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Resume 
The focus of this project is Audience development, which has become a notion of use 
within the Danish cultural societies during the past few years. The initial motivation 
for this project was to uncover the central points and issues when working with audi-
ence development. We have studied the historical course of Danish cultural politics, 
which is fundamental in the understanding of the field. The Danish Ministry of Cul-
ture has recently presented a Music plan of action, addressed to the regional venues, 
which has the main purpose of expanding the cultural multiplicity. Based on this we 
have been conducting interviews with key figures from three regional Danish music 
venues. Furthermore we have studied articles, public hearings, debates and relevant 
literature to increase our knowledge. We discovered that inter alia user involvement, 
demographic data, working with volunteers and the use of ambassadors all are essen-
tial towards inclusion of none-cultural users. Through Habermas’ theories we have 
learned, that for a cultural institution it is important to accumulate knowledge about a 
potential audience and their lifeworld. With this as our prior understanding, we used 
the knowledge to create our own concept. The vision for disseminating the 
knowledge of none western music in Denmark, resulted in our creation of an event 
launched in the name of cultural multiplicity.   
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m
 g
ar
an
te
r f
or
 e
t r
ig
t o
g 
m
an
gf
ol
di
gt
 m
us
ik
liv
 
i h
el
e 
la
nd
et
” 
 
K
ul
tu
rm
in
is
te
r U
ff
e 
El
le
bæ
k,
 2
01
2 
O
ve
nf
or
 y
tre
s k
ul
tu
rm
in
is
te
re
ns
 ø
ns
ke
 i 
m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
 2
01
2-
20
15
, s
om
 h
ar
 
til
 fo
rm
ål
, a
t s
ty
rk
e 
et
 so
ci
al
t i
nk
lu
de
re
nd
e 
ku
ltu
r-
 o
g 
m
us
ik
liv
. Y
tri
ng
en
 o
g 
in
iti
at
iv
et
 
vi
rk
er
 ti
lta
le
nd
e 
og
 o
pt
im
is
tis
k,
 m
en
 h
vo
rd
an
 d
et
te
 k
an
 re
al
ise
re
s, 
fin
de
r v
i i
nt
er
es
sa
nt
 
at
 u
nd
er
sø
ge
 o
g 
ar
be
jd
e 
næ
rm
er
e 
m
ed
.  
 
4 
 M
åd
en
 h
vo
rp
å 
m
an
 k
an
 st
øt
te
 o
p 
om
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
 p
å 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
r, 
er
 if
øl
ge
 
m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
 b
la
nd
t a
nd
et
 v
ia
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g.
 D
er
fo
r v
il 
vi
 u
nd
er
sø
ge
, 
hv
ad
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
er
, h
vi
lk
e 
er
fa
rin
ge
r d
er
 e
r g
jo
rt 
in
dt
il 
vi
de
re
, s
am
t h
vi
lk
e 
om
dr
ej
ni
ng
sp
un
kt
er
 o
g 
pr
ob
le
m
st
ill
in
ge
r, 
de
r e
ks
ist
er
er
 o
m
kr
in
g 
ar
be
jd
et
 m
ed
 p
ub
li-
ku
m
su
dv
ik
lin
g.
 V
i v
il 
til
m
ed
 u
nd
er
sø
ge
, h
vo
rd
an
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
ka
n 
be
rig
e,
 
ud
br
ed
e 
og
 st
yr
ke
 d
e 
ku
ltu
re
lle
 u
db
ud
. 
 Pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
er
 n
u 
bl
ev
et
 e
t a
kt
ue
lt 
ku
ltu
rp
ol
iti
sk
 k
ra
v 
til
 d
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
e-
st
ed
er
 i 
fo
rb
in
de
lse
 m
ed
 m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
 2
01
2-
20
15
. D
er
fo
r h
ar
 v
i v
al
gt
 a
t f
o-
ku
se
re
 p
å 
tre
 u
dv
al
gt
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
so
m
 v
i m
en
er
, e
r r
ep
ræ
se
nt
at
iv
e 
fo
r s
itu
at
io
ne
n 
på
 
de
 re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r i
 h
el
e 
la
nd
et
. F
or
 a
t f
å 
be
ds
t m
ul
ig
t i
nd
bl
ik
 i 
sp
ill
es
te
de
rs
 
da
gl
ig
e 
vi
rk
e,
 v
il 
vi
 fo
re
ta
ge
 in
te
rv
ie
w
s 
m
ed
 n
øg
le
pe
rs
on
er
 fr
a 
hv
er
t a
f d
e 
ud
va
lg
te
 
sp
ill
es
te
de
r, 
og
 d
er
ve
d 
af
dæ
kk
e 
sp
ill
es
te
de
rn
es
 e
rfa
rin
g 
og
 a
nv
en
de
lse
 a
f p
ub
lik
um
s-
ud
vi
kl
in
g 
sa
m
t s
ka
be
 e
t b
ill
ed
e 
af
, h
vo
r d
er
 li
gg
er
 e
ve
nt
ue
lle
 p
ot
en
tia
le
r f
or
 v
id
er
e 
ud
vi
kl
en
de
 a
rb
ej
de
. D
es
ud
en
 v
il 
vi
 st
ud
er
e 
de
 ra
m
m
ea
fta
le
r h
ve
rt 
sp
ill
es
te
d 
ha
r m
ed
 
de
 re
sp
ek
tiv
e 
ko
m
m
un
er
, s
am
t h
ol
de
 d
em
 o
p 
im
od
 d
e 
fa
kt
isk
e 
in
iti
at
iv
er
 o
g 
til
ta
g.
 D
a 
ra
m
m
ea
fta
le
rn
es
 u
df
or
m
ni
ng
 b
la
nd
t a
nd
et
 e
r e
t r
es
ul
ta
t a
f r
eg
er
in
ge
ns
 m
us
ik
ha
nd
-
lin
gs
pl
an
, v
il 
vi
 a
rb
ej
de
 m
ed
 d
en
ne
 fo
r a
t f
å 
et
 o
ve
rb
lik
 o
ve
r h
vi
lk
e 
ov
er
or
dn
ed
e 
kr
av
, 
de
r e
r t
il 
de
 re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r. 
 Pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
er
 e
n 
di
ffu
s s
tø
rr
el
se
 o
g 
et
 n
yt
 b
eg
re
b 
i k
ul
tu
rv
er
de
ne
n,
 so
m
 v
i 
sø
ge
r a
t f
or
st
å 
bå
de
 i 
pr
ak
si
s 
m
en
 o
gs
å 
so
m
 b
eg
re
b.
 V
i v
il 
de
rf
or
 u
nd
er
sø
ge
 o
g 
re
de
-
gø
re
 fo
r d
en
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
e 
og
 –
 h
ist
or
isk
e 
ud
vi
kl
in
g,
 so
m
 li
gg
er
 ti
l g
ru
nd
 fo
r p
ub
li-
ku
m
su
dv
ik
lin
gs
 o
ps
tå
en
. V
i v
il 
un
de
rs
øg
e,
 o
m
 a
kt
ue
lle
 k
ul
tu
re
lle
 u
dv
ik
lin
ge
r o
g 
te
n-
de
ns
er
 k
an
 se
s i
 k
ul
tu
rli
ve
t i
 d
ag
, b
la
nd
t a
nd
et
 a
fs
pe
jle
t p
å 
sp
ill
es
te
de
rn
e,
 i 
ha
nd
lin
gs
-
pl
an
en
 e
lle
r r
el
ev
an
te
 e
ks
pe
rte
rs
 ra
pp
or
te
r o
g 
ar
tik
le
r. 
D
a 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
næ
v-
ne
s 
i m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
 i 
fo
rb
in
de
lse
 m
ed
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
st
an
ke
n,
 li
gg
er
 d
et
 o
p 
til
 
en
 d
isk
us
si
on
 o
m
, h
va
d 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
 in
db
ef
at
te
r –
 e
n 
di
sk
us
si
on
 v
i v
il 
ta
ge
 u
d 
fra
 
te
or
ie
r o
g 
em
pi
ris
k 
m
at
er
ia
le
. H
er
til
 v
il 
vi
 u
nd
er
sø
ge
 h
en
ho
ld
sv
is 
ku
ltu
rm
in
is
te
rie
ts
, 
sp
ill
es
te
de
rn
es
 o
g 
re
le
va
nt
e 
ek
sp
er
te
rs
 fo
ku
sp
un
kt
er
, o
g 
hv
or
da
n 
de
 st
år
 i 
re
la
tio
n 
til
 
 5 
 hi
na
nd
en
. F
or
 a
t k
un
ne
 g
iv
e 
de
t b
ed
st
e 
bi
lle
de
 a
f p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
og
 a
nv
en
de
lse
 
af
 d
et
te
, v
il 
vi
 in
dd
ra
ge
 e
n 
st
or
 m
æ
ng
de
 k
on
kr
et
e 
ek
se
m
pl
er
, c
ita
te
r o
g 
re
fe
re
nc
er
, 
so
m
 e
t f
or
sø
g 
på
 v
id
en
sd
el
in
g 
af
 h
id
tid
ig
e 
er
fa
rin
ge
r i
nd
en
fo
r f
el
te
t. 
 
M
ot
iv
at
io
ne
n 
fo
r a
rb
ej
de
t m
ed
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
på
vi
rk
er
 o
s d
es
ud
en
 i 
re
tn
in
g 
af
 e
t 
ar
be
jd
e 
m
ed
 id
éu
dv
ik
lin
g 
fo
r h
er
ig
en
ne
m
 a
t k
un
ne
 sk
ab
e 
et
 k
on
ce
pt
, s
om
 k
un
ne
 li
gg
e 
til
 g
ru
nd
 fo
r e
t p
ro
je
kt
, d
er
 in
vo
lv
er
e 
de
 re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r. 
V
i v
il 
de
rf
or
 o
gs
å 
un
-
de
rs
øg
e 
m
et
od
er
 o
g 
be
sk
riv
e 
vo
re
s a
nv
en
de
lse
 a
f d
iss
e 
i f
or
ho
ld
 ti
l i
dé
ud
vi
kl
in
gs
pr
o-
ce
ss
en
. 
1.
1 
Pr
ob
le
m
fo
rm
ul
er
in
g 
 
M
ed
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 fo
r ø
je
, h
vo
ri 
lig
ge
r s
å 
de
 v
ig
tig
st
e 
po
in
te
r o
g 
pr
ob
le
m
-
st
ill
in
ge
r, 
og
 h
va
d 
lig
ge
r t
il 
gr
un
d 
fo
r a
rb
ej
de
t m
ed
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
på
 d
e 
re
gi
o-
na
le
 sp
ill
es
te
de
r?
 
1.
2 
A
fg
ræ
ns
ni
ng
 
V
i h
ar
 i 
pr
oj
ek
te
t v
al
gt
 a
t a
fg
ræ
ns
e 
os
 fr
a 
en
 d
isk
ur
sa
na
ly
se
 a
f p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
i 
de
 o
m
kr
in
gl
ig
ge
nd
e 
la
nd
e,
 d
a 
de
t s
im
pe
lth
en
 h
av
de
 v
æ
re
t e
t f
or
 o
m
fa
tte
nd
e 
fe
lt.
 D
er
-
til
 fø
lg
er
, a
t k
ul
tu
rp
ol
iti
kk
en
 o
g 
sa
m
fu
nd
su
dv
ik
lin
ge
n 
i D
an
m
ar
k 
gi
ve
tv
is 
ik
ke
 k
an
 
sa
m
m
en
lig
ne
s, 
da
 h
ist
or
ie
n 
og
 u
dv
ik
lin
ge
n 
m
å 
ha
vd
e 
væ
re
t e
n 
an
de
n.
 D
er
til
 ik
ke
 
sa
gt
, a
t m
an
 ik
ke
 k
an
 in
dd
ra
ge
 e
rfa
rin
g 
fr
a 
de
t p
ra
kt
isk
e 
ar
be
jd
e 
i d
e 
re
sp
ek
tiv
e 
la
nd
e.
 
V
i h
ar
 v
al
gt
 a
t i
nd
dr
ag
e 
en
ke
lte
 p
oi
nt
er
 m
en
 la
de
r e
n 
dy
bd
eg
åe
nd
e 
di
sk
ur
sa
na
ly
se
 
ud
eb
liv
e.
  
Pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
be
sk
æ
fti
ge
r s
ig
 m
ed
 m
an
ge
 e
le
m
en
te
r, 
he
ru
nd
er
 h
ar
 v
i v
al
gt
 a
t 
af
gr
æ
ns
e 
os
 fr
a 
at
 fo
rh
ol
de
 o
s t
il 
ud
da
nn
el
se
sn
iv
ea
u,
 b
es
kæ
fti
ge
lse
 o
g 
sa
m
fu
nd
sl
ag
. 
V
i h
ar
 d
er
ud
ov
er
 fr
av
al
gt
 e
n 
an
al
ys
e 
af
 d
e 
po
lit
isk
e 
pa
rti
er
s d
ag
so
rd
en
 o
g 
st
rid
ig
he
-
de
r, 
ek
se
m
pe
lv
is 
in
te
gr
at
io
ns
po
lit
ik
 o
g 
an
dr
e 
de
le
 a
f p
ol
iti
sk
 re
gi
, d
er
 k
un
ne
 æ
nd
re
 
el
le
r p
åv
irk
e 
de
n 
ku
ltu
rp
ol
iti
sk
e 
ag
en
da
 o
g 
ku
ltu
rli
ve
t i
 a
l a
lm
in
de
lig
he
d.
 I 
fo
rh
ol
d 
til
 
af
sn
itt
et
 o
m
kr
in
g 
id
éu
dv
ik
lin
g,
 h
ar
 v
i a
fs
lu
tte
t p
ro
ce
ss
en
 d
er
, h
vo
r d
et
 p
ra
kt
isk
e 
ar
-
be
jd
e 
vi
lle
 h
av
e 
ha
ft 
si
n 
be
gy
nd
el
se
. V
i h
ar
 li
ge
le
de
s 
un
dl
ad
t a
t f
or
ho
ld
e 
os
 ti
l f
le
re
 a
f 
de
 k
on
kr
et
e 
øk
on
om
is
ke
 a
sp
ek
te
r o
g 
hv
ilk
e 
til
la
de
lse
r, 
de
r s
ka
l s
øg
es
, f
or
 a
t f
ul
df
ør
e 
et
 så
da
n 
pr
oj
ek
t. 
I s
te
de
t h
ar
 v
or
es
 fo
ku
s l
ig
ge
t p
å 
id
éu
dv
ik
lin
gs
pr
oc
es
se
n 
og
 se
lv
e 
 
6 
 ko
nc
ep
tu
al
ise
rin
ge
n.
 E
n 
op
fø
lg
ni
ng
 p
å 
de
tte
 fo
ra
rb
ej
de
 k
un
ne
 fo
re
ta
ge
s o
g 
vi
de
re
-
by
gg
es
 se
ne
re
 e
lle
r i
nd
gå
 so
m
 in
sp
ira
tio
n 
i a
nd
re
s k
ul
tu
rp
ro
je
kt
er
. V
i h
ar
 d
es
ud
en
 
af
gr
æ
ns
et
 o
s t
il 
at
 b
ru
ge
 u
dv
al
gt
e 
te
or
et
ik
er
e 
fra
 N
ye
 K
ul
tu
rs
tu
di
er
. 
2 
M
et
od
e 
2.
1 
B
ri
co
la
ge
 
Pr
oj
ek
te
t u
dm
øn
te
s 
i e
n 
ra
pp
or
t, 
so
m
 o
pb
yg
ge
s v
ed
 b
ric
ol
ag
e-
m
et
od
en
. B
ric
ol
ag
e 
er
 
en
 m
od
er
ne
 in
te
rd
isc
ip
lin
æ
r m
et
od
e,
 d
er
 ta
ge
r a
fs
æ
t i
 tr
ad
iti
on
el
le
 fo
rs
kn
in
gs
om
rå
-
de
r, 
bl
an
de
r d
em
 sa
m
m
en
 o
g 
sk
ab
er
 n
og
et
 n
yt
: e
n 
tv
æ
rfa
gl
ig
 m
et
od
e,
 e
n 
m
et
od
ep
lu
-
ra
lis
m
e 
(S
ør
en
se
n 
et
. a
l. 
20
10
:1
17
-1
18
). 
U
dt
ry
kk
et
 b
ric
ol
ag
e 
st
am
m
er
 fr
a 
de
t f
ra
ns
ke
 
or
d 
br
ic
ol
eu
r, 
so
m
 C
la
ud
e 
Lé
vi
 S
tra
us
s i
 1
96
2 
br
ug
te
 o
m
 e
n 
hå
nd
væ
rk
er
, d
er
 b
ru
ge
r, 
hv
ad
 d
er
 e
r t
il 
rå
di
gh
ed
 a
f f
or
sk
el
lig
e 
væ
rk
tø
je
r o
g 
rå
m
at
er
ia
le
r f
or
 a
t o
pn
å 
en
 fo
rs
tå
-
el
se
 fo
r a
lte
rn
at
iv
e 
fu
nk
tio
ns
sa
m
m
en
hæ
ng
e.
 F
or
ho
ld
er
 m
an
 s
ig
 k
un
 ti
l é
n 
fo
rs
k-
ni
ng
sm
et
od
e,
 b
eg
ræ
ns
er
 m
an
 si
g 
til
 e
n 
di
sk
ur
s o
g 
et
 sy
n,
 fr
em
 fo
r a
t v
æ
lg
e 
at
 se
 m
u-
lig
he
de
rn
e 
i a
nd
re
. B
ag
gr
un
de
n 
fo
r d
et
te
 li
gg
er
 i 
de
n 
se
nm
od
er
ne
 v
irk
el
ig
he
d,
 h
vo
r 
”g
en
re
r o
g 
st
ile
, h
øj
t o
g 
la
vt
, f
or
tid
 o
g 
nu
tid
, o
ffe
nt
lig
t o
g 
pr
iv
at
 m
v.
 b
la
nd
es
 sa
m
-
m
en
.”
 (i
bi
d.
:1
19
). 
 V
i h
ar
 v
al
gt
 a
t b
en
yt
te
 o
s a
f d
en
ne
 m
od
el
, d
a 
he
le
 k
on
ce
pt
et
 b
ag
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
i s
ig
 se
lv
 e
r t
væ
rfa
gl
ig
t i
 si
n 
ud
fo
rm
ni
ng
. B
åd
e 
de
m
og
ra
fis
k,
 a
nt
ro
po
lo
gi
sk
, e
tn
og
ra
-
fis
k 
og
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
 in
ds
ig
t e
r g
ru
nd
st
en
 i 
fo
rs
tå
el
se
n 
af
 d
isc
ip
lin
en
, o
g 
sp
ill
es
te
de
r 
så
ve
l s
om
 st
ud
er
en
de
 p
å 
om
rå
de
t m
å 
fo
rh
ol
de
 si
g 
tv
æ
rfa
gl
ig
t t
il 
al
le
 a
sp
ek
te
r. 
V
i 
ku
nn
e 
ha
ve
 v
al
gt
 a
t s
am
m
en
fle
tte
 d
en
 k
va
lit
at
iv
e 
m
et
od
e 
sa
m
t d
e 
tre
 sp
ill
es
te
de
rs
 
pr
of
ile
r m
ed
 te
m
at
ise
rin
ge
rn
e,
 m
en
 v
al
gt
e 
i s
te
de
t a
t b
eh
an
dl
e 
di
ss
e 
i s
ep
ar
at
e 
af
sn
it,
 
da
 in
dd
ra
ge
lse
n 
el
le
rs
 v
ill
e 
fø
le
s 
fre
m
m
ed
ar
te
t. 
 V
or
es
 fo
rs
tå
el
se
 fo
r b
ric
ol
ag
e-
m
od
el
le
n 
ha
r u
dv
ik
le
t s
ig
 i 
lø
be
t a
f p
ro
je
kt
et
 o
g 
ud
ov
er
 
en
 fo
rs
tå
el
se
 fo
r d
et
 k
va
lit
at
iv
e 
in
te
rv
ie
w
, s
å 
er
 d
et
 k
un
 d
en
 h
er
m
en
eu
tis
ke
 m
et
od
e,
 v
i 
be
vi
ds
t h
ar
 b
ru
gt
. V
i h
ar
 h
el
e 
tid
en
 v
æ
re
t b
ev
id
st
e 
om
kr
in
g 
vo
re
s f
or
fo
rs
tå
el
se
 o
g 
de
n 
 7 
 m
åd
e,
 d
en
 h
ar
 p
åv
irk
et
 v
or
es
 a
rb
ej
de
 o
g 
dy
be
re
 in
ds
ig
t i
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
og
 h
an
d-
lin
gs
pl
an
en
s 
m
ot
iv
er
 o
g 
gr
un
dl
ag
.  
D
et
 e
r d
og
 fø
rs
t i
 ta
kt
 m
ed
, a
t v
or
es
 te
m
at
ise
ri
ng
er
 
er
 b
le
ve
t u
da
rb
ej
de
t, 
at
 v
i e
r n
åe
t f
re
m
 ti
l d
en
 fo
rs
tå
el
se
, a
t p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
er
 e
t 
re
su
lta
t a
f l
iv
sv
er
de
ns
fæ
no
m
en
er
 o
g 
i s
ig
 s
el
v 
er
 e
t f
æ
no
m
en
.  
 U
d 
fra
 b
ric
ol
ag
e-
m
et
od
en
, p
la
ce
re
r v
i o
s 
m
el
le
m
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
e 
be
væ
ge
lse
r, 
be
væ
-
ge
lse
r p
å 
sp
ill
es
te
de
r o
g 
pu
bl
ik
um
s 
liv
sv
er
de
n,
 fo
r a
t b
el
ys
e 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
i 
D
an
m
ar
k.
 M
an
 k
an
 fo
rs
tå
 d
iss
e 
be
væ
ge
lse
r s
om
 v
æ
re
nd
e 
ve
ks
el
vi
rk
en
de
, i
 d
en
 fo
r-
st
an
d 
at
 d
e 
på
vi
rk
er
 h
in
an
de
n 
og
 g
ør
 b
eg
re
be
t p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
til
 e
n 
dy
na
m
is
k 
st
ør
re
lse
 sa
m
t s
oc
ia
lt 
ko
ns
tru
er
et
. D
et
 sk
al
 g
ør
es
 k
la
rt 
at
 v
i e
r b
ev
id
st
e 
om
, a
t d
en
 
po
st
st
ru
kt
ur
al
ist
isk
e 
til
ga
ng
 ti
l k
ul
tu
rf
æ
no
m
en
et
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
in
ds
kr
æ
nk
er
 
m
ul
ig
he
de
n 
fo
r e
n 
ob
je
kt
iv
 fo
rs
tå
el
se
 a
f b
eg
re
be
t, 
m
en
 m
å 
fo
rs
tå
s u
d 
fr
a 
ov
er
st
åe
nd
e 
st
ør
re
lse
r o
g 
de
re
s i
nd
by
rd
es
 re
la
tio
n 
– 
al
ts
å 
en
 v
ek
se
lv
irk
ni
ng
 m
el
le
m
 b
ev
æ
ge
lse
rn
e 
og
 d
er
fo
r e
n 
re
fle
ks
iv
 ta
nk
eg
an
g 
på
 tv
æ
rs
 a
f f
ag
lig
e 
om
rå
de
r. 
D
er
fo
r h
ar
 v
i b
ru
gt
 
”N
ye
 k
ul
tu
rs
tu
di
er
 –
 T
eo
ri
er
 o
g 
te
m
ae
r”
 fo
rd
i, 
de
r i
 d
e 
ny
e 
ku
ltu
rs
tu
di
er
 e
r s
ke
t e
t 
sk
ift
 i 
fo
rs
tå
el
se
n 
af
 o
bj
ek
tiv
ite
t t
il 
re
fle
ks
iv
ite
t. 
 M
an
 fo
rh
ol
de
r s
ig
 k
rit
isk
 ti
l a
l v
id
en
, 
m
an
 in
dl
ej
re
r i
 s
in
 e
ge
n 
fo
rs
kn
in
g,
 sa
m
tid
ig
 m
ed
 a
t d
er
 re
de
gø
re
s 
fo
r g
ru
nd
la
ge
t. 
D
et
 b
et
yd
er
, a
t m
an
 so
m
 k
rit
ik
er
 ik
ke
 k
an
 k
rit
ise
re
 u
de
n 
at
 in
ds
e,
 a
t m
an
 se
lv
 e
r e
n 
de
l a
f d
et
 k
om
pl
ek
se
 b
eg
re
b 
ku
ltu
r o
g 
se
lv
 e
r e
n 
de
l a
f d
en
 k
on
te
ks
t, 
m
an
 k
rit
ise
re
r 
(S
ør
en
se
n 
20
08
:1
2)
. V
i h
ar
 b
ru
gt
 b
og
en
 so
m
 e
t o
ps
la
gs
væ
rk
 ig
en
ne
m
 p
ro
je
kt
fo
rlø
be
t 
fo
r a
t i
nk
or
po
re
re
r t
eo
ri,
 d
er
 m
at
ch
er
 d
e 
in
iti
at
iv
er
 o
g 
be
gr
eb
er
, s
om
 g
en
ne
m
 ra
pp
or
-
te
r, 
re
de
gø
re
lse
r o
g 
em
pi
ri 
in
dg
år
 i 
vo
re
s r
ap
po
rt.
 V
i h
ar
 a
lts
å 
ko
ns
ta
nt
 o
ve
rv
ej
et
 v
o-
re
s e
m
pi
ri 
ov
er
fo
r t
eo
ri 
og
 o
m
ve
nd
t. 
V
i h
ar
 b
en
yt
te
t o
s a
f m
en
in
gs
sk
ab
en
de
 ta
kt
ik
ke
r, 
fo
r t
il 
si
ds
t a
t n
å 
til
 d
en
 fo
rs
tå
el
se
 a
t v
i: 
U
d 
fr
a 
en
 h
ab
er
m
as
ia
ns
k 
fo
rs
tå
el
se
1  f
or
 d
en
ne
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
1  H
ab
er
m
as
 a
rg
um
en
te
re
r f
or
 a
t s
am
fu
nd
et
 e
r b
le
ve
t m
er
e 
di
ffe
re
nt
ie
re
t e
fte
r o
pl
ys
ni
ng
sti
de
n.
 D
en
 ø
ge
de
 d
iff
er
en
tie
rin
g 
an
al
ys
er
es
 a
f h
am
 v
ed
 a
t o
pd
el
e 
sa
m
fu
nd
et
 i 
to
 h
ov
ed
ka
te
go
ri
er
, s
om
 e
r: 
sy
st
em
et
 o
g 
liv
sv
er
de
n.
  
Sy
st
em
et
 b
et
eg
ne
r d
e 
ko
ld
e 
og
 m
er
e 
up
er
so
nl
ig
e 
sa
m
m
en
hæ
ng
e 
i s
am
fu
nd
et
, s
om
 p
en
ge
 o
g 
m
ag
t. 
I s
ys
te
m
et
 h
an
dl
er
 
de
t o
m
 fo
rn
uf
t o
g 
ef
fe
kt
iv
ite
t o
g 
de
t e
r h
ér
 a
rb
ej
de
t, 
øk
on
om
ie
n,
 p
ol
iti
kk
en
 o
sv
. d
er
 e
r i
 h
ov
ed
sæ
de
t. 
Sy
st
em
et
 e
r b
as
er
et
 
på
 ra
tio
na
lit
et
 o
g 
str
at
eg
is
k 
eg
oi
sm
e 
og
 fø
le
ls
er
 u
nd
la
de
s. 
N
år
 e
n 
pe
rs
on
 e
r p
å 
ar
be
jd
e,
 sk
al
 h
an
 u
df
ør
e 
sin
e 
fu
nk
tio
ne
r 
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 pl
ac
er
in
g,
 m
el
le
m
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
 b
ev
æ
ge
lse
 o
g 
pu
bl
ik
um
 sa
m
t s
pi
lle
st
ed
, u
nd
er
sø
ge
r 
fo
rh
ol
d 
m
el
le
m
 s
ys
te
m
 o
g 
liv
sv
er
de
n,
 sa
m
t s
tru
kt
ur
 o
g 
ak
tø
r. 
D
et
te
 fo
re
gå
r i
ge
nn
em
 
fæ
no
m
en
ol
og
isk
e 
an
al
ys
er
 o
pb
yg
ge
t s
om
 te
m
at
ise
rin
ge
r. 
  
2.
2 
In
te
rv
ie
w
m
et
od
e 
V
i h
ar
 v
al
gt
 a
t g
ør
e 
br
ug
 a
f d
en
 k
va
lit
at
iv
e 
m
et
od
e 
ve
d 
in
te
rv
ie
w
s. 
Y
de
rli
ge
re
 h
ar
 v
i 
va
lg
t a
t a
rb
ej
de
 u
d 
fra
 in
fo
rm
at
iv
e,
 h
al
vs
tru
kt
ur
er
ed
e 
in
te
rv
ie
w
s 
m
ed
 u
dg
an
gs
pu
nk
t i
 
St
ei
ne
r K
va
le
s 
m
et
od
er
 o
m
 d
e 
sy
v 
fa
se
r. 
Sp
ør
gs
m
ål
en
e 
er
 u
ds
pr
un
ge
t a
f d
en
 læ
st
e 
em
pi
ri 
så
so
m
 b
ag
gr
un
ds
vi
de
n 
om
 sp
ill
es
te
de
rn
e,
 k
ul
tu
rm
in
is
te
rie
ts
 m
us
ik
ha
nd
lin
gs
-
pl
an
, a
rti
kl
er
, l
itt
er
at
ur
 m
ed
 v
id
er
e.
 M
ot
iv
at
io
ne
n 
fo
r s
pø
rg
sm
ål
en
e 
er
 b
es
kr
ev
et
 i 
pr
ob
le
m
fe
lte
t. 
D
et
 ø
ns
ke
de
 m
ål
 m
ed
 in
te
rv
ie
w
en
e 
er
 a
t o
pn
å 
vi
de
n 
om
kr
in
g 
de
 e
nk
el
-
te
 sp
ill
es
te
de
rs
 e
rfa
rin
g 
m
ed
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g,
 d
er
es
 fo
rs
tå
el
se
 a
f m
an
gf
ol
di
gh
ed
, 
de
re
s f
re
m
tid
ig
e 
vi
si
on
er
 i 
ar
be
jd
et
 o
m
kr
in
g 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
og
 g
en
er
el
 u
dd
y-
be
nd
e 
vi
de
n 
om
kr
in
g 
hv
er
t e
nk
el
t s
pi
lle
st
ed
.  
 V
ed
 d
en
 k
va
lit
at
iv
e 
m
et
od
e 
er
 fo
rd
el
en
e,
 a
t v
ed
 h
jæ
lp
 a
f i
nd
le
ve
lse
, f
or
st
åe
lse
 o
g 
fo
r-
to
lk
ni
ng
, k
an
 m
an
 so
m
 in
te
rv
ie
w
er
 ti
lp
as
se
 sp
ør
gs
m
ål
en
e 
al
t a
fh
æ
ng
ig
t a
f i
nt
er
vi
ew
-
pe
rs
on
er
ne
 o
g 
de
re
s l
iv
sv
er
de
ne
r. 
Y
de
rli
ge
re
 k
an
 m
an
 sp
ør
ge
 d
ire
kt
e 
in
d 
til
 p
ro
bl
em
-
st
ill
in
ge
n 
og
 få
 d
ire
kt
e 
sv
ar
 ti
lb
ag
e.
 D
er
m
ed
 b
liv
er
 d
en
 ti
le
gn
ed
e 
da
ta
 n
ua
nc
er
et
 o
g 
m
er
e 
dy
bd
eg
åe
nd
e,
 o
g 
de
rm
ed
 k
an
 e
n 
fo
rb
ed
re
t h
el
he
ds
fo
rs
tå
el
se
 sk
ab
es
 a
f e
t g
iv
en
t 
fæ
no
m
en
. D
en
ne
 d
yb
er
e 
in
ds
ig
t e
r f
or
de
la
gt
ig
, d
a 
ta
l o
g 
st
at
ist
ik
ke
r i
kk
e 
er
 ti
l m
eg
en
 
hj
æ
lp
 v
ed
 d
isk
ur
se
n 
om
kr
in
g 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
ud
en
 e
n 
kv
al
ita
tiv
 in
ds
ig
t. 
En
 
ul
em
pe
 v
ed
 m
et
od
en
 e
r f
æ
ld
en
 o
m
kr
in
g 
su
bj
ek
tiv
 fo
rto
lk
ni
ng
. D
et
 k
ræ
ve
s s
om
 fo
r-
sk
er
 a
t s
am
m
en
ho
ld
e 
si
n 
fo
rfo
rs
tå
el
se
 o
g 
fo
rto
lk
ni
ng
 m
ed
 e
m
pi
rie
n.
 D
er
fo
r e
r v
i o
p-
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
så
 e
ffe
kt
iv
t s
om
 m
ul
ig
t. 
D
et
 d
re
je
r s
ig
 o
m
 a
t h
an
dl
e 
ra
tio
ne
lt,
 så
 a
rb
ej
de
t b
liv
er
 u
df
ør
t p
å 
en
 lo
gi
sk
 o
g 
til
fr
ed
ss
til
le
nd
e 
m
åd
e.
 
L
iv
sv
er
de
ne
n 
ha
r f
un
da
m
en
t i
 d
e 
m
er
e 
fø
le
ls
es
m
æ
ss
ig
t b
as
er
ed
e 
pe
rs
on
lig
e 
sa
m
m
en
hæ
ng
e.
 H
er
 m
en
es
 d
er
 fo
r e
ks
em
-
pe
l, 
en
s t
an
ke
r, 
so
lid
ar
ite
t, 
sl
æg
ts
ka
b 
og
 id
en
tit
et
. D
en
ne
 li
vs
ve
rd
en
 in
kl
ud
er
er
 e
ns
 fr
iti
d,
 h
vo
r m
an
 sl
ap
pe
r a
f o
g 
ik
ke
 
ha
nd
le
r u
d 
fr
a 
str
at
eg
is
ke
 k
al
ku
le
r, 
m
en
 e
fte
r l
ys
t. 
D
et
 d
re
je
r s
ig
 o
m
 a
t k
om
m
un
ik
er
e 
og
 in
te
ra
ge
re
 i 
so
ci
al
e 
sa
m
m
en
-
hæ
ng
e.
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 m
æ
rk
so
m
m
e 
på
 d
et
te
 v
ed
 a
na
ly
se
 a
f e
m
pi
rie
n,
 sa
m
t d
et
 e
r e
t f
or
be
ho
ld
 o
g 
en
 b
ar
rie
re
 
ve
d 
ud
fo
rm
ni
ng
en
 a
f s
el
ve
 in
te
rv
ie
w
en
e,
 d
a 
vi
 p
å 
de
t g
iv
ne
 ti
ds
pu
nk
t i
kk
e 
ha
vd
e 
sa
m
m
e 
in
ds
ig
t i
 e
m
ne
t, 
so
m
 v
i s
en
er
e 
ha
r t
ile
gn
et
 o
s. 
Li
ge
le
de
s p
ræ
ge
r s
ub
je
kt
iv
ite
-
te
n 
og
så
 in
te
rv
ie
w
pe
rs
on
er
ne
, s
om
 k
un
 ta
le
r u
d 
fra
 d
er
es
 e
ge
n 
pe
rs
on
lig
e 
sy
ns
vi
nk
el
 
og
 i 
de
t d
er
til
hø
re
nd
e 
sp
ill
es
te
ds
 in
te
re
ss
e 
(I
nt
er
ne
t: 
Sy
st
im
e)
. S
te
in
ar
 K
va
le
 fo
rtæ
lle
r 
om
 e
lit
ep
er
so
ne
r o
g 
hv
or
da
n 
de
re
s a
ge
nd
a 
og
 tr
æ
ni
ng
 i 
m
ed
ie
hå
nd
te
rin
g 
ka
n 
fa
rv
e 
en
s e
m
pi
ri,
 n
et
op
 p
å 
gr
un
d 
af
 p
er
so
ne
ns
 u
nd
er
la
gt
e 
in
te
re
ss
er
 (K
va
le
, B
rin
km
an
n 
20
09
:1
67
). 
 U
nd
er
 se
lv
e 
in
te
rv
ie
w
si
tu
at
io
ne
n 
er
 to
 in
te
rv
ie
w
pe
rs
on
er
 ti
lst
ed
e 
fra
 p
ro
je
kt
gr
up
pe
n,
 
de
n 
en
e 
st
yr
er
 in
te
rv
ie
w
et
s 
fo
rlø
b 
og
 st
ill
er
 s
pø
rg
sm
ål
, d
en
 a
nd
en
 n
ed
sk
riv
er
 u
dd
y-
be
nd
e 
sp
ør
gs
m
ål
 o
g 
ko
m
m
er
 m
ed
 s
up
pl
er
en
de
 k
om
m
en
ta
re
r o
g 
no
ta
te
r. 
D
a 
al
le
 h
ar
 
in
te
re
ss
e 
i l
æ
rin
gs
pr
oc
es
se
n,
 o
g 
al
le
 h
ar
 d
en
 re
le
va
nt
e 
te
or
et
isk
e 
vi
de
n,
 h
ar
 v
i s
ki
fte
-
de
s t
il 
at
 in
te
rv
ie
w
e.
 V
i e
r o
pm
æ
rk
so
m
m
e 
på
 d
e 
va
ria
tio
ne
r, 
so
m
 d
er
ve
d 
ka
n 
fo
re
-
ko
m
m
e.
 In
te
rv
ie
w
er
ne
 h
ar
 ik
ke
 d
ire
kt
e 
fo
rb
in
de
lse
 ti
l s
te
de
t f
or
 a
t u
nd
gå
 in
te
rn
 
ko
m
m
un
ik
at
io
n.
 In
te
rv
ie
w
et
 v
il 
fo
re
gå
 i 
in
te
rv
ie
w
pe
rs
on
er
ne
s d
om
æ
ne
 p
å 
de
 e
nk
el
te
 
sp
ill
es
te
de
r, 
fo
r a
t s
ka
be
 e
t s
å 
try
gt
 o
g 
af
sl
ap
pe
t m
ilj
ø 
so
m
 m
ul
ig
t, 
m
en
 st
ad
ig
 m
ed
 e
n 
ar
be
jd
sp
la
ds
 so
m
 fo
ru
m
. I
nt
er
vi
ew
en
e 
er
 b
le
ve
t o
pt
ag
et
 p
å 
di
kt
af
on
, o
g 
se
ne
re
 tr
an
s-
sk
rib
er
et
. D
en
ne
 tr
an
ss
kr
ib
er
in
g 
in
de
ho
ld
er
 e
nk
el
te
 o
m
fo
rm
ul
er
in
ge
r, 
ud
el
ad
el
se
 a
f 
irr
el
ev
an
te
 sæ
tn
in
ge
r o
g 
fy
ld
or
d.
 V
ed
 d
en
ne
 tr
an
ss
kr
ib
er
in
g 
sk
er
 d
er
 i 
no
ge
n 
gr
ad
 e
n 
ek
sp
lic
ite
rin
g 
af
 in
fo
rm
at
io
ne
n,
 so
m
 a
fs
te
dk
om
m
er
 a
f u
dt
al
el
se
rn
es
 o
pr
in
de
lig
e 
so
-
ci
al
e 
og
 k
om
m
un
ik
at
iv
e 
ko
nt
ek
st
, h
vi
lk
et
 g
ør
 d
et
 le
tte
re
 ti
lg
æ
ng
el
ig
t s
om
 a
na
ly
tik
er
 
(K
ar
pa
ts
ch
of
 2
00
6:
52
). 
 In
te
rv
ie
w
en
e 
er
 o
pb
yg
ge
t v
ed
 sp
ør
gs
m
ål
, h
vo
r i
nt
er
vi
ew
pe
rs
on
en
 in
dl
ed
ni
ng
sv
is 
ka
n 
sn
ak
ke
 si
g 
va
rm
, d
er
næ
st
 st
ill
es
 d
e 
væ
se
nt
lig
st
e 
sp
ør
gs
m
ål
 o
m
kr
in
g 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
-
lin
g,
 d
e 
kr
iti
sk
e 
sp
ør
gs
m
ål
 m
id
tv
ej
s, 
lø
be
nd
e 
vi
l d
er
 v
æ
re
 n
og
le
 sp
ec
ifi
kk
e 
sp
ør
gs
m
ål
 
til
 d
et
 e
nk
el
te
 sp
ill
es
te
d 
og
 s
lu
tn
in
gs
vi
s n
og
le
 å
bn
e 
di
sk
us
si
on
ss
pø
rg
sm
ål
. D
en
ne
 
ræ
kk
ef
øl
ge
 fa
nd
t v
i m
es
t m
en
in
gs
fu
ld
, o
g 
de
tte
 e
r m
ed
 fo
rb
eh
ol
d 
fo
r a
t i
nt
er
vi
ew
er
en
 
ku
nn
e 
væ
lg
e 
at
 st
ill
e 
ud
dy
be
nd
e 
sp
ør
gs
m
ål
 u
nd
er
ve
js
, d
a 
de
 e
r h
al
vs
tru
kt
ur
er
ed
e 
in
-
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 te
rv
ie
w
s. 
V
i h
ar
 v
al
gt
 a
t s
na
kk
e 
m
ed
 d
e 
pe
rs
on
er
 fr
a 
sp
ill
es
te
de
rn
e 
so
m
 h
en
ho
ld
sv
is 
er
 d
ag
lig
e 
le
de
re
 e
lle
r p
ro
je
kt
an
sv
ar
lig
e.
 V
i s
øg
te
 a
t s
na
kk
e 
m
ed
 n
øg
le
pe
rs
on
er
 m
ed
 
m
es
t m
ul
ig
 e
rfa
rin
g 
og
 in
ds
ig
t i
 sp
ill
es
te
de
rn
es
 st
ru
kt
ur
, s
tra
te
gi
, a
rr
an
ge
m
en
te
r o
g 
vi
si
on
er
. I
nt
er
vi
ew
en
e 
er
 b
ag
ef
te
r b
le
ve
t k
od
et
 e
fte
r t
em
at
ise
rin
ge
rn
e,
 o
g 
ef
te
rfø
lg
en
-
de
 e
r d
e 
ko
de
de
 p
oi
nt
er
 o
g 
ud
ta
le
lse
r b
le
ve
t m
en
in
gs
an
al
ys
er
et
 o
g 
sa
t i
 e
n 
ko
nt
ek
st
 o
g 
br
ug
t s
om
 sp
rin
gb
ræ
t t
il 
vi
de
re
 d
isk
us
si
on
. 
3 
In
tr
od
uk
tio
n 
og
 p
ro
fil
 ti
l d
e 
3 
sp
ill
es
te
de
r 
V
i m
en
er
, a
t d
e 
tre
 u
dv
al
gt
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
er
 e
t r
ep
ræ
se
nt
at
iv
t u
ds
ni
t a
f l
an
-
de
ts
 re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
da
 d
er
es
 g
eo
gr
af
isk
e 
pl
ac
er
in
g 
dæ
kk
er
 o
ve
r J
yl
la
nd
, F
yn
 
og
 S
jæ
lla
nd
: R
ad
ar
 i 
Å
rh
us
, P
os
te
n 
i O
de
ns
e,
 o
g 
G
im
le
 i 
R
os
ki
ld
e,
 a
lle
 m
ed
 e
t s
to
rt 
op
la
nd
. V
i s
å 
vi
gt
ig
he
de
n 
i a
t v
æ
lg
e 
tre
 fo
rs
ke
lli
ge
 sp
ill
es
te
de
r, 
da
 k
on
te
ks
te
n 
og
 u
d-
fo
rd
rin
ge
rn
e 
st
ed
ss
pe
ci
fik
t o
fte
st
 v
il 
va
rie
re
. E
n 
po
in
te
 N
ie
ls 
R
ig
ho
lt2
 se
ne
re
 i 
pr
o-
je
kt
fo
rlø
be
t b
ak
ke
de
 o
p 
om
: ”
Så
 sk
al
 m
an
 b
ar
e 
hu
sk
e,
 a
t d
er
 e
r k
æ
m
pe
 st
or
 fo
rs
ke
l 
på
, h
vo
rd
an
 d
et
 k
ul
tu
re
lle
 D
N
A 
se
r u
d 
i D
an
m
ar
k.
” 
(I
nt
er
vi
ew
 R
ig
ho
lt,
 L
. 2
80
). 
D
e 
ud
va
lg
te
 sp
ill
es
te
de
r h
ar
 d
es
ud
en
 e
n 
ka
pa
ci
te
ts
m
æ
ss
ig
 sp
re
dn
in
g,
 id
et
 R
ad
ar
 k
an
 h
av
e 
33
0 
st
åe
nd
e 
pu
bl
ik
um
m
er
, G
im
le
 6
90
 o
g 
Po
st
en
 9
00
.  
 3.
1 
M
us
ik
hu
se
t P
os
te
n 
M
us
ik
hu
se
t P
os
te
n 
er
 e
t r
eg
io
na
lt 
sp
ill
e-
st
ed
 m
id
t i
 O
de
ns
e 
og
 e
r F
yn
s e
ne
st
e 
re
-
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
d.
 ”
Ro
ck
 e
r b
ed
re
 e
nd
 fa
st
 a
rb
ej
de
”,
 st
od
 d
er
 p
å 
R
yt
m
ep
os
te
ns
 v
æ
g 
i 
19
85
, d
a 
sp
ill
es
te
de
t å
bn
ed
e,
 o
g 
de
 p
ro
fil
er
ed
e 
si
g 
pr
im
æ
rt 
ve
d 
ro
ck
m
us
ik
 o
g 
up
-
co
m
in
g 
ba
nd
s. 
I 2
00
7 
om
by
gg
ed
es
 lo
ka
le
rn
e 
og
 n
av
ne
t æ
nd
re
de
s t
il 
M
us
ik
hu
se
t P
o-
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
2  N
ie
ls 
R
ig
ho
lt 
ha
r v
æ
re
t f
or
m
an
d 
si
de
n 
20
09
 o
g 
er
 i 
da
g 
ud
vi
kl
in
gs
ch
ef
 fo
r C
en
te
r f
or
 K
un
st
 &
 
In
te
rk
ul
tu
r (
C
K
I)
. H
an
 h
ar
 d
er
ud
ov
er
 sp
ec
ia
lis
er
et
 si
g 
so
m
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
 rå
dg
iv
er
 o
g 
st
ra
te
gi
sk
 k
on
-
su
le
nt
. N
ie
ls 
R
ig
ho
lt 
ha
r v
æ
re
t b
es
ty
re
ls
es
m
ed
le
m
 i 
en
 ræ
kk
e 
in
te
rn
at
io
na
le
 k
ul
tu
re
lle
 o
rg
an
is
at
io
-
ne
r s
om
 b
la
nd
t a
nd
et
 P
la
tfo
rm
 fo
r I
nt
er
cu
ltu
ra
l E
ur
op
e 
i B
ru
xe
lle
s, 
D
an
ce
 A
ct
io
n 
N
od
e 
Sw
ed
en
 
sa
m
t N
or
di
sk
 F
or
um
 fo
r I
nt
er
ku
ltu
r, 
be
gg
e 
i S
to
ck
ho
lm
. H
an
 h
ar
 v
æ
re
t g
æ
st
ef
or
el
æ
se
r p
å 
bl
an
dt
 
an
de
t D
et
 R
yt
m
isk
e 
K
on
se
rv
at
or
iu
m
, C
op
en
ha
ge
n 
B
us
in
es
s 
Sc
ho
ol
 o
g 
K
øb
en
ha
vn
s U
ni
ve
rs
ite
t 
sid
en
 1
99
7 
(I
nt
er
ne
t: 
C
K
I 5
). 
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 st
en
 (I
nt
er
ne
t: 
M
us
ik
hu
se
t P
os
te
n)
. D
er
es
 m
ål
sæ
tn
in
g 
va
r b
la
nd
t a
nd
et
 v
el
eg
ne
de
 
øv
el
ok
al
er
 fo
r O
de
ns
es
 a
m
at
ør
m
us
ik
er
e 
m
en
 o
gs
å 
at
 h
us
e 
ko
nc
er
te
r m
ed
 u
pc
om
in
g 
ba
nd
s o
g 
ek
sp
on
er
e 
di
ss
e.
 P
os
te
n 
ha
nd
le
r o
m
 li
ve
m
us
ik
, i
nd
en
fo
r a
lle
 g
en
re
r a
f r
oc
k,
 
in
di
e,
 h
ea
vy
, e
le
ct
ro
ni
ca
, b
lu
es
, s
on
gw
rit
er
, j
az
z 
og
 m
eg
et
 a
nd
et
 (I
nt
er
ne
t: 
M
us
ik
hu
-
se
t P
os
te
n)
. S
te
de
t h
ar
 i 
øv
rig
t h
us
et
 m
an
ge
 st
or
e 
in
te
rn
at
io
na
le
 n
av
ne
. V
irk
so
m
he
ds
-
fo
rm
en
 b
es
tå
r a
f e
n 
fo
re
ni
ng
 m
ed
 d
er
til
hø
re
nd
e 
be
st
yr
el
se
, d
er
 d
riv
es
 m
id
le
rti
di
gt
 a
f 
O
de
ns
e 
K
om
m
un
e 
ef
te
r, 
at
 d
en
 ti
dl
ig
er
e 
se
lv
ej
en
de
 in
st
itu
tio
n 
lu
kk
ed
e.
 P
os
te
n 
ha
r i
 
fo
rb
in
de
lse
 m
ed
 s
in
 ra
m
m
ea
fta
le
 fo
rp
lig
tig
et
 si
g 
til
 a
t: 
 
? 
Pr
æ
se
nt
er
e 
na
tio
na
le
 o
g 
in
te
rn
at
io
na
le
 a
rti
st
er
 b
re
dt
 in
de
n 
fo
r r
yt
m
isk
e 
ge
nr
er
. 
? 
H
av
e 
en
 m
ål
re
tte
t o
g 
pr
io
rit
er
et
 re
pe
rto
ire
til
re
tte
læ
gg
el
se
, d
er
 ta
ge
r h
en
sy
n 
til
 
væ
ks
tla
g 
og
 s
m
al
le
 g
en
re
r. 
? 
Pr
æ
se
nt
er
e 
m
us
ik
ar
ra
ng
em
en
te
r i
 sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 p
ro
du
ce
re
nd
e 
ar
tis
te
r f
.e
ks
. 
te
at
re
, m
us
ik
er
e 
el
le
r a
nd
re
 sp
ill
es
te
de
r. 
? 
V
æ
re
 e
n 
af
 d
e 
væ
se
nt
lig
st
e 
sc
en
er
 i 
D
an
m
ar
k 
fo
r u
pc
om
in
g 
ro
ck
m
us
ik
. 
D
er
 e
r 4
 fa
st
an
sa
tte
, 4
 fl
ex
-jo
bb
er
e,
 2
5 
tim
el
øn
ne
de
 o
g 
om
kr
in
g 
15
0 
- 2
00
 fr
iv
ill
ig
e 
til
kn
yt
te
t P
os
te
n 
(I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 L
. 4
29
). 
M
us
ik
hu
se
t P
os
te
n 
dr
iv
er
 li
ge
le
de
s D
ex
-
te
r o
g 
in
db
ef
at
te
r d
er
fo
r t
o 
m
us
ik
sc
en
er
 o
g 
bo
ok
in
g 
af
 d
iss
e.
 D
ex
te
r k
en
de
te
gn
es
 v
ed
 
at
 v
æ
re
 b
ye
ns
 in
tim
e 
sp
ill
es
te
d,
 h
vo
r d
er
 p
rim
æ
rt 
sp
ill
es
 o
g 
pr
æ
se
nt
er
es
 ja
zz
, b
lu
es
 o
g 
fo
lk
 m
ed
 b
åd
e 
da
ns
ke
 o
g 
ud
en
la
nd
sk
e 
ku
ns
tn
er
e.
  
 In
te
rv
ie
w
pe
rs
on
: 
M
or
te
n 
Ø
st
lu
nd
 e
r d
ag
lig
 le
de
r o
g 
bo
ok
in
ga
ns
va
rli
g 
på
 M
us
ik
hu
se
t P
os
te
n 
og
 h
er
-
un
de
r D
ex
te
r. 
H
an
 h
ar
 a
rb
ej
de
t p
å 
Po
st
en
 i 
de
 si
ds
te
 1
0 
år
, h
vo
r h
an
 st
ar
te
de
 so
m
 b
ar
-
ch
ef
. D
en
 st
ill
in
g 
ud
vi
kl
ed
e 
si
g 
til
 p
ro
du
kt
io
ns
an
sv
ar
lig
, o
g 
fo
r t
re
 å
r s
id
en
 b
le
v 
ha
n 
fø
rs
t k
on
st
itu
er
et
 o
g 
ef
te
rf
øl
ge
nd
e 
ud
næ
vn
t t
il 
da
gl
ig
 le
de
r. 
(I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 L
. 9
) 
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 3.
2 
R
ad
ar
 
R
ad
ar
 e
r e
t a
f Å
rh
us
’ f
ire
 re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
-
de
r, 
so
m
 fo
r n
yl
ig
 e
r b
le
ve
t f
ly
tte
t t
il 
Å
rh
us
’ 
ga
m
le
 G
od
sb
an
eg
år
d.
 H
er
 v
ar
 o
ps
ta
rt 
d.
 3
0.
 m
ar
ts
 2
01
2,
 m
en
 R
ad
ar
 h
ar
 o
pr
in
de
lig
t 
ek
sis
te
re
t s
id
en
 1
97
8.
 I 
fo
rb
in
de
lse
 m
ed
 fl
yt
ni
ng
en
 h
ar
 sp
ill
es
te
de
t s
ki
fte
t n
av
n 
fra
 
M
us
ik
ca
fé
en
 ti
l d
et
 n
uv
æ
re
nd
e 
R
ad
ar
. F
ly
tn
in
ge
n 
er
 g
ru
nd
et
 la
ng
t b
ed
re
 fo
rh
ol
d 
m
ht
. 
ko
nc
er
td
rif
t, 
bå
de
 h
va
d 
lo
ka
lit
et
, r
um
m
el
ig
he
d 
og
 ly
d 
an
gå
r (
In
te
rn
et
: R
ad
ar
). 
R
ad
ar
 
ha
r i
 fo
rb
in
de
lse
 m
ed
 s
in
 ra
m
m
ea
fta
le
 b
la
nd
t a
nd
et
 fo
rp
lig
tig
et
 s
ig
 ti
l a
t: 
? 
Fa
st
ho
ld
e 
de
re
s u
un
dv
æ
rli
ge
 a
rb
ej
de
 m
ed
 ta
le
nt
ud
vi
kl
in
g 
i Å
rh
us
 o
g 
i D
an
-
m
ar
k.
 
? 
V
id
er
eu
dv
ik
le
 d
er
es
 fo
rm
id
lin
g 
af
 s
m
al
le
 g
en
re
r. 
 
? 
 M
us
ik
pr
og
ra
m
m
et
 sk
al
 in
de
ho
ld
e 
m
us
ik
 a
f h
øj
 k
va
lit
et
 fr
a 
lo
ka
le
, n
at
io
na
le
 o
g 
in
te
rn
at
io
na
le
 k
un
st
ne
re
 m
ed
 h
ov
ed
fo
ku
s p
å 
sm
al
le
 g
en
re
r. 
? 
V
id
er
eu
dv
ik
le
 k
on
ce
rtf
or
m
er
 ti
l g
av
n 
fo
r f
re
m
tid
en
. 
Fr
a 
R
ad
ar
 u
ds
pr
in
ge
r e
n 
la
ng
 ræ
kk
e 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
le
nd
e 
pr
oj
ek
te
r, 
hv
is 
m
ål
gr
up
pe
 
sæ
rli
gt
 e
r u
ng
e 
ik
ke
-k
ul
tu
rb
ru
ge
re
. B
la
nd
t d
e 
m
an
ge
 e
r p
ro
je
kt
et
 [R
EA
L]
, s
om
 ta
ge
r 
ud
ga
ng
sp
un
kt
 i 
at
 p
ræ
se
nt
er
e 
he
rb
oe
nd
e 
et
ni
sk
e 
m
in
or
ite
te
rs
 k
un
st
ne
re
, [
13
17
] s
om
 
er
 a
lk
oh
ol
fr
ie
 k
on
ce
rte
r f
or
 u
ng
e 
i a
ld
er
en
 1
3-
17
 å
r s
am
t [
82
20
], 
so
m
 e
r e
t s
pr
itn
yt
 
in
iti
at
iv
 fo
r a
fv
ik
lin
g 
af
 e
n 
ræ
kk
e 
ko
nc
er
te
r i
 G
el
le
ru
p 
fo
r s
en
er
e 
at
 e
ta
bl
er
e 
et
 re
el
t 
sp
ill
es
te
d 
i b
ye
n.
 R
ad
ar
 g
ør
 i 
hø
j g
ra
d 
br
ug
 a
f b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
. B
lo
t f
or
 a
t n
æ
vn
e 
to
 
ek
se
m
pl
er
, s
ka
l n
et
op
 b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
 v
æ
re
 d
riv
kr
af
te
n 
fo
r p
ro
je
kt
 [8
22
0]
 v
ed
 e
n 
ba
gg
ru
nd
sg
ru
pp
e 
sa
m
t p
ro
je
kt
et
 [1
31
7]
, h
vo
r a
m
ba
ss
ad
ør
er
 h
jæ
lp
er
 o
g 
bi
dr
ag
er
 ti
l 
ko
m
m
un
ik
at
io
ne
n 
ve
d 
de
 h
er
til
 h
ør
en
de
 k
on
ce
rte
r (
In
te
rv
ie
w
 R
ad
ar
, L
. 5
48
). 
R
ep
ræ
-
se
nt
at
io
ne
n 
af
 h
ov
ed
sa
ge
lig
t d
e 
sm
al
le
 g
en
re
r p
å 
de
tte
 sp
ill
es
te
d 
gø
r, 
at
 p
ub
lik
um
s-
pr
of
ile
n 
si
m
ul
ta
nt
 u
df
or
m
es
 a
f e
t m
eg
et
 b
re
dt
 st
am
pu
bl
ik
um
, o
g 
ge
nr
er
ne
 e
r l
ig
e 
så
 
fo
rs
ke
lli
ge
 so
m
 d
er
es
 ti
lh
ør
en
de
 ly
tte
re
.  
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 In
te
rv
ie
w
pe
rs
on
er
:  
C
on
ny
 J
ør
ge
ns
en
 e
r a
ns
at
 p
å 
sp
ill
es
te
de
t R
ad
ar
 so
m
 p
ro
je
kt
an
sv
ar
lig
 fo
r [
R
EA
L]
. 
H
un
 h
ar
 v
æ
re
t a
ns
at
 i 
R
O
SA
 i 
20
 å
r o
g 
ha
r v
æ
re
t p
ro
gr
am
an
sv
ar
lig
 p
å 
SP
O
T
-
fe
st
iv
al
le
n 
fra
 d
en
 st
ar
te
de
. Y
de
rli
ge
re
 h
ar
 h
un
 b
la
nd
t a
nd
et
 la
ve
t e
t e
fte
ru
dd
an
ne
lse
s-
til
bu
d 
fo
r a
ut
od
id
ak
te
 m
us
ik
er
e,
 sa
m
t w
or
ks
ho
ps
 o
g 
sh
ow
ca
se
s i
 u
dl
an
de
t m
ed
 v
id
e-
re
. H
un
 e
r u
dd
an
ne
t v
ed
 Å
rh
us
 U
ni
ve
rs
ite
te
t, 
hv
or
 h
un
 sk
re
v 
sp
ec
ia
le
 o
m
 k
ul
tu
rp
ol
i-
tik
 o
g 
de
ce
nt
ra
lis
er
in
g 
in
de
n 
fo
r d
et
 m
us
isk
e 
om
rå
de
. H
un
 h
ar
 si
dd
et
 i 
M
us
ik
ca
fé
en
s 
og
 se
ne
re
 R
ad
ar
s b
es
ty
re
lse
 d
e 
se
ne
st
e 
12
 å
r, 
sid
en
 st
ed
et
 b
le
v 
re
gi
on
al
t s
pi
lle
st
ed
 
(I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 3
9)
.  
 B
ja
rn
e 
R
ou
rs
ga
ar
d 
er
 a
ns
at
 p
å 
R
ad
ar
 so
m
 p
ro
je
kt
m
ed
ar
be
jd
er
. H
an
 e
r u
dd
an
ne
t p
å 
Å
rh
us
 U
ni
ve
rs
ite
t s
om
 m
us
ik
pæ
da
go
g 
og
 a
rb
ej
de
r v
ed
 si
de
n 
af
 so
m
 u
dø
ve
nd
e 
m
us
i-
ke
r o
g 
m
us
ik
læ
re
r. 
Fø
r h
an
 st
ar
te
de
 p
å 
[R
EA
L]
-p
ro
je
kt
et
, h
ar
 h
an
 b
la
nd
t a
nd
et
 v
æ
re
t 
m
ed
 e
t e
nk
el
t å
r u
nd
er
 S
PO
T 
fe
st
iv
al
le
n.
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 3
3)
  
 
 
 3.
3 
G
im
le
 
 
G
im
le
 e
r d
et
 e
ne
st
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
d 
i R
eg
io
n 
Sj
æ
lla
nd
. D
et
 h
ar
 e
ks
ist
er
et
 s
id
en
 1
98
8,
 m
en
 lå
 
de
ng
an
g 
i R
in
gs
te
dg
ad
e 
30
, o
g 
er
 e
fte
rf
øl
ge
nd
e 
fly
tte
t i
 so
m
m
er
en
 2
00
6,
 ti
l s
in
 n
uv
æ
-
re
nd
e 
be
lig
ge
nh
ed
 p
å 
H
el
lig
ko
rs
ve
j, 
R
os
ki
ld
e.
 G
im
le
 ru
m
m
er
 b
åd
e 
en
 k
on
ce
rts
al
, 
fo
ye
r, 
to
 b
ar
er
, e
t u
de
ar
ea
l, 
en
 n
at
kl
ub
 i 
kæ
ld
er
en
 sa
m
t e
n 
ca
fé
 o
g 
ba
r i
 é
t. 
D
er
fo
r b
e-
tra
gt
es
 d
et
te
 st
ed
 li
ge
le
de
s s
om
 e
t k
ul
tu
rh
us
 (I
nt
er
ne
t: 
G
im
le
). 
G
im
le
 h
ar
 i 
fo
rb
in
de
lse
 
m
ed
 s
in
 ra
m
m
ea
fta
le
 b
la
nd
t a
nd
et
 fo
rp
lig
tig
et
 s
ig
 ti
l a
t: 
? 
H
av
e 
et
 sæ
rli
gt
 fo
ku
s p
å 
de
t m
us
ik
al
sk
e 
væ
ks
tla
g.
 
? 
Fr
em
m
e 
de
n 
da
ns
ke
 li
ve
 u
nd
er
gr
un
ds
-, 
su
b-
 o
g 
sm
al
le
 g
en
re
s 
m
us
ik
. 
? 
D
er
 sk
al
 a
fh
ol
de
s a
rr
an
ge
m
en
te
r m
ed
 u
dg
an
gs
pu
nk
t i
 e
le
kt
ro
ni
sk
 m
us
ik
, v
er
-
de
ns
m
us
ik
 o
g 
ja
zz
 so
m
 s
m
al
le
 g
en
re
r u
de
 i 
pr
ov
in
se
n.
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? 
D
en
 p
rim
æ
re
 m
ål
gr
up
pe
 h
ar
 a
ld
er
en
 1
5-
30
, m
en
s d
er
 se
ku
nd
æ
rt 
fo
ku
se
re
s p
å 
et
 
br
ed
t a
ld
er
ss
pæ
nd
. 
 M
ål
et
 fo
r a
fta
le
n 
m
el
le
m
 R
os
ki
ld
e 
ko
m
m
un
e 
og
 G
im
le
 e
r, 
at
 G
im
le
 sk
al
 v
æ
re
 o
m
-
dr
ej
ni
ng
sp
un
kt
et
 fo
r r
yt
m
isk
 m
us
ik
al
sk
 u
dv
ik
lin
g 
ve
st
 fo
r K
øb
en
ha
vn
, p
å 
Sj
æ
lla
nd
. 
G
im
le
 ti
lb
yd
er
 e
n 
br
ed
 v
ift
e 
af
 k
ul
tu
re
lle
 a
rr
an
ge
m
en
te
r s
ås
om
 d
iv
er
se
 k
on
ce
rte
r, 
na
t-
ca
fé
 o
g 
fe
st
er
 i 
na
tk
lu
bb
en
. M
us
ik
pr
of
ile
n 
på
 G
im
le
 sp
æ
nd
er
 fr
a 
no
gl
e 
af
 D
an
m
ar
ks
 
og
 u
dl
an
de
ts
 su
cc
es
fu
ld
e 
ku
ns
tn
er
e 
til
 s
m
å 
lo
ka
le
 b
an
ds
, s
om
 v
il 
pr
øv
e 
ly
kk
en
. S
to
rt 
se
t a
lle
 ry
tm
is
ke
 g
en
re
r e
r r
ep
ræ
se
nt
er
et
 i 
pr
og
ra
m
m
et
, o
g 
de
r l
æ
gg
es
 sæ
rli
gt
 fo
ku
s p
å 
de
 e
le
kt
ro
ni
sk
e 
og
 a
lte
rn
at
iv
e 
ro
ck
ge
nr
er
. G
im
le
 h
ar
 i 
øv
ri
gt
 o
gs
å 
ar
ra
ng
em
en
te
t 
G
im
le
 fo
r B
ør
n,
 h
vo
r b
ør
ne
ne
 få
r m
ul
ig
he
d 
fo
r a
kt
iv
t a
t i
nd
gå
 i 
sk
ab
el
se
n 
af
 m
us
ik
-
ke
n 
og
 d
er
m
ed
 i 
sk
ab
el
se
n 
af
 k
ul
tu
re
n.
 B
em
æ
rk
el
se
sv
æ
rd
ig
t f
or
 G
im
le
 e
r d
er
es
 tæ
tte
 
sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 fr
iv
ill
ig
e 
fr
a 
he
le
 v
er
de
n,
 o
g 
i c
af
ée
n 
er
 k
un
 u
de
nl
an
ds
ke
 fr
iv
ill
ig
e 
an
sa
t g
en
ne
m
 A
kt
iv
e 
U
ng
e 
-E
ur
op
æ
isk
 V
ol
on
tø
rtj
en
es
te
. D
er
ud
ov
er
 e
r c
a.
 1
00
 fr
iv
il-
lig
e 
ak
tiv
e 
på
 G
im
le
 o
g 
er
 fa
st
 in
vo
lv
er
ed
e 
ve
d 
al
le
 k
on
ce
rta
fv
ik
lin
ge
r. 
D
es
ud
en
 in
d-
gå
r G
im
le
 i 
fle
re
 sa
m
ar
be
jd
er
, b
la
nd
t a
nd
et
 m
ed
 R
os
ki
ld
e 
Fe
st
iv
al
 (I
nt
er
ne
t: 
G
im
le
).
 
 In
te
rv
ie
w
pe
rs
on
:  
L
ar
s S
lo
th
 e
r d
en
 d
ag
lig
e 
le
de
r p
å 
G
im
le
, b
åd
e 
ku
ns
tn
er
isk
 o
g 
ad
m
in
is
tra
tiv
t, 
og
 h
ar
 
væ
re
t d
et
 i 
3½
 å
r. 
H
an
 h
ar
 ti
dl
ig
er
e 
væ
re
t b
oo
ke
r p
å 
st
ud
en
te
rh
us
et
 i 
Å
rh
us
, s
am
t l
a-
ve
t e
n 
m
as
se
 ø
vr
ig
t f
riv
ill
ig
t a
rb
ej
de
 (I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 3
1)
. 
4 
K
ul
tu
ru
dv
ik
lin
g 
og
 n
ye
 k
ul
tu
rs
tu
di
er
 
4.
1 
D
an
sk
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
 u
dv
ik
lin
g 
si
de
n 
19
61
 
Fø
lg
en
de
 a
fs
ni
t e
r e
n 
le
t h
ist
or
isk
 g
en
ne
m
ga
ng
 a
f n
og
le
 v
ig
tig
e 
ep
ok
er
 o
g 
fo
ra
nd
ri
n-
ge
r i
 d
en
 d
an
sk
e 
ku
ltu
rp
ol
iti
k.
 G
en
ne
m
ga
ng
en
 h
ar
 ti
l f
or
m
ål
 a
t g
iv
e 
en
 in
ds
ig
t i
 
gr
un
dl
ag
et
 fo
r d
en
 n
uv
æ
re
nd
e 
ku
ltu
rp
ol
iti
k 
og
 k
ul
tu
rm
in
is
te
rie
ts
 n
ye
 m
us
ik
ha
nd
-
lin
gs
pl
an
. Y
de
rli
ge
re
 v
il 
af
sn
itt
et
 fu
ng
er
e 
so
m
 e
n 
ud
re
dn
in
g 
af
 g
ru
nd
en
e 
ba
g 
vo
r t
id
s 
fo
ku
s p
å,
 o
g 
nø
dv
en
di
gh
ed
en
 a
f p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g.
 D
et
te
 g
ør
es
 v
ed
 b
en
yt
te
lse
 a
f 
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 H
ab
er
m
as
’ t
eo
ri 
om
 sy
st
em
 o
g 
liv
sv
er
de
n,
 h
vi
lk
en
 d
an
ne
r r
am
m
en
 fo
r v
or
es
 fo
rs
tå
el
-
se
 o
g 
fo
rto
lk
ni
ng
 a
f d
an
sk
 k
ul
tu
rp
ol
iti
k 
og
 d
en
s 
hi
st
or
ie
. D
an
sk
 k
ul
tu
rp
ol
iti
k 
om
ha
nd
-
le
r i
 d
ag
 p
rim
æ
rt 
tre
 fa
kt
or
er
: v
el
fæ
rd
, o
pl
ev
el
se
sø
ko
no
m
i o
g 
et
 n
at
io
na
lt 
as
pe
kt
. 
H
vo
rle
de
s k
ul
tu
re
n 
ha
r v
æ
re
t e
n 
de
l a
f d
en
 v
el
fæ
rd
sp
ol
iti
sk
e 
m
od
el
 h
ar
 sk
ift
et
 g
en
-
ne
m
 ti
de
rn
e,
 m
en
 e
r d
og
 st
ad
ig
 e
n 
de
l a
f l
an
de
ts
 k
ul
tu
rp
ol
iti
k.
 D
an
m
ar
k,
 so
m
 n
at
io
-
na
lst
at
, h
ar
 e
ks
ist
er
et
 fo
rh
ol
ds
vi
s 
læ
ng
e,
 m
en
 e
fte
r e
n 
ræ
kk
e 
ta
bt
e 
sl
ag
 i 
m
ili
tæ
r s
am
-
m
en
hæ
ng
, h
ar
 ta
be
t a
f n
or
sk
e 
og
 s
ve
ns
ke
 o
m
rå
de
r s
am
t t
ab
et
 a
f S
le
sv
ig
 o
g 
H
ol
st
en
 
sk
ab
t g
ro
bu
nd
 fo
r e
n 
id
en
tit
et
sd
an
ne
lse
 a
f e
n 
da
ns
k 
na
tio
na
lst
at
 (I
nt
er
ne
t: 
C
K
I 2
) 
Sp
ec
ifi
kt
 h
ar
 d
en
 d
an
sk
e 
ku
ltu
r s
pi
lle
t e
n 
af
gø
re
nd
e 
ro
lle
 i 
fo
rs
tå
el
se
n 
af
 n
at
io
na
ls
ta
-
te
n 
og
 d
en
ne
s u
dv
ik
lin
g 
(ib
id
.).
 If
øl
ge
 P
et
er
 D
ue
lu
nd
 h
ar
 k
ul
tu
re
n 
ud
vi
kl
et
 s
ig
 fr
a 
en
 
de
m
ok
ra
tis
er
in
g 
af
 k
ul
tu
re
n 
m
od
 e
t k
ul
tu
re
lt 
de
m
ok
ra
ti.
 F
or
 u
dd
yb
ni
ng
 a
f d
et
te
 h
ar
 
ud
try
kk
et
 k
ul
tu
r t
il 
al
le
 u
dv
ik
le
t s
ig
 ti
l a
t a
lle
 k
an
 o
g 
sk
al
 h
av
e 
de
l i
 k
ul
tu
re
n 
og
 b
e-
sl
ut
ni
ng
er
 h
er
om
. 
 4.
1.
1 
Fr
a 
da
nn
el
se
sid
ea
l t
il 
al
m
en
 d
an
ne
lse
 
D
et
 st
ar
te
de
 m
ed
 k
ul
tu
rm
in
is
te
rie
ts
 o
pr
et
te
ls
e 
i 1
96
1 
un
de
r n
av
ne
t M
in
is
te
ri
et
 fo
r k
ul
-
tu
re
lle
 a
nl
ig
ge
nd
er
. D
en
 fø
rs
te
 k
ul
tu
rm
in
is
te
r b
le
v 
so
ci
al
de
m
ok
ra
te
n 
Ju
liu
s 
B
om
ho
lt,
 
so
m
 ti
dl
ig
er
e 
i 1
93
2 
ud
ga
v 
bo
ge
n 
Ar
be
jd
er
ku
ltu
r, 
hv
or
i h
an
 o
ps
til
le
de
 e
n 
ny
 id
ea
lk
ul
-
tu
r b
as
er
et
 p
å 
ar
be
jd
er
ne
s p
ræ
m
is
se
r. 
I d
e 
ef
te
rf
øl
ge
nd
e 
30
 å
r, 
op
 ti
l s
in
 m
in
is
te
rp
os
t, 
ud
ar
be
jd
ed
e 
ha
n 
de
n 
so
ci
al
de
m
ok
ra
tis
ke
 k
ul
tu
rp
ol
iti
k 
sa
m
m
en
 m
ed
 s
in
e 
pa
rt
ifæ
lle
r 
(D
ue
lu
nd
 2
00
6:
 8
6)
. I
 M
en
ne
sk
et
 i 
ce
nt
ru
m
 fr
a 
19
53
 o
pr
id
se
de
 B
om
ho
lt 
de
t i
de
al
, 
so
m
 se
ne
re
 d
an
ne
de
 g
ru
nd
la
ge
t f
or
 k
ul
tu
rp
ol
iti
kk
en
 o
g 
de
ba
tte
n 
om
 n
et
op
 d
en
ne
 i 
D
an
m
ar
k.
 K
ul
tu
rp
ol
iti
kk
en
 v
ar
 e
n 
be
st
an
dd
el
 a
f d
en
 so
ci
al
de
m
ok
ra
tis
ke
 v
el
fæ
rd
sp
ol
i-
tik
 o
g 
ha
vd
e 
en
 a
lm
en
t d
an
ne
nd
e 
m
ål
sæ
tn
in
g.
 K
un
st
en
 o
g 
ku
ltu
re
n 
sk
ul
le
 v
æ
re
 fo
r 
al
le
, o
g 
be
fo
lk
ni
ng
en
 sk
ul
le
 p
ræ
se
nt
er
es
 fo
r o
g 
ha
ve
 d
el
 i 
ku
ltu
re
lle
 v
æ
rd
ie
r. 
Y
de
rm
e-
re
 sk
its
er
ed
e 
Bo
m
ho
lt 
fæ
lle
st
ræ
kk
en
de
 fo
r a
rm
sl
æ
ng
de
pr
in
ci
pp
et
, d
er
 sæ
tte
r r
et
ni
ng
s-
lin
je
rn
e,
 ”
at
 st
øt
te
 ik
ke
 a
t s
ty
re
”(
In
te
rn
et
: O
rd
bo
ge
n)
. F
or
 a
t o
pn
å 
fø
rn
æ
vn
te
 b
le
v 
de
n 
da
ns
ke
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
e 
m
od
el
 ti
l, 
so
m
 e
t k
ul
tu
rk
om
pr
om
is 
m
el
le
m
 d
et
 g
ru
nd
tv
ig
ia
n-
sk
e 
fo
lk
el
ig
he
ds
be
gr
eb
, k
ul
tu
rr
ad
ik
al
is
m
en
s f
ok
us
 p
å 
de
t e
nk
el
te
 in
di
vi
d,
 a
rb
ej
de
rb
e-
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 væ
ge
lse
ns
 fr
ih
ed
sk
ra
v 
og
 v
el
fæ
rd
st
an
ke
ga
ng
en
s 
lig
he
ds
pr
in
ci
pp
er
3  (
D
ue
lu
nd
 
19
94
:6
4)
. D
en
ne
 m
od
el
 e
r k
ny
tte
t t
il 
ce
nt
ra
le
 sa
m
fu
nd
so
pf
at
te
lse
r, 
hv
ilk
e 
er
 u
dt
ry
k 
fo
r o
g 
ha
r s
at
 p
ræ
g 
på
 d
an
sk
 id
en
tit
et
 o
g 
se
lv
fo
rs
tå
el
se
. E
n 
be
ty
dn
in
gs
fu
ld
 p
er
so
n 
i 
de
nn
e 
sa
m
m
en
hæ
ng
 e
r G
ru
nd
tv
ig
, d
er
 h
ar
 h
af
t b
et
ra
gt
el
ig
 p
åv
irk
ni
ng
 p
å 
de
n 
da
ns
ke
 
ån
d,
 a
rb
ej
de
rb
ev
æ
ge
lse
 o
g 
sa
m
fu
nd
so
rg
an
is
er
in
ge
n 
af
 d
en
 d
an
sk
e 
ve
lfæ
rd
sm
od
el
s 
ud
vi
kl
in
g.
 I 
sa
m
m
en
hæ
ng
 m
ed
 fo
re
gå
en
de
 k
un
ne
 e
t e
ks
em
pe
l p
å 
de
tte
 v
æ
re
: ”
Er
 ly
-
se
t f
or
 d
e 
læ
rd
e 
bl
ot
, e
r f
ri
he
d 
bl
ot
 ti
l r
et
 o
g 
ga
lt 
at
 st
av
e”
 (G
ru
nd
tv
ig
 1
83
9:
ve
rs
1)
.  
 M
ål
sæ
tn
in
ge
n 
fo
r k
ul
tu
rp
ol
iti
kk
en
 v
ar
 a
t f
le
st
 m
ul
ig
e 
sk
ul
le
, k
un
ne
 få
 g
læ
de
 a
f k
ul
tu
-
re
n 
og
 k
un
st
en
, o
g 
at
 in
di
vi
de
t v
ed
 h
jæ
lp
 a
f k
en
ds
ka
b 
til
 o
g 
in
te
re
ss
e 
fo
r k
ul
tu
re
n,
 
ku
nn
e 
bl
iv
e 
en
 d
an
ne
t s
am
fu
nd
sb
or
ge
r. 
D
et
te
 im
pl
em
en
te
re
de
s 
ve
d 
lo
ve
 fo
r b
la
nd
t 
an
de
t b
ib
lio
te
ke
r, 
te
at
re
 o
g 
m
us
ee
r o
g 
lo
v 
om
 ti
lsk
ud
 ti
l o
rk
es
tre
, h
vi
lk
et
 g
jo
rd
e 
de
t 
bi
lli
ge
re
 o
g 
le
tte
re
 fo
r d
en
 a
lm
en
e 
bo
rg
er
 a
t f
å 
de
l i
 d
en
 e
lle
rs
 re
se
rv
er
ed
e 
ku
ltu
r: 
N
u 
be
hø
ve
de
 m
an
 ik
ke
 læ
ng
er
e 
læ
gg
e 
de
po
si
tu
m
 v
ed
 lå
n 
af
 b
øg
er
, o
g 
te
at
re
 b
le
v 
til
m
ed
 
op
fø
rt 
ud
en
fo
r b
ye
rn
e.
 V
ed
 b
es
træ
be
lse
n 
ku
ltu
r t
il 
al
le
 k
om
 k
ul
tu
rfo
rm
id
lin
ge
n 
til
 a
t 
sp
ill
e 
en
 v
æ
se
nt
lig
 ro
lle
, h
vi
lk
en
 d
e 
på
gæ
ld
en
de
 in
st
itu
tio
ne
r s
ku
lle
 ti
lg
od
es
e.
 K
ul
tu
-
re
n 
sk
ul
le
 fo
rm
id
le
s t
il 
al
le
 sa
m
fu
nd
sk
la
ss
er
 o
g 
i a
lle
 la
nd
et
s d
el
e.
 D
et
te
 b
le
v 
ge
n-
ne
m
fø
rt 
ge
nn
em
 e
n 
st
yr
ke
lse
 a
f e
ks
em
pe
lv
is
 b
ib
lio
te
ke
rn
e,
 h
vo
r f
or
m
id
lin
ge
n 
sk
ul
le
 
væ
re
 b
ro
en
 m
el
le
m
 d
en
 h
ov
ed
sa
ge
lig
 b
or
ge
rli
ge
 k
ul
tu
r o
g 
ar
be
jd
er
kl
as
se
n 
(I
nt
er
ne
t: 
K
ul
tu
rm
in
is
te
rie
t 4
). 
 
4.
1.
2 
D
em
ok
ra
tis
er
in
g 
af
 k
ul
tu
re
n 
I s
te
de
t f
or
 B
om
ho
lts
 m
ål
sæ
tn
in
g 
om
 d
an
ne
lse
 a
f e
n 
ny
 a
rb
ej
de
rk
ul
tu
r b
le
v 
de
n 
bo
r-
ge
rli
ge
 k
ul
tu
r d
em
ok
ra
tis
er
et
, s
å 
de
t i
 te
or
ie
n 
bl
ev
 m
ul
ig
t f
or
 a
lle
, a
t t
ag
e 
de
l i
 d
e 
ku
l-
tu
re
lle
 ti
lb
ud
 so
m
 b
le
v 
ud
bu
dt
. H
ov
ed
fo
rm
ål
et
 v
ar
, a
t a
lle
 u
an
se
t ø
ko
no
m
is
k 
fo
rm
åe
n,
 
bo
pæ
l o
g 
so
ci
al
 st
at
us
 sk
ul
le
 h
av
e 
ad
ga
ng
 ti
l k
ul
tu
re
n.
 D
et
 v
ar
 d
og
 h
ov
ed
sa
gl
ig
 d
en
 
sa
m
m
e 
gr
up
pe
, s
om
 b
en
yt
te
de
 si
g 
af
 k
ul
tu
rti
lb
ud
de
ne
. D
er
fo
r b
ev
æ
ge
de
 m
an
 s
ig
 e
t 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
3  D
iss
e 
el
em
en
te
r s
ka
be
r a
lle
 d
en
 d
an
sk
e 
ku
ltu
rm
od
el
, v
i v
il 
do
g 
ik
ke
 b
el
ys
e 
de
le
le
m
en
te
rn
e 
da
 d
e 
ik
ke
 b
æ
re
r d
en
 st
or
e 
re
le
va
ns
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 v
or
es
 o
pg
av
e.
 D
et
 e
r r
es
ul
ta
te
t a
f d
et
te
, s
om
 e
r g
en
st
an
ds
-
om
rå
de
t i
 d
en
ne
 g
en
ne
m
ga
ng
. 
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 sk
ri
dt
 n
ed
 a
d 
st
ig
en
, i
 fo
rh
ol
d 
til
 a
cc
ep
t a
f f
ol
ke
t p
å 
de
ts
 e
gn
e 
ku
ltu
re
lle
 fo
ru
ds
æ
tn
in
-
ge
r o
g 
pr
æ
fe
re
nc
er
 (D
ue
lu
nd
 1
99
4:
45
). 
 
 I b
eg
yn
de
lse
n 
va
r u
dg
an
gs
pu
nk
te
t d
et
 h
um
an
is
tis
ke
 k
ul
tu
rb
eg
re
b,
 d
er
 o
pe
re
re
de
s e
f-
te
r, 
m
en
 d
et
 b
le
v 
ef
te
rf
øl
ge
nd
e 
et
 p
ol
iti
sk
 b
eg
re
b 
og
 u
dv
id
et
 a
nt
ro
po
lo
gi
sk
 ti
l a
t g
æ
l-
de
 a
lle
 o
m
rå
de
r a
f l
iv
et
. D
et
te
 a
nt
ro
po
lo
gi
sk
e 
ku
ltu
rb
eg
re
b 
ko
m
 so
m
 e
n 
fø
lg
e 
af
 ri
n-
da
lis
te
rn
es
4  m
od
st
an
d 
m
od
 d
en
 fi
ne
re
 k
ul
tu
rs
 fo
rr
an
g 
i f
or
bi
nd
el
se
 m
ed
 v
ed
ta
ge
lse
n 
af
 lo
ve
n 
om
 st
at
en
s k
un
st
fo
nd
 i 
19
64
. A
lte
rn
at
iv
t s
ku
lle
 k
ul
tu
r g
ør
es
 ti
l e
n 
da
gl
ig
 a
k-
tiv
ite
t, 
hv
or
 m
ål
et
 v
ar
 u
d 
fr
a 
pr
in
ci
pp
et
 le
ar
ni
ng
 b
y 
do
in
g,
 o
g 
at
 b
ef
ol
kn
in
ge
n 
m
ed
 
de
nn
e 
ak
tiv
e 
de
lta
ge
lse
 v
ill
e 
få
 e
n 
st
ør
re
 fo
rs
tå
el
se
 fo
r, 
in
te
re
ss
e 
og
 k
en
ds
ka
b 
til
 k
un
-
st
en
 o
g 
ku
ltu
re
n.
 D
et
te
 v
ill
e 
im
pl
em
en
te
re
s v
ed
, a
t d
et
 in
di
vi
du
el
le
 m
en
ne
sk
es
 sk
ul
le
 
in
ko
rp
or
er
es
 ti
l a
t v
æ
re
nd
e 
en
 in
te
ra
kt
iv
 m
ed
sp
ill
er
, s
om
 a
ut
om
at
isk
 v
ill
e 
pr
od
uc
er
e 
og
 fo
rm
e 
ka
ra
kt
er
 p
å 
ku
ltu
re
n.
 D
er
ve
d 
vi
lle
 b
ef
ol
kn
in
ge
n 
bl
iv
e 
be
vi
ds
t o
m
 k
ul
tu
re
n 
i 
de
t d
ag
lig
e 
og
 tr
æ
de
 e
t s
kr
id
t o
p 
ad
 st
ig
en
 ig
en
 (D
ue
lu
nd
 1
99
4:
46
). 
D
en
 fo
lk
el
ig
e 
ku
l-
tu
r o
g 
de
n 
sm
al
le
 k
un
st
 v
ill
e 
til
go
de
se
 d
en
ne
 a
nt
ro
po
lo
gi
sk
e 
ku
ltu
rf
or
st
åe
lse
, o
g 
de
r 
sk
et
e 
he
r e
n 
be
væ
ge
lse
 fr
a 
de
m
ok
ra
tis
er
in
g 
af
 k
ul
tu
re
n 
m
od
 k
ul
tu
re
lt 
de
m
ok
ra
ti 
(D
ue
lu
nd
 2
00
3:
56
4)
.  
4.
1.
3 
D
et
 k
ul
tu
re
lle
 d
em
ok
ra
ti 
D
et
 v
ar
 ik
ke
 n
ok
, a
t a
lle
 k
un
ne
 o
pl
ev
e 
ku
ltu
re
n,
 så
 b
or
ge
re
 m
åt
te
 g
en
ne
m
 a
kt
iv
 d
el
ta
-
ge
lse
 b
es
kæ
fti
ge
 s
ig
 m
ed
 k
ul
tu
r p
å 
al
le
 n
iv
ea
ue
r. 
K
ul
tu
rti
lb
ud
de
ne
 v
ar
 ti
lg
æ
ng
el
ig
e 
fo
r a
lle
, m
en
 d
et
 v
ar
 ik
ke
 e
ns
be
ty
de
nd
e 
m
ed
, a
t a
lle
 b
en
yt
te
de
 si
g 
af
 d
iss
e 
til
bu
d,
 o
g 
m
an
 g
ik
 i 
ga
ng
 m
ed
 a
t f
or
be
re
de
 si
g 
på
 e
n 
br
ed
er
e 
ku
ltu
rfo
rs
tå
el
se
. U
nd
er
 d
en
 so
ci
al
-
de
m
ok
ra
tis
ke
 k
ul
tu
rm
in
is
te
r N
ie
ls 
M
at
th
ia
se
n 
ud
se
nd
te
s i
 1
97
7 
en
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
 re
-
de
gø
re
lse
, h
vo
ri 
id
ee
n 
om
 k
ul
tu
re
lt 
de
m
ok
ra
ti 
bl
ev
 u
dd
yb
et
. K
ul
tu
re
n 
sp
ill
er
 i 
de
nn
e 
pe
rio
de
 e
n 
ud
pr
æ
ge
t s
oc
ia
l r
ol
le
, h
vi
lk
et
 i 
hø
j g
ra
d 
ha
ng
 sa
m
m
en
 m
ed
 d
en
 st
ig
en
de
 
ar
be
jd
sl
øs
he
d 
og
 d
en
 ø
ko
no
m
is
ke
 st
ag
ne
rin
g,
 o
g 
so
m
 N
ie
ls 
M
at
th
ia
se
n 
po
in
te
re
r i
 si
n 
re
de
gø
re
ls
e,
 ”
så
 e
r a
rb
ej
ds
lø
sh
ed
en
 o
g 
i s
ær
de
le
sh
ed
 u
ng
do
m
sa
rb
ej
ds
lø
sh
ed
en
 n
o-
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
4  R
in
da
lis
te
rn
e 
va
r c
a.
 6
0.
00
0 
pr
ot
es
ta
nt
er
, l
ed
et
 a
f P
et
er
 R
in
da
l, 
m
od
 d
en
 o
ffe
nt
lig
e 
st
øt
te
 d
er
 b
le
v 
gi
ve
t t
il 
ku
ns
tn
er
e,
 så
 d
e 
ku
nn
e 
le
ve
 e
t l
uk
su
riø
st
 li
v.
 I 
da
g 
br
ug
es
 ri
nd
al
is
m
e 
til
 ti
de
r i
 e
n 
m
er
e 
br
ed
 
be
ty
dn
in
g 
so
m
 e
n 
m
od
st
an
d 
m
od
 k
un
st
 i 
al
 a
lm
in
de
lig
he
d 
og
 m
od
er
ne
 k
un
st
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 ge
t, 
so
m
 [.
..]
 m
å 
ka
ld
e 
på
 e
n 
ku
ltu
rp
ol
iti
sk
 in
ds
at
s”
 (D
ue
lu
nd
 2
00
3:
56
4)
. H
åb
et
 v
ar
, 
at
 k
ul
tu
re
n 
ku
nn
e 
ud
fy
ld
e 
no
gl
e 
af
 d
e 
m
an
gl
er
, s
om
 v
ar
 fø
lg
ev
irk
ni
ng
 a
f d
en
ne
 n
ed
-
ga
ng
sp
er
io
de
 o
g 
m
ål
et
 v
ar
 d
er
m
ed
 a
t ”
ku
ltu
rp
ol
iti
kk
en
 sk
ul
le
 b
et
ra
gt
es
 so
m
 e
n 
ov
er
-
or
dn
et
 so
ci
al
po
lit
ik
, h
vo
r d
et
 o
ve
ro
rd
ne
de
 m
ål
 v
ar
 a
t f
or
be
dr
e 
de
t s
oc
ia
le
 m
ilj
ø 
og
 
de
t e
nk
el
te
 in
di
vi
ds
 li
vs
kv
al
ite
t.”
 (D
ue
lu
nd
 2
00
3:
46
. E
ge
n 
ov
er
sæ
tte
lse
). 
Y
de
rm
er
e 
sk
riv
er
 M
at
th
ia
se
n 
se
lv
 i 
re
de
gø
re
lse
n,
 a
t k
ul
tu
rb
eg
re
be
t s
ka
l o
pf
at
te
s b
re
dt
, o
g 
at
 ”
en
 
be
ty
de
lig
 d
el
 a
f s
am
fu
nd
sp
ol
iti
kk
en
 k
an
 b
et
ra
gt
es
 so
m
 k
ul
tu
rp
ol
iti
k”
 (I
nt
er
ne
t: 
K
ul
-
tu
rm
in
is
te
rie
t 1
). 
D
et
 m
an
ge
lfu
ld
e 
hu
m
an
is
tis
ke
 k
un
st
be
gr
eb
 b
le
v 
sk
ift
et
 u
d 
m
ed
 e
t 
pl
ur
al
ist
isk
 a
nt
ro
po
lo
gi
sk
, k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
 b
eg
re
b,
 d
er
 d
ef
in
er
er
 k
ul
tu
r s
om
 th
e 
wh
ol
e 
wa
y 
of
 li
fe
, o
g 
so
m
 D
ue
lu
nd
 sk
riv
er
, s
å 
er
 k
ul
tu
r t
il 
al
le
 b
le
ve
t e
rs
ta
tte
t a
f k
ul
tu
r e
r a
lt 
(D
ue
lu
nd
 2
00
3:
54
2)
. K
ul
tu
r e
r j
o 
og
så
 m
or
ge
nb
aj
er
e 
og
 m
åg
es
te
l s
om
 J
yt
te
 H
ild
en
 
ud
try
kt
e 
de
t s
en
er
e 
(D
ue
lu
nd
 2
00
3:
54
9)
. 
 Id
ee
n 
om
 a
t K
ul
tu
r e
r a
lt,
 k
an
 re
la
te
re
s t
il 
et
 p
ro
je
kt
, d
er
 b
le
v 
ig
an
gs
at
 u
nd
er
 B
ir-
m
in
gh
am
sk
ol
en
5 , 
so
m
 o
gs
å 
ha
vd
e 
til
 o
pg
av
e 
at
 g
å 
et
 sk
ri
dt
 n
ed
 a
d 
st
ig
en
. D
en
 e
ng
el
-
sk
e 
ar
be
jd
er
ku
ltu
r s
ku
lle
 d
an
ne
s 
ge
nn
em
 e
t o
pl
ys
ni
ng
s-
 o
g 
ud
da
nn
el
se
sp
ro
je
kt
, h
vi
l-
ke
t b
le
v 
gj
or
t m
ed
 e
n 
ac
ce
pt
 fo
r a
rb
ej
de
rk
ul
tu
re
ns
 p
ræ
fe
re
nc
er
. P
ræ
m
is
se
rn
e 
fo
r u
d-
vi
kl
in
ge
n 
af
 k
ul
tu
re
n 
gi
k 
på
 e
n 
fo
rs
tå
el
se
 fo
r f
or
sk
el
lig
e 
sa
m
fu
nd
sk
la
ss
er
s e
rfa
rin
ge
r, 
sa
m
t e
n 
fo
rs
tå
el
se
 fo
r d
e 
fæ
lle
s 
na
tio
na
le
 e
rfa
rin
ge
r. 
V
ed
 a
t f
or
st
å 
de
n 
fæ
lle
s 
na
tio
na
-
le
 e
rfa
rin
g 
og
 k
la
ss
eb
es
te
m
te
 e
rfa
rin
ge
r s
om
 to
 fo
rs
ke
lli
ge
 sa
m
m
en
hæ
ng
e,
 d
er
 ti
l 
sa
m
m
en
 d
an
ne
r e
n 
he
l l
iv
sf
or
m
, h
av
de
 m
an
 b
ed
re
 fo
ru
ds
æ
tn
in
ge
r f
or
 a
t f
or
bi
nd
e 
kl
as
se
, k
un
st
 o
g 
ku
ltu
r, 
in
du
st
ri 
og
 sa
m
fu
nd
. (
Sø
re
ns
en
 e
t. 
al
 2
01
0:
76
). 
 
 Fo
r a
t o
ps
um
m
er
e,
 e
r d
et
 h
um
an
ist
isk
e 
ku
ltu
rb
eg
re
b 
m
eg
et
 p
ra
gm
at
isk
, s
å 
ku
ns
t o
g 
sy
m
bo
lsk
e 
ud
try
k 
va
r g
ro
ft 
sa
gt
 a
lti
d 
op
fa
tte
t s
om
 k
ul
tu
r. 
Fo
rm
ål
et
 v
ar
 e
t d
an
ne
lse
s-
id
ea
l p
rim
æ
rt 
fo
r e
lit
en
, s
om
 ti
lla
gd
e 
si
g 
fin
ku
ltu
r i
 d
er
es
 v
æ
rd
ih
ie
ra
rk
i. 
M
od
sa
t f
or
e-
gå
en
de
 st
år
 d
en
 a
nt
ro
po
lo
gi
sk
e 
væ
rd
ifo
re
st
ill
in
g 
om
 k
ul
tu
r, 
hv
or
 a
lt 
de
fin
er
es
 so
m
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
5  U
ng
do
m
s-
 o
g 
su
bk
ul
tu
rfo
rs
kn
in
g 
bl
ev
 u
dv
ik
le
t p
å 
U
ni
ve
rs
ity
 o
f B
irm
in
gh
am
 o
g 
om
ha
nd
le
de
 su
b-
ku
ltu
re
r o
g 
de
re
s k
ul
tu
re
lle
 a
fv
ig
el
se
r, 
so
m
 e
fte
r s
ko
le
ns
 m
en
in
g 
ko
m
m
er
 ti
l u
dt
ry
k 
i e
n 
m
od
st
an
d 
m
od
 d
en
 st
ru
kt
ur
el
le
 u
nd
er
tr
yk
ke
lse
, d
er
 fi
nd
er
 st
ed
 i 
et
 k
ap
ita
lis
tis
k 
sa
m
fu
nd
 (I
nt
er
ne
t: 
D
en
 S
to
re
 
D
an
sk
e 
). 
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 væ
re
nd
e 
ku
ltu
r, 
he
le
 m
en
ne
sk
er
s l
ev
em
åd
e 
og
 d
et
 d
er
 k
en
de
te
gn
er
 e
n 
na
tio
n.
 M
an
 
ka
n 
he
r a
rg
um
en
te
re
 fo
r, 
at
 m
ål
sæ
tn
in
ge
n 
at
 g
ør
e 
ku
ltu
r n
æ
rv
æ
re
nd
e 
fo
r a
lle
 b
le
v 
gr
un
dl
ag
et
 fo
r d
en
 m
as
si
ve
 d
ec
en
tra
lis
er
in
g,
 d
er
 e
r s
ke
t a
f d
e 
ku
ltu
re
lle
 m
id
le
r. 
4.
1.
4 
D
ec
en
tra
lis
er
in
ge
n 
af
 k
ul
tu
re
n 
D
en
ne
 b
ev
æ
ge
lse
 fr
a 
en
 d
em
ok
ra
tis
er
in
g 
af
 k
ul
tu
re
n 
m
od
 k
ul
tu
re
lt 
de
m
ok
ra
ti 
hæ
ng
er
 
ul
øs
el
ig
t s
am
m
en
 m
ed
 d
en
 d
ec
en
tra
lis
er
in
g6
, s
om
 o
gs
å 
tid
lig
t k
om
 in
d 
i b
ill
ed
et
. T
il 
at
 b
eg
yn
de
 m
ed
 sø
rg
ed
e 
st
at
en
 fo
r f
or
de
lin
ge
n 
af
 d
en
 st
ør
st
e 
po
rti
on
 a
f d
e 
ku
ltu
re
lle
 
m
id
le
r, 
og
 k
om
m
un
er
ne
 o
g 
am
te
rn
e 
st
od
 fo
r e
n 
m
in
dr
e 
de
l. 
H
vi
s 
m
an
 m
od
sa
t s
er
 p
å 
K
ul
tu
rm
in
is
te
rie
ts
 re
de
gø
re
lse
 ”
K
ul
tu
rp
en
ge
ne
 2
00
4”
, v
il 
m
an
 k
un
ne
 se
 fø
lg
en
de
 
fo
rd
el
in
g:
 A
f d
e 
of
fe
nt
lig
e 
ud
gi
fte
r t
il 
ku
ltu
r b
le
v 
39
 %
 u
dd
el
t f
ra
 st
at
sl
ig
t n
iv
ea
u,
 5
7 
%
 i 
ko
m
m
un
al
t r
eg
i, 
3 
%
 i 
am
ts
lig
t r
eg
i o
g 
1 
%
 b
le
v 
ud
de
lt 
ge
nn
em
 a
nd
re
. F
or
 a
t s
til
-
le
 d
et
 o
p 
i e
t p
er
sp
ek
tiv
 b
le
v 
de
r i
 1
96
2 
ud
de
lt 
bl
ot
 3
6 
%
 fr
a 
ik
ke
-s
ta
ts
lig
t h
ol
d 
(K
ul
-
tu
rm
in
is
te
rie
t 2
00
5:
6)
. M
an
 k
an
 a
rg
um
en
te
re
 fo
r, 
at
 d
ec
en
tra
lis
er
in
ge
n 
va
r e
n 
de
l a
f 
da
nn
el
se
n 
af
 d
et
 k
ul
tu
re
lle
 d
em
ok
ra
ti 
og
 d
en
ne
 d
ec
en
tra
lis
er
in
g 
sa
tte
 si
g 
ig
en
ne
m
 p
å 
fle
re
 m
åd
er
, b
la
nd
t a
nd
et
 m
ed
 in
iti
at
iv
et
 o
m
 o
pr
et
te
lse
 a
f f
le
re
 lo
ka
le
 k
ul
tu
rh
us
e.
 V
ed
 
de
nn
e 
de
ce
nt
ra
lis
er
in
g 
af
 k
ul
tu
re
n 
øn
sk
ed
e 
m
an
 a
t o
ve
rd
ra
ge
 m
er
e 
an
sv
ar
 ti
l k
om
m
u-
ne
r o
g 
am
te
r s
ål
ed
es
, a
t m
an
 m
ed
 fl
er
e 
lo
ka
le
 in
iti
at
iv
er
 k
un
ne
 ti
lg
od
es
e 
fle
re
 sp
ec
i-
fik
ke
 k
ul
tu
re
lle
 b
eh
ov
. A
lle
re
de
 d
en
 so
ci
al
de
m
ok
ra
tis
ke
 B
od
il 
K
oc
hs
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
e 
re
de
gø
re
lse
 ti
l f
ol
ke
tin
ge
t i
 1
96
7,
 h
an
dl
er
 m
eg
et
 o
m
 lo
vf
or
sl
ag
et
 o
m
 st
at
ss
tø
tte
 ti
l l
o-
ka
le
 k
ul
tu
rh
us
e.
 D
en
ne
 re
de
gø
re
lse
 o
pf
or
dr
ed
e 
til
 b
es
in
di
gh
ed
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 o
pr
et
te
lse
n 
af
 n
ye
 k
ul
tu
rh
us
e 
la
nd
et
 o
ve
r, 
m
en
 p
eg
ed
e 
al
lig
ev
el
 p
å 
de
n 
de
ce
nt
ra
lis
er
in
g 
og
 d
em
o-
kr
at
ise
rin
g,
 s
om
 p
ræ
ge
de
 ti
de
n.
 M
an
ge
 k
om
m
un
er
 fi
k 
de
re
s e
ge
t k
ul
tu
rh
us
, m
en
 so
m
 
Bo
di
l K
oc
h 
an
ty
de
de
: ”
[..
.]v
i e
r m
ås
ke
 v
ed
 a
t l
æ
gg
e 
fo
r m
eg
et
 v
æ
gt
 p
å 
yd
re
 ra
m
m
er
 
dé
r, 
hv
or
 in
dr
e 
en
ga
ge
m
en
t o
g 
et
is
k 
ha
nd
lin
g 
er
 d
et
 a
fg
ør
en
de
” 
(In
te
rn
et
: K
ul
tu
rm
i-
ni
st
er
ie
t 2
). 
H
er
 a
ne
s 
fo
rb
eh
ol
de
nh
ed
 o
ve
rf
or
 d
e 
yd
re
 ra
m
m
er
 fr
em
 fo
r i
nd
re
 e
ng
ag
e-
m
en
t, 
H
ab
er
m
as
 v
ill
e 
sa
nd
sy
nl
ig
vi
s o
gs
å 
ar
gu
m
en
te
re
 fo
r, 
at
 e
t t
yd
el
ig
t s
ke
l m
el
le
m
 
de
 to
 v
er
de
ne
r s
ku
lle
 v
æ
re
 sy
nl
ig
t. 
H
vi
s s
ke
lle
t e
r u
sy
nl
ig
t, 
ka
n 
de
r f
or
ek
om
m
e 
en
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
6  K
an
 b
åd
e 
om
ha
nd
le
 d
en
 p
riv
at
e 
og
 o
ffe
nt
lig
e 
se
kt
or
 o
g 
be
sk
riv
er
 e
n 
sp
re
dn
in
g 
af
 le
de
ls
es
pr
oc
es
-
se
n.
 I 
de
tte
 ti
lfæ
ld
e 
om
ha
nd
le
r d
et
 st
at
en
s u
dl
æ
gn
in
g 
af
 a
ns
va
r, 
ko
m
pe
te
nc
er
 o
g 
ak
tiv
ite
te
r t
il 
lo
ka
le
 
ko
m
m
un
er
 o
g 
in
st
itu
tio
ne
r (
In
te
rn
et
: D
en
 S
to
re
 D
an
sk
e 
). 
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 ko
lo
ni
se
rin
g 
af
 li
vs
ve
rd
en
en
, s
om
 i 
ov
er
st
åe
nd
e 
fo
rs
tå
s s
om
 d
et
 in
dr
e 
en
ga
ge
m
en
t. 
 
 D
ec
en
tra
lis
er
in
ge
n 
to
g 
et
 st
or
t s
kr
id
t i
 m
id
te
n 
af
 1
99
0’
er
ne
 m
ed
 g
en
ne
m
fø
re
lse
n 
af
 
re
su
lta
tk
on
tra
kt
er
 fo
r s
ta
ts
lig
e,
 k
om
m
un
al
e 
og
 a
m
ts
lig
e 
m
us
ee
r i
 1
99
5,
 D
e 
Re
gi
on
al
e 
K
ul
tu
rf
or
sø
g 
fr
a 
19
96
 o
g 
Lo
v 
om
 re
gi
on
al
e 
ku
ltu
ra
fta
le
r f
ra
 1
99
9.
 F
ra
 1
99
6 
iv
æ
rk
sa
t-
te
 K
ul
tu
rm
in
is
te
rie
t D
e 
re
gi
on
al
e 
ku
ltu
rf
or
sø
g,
 so
m
 v
ar
 e
n 
ræ
kk
e 
fo
rs
øg
 m
ed
 a
t l
æ
g-
ge
 st
at
sl
ig
e 
op
ga
ve
r u
d 
til
 k
om
m
un
er
 o
g 
am
te
r. 
D
en
 så
ka
ld
te
 N
el
le
m
an
n-
ra
pp
or
t, 
so
m
 e
r e
n 
ev
al
ue
rin
g 
af
 fo
rs
øg
en
e 
ud
fø
rt 
af
 N
el
le
m
an
n 
ko
ns
ul
en
te
rn
e,
 v
ist
e,
 a
t r
eg
io
-
ne
rn
e 
va
r i
 st
an
d 
til
 a
t l
øf
te
 o
pg
av
er
ne
 o
g 
i 1
99
9 
bl
ev
 fo
rs
øg
en
e 
på
 b
ag
gr
un
d 
af
 e
va
-
lu
er
in
gs
ra
pp
or
te
n 
lo
vf
æ
st
et
 i 
Lo
v 
om
 re
gi
on
al
e 
ku
ltu
ra
fta
le
r. 
A
fta
le
rn
e 
gå
r u
d 
på
, a
t 
hv
er
 re
gi
on
 fo
rh
an
dl
er
 si
g 
fr
em
 ti
l s
pe
ci
fik
ke
 m
ål
, h
vi
lk
e 
sk
al
 n
ås
 in
de
nf
or
 e
n 
no
m
i-
ne
re
t t
id
sr
am
m
e 
fo
r d
er
ud
fr
a 
at
 m
od
ta
ge
 st
øt
te
nd
e 
m
id
le
r (
In
te
rn
et
: K
un
st
rå
de
t).
 D
et
-
te
 k
an
 se
s s
om
 st
ad
ig
 e
ks
ist
er
en
de
 i 
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
, h
vo
r d
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r 
sk
al
 o
pf
yl
de
 n
og
le
 k
ra
v,
 fo
r a
t f
å 
lo
v 
til
 a
t b
liv
e 
ud
va
lg
t s
om
 sp
ill
es
te
d.
 F
or
sk
el
le
n 
er
 
do
g,
 a
t d
e 
se
lv
 u
dl
æ
gg
er
 e
n 
an
sø
gn
in
g.
  
 A
rti
kl
en
 K
ul
tu
r i
 h
el
e 
la
nd
et
 fr
a 
20
04
 h
an
dl
er
 ti
l d
el
s o
m
 c
en
tra
lis
er
in
g7
, v
ed
 a
t s
tra
-
te
gi
en
 læ
gg
er
 v
æ
gt
 p
å 
st
at
sl
ig
e 
in
st
itu
tio
ne
rs
 fu
nk
tio
n,
 so
m
 i 
hø
je
re
 g
ra
d 
ud
br
ed
es
 ti
l 
he
le
 la
nd
et
 o
g 
sy
nl
ig
gø
re
s v
ed
, a
t ”
de
r e
ta
bl
er
es
 fo
rs
øg
 m
ed
 n
at
io
na
le
 o
pd
ra
g,
 h
vo
r 
lo
ka
le
 in
st
itu
tio
ne
r m
id
le
rt
id
ig
t v
ar
et
ag
er
 n
at
io
na
le
 u
dv
ik
lin
gs
op
ga
ve
r”
 (I
nt
er
ne
t: 
K
ul
tu
rm
in
is
te
rie
t 5
). 
En
 fo
rm
 fo
r c
en
tra
lis
er
in
g 
se
s i
 d
ist
in
kt
io
ne
n 
m
el
le
m
 d
et
 n
at
io
-
na
le
 o
g 
de
t r
eg
io
na
le
. S
up
er
da
ni
sh
 i 
To
ro
nt
o 
i 2
00
4 
va
r e
n 
om
fa
tte
nd
e 
sa
ts
ni
ng
 p
å 
m
ar
ke
rin
g 
af
 d
an
sk
 k
un
st
 o
g 
ku
ltu
r. 
En
dn
u 
et
 e
ks
em
pe
l p
å 
et
 n
at
io
na
lt 
ku
ltu
rf
re
m
st
ød
 
ku
nn
e 
se
s i
 d
et
 a
nl
ag
te
 H
.C
. A
nd
er
se
n-
år
, o
g 
Sp
il 
D
an
sk
 D
ag
en
 h
ar
 li
ge
le
de
s o
gs
å 
få
et
 ti
ld
el
t s
tø
tte
. V
ed
 re
ge
rin
gs
sk
ift
et
 i 
20
01
 o
m
st
ru
kt
ur
er
ed
es
 ti
lsk
ud
de
ne
 ti
l m
us
e-
er
ne
 o
g 
de
n 
ov
er
or
dn
ed
e 
po
lit
isk
e 
id
é 
va
r, 
at
 sp
ar
e 
på
 d
rif
ts
om
ko
st
ni
ng
er
 g
en
er
el
t i
 
he
le
 d
en
 o
ffe
nt
lig
e 
se
kt
or
 o
g 
de
 b
es
pa
re
de
 p
en
ge
, s
om
 b
le
v 
sk
år
et
 fr
a 
m
us
ee
rn
es
 
dr
ift
st
ils
ku
d 
re
tte
de
s 
i s
te
de
t m
od
 e
n 
pu
lje
, s
om
 in
st
itu
tio
ne
rn
e 
ku
nn
e 
sø
ge
 ti
l f
or
sk
el
-
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
7  M
ed
 e
n 
ce
nt
ra
lis
er
in
g 
ha
r m
an
 e
n 
m
ag
tk
on
ce
nt
ra
tio
n 
og
 e
t h
ie
ra
rk
isk
 o
pb
yg
ge
t o
rg
an
isa
tio
n 
– 
i d
et
 
he
r t
ilf
æ
ld
e 
ka
n 
m
an
 sa
m
m
en
lig
ne
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 lig
e 
pr
oj
ek
te
r. 
K
ul
tu
rm
in
is
te
rie
t f
ik
 h
er
m
ed
 e
t s
tø
rr
e 
be
lø
b 
til
 rå
di
gh
ed
 ti
l u
dv
al
gt
e 
pr
oj
ek
te
r, 
hv
ilk
et
 e
r e
n 
st
æ
rk
 c
en
tra
lis
er
in
gs
te
nd
en
s 
m
ed
 d
en
 v
æ
se
nt
lig
e 
in
db
yg
ge
de
 
fa
re
, a
t m
an
ge
 ti
lsk
ud
 k
un
ne
 k
om
m
e 
til
 a
t t
ilg
od
es
e 
fo
r e
ks
em
pe
l p
ol
iti
sk
e 
pr
of
ile
-
rin
gs
pr
oj
ek
te
r. 
D
iss
e 
pr
oj
ek
te
r s
pæ
nd
er
 fr
a 
ce
nt
ra
lis
er
in
g 
af
 rå
di
gh
ed
sb
el
øb
et
 fr
a 
po
-
lit
isk
 si
de
, s
å 
m
id
le
rn
e 
ku
nn
e 
m
ag
tm
is
br
ug
es
 v
ed
 k
un
 a
t g
iv
e 
til
sk
ud
 ti
l k
ul
tu
re
lle
 a
n-
lig
ge
nd
er
, d
er
 fu
lg
te
 d
en
 p
ol
iti
sk
e 
ag
en
da
. D
og
 k
an
 d
et
 li
ge
le
de
s 
m
is
br
ug
es
 fr
a 
in
st
i-
tu
tio
ne
rn
es
 s
id
e,
 a
t d
e 
ta
le
r p
ol
iti
kk
er
ne
 e
fte
r m
un
de
n 
fo
r a
t f
å 
de
n 
st
øt
te
 d
e 
vi
l h
av
e 
og
 d
er
næ
st
 b
ru
ge
 d
en
 a
nd
er
le
de
s. 
  
Ifø
lg
e 
H
ab
er
m
as
 b
liv
er
 h
an
dl
ef
rih
ed
en
 in
ds
kr
æ
nk
et
, d
a 
sy
st
em
et
 sæ
tte
r d
ag
so
rd
en
en
 
fo
r h
vi
lk
e 
pr
oj
ek
te
r d
er
 sk
al
 p
ro
fil
er
es
. D
er
 sk
er
 a
lts
å 
i é
n 
fo
rs
ta
nd
 o
gs
å 
en
 b
ev
æ
ge
l-
se
, i
 fo
rd
el
in
ge
n 
af
 m
id
le
r, 
væ
k 
fr
a 
de
ce
nt
ra
lis
er
in
gs
te
nd
en
se
n,
 o
ve
r m
od
 e
n 
fo
rf
in
et
 
fo
rm
 fo
r c
en
tra
lis
er
in
g 
– 
im
pl
ic
it 
en
 to
ps
ty
re
t e
nh
ed
sk
ul
tu
r. 
Fr
a 
m
in
is
te
rie
ts
 o
pr
et
te
lse
 
va
r d
er
 e
n 
na
tu
rli
g 
til
kn
yt
ni
ng
 ti
l u
nd
er
vi
sn
in
gs
m
in
is
te
rie
t, 
da
 d
et
 p
rim
æ
re
 fo
rm
ål
 
m
ed
 k
ul
tu
re
n 
va
r a
f d
an
ne
lse
sm
æ
ss
ig
 k
ar
ak
te
r. 
M
od
sa
t d
en
ne
 h
ol
dn
in
g 
er
 d
et
 n
u 
i 
st
ed
et
 e
rh
ve
rv
sm
in
is
te
rie
t, 
m
an
 b
ej
le
r t
il,
 fo
rd
i k
ul
tu
re
ns
 fo
rm
ål
 i 
hø
j g
ra
d 
ha
nd
le
r o
m
 
at
 tj
en
e 
pe
ng
e 
på
 d
e 
sa
m
m
e 
pr
æ
m
iss
er
, s
om
 g
æ
ld
er
 fo
r d
et
 p
riv
at
e 
er
hv
er
vs
liv
 (R
eg
e-
rin
ge
n 
20
04
:1
6)
. D
er
 h
ar
 a
lts
å 
fo
re
gå
et
 e
n 
de
ce
nt
ra
lis
er
in
g 
sa
m
tid
ig
 m
ed
 e
n 
ce
nt
ra
li-
se
rin
g.
 S
ta
te
n 
ud
de
le
ge
re
de
 a
lts
å 
an
sv
ar
 ti
l i
ns
tit
ut
io
ne
rn
e 
m
ed
 N
el
le
m
an
-r
ap
po
rt
en
 
so
m
 g
ru
nd
la
g,
 o
g 
re
ge
rin
g 
og
 in
st
itu
tio
ne
rn
e 
ku
nn
e 
så
 h
en
ho
ld
sv
is 
gi
ve
 o
g 
m
od
ta
ge
 
st
øt
te
 m
ed
 e
n 
uk
la
r d
ag
so
rd
en
, d
er
 e
nt
en
 fr
em
m
ed
e 
de
n 
po
lit
isk
e 
ag
en
da
 e
lle
r i
ns
tit
u-
tio
ne
ns
 m
ål
. D
en
ne
 p
ro
bl
em
st
ill
in
g 
er
 i 
et
 h
ab
er
m
as
ia
ns
k 
pe
rs
pe
kt
iv
 e
t r
es
ul
ta
t a
f s
y-
st
em
et
s k
ol
on
ise
rin
g 
af
 li
vs
ve
rd
en
en
.  
 
 4.
1.
5 
K
ol
on
ise
rin
g 
af
 k
ul
tu
re
n 
I b
eg
yn
de
lse
n 
af
 1
99
0’
er
ne
 v
ar
, s
om
 fø
rn
æ
vn
t, 
so
ci
al
de
m
ok
ra
tis
ke
 Jy
tte
 H
ild
en
 i 
st
o-
le
n 
so
m
 k
ul
tu
rm
in
is
te
r. 
Fo
r e
t s
am
m
en
fa
tte
t o
ve
rb
lik
 o
ve
r f
or
an
dr
in
ge
rn
e 
i k
ul
tu
rp
ol
i-
tik
ke
n 
ge
nn
em
 d
e 
ca
. 3
0 
år
 m
in
is
te
rie
t h
av
de
 e
ks
ist
er
et
, i
væ
rk
sa
tte
 h
un
 p
ro
je
kt
et
 D
en
 
da
ns
ke
 k
ul
tu
rm
od
el
. D
et
te
 p
ro
je
kt
 sk
ul
le
 k
or
tlæ
gg
e 
ud
vi
kl
in
gs
te
nd
en
se
r i
 d
en
 o
ffe
nt
-
lig
e 
ku
ltu
rp
ol
iti
k 
og
 sk
ab
e 
fo
rs
la
g 
til
 fo
rn
ye
lse
 a
f p
åg
æ
ld
en
de
 e
m
ne
. N
or
di
sk
 K
ul
tu
r 
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 In
st
itu
t g
en
ne
m
fø
rte
 d
en
 o
m
fa
tte
nd
e 
ku
ltu
rp
ol
iti
sk
e 
re
de
gø
re
lse
, s
om
 sa
m
m
en
fa
tte
de
s 
i b
og
en
 D
en
 d
an
sk
e 
ku
ltu
rm
od
el
 a
f P
et
er
 D
ue
lu
nd
. D
et
 k
on
kl
ud
er
ed
es
 b
la
nd
t a
nd
et
, 
at
 d
er
 v
ar
 sk
et
 e
n 
om
fa
tte
nd
e 
øk
on
om
is
k 
ko
lo
ni
se
rin
g 
af
 k
ul
tu
re
n 
i d
e 
se
ne
re
 å
r. 
K
o-
lo
ni
se
rin
g 
i d
en
ne
 sa
m
m
en
hæ
ng
 e
r m
ed
 u
dg
an
gs
pu
nk
t i
 d
en
 ty
sk
e 
Jü
rg
en
 H
ab
er
m
as
 
og
 h
an
s t
eo
rie
r o
m
 li
vs
ve
rd
en
en
 o
g 
sy
st
em
ve
rd
en
en
 o
g 
om
 h
vo
rd
an
 s
ys
te
m
ve
rd
en
, 
ka
n 
ko
m
m
e 
til
 a
t k
ol
on
ise
re
8  d
el
e 
af
 li
vs
ve
rd
en
en
 (I
nt
er
ne
t: 
Jü
rg
en
 H
ab
er
m
as
). 
 
 I d
en
 sa
m
m
en
fa
tte
nd
e 
ko
nk
lu
si
on
 st
ill
er
 D
ue
lu
nd
 sp
ør
gs
m
ål
et
: ”
Sk
al
 k
ul
tu
rp
ol
iti
kk
en
 
op
fa
tte
s s
om
 k
un
st
po
lit
ik
 e
lle
r e
rh
ve
rv
sp
ol
iti
k,
 h
vi
s d
an
sk
 k
ul
tu
rp
ol
iti
k 
sk
al
 le
ve
 o
p 
til
 
de
 o
ve
ro
rd
ne
de
 m
ål
 o
m
 k
va
lit
et
 o
g 
al
si
di
gh
ed
 i 
fr
em
st
ill
in
ge
n 
og
 fo
rm
id
lin
ge
n 
af
 
ku
ns
t?
” 
(D
ue
lu
nd
 1
99
5:
88
). 
D
e 
op
rin
de
lig
e 
m
ål
 o
m
 o
pl
ys
ni
ng
 o
g 
da
nn
el
se
 ti
l a
lle
 v
ar
 
trå
dt
 i 
ba
gg
ru
nd
en
. R
ed
eg
ør
el
se
n 
lå
 fæ
rd
ig
 ti
l u
dg
iv
el
se
 i 
19
95
 o
g 
er
 d
en
 st
ør
st
e 
un
-
de
rs
øg
el
se
 a
f d
an
sk
 k
ul
tu
rp
ol
iti
k 
no
ge
ns
in
de
. P
å 
ba
gg
ru
nd
 a
f d
en
ne
 fr
em
la
gd
e 
tid
li-
ge
re
 k
ul
tu
rm
in
is
te
r, 
El
se
be
th
 G
er
ne
r N
ie
lse
n,
 e
n 
vi
si
on
 o
m
 e
t l
an
gt
 tæ
tte
re
 o
g 
om
si
g-
gr
ib
en
de
 sa
m
ar
be
jd
e 
m
el
le
m
 k
ul
tu
r-
 o
g 
er
hv
er
vs
liv
et
 i 
de
n 
ku
ltu
r-
 o
g 
er
hv
er
vs
po
lit
i-
sk
e 
re
de
gø
re
lse
. D
an
m
ar
ks
 k
re
at
iv
e 
po
te
nt
ia
le
9  f
ra
 2
00
0,
 o
g 
de
n 
se
ne
re
 b
or
ge
rli
ge
 
op
fø
lg
ni
ng
 a
f B
ria
n 
M
ik
ke
lse
ns
 D
an
m
ar
k 
i k
ul
tu
r-
 o
g 
op
le
ve
ls
es
øk
on
om
ie
n 
fr
a 
20
03
 
er
 d
e 
hi
dt
id
ig
e 
ku
lm
in
at
io
ne
r p
å 
ku
ltu
re
ns
 st
ig
en
de
 k
ap
ita
lis
er
in
g.
 D
iss
e 
to
 re
de
gø
re
l-
se
r u
dg
ør
 fr
em
tid
sv
is
io
ne
rn
e 
fo
r d
et
 p
ar
ad
ig
m
es
ki
fte
 i 
da
ns
k 
ku
ltu
rp
ol
iti
k,
 so
m
 st
ar
-
te
de
 i 
19
90
’e
rn
e.
 M
ed
 d
em
 b
le
v 
op
le
ve
lse
sø
ko
no
m
ie
ns
 h
ov
ed
pu
nk
te
r f
or
 d
an
sk
 k
ul
-
tu
rli
v 
fo
r a
lv
or
 fo
rm
ul
er
et
. D
et
te
 h
ist
or
isk
e 
pe
rs
pe
kt
iv
 v
ise
r a
t n
og
le
 a
f d
e 
de
m
ok
ra
ti-
se
rin
gs
m
ål
, s
om
 m
an
 u
dm
øn
te
de
 i 
en
 d
ec
en
tra
lis
er
in
g,
 e
r b
le
ve
t t
il 
de
t ø
ko
no
m
is
k 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
8  S
ys
te
m
 o
g 
liv
sv
er
de
n:
 S
am
fu
nd
et
 e
r b
le
ve
t m
er
e 
di
ffe
re
nt
ie
re
t. 
D
en
 ø
ge
de
 d
iff
er
en
tie
rin
g 
an
al
ys
e-
re
r H
ab
er
m
as
 v
ed
 a
t o
pd
el
e 
sa
m
fu
nd
et
 i 
to
 h
ov
ed
ka
te
go
rie
r: 
sy
st
em
et
 o
g 
liv
sv
er
de
n.
 K
ol
on
is
er
in
g:
 
Et
 g
ru
nd
læ
gg
en
de
 k
ris
et
eg
n 
i s
am
fu
nd
et
. I
flg
. H
ab
er
m
as
 b
et
eg
ne
r d
et
 d
ét
 fo
rh
ol
d,
 a
t s
ys
te
m
et
 g
rib
er
 
in
d 
på
 li
vs
ve
rd
en
s o
m
rå
de
 o
g 
hi
nd
re
r d
er
m
ed
 d
en
 h
er
re
dø
m
m
ef
ri 
di
al
og
. Ø
de
læ
gg
el
se
n 
gi
ve
r s
ig
 
ud
sl
ag
 i 
no
rm
op
lø
sn
in
g,
 m
en
in
gs
ta
b 
og
 p
sy
ki
sk
 s
år
ba
rh
ed
. 
9  D
an
m
ar
ks
 k
re
at
iv
e 
po
te
nt
ia
le
 sæ
tte
r f
ok
us
 p
å 
et
 sa
m
sp
il 
m
el
le
m
 d
an
sk
 k
ul
tu
r o
g 
er
hv
er
vs
liv
et
, d
a 
m
an
 p
å 
ba
gg
ru
nd
 a
f a
na
ly
se
r, 
om
ha
nd
le
nd
e 
ku
ltu
r s
om
 e
rh
ve
rv
, d
et
 k
re
at
iv
e 
sa
m
sp
il 
m
el
le
m
 k
ul
tu
r 
og
 v
irk
so
m
he
de
r o
g 
ku
ltu
re
rs
 b
et
yd
ni
ng
 fo
r r
eg
io
ne
rs
 o
pb
yg
ni
ng
, h
ar
 la
ve
t e
n 
re
de
gø
re
lse
, d
er
 b
e-
sk
riv
er
 a
t e
t t
æ
tte
re
 sa
m
ar
be
jd
e 
m
el
le
m
 k
ul
tu
rli
v 
og
 e
rh
ve
rv
sl
iv
, k
an
 u
dl
øs
e 
en
 n
y 
sa
m
fu
nd
sm
æ
ss
ig
 
dy
na
m
ik
. (
K
ul
tu
rm
in
ist
er
ie
t 2
00
0:
34
)  
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 st
øt
te
be
n.
 K
ul
tu
rp
ol
iti
kk
en
 e
r g
en
ne
m
 d
ec
en
tra
lis
er
in
g 
og
 re
gi
on
al
ise
rin
g,
 i 
H
ab
er
-
m
as
’ o
pt
ik
, b
ev
æ
ge
t s
ig
 im
od
 e
n 
øk
on
om
is
k 
ko
lo
ni
se
rin
g.
  
4.
2 
K
ul
tu
r-
 o
g 
er
hv
er
vs
po
lit
ik
  
So
m
 fø
rn
æ
vn
t u
dk
om
 i 
20
00
 re
de
gø
re
lse
n 
D
an
m
ar
ks
 k
re
at
iv
e 
po
te
nt
ia
le
, d
er
 b
le
v 
ud
vi
kl
et
 v
ed
 sa
m
ar
be
jd
e 
m
el
le
m
 e
rh
ve
rv
sm
in
ist
er
ie
t o
g 
ku
ltu
rm
in
is
te
rie
t, 
af
 P
ia
 G
je
l-
le
ru
p 
og
 E
lse
be
th
 G
er
ne
r N
ie
lse
n.
 B
ag
gr
un
de
n 
fo
r a
fh
an
dl
in
ge
n 
af
 re
de
gø
re
lse
n 
er
 
bl
an
dt
 a
nd
et
 æ
st
et
ise
rin
ge
n 
af
 h
ve
rd
ag
en
, s
om
 b
et
yd
er
, a
t v
ar
en
s 
væ
rd
i e
r f
ly
tte
t t
il 
de
t i
m
m
at
er
ie
lle
 in
dh
ol
d.
 V
æ
rd
ie
n 
lig
ge
r i
 d
e 
fø
le
lse
r e
lle
r d
en
 b
er
et
ni
ng
, d
er
 e
r k
ny
t-
te
t t
il 
pr
od
uk
te
t. 
K
ap
ita
lis
er
in
ge
n 
af
 k
ul
tu
re
n 
er
 e
n 
fo
rlæ
ng
el
se
 h
er
af
, f
or
di
 k
ul
tu
re
n 
bl
iv
er
 p
en
ge
 v
æ
rd
 i 
de
n 
fo
rs
ta
nd
, a
t d
et
 h
ov
ed
sa
gl
ig
t e
r i
 d
en
 k
ul
tu
re
lle
 se
kt
or
, a
t 
de
nn
e 
im
m
at
er
ie
lle
 m
er
væ
rd
i s
ka
be
s o
g 
ku
ltu
r b
liv
er
 i 
hø
je
re
 g
ra
d 
til
 k
ul
tu
rin
du
st
ri.
 
D
en
ne
 te
nd
en
s, 
so
m
 i 
fø
rs
te
 o
m
ga
ng
 in
du
st
ria
lis
er
in
ge
n 
og
 n
u 
gl
ob
al
ise
rin
ge
n 
ha
r 
fø
rt 
m
ed
 s
ig
, e
r u
dg
an
gs
pu
nk
te
t f
or
 b
eh
ov
et
 fo
r a
t t
æ
nk
e 
ku
ltu
r-
 o
g 
er
hv
er
vs
po
lit
ik
 
sa
m
m
en
. R
ed
eg
ør
el
se
ns
 v
is
io
n 
er
 b
la
nd
t a
nd
et
, a
t d
an
sk
 k
ul
tu
rli
v 
sk
al
 v
æ
re
 i 
st
an
d 
til
 
at
 k
on
ku
rr
er
e 
på
 d
e 
gl
ob
al
e 
m
ar
ke
ds
vi
lk
år
 (K
ul
tu
rm
in
is
te
rie
t 2
00
0:
7)
, m
en
 sa
m
tid
ig
 
ud
vi
kl
e 
en
 sp
ec
ie
l d
an
sk
 v
er
si
on
, s
å 
de
r f
in
de
s e
t a
lte
rn
at
iv
 fo
r d
an
sk
er
en
. R
ed
eg
ør
el
-
se
n 
sæ
tte
r f
ok
us
 p
å,
 a
t k
ul
tu
re
n 
er
 e
t n
yt
 v
æ
se
nt
lig
t f
or
re
tn
in
gs
om
rå
de
, d
er
 m
å 
gø
re
s 
in
ds
at
se
r f
or
: ”
D
et
te
 k
ræ
ve
r e
n 
ny
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
 v
is
io
n,
 h
vo
r d
et
 k
om
m
er
ci
el
le
 u
nd
er
-
ho
ld
ni
ng
sm
ar
ke
d 
tæ
nk
es
 m
ed
 so
m
 e
t s
up
pl
em
en
t t
il 
ku
ltu
rp
ol
iti
kk
en
” 
(D
ue
lu
nd
 
19
95
:8
8)
. D
et
 e
r e
t s
up
pl
em
en
t o
g 
ik
ke
 e
t ø
ns
ke
 o
m
 e
n 
al
to
m
fa
tte
nd
e 
øk
on
om
is
k 
in
-
st
ru
m
en
ta
lis
er
in
g.
 D
an
sk
e 
vi
rk
so
m
he
de
r s
ka
l h
av
e 
be
dr
e 
be
tin
ge
lse
r f
or
 g
av
nl
ig
he
d 
af
 d
e 
kr
ea
tiv
e 
po
te
nt
ia
le
r v
i b
es
id
de
r o
g 
til
 s
id
st
 a
t s
ty
rk
e 
da
ns
ke
 v
irk
so
m
he
de
rs
 m
u-
lig
he
de
r f
or
 a
t k
on
ku
rr
er
e 
på
 o
pl
ev
el
se
r, 
og
 b
ru
ge
 d
e 
da
ns
ke
 v
æ
rd
ie
r o
g 
ku
ltu
re
lle
 
ko
m
pe
te
nc
er
 ti
l a
t ø
ge
 k
on
ku
rre
nc
ee
vn
en
 (K
ul
tu
rm
in
is
te
rie
t 2
00
0:
7-
8)
. 
 I 2
00
3 
ko
m
 re
ge
rin
ge
ns
 n
ye
 re
de
gø
re
lse
 u
da
rb
ej
de
t a
f e
rh
ve
rv
sm
in
is
te
r B
en
t B
en
dt
-
se
n 
og
 k
ul
tu
rm
in
is
te
r B
ria
n 
M
ik
ke
lse
n:
 D
an
m
ar
k 
i k
ul
tu
r-
 o
g 
op
le
ve
ls
es
øk
on
om
ie
n.
 5
 
ny
e 
sk
ri
dt
 p
å 
ve
je
n.
 R
et
ni
ng
en
 m
in
de
de
 o
m
 fo
rlø
be
re
ns
 re
de
gø
re
lse
, m
en
 m
ed
 e
n 
be
-
ty
de
lig
 u
dv
id
el
se
 a
f k
ul
tu
ro
m
rå
de
t i
 d
en
 b
or
ge
rli
ge
 re
de
gø
re
lse
. U
dv
id
el
se
n 
m
ed
vi
r-
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 ke
de
 y
de
rli
ge
re
 a
t k
ul
tu
rm
in
ist
er
ie
ts
 in
te
re
ss
eo
m
rå
de
r b
le
v 
ud
vi
de
t t
il 
dæ
kn
in
g 
af
 e
t 
st
ør
re
 k
om
m
er
ci
el
t o
m
rå
de
, s
om
 m
an
 k
an
 a
rg
um
en
te
re
 fo
r e
r s
ty
re
t a
f s
tæ
rk
e 
øk
on
om
is
ke
 ra
tio
na
le
r. 
 Fig
. 1
 V
is
er
 k
un
de
ns
 in
te
re
ss
er
, d
et
 k
an
 h
er
af
 u
dl
ed
es
 a
t o
pl
ev
el
se
r s
ås
om
, a
t g
å 
i t
ea
te
r, 
ta
ge
 ti
l m
us
ik
ko
nc
er
t, 
gå
 i 
bi
og
ra
fe
n,
 se
 fo
db
ol
dk
am
p 
m
m
. A
lle
 fø
rn
æ
vn
te
 h
ar
 e
n 
hø
j p
ris
 jf
. k
un
de
ns
 in
te
re
ss
e,
 d
vs
. h
øj
pr
is 
fo
r k
ul
tu
r. 
Fo
rs
ke
lli
gt
 fr
a 
de
n 
fo
re
gå
en
de
 re
ge
rin
gs
 re
de
gø
re
lse
 D
an
m
ar
ks
 k
re
at
iv
e 
po
te
nt
ia
le
 e
r 
de
t m
ed
 d
en
 b
or
ge
rli
ge
 re
de
gø
re
lse
 b
le
ve
t l
eg
iti
m
t a
t t
al
e 
om
 e
n 
ko
m
m
er
ci
el
 k
ul
tu
r, 
og
 a
t ”
på
 m
an
ge
 o
m
rå
de
r g
iv
er
 d
et
 ik
ke
 læ
ng
er
e 
m
en
in
g 
at
 ta
le
 o
m
 e
t a
ds
ki
lt 
ku
ltu
r-
liv
 o
g 
er
hv
er
vs
liv
.”
 (R
eg
er
in
ge
n 
20
03
:5
). 
I D
an
m
ar
ks
 k
re
at
iv
e 
po
te
nt
ia
le
 fo
re
ko
m
m
er
 
de
r f
or
be
ho
ld
en
he
d 
ov
er
fo
r e
rh
ve
rv
sl
iv
et
s 
in
df
ly
de
lse
 p
å 
ku
ltu
rli
ve
t, 
og
 d
er
 u
nd
er
-
st
re
ge
s 
m
eg
et
 ty
de
lig
t, 
at
 d
et
 st
ad
ig
 e
r v
ig
tig
t a
t s
at
se
 p
å 
kv
al
ite
t, 
og
 a
t d
er
 e
r g
ræ
ns
er
 
fo
r s
am
sp
il.
 I 
de
n 
bo
rg
er
lig
e 
re
de
gø
re
lse
 e
r d
et
te
 a
sp
ek
t l
an
gt
 m
er
e 
af
dæ
m
pe
t o
g 
i 
m
od
sæ
tn
in
g 
til
 i 
D
an
m
ar
ks
 k
re
at
iv
e 
po
te
nt
ia
le
, e
r d
er
 h
er
 ik
ke
 b
lo
t t
al
e 
om
 e
t s
up
-
pl
em
en
t t
il 
ku
ltu
rp
ol
iti
kk
en
, d
er
 e
r d
er
im
od
 ta
le
 o
m
, a
t k
ul
tu
re
n 
sk
al
 b
liv
e 
en
 v
ig
tig
 
de
l a
f e
rh
ve
rv
sl
iv
et
 o
g 
om
ve
nd
t (
D
ue
lu
nd
 1
99
4:
58
). 
K
on
kr
et
 h
ar
 d
et
 b
et
yd
et
, a
t r
es
ul
-
ta
tk
on
tra
kt
er
ne
 m
ed
 d
e 
st
at
sl
ig
e 
in
st
itu
tio
ne
r i
nd
eh
ol
de
r s
til
lin
gt
ag
en
 ti
l k
ul
tu
r-
 o
g 
er
hv
er
vs
sa
m
ar
be
jd
et
. ”
At
 k
ul
tu
r-
 o
g 
op
le
ve
ls
es
øk
on
om
ie
n 
er
 k
om
m
et
 i 
fo
ku
s [
…
] 
hæ
ng
er
 i 
hø
j g
ra
d 
sa
m
m
en
 m
ed
, a
t d
et
 e
r e
t f
el
t, 
so
m
 fy
ld
er
 st
ad
ig
 m
er
e 
i ø
ko
no
m
i-
en
.”
(N
ie
lse
n 
20
03
:8
). 
D
et
 o
pl
ev
el
se
sø
ko
no
m
isk
e 
ud
vi
de
s o
g 
få
r s
tø
rr
e 
øk
on
om
is
k 
be
ty
dn
in
g,
 h
vo
rim
od
 in
te
re
ss
en
 fo
r s
el
ve
 k
ul
tu
re
n 
og
 d
en
ne
s 
ud
vi
kl
in
g 
næ
st
en
 e
r u
de
-
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 la
dt
 a
f d
en
ne
 re
de
gø
re
lse
, u
do
ve
r e
n 
ko
rt 
be
m
æ
rk
ni
ng
 o
m
, a
t d
et
 fo
rts
at
 e
r f
or
nø
de
nt
 
at
 st
øt
te
 k
ul
tu
re
n 
på
 d
en
s e
gn
e 
pr
æ
m
is
se
r. 
 
 R
ed
eg
ør
el
se
n,
 K
ul
tu
rp
ol
iti
kk
en
s s
ig
te
lin
je
r, 
ko
m
 i 
20
04
, å
re
t e
fte
r D
an
m
ar
k 
i k
ul
tu
r-
 
og
 o
pl
ev
el
se
sø
ko
no
m
ie
n.
 I 
de
nn
e 
re
de
gø
re
ls
e 
op
su
m
m
er
es
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
e 
vi
si
on
er
 o
g 
de
t s
ig
te
r d
er
im
od
 p
å 
de
n 
na
tio
na
le
 fo
ku
se
rin
g.
 H
er
 e
r d
et
 d
an
sk
e 
sp
ro
g,
 k
ul
tu
ra
rv
 o
g 
in
st
itu
tio
ne
rn
es
 n
at
io
na
le
 fo
rp
lig
te
lse
 n
og
le
 a
f r
ed
eg
ør
el
se
ns
 v
æ
se
nt
lig
e 
pu
nk
te
r (
K
ul
-
tu
rm
in
is
te
rie
t 2
00
4:
6)
. D
e 
to
 in
ds
at
so
m
rå
de
r i
 d
an
sk
 k
ul
tu
rp
ol
iti
k,
 h
ar
 a
lts
å 
hv
er
 s
in
 
re
de
gø
re
lse
, h
vo
r d
er
 p
å 
de
n 
en
e 
sid
e 
fo
ku
se
re
s p
å 
ku
ltu
r o
g 
øk
on
om
i o
g 
på
 d
en
 a
n-
de
n 
si
de
 k
ul
tu
rp
ol
iti
k 
og
 h
er
un
de
r k
ul
tu
ra
rv
, h
vi
lk
e 
ka
n 
fre
m
st
å 
so
m
 a
ds
ki
lte
 o
m
rå
-
de
r. 
 
4.
2.
1 
R
ev
ita
lis
er
in
ge
n 
af
 d
et
 n
at
io
na
le
 
A
f o
ve
rs
tå
en
de
 u
dl
ed
er
 v
i, 
at
 d
e 
se
ne
st
e 
ty
ve
 å
r h
ov
ed
sa
ge
lig
t h
ar
 v
æ
re
t p
ræ
ge
t a
f t
o 
tin
g.
 F
or
 d
et
 fø
rs
te
 d
en
 st
ig
en
de
 ø
ko
no
m
is
ke
 n
yt
tig
gø
re
lse
 a
f k
ul
tu
re
n 
ge
nn
em
 a
lli
an
-
ce
r m
el
le
m
 k
ul
tu
r-
og
 e
rh
ve
rv
sl
iv
 o
g 
fo
rs
ke
lli
ge
 d
ec
en
tra
lis
er
in
ge
r. 
Fo
r d
et
 a
nd
et
 g
lo
-
ba
lis
er
in
ge
ns
 in
df
ly
de
lse
, s
om
 v
ise
s v
ed
 e
n 
m
od
re
ak
tio
n 
i k
ul
tu
rp
ol
iti
kk
en
 m
ed
 e
n 
re
vi
ta
lis
er
in
g 
af
 e
n 
fæ
lle
s 
na
tio
na
l e
nh
ed
sk
ul
tu
r. 
Et
 e
ks
em
pe
l h
er
 p
å 
er
 k
ul
tu
rk
an
on
en
 
og
 d
em
ok
ra
tik
an
on
en
. D
et
 n
at
io
na
le
 a
sp
ek
t h
ar
 a
lti
d 
væ
re
t i
m
pl
ic
it 
i k
ul
tu
rp
ol
iti
kk
en
, 
og
 d
et
 d
uk
ke
r o
p 
m
el
le
m
 li
nj
er
ne
, m
en
 e
r i
kk
e 
en
ty
di
gt
 fo
rm
ul
er
et
 so
m
 e
t d
ec
id
er
et
 
m
ål
. D
et
te
 k
an
 e
ks
em
pe
lv
is
 b
el
ys
es
 a
f, 
hv
ad
 k
ul
tu
rm
in
is
te
r B
ria
n 
M
ik
ke
lse
n 
sa
gd
e 
i 
si
n 
ta
le
 ti
l d
e 
ko
ns
er
va
tiv
es
 la
nd
sm
ød
e 
fr
a 
ef
te
rå
re
t 2
00
5:
  
”D
et
 e
r k
on
se
rv
at
iv
 p
ol
iti
k 
at
 st
yr
ke
 v
or
es
 k
en
ds
ka
b 
til
 k
ul
tu
ra
rv
en
. F
or
 h
va
d 
er
 v
i 
ud
en
 v
id
en
 o
m
 v
or
es
 fo
rt
id
? 
Bl
ot
 fr
its
væ
ve
nd
e 
at
om
er
 i 
et
 v
æ
gt
lø
st
 u
ni
ve
rs
. K
ul
tu
ra
r-
ve
n 
be
ri
ge
r o
s o
g 
st
yr
ke
r v
or
es
 id
en
tit
et
 so
m
 d
an
sk
e 
bo
rg
er
e 
i e
n 
tid
, d
er
 e
r p
ræ
ge
t a
f 
gl
ob
al
is
er
in
g 
og
 fo
lk
ev
an
dr
in
ge
r.”
 (I
nt
er
ne
t: 
K
PN
) 
D
er
 o
pf
or
dr
es
 h
er
 ti
l a
lli
an
ce
r m
ed
 e
rh
ve
rv
sl
iv
et
, s
om
 e
r a
fh
æ
ng
ig
e 
af
 d
et
 g
lo
ba
le
 
m
ar
ke
d 
og
 o
pf
or
dr
er
 y
de
rli
ge
re
 ti
l, 
at
 d
an
sk
 k
ul
tu
r n
et
op
 sk
al
 v
æ
re
 d
an
sk
. Y
de
rm
er
e 
ud
ta
lte
 h
an
 fø
lg
en
de
: 
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 ”E
n 
m
id
de
la
ld
er
lig
 m
us
lim
sk
 k
ul
tu
r b
liv
er
 a
ld
ri
g 
lig
e 
så
 g
yl
di
g 
he
rh
je
m
m
e 
so
m
 d
en
 
da
ns
ke
 k
ul
tu
r, 
de
r n
u 
en
ga
ng
 e
r g
ro
et
 fr
em
 p
å 
de
t s
ty
kk
e 
ga
m
le
 jo
rd
, d
er
 li
gg
er
 m
el
-
le
m
 S
ka
ge
n 
og
 G
ed
se
r o
g 
m
el
le
m
 D
ue
od
de
 o
g 
Bl
åv
an
ds
hu
k.
” 
(I
nt
er
ne
t: 
K
PN
) 
M
ed
 d
en
ne
 u
dt
al
el
se
 u
nd
er
m
in
er
es
 k
ul
tu
re
lle
 h
yb
rid
er
 p
å 
gl
ob
al
is
er
in
ge
ns
 p
ræ
m
is
se
r, 
og
 e
nh
ed
sk
ul
tu
re
n,
 d
et
 n
at
io
na
lis
tis
ke
, s
ki
nn
er
 h
er
 ty
de
lig
t i
ge
nn
em
 d
e 
ud
ta
lte
 v
er
be
r. 
D
an
sk
 k
ul
tu
rp
ol
iti
k 
om
ha
nd
le
r d
iv
er
se
 k
un
st
fo
rm
er
s t
ilt
ag
 o
g 
de
t e
r f
or
st
åe
lig
t, 
at
 d
is
-
se
 u
dt
ry
ks
fo
rm
er
 o
gs
å 
sk
al
 g
ar
an
te
re
 k
va
lit
et
sm
æ
ss
ig
 k
on
tin
ui
te
t. 
M
en
 sa
m
tid
ig
 e
r d
e 
ud
try
k 
fo
r e
n 
ny
 b
re
dd
e 
og
 fo
rs
ke
lli
ga
rte
th
ed
 in
de
nf
or
 k
un
st
en
, d
er
 a
fs
pe
jle
r b
eg
re
be
t 
de
t k
ul
tu
re
lle
 d
em
ok
ra
ti,
 so
m
 e
r e
n 
af
 g
ru
nd
sø
jle
rn
e 
i d
en
 d
an
sk
e 
ku
ltu
rp
ol
iti
k.
  D
en
-
ne
 g
ru
nd
sø
jle
 b
liv
er
 d
og
 m
ar
gi
na
lis
er
et
, d
a 
ov
er
st
åe
nd
e 
gi
ve
r i
nd
bl
ik
 i 
fo
rlø
be
t s
id
en
 
st
ar
te
n 
af
 1
99
0’
er
ne
, h
vo
r d
er
 m
ed
 h
en
sy
n 
til
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 e
r t
al
e 
om
 b
e-
gr
æ
ns
ed
e 
sp
or
ad
isk
e 
til
ta
g.
 D
et
 k
on
kl
ud
er
es
, a
t s
et
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 d
e 
to
 st
yr
en
de
 p
ri
n-
ci
pp
er
 fo
r k
ul
tu
rp
ol
iti
k 
ge
nn
em
 d
e 
se
ne
st
e 
40
 å
r, 
er
 d
et
 st
or
t s
et
 e
r l
yk
ke
de
s a
t g
en
-
ne
m
fø
re
 e
n 
de
m
ok
ra
tis
er
in
g 
af
 k
ul
tu
re
n 
m
en
s e
t r
ee
lt 
ku
ltu
re
lt 
de
m
ok
ra
ti 
fo
rts
at
 h
al
-
te
r b
ag
ef
te
r (
D
av
ie
s 2
00
7:
7)
. E
n 
af
 g
ru
nd
en
e 
he
rti
l e
r n
et
op
, a
t k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
g-
he
d 
og
 d
en
 ti
lh
ør
en
de
 k
ul
tu
rp
ol
iti
k 
ik
ke
 e
r b
le
ve
t t
ag
et
 se
riø
st
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 d
et
te
 id
e-
gr
un
dl
ag
 o
g 
de
t e
r n
et
op
 d
et
te
, o
ve
rs
tå
en
de
 h
ar
 sø
gt
 a
t t
yd
el
ig
gø
re
. D
et
 e
r d
og
 ik
ke
 
de
n 
bæ
re
nd
e 
di
sk
us
si
on
 i 
de
nn
e 
op
ga
ve
, m
en
 p
å 
ba
gg
ru
nd
 a
f o
ve
rs
tå
en
de
, s
ka
l d
er
 
fo
ku
se
re
s p
å 
de
 n
ye
 k
ul
tu
rs
tu
di
er
 o
g 
m
åd
en
 a
t g
rib
e 
be
gr
eb
et
 k
ul
tu
r a
n 
på
. F
or
 a
t f
or
-
st
å 
da
nn
el
se
sp
ro
je
kt
et
, d
isk
us
si
on
en
 o
m
 k
ul
tu
r o
g 
vi
de
re
 u
dv
ik
lin
g,
 e
r d
et
 re
le
va
nt
 a
t 
fo
rs
tå
, h
vo
r s
åd
an
ne
 d
an
ne
lse
sp
ro
je
kt
er
 k
un
ne
 h
av
e 
si
ne
 rø
dd
er
.  
 4.
3 
N
ye
 k
ul
tu
rs
tu
di
er
 
D
e 
ny
e 
ku
ltu
rs
tu
di
er
 e
r t
ag
et
 fr
a 
de
t e
ng
el
sk
e 
cu
ltu
re
l s
tu
di
es
 o
g 
er
 e
n 
tv
æ
rf
ag
lig
 ti
l-
ga
ng
 ti
l k
ul
tu
rs
tu
di
et
. D
e 
ny
e 
ku
ltu
rs
tu
di
er
 h
ar
 d
er
es
 rø
dd
er
 h
os
 st
ru
kt
ur
al
is
m
en
 o
g 
po
st
st
ru
kt
ur
al
is
m
en
, o
g 
de
 te
or
id
an
ne
lse
r s
om
 d
e 
to
 re
sp
ek
tiv
e 
ta
nk
eg
an
ge
 fø
rte
 m
ed
 
si
g.
 O
ve
rg
an
ge
n 
fra
 p
os
iti
vi
st
isk
 ta
nk
eg
an
g 
til
 st
ru
kt
ur
al
ist
isk
 ta
nk
eg
an
g 
fø
rte
 e
n 
ny
 
og
 m
er
e 
nu
an
ce
re
t v
irk
el
ig
he
ds
fo
rs
tå
el
se
 m
ed
 si
g,
 sa
m
t d
an
ne
de
 ra
m
m
er
ne
 fo
r d
en
 
sk
ol
e,
 d
er
 e
r e
n 
de
l a
f m
od
er
ne
 k
ul
tu
rs
tu
di
er
s i
ns
pi
ra
tio
n 
(S
ør
en
se
n 
20
08
:6
5)
. U
d 
fra
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 m
ar
xi
sm
en
, s
em
io
tik
ke
n 
og
 p
sy
ko
an
al
ys
en
 b
le
v 
Fr
an
kf
ur
te
r s
ko
le
n 
da
nn
et
 i 
19
30
’e
rn
e 
og
 g
av
 m
ul
ig
he
d 
fo
r a
t s
tu
de
re
 d
e 
ak
ad
em
isk
e 
fa
g 
på
 tv
æ
rs
 a
f h
in
an
de
n,
 
hv
or
 m
an
 b
la
nd
t a
nd
et
 fa
nd
t e
n 
ko
bl
in
g 
m
el
le
m
 m
ar
xi
sm
en
 o
g 
ps
yk
oa
na
ly
se
n1
0 . 
H
er
 
st
ud
er
ed
e 
m
an
 n
az
is
m
en
s 
au
to
ri
tæ
re
 p
er
so
nl
ig
he
d 
og
 u
d 
fra
 m
ar
xi
sm
en
s r
ev
ol
ut
io
-
næ
re
 ta
nk
eg
an
g,
 e
t g
ru
nd
la
g 
fo
r e
n 
ny
 se
ks
ua
lp
ol
iti
sk
 b
ev
æ
ge
lse
 (S
ør
en
se
n 
20
08
:6
2)
. 
N
et
op
 d
en
ne
 tv
æ
rfa
gl
ig
he
d 
ga
v 
m
ul
ig
he
d 
fo
r, 
at
 st
ud
ie
rn
e 
af
 k
ul
tu
rin
du
st
rie
n 
og
 m
as
-
se
ko
m
m
un
ik
at
io
ne
n 
ku
nn
e 
væ
re
 k
rit
isk
e 
og
 re
fle
ks
iv
e.
  
 H
ab
er
m
as
 (1
99
6/
19
99
) l
av
er
 e
n 
kr
iti
k 
af
 m
od
er
ni
te
te
n 
ve
d 
at
 sk
el
ne
 m
el
le
m
 to
 fo
rm
er
 
fo
r r
ef
le
ks
iv
 ta
nk
eg
an
g:
 e
nk
el
- o
g 
ud
vi
de
t r
ef
le
ks
iv
ite
t. 
En
 u
dv
id
et
 re
fle
ks
iv
ite
t 
ko
m
m
er
 u
d 
fr
a 
ha
ns
 g
ru
nd
læ
gg
en
de
 o
pf
at
te
lse
 a
f m
od
er
ni
te
te
n 
(m
od
er
ni
-
te
t=
fo
rn
uf
t=
kr
iti
k)
, d
er
 h
an
dl
er
 o
m
, a
t m
od
er
ni
te
te
n 
ha
r e
n 
m
ed
fø
dt
 e
vn
e 
til
 a
t f
or
ny
 
si
g 
se
lv
. N
år
 m
an
 e
r r
ef
le
ks
iv
 o
g 
tæ
nk
er
 i 
ny
e 
ud
vi
kl
in
gs
ba
ne
r, 
så
 o
pn
år
 m
an
 e
t m
ål
. 
H
ab
er
m
as
 fo
rk
la
re
r s
å,
 a
t n
år
 d
et
 n
åe
de
 m
ål
s e
ks
ist
en
sg
ru
nd
la
g 
og
 v
id
er
e 
ud
vi
kl
in
g 
pr
es
se
s a
f a
nd
re
 fa
kt
or
er
11
, s
å 
er
 m
an
 n
ød
t t
il 
at
 re
fle
kt
er
e 
ov
er
 se
lv
e 
m
od
er
ni
te
te
n 
(n
ye
 u
dv
ik
lin
gs
ba
ne
r)
, d
er
 i 
si
g 
se
lv
 k
om
m
er
 u
d 
af
 re
fle
ks
iv
 ta
nk
eg
an
g.
 M
an
 e
r a
lts
å 
re
fle
ks
iv
 o
ve
r r
ef
le
ks
iv
ite
te
n 
og
 F
ra
nk
fu
rte
rs
ko
le
n 
pr
øv
er
 d
er
fo
r a
t b
es
kr
iv
e 
de
n 
m
å-
de
 so
ci
al
e 
st
ru
kt
ur
er
 b
liv
er
 re
pr
od
uc
er
et
 (S
ør
en
se
n 
20
08
:7
1-
72
). 
 
 N
år
 m
an
 ta
le
r o
m
 d
e 
ny
e 
ku
ltu
rs
tu
di
er
 i 
vo
re
s t
id
, d
et
 so
m
 k
al
de
s 
po
st
-B
ir
m
in
gh
am
 
og
 fo
rn
ye
ls
en
, e
r m
an
 n
ød
t t
il 
at
 fo
rs
tå
 B
irm
in
gh
am
sk
ol
en
s s
tu
di
e,
 fo
rd
i d
en
ne
s t
eo
ri 
of
te
st
 b
et
eg
ne
s s
om
 v
æ
re
nd
e 
ny
e 
ku
ltu
rs
tu
di
er
s b
eg
yn
de
lse
. U
nd
er
 sk
ol
en
s 
fø
rs
te
 le
-
de
r R
ic
ha
rd
 H
og
ga
rt 
(1
96
4-
19
69
) l
å 
pr
oj
ek
te
t i
 a
t u
dv
ik
le
 d
en
 st
or
e 
ar
be
jd
er
ku
ltu
r i
 
En
gl
an
d 
ge
nn
em
 e
t o
pl
ys
ni
ng
s o
g 
da
nn
el
se
sp
ro
je
kt
, s
am
tid
ig
 m
ed
 a
t f
or
m
id
le
 d
en
 
na
tio
na
le
 k
ul
tu
ra
rv
, e
t e
m
ne
 J
ul
iu
s B
om
ho
lt 
lig
el
ed
es
 b
es
kæ
fti
ge
de
 si
g 
m
ed
. R
ay
-
m
on
d 
W
ill
ia
m
s 
va
r p
er
so
ne
n,
 d
er
 d
an
ne
de
 d
et
 te
or
et
isk
e 
gr
un
dl
ag
 fo
r p
ro
je
kt
et
, d
a 
ha
n 
se
lv
 k
om
 fr
a 
ar
be
jd
er
kl
as
se
n 
og
 så
 fo
rh
ol
de
t m
el
le
m
 sa
m
fu
nd
 o
g 
ku
ltu
r s
om
 d
ia
-
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
10
 D
e 
næ
vn
te
 te
or
id
an
ne
ls
er
 o
g 
id
eo
lo
gi
er
 v
il 
vi
 ik
ke
 k
om
m
e 
næ
rm
er
e 
in
d 
på
. F
or
m
ål
et
 e
r k
un
 a
t 
fo
rk
la
re
 tv
æ
rf
ag
lig
he
de
n,
 so
m
 o
gs
å 
lig
ge
r t
il 
gr
un
d 
fo
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g.
 
11
 E
ks
em
pe
lv
is 
fo
r f
å 
na
tu
rr
es
so
ur
ce
r t
il 
ud
vi
kl
in
g 
af
 m
ål
et
.  
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 le
kt
is
k.
 H
an
 k
ig
ge
de
 p
å 
de
n 
hi
st
or
isk
e 
ud
vi
kl
in
g,
 d
er
 fo
rb
in
de
r i
nd
us
tri
, k
la
ss
e,
 d
e-
m
ok
ra
ti,
 k
ul
tu
r o
g 
ku
ns
t i
 e
n 
la
ng
so
m
 so
ci
al
 re
vo
lu
tio
n 
og
 fr
em
hæ
ve
r b
et
yd
ni
ng
en
 a
f 
fo
rs
ke
lle
n 
m
el
le
m
 n
at
io
na
l s
am
m
en
hæ
ng
 o
g 
sa
m
m
en
hæ
ng
 i 
sa
m
fu
nd
et
s 
fo
rs
ke
lli
ge
 
kl
as
se
r (
Sø
re
ns
en
 2
00
8:
76
). 
D
et
 v
ar
 d
og
 sk
ol
en
s a
nd
en
 le
de
r, 
St
ua
rt 
H
al
l(1
96
9-
19
79
), 
de
r k
om
 ti
l a
t p
ræ
ge
 B
irm
in
gh
am
sk
ol
en
 m
es
t, 
m
ed
 h
an
s k
rit
ik
 a
f d
et
 k
ul
tu
re
lle
 i 
to
 
fo
rs
ke
lli
ge
 st
ør
re
lse
r: 
so
ci
al
e 
st
ru
kt
ur
er
s r
ep
ro
du
kt
io
n 
og
 d
an
ne
lse
 a
f a
lte
rn
at
iv
e 
fo
r-
st
åe
lse
sf
or
m
er
 i 
pr
oc
es
se
n 
(H
al
l, 
19
96
/2
00
0)
. M
ed
 a
lte
rn
at
iv
e 
fo
rs
tå
el
se
sf
or
m
er
 v
en
-
de
s b
lik
ke
t m
od
 e
n 
po
st
st
ru
kt
ur
al
is
tis
k 
fo
rs
tå
el
se
 a
f s
pø
rg
sm
ål
et
 o
m
 su
bj
ek
te
ts
 ro
lle
 
og
 id
en
tit
et
sd
an
ne
lse
.  
 D
an
ne
lse
n 
af
 a
lte
rn
at
iv
e 
fo
rs
tå
el
se
sf
or
m
er
 k
an
 o
gs
å 
fo
rs
tå
s s
om
 d
an
ne
lse
 u
d 
fra
 in
di
-
vi
du
al
ite
t. 
H
vi
s a
lle
 s
ub
je
kt
er
 u
dv
ik
le
s 
un
de
r o
g 
ud
 fr
a 
sp
ec
ifi
kk
e 
hi
st
or
isk
e 
om
st
æ
n-
di
gh
ed
er
 o
g 
m
ag
tfo
rh
ol
d,
 så
 in
dt
ag
er
 s
ub
je
kt
et
 ro
lle
 a
lt 
ef
te
r h
vi
lk
en
 d
isk
ur
s, 
de
r p
å-
læ
gg
es
 d
et
 e
nk
el
te
 in
di
vi
d,
 sa
m
tid
ig
 m
ed
 a
t d
e 
sp
ec
ifi
kk
e 
liv
sf
or
lø
b 
få
r i
nd
iv
id
et
 ti
l a
t 
”f
or
ha
nd
le
” 
ro
lle
rn
e.
  H
er
 a
ne
rk
en
de
s 
m
ul
ig
he
de
n 
fo
r u
dv
ik
lin
g 
af
 s
ub
ku
ltu
re
r i
 
m
ai
ns
tre
am
ku
ltu
re
n.
 U
nd
er
 fo
rb
ru
gs
bo
om
et
 i 
19
60
-7
0’
er
ne
 v
ok
se
r u
ng
do
m
m
en
 o
p 
m
ed
 e
ks
tre
m
 p
åv
irk
ni
ng
 fr
a 
m
ed
ie
r, 
m
us
ik
 o
g 
m
od
e,
 fo
rd
i d
en
 fo
re
tru
kn
e 
m
ål
gr
up
pe
 
bl
iv
er
 u
ng
do
m
m
en
. H
er
 a
na
ly
se
re
r b
la
nd
t a
nd
et
 H
al
l u
ng
do
m
sk
ul
tu
r o
g 
fo
rh
ol
de
t 
m
el
le
m
 k
la
ss
e 
og
 e
tn
ic
ite
t. 
 F
or
br
ug
sk
ul
tu
re
n 
re
tte
r a
lts
å 
B
irm
in
gh
am
sk
ol
en
s k
la
ss
e-
st
ud
ie
 m
od
 d
an
ne
lse
 a
f s
til
, f
in
ku
ltu
r o
g 
su
bk
ul
tu
r, 
al
ts
å 
A 
wh
ol
e 
wa
y 
of
 li
fe
 in
de
nf
or
 
fo
rb
ru
gs
ku
ltu
re
ns
 fo
re
tru
kn
e 
m
ål
gr
up
pe
r (
Sø
re
ns
en
 e
t. 
al
. 2
01
0:
79
-8
0)
, h
vi
lk
et
 m
an
 
og
så
 k
an
 se
 i 
ov
er
st
åe
nd
e 
da
 M
at
th
ie
se
n 
og
 D
ue
lu
nd
 b
eg
ge
 g
ør
 ti
ln
æ
rm
el
se
r m
od
 
de
nn
e 
op
fa
tte
lse
. 
 D
et
te
 b
ev
irk
er
, a
t m
an
 i 
19
80
-9
0’
er
ne
 st
ud
er
er
 h
vo
rn
år
 p
op
ul
æ
rk
ul
tu
r e
ge
nt
lig
 b
liv
er
 
po
pu
læ
rk
ul
tu
r. 
På
 d
et
te
 ti
ds
pu
nk
t h
ar
 B
irm
in
gh
am
s s
ko
le
ns
 c
ul
tu
ra
l s
tu
di
es
 b
re
dt
 s
ig
 
fr
a 
Eu
ro
pa
 ti
l U
SA
, A
us
tra
lie
n 
og
 C
an
ad
a,
 m
en
 fo
ku
s e
r n
u 
på
 m
ed
ie
r o
g 
po
pu
læ
rk
ul
-
tu
re
n.
  J
oh
n 
Fi
sk
e 
be
sk
riv
es
 so
m
 v
æ
re
nd
e 
ig
an
gs
æ
tte
r f
or
 d
et
te
 st
ud
ie
 m
ed
 h
an
s p
oi
n-
te
r o
m
 te
ks
te
rs
 e
ks
ist
en
s 
fra
 1
98
9.
 L
ig
e 
so
m
 e
n 
te
ks
t f
ør
st
 fu
ng
er
er
 so
m
 e
n 
te
ks
t, 
nå
r 
de
n 
er
 b
le
ve
t l
æ
st
, k
an
 m
an
 se
 p
op
ul
æ
rk
ul
tu
re
n 
so
m
 ”
te
ks
tli
ge
” 
be
gi
ve
nh
ed
er
, d
er
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 fø
rs
t b
liv
er
 p
op
ul
æ
re
, n
år
 d
e 
ko
m
m
er
 u
d 
af
 d
en
 m
at
er
ie
lle
 p
ro
du
kt
io
n.
 F
ør
st
 n
år
 ”
te
k-
st
en
” 
ko
m
m
er
 u
d 
til
 p
ub
lik
um
 o
g 
ci
rk
ul
er
er
, o
m
fo
rm
es
 o
g 
sp
re
de
s i
 n
ye
 k
on
te
ks
te
r, 
ka
n 
de
t k
al
de
s e
n 
”t
ek
st
”(
po
pu
læ
rt)
 (i
bi
d.
:8
3-
84
). 
I s
lu
tn
in
ge
n 
af
 d
et
 2
0.
 å
rh
un
dr
ed
e 
nå
r m
an
 ti
l e
t b
ru
d 
m
ed
 tr
oe
n 
om
, a
t v
id
en
sk
ab
en
 k
an
 fo
rk
la
re
 v
irk
el
ig
he
de
n 
og
 p
å-
st
år
, a
t d
er
 ik
ke
 e
r n
og
en
 v
er
de
n 
ud
en
 d
et
 sp
ro
gl
ig
e 
og
 d
et
 so
ci
al
e.
 D
en
ne
 p
os
iti
on
 
ka
ld
es
 o
gs
å 
fo
r s
oc
ia
lk
on
st
ru
kt
iv
is
m
e 
og
 p
os
t-B
ir
m
in
gh
am
 o
g 
fo
rn
ye
ls
en
 u
ds
pr
in
ge
r 
al
le
 fr
a 
po
st
st
ru
kt
ur
al
is
m
en
.  
4.
3.
1 
D
e 
ny
e 
ku
ltu
rs
tu
di
er
s t
eo
rid
an
ne
lse
r 
D
e 
ny
e 
ku
ltu
rs
tu
di
er
 h
ar
 b
åd
e 
sp
re
dt
 s
ig
 g
eo
gr
af
isk
 o
g 
id
ém
æ
ss
ig
t o
g 
N
ye
 k
ul
tu
rs
tu
-
di
er
 (2
01
0)
 d
el
er
 d
em
 o
p 
i t
re
 k
at
eg
or
ie
r, 
hv
or
 d
e 
fø
rs
te
 te
or
ie
r h
an
dl
er
 o
m
 k
ul
tu
re
lt 
m
ed
bo
rg
er
sk
ab
 o
g 
gl
ob
al
 k
ul
tu
rp
ol
iti
k.
 L
ig
es
om
 H
ab
er
m
as
 sk
el
ne
de
 m
el
le
m
 e
nk
el
t- 
og
 u
dv
id
et
 re
fle
ks
iv
ite
t, 
så
 sk
el
ne
r g
lo
ba
lis
er
in
gs
te
or
et
ik
er
en
 U
lri
ch
 B
ec
k 
m
el
le
m
 
si
m
pe
l- 
og
 u
dv
id
et
 g
lo
ba
lis
er
in
g,
 h
vo
r g
lo
ba
lis
er
in
ge
n 
på
 d
en
 e
ne
 si
de
 å
bn
er
 fo
r 
tra
ns
na
tio
na
le
 fo
rb
in
de
lse
r m
el
le
m
 st
at
er
, ø
ko
no
m
i o
g 
be
fo
lk
ni
ng
, m
en
 p
å 
de
n 
an
de
n 
sid
e 
og
så
 å
bn
er
 o
p 
fo
r k
rim
in
al
ite
t p
å 
gl
ob
al
t p
la
n 
(ib
id
.:1
01
). 
A
rju
n 
A
pp
ad
ur
ai
 
(1
99
6)
 b
yg
ge
r v
id
er
e 
på
 B
ec
ks
 fo
rk
la
rin
g 
ig
en
ne
m
 b
eg
re
be
t d
is
ju
nc
tu
re
 o
g 
fo
rk
la
re
r 
gl
ob
al
ise
rin
ge
n 
so
m
 v
æ
re
nd
e 
en
 sk
ift
en
de
 d
yn
am
ik
 o
g 
til
træ
kn
in
g/
ad
sk
ill
el
se
 m
el
le
m
 
fe
m
 d
im
en
si
on
er
: e
tn
ic
ite
t, 
øk
on
om
i, 
te
kn
ol
og
i, 
m
ed
ie
r o
g 
id
ee
r. 
Li
ge
so
m
 B
ec
k 
gi
ve
r 
ha
n 
og
så
 to
 si
de
r a
f g
lo
ba
lis
er
in
ge
n,
 h
vo
r d
en
 p
å 
de
n 
en
e 
si
de
 sk
ab
er
 d
es
ta
bi
lis
er
in
g,
 
de
r b
la
nd
t a
nd
et
 k
om
m
er
 ti
l u
dt
ry
k 
re
nt
 p
ol
iti
sk
. P
å 
de
n 
an
de
n 
sid
e 
op
de
le
r d
en
 o
gs
å 
de
n 
gl
ob
al
e 
ku
ltu
rø
ko
no
m
i i
 fl
er
e 
lo
ka
le
 c
en
tre
, d
er
 in
te
ra
ge
re
r o
g 
he
nv
en
de
r s
ig
 ti
l e
t 
fo
rs
ke
lli
gt
 p
ub
lik
um
 (i
bi
d.
:1
02
). 
G
en
ne
m
 m
an
ge
 a
f d
iss
e 
ku
ltu
rs
tu
di
er
 e
r b
eg
re
be
t 
ku
ltu
re
l g
lo
ba
lis
er
in
g,
 d
er
 b
es
kr
iv
er
 in
di
vi
de
r s
om
 b
åd
e 
væ
re
nd
e 
fo
rb
ru
ge
r i
 d
en
 g
lo
-
ba
le
 k
ul
tu
r, 
m
en
 o
gs
å 
ak
tø
re
r i
 d
et
 lo
ka
le
 m
ilj
ø 
(ib
id
.).
 D
et
te
 d
an
ne
r g
ru
nd
la
g 
fo
r a
t 
ny
e 
gr
up
pe
r k
an
 o
ps
tå
 o
g 
de
rm
ed
 sk
ab
e 
et
 n
yt
 k
ul
tu
re
lt 
m
ed
bo
rg
er
sk
ab
, h
vo
r d
er
 e
k-
sis
te
re
r a
kt
iv
t m
ed
bo
rg
er
sk
ab
 i 
fo
rm
 a
f f
riv
ill
ig
 d
el
ta
ge
lse
 o
g 
ku
ltu
re
lle
 o
pl
ev
el
se
r 
(ib
id
.:1
04
). 
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 D
en
 a
nd
en
 k
at
eg
or
i a
f t
eo
rie
r h
an
dl
er
 o
m
 te
kn
ol
og
i, 
fo
rb
ru
gs
, o
g 
op
le
ve
ls
es
ku
ltu
r, 
hv
or
 e
ks
em
pe
lv
is 
Sc
ot
t L
as
h 
og
 C
el
ia
 L
ur
y 
pr
øv
er
 a
t f
or
kl
ar
e 
de
n 
gl
ob
al
e 
ku
ltu
rin
du
-
st
ri 
i f
or
ho
ld
 ti
l t
id
lig
er
e 
ku
ltu
rin
du
st
rie
r. 
M
en
s k
ul
tu
r b
liv
er
 ti
ng
sl
ig
gj
or
t b
liv
er
 fo
r-
br
ug
st
in
g 
te
gn
gj
or
t o
g 
m
ed
ie
re
t. 
D
en
ne
 d
ob
be
ltb
ev
æ
ge
lse
 d
riv
es
 a
f k
ap
ita
lis
er
in
ge
n 
og
 k
on
ce
pt
ua
lis
er
es
 ig
en
ne
m
 m
en
ne
sk
er
 b
eg
æ
r, 
sa
ns
er
 o
g 
dr
øm
m
e.
 P
å 
de
n 
en
e 
si
de
 
ud
vi
kl
es
 n
at
io
na
le
 p
ro
du
kt
er
 ti
l d
et
 n
at
io
na
le
 m
ar
ke
d,
 o
g 
på
 d
en
 a
nd
en
 s
id
e 
ud
vi
kl
es
 
de
r g
lo
ba
le
 k
on
ce
pt
er
, d
er
 k
an
 a
nv
en
de
s f
or
sk
el
lig
t, 
lo
ka
lt 
og
 in
di
vi
du
el
t (
ib
id
.:1
05
). 
La
sh
 o
g 
Lu
ry
 p
rø
ve
r a
lts
å 
at
 fo
rk
la
re
 h
vo
rd
an
 d
en
 g
lo
ba
le
 k
ul
tu
rin
du
st
ri,
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 
tid
lig
er
e 
ku
ltu
rin
du
st
rie
r, 
træ
ng
er
 in
d 
i v
or
es
 in
tim
e 
og
 p
riv
at
e 
liv
, v
ed
 a
t v
æ
re
 ti
ng
 
de
r v
ed
 h
jæ
lp
 a
f s
oc
ia
le
 m
ed
ie
r v
ise
r s
ig
 i 
vo
re
s h
ve
rd
ag
sl
iv
 so
m
 k
ul
tu
r v
i k
an
 ”
rø
re
” 
ve
d 
(ib
id
.:1
06
). 
Et
 e
ks
em
pe
l k
an
 v
æ
re
 v
ira
l m
ar
ke
ds
fø
rin
g,
 h
vo
r m
an
 ig
en
ne
m
 o
pl
e-
ve
lse
so
rie
nt
er
et
 p
ro
du
kt
re
kl
am
e 
ka
n 
få
 fo
rb
ru
ge
re
n 
til
 a
t s
pr
ed
e 
pr
od
uk
te
t u
de
n 
at
 
fo
rb
ru
ge
re
n 
se
lv
 tæ
nk
er
 o
ve
r d
et
 (i
bi
d.
). 
K
ul
tu
re
n 
er
 m
ed
 a
nd
re
 o
rd
 b
le
ve
t m
eg
et
 m
e-
re
 p
er
fo
rm
at
iv
 i 
de
n 
fo
rs
ta
nd
, a
t k
ul
tu
rin
du
st
rie
n 
be
ny
tte
r s
ig
 a
f k
ro
ps
lig
e 
og
 sa
ns
el
i-
ge
 v
irk
em
id
le
r, 
hv
or
 h
ve
rd
ag
sl
iv
et
s n
at
ur
 o
g 
ku
ltu
r æ
nd
re
s. 
 
 D
et
te
 p
er
sp
ek
tiv
 v
id
er
ef
ør
es
 i 
de
n 
tre
dj
e 
ka
te
go
ri,
 p
er
fo
rm
at
iv
 o
g 
m
er
e-
en
d-
re
pr
æ
se
nt
at
io
ne
l k
ul
tu
ra
na
ly
se
, h
vo
r m
ed
le
ve
lse
s-
 o
g 
op
le
ve
lse
sp
er
sp
ek
tiv
et
 e
r i
 fo
-
ku
s. 
H
er
 e
r d
er
 fo
ku
s p
å 
de
n 
st
ig
en
de
 te
at
ra
lis
er
in
g 
af
 k
un
st
, m
ed
ie
r o
g 
ku
ltu
r, 
hv
or
 
ku
ns
t e
r b
le
ve
t t
il 
liv
e 
op
træ
de
n,
 o
g 
te
at
er
 o
g 
op
træ
de
n 
er
 fl
yt
te
t u
d 
i b
yr
um
m
et
, o
g 
ha
r d
er
fo
r e
n 
di
re
kt
e 
vi
rk
ni
ng
 p
å 
de
n 
m
åd
e 
m
an
 o
pf
at
te
r d
en
 o
m
kr
in
gl
ig
ge
nd
e 
ku
ltu
r 
på
 (i
bi
d.
:1
11
). 
D
en
 n
ut
id
ig
e 
pe
rfo
rm
an
ce
 k
ul
tu
r o
g 
gr
æ
ns
er
ne
 m
el
le
m
 k
un
st
, v
æ
rk
 o
g 
pu
bl
ik
um
 e
r n
ed
br
ud
t o
g 
be
tra
gt
es
 i 
st
ed
et
 so
m
 v
æ
re
nd
e 
en
 so
ci
al
 v
irk
el
ig
he
d 
de
r 
ko
ns
ta
nt
 fo
ra
nd
re
s o
g 
fo
ra
nd
re
r k
ul
tu
re
n.
 D
et
 n
ye
 p
er
fo
rm
at
iv
e 
pe
rs
pe
kt
iv
 b
es
kr
iv
es
 
al
ts
å 
so
m
 v
æ
re
nd
e 
et
 p
er
sp
ek
tiv
 h
vo
r k
un
st
 o
g 
hv
er
da
gs
liv
 o
ve
rla
pp
er
 h
in
an
de
n,
 
hv
ilk
et
 g
ør
 d
et
 ti
l e
t t
væ
rf
ag
lig
t o
g 
en
 in
te
rd
isc
ip
lin
æ
r m
et
od
isk
 d
isc
ip
lin
, d
er
 e
r s
væ
r 
at
 a
na
ly
se
re
 (i
bi
d.
:1
12
). 
 D
en
ne
 sp
re
dn
in
g 
af
 te
or
ie
rn
e 
in
de
nf
or
 n
ye
 k
ul
tu
rs
tu
di
er
, k
an
 h
av
e 
ha
ft 
en
 b
et
yd
ni
ng
 
fo
r d
et
 d
an
sk
e 
pa
ra
di
gm
es
ki
fte
 in
de
nf
or
 k
ul
tu
rs
tu
di
er
.  
U
d 
fra
 d
e 
tre
 o
ve
rs
tå
en
de
 k
a-
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 te
go
rie
r o
g 
de
re
s t
eo
re
tis
ke
 in
dh
ol
d 
ka
n 
ar
gu
m
en
te
re
s 
fo
r a
t D
an
m
ar
ks
 k
re
at
iv
e 
po
-
te
nt
ia
le
 o
g 
D
an
m
ar
k 
i K
ul
tu
r-
 o
g 
op
le
ve
ls
es
øk
on
om
ie
n 
- b
æ
re
r p
ræ
g 
af
 o
ve
rv
ej
el
se
r 
om
kr
in
g 
de
n 
gl
ob
al
e 
ku
ltu
rin
du
st
ri 
og
 d
en
s 
in
dv
irk
ni
ng
 p
å 
vo
re
s p
riv
at
e 
sf
æ
re
, o
g 
vi
se
r e
n 
fo
rs
tå
el
se
 fo
r d
et
 v
ok
se
nd
e 
fo
rb
ru
g 
de
r g
ør
 k
ul
tu
r t
il 
en
 m
at
er
ie
l ø
ko
no
m
is
k 
væ
rd
i o
g 
ifø
lg
e 
H
ab
er
m
as
 e
n 
st
ad
ig
 k
ol
on
is
er
in
g 
af
 k
ul
tu
re
n 
på
 sy
st
em
et
s p
ræ
m
is
se
r.
 
5 
Pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
Pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
gs
be
gr
eb
et
 k
om
m
er
 ik
ke
 u
d 
af
 d
et
 b
lå
 m
en
 u
ds
pr
in
ge
r a
f d
et
 
ku
ltu
re
lle
 d
em
ok
ra
ti,
 so
m
 b
es
kr
ev
et
 i 
fo
rr
ig
e 
af
sn
it.
 I 
de
t f
øl
ge
nd
e 
re
de
gø
re
s f
or
 
re
le
va
nt
e 
sy
ns
pu
nk
te
r, 
de
r d
æ
kk
er
 o
ve
r b
eg
re
be
t. 
 
 5.
1 
A
ud
ie
nc
e 
D
ev
el
op
m
en
t 
Pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g,
 so
m
 d
et
 a
nv
en
de
s 
i D
an
m
ar
k,
 e
r i
ns
pi
re
re
t a
f d
en
 b
rit
is
ke
 
Au
di
en
ce
 D
ev
el
op
em
en
t, 
so
m
 h
ar
 si
ne
 rø
dd
er
 i 
A
rts
 C
ou
nc
il 
En
gl
an
d 
i 1
99
0’
er
ne
 
ef
te
r d
e 
ku
ltu
re
lle
 æ
nd
rin
ge
r, 
he
ru
nd
er
 n
ed
sk
æ
rin
ge
r p
å 
ku
ltu
ro
m
rå
de
t o
g 
de
t 
ku
ltu
re
lle
 d
em
ok
ra
ti 
(H
an
se
n 
20
11
: 9
). 
D
et
, a
t k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r s
ka
l v
æ
re
 m
er
e 
in
kl
ud
er
en
de
 sp
ec
ie
lt 
på
 e
t s
oc
ia
lt 
og
 sa
m
fu
nd
sp
ol
iti
sk
 p
la
n,
 h
vo
r s
un
dh
ed
, 
kr
im
in
al
ite
t, 
be
sk
æ
fti
ge
lse
 o
g 
ud
da
nn
el
se
 e
r f
ok
us
pu
nk
te
r (
ib
id
.),
 g
ør
, a
t d
er
 o
ps
tå
r e
t 
be
ho
v 
fo
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g,
 d
a 
de
tte
 k
an
 a
nv
en
de
s s
om
 v
æ
rk
tø
j t
il 
at
 st
yr
ke
 so
ci
al
 
in
kl
us
io
n 
på
 b
la
nd
t a
nd
et
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r, 
so
m
 e
r e
n 
di
sk
us
si
on
, v
i v
en
de
r t
ilb
ag
e 
til
 i 
af
sn
itt
et
 M
an
gf
ol
di
g 
ku
ltu
r?
. R
ap
po
rte
n 
Au
di
en
ce
 D
ev
el
op
em
en
t a
nd
 M
ar
ke
tin
g 
ud
ar
be
jd
et
 a
f A
rts
 C
ou
nc
il 
En
gl
an
d 
er
 ”
in
fo
rm
at
io
ns
m
at
er
ia
le
 o
m
 st
øt
te
 ti
l k
un
st
 ti
l 
en
ke
lti
nd
iv
id
er
 o
g 
or
ga
ni
sa
tio
ne
r”
 (A
ud
ie
nc
e 
D
ev
el
op
em
en
t a
nd
 M
ar
ke
tin
g,
 2
01
1:
 1
, 
eg
en
 o
ve
rs
æ
tte
lse
). 
H
er
i g
iv
es
 d
ef
in
iti
on
en
 p
å 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
(A
ud
ie
nc
e 
D
ev
el
op
em
en
t),
 so
m
 e
t m
id
de
l, 
de
r a
nv
en
de
s t
il 
at
 fi
nd
e 
be
ho
v 
fra
 e
t a
lle
re
de
 
ek
sis
te
re
nd
e 
el
le
r p
ot
en
tie
lt 
pu
bl
ik
um
, s
am
t h
jæ
lp
 ti
l k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r m
ed
 a
t s
ka
be
 
m
er
e 
la
ng
si
gt
ed
e 
re
la
tio
ne
r t
il 
pu
bl
ik
um
. D
es
ud
en
 b
es
kæ
fti
ge
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
si
g 
m
ed
 e
ks
em
pe
lv
is 
m
ar
ke
tin
g,
 u
dd
an
ne
ls
e,
 k
un
de
se
rv
ic
e,
 d
ist
rib
ut
io
n 
m
v.
 
(A
ud
ie
nc
e 
D
ev
el
op
em
en
t a
nd
 M
ar
ke
tin
g,
 2
01
1:
 2
). 
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C
K
I a
rb
ej
de
r s
om
 n
at
io
na
lt 
vi
de
ns
-, 
ko
m
pe
te
nc
e-
 o
g 
fo
rm
id
lin
gs
ce
nt
er
 fo
r 
in
te
rk
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
. C
en
te
re
t 
ud
ar
be
jd
er
 p
ro
je
kt
er
, k
om
pe
te
nc
er
, m
et
od
er
 o
g 
ne
tv
æ
rk
. C
K
I s
ta
rte
de
 so
m
 p
ro
je
kt
et
 
B
ræ
nd
st
of
 i 
K
øb
en
ha
vn
s A
m
t o
g 
sk
ul
le
 
sy
nl
ig
gø
re
 e
t b
re
dt
 d
ef
in
er
et
 o
m
rå
de
 a
f 
ku
ltu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
. F
ra
 ja
nu
ar
 2
00
7 
bl
ev
 
pr
oj
ek
te
t o
ve
rta
ge
t a
f A
lb
er
ts
lu
nd
 k
om
m
un
es
 
ku
ltu
ru
dv
al
g.
 C
en
te
r f
or
 K
un
st
 &
 In
te
rk
ul
tu
r 
(C
K
I)
 b
le
v 
de
re
fte
r l
an
ce
re
t i
 2
00
9 
ef
te
r 
fo
rs
la
g 
fra
 d
av
æ
re
nd
e 
st
yr
eg
ru
pp
e 
op
re
tte
t i
 
20
08
. D
a 
C
K
I e
r e
n 
in
te
re
ss
eo
rg
an
is
at
io
n 
og
 
sa
m
ar
be
jd
er
 a
kt
iv
t m
ed
 k
ul
tu
rm
in
ist
er
ie
t, 
m
å 
m
an
 fo
rh
ol
de
 s
ig
 ti
l, 
at
 C
K
I k
an
 h
av
e 
en
 
po
lit
isk
 a
ge
nd
a,
 h
vi
lk
et
 v
i i
 p
ro
je
kt
et
 e
r 
op
m
æ
rk
so
m
m
e 
på
.  
(I
nt
er
ne
t: 
C
K
I 1
) 
5.
2 
Pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
i D
an
m
ar
k 
Pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
gs
be
gr
eb
et
 e
r i
 k
ul
tu
rm
in
ist
er
ie
lt 
re
gi
 fø
rs
t a
nv
en
dt
 i 
D
an
m
ar
k 
in
-
de
n 
fo
r d
e 
se
ne
st
e 
år
, m
en
 d
er
 h
ar
 v
æ
re
t p
ro
je
kt
er
 k
ør
en
de
 p
rim
æ
rt 
på
 te
at
re
, b
ib
lio
-
te
ke
r e
lle
r e
ks
em
pe
lv
is
 fr
a 
de
t t
id
lig
er
e 
K
øb
en
ha
vn
s 
A
m
t, 
so
m
 to
g 
ud
ga
ng
sp
un
kt
 i 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
m
ed
 p
ro
je
kt
et
 B
ræ
nd
st
of
 fr
a 
19
99
. P
ro
je
kt
et
 B
ræ
nd
st
of
 (K
øb
en
-
ha
vn
s 
A
m
t),
 so
m
 v
ar
 fo
rg
æ
ng
er
en
 ti
l 
C
K
I a
nv
en
dt
e 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
i 
st
ør
re
 e
lle
r m
in
dr
e 
gr
ad
, i
de
t f
or
m
ål
et
 
va
r a
t s
ty
rk
e 
en
 k
ul
tu
re
lt 
m
an
gf
ol
di
g 
ud
vi
kl
in
g 
i k
ul
tu
rli
ve
t o
g 
sk
ab
e 
fle
re
 
m
ul
ig
he
de
r f
or
 k
un
st
ne
re
 m
ed
 a
nd
en
 
re
lig
iø
s, 
et
ni
sk
 o
g 
ku
ltu
re
l b
ag
gr
un
d 
i 
ku
ltu
rli
ve
t (
In
te
rn
et
: C
la
rk
e 
20
07
). 
Br
æ
nd
st
of
 sa
m
ar
be
jd
ed
e 
lig
el
ed
es
 
m
ed
 H
ar
di
sh
 V
irk
, e
ng
el
sk
 m
ar
ke
-
tin
gs
ko
ns
ul
en
t i
nd
en
 fo
r A
ud
ie
nc
e 
D
ev
el
op
m
en
t, 
de
r s
ku
lle
 rå
dg
iv
e,
 v
ej
-
le
de
 o
g 
ev
al
ue
re
 m
ed
vi
rk
en
de
 k
ul
tu
r-
in
st
itu
tio
ne
rn
e 
i l
øb
et
 a
f p
ro
je
kt
et
 (i
bi
d.
). 
C
K
I h
ar
 o
pr
et
te
t h
je
m
m
es
id
en
: 
w
w
w
.a
ud
ie
nc
es
.d
k,
 so
m
 n
et
op
 h
ar
 fo
rm
ål
et
 a
t v
æ
re
 ”
da
nm
ar
ks
 n
at
io
na
le
 c
en
tr
um
 fo
r 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g”
 (I
nt
er
ne
t: 
A
ud
ie
nc
es
 D
en
m
ar
k)
, m
en
 h
er
 fr
em
st
år
 li
ge
le
de
s 
in
te
t 
fo
rs
la
g 
til
 e
n 
de
fin
iti
on
 p
å 
be
gr
eb
et
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g.
 T
ro
ds
 m
an
gl
en
de
 d
an
sk
e 
de
fin
iti
on
er
 e
r m
an
 a
lli
ge
ve
l b
eg
yn
dt
 a
t a
nv
en
de
 fa
st
an
sa
tte
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
re
 p
å 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
r i
 la
nd
et
12
.  
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
12
 H
er
un
de
r e
r T
ås
tru
p 
Te
at
er
, h
vo
r N
an
na
 R
oh
w
ed
er
 e
r a
ns
at
 so
m
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
r o
g 
Es
bj
er
g 
En
se
m
bl
e,
 h
vo
r I
b 
Je
ns
en
 ti
dl
ig
er
e 
ha
r a
rb
ej
de
t s
om
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
gs
-p
ro
je
kt
le
de
r (
In
te
rn
et
: 
C
K
I 3
). 
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et
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
 b
liv
er
 i 
pr
oj
ek
te
t b
ru
gt
 u
d 
fa
 e
n 
bl
an
di
ng
 a
f f
øl
ge
nd
e 
to
 d
ef
in
iti
on
er
: 
”D
et
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
, d
et
 e
r e
t å
be
nt
 m
ød
e 
m
el
le
m
 d
e 
ku
ltu
re
lle
 id
en
tit
et
er
 v
i h
ar
 so
m
 in
di
vi
de
r 
[…
] D
et
 e
r b
åd
e 
ku
ltu
re
ne
 h
ve
r i
sæ
r, 
so
m
 k
an
 le
ve
 p
ar
al
le
lt 
m
ed
 h
in
an
de
n,
 o
g 
de
t e
r d
en
 in
te
r-
fa
se
 d
e 
ka
n 
in
dg
å 
i. 
[…
]”
 H
yb
rid
ite
te
n 
de
r k
an
 o
ps
tå
 h
er
af
, [
…
] g
iv
er
 sæ
rli
g 
m
en
in
g 
i e
t k
ul
tu
-
re
lt 
sp
æn
di
ng
sf
el
t.”
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ig
ho
lt,
 L
. 1
9)
 
D
et
te
 sk
al
 fo
rs
tå
 p
å 
ba
gg
ru
nd
 a
f d
en
 g
lo
ba
le
 u
dv
ik
lin
g,
 d
er
 b
la
nd
t a
nd
et
 h
ar
 u
dv
isk
et
 g
ræ
ns
er
ne
 
m
el
le
m
 d
et
 lo
ka
l o
g 
gl
ob
al
e,
 h
vo
r d
er
 p
å 
gl
ob
al
t p
la
n,
 e
r s
ke
t e
n 
sa
m
m
en
sm
el
tn
in
g 
af
 fo
rs
ke
lli
ge
 
ku
ltu
re
r –
 d
et
te
 so
m
 fø
lg
e 
af
 in
te
rf
er
en
se
n 
m
el
le
m
 k
ul
tu
re
r o
g 
de
re
s i
bo
en
de
 id
en
tit
et
. H
vi
lk
et
 i 
sig
 se
lv
 h
ar
 sk
ab
t g
ru
nd
la
g 
fo
r e
n 
hy
br
id
, s
om
 N
ie
ls
 R
ig
ho
lt 
om
ta
le
r d
en
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
 v
er
de
ns
-
bo
rg
er
e.
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ig
ho
lt,
 L
. 4
5)
 
”“
In
te
rk
ul
tu
ra
lit
et
”:
 d
et
 fo
rh
ol
d,
 a
t d
er
 fi
nd
es
 o
g 
fo
re
gå
r e
t l
ig
ev
æ
rd
ig
t s
am
sp
il 
m
el
le
m
 fo
rs
ke
l-
lig
e 
ku
ltu
re
r, 
og
 a
t d
er
 e
r m
ul
ig
he
d 
fo
r a
t s
ka
be
 fæ
lle
s 
ku
ltu
re
lle
 u
dt
ry
k 
ge
nn
em
 d
ia
lo
g 
og
 g
en
si-
di
g 
re
sp
ek
t.”
 (C
ha
rte
r f
or
 M
an
gf
ol
di
gh
ed
 2
01
1)
 
”“
En
 p
er
so
n 
m
ed
 in
te
rk
ul
tu
re
l b
ag
gr
un
d”
: e
r u
dt
ry
k 
fo
r, 
at
 p
er
so
ne
n 
en
te
n 
er
 “
in
dv
an
dr
er
” 
el
le
r “
ef
te
rk
om
m
er
” 
ifø
lg
e 
de
n 
de
fin
iti
on
 a
f d
e 
to
 b
eg
re
be
r, 
so
m
 M
in
ist
er
ie
t f
or
 F
ly
gt
ni
ng
e,
 In
d-
va
nd
re
re
 o
g 
In
te
gr
at
io
n 
og
 D
an
m
ar
ks
 S
ta
tis
tik
 fø
lg
er
. E
n 
“i
nd
va
nd
re
r”
 e
r i
fø
lg
e 
m
in
ist
er
ie
ts
 d
e-
fin
iti
on
 “
en
 u
dl
æ
nd
in
g,
 d
er
 e
r f
ød
t i
 u
dl
an
de
t”
, m
en
s e
n 
“e
fte
rk
om
m
er
” 
er
 e
n 
“u
dl
æ
nd
in
g,
 d
er
 e
r 
fø
dt
 i 
D
an
m
ar
k”
.P
er
so
ne
n 
ka
n 
væ
re
 fø
dt
 u
de
n 
fo
r D
an
m
ar
k,
 e
lle
r é
n 
af
 p
er
so
ne
ns
 fo
ræ
ld
re
 k
an
 
væ
re
 fø
dt
 u
de
n 
fo
r D
an
m
ar
k 
m
ed
 a
nd
et
 st
at
sb
or
ge
rs
ka
b 
en
d 
da
ns
k.
” 
(ib
id
.) 
N
og
le
 v
ill
e 
m
en
e,
 a
t f
ok
us
pu
nk
te
t v
ed
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
i D
an
m
ar
k 
ho
ve
ds
ag
el
ig
t 
ha
r v
æ
re
t m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
at
 få
 e
tn
isk
e 
m
in
or
ite
te
r i
nd
 p
å 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
rn
e 
el
le
r 
ko
m
m
e 
ud
 ti
l d
em
13
. I
 ra
pp
or
te
n 
K
ul
tu
r o
g 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
 2
00
7 
ar
gu
m
en
te
re
s d
er
 fo
r, 
hv
or
fo
r p
er
so
ne
r m
ed
 in
te
rk
ul
tu
re
l b
ag
gr
un
d 
ik
ke
 e
r t
ils
træ
kk
el
ig
t r
ep
ræ
se
nt
er
et
 p
å 
de
 re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r: 
”I
kk
e 
fo
rd
i f
ol
k 
m
ed
 in
dv
an
dr
er
ba
gg
ru
nd
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s e
r 
ku
ltu
re
lt 
pa
ss
iv
e 
– 
de
t e
r b
lo
t a
t d
et
 o
ffe
nt
lig
e 
ku
ltu
rl
iv
 ik
ke
 fo
rm
år
 a
t t
ilt
ræ
kk
e 
de
tte
 
pu
bl
ik
um
. D
et
 e
r g
ru
nd
la
ge
t f
or
 d
e 
m
an
ge
 fo
rs
øg
 p
å 
’A
ud
ie
nc
e 
D
ev
el
op
m
en
t’ 
i i
ns
ti-
tu
tio
ne
rn
e 
i d
e 
se
ne
re
 å
r.”
 (D
av
ie
s 2
00
7:
3)
. D
et
te
 k
an
 ti
lm
ed
 v
æ
re
 e
t a
rg
um
en
t f
or
, a
t 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
nu
 e
r b
le
ve
t i
nk
lu
de
re
t i
 k
ul
tu
rm
in
is
te
rie
ts
 se
ne
st
 u
ds
en
dt
e 
m
u-
sik
ha
nd
lin
gs
pl
an
 2
01
2-
20
15
.  
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
13
 H
er
un
de
r k
an
 n
æ
vn
es
 p
ro
je
kt
er
ne
 B
ræ
nd
sto
f, 
St
re
et
 P
ar
ty
 o
g 
[R
ea
l]
. S
tre
et
 P
ar
ty
 b
en
yt
te
s 
ik
ke
 
vi
de
re
 i 
op
ga
ve
n,
 m
en
 k
an
 k
or
t f
or
kl
ar
es
: S
tre
et
 P
ar
ty
 fi
nd
es
 i 
9 
ko
m
m
un
er
 i 
D
an
m
ar
k 
og
 e
r e
t k
ul
-
tu
rp
ro
je
kt
, d
er
 p
rio
rit
er
er
 k
ul
tu
r p
å 
hø
jt 
ni
ve
au
. M
ål
et
 e
r a
t g
ør
e 
ku
ltu
re
n 
til
gæ
ng
el
ig
 fo
r u
ng
e 
fra
 
so
ci
al
t u
ds
at
te
 b
ol
ig
om
rå
de
r. 
15
 b
yd
el
e 
sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 fo
re
ni
ng
er
 o
g 
in
st
itu
tio
ne
r, 
de
r g
år
 u
d 
og
 
til
by
de
r s
tre
et
-k
ul
tu
re
lle
 ti
lb
ud
 (R
ad
io
pr
og
ra
m
: P
1 
M
or
ge
n)
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R
ad
io
pr
og
ra
m
 p
å 
D
R
 P
1,
 K
ul
tu
rk
on
to
re
t, 
d.
 
14
. j
an
ua
r 2
01
1:
 I 
pr
og
ra
m
m
et
 m
ed
vi
rk
er
 b
l.a
. 
N
an
na
 R
oh
w
ed
er
, p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
r a
ns
at
 p
å 
Ta
as
tru
p 
Te
at
er
, d
er
 e
r é
n 
af
 fr
on
tlø
be
rn
e 
på
 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
i D
an
m
ar
k,
 sa
m
t A
nn
e 
B
uk
ris
t, 
ek
sp
er
t p
å 
bo
rg
er
in
dd
ra
ge
ls
e 
og
 
lig
eb
eh
an
dl
in
g.
 R
ad
io
pr
og
ra
m
m
et
 h
ar
 ti
l 
fo
rm
ål
 a
t u
nd
er
sø
ge
 d
isk
ur
se
n 
om
kr
in
g 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
i k
ul
tu
rs
ek
to
re
n 
m
ed
 
he
nb
lik
 p
å 
at
 d
isk
ut
er
e,
 h
vo
ri 
de
 v
æ
se
nt
lig
st
e 
pr
ob
le
m
at
ik
ke
r o
g 
fo
ku
sp
un
kt
er
 li
gg
er
.  
 Pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
in
de
bæ
re
r d
og
 m
eg
et
 m
er
e 
en
d 
so
ci
al
 in
te
gr
at
io
n 
på
 d
et
 e
tn
isk
e 
om
rå
de
, h
vi
lk
et
 o
gs
å 
ud
try
kk
es
 a
f d
e 
m
ed
vi
rk
en
de
 i 
ra
di
op
ro
gr
am
m
et
 o
m
 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
fra
 D
R
 P
1 
(R
ad
io
pr
og
ra
m
: K
ul
tu
rk
on
to
re
t).
 N
år
 
m
an
 a
rb
ej
de
r m
ed
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
at
 a
na
ly
se
re
r o
g 
de
fin
er
er
 s
in
 m
ål
gr
up
pe
, f
or
ho
ld
er
 m
an
 
si
g 
ek
se
m
pe
lv
is 
og
så
 ti
l a
ld
er
, k
øn
14
, 
ud
da
nn
el
se
sn
iv
ea
u,
 b
es
kæ
fti
ge
lse
, 
su
bk
ul
tu
re
r o
g 
sa
m
fu
nd
sl
ag
.  
5.
2.
1 
Pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
i p
ra
ks
is 
 
Pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
ha
nd
le
r o
m
, s
om
 o
rd
et
 b
es
kr
iv
er
, a
t u
dv
ik
le
 p
å 
pu
bl
ik
um
so
m
rå
-
de
t. 
H
vo
rd
an
 d
et
te
 g
ør
es
, e
r d
er
 d
og
 fl
er
e 
til
ga
ng
e 
til
. L
ou
ise
 E
jg
od
 H
an
se
n 
fra
 d
et
 
hu
m
an
ist
isk
e 
fa
ku
lte
t p
å A
ar
hu
s U
ni
ve
rs
ite
t h
ar
 u
da
rb
ej
de
t e
n 
ra
pp
or
t o
m
 p
ub
lik
um
s-
ud
vi
kl
in
g 
m
ed
 fo
ku
s p
å 
te
at
re
. H
un
 m
en
er
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
in
db
ef
at
te
r f
le
re
 ti
lta
g 
(H
an
se
n 
20
11
:1
3)
. H
un
 sk
its
er
er
 fi
re
 fo
rs
ke
lli
ge
 ti
lta
g 
in
de
n 
fo
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g,
 
so
m
 d
en
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
e 
fo
rs
ke
r K
aw
as
hi
m
a 
sk
el
ne
r m
el
le
m
 (H
an
se
n 
20
11
:1
1)
:  
”U
dv
id
et
 m
ar
ke
ds
fø
ri
ng
: S
ka
l p
ri
m
æ
rt
 ra
m
m
e 
ik
ke
-b
ru
ge
re
 in
de
n 
fo
r d
e 
no
rm
al
t k
un
st
in
te
re
ss
er
ed
e 
se
gm
en
te
r. 
Pu
bl
ik
um
su
dd
an
ne
lse
: H
ar
 d
et
 e
ks
i-
st
er
en
de
 p
ub
lik
um
 so
m
 m
ål
gr
up
pe
, m
en
 p
ræ
se
nt
er
er
 d
em
 fo
r n
ye
 k
un
st
fo
rm
er
 
fo
r a
t f
å 
de
m
 ti
l a
t f
å 
øj
ne
ne
 o
p 
fo
r u
ke
nd
te
 k
un
st
ne
ri
sk
 u
dt
ry
k.
 S
m
ag
sk
ul
tiv
e-
ri
ng
: A
t ø
ge
 p
ub
lik
um
s k
en
ds
ka
b 
til
 d
et
 k
un
st
ne
ri
sk
e 
pr
od
uk
t o
g 
de
rm
ed
 g
iv
e 
en
 st
ør
re
 o
pl
ev
el
se
 g
en
ne
m
 e
ks
em
pe
lv
is
 fo
re
dr
ag
 e
lle
r d
ia
lo
g 
m
ed
 k
un
st
ne
rn
e.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
14
 A
nn
e 
B
uk
ris
t r
ef
er
er
er
 b
åd
e 
til
 a
ld
er
 o
g 
kø
n,
 id
et
 h
un
 b
es
kr
iv
er
, h
vo
rd
an
 st
at
ist
ik
ke
r r
åb
er
 o
p 
om
 
de
n 
næ
rm
es
t u
ig
en
ne
m
træ
ng
el
ig
e 
m
ur
, s
om
 u
ta
lli
ge
 u
pc
om
in
g 
m
id
al
dr
en
de
 k
vi
nd
el
ig
e 
ku
ns
tn
er
e 
m
ød
er
 p
å 
sp
ill
es
te
de
rn
e 
ru
nd
t i
 la
nd
et
, d
a 
di
ss
e 
kv
in
de
r g
iv
et
 v
is 
ik
ke
 le
ve
r o
p 
til
 b
oo
ke
rn
es
 k
ra
v 
til
 
pe
rfo
rm
er
e 
på
 sp
ill
es
te
de
rn
es
 sc
en
e.
 B
uk
ris
t s
til
le
r s
pø
rg
sm
ål
 ti
l, 
hv
or
fo
r d
iss
e 
kv
in
de
r s
ku
lle
 v
æ
re
 
då
rli
ge
re
 p
er
fo
rm
er
e 
en
d 
al
le
 a
nd
re
 m
us
ik
ud
øv
er
e,
 o
g 
at
 d
en
ne
 ta
nk
eg
an
g 
er
 sæ
rli
gt
 in
st
itu
tio
na
lis
e-
re
t. 
D
et
te
, m
en
er
 h
un
, e
r t
il 
st
or
t t
ab
 fo
r s
pi
lle
st
ed
er
ne
, o
g 
de
 b
ør
 v
æ
re
 la
ng
t m
er
e 
åb
ne
 o
ve
rf
or
 d
et
 
ku
ns
tn
er
isk
e 
po
te
nt
ia
le
, s
om
 lu
re
r r
un
dt
 i 
øv
el
ok
al
er
ne
.  
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O
ps
øg
en
de
 a
kt
iv
ite
te
r:
 H
en
ve
nd
er
 si
g 
til
 n
ye
 m
ål
gr
up
pe
r, 
gå
r u
de
n 
fo
r i
ns
ti-
tu
tio
ne
ns
 g
ræ
ns
er
 o
g 
i e
n 
øg
et
 d
ia
lo
g 
m
ed
 e
t k
un
st
uv
an
t p
ub
lik
um
.”
 (i
bi
d.
:1
3)
. 
Ifø
lg
e 
H
an
se
n 
ha
nd
le
r d
et
 li
ge
le
de
s o
m
 a
t s
ør
ge
 fo
r, 
at
 d
en
 o
ffe
nt
lig
e 
st
øt
te
 ti
l k
ul
tu
r-
liv
et
 ti
lg
od
es
er
 a
lle
 u
an
se
t b
ag
gr
un
d.
 D
er
 o
ps
tå
r d
er
fo
r f
or
sk
el
lig
e 
ba
rr
ie
re
r, 
id
et
 m
an
 
fo
rs
øg
er
 a
t n
å 
ud
 ti
l f
or
sk
el
lig
e 
se
gm
en
te
r, 
og
 d
er
fo
r f
in
de
s d
er
 in
ge
n 
ge
ne
re
l m
åd
e 
at
 
sik
re
 e
t b
re
dt
 p
ub
lik
um
 (H
an
se
n 
20
11
: 2
0)
. P
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
er
 a
lts
å 
et
 k
om
pl
ic
e-
re
t b
eg
re
b,
 d
er
 d
æ
kk
er
 o
ve
r f
le
re
 k
ul
tu
re
lle
 a
sp
ek
te
r, 
he
ru
nd
er
 k
ul
tu
r t
il 
al
le
 o
g 
m
er
e 
la
ng
si
gt
ed
e 
re
la
tio
ne
r m
ed
 p
ub
lik
um
 sa
m
t d
et
 m
er
e 
ku
ltu
rp
ol
iti
sk
e 
om
ha
nd
le
nd
e 
so
-
ci
al
 in
kl
us
io
n.
  
 I f
or
sø
ge
t p
å 
at
 o
pn
å 
en
 b
ed
re
 fo
rs
tå
el
se
 fo
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
og
 b
ru
ge
n 
af
 d
en
ne
, 
vi
l v
i i
 d
et
 fø
lg
en
de
 u
nd
er
sø
ge
 o
g 
di
sk
ut
er
e 
no
gl
e 
af
 d
e 
pu
nk
te
r i
nd
en
 fo
r d
isc
ip
lin
en
, 
vi
 m
en
er
, e
r e
ss
en
tie
lle
. 
6 
D
em
og
ra
fie
ns
 b
et
yd
ni
ng
 
N
år
 m
an
 p
å 
et
 sp
ill
es
te
d 
be
sk
æ
fti
ge
r s
ig
 m
ed
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g,
 v
il 
m
an
 a
lti
d 
fo
r-
ho
ld
e 
si
g 
til
 sp
ec
ifi
kk
e 
se
gm
en
te
r. 
D
er
fo
r e
r d
et
 v
ig
tig
t a
t f
or
ho
ld
e 
si
g 
til
 d
em
og
ra
fie
n 
i v
irk
eo
m
rå
de
t. 
V
i v
il 
i d
et
 e
fte
rf
øl
ge
nd
e 
se
 p
å,
 h
vo
rd
an
 d
em
og
ra
fie
n 
ka
n 
på
vi
rk
e 
ud
-
fo
rm
ni
ng
en
 a
f e
t s
pi
lle
st
ed
s p
ub
lik
um
sp
ro
fil
, o
g 
hv
or
da
n 
m
an
 k
an
 a
nv
en
de
 d
em
og
ra
-
fis
ke
 o
pl
ys
ni
ng
er
 so
m
 v
æ
rk
tø
j t
il 
at
 ti
lp
as
se
 si
t a
rb
ej
de
 m
od
 b
es
te
m
te
 b
ef
ol
kn
in
gs
-
gr
up
pe
r. 
 
 En
 a
f d
e 
he
lt 
ce
nt
ra
le
 p
oi
nt
er
 i 
at
 få
 d
ef
in
er
et
 d
en
 d
em
og
ra
fis
ke
 sa
m
m
en
sæ
tn
in
g 
i e
n 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ns
 lo
ka
lo
m
rå
de
, l
ig
ge
r i
 a
f f
å 
in
dd
ra
ge
t d
e 
st
ør
re
 b
ef
ol
kn
in
gs
gr
up
pe
r i
 
ud
vi
kl
in
ge
n 
af
 k
ul
tu
ru
db
ud
de
t. 
D
et
te
 st
ræ
be
r m
an
 e
fte
r p
å 
sp
ill
es
te
de
t R
ad
ar
 g
en
ne
m
 
pr
oj
ek
te
t [
R
EA
L]
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 8
28
), 
m
en
 so
m
 C
on
ny
 Jø
rg
en
se
n 
ud
ta
le
r, 
er
 
”d
em
og
ra
fie
n 
[…
] i
kk
e 
af
sp
ej
le
t i
 fo
rh
ol
d 
til
, h
ve
m
 d
er
 si
dd
er
 i 
ku
ltu
ri
ns
tit
ut
io
ne
rn
e 
og
 tr
æ
ffe
r b
es
lu
tn
in
ge
rn
e”
 (i
bi
d.
, L
. 8
30
). 
Et
 a
f p
ro
bl
em
er
ne
 v
ed
 b
la
nd
t a
nd
et
 a
t i
n-
te
rk
ul
tu
re
lle
 g
ru
pp
er
 ik
ke
 i 
til
st
ræ
kk
el
ig
t g
ra
d 
bl
iv
er
 in
dd
ra
ge
t i
 b
es
lu
tn
in
gs
pr
oc
es
-
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 se
n,
 i 
he
nh
ol
d 
til
 g
ru
pp
en
s s
tø
rr
el
se
 li
gg
er
 i,
 a
t m
an
 d
er
m
ed
 g
år
 g
lip
 a
f e
n 
uv
ur
de
rli
g 
in
si
de
rv
id
en
. M
an
 v
il 
of
te
 so
m
 u
de
nf
or
st
åe
nd
e 
ka
te
go
ris
er
e 
di
ss
e 
gr
up
pe
rin
ge
r u
de
n 
de
n 
nø
dv
en
di
ge
 k
ul
tu
re
lle
 in
ds
ig
t o
g 
de
rm
ed
 fe
jlf
or
to
lk
e 
hv
ilk
e 
in
iti
at
iv
er
, d
er
 v
il 
væ
-
re
 i 
gr
up
pe
ns
 in
te
re
ss
e.
 
6.
1 
K
at
eg
or
is
er
in
g 
Et
 k
er
ne
pu
nk
t i
 d
en
 so
ci
al
an
tro
po
lo
gi
sk
e 
m
od
el
 o
m
 e
tn
ic
ite
t e
r, 
at
 k
ul
tu
re
l e
tn
ic
ite
t 
ik
ke
 e
r e
n 
st
at
isk
 st
ør
re
lse
, d
er
 p
å 
en
 si
m
pe
l m
åd
e 
ka
n 
ka
te
go
ris
er
e 
et
 in
di
vi
d 
so
m
 
til
hø
re
nd
e 
de
n 
en
e 
el
le
r a
nd
en
 g
ru
pp
e.
 E
tn
ic
ite
t e
r s
itu
at
io
ns
be
st
em
t o
g 
ud
vi
kl
er
 si
g 
ko
ns
ta
nt
 a
fh
æ
ng
ig
 a
f o
g 
på
vi
rk
et
 a
f e
t v
æ
ld
 a
f s
oc
ia
le
 re
la
tio
ne
r o
g 
in
te
ra
kt
io
ne
r, 
hv
ilk
et
 g
ør
 d
et
 s
væ
rt 
at
 sæ
tte
 e
n 
fa
st
 ra
m
m
e 
om
, h
vo
r g
ræ
ns
en
 m
el
le
m
 d
en
 e
ne
 o
g 
de
n 
an
de
n 
ku
ltu
re
lle
 g
ru
pp
e 
gå
r (
Je
nk
in
s 2
00
8:
53
). 
 Ifø
lg
e 
de
n 
no
rs
ke
 so
ci
al
an
tro
po
lo
g 
Th
om
as
 F
re
dr
ik
 W
ey
by
e 
Ba
rth
, e
r d
et
 fu
nd
am
en
-
ta
lt 
at
 k
ig
ge
 p
å 
et
ni
ci
te
t i
 e
n 
hi
st
or
isk
 o
pt
ik
 o
g 
ki
gg
er
 e
fte
r m
øn
st
re
 o
g 
sa
m
m
en
hæ
ng
e.
 
I d
en
 fo
rb
in
de
lse
 d
el
er
 B
ar
th
 d
et
 h
ist
or
isk
e 
op
 i 
to
 d
el
e:
 D
en
 k
la
ss
isk
e 
tra
di
tio
ns
bu
nd
-
ne
 h
ist
or
ie
, d
er
 b
es
kr
iv
er
 k
ul
tu
re
rs
 u
dv
ik
lin
g 
ge
nn
em
 ti
d 
– 
og
 d
en
 ig
an
gv
æ
re
nd
e 
hi
-
st
or
ie
, d
er
 u
dv
ik
le
r s
ig
 i 
øj
eb
lik
ke
t (
ib
id
.).
 E
tn
ic
ite
t h
an
dl
er
 i 
st
or
e 
træ
k 
om
 so
ci
al
 
id
en
tit
et
, b
åd
e 
i e
n 
in
te
rn
 o
g 
en
 e
ks
te
rn
 sa
m
m
en
hæ
ng
. D
en
 in
te
rn
e 
de
fin
iti
on
 a
f e
n 
gr
up
pe
 b
es
tå
r a
f d
en
 se
lv
op
fa
tte
lse
, d
er
 k
om
m
un
ik
er
es
 i 
og
 u
de
n 
fo
r g
ru
pp
en
. D
en
 
ek
st
er
ne
 d
ef
in
iti
on
 o
ps
tå
r, 
nå
r e
n 
gr
up
pe
15
 e
lle
r i
nd
iv
id
 se
r p
å 
en
 a
nd
en
 g
ru
pp
e 
og
 
da
nn
er
 si
g 
et
 b
ill
ed
e 
af
 d
en
ne
.  
D
et
te
 b
ill
ed
e 
vi
l n
ød
ve
nd
ig
vi
s b
yg
ge
 p
å 
fo
rs
ke
lle
 o
g 
lig
he
de
r m
el
le
m
 g
ru
pp
er
ne
s s
el
vo
pf
at
te
lse
, o
g 
ta
ge
 u
dg
an
gs
pu
nk
t i
 e
ge
n 
id
en
tit
et
. D
et
 
vi
l s
ig
e,
 a
t e
tn
ic
ite
t o
g 
so
ci
al
 id
en
tit
et
 k
ræ
ve
r e
t p
ub
lik
um
, d
er
 b
åd
e 
på
vi
rk
er
 o
g 
på
-
vi
rk
es
 o
g 
vi
l a
lti
d 
bu
nd
e 
i e
n 
di
ffe
re
nt
ie
rin
g 
m
el
le
m
 o
s o
g 
de
m
. D
et
 e
r a
lts
å 
m
ød
et
 
m
el
le
m
 d
en
 in
te
rn
e 
og
 d
en
 e
ks
te
rn
e 
de
fin
iti
on
, d
er
 sk
ab
er
 id
en
tit
et
en
 (i
bi
d.
:5
4)
.  
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
15
 D
er
 sk
el
ne
s 
i t
ek
st
en
 m
el
le
m
 g
ru
pp
er
 o
g 
ka
te
go
rie
r. 
G
ru
pp
er
 d
an
ne
s a
f g
ru
pp
en
s e
gn
e 
m
ed
le
m
-
m
er
 o
g 
bu
nd
er
 i 
se
lv
op
fa
tte
lse
 o
g 
se
lv
an
sk
ue
lse
. K
at
eg
or
ie
r o
ps
til
le
s a
f s
oc
io
lo
ge
r o
g 
an
tro
po
lo
ge
r 
os
v.
 i 
et
 fo
rs
øg
 p
å 
en
 s
ys
te
m
at
ise
rin
g.
 (J
en
ki
ns
 2
00
8:
 5
4)
. 
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 N
år
 v
i f
or
sø
ge
r a
t s
ys
te
m
at
ise
re
 e
tn
ic
ite
t, 
sk
er
 d
et
 v
ed
 e
n 
ka
te
go
ris
er
in
g 
af
 d
e 
ov
er
-
or
dn
ed
e 
ku
ltu
re
lle
 e
lle
r s
oc
ia
le
 tr
æ
k,
 v
i s
om
 ti
lsk
ue
r f
in
de
r r
el
ev
an
te
 o
g 
be
sk
riv
en
de
. 
K
at
eg
or
ise
rin
ge
n 
ha
r t
il 
fo
rm
ål
 a
t s
ka
be
 e
t s
am
m
en
lig
ni
ng
sg
ru
nd
la
g,
 o
g 
er
 ig
en
 m
ed
 
til
 a
t d
ef
in
er
e 
vo
re
s e
ge
n 
gr
up
pe
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 o
m
ve
rd
en
en
. N
år
 sk
el
le
t m
el
le
m
 o
s o
g 
de
m
 b
es
kr
iv
es
, o
g 
vi
 k
at
eg
or
ise
re
r e
tn
ic
ite
t e
lle
r a
nd
re
 so
ci
al
e 
ku
ltu
re
r, 
bl
iv
er
 d
et
 o
fte
 
m
ed
 n
eg
at
iv
t f
or
te
gn
, d
a 
vi
 o
pf
at
te
r v
or
es
 e
ge
n 
gr
up
pe
s n
or
m
er
 so
m
 v
æ
re
nd
e 
ap
rio
ri
-
sk
e,
 o
g 
de
 a
nd
re
s n
or
m
er
 e
lle
r a
df
æ
rd
 fo
rs
ke
lli
ge
 fr
a 
di
ss
e 
(ib
id
.:5
7)
. 
6.
2 
E
tn
og
ra
fis
k 
in
ds
ig
t 
Fo
r a
t f
å 
et
 in
db
lik
 i 
de
 k
ul
tu
re
lle
 g
ru
pp
er
, e
r d
et
 d
er
fo
r n
ød
ve
nd
ig
t a
t h
av
e 
en
 lø
be
n-
de
 d
ia
lo
g 
og
 k
om
m
un
ik
at
io
n 
m
ed
 re
pr
æ
se
nt
an
te
r f
ra
 d
en
 g
iv
ne
 k
ul
tu
re
lle
 g
ru
pp
e,
 i 
fo
rm
 a
f a
m
ba
ss
ad
ør
er
 o
g 
ba
gg
ru
nd
sg
ru
pp
er
, s
om
 b
eg
ge
 k
an
 v
æ
re
 e
ss
en
tie
lle
 o
g 
ef
-
fe
kt
iv
e 
væ
rk
tø
je
r. 
Ba
gg
ru
nd
sg
ru
pp
er
 k
an
 b
es
tå
 a
f a
rti
st
er
, m
us
ik
in
te
re
ss
er
ed
e,
 g
en
re
-
ky
nd
ig
e 
el
le
r a
nd
re
 m
ed
 d
yb
er
eg
åe
nd
e 
ke
nd
sk
ab
 o
g 
de
lta
ge
lse
 i 
de
n 
en
ke
lte
 k
ul
tu
r o
g 
de
t t
ilh
ør
en
de
 m
ilj
ø.
 D
er
 k
an
 v
æ
re
 re
pr
æ
se
nt
an
te
r b
åd
e 
m
ed
 d
ire
kt
e 
fa
m
ili
æ
re
 re
la
ti-
on
er
, s
om
 o
fte
 v
il 
ag
er
e 
so
m
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
, e
lle
r b
lo
t f
un
ge
re
 so
m
 k
on
ta
kt
pe
rs
on
er
 o
g 
fo
rm
id
le
re
 ti
l d
en
 k
ul
tu
re
lle
 g
ru
pp
e.
 D
en
 ti
le
gn
ed
e 
in
ds
ig
t i
 d
en
 g
iv
ne
 m
ål
gr
up
pe
s 
ku
ltu
r, 
so
m
 h
er
ig
en
ne
m
 e
r m
ul
ig
 a
t o
pn
å,
 g
år
 o
gs
å 
un
de
r f
ag
be
te
gn
el
se
n 
et
no
gr
af
i1
6 . 
N
år
 v
i i
 p
ro
je
kt
et
 o
m
ta
le
r i
nd
si
gt
 o
g 
ke
nd
sk
ab
 ti
l r
es
pe
kt
iv
e 
be
fo
lk
ni
ng
sg
ru
pp
er
s k
ul
-
tu
r, 
m
en
es
 e
tn
og
ra
fis
k 
in
ds
ig
t. 
 R
ep
ræ
se
nt
an
te
rn
e 
fra
 d
en
 g
iv
ne
 k
ul
tu
rg
ru
pp
e 
ha
r e
t s
tø
rr
e 
ne
tv
æ
rk
 o
g 
la
ng
t s
tø
rr
e 
m
ul
ig
he
d 
fo
r a
t s
ka
be
 tr
ov
æ
rd
ig
he
d 
og
 in
te
re
ss
e 
fo
r s
pi
lle
st
ed
et
, d
a 
de
r e
r t
al
e 
om
 e
n 
re
la
tio
n 
m
el
le
m
 m
od
ta
ge
r o
g 
af
se
nd
er
. L
ad
 o
s k
on
kr
et
ise
re
 ig
en
ne
m
 e
t f
ik
tiv
t e
ks
em
-
pe
l: 
H
vi
s d
et
 a
nt
ag
es
 a
t e
n 
tie
nd
ed
el
 a
f b
ef
ol
kn
in
ge
n 
i R
os
ki
ld
e 
K
om
m
un
e 
ha
r t
yr
ki
sk
 
ba
gg
ru
nd
, k
an
 sp
ill
es
te
de
t v
æ
lg
e 
at
 sk
ab
e 
ko
nt
ak
t t
il 
en
 re
pr
æ
se
nt
an
t m
ed
 ty
rk
is
k 
ba
gg
ru
nd
, s
om
 h
ar
 e
t b
re
dt
 n
et
væ
rk
 in
de
n 
fo
r d
en
ne
 ty
rk
is
ke
 b
ef
ol
kn
in
gs
gr
up
pe
. R
e-
pr
æ
se
nt
an
te
n 
ka
n 
de
rv
ed
 g
iv
e 
re
le
va
nt
e 
in
fo
rm
at
io
ne
r, 
so
m
 k
ar
ak
te
ris
er
er
 g
ru
pp
en
s 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
16
 E
tn
og
ra
fi 
er
 fa
gb
et
eg
ne
ls
en
 fo
r s
tu
di
et
 a
f m
en
ne
sk
et
 so
m
 sa
m
fu
nd
s-
 o
g 
ku
ltu
rv
æ
se
n,
 sa
m
t u
nd
er
-
sø
ge
lse
r a
f f
or
sk
el
lig
e 
fo
lk
es
la
g 
og
 k
ul
tu
re
r. 
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 in
te
re
ss
er
. D
et
te
 k
an
 o
gs
å 
sk
e 
ig
en
ne
m
 k
om
m
un
ik
at
io
n 
m
ed
 fl
er
e 
re
pr
æ
se
nt
an
te
r s
om
 
ud
gø
r e
n 
ba
gg
ru
nd
sg
ru
pp
e.
 H
er
m
ed
 e
r e
n 
ko
m
m
un
ik
at
io
n 
fr
em
dr
ev
et
 m
el
le
m
 k
ul
tu
r-
in
st
itu
tio
ne
n 
og
 d
et
 se
gm
en
t i
ns
tit
ut
io
ne
n 
øn
sk
er
 a
t t
ilp
as
se
 si
t k
ul
tu
ru
db
ud
 e
fte
r. 
D
et
 
er
 d
og
 v
ig
tig
t a
t r
ep
ræ
se
nt
an
te
rn
e 
bl
iv
er
 h
ør
t o
g 
ta
ge
t s
er
iø
st
, s
å 
de
 ik
ke
 k
un
 b
liv
er
 
br
ug
t s
om
 m
ar
ke
tin
gs
ob
je
kt
er
 m
en
 li
ge
le
de
s f
øl
er
, a
t d
e 
er
 e
n 
de
l a
f p
ro
je
kt
et
 o
g 
de
ts
 
re
su
lta
te
r. 
 S
om
 M
og
en
s 
H
ol
m
, d
ire
kt
ør
 p
å 
Ta
as
tru
p 
Te
at
er
, u
dt
al
er
: ”
Vi
 e
r n
ød
t t
il 
at
 
bl
iv
e 
kl
og
er
e 
på
 p
ub
lik
um
. V
i s
ka
l g
ør
e 
ik
ke
-b
ru
ge
re
 ti
l b
ru
ge
re
, o
g 
vi
 sk
al
 u
d 
i e
n 
re
el
 d
ia
lo
g 
m
ed
 p
ub
lik
um
” 
(I
nt
er
ne
t: 
Po
lit
ik
en
). 
 Et
 a
nd
et
 a
sp
ek
t a
f b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
ns
 p
ot
en
tia
le
 li
gg
er
 i,
 a
t p
ro
je
kt
le
de
lse
n 
m
ås
ke
 
tro
r, 
at
 e
n 
sp
ec
ifi
k 
m
us
ik
ge
nr
e 
ha
r i
nt
er
es
se
, h
vo
r i
nt
er
es
se
n 
i v
irk
el
ig
he
de
n 
ik
ke
 e
r t
il 
st
ed
e 
fo
r d
et
 p
ub
lik
um
, m
an
 p
rø
ve
r a
t i
m
ød
ek
om
m
e.
 D
et
 e
r m
an
ge
l p
å 
in
ds
ig
t i
 m
il-
jø
et
 o
g 
de
n 
de
rti
lh
ør
en
de
 k
on
kr
et
e 
m
us
ik
ku
ltu
r, 
de
r e
r s
væ
r a
t a
fg
ræ
ns
e 
og
 fo
rs
tå
, 
ud
en
 a
t s
ug
e 
vi
de
n 
ud
 fr
a 
m
ål
gr
up
pe
n 
se
lv
. F
or
 a
t i
nd
dr
ag
e 
de
t t
id
lig
er
e 
ek
se
m
pe
l 
ig
en
, k
un
ne
 le
de
ls
en
 p
å 
et
 sp
ill
es
te
d 
an
ta
ge
, a
t d
en
 ty
rk
isk
e 
be
fo
lk
ni
ng
sg
ru
pp
e 
ud
e-
lu
kk
en
de
 in
te
re
ss
er
er
 si
g 
fo
r t
yr
ki
sk
 p
op
m
us
ik
 o
g 
de
rv
ed
 k
un
 b
oo
ke
r t
ils
va
re
nd
e 
ba
nd
s i
nd
en
 fo
r d
en
ne
 m
us
ik
ge
nr
e.
 H
er
 k
un
ne
 d
e 
ig
en
ne
m
 a
m
ba
ss
ad
ør
en
 e
rfa
re
, a
t 
de
tte
 ik
ke
 u
de
lu
kk
en
de
 e
r t
ilf
æ
ld
et
, m
en
 a
t e
n 
st
or
 d
el
 a
f d
en
 ty
rk
isk
e 
un
gd
om
 e
k-
se
m
pe
lv
is 
er
 la
ng
t m
er
e 
in
te
re
ss
er
et
 i 
at
 h
ør
e 
m
el
le
m
øs
tli
g 
hi
ph
op
 (R
ad
ar
 In
te
rv
ie
w
, 
L.
 4
95
). 
 
 N
år
 e
n 
en
ke
ltp
er
so
n 
fra
 e
n 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
n,
 u
de
n 
en
 d
ire
kt
e 
re
la
tio
n 
til
 e
ks
em
pe
lv
is 
de
t t
yr
ki
sk
e 
se
gm
en
t, 
in
dt
ræ
de
r i
 e
n 
ba
gg
ru
nd
sg
ru
pp
e,
 k
an
 d
et
 re
su
lte
re
 i 
at
 re
pr
æ
se
n-
ta
nt
en
 e
rf
ar
er
 n
ye
 h
an
dl
em
åd
er
, n
or
m
er
, h
ol
dn
in
ge
r o
g 
ny
e 
sy
ns
pu
nk
te
r, 
so
m
 e
r f
as
t 
fo
ra
nk
re
t i
 b
ag
gr
un
ds
pe
rs
on
er
ne
s k
ul
tu
r. 
D
is
se
 e
nk
el
tp
er
so
ne
r t
ag
er
 d
en
 ti
le
gn
ed
e 
ku
ltu
r m
ed
 s
ig
 ti
lb
ag
e 
til
 d
er
es
 u
dv
ik
le
nd
e 
ar
be
jd
e 
på
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
n.
 P
å 
sa
m
m
e 
vi
s 
få
r b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
n 
et
 in
db
lik
 i 
en
ke
ltp
er
so
ne
ns
 o
g 
de
rm
ed
 in
st
itu
tio
ne
ns
 k
ul
-
tu
r. 
 D
en
ne
 k
ul
tu
ru
dv
ek
sl
in
g 
gå
r d
er
fo
r b
eg
ge
 v
ej
e,
 d
og
 p
å 
fo
rs
ke
lli
ge
 n
iv
ea
ue
r a
f-
hæ
ng
ig
 a
f s
itu
at
io
ne
n,
 o
g 
sk
ab
er
 g
ru
nd
la
g 
fo
r e
n 
hy
br
id
 k
ul
tu
r, 
se
pa
ra
t f
ra
 m
en
 m
ed
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 fo
rd
el
 fo
r b
eg
ge
 k
ul
tu
re
r. 
D
et
te
 k
un
ne
 fr
em
st
å 
ve
d 
ko
nt
ak
t m
el
le
m
 e
ks
em
pe
lv
is
 R
a-
da
r o
g 
de
n 
ty
rk
isk
e 
be
fo
lk
ni
ng
. H
er
ig
en
ne
m
 o
ps
tå
r e
n 
ku
ltu
re
l v
id
en
sd
el
in
g.
 
6.
3 
D
en
 p
ra
kt
is
ke
 b
ru
g 
af
 d
em
og
ra
fis
k 
da
ta
 
R
ad
ar
 o
g 
i e
nd
nu
 h
øj
er
e 
gr
ad
 d
et
 e
ks
ist
er
en
de
 p
ro
je
kt
 [R
EA
L]
 b
en
yt
te
r s
ig
 i 
hø
j g
ra
d 
af
 e
t s
tø
rr
e 
ud
vi
de
t n
et
væ
rk
 o
g 
en
 b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
 i 
ko
nt
ak
te
n 
til
 d
e 
fo
rs
ke
lli
ge
 in
-
te
rk
ul
tu
re
lle
 m
ilj
øe
r: 
Fo
rs
ke
lli
ge
 fo
re
ni
ng
er
 o
g 
ba
gg
ru
nd
sp
er
so
ne
r s
tø
tte
r o
p 
om
 o
g 
re
kl
am
er
er
 fo
r d
e 
fo
rs
ke
lli
ge
 k
on
ce
rte
r o
g 
be
gi
ve
nh
ed
er
 fr
a 
[R
EA
L]
, o
g 
sk
ab
er
 p
å 
de
n 
m
åd
e 
de
n 
nø
dv
en
di
ge
 o
pm
æ
rk
so
m
he
d 
og
 d
et
 e
ss
en
tie
lle
 ti
lh
ør
sf
or
ho
ld
 ti
l s
te
de
t 
og
 p
ro
je
kt
et
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 1
49
). 
I f
or
bi
nd
el
se
 m
ed
 [R
EA
L]
, u
nd
er
sø
gt
e 
m
an
 
sp
ec
ifi
kt
 d
en
 lo
ka
le
 d
em
og
ra
fi 
og
 e
rfa
re
de
, a
t s
tø
rs
te
de
le
n 
af
 d
e 
in
te
rk
ul
tu
re
lle
 g
ru
p-
pe
rin
ge
r b
es
to
d 
af
 b
or
ge
re
 m
ed
 m
el
le
m
øs
tli
g 
ba
gg
ru
nd
. M
an
 h
av
de
 i 
læ
ng
er
e 
tid
 h
af
t 
fo
ku
s p
å 
de
 in
di
vi
du
el
le
 e
tn
ic
ite
te
r m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
at
 re
tte
 m
us
ik
ud
bu
dd
et
 m
od
 d
iss
e 
se
pa
ra
te
 m
ål
gr
up
pe
r, 
m
en
 n
åe
de
 i 
si
ds
te
 e
nd
e 
de
n 
ko
nk
lu
si
on
, a
t f
ok
us
er
e 
m
el
le
m
øs
t-
lig
 m
us
ik
 so
m
 é
t s
am
le
t s
eg
m
en
t, 
fre
m
 fo
r a
t f
ok
us
er
e 
på
 d
e 
en
ke
lte
 n
at
io
na
lit
et
er
 –
 
de
tte
 fo
r a
t r
am
m
e 
fle
st
 m
ul
ig
e 
bo
rg
er
e 
i n
æ
ro
m
rå
de
t (
In
te
rv
ie
w
 R
ad
ar
, L
.1
85
). 
D
et
te
 
fr
em
gå
r a
f f
øl
ge
nd
e 
ci
ta
t: 
”[
…
] d
et
 e
r s
gu
 sv
æ
rt
 a
t p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
 p
å 
de
 1
0 
cu
ba
-
ne
re
, d
er
 b
or
 i 
År
hu
s. 
Så
 d
et
 h
an
dl
er
 ik
ke
 o
m
 a
t p
ræ
se
nt
er
e 
m
us
ik
 fr
a 
ru
nd
t o
m
kr
in
g 
i 
ve
rd
en
 m
en
 o
m
 a
t l
ev
er
e 
m
us
ik
, d
er
 a
pp
el
le
re
r t
il 
de
 b
or
ge
re
, d
er
 b
or
 i 
År
hu
s[
…
]”
 
(I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
.1
95
) 
 G
ru
nd
en
 ti
l a
t R
ad
ar
, o
g 
de
rm
ed
 [R
EA
L]
, f
ok
us
er
er
 p
å 
de
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
 b
or
ge
re
, e
r 
ifø
lg
e 
C
on
ny
 Jø
rg
en
se
n 
ik
ke
, f
or
 a
t f
ør
e 
et
 in
te
gr
at
io
ns
pr
oj
ek
t. 
V
i v
il 
se
ne
re
 i 
af
sn
itt
et
 
M
an
gf
ol
di
g 
ku
ltu
r?
 k
om
m
e 
til
ba
ge
 ti
l e
n 
di
sk
us
si
on
 o
m
 d
en
ne
 p
ås
ta
nd
. T
væ
rti
m
od
 
ar
gu
m
en
te
re
r C
on
ny
 fo
r, 
at
 v
al
ge
t v
ar
 b
as
er
et
 p
å,
 a
t d
iss
e 
gr
up
pe
r i
kk
e 
be
ny
tte
de
 sp
il-
le
st
ed
et
 i 
en
 g
ra
d 
de
r a
fs
pe
jle
de
 d
en
 d
em
og
ra
fis
ke
 fo
rd
el
in
g 
i Å
rh
us
 o
g 
om
eg
n 
(I
nt
er
-
vi
ew
 R
ad
ar
, L
.4
44
). 
D
er
 e
r i
ng
en
 tv
iv
l o
m
, a
t R
ad
ar
 i 
hø
j g
ra
d 
ha
r f
or
ho
ld
t s
ig
 ti
l 
næ
ro
m
rå
de
ts
 d
em
og
ra
fis
ke
 sa
m
m
en
sæ
tn
in
g,
 o
g 
so
m
 R
ou
rs
ga
ar
d 
si
ge
r, 
er
 sp
ill
es
te
-
de
ts
 n
ye
 n
av
n 
og
så
 e
n 
in
di
ka
tio
n 
på
 ”
at
 R
ad
ar
 e
r s
te
de
t, 
de
r h
ar
 a
nt
en
ne
rn
e 
ud
e 
m
ed
, 
hv
ad
 d
er
 sk
er
.”
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 1
13
7)
. C
ita
te
t r
ef
er
er
e 
bå
de
 ti
l a
t m
an
 p
å 
R
ad
ar
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 af
sø
ge
r o
m
rå
de
t f
or
 a
t f
å 
en
 id
e 
om
 d
em
og
ra
fie
n,
 m
en
 i 
lig
e 
så
 h
øj
 g
ra
d 
re
fe
re
re
 ti
l, 
at
 
R
ad
ar
 h
ar
 e
n 
fin
ge
r p
å 
pu
lse
n 
og
 h
ar
 a
nt
en
ne
rn
e 
ud
e,
 h
va
d 
an
gå
r u
pc
om
in
g 
ba
nd
 o
g 
ny
e 
te
nd
en
se
r. 
I f
or
ho
ld
 ti
l [
R
EA
L]
 p
ro
je
kt
et
 u
dt
ry
kk
er
 Jø
rg
en
se
n 
og
 R
ou
rs
ga
ar
d,
 a
t 
pr
oj
ek
te
t e
r u
da
rb
ej
de
t p
å 
ba
gg
ru
nd
 a
f e
n 
se
lv
st
æ
nd
ig
 u
nd
er
sø
ge
lse
 a
f d
em
og
ra
fie
n 
i 
Å
rh
us
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 1
87
). 
Et
 fo
ku
s 
på
 d
em
og
ra
fi 
og
 b
ru
ge
n 
af
 d
em
og
ra
fis
k 
da
ta
 h
ar
 d
og
 ik
ke
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s 
no
ge
t a
t g
ør
e 
m
ed
 e
tn
ic
ite
t, 
m
en
 fo
rh
ol
de
r s
ig
 i 
bu
nd
 
og
 g
ru
nd
 ti
l h
vi
lk
e 
pu
bl
ik
um
ss
eg
m
en
te
r, 
de
r e
r r
el
ev
an
t f
or
 d
et
 e
nk
el
te
 sp
ill
es
te
d 
at
 
be
sk
æ
fti
ge
 si
g 
m
ed
. E
t k
on
kr
et
 e
ks
em
pe
l h
er
på
 e
r G
im
le
s i
ni
tia
tiv
 m
ed
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
 
på
 R
os
ki
ld
e 
U
ni
ve
rs
ite
t, 
de
r h
ar
 ti
l f
or
m
ål
 a
t s
ka
be
 o
pm
æ
rk
so
m
he
d 
og
 in
te
re
ss
e 
fo
r 
sp
ill
es
te
de
t G
im
le
. A
t u
ni
ve
rs
ite
te
ts
 st
ud
er
en
de
 e
r e
n 
af
 G
im
le
s c
en
tra
le
 m
ål
gr
up
pe
r 
vi
rk
er
 m
ås
ke
 å
be
nl
ys
t, 
m
en
 v
ise
r s
ta
di
g 
en
 fo
rs
tå
el
se
 fo
r d
en
 o
m
kr
in
gl
ig
ge
nd
e 
de
m
o-
gr
af
i. 
 
 Et
 v
ig
tig
t a
sp
ek
t a
f b
ru
ge
n 
af
 d
em
og
ra
fis
k 
da
ta
, e
r a
t d
ef
in
er
e 
de
 st
ør
re
 g
ru
pp
er
in
ge
r 
og
 d
er
ig
en
ne
m
 se
 fo
r h
ve
m
, d
er
 k
un
ne
 v
æ
re
 e
t i
kk
e 
op
fy
ld
t b
eh
ov
. D
er
m
ed
 k
an
 sp
il-
le
st
ed
et
 d
ef
in
er
e,
 h
vo
r d
er
 e
r b
eh
ov
 fo
r e
t s
am
ar
be
jd
e 
m
ed
 re
pr
æ
se
nt
an
te
r o
g 
de
r-
ig
en
ne
m
 e
ta
bl
er
e 
ke
nd
sk
ab
 ti
l d
e 
en
ke
lte
 m
ilj
øe
r. 
D
et
 b
ek
ræ
fte
s 
i C
K
I’
s p
ub
lik
at
io
n 
Pu
bl
ik
um
 o
g 
In
te
rk
ul
tu
r (
20
11
), 
at
 a
nv
en
de
lse
n 
af
 d
em
og
ra
fis
k 
da
ta
 h
ar
 e
t p
os
iti
vt
 
ud
by
tte
 fo
r k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r. 
In
te
re
ss
eo
rg
an
isa
tio
ne
n 
C
K
I h
ar
 g
iv
et
 n
og
le
 k
on
kr
et
e 
fo
rs
la
g 
til
 u
dv
ik
lin
g 
af
 p
ub
lik
um
, m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
de
m
og
ra
fie
n.
 E
t a
f f
or
sl
ag
en
e 
ly
de
r 
så
le
de
s:
 ”
H
vi
s m
an
 v
il 
nå
 u
d 
til
 e
t n
yt
 p
ub
lik
um
, k
an
 d
et
 v
ær
e 
nø
dv
en
di
gt
 a
t f
ly
tte
 
ku
ns
te
n 
ud
 i 
de
ts
 lo
ka
lo
m
rå
de
.”
 (A
id
t 2
01
1:
64
). 
 R
ad
ar
 [8
22
0]
 e
r e
t n
yt
 p
ro
je
kt
 i 
ud
vi
kl
in
g,
 d
er
 h
ar
 d
en
 m
ål
sæ
tn
in
g 
at
 e
ta
bl
er
e 
et
 sp
il-
le
st
ed
 i 
et
 lo
ka
lt 
om
rå
de
 m
ed
 e
t p
ot
en
tie
lt 
pu
bl
ik
um
ss
eg
m
en
t: 
G
el
le
ru
p-
pa
rk
en
. S
pi
l-
le
st
ed
et
 h
ar
 ti
l f
or
m
ål
 a
t i
nd
fø
re
 d
an
sk
 o
g 
ud
en
la
nd
sk
 m
us
ik
 p
å 
en
 b
re
d 
sk
al
a 
til
 b
e-
bo
er
ne
 i 
om
eg
ne
n,
 sa
m
t a
t i
nd
dr
ag
e 
de
n 
lo
ka
le
 b
ef
ol
kn
in
g 
i s
pi
lle
st
ed
et
s o
pb
yg
ni
ng
. 
D
et
te
 k
an
 b
et
eg
ne
s s
om
 a
kt
iv
t m
ed
bo
rg
er
sk
ab
 (j
f. 
af
sn
itt
et
 N
ye
 k
ul
tu
rs
tu
di
er
), 
hv
ilk
et
 
vi
 v
il 
ko
m
m
e 
næ
rm
er
e 
in
d 
på
 i 
af
sn
itt
et
 B
ru
ge
ri
nd
dr
ag
el
se
, g
en
si
di
g 
læ
ri
ng
 o
g 
vi
-
de
ns
de
lin
g.
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 D
et
 v
i h
ar
 a
rg
um
en
te
re
t f
or
 i 
de
nn
e 
te
m
at
is
er
in
g 
er
, a
t e
t s
pi
lle
st
ed
 e
r n
ød
sa
ge
t t
il 
at
 
fo
rh
ol
de
 si
g 
til
 h
en
ho
ld
sv
is 
de
m
og
ra
fie
n 
og
 e
tn
og
ra
fie
n,
 fo
r a
t u
dn
yt
te
 d
et
 fu
ld
e 
po
-
te
nt
ia
le
 i 
vi
rk
eo
m
rå
de
t. 
N
og
le
 fa
ld
gr
up
pe
r v
ed
 d
et
te
 k
an
 o
ps
tå
, n
år
 m
an
 p
rø
ve
r a
t f
or
-
ho
ld
e 
si
g 
re
fle
ks
iv
t t
il 
et
no
gr
af
ie
n 
ho
s 
m
ål
gr
up
pe
n 
ud
en
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s a
t s
e 
på
 d
em
o-
gr
af
ie
n 
og
 v
ic
e 
ve
rs
a.
 D
et
te
 fr
em
gå
r i
 fø
lg
en
de
 c
ita
t a
f B
ja
rn
e 
R
ou
rs
ga
ar
d:
 
”J
eg
 h
ar
 så
 o
pl
ev
et
 a
t f
å 
no
gl
e 
he
nv
en
de
ls
er
, h
vo
r f
ol
k 
de
 tr
or
, a
t v
i l
ig
ge
r i
nd
e 
m
ed
 ri
gt
ig
 m
an
ge
 k
on
kr
et
e 
de
m
og
ra
fis
ke
 d
at
a 
og
 så
 v
id
er
e,
 o
g 
de
t g
ør
 v
i j
o 
og
-
så
, m
en
 je
g 
ve
d 
ik
ke
, h
va
d 
de
 sk
al
 b
ru
ge
 d
em
 ti
l [
…
] a
lts
å 
hv
or
 m
an
ge
 ty
rk
er
e 
er
 
de
r, 
og
 h
vo
r m
an
ge
 ir
an
er
e 
er
 d
er
 o
g 
hv
ad
 v
ed
 je
g,
 o
g 
de
t e
r m
eg
et
 a
nv
en
de
lig
t, 
m
en
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
n 
er
 k
un
st
en
 jo
 a
t f
å 
sk
ab
t d
e 
he
r n
et
væ
rk
 o
g 
få
 la
ve
t d
e 
he
r 
fa
ce
 to
 fa
ce
, o
g 
kø
d 
og
 b
lo
d 
fo
rm
id
lin
ge
r.
” 
(I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 5
94
). 
H
er
 a
rg
um
en
te
re
r B
ja
rn
e 
R
ou
rs
ga
ar
d 
ne
to
p 
fo
r, 
at
 ik
ke
 k
un
 d
em
og
ra
fis
k 
da
ta
 e
r t
il-
st
ræ
kk
el
ig
t, 
m
en
 a
t d
iss
e 
da
ta
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s 
sk
al
 k
om
bi
ne
re
s 
m
ed
 e
n 
et
no
gr
af
is
k 
in
d-
si
gt
. E
n 
fa
ld
gr
up
pe
 i 
fo
rs
kn
in
g 
ge
ne
re
lt 
m
en
 sæ
rli
gt
 v
ed
 e
tn
og
ra
fis
ke
 u
nd
er
sø
ge
lse
r 
ka
n 
væ
re
, a
t f
or
sk
er
en
 e
r t
ilb
øj
el
ig
 ti
l a
t f
or
to
lk
e 
og
 b
es
kr
iv
e 
de
n 
på
gæ
ld
en
de
 b
ef
ol
k-
ni
ng
sg
ru
pp
e 
og
 d
en
ne
s k
ul
tu
r o
g 
liv
sv
er
de
n 
ud
 fr
a 
et
 su
bj
ek
tiv
t s
yn
sp
un
kt
. D
et
te
 o
m
-
ta
le
s s
om
 su
bj
ek
tiv
ite
ts
fæ
ld
en
 o
g 
so
m
 fo
rs
ke
r b
ør
 m
an
 fo
rh
ol
de
 si
g 
re
fle
ks
iv
t t
il 
eg
en
 
fo
rf
or
st
åe
lse
. H
er
i l
ig
ge
r a
rg
um
en
te
t f
or
 b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
, d
a 
de
n 
di
re
kt
e 
ko
m
m
un
i-
ka
tio
n 
m
ed
 m
ål
gr
up
pe
n 
ka
n 
sæ
tte
 d
en
ne
 fo
rfo
rs
tå
el
se
 i 
pe
rs
pe
kt
iv
 fo
r f
or
sk
er
en
. 
7 
B
ru
ge
ri
nd
dr
ag
el
se
, g
en
si
di
g 
læ
ri
ng
 o
g 
vi
de
ns
de
lin
g 
 
I f
or
læ
ng
el
se
 a
f f
or
rig
e 
te
m
at
ise
rin
g,
 v
il 
vi
 h
er
 se
 p
å 
de
 m
ul
ig
he
de
r, 
de
r l
ig
ge
r i
 a
n-
ve
nd
el
se
n 
af
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
, r
ep
ræ
se
nt
an
te
r o
g 
ge
ne
re
l b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
. V
i v
il 
se
 
næ
rm
er
e 
på
 e
rfa
rin
gs
ud
ve
ks
lin
g,
 v
id
en
sd
el
in
g 
og
 g
en
si
di
ge
 læ
rin
gs
po
te
nt
ia
le
r v
ed
 
sa
m
ar
be
jd
et
 m
ed
 d
iss
e 
re
pr
æ
se
nt
an
te
r s
am
t i
ns
tit
ut
io
ne
r, 
fir
m
ae
r, 
fo
re
ni
ng
er
 o
g 
lig
-
ne
nd
e.
 V
i v
il 
se
 p
å 
de
n 
er
fa
rin
g,
 v
i e
r b
le
ve
t g
jo
rt 
be
ke
nd
t m
ed
 g
en
ne
m
 in
te
rv
ie
w
s 
fo
r 
se
ne
re
 o
gs
å 
at
 k
un
ne
 b
eh
an
dl
e 
vi
de
ns
de
lin
g 
sp
ill
es
te
de
rn
e 
im
el
le
m
. G
en
ne
m
 te
or
i, 
vi
l 
vi
 fr
em
læ
gg
e 
et
 g
ru
nd
la
g 
fo
r, 
hv
or
fo
r v
id
en
sd
el
in
g 
og
 g
en
si
di
g 
læ
rin
g 
er
 e
t k
on
st
ru
k-
tiv
t, 
og
 i 
m
an
ge
 ti
lfæ
ld
e,
 n
ød
ve
nd
ig
t f
ok
us
 i 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g.
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 Be
gr
eb
er
ne
 v
id
en
sd
el
in
g 
og
 g
en
si
di
g 
læ
rin
g 
st
år
 i 
tæ
t r
el
at
io
n 
til
 h
in
an
de
n,
 m
en
 v
i 
væ
lg
er
 d
og
 a
t s
ke
ln
e 
i d
et
 e
fte
rf
øl
ge
nd
e.
  
 V
i f
or
st
år
 v
id
en
sd
el
in
g 
so
m
 e
n 
vi
de
n,
 d
er
 v
id
er
eg
iv
es
 fr
a 
én
 e
lle
r f
le
re
 a
fs
en
de
re
 ti
l 
én
 e
lle
r f
le
re
 m
od
ta
ge
re
. D
er
 ta
le
s i
kk
e 
nø
dv
en
di
gv
is
 o
m
 g
en
si
di
g 
vi
de
ns
de
lin
g,
 m
en
 
ka
n 
bl
ot
 v
æ
re
 fr
a 
én
 p
ar
t t
il 
en
 a
nd
en
. I
 v
or
es
 u
nd
er
sø
ge
lse
r o
m
ha
nd
le
r v
id
en
sd
el
in
g 
pr
im
æ
rt 
sa
m
ar
be
jd
et
 im
el
le
m
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r. 
D
et
 e
r l
ig
el
ed
es
 p
ræ
ge
t a
f b
e-
vi
ds
th
ed
 o
m
 k
on
kr
et
 v
id
en
, e
ks
em
pe
lv
is 
om
ha
nd
le
nd
e 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g,
 so
m
 li
g-
ne
nd
e 
pr
oj
ek
tfo
rm
id
le
re
 e
lle
r k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r k
an
 ta
ge
 u
dg
an
gs
pu
nk
t i
.  
G
en
si
di
g 
læ
rin
g 
ha
nd
le
r i
 m
od
sæ
tn
in
g 
til
 v
id
en
sd
el
in
g 
m
er
e 
om
 d
et
, m
an
 e
ge
nt
lig
 få
r 
ud
 a
f e
t s
am
ar
be
jd
e,
 n
em
lig
 læ
rin
ge
n,
 so
m
 m
ås
ke
 k
an
 v
æ
re
 u
be
vi
ds
t o
g 
se
s i
 p
er
sp
ek
-
tiv
 ti
l o
g 
m
ed
 ti
lb
ag
eb
lik
 p
å 
pr
oj
ek
te
r, 
in
iti
at
iv
er
 o
g 
lig
ne
nd
e.
 
7.
1 
Fr
a 
pa
ss
iv
 ti
l a
kt
iv
 p
er
fo
rm
an
ce
  
Ta
nk
er
, d
er
 k
an
 li
gg
e 
til
 g
ru
nd
 fo
r v
id
en
sd
el
in
g 
og
 g
en
si
di
g 
læ
rin
g,
 k
un
ne
 v
æ
re
 id
ée
n 
om
 o
g 
be
ho
ve
t f
or
 a
t f
å 
en
 in
ds
ig
t i
 m
ål
gr
up
pe
rn
es
 se
lv
fo
rs
tå
el
se
 o
g 
de
rv
ed
 fo
rs
tå
 d
en
 
ek
sis
te
re
nd
e 
di
sk
ur
s o
g 
m
ål
gr
up
pe
ns
 p
ræ
fe
re
nc
er
. D
et
 k
an
 v
æ
re
 e
t r
ed
sk
ab
 i 
de
n 
ny
e 
ku
ltu
rø
ko
no
m
i, 
hv
or
 e
n 
m
at
er
ia
lis
er
in
g 
af
 o
pl
ev
el
se
ns
 a
sp
ek
te
r h
ar
 g
jo
rt 
op
le
ve
ls
en
 
til
 e
n 
ev
en
t, 
og
 e
ks
em
pe
lv
is 
ha
r å
bn
et
 o
p 
fo
r e
ve
nt
 m
an
ag
em
en
t s
om
 n
y 
di
sc
ip
lin
. 
D
et
te
 sk
al
 se
s p
å 
ba
gg
ru
nd
 a
f, 
at
 d
et
 se
nm
od
er
ne
 m
en
ne
sk
es
 æ
nd
re
de
 s
yn
 p
å 
ve
rd
en
 
ig
en
ne
m
 e
n 
ny
 o
rie
nt
er
in
g.
 M
en
ne
sk
er
 e
r i
kk
e 
læ
ng
er
e 
de
t f
øl
so
m
m
e 
og
 se
nt
im
en
ta
le
 
m
en
ne
sk
e,
 m
en
 sn
ar
er
e 
et
 se
lv
be
vi
ds
t o
g 
pe
rfo
rm
at
iv
t i
nd
iv
id
, d
er
 h
ar
 g
en
ne
m
gå
et
 e
n 
ra
tio
na
lis
er
in
gs
pr
oc
es
 g
en
ne
m
 a
va
nc
er
ed
e 
te
kn
ik
ke
r o
g 
te
kn
ol
og
ie
r, 
ek
se
m
pe
lv
is
 
fo
rm
id
lin
g 
ge
nn
em
 so
ci
al
e 
og
 tr
yk
te
 m
ed
ie
r (
Sø
re
ns
en
s e
t. 
al
 2
01
0:
 3
18
). 
D
et
te
 h
ar
 
sk
ab
t m
ul
ig
he
d 
fo
r, 
re
to
ris
k,
 æ
st
et
isk
 o
g 
m
ed
ia
lt,
 a
t s
ka
be
 ru
m
 fo
r p
er
so
nl
ig
 is
ce
ne
-
sæ
tte
lse
, o
pl
ev
el
se
 o
g 
se
lv
ny
de
lse
. S
co
tt 
La
sh
 o
g 
C
el
ia
 L
ur
y 
fo
rk
la
re
r, 
at
 d
et
te
 n
ye
 
er
fa
rin
gs
pa
ra
di
gm
e 
bl
an
dt
 a
nd
et
 h
an
dl
er
 o
m
 b
ev
id
st
he
d 
om
kr
in
g 
op
le
ve
lse
ns
 in
dh
ol
d,
 
hv
ilk
et
 e
r m
ed
 ti
l a
t g
ør
e 
op
le
ve
lse
ns
 a
sp
ek
te
r i
sc
en
es
at
te
 (i
bi
d.
: 3
19
). 
 U
dv
ik
lin
g 
på
 
ba
gg
ru
nd
 a
f d
en
ne
 is
ce
ne
sæ
tte
lse
 k
an
 v
æ
re
 p
ro
bl
em
at
is
k,
 sp
ec
ie
lt 
ve
d 
m
an
gl
en
de
 
in
ds
ig
t i
 m
ål
gr
up
pe
ns
 li
vs
ve
rd
en
, o
g 
de
rfo
r k
an
 b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
 v
æ
re
 k
on
st
ru
kt
iv
t. 
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  N
år
 sp
ill
es
te
de
t v
æ
lg
er
 a
t i
nd
dr
ag
e 
m
ål
gr
up
pe
r i
 d
ia
lo
g,
 m
en
 o
gs
å 
so
m
 a
kt
iv
e 
m
ed
-
sp
ill
er
e 
og
 sp
ar
rin
gs
pa
rtn
er
e,
 k
an
 d
et
te
 v
æ
re
 e
t u
dt
ry
k 
fo
r d
et
 æ
nd
re
de
 fo
rh
ol
d 
m
el
-
le
m
 st
ru
kt
ur
 o
g 
ak
tø
r. 
R
en
t m
et
od
is
k 
er
 fo
rh
ol
de
t m
el
le
m
 st
ru
kt
ur
 o
g 
ak
tø
r, 
og
 h
vo
r-
da
n 
de
 a
sp
ek
te
r f
or
m
er
 h
in
an
de
n,
 so
m
 ti
dl
ig
er
e 
næ
vn
t g
åe
t f
ra
 ”
pa
ss
iv
 fo
rm
ni
ng
 ti
l 
ak
tiv
 p
er
fo
rm
an
ce
” 
(ib
id
.: 
15
9)
. D
et
 b
et
yd
er
 li
ge
le
de
s, 
at
 e
t s
pi
lle
st
ed
 e
r n
ød
sa
ge
t t
il 
at
 se
 m
od
ta
ge
re
n 
so
m
 e
n 
ak
tiv
 m
od
ta
ge
r, 
de
r i
kk
e 
ba
re
 fu
ng
er
er
 so
m
 e
n 
to
m
 ta
vl
e,
 d
er
 
fy
ld
es
 a
f m
ed
ie
t, 
m
en
 sk
al
 se
s s
om
 e
t i
nd
iv
id
, d
er
 fo
rto
lk
er
 se
lv
st
æ
nd
ig
t o
g 
vu
rd
er
en
-
de
 (i
bi
d.
). 
Pu
bl
ik
um
 k
an
 fo
re
st
ill
es
 so
m
 v
æ
re
nd
e 
en
 in
te
ra
kt
iv
 m
ed
sp
ill
er
, d
er
 e
r m
ed
 
til
 a
t p
ro
du
ce
re
 o
g 
fo
rm
e 
sp
ill
es
te
de
ts
 k
ar
ak
te
r. 
H
er
 k
an
 v
id
en
sd
el
in
g 
m
el
le
m
 sp
ill
e-
st
ed
er
ne
 b
ev
irk
e,
 a
t e
n 
gr
up
pe
s b
eh
ov
 sa
m
tid
ig
 a
fs
pe
jle
s 
m
ed
, a
t k
ul
tu
ru
db
ud
de
t b
li-
ve
r s
tø
rr
e 
og
 d
an
ne
r b
ed
re
 ra
m
m
er
 fo
r d
en
 in
te
rk
ul
tu
ra
lis
m
e 
so
m
 e
ks
em
pe
lv
is 
R
ad
ar
 
og
 p
ro
je
kt
et
 [R
EA
L]
 a
rb
ej
de
r m
eg
et
 m
ed
.  
 På
 b
ag
gr
un
d 
af
 o
ve
rs
tå
en
de
 k
an
 v
i u
dl
ed
e,
 a
t b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
 e
r e
t d
ire
kt
e 
pr
od
uk
t 
af
 ta
nk
en
 o
m
 k
ul
tu
re
lt 
de
m
ok
ra
ti 
i d
en
 fo
rs
tå
el
se
, a
t d
er
 fo
re
gå
r e
n 
di
al
og
 m
el
le
m
 d
e 
fo
rs
ke
lli
ge
 k
ul
tu
rb
ru
ge
re
, k
un
st
ne
re
 o
g 
in
st
itu
tio
ne
r. 
D
et
te
 k
un
ne
 fo
r e
ks
em
pe
l v
æ
re
 
m
el
le
m
 sp
ill
es
te
d 
og
 p
ub
lik
um
, p
ub
lik
um
 im
el
le
m
, p
ub
lik
um
 o
g 
ku
ns
te
r, 
sa
m
t k
un
st
-
ne
r o
g 
sp
ill
es
te
d.
 M
ed
 a
nd
re
 o
rd
 in
db
ef
at
te
s a
lle
 a
sp
ek
te
r a
f k
ul
tu
r o
g 
hv
er
da
gs
liv
et
, 
id
et
 b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
 h
ar
 ti
l f
or
m
ål
 a
t u
nd
er
sø
ge
 b
es
te
m
te
 p
ub
lik
um
ss
eg
m
en
te
rs
 k
a-
ra
kt
er
ist
ik
a.
 
7.
2 
A
m
ba
ss
ad
ør
er
  
I a
fs
ni
tte
t o
m
 d
em
og
ra
fi 
ha
r v
i b
er
ør
t b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
 i 
fo
rm
 a
f r
ep
ræ
se
nt
an
te
r s
om
 
bl
an
dt
 a
nd
et
 v
æ
re
nd
e 
ba
gg
ru
nd
sg
ru
pp
er
 o
g 
am
ba
ss
ad
ør
er
. E
t e
ks
em
pe
l p
å 
br
ug
en
 a
f 
am
ba
ss
ad
ør
er
, k
an
 k
on
kr
et
ise
re
s v
ed
 a
t t
ag
e 
fa
t i
 R
ad
ar
s p
ro
je
kt
 [1
31
7]
. D
et
te
 e
r a
r-
ra
ng
em
en
te
r u
de
n 
al
ko
ho
l f
or
 u
ng
e 
i a
ld
er
en
 1
3-
17
 å
r. 
Et
 e
ss
en
tie
lt 
el
em
en
t i
 a
rb
ej
de
t 
m
ed
 d
et
te
 p
ro
je
kt
, h
ar
 v
æ
re
t k
on
ta
kt
en
 o
g 
in
te
ra
kt
io
ne
n 
m
el
le
m
 m
ål
gr
up
pe
 o
g 
am
-
ba
ss
ad
ør
: f
riv
ill
ig
e 
un
ge
 i 
de
n 
på
gæ
ld
en
de
 a
ld
er
sg
ru
pp
e,
 so
m
 h
ar
 in
dg
åe
t s
am
ar
be
jd
e 
m
ed
 R
ad
ar
, o
g 
hv
is
 o
pg
av
e 
er
 a
t p
ro
m
ov
er
e 
[1
31
7]
 in
iti
at
iv
et
 g
en
ne
m
 d
er
es
 n
et
væ
rk
, 
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 hv
or
 d
e 
til
 g
en
gæ
ld
 få
r g
ra
tis
 in
dg
an
g 
(I
nt
er
ne
t: 
R
ad
ar
 [1
31
7]
). 
D
et
 v
il 
si
ge
, a
t e
n 
am
-
ba
ss
ad
ør
 se
lv
 e
r e
n 
de
l a
f s
eg
m
en
te
t, 
so
m
 a
rb
ej
de
t e
r t
ils
ig
te
t, 
og
 d
an
ne
r d
er
m
ed
 d
et
 
ko
m
m
un
ik
at
iv
e 
bi
nd
el
ed
 m
el
le
m
 d
en
 k
ul
tu
re
lle
 in
st
itu
tio
n 
og
 p
ub
lik
um
sg
ru
pp
en
. D
et
 
er
 a
m
ba
ss
ad
ør
en
s k
om
m
un
ik
at
iv
e 
ro
lle
 a
t f
å 
sp
re
dt
 b
ud
sk
ab
et
 o
m
 d
e 
ku
ltu
re
lle
 ti
lb
ud
, 
so
m
 e
r r
et
te
t d
en
 sp
ec
ifi
kk
e 
m
ål
gr
up
pe
, v
ed
 e
ks
em
pe
lv
is 
ud
de
lin
g 
af
 fl
ye
rs
, o
ph
æ
ng
-
ni
ng
 a
f p
la
ka
te
r m
ed
 v
id
er
e.
 D
en
 p
rim
æ
re
 fo
rm
id
lin
g 
fo
re
gå
r d
og
 v
ed
, a
t a
m
ba
ss
ad
ø-
re
n 
m
un
dt
lig
t f
or
tæ
lle
r o
m
 b
eg
iv
en
he
de
rn
e 
in
de
n 
fo
r s
it 
ne
tv
æ
rk
, h
vo
re
fte
r b
ud
sk
ab
et
 
au
to
m
at
isk
 b
liv
er
 sp
re
dt
 v
id
er
e 
ru
nd
t i
 n
et
væ
rk
et
. E
rg
o,
 h
an
dl
er
 d
et
 o
m
 m
un
dt
lig
 
ko
m
m
un
ik
at
io
ns
st
rø
m
, h
vo
r a
fs
en
de
rs
 re
la
tio
n 
til
 m
ål
gr
up
pe
n 
er
 ti
lli
ds
bu
nd
et
, s
å 
af
-
se
nd
er
en
s b
ud
sk
ab
 o
pl
ev
es
 tr
ov
æ
rd
ig
t. 
”V
i k
an
 d
a 
go
dt
 ta
g 
ud
 o
g 
hæ
ng
e 
20
0 
pl
ak
at
er
 
op
, m
en
 je
g 
er
 ik
ke
 si
kk
er
 p
å,
 a
t d
et
 n
yt
te
r n
og
et
. S
å 
de
t e
r l
an
g 
hø
je
re
 g
ra
d 
vi
a 
m
un
d 
til
 m
un
d 
og
 n
et
væ
rk
, v
i m
ar
ke
ds
fø
re
r i
ge
nn
em
, f
or
di
 d
et
 si
m
pe
lth
en
 e
r d
et
 e
ne
st
e,
 v
i 
tr
or
 p
å,
 v
ir
ke
r.”
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 5
48
). 
 G
en
ne
m
 a
rb
ej
de
t m
ed
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
 o
ps
tå
r e
n 
ge
ns
id
ig
 læ
rin
g 
pr
oc
es
 id
ét
, a
t k
ul
tu
r-
in
st
itu
tio
ne
rn
e 
br
ug
er
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
 ti
l u
dv
id
el
se
 a
f d
er
es
 re
sp
ek
tiv
e 
ne
tv
æ
rk
. A
m
-
ba
ss
ad
ør
en
 h
ar
 k
en
ds
ka
b 
til
 d
et
 ti
ls
ig
te
de
 se
gm
en
ts
 v
an
er
, p
ræ
fe
re
nc
er
 m
ed
 v
id
er
e,
 o
g 
ve
d 
hv
or
da
n 
ko
m
m
un
ik
at
io
ne
n 
m
ål
re
tte
s b
ed
st
 m
ul
ig
t. 
A
m
ba
ss
ad
ør
en
 få
r t
il 
ge
ng
æ
ld
 
ek
se
m
pe
lv
is 
in
ds
ig
t i
 a
rb
ej
de
t m
ed
 m
ar
ke
ds
fø
rin
g 
og
 i 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
ns
 st
ra
te
gi
er
, 
m
et
od
er
 o
g 
op
by
gn
in
g.
 D
en
 ti
le
gn
ed
e 
vi
de
n 
fo
rm
id
le
s s
ål
ed
es
 v
id
er
e 
af
 a
m
ba
ss
ad
ø-
re
n 
til
 s
it 
eg
et
 n
et
væ
rk
, s
å 
ne
tv
æ
rk
et
 få
r e
t r
ea
lis
tis
k 
bi
lle
de
 a
f s
pi
lle
st
ed
et
s d
ag
lig
e 
vi
rk
e.
 D
et
te
 k
an
 re
la
te
re
s t
il 
Jo
hn
 F
isk
es
 te
or
i o
m
 te
ks
tli
ge
 b
eg
iv
en
he
de
r o
g 
be
gi
ve
n-
he
de
ns
 so
ci
al
e 
ko
ns
tru
kt
io
n 
i n
et
væ
rk
et
s o
m
lø
b.
 A
m
ba
ss
ad
ør
en
 h
ar
 h
er
m
ed
 ti
lla
gt
 
be
gi
ve
nh
ed
en
 e
n 
væ
rd
i d
er
 a
fs
pe
jle
r m
ål
gr
up
pe
n/
ne
tv
æ
rk
et
 ø
ns
ke
r o
g 
fo
rv
en
tn
in
ge
r. 
 
D
et
 n
ye
 o
g 
ud
vi
de
de
 k
en
ds
ka
b 
til
 sp
ill
es
te
de
t k
an
 ti
lm
ed
 re
su
lte
re
 i 
en
 m
er
e 
re
al
ist
is
k 
vu
rd
er
in
g 
af
 st
ed
et
s p
ub
lik
um
, s
å 
de
tte
 ik
ke
 b
liv
er
 fe
jlk
at
eg
or
ise
re
t. 
So
m
 d
rif
ts
le
de
r 
på
 G
im
le
, L
ar
s S
lo
th
, u
dt
ry
kk
er
 d
et
, e
r d
er
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 G
im
le
 ”
[…
] n
og
le
 fo
rd
om
m
e 
no
gl
e 
st
ed
er
, o
m
 a
t [
…
] G
im
le
 d
et
 e
r k
un
 fo
r s
åd
an
 n
og
le
 fl
ip
pe
re
, o
g 
de
t v
il 
vi
 jo
 
ge
rn
e 
gø
re
 o
p 
m
ed
.”
 (I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
.3
76
). 
D
is
se
 fo
rd
om
m
e 
ku
nn
e 
tæ
nk
es
 a
t b
li-
ve
 u
dv
isk
et
 i 
vi
ss
e 
se
gm
en
te
r v
ed
 b
ru
ge
n 
af
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
. 
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  Es
se
ns
en
 e
r a
t b
eg
ge
 p
ar
te
r f
år
 g
ev
in
st
 a
f s
am
ar
be
jd
et
 o
g 
de
n 
ge
ns
id
ig
e 
læ
rin
g.
 D
et
 e
r 
he
r, 
at
 p
ub
lik
um
 fu
ng
er
er
 so
m
 d
en
 in
te
ra
kt
iv
e 
m
ed
sp
ill
er
, d
er
 e
r m
ed
 ti
l a
t f
or
m
e 
sp
il-
le
st
ed
et
s a
ns
ig
t u
da
dt
il,
 i 
fo
rm
 a
f m
ar
ke
ds
fø
rin
gs
st
ra
te
gi
er
, h
vi
lk
et
 y
de
rm
er
e 
er
 e
t e
k-
se
m
pe
l p
å 
æ
nd
rin
ge
n 
i f
or
ho
ld
et
 m
el
le
m
 st
ru
kt
ur
 o
g 
ak
tø
r, 
so
m
 b
es
kr
ev
et
 i 
fo
rr
ig
e 
af
sn
it.
 D
a 
pu
bl
ik
um
 e
r a
kt
iv
e 
m
od
ta
ge
re
/d
el
ta
ge
re
 o
g 
er
 m
ed
 ti
l a
t p
åv
irk
e 
ku
ltu
rin
st
i-
tu
tio
ne
ns
 b
ill
ed
e 
ud
ad
til
, s
ka
l m
an
 h
ol
de
 si
g 
fo
r ø
je
 h
vi
lk
e 
pe
rs
on
er
, d
er
 u
dv
æ
lg
es
 ti
l 
am
ba
ss
ad
ør
ar
be
jd
et
, d
a 
ne
to
p 
di
ss
e 
ka
n 
ha
ve
 e
n 
be
ty
de
lig
 e
ffe
kt
 p
å 
st
ed
et
s r
en
om
m
é.
   
 Ti
l t
ro
ds
 fo
r a
t s
am
ar
be
jd
e 
um
id
de
lb
ar
t l
yd
er
 p
os
iti
vt
 o
g 
gi
ve
nd
e,
 k
an
 b
ar
rie
re
r o
ps
tå
. 
Ek
se
m
pe
lv
is 
be
sk
riv
er
 C
on
ny
 Jø
rg
en
se
n 
un
ge
se
gm
en
te
t, 
13
-1
7,
 ik
ke
 e
r d
e 
ne
m
m
es
te
 
at
 a
rb
ej
de
 m
ed
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 3
33
). 
D
et
te
 m
å 
ha
ve
 a
t g
ør
e 
m
ed
, a
t d
e 
ik
ke
 h
ar
 
de
n 
sa
m
m
e 
pr
of
es
sio
na
lis
m
e 
og
 e
rfa
rin
g 
fr
a 
ar
be
jd
sm
ar
ke
de
t o
g 
ka
n 
væ
re
 u
st
ab
ile
 p
å 
tro
ds
 a
f e
t k
æ
m
pe
 e
ng
ag
em
en
t. 
13
-1
7 
år
ig
e 
er
 m
er
e 
om
sk
ift
el
ig
e 
og
 få
r n
ye
 in
te
re
s-
se
r, 
og
 d
er
fo
r e
r d
e 
sv
æ
re
 a
t t
ilp
as
se
 a
rra
ng
em
en
te
r o
g 
m
ar
ke
ds
fø
rin
g 
ef
te
r. 
N
år
 d
e 
er
 
bl
ev
et
 1
8 
og
 ik
ke
 læ
ng
er
e 
til
hø
re
r s
eg
m
en
te
t, 
sk
al
 d
er
 ti
lm
ed
 fi
nd
es
 n
ye
 a
m
ba
ss
ad
ø-
re
r. 
H
vi
lk
et
 n
at
ur
lig
vi
s b
et
yd
er
, a
t d
e 
ik
ke
 k
an
 tr
æ
kk
e 
på
 d
e 
go
de
 g
am
le
 å
r e
fte
r å
r, 
og
 
kr
æ
ve
r a
t s
pi
lle
st
ed
et
 h
el
e 
tid
en
 sk
al
 v
æ
re
 p
å 
ud
ki
g 
ef
te
r n
ye
 il
ds
jæ
le
. R
ad
ar
 få
r g
en
-
ne
m
 a
rb
ej
de
t m
ed
 a
ld
er
sg
ru
pp
en
 o
g 
pr
oj
ek
te
t [
13
17
] i
nd
si
gt
 i 
hv
ilk
e 
ar
ra
ng
em
en
te
r 
el
le
r t
ilt
ag
 d
er
 k
un
ne
 v
æ
re
 i 
se
gm
en
te
ts
 in
te
re
ss
e.
 D
es
ud
en
 e
rfa
re
r R
ad
ar
, h
vo
rd
an
 
un
ge
 fu
ng
er
er
 so
m
 m
ed
ar
be
jd
er
e 
på
 fr
iv
ill
ig
 b
as
is,
 h
va
d 
de
 b
ør
 ta
ge
 h
øj
de
 fo
r s
am
t 
hv
ilk
e 
ud
fo
rd
rin
ge
r, 
de
r l
ig
ge
r i
 sa
m
ar
be
jd
et
. O
m
ve
nd
t s
et
 få
r a
m
ba
ss
ad
ør
er
ne
, s
om
 
tid
lig
er
e 
næ
vn
t, 
in
ds
ig
t i
 e
n 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
n 
so
m
 v
irk
so
m
he
d 
og
 e
rfa
rin
g 
m
ed
 fr
iv
il-
lig
t a
rb
ej
de
. G
en
ne
m
 d
en
ne
 læ
rin
gs
pr
oc
es
 h
ar
 R
ad
ar
 y
de
rli
ge
re
 e
rfa
re
t, 
at
 p
ro
je
kt
et
 
go
dt
 k
un
ne
 v
id
er
eu
dv
ik
le
s 
i e
n 
re
tn
in
g,
 d
er
 i 
st
ed
et
 sk
æ
rp
ed
e 
al
de
rs
gr
up
pe
n 
til
 1
4-
16
 
år
ig
e,
 d
a 
de
nn
e 
al
de
rs
gr
up
pe
 v
ar
 st
ør
st
 re
pr
æ
se
nt
er
et
 v
ed
 a
rr
an
ge
m
en
te
rn
e.
 Jø
rg
en
se
n 
fr
em
hæ
ve
r, 
at
 d
er
 k
an
 v
æ
re
 st
or
 fo
rs
ke
l p
å 
hv
ilk
e 
in
te
re
ss
er
 m
an
 h
ar
, o
g 
hv
em
 m
an
 
øn
sk
er
 a
t f
es
te
 m
ed
 so
m
 1
3-
år
ig
, i
 m
od
sæ
tn
in
g 
til
 e
n 
17
-å
rig
 d
er
 e
r p
å 
ni
pp
et
 ti
l m
yn
-
di
gh
ed
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
 L
.3
35
). 
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 7.
3 
Ba
gg
ru
nd
sg
ru
pp
er
 
I a
rb
ej
de
t m
ed
 b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
r, 
er
 d
et
 e
ss
en
tie
lle
 a
t g
å 
i d
ire
kt
e 
di
al
og
 m
ed
 e
t r
e-
pr
æ
se
nt
at
iv
t u
dp
lu
k 
af
 e
n 
pu
bl
ik
um
sg
ru
pp
e 
be
st
åe
nd
e 
af
 e
t a
nt
al
 e
ng
ag
er
ed
e 
fr
iv
ill
i-
ge
, s
om
 ig
en
 sk
al
 fu
ng
er
e 
so
m
 k
om
m
un
ik
at
iv
t b
in
de
le
d 
m
el
le
m
 m
ål
gr
up
pe
n 
og
 k
ul
-
tu
rin
st
itu
tio
ne
n.
 D
en
 v
ig
tig
st
e 
fu
nk
tio
n 
en
 b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
 h
ar
, e
r s
om
 n
æ
vn
t i
 d
e-
m
og
ra
fia
fs
ni
tte
t, 
at
 fo
rm
id
le
 a
l i
nf
or
m
at
io
n 
om
 m
ål
gr
up
pe
ns
 in
te
re
ss
er
 o
g 
ka
ra
kt
er
 
vi
de
re
 ti
l k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
n,
 so
m
 e
fte
rf
øl
ge
nd
e 
ka
n 
til
pa
ss
e 
ar
ra
ng
em
en
te
r o
g 
m
ar
-
ke
ds
fø
rin
g 
he
re
fte
r. 
H
vi
s i
kk
e 
de
t v
ar
 fo
r d
en
ne
 d
ire
kt
e 
ko
m
m
un
ik
at
io
n 
og
 g
en
si
di
ge
 
læ
rin
g,
 v
ill
e 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
ns
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
nd
e 
ar
be
jd
e 
væ
re
 b
as
er
et
 p
å 
fo
r-
do
m
m
e 
og
 g
is
ni
ng
er
 –
 e
n 
til
fæ
ld
ig
 k
at
eg
or
is
er
in
g 
– 
hv
ilk
et
 k
an
 re
su
lte
re
 i 
en
 fo
rd
re
j-
ni
ng
 a
f m
ål
gr
up
pe
ns
 k
en
de
te
gn
 (J
en
ki
ns
 2
00
8:
53
). 
In
ds
ig
t i
 m
ål
gr
up
pe
n,
 so
m
 fø
lg
e 
af
 
ba
gg
ru
nd
sg
ru
pp
er
, s
ka
l v
æ
re
 m
ed
 fo
rb
eh
ol
d 
fo
r, 
at
 a
ds
pr
ed
el
se
n 
ik
ke
 a
lti
d 
er
 o
pt
im
al
 
i e
n 
ud
va
lg
t g
ru
pp
e.
 K
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
n 
be
væ
ge
r s
ig
 d
og
 st
ad
ig
 h
en
 im
od
 e
n 
be
dr
e 
fo
rs
tå
el
se
 fo
r m
ål
gr
up
pe
n.
 K
ul
tu
ru
db
ud
de
ne
 m
å 
til
pa
ss
es
 se
gm
en
te
ts
 ø
ns
ke
r, 
hv
or
 
lø
be
nd
e 
ev
al
ue
rin
g 
og
 re
fle
ks
io
n 
m
å 
vi
se
 o
m
 d
et
 v
il 
bæ
re
 e
lle
r b
ris
te
 o
g 
de
re
fte
r p
rø
-
ve
 ig
en
, s
om
 B
ja
rn
e 
R
ou
rs
ga
ar
d 
be
sk
riv
er
 d
et
: ”
D
er
 h
ar
 je
g 
da
 se
t v
or
es
 a
rb
ej
de
, 
so
m
 e
t l
ill
e 
la
bo
ra
to
ri
um
: H
vo
rd
an
 g
år
 m
an
 fr
a 
te
or
i t
il 
pr
ak
si
s –
 a
lts
å:
 fo
rs
øg
, f
ej
l, 
fo
rs
øg
, f
ej
l. 
Al
ts
å 
ud
en
 v
i h
ar
 h
af
t n
og
en
 o
ps
kr
ift
, [
…
] n
u 
pr
øv
er
 v
i a
t g
ør
e 
no
ge
t, 
og
 
så
 se
r v
i o
m
 d
et
 v
irk
er
.”
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 4
38
). 
 
 Ifø
lg
e 
bo
ge
n 
Fr
a 
id
é 
til
 p
ro
je
kt
, h
ar
 b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
n 
”k
un
 d
et
 a
ns
va
r o
g 
de
 o
pg
a-
ve
r, 
m
an
 p
ål
æ
gg
er
 d
en
 o
g 
in
te
t j
ur
id
is
k 
el
le
r ø
ko
no
m
is
k 
an
sv
ar
.”
 (B
in
ds
le
v 
et
. a
l 
19
98
: 3
8)
 F
or
de
le
n 
ve
d 
de
tte
 m
å 
væ
re
, a
t b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
n 
ne
to
p 
ka
n 
fu
ng
er
e 
so
m
 
tæ
nk
et
an
k,
 h
vo
r n
og
le
 e
nk
el
te
 b
eg
ræ
ns
ni
ng
er
 b
ev
irk
er
, a
t t
an
ke
rn
e 
ka
n 
få
 fr
it 
lø
b.
 
A
nd
re
 p
un
kt
er
 h
er
fra
 e
r, 
at
 d
en
ne
 g
ru
pp
e 
ha
r s
æ
rli
g 
in
ds
ig
t i
 d
et
 p
ro
je
kt
et
, d
e 
er
 sa
t i
 
fo
rb
in
de
lse
 m
ed
, o
g 
so
m
 re
ge
l h
ar
 g
od
e 
ko
nt
ak
te
r. 
D
e 
ka
n 
væ
re
 k
rit
isk
e 
og
 g
iv
e 
m
od
-
sp
il 
til
 d
e 
pr
oj
ek
ta
ns
va
rli
ge
 sa
m
t y
de
rli
ge
re
 st
yr
ke
 tr
ov
æ
rd
ig
he
de
n 
til
 p
ro
je
kt
et
 o
ve
r-
fo
r m
od
ta
ge
rn
e 
(ib
id
.).
 S
am
m
en
sp
ill
et
 m
el
le
m
 b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
ns
 k
re
at
iv
e 
og
 fr
ie
 
ta
nk
es
trø
m
 o
g 
de
 p
ro
je
kt
an
sv
ar
lig
es
 o
rg
an
is
at
or
isk
e 
ov
er
bl
ik
 m
ed
 ø
ko
no
m
is
k 
be
-
vi
ds
th
ed
, o
ps
tå
r d
en
 g
en
si
di
ge
 læ
rin
g 
og
 st
øb
ni
ng
 a
f e
t p
ro
je
kt
. E
t e
ks
em
pe
l h
er
på
, e
r 
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 R
ad
ar
s b
ru
g 
af
 b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
r i
 [R
EA
L]
 re
gi
, h
vo
r d
e 
an
sv
ar
lig
e 
fo
r p
ro
je
kt
et
 m
e-
ne
r, 
at
 se
lv
om
 d
e 
go
dt
 k
an
 a
fg
ør
e 
hv
ad
 d
er
 fo
r d
em
 e
r g
od
 o
g 
då
rli
g 
m
us
ik
, e
r d
et
 
ud
en
 tv
iv
l r
ep
ræ
se
nt
an
te
r f
ra
 [R
EA
L]
’s
 m
ål
gr
up
pe
, d
er
 b
ed
st
 k
an
 a
fg
ør
e 
hv
or
vi
dt
 
m
us
ik
ke
n 
er
 a
ut
en
tis
k 
og
 p
as
se
nd
e 
(I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 5
31
). 
 
 En
 b
ar
rie
re
 v
ed
 d
en
ne
 o
m
fa
tte
nd
e 
br
ug
er
in
dd
ra
ge
lse
 o
g 
sp
ar
rin
g 
m
ed
 m
ål
gr
up
pe
n,
 
ku
nn
e 
væ
re
 d
en
 n
ød
ve
nd
ig
e 
ar
be
jd
si
nd
sa
ts
, s
om
 k
ræ
ve
r m
eg
et
 ti
d 
og
 fø
lg
el
ig
 m
an
ge
 
pe
ng
e.
 D
er
fo
r v
ill
e 
de
t v
æ
re
 u
m
ul
ig
t f
or
 e
t s
pi
lle
st
ed
 a
t f
in
an
si
er
e 
et
 p
ro
je
kt
 fo
r h
ve
r 
en
ke
lt 
m
ål
gr
up
pe
, d
a 
de
t v
ill
e 
væ
re
 e
ks
tre
m
t t
id
sk
ræ
ve
nd
e,
 o
g 
sp
ill
es
te
de
t k
un
ne
 ri
si
-
ke
re
 a
t t
ils
id
es
æ
tte
 st
am
pu
bl
ik
um
m
et
, h
vi
lk
et
 k
un
ne
 re
su
lte
re
 i,
 a
t d
er
es
 p
ro
fil
 k
un
ne
 
sk
rid
e 
ud
 o
g 
de
 k
un
ne
 m
is
te
 d
er
es
 m
es
t t
ro
fa
st
e 
gæ
st
er
. D
et
 h
an
dl
er
 o
m
 a
t s
ka
be
 e
n 
ba
la
nc
e 
m
el
le
m
 d
et
, a
t f
as
th
ol
de
 d
et
 a
lle
re
de
 e
ks
ist
er
en
de
 st
am
pu
bl
ik
um
 o
g 
si
de
lø
-
be
nd
e 
fo
rs
øg
e 
at
 n
å 
ud
 ti
l n
ye
 p
ub
lik
um
sg
ru
pp
er
 i 
lo
ka
lo
m
rå
de
t. 
Så
 se
lv
om
 [R
EA
L]
 
er
 e
t p
ris
væ
rd
ig
t i
ni
tia
tiv
, e
r d
et
 ik
ke
 a
lle
 sp
ill
es
te
de
r, 
de
r h
ar
 re
ss
ou
rc
er
 h
er
til
 o
g 
på
 
ba
gg
ru
nd
 a
f d
et
te
 m
ul
ig
vi
s 
ik
ke
 v
æ
lg
er
 a
t p
rio
rit
er
e 
lig
ne
nd
e 
pr
oj
ek
te
r. 
V
i k
om
m
er
 
til
ba
ge
 ti
l d
isk
us
si
on
en
 o
m
 d
en
 n
ød
ve
nd
ig
e 
væ
gt
ni
ng
 a
f i
ni
tia
tiv
er
 h
ol
dt
 o
p 
im
od
 d
e 
be
gr
æ
ns
ed
e 
re
ss
ou
rc
er
 i 
af
sn
itt
et
 M
an
gf
ol
di
g 
ku
ltu
r?
. 
 7.
4 
B
ru
ge
n 
af
 d
e 
so
ci
al
e 
m
ed
ie
r 
so
m
 r
ed
sk
ab
 
En
dn
u 
et
 re
ds
ka
b 
til
 b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
 e
r s
oc
ia
le
 m
ed
ie
r. 
Fa
ce
bo
ok
 k
an
 e
ks
em
pe
lv
is 
br
ug
es
 ti
l e
n 
la
ng
 ræ
kk
e 
fu
nk
tio
ne
r s
ås
om
 p
ro
m
ov
er
in
g 
af
 e
ve
nt
s, 
de
lin
g 
af
 b
ill
ed
er
, 
fa
ce
bo
ok
 b
ru
ge
re
ne
s 
Sy
ne
s g
od
t o
m
-ti
lk
en
de
gi
ve
lse
r, 
ta
gg
in
g 
af
 b
ill
ed
er
 o
g 
st
at
us
op
-
da
te
rin
ge
r m
ed
 v
id
er
e.
 F
ac
eb
oo
k 
er
 så
le
de
s 
et
 e
ffe
kt
iv
t v
æ
rk
tø
j, 
fo
r k
ul
tu
rin
st
itu
tio
-
ne
rn
e,
 ti
l a
t r
ek
la
m
er
e 
og
 k
om
m
e 
i k
on
ta
kt
 m
ed
 p
ub
lik
um
 p
å.
 
”S
el
vf
øl
ge
lig
 b
ru
ge
r v
i j
o 
fa
ce
bo
ok
 si
nd
ss
yg
t m
eg
et
, o
g 
de
r o
pf
or
dr
er
 v
i f
ak
tis
k 
til
 
di
al
og
. [
…
] I
 st
ar
te
n,
 d
er
 v
ar
 d
et
 b
ar
e 
en
ve
js
ko
m
m
un
ik
at
io
n 
al
ts
å,
 m
en
 d
er
 h
ar
 v
i s
å 
ne
ds
at
 e
n 
lil
le
 g
ru
pp
e 
på
 tr
e,
 so
m
 st
yr
er
 v
or
es
 F
ac
eb
oo
k 
gr
up
pe
, s
om
 g
er
ne
 v
il 
be
-
sv
ar
e 
på
 h
en
ve
nd
el
se
r f
ra
 p
ub
lik
um
…
” 
(I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 L
. 5
50
). 
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 O
ve
nf
or
 se
s e
t e
ks
em
pe
l f
ra
 P
os
te
ns
 fa
ce
bo
ok
sid
e,
 h
vo
r p
ub
lik
um
 g
iv
er
 fe
ed
ba
ck
 i 
fo
rm
 a
f a
nb
ef
al
in
ge
r, 
de
r s
am
tid
ig
 fu
ng
er
er
 so
m
 e
n 
po
si
tiv
 b
ru
ge
rb
as
er
et
 m
ar
ke
ds
fø
-
rin
g 
af
 sp
ill
es
te
de
t (
In
te
rn
et
: F
ac
eb
oo
k 
1)
.  
 En
 b
eg
ræ
ns
ni
ng
 v
ed
 b
ru
ge
n 
af
 d
e 
so
ci
al
e 
m
ed
ie
r s
om
 m
ar
ke
ds
fø
rin
gs
st
ra
te
gi
, e
r a
t 
de
nn
e 
ku
n 
he
nv
en
de
r s
ig
 ti
l b
ru
ge
rn
e 
he
ra
f. 
M
or
te
n 
Ø
st
lu
nd
 u
dt
ry
kk
er
 se
lv
fø
lg
en
 v
ed
 
an
ve
nd
el
se
n 
af
 fa
ce
bo
ok
, o
g 
he
rig
en
ne
m
 se
s, 
at
 d
et
te
 e
r e
n 
m
eg
et
 e
ff
ek
tiv
 m
åd
e 
at
 
ko
m
m
e 
i k
on
ta
kt
 m
ed
 s
it 
pu
bl
ik
um
 p
å,
 u
af
hæ
ng
ig
t a
f t
id
 o
g 
st
ed
. F
ac
eb
oo
k 
bø
r n
æ
-
st
en
 a
lti
d 
væ
re
 re
pr
æ
se
nt
er
et
 i 
fo
rb
in
de
lse
 m
ed
 b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
, d
a 
de
t e
fte
rh
ån
de
n 
er
 b
le
ve
t a
lle
m
an
ds
ej
e 
på
 g
lo
ba
lt 
pl
an
. P
å 
G
im
le
 a
nv
en
de
s f
ac
eb
oo
k 
og
så
 i 
fo
rb
in
de
l-
se
 m
ed
 b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
 o
g 
PR
, m
en
 e
r s
am
tid
ig
 b
ev
id
st
 o
m
 d
iv
er
se
 b
eg
ræ
ns
ni
ng
er
. 
Ifø
lg
e 
La
rs
 S
lo
th
, e
r f
ac
eb
oo
k 
ik
ke
 læ
ng
er
e 
lig
e 
så
 m
ag
tfu
ld
t s
om
 ti
dl
ig
er
e,
 d
a 
br
u-
ge
rn
es
 p
ro
fil
er
 o
ve
rs
vø
m
m
es
 m
ed
 n
ot
ifi
ka
tio
ne
r, 
be
gi
ve
nh
ed
er
 o
g 
så
 v
id
er
e 
(I
nt
er
-
vi
ew
 G
im
le
, L
. 5
21
). 
 V
ig
tig
he
de
n 
ve
d 
br
ug
en
 a
f d
e 
so
ci
al
e 
m
ed
ie
r u
nd
er
st
re
ge
s d
og
 a
f h
ol
la
nd
sk
e 
M
ar
tij
n 
V
er
ve
r, 
op
læ
gs
ho
ld
er
 v
ed
 e
n 
ko
nf
er
en
ce
 o
m
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g:
 ”
D
in
 m
ål
gr
up
pe
 e
r 
on
lin
e 
af
 tr
e 
gr
un
de
: s
am
ar
be
jd
e,
 d
el
ta
ge
ls
e 
og
 o
m
dø
m
m
e.
 D
et
 e
r d
er
fo
r, 
du
 sk
al
 d
i-
ri
ge
re
 o
g 
de
lta
ge
 i 
de
nn
e 
sa
m
ta
le
 p
å 
ne
tte
t: 
Be
gy
nd
 m
ed
 a
t o
bs
er
ve
re
 d
it 
pu
bl
ik
um
, 
fa
ci
lit
ér
 d
er
es
 sa
m
ta
le
, i
nt
er
ag
ér
 o
g 
sk
ab
 e
ne
rg
i, 
om
fa
vn
 d
it 
pu
bl
ik
um
.”
 (I
nt
er
ne
t: 
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 C
K
I 4
). 
H
vo
rd
an
 fa
ce
bo
ok
 k
an
 b
ru
ge
s s
om
 k
om
m
un
ik
at
io
ns
m
id
de
l m
el
le
m
 sp
ill
es
te
-
de
rn
e 
og
 b
ru
ge
rn
e,
 se
s o
gs
å 
i o
ve
ns
tå
en
de
 e
ks
em
pe
l, 
hv
or
 R
ad
ar
 h
ar
 v
al
gt
 a
t s
æ
tte
 e
t 
jo
bo
ps
la
g 
op
 p
å 
de
re
s f
ac
eb
oo
ks
id
e 
(I
nt
er
ne
t: 
Fa
ce
bo
ok
 2
). 
 7.
5 
Fr
iv
ill
ig
he
d 
Fr
iv
ill
ig
he
d 
er
 e
t e
nd
nu
 e
t v
ig
tig
t e
le
m
en
t a
f b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
. P
å 
bå
de
 R
ad
ar
, G
im
-
le
 o
g 
Po
st
en
 e
r e
t s
to
rt 
an
ta
l f
riv
ill
ig
e 
til
kn
yt
te
t, 
ek
se
m
pe
lv
is 
ov
er
 2
00
 p
å 
Po
st
en
. D
er
 
er
 to
 a
sp
ek
te
r a
f b
ru
ge
n 
af
 fr
iv
ill
ig
e:
 1
) f
riv
ill
ig
e 
am
ba
ss
ad
ør
er
 e
lle
r f
riv
ill
ig
e 
til
kn
yt
-
te
t e
n 
ba
gg
ru
nd
sg
ru
pp
e 
og
 2
) d
em
, d
er
 e
r t
ilk
ny
tte
t d
en
 d
ag
lig
e 
dr
ift
 a
f s
pi
lle
st
ed
et
. 
D
et
 fø
lg
en
de
 ta
ge
r u
dg
an
gs
pu
nk
t i
 d
e 
fr
iv
ill
ig
e,
 so
m
 e
r e
n 
de
l a
f s
pi
lle
st
ed
er
ne
s d
ag
-
lig
e 
af
vi
kl
in
ge
r, 
m
en
 a
lle
 p
oi
nt
er
 h
er
om
 k
an
 li
ge
le
de
s b
et
ra
gt
es
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 fr
iv
ill
ig
e,
 
de
r a
rb
ej
de
r s
om
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
 p
å 
pr
oj
ek
te
r m
ed
 v
id
er
e.
 F
riv
ill
ig
e 
er
 e
ks
em
pe
lv
is 
de
m
 d
er
 st
år
 i 
ba
re
n,
 i 
ga
rd
er
ob
en
, s
ta
ge
ha
nd
s, 
ly
dm
æ
nd
 sa
m
t f
le
re
. P
os
te
n 
til
by
de
r 
gr
at
is 
in
dg
an
g 
til
 a
lle
 k
on
ce
rte
r, 
so
m
 b
liv
er
 e
n 
sl
ag
s b
el
øn
ni
ng
 e
lle
r t
ilb
ag
eb
et
al
in
g 
fo
r d
et
 fr
iv
ill
ig
e 
ar
be
jd
e:
 ”
Se
lv
fø
lg
el
ig
 sk
al
 d
et
 v
æ
re
 n
og
en
, s
om
 h
ar
 e
t v
is
t e
ng
ag
e-
m
en
t i
 a
t g
ør
e 
no
ge
t f
or
 h
us
et
 h
er
, o
g 
de
t v
i s
å 
gi
ve
r t
il 
ge
ng
æ
ld
, d
et
 e
r a
t d
e 
få
r e
t 
ad
ga
ng
sk
or
t, 
så
 d
e 
ka
n 
ko
m
m
e 
he
ri
nd
 o
g 
hø
re
 m
us
ik
, n
år
 d
et
 p
as
se
r d
em
. D
et
 k
an
 
væ
re
 m
eg
et
 m
ot
iv
er
en
de
 fo
r n
og
en
! [
…
]”
 (I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 L
.4
75
). 
D
et
 e
r s
om
 M
or
-
te
n 
Ø
st
lu
nd
 u
dt
ry
kk
er
 d
et
, o
fte
 n
ød
ve
nd
ig
t m
ed
 e
n 
ræ
kk
e 
fo
rd
el
e 
til
 d
en
 fr
iv
ill
ig
e,
 fo
r 
at
 b
ev
ar
e 
de
re
s e
ng
ag
em
en
t o
g 
m
ot
iv
at
io
n.
 D
er
 k
an
 d
og
 v
æ
re
 e
n 
la
ng
 ræ
kk
e 
be
væ
g-
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 gr
un
de
 fo
r a
t i
nd
gå
 i 
et
 sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 sp
ill
es
te
de
r s
om
 fr
iv
ill
ig
, m
en
 h
ov
ed
sa
ge
lig
t 
m
å 
de
r v
æ
re
 e
n 
gr
un
dl
æ
gg
en
de
 in
te
re
ss
e 
fo
r s
te
de
t, 
de
ts
 o
ve
rle
ve
lse
 o
g 
et
 e
ng
ag
e-
m
en
t, 
so
m
 n
æ
vn
t i
 c
ita
te
t o
ve
nf
or
.  
 Ifø
lg
e 
B
in
ds
le
v 
et
. a
l.,
 e
r d
el
ta
ge
rn
e 
i p
ro
je
kt
er
, h
er
un
de
r f
riv
ill
ig
e,
 a
lta
fg
ør
en
de
 fo
r 
hv
or
 v
id
t d
et
te
 fo
rlø
b 
bl
iv
er
 su
cc
es
fu
ld
t. 
Jo
 st
ør
re
 o
g 
be
dr
e 
in
ds
at
s d
e 
in
vo
lv
er
ed
e 
yd
er
, d
es
to
 b
ed
re
 b
liv
er
 re
su
lta
te
t. 
D
et
te
 k
an
 tr
æ
kk
es
 d
ire
kt
e 
ov
er
 p
å 
sp
ill
es
te
de
r o
g 
de
re
s s
am
ar
be
jd
e 
m
ed
 fr
iv
ill
ig
e.
 S
pi
lle
st
ed
er
ne
 sk
al
 sø
rg
e 
fo
r a
t m
ot
iv
er
e 
de
re
s 
fri
vi
l-
lig
e 
fo
r a
t o
pr
et
ho
ld
e 
en
 g
od
 a
rb
ej
ds
m
or
al
 o
g 
in
ds
at
s 
– 
de
re
s f
or
ve
nt
ni
ng
er
 sk
al
 in
d-
fr
ie
s o
g 
de
re
s i
nd
sa
ts
 b
liv
e 
til
st
ræ
kk
el
ig
t v
æ
rd
sa
t (
B
in
ds
le
v 
et
. a
l. 
20
10
:6
1)
.  
”E
n 
af
 g
ru
nd
en
de
 ti
l a
t j
eg
 e
r b
le
ve
t h
æ
ng
en
de
 e
r a
t m
an
 b
liv
er
 b
ru
gt
 o
g 
en
s m
en
in
-
ge
r t
ag
et
 a
lv
or
lig
t.”
 (R
EA
L 
ev
al
ue
rin
g:
12
)1
7 . 
 H
er
 p
oi
nt
er
er
es
 e
nd
nu
 e
ng
an
g 
vi
gt
ig
he
de
n 
af
 a
t d
e 
fr
iv
ill
ig
e 
fø
le
r a
t d
e 
bl
iv
er
 b
el
øn
-
ne
t f
or
 d
er
es
 a
rb
ej
ds
in
ds
at
s, 
og
 a
t d
en
ne
 b
liv
er
 v
æ
rd
sa
t i
 h
øj
 g
ra
d,
 d
a 
de
 ti
l h
ve
r e
n 
tid
 
ka
n 
af
br
yd
e 
sa
m
ar
be
jd
et
. E
n 
m
åd
e 
at
 sk
ab
e 
m
ot
iv
at
io
n 
på
, e
r v
ed
 a
t g
iv
e 
de
 fr
iv
ill
ig
e 
et
 m
ed
an
sv
ar
 o
g 
få
 d
em
 ti
l a
t f
øl
e 
et
 ti
lh
ør
sf
or
ho
ld
 o
g 
en
 fo
rp
lig
te
lse
 fo
r a
t f
å 
sp
ill
e-
st
ed
et
 ti
l a
t k
ør
e 
så
 g
od
t s
om
 m
ul
ig
t. 
D
et
te
 a
nv
en
de
s s
æ
rli
gt
 g
en
ne
m
 S
ou
nd
-c
he
ck
 p
å 
G
im
le
, h
vo
r l
ed
el
se
n 
vi
se
r d
er
es
 v
el
vi
lli
gh
ed
 o
g 
til
lid
 ti
l d
e 
fri
vi
lli
ge
 (I
nt
er
vi
ew
 G
im
-
le
, L
. 7
61
). 
H
er
 e
r d
et
 d
e 
fri
vi
lli
ge
 d
er
 e
ks
em
pe
lv
is
 sø
rg
er
 fo
r b
oo
ki
ng
 a
f u
pc
om
in
g 
ba
nd
s. 
Y
de
rli
ge
re
 e
fte
rb
eh
an
dl
es
 k
on
ce
rte
rn
e 
m
eg
et
 g
ru
nd
ig
t, 
og
 d
e 
fr
iv
ill
ig
e 
fo
rs
ø-
ge
r a
t k
om
m
e 
m
ed
 k
on
st
ru
kt
iv
 fe
ed
ba
ck
 p
å 
de
re
s e
ge
t a
rb
ej
de
 (i
bi
d.
). 
D
et
, a
t k
un
ne
 
sæ
tte
 d
er
es
 e
ge
t p
ræ
g 
på
 e
n 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
n,
 få
 b
es
te
m
te
 a
ns
va
rs
om
rå
de
r o
g 
de
rig
en
-
ne
m
 ti
lli
d 
fr
a 
ad
m
in
is
tra
tiv
 s
id
e,
 g
iv
er
 a
nl
ed
ni
ng
 ti
l d
en
 læ
rin
gs
pr
oc
es
, s
om
 d
e 
fr
iv
il-
lig
e 
ka
n 
op
le
ve
.  
U
do
ve
r e
rfa
rin
g 
m
ed
 k
on
ce
rta
fv
ik
lin
g,
 o
g 
ge
ne
re
l d
rif
t a
f k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
n,
 so
m
 
m
ot
iv
at
io
n,
 k
an
 d
et
 so
ci
al
e 
fæ
lle
ss
ka
b 
ha
ve
 y
de
rli
ge
re
 in
df
ly
de
lse
 p
å 
til
kn
yt
ni
ng
sf
or
-
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
17
 M
ar
ia
 A
ria
nf
ar
 - 
En
 d
el
 a
f R
EA
L’
s b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
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 ho
ld
et
. H
vi
s e
n 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
n,
 so
m
 B
in
ds
le
v 
et
. a
l. 
næ
vn
er
, g
ør
 e
n 
dy
d 
ud
 a
f a
t 
sk
ab
e 
no
gl
e 
go
de
 so
ci
al
e 
ra
m
m
er
, s
ør
ge
r f
or
 h
yp
pi
ge
 so
ci
al
e 
ar
ra
ng
em
en
te
r, 
so
m
 k
an
 
væ
re
 a
lt 
fr
a 
fe
st
er
 ti
l i
nf
or
m
at
io
ns
m
ød
er
 (B
in
ds
le
v 
el
. a
l. 
20
10
: 6
2)
, k
an
 m
an
 a
rg
u-
m
en
te
re
 fo
r, 
at
 e
t r
ig
er
e 
til
hø
rs
fo
rh
ol
d 
en
d 
bl
ot
 e
t a
rb
ej
de
, k
an
 o
ps
tå
. P
å 
tro
ds
 a
f a
t d
e 
fr
iv
ill
ig
es
 a
rb
ej
ds
in
ds
at
s 
ik
ke
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s 
er
 p
å 
hø
jd
e 
m
ed
 d
e 
lø
na
ns
at
te
, s
ka
l d
et
 
do
g 
un
de
rs
tre
ge
s a
t m
ot
iv
at
io
ne
n 
m
ål
re
tte
t d
e 
fri
vi
lli
ge
 e
r f
un
da
m
en
ta
lt 
fo
r e
t s
uc
ce
s-
fu
ld
t s
am
ar
be
jd
e.
 L
ar
s S
lo
th
 b
es
kr
iv
er
, h
vo
rd
an
 d
e 
på
 G
im
le
 ”
[…
]g
år
 in
d 
fo
r a
m
at
ø-
ri
sm
e 
i d
en
 a
lle
rb
ed
st
e 
be
ty
dn
in
g,
 n
år
 v
i t
al
er
 fr
iv
ill
ig
he
d.
” 
(I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 
81
0)
. M
ed
 d
et
 sa
gt
, f
or
ve
nt
er
 S
lo
th
 d
og
 in
ge
n 
lig
eg
yl
di
gh
ed
 i 
de
nn
e 
fo
rb
in
de
lse
 m
en
 
fo
rv
en
te
r d
er
im
od
 a
t a
lle
 y
de
r d
er
es
 b
ed
st
e.
 T
il 
tro
ds
 fo
r e
n 
ev
en
tu
el
 m
an
gl
en
de
 e
rf
a-
rin
g,
 k
an
 e
n 
se
rv
ic
er
in
g 
af
 e
n 
un
g 
ild
sj
æ
l, 
so
m
 b
ræ
nd
er
 fo
r s
it 
ar
be
jd
e,
 sk
ab
e 
de
n 
go
-
de
 o
pl
ev
el
se
. Y
de
rli
ge
re
 p
oi
nt
er
er
 S
lo
th
, a
t d
e 
lø
nn
ed
e 
m
ed
ar
be
jd
er
e 
ik
ke
 n
ød
ve
n-
di
gv
is
 e
r b
ed
re
 e
nd
 d
e 
fri
vi
lli
ge
 a
m
at
ør
er
. O
gs
å 
C
on
ny
 Jø
rg
en
se
n 
fra
 R
ad
ar
 u
dt
al
er
: 
”M
an
 k
an
 si
ge
, d
et
 e
r i
kk
e 
m
ul
ig
t a
t a
fv
ik
le
 k
on
ce
rt
er
ne
 u
de
n.
 […
] D
et
 e
r d
em
, d
er
 
la
ve
r a
lt 
de
t a
rb
ej
de
, d
er
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
n 
la
ve
s p
å 
et
 sp
ill
es
te
d 
om
kr
in
g 
ko
nc
er
ta
fv
ik
-
lin
ge
n.
” 
(I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 1
05
0)
. S
om
 fø
lg
e 
af
 d
et
te
 c
ita
t, 
og
 li
gn
en
de
 u
dt
al
el
se
r 
fr
a 
de
 to
 a
nd
re
 in
te
rv
ie
w
s, 
ka
n 
vi
 k
on
kl
ud
er
e 
at
 u
de
n 
fri
vi
lli
ge
, k
un
ne
 d
e 
3 
sp
ill
es
te
-
de
rn
e 
ik
ke
 lø
be
 ru
nd
t o
g 
på
 b
ag
gr
un
d 
af
 d
et
te
 k
an
 d
er
 a
rg
um
en
te
re
s 
fo
r e
n 
in
du
kt
iv
 
sl
ut
ni
ng
, p
å 
tro
ds
 a
f a
t s
tø
rr
e 
sp
ill
es
te
de
r s
ås
om
 V
ox
H
al
l o
g 
V
eg
a 
ik
ke
 i 
sa
m
m
e 
gr
ad
 
ha
r b
ru
g 
fo
r d
e 
fr
iv
ill
ig
e 
ar
be
jd
er
e.
 
7.
6 
In
dl
ej
ni
ng
sk
on
ce
rt
er
 
La
rs
 S
lo
th
 p
åp
eg
er
 e
ks
em
pe
lv
is 
at
 sp
ill
es
te
de
r s
ås
om
 V
eg
a 
og
 V
ox
H
al
l, 
gr
un
de
t d
e-
re
s k
ap
ac
ite
t o
g 
ge
og
ra
fis
ke
 b
el
ig
ge
nh
ed
, i
 st
ør
re
 d
an
sk
e 
by
er
, h
ar
 m
ul
ig
he
d 
fo
r a
t 
pr
æ
se
nt
er
e 
fle
re
 in
te
rn
at
io
na
le
 n
av
ne
. D
er
til
 k
om
m
er
, a
t i
 h
ve
rt 
fa
ld
 V
eg
a,
 fu
ng
er
er
 
m
er
e 
so
m
 e
t f
or
sa
m
lin
gs
hu
s, 
m
ed
 st
ør
re
 fo
ku
s p
å 
in
dl
ej
ni
ng
sk
on
ce
rte
r. 
(I
nt
er
vi
ew
 
G
im
le
, L
. 1
54
) D
et
 e
r s
ål
ed
es
 d
et
 k
om
m
er
ci
el
le
, d
er
 e
r i
 fo
ku
s 
he
r –
 e
t f
ok
us
 p
å 
at
 
m
in
ds
ke
 d
e 
øk
on
om
is
ke
 ri
si
ci
. D
et
te
 b
ak
ke
r N
ie
ls 
R
ig
ho
lt 
op
, m
en
 u
nd
er
st
re
ge
r d
og
, 
at
 d
et
 ik
ke
 k
un
 e
r p
å 
de
t k
om
m
er
ci
el
le
 p
la
n,
 g
ev
in
st
en
 fa
ld
er
. (
In
te
rv
ie
w
 R
ig
ho
lt,
 L
. 
38
9)
 V
ed
 a
t l
ad
e 
ek
se
m
pe
lv
is 
en
 in
te
rk
ul
tu
re
l f
or
en
in
g 
le
je
 s
ig
 in
d 
på
 e
t s
pi
lle
st
ed
, 
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 la
de
r m
an
 d
em
 st
å 
fo
r e
n 
st
or
 d
el
 a
f d
et
 p
ra
kt
isk
e 
ve
d 
et
 a
rr
an
ge
m
en
t. 
A
rr
an
gø
re
n 
ha
r 
ne
tv
æ
rk
et
, e
lle
r s
tå
r i
 h
ve
rt 
fa
ld
 fo
r a
t s
ka
be
 k
on
ta
kt
en
 ti
l d
et
. I
nt
er
ku
ltu
re
lle
 fo
re
ni
n-
ge
r h
ar
 so
m
 re
ge
l a
lle
re
de
 e
t g
od
t n
et
væ
rk
, p
å 
tv
æ
rs
 a
f s
oc
ia
le
 k
la
ss
er
 o
g 
m
ed
 k
en
d-
sk
ab
 ti
l s
eg
m
en
te
ts
 p
ræ
fe
re
nc
er
. S
om
 e
ks
em
pe
l h
er
på
, o
m
ta
le
r N
ie
ls 
R
ig
ho
lt 
et
 a
rr
an
-
ge
m
en
t i
 K
B
-H
al
le
n:
 ”
In
de
n 
K
B-
H
al
le
n 
br
æ
nd
te
, s
å 
va
r d
en
 st
ør
st
e 
le
je
r 
[…
] d
en
 
sa
m
m
e 
fo
re
ni
ng
. S
å 
ku
nn
e 
m
an
 o
pl
ev
e 
en
 p
ak
is
ta
nk
 k
un
st
ne
r g
iv
e 
tr
e 
ud
so
lg
te
 k
on
-
ce
rt
er
 fo
r 2
50
0 
tu
si
nd
 m
en
ne
sk
er
 tr
e 
da
ge
 i 
tr
æ
k.
” 
(ib
id
.:4
03
). 
H
er
til
 n
æ
vn
er
 R
ig
ho
lt,
 
at
 m
an
 ik
ke
 k
un
ne
 læ
se
 o
m
 a
rr
an
ge
m
en
te
t i
 d
an
sk
e 
m
ed
ie
r, 
el
le
r k
øb
e 
bi
lle
t v
ia
 a
l-
m
en
t a
nv
en
dt
e 
di
st
rib
ut
io
ns
ka
na
le
r. 
K
om
m
un
ik
at
io
ne
n 
va
r i
 st
ed
et
 m
ål
re
tte
de
 d
e 
fo
-
ra
, h
vo
r m
an
 v
id
st
e 
m
ål
gr
up
pe
n 
be
fa
nd
t s
ig
 (i
bi
d.
). 
 En
dn
u 
en
 fo
rd
el
 v
ed
 in
dl
ej
ni
ng
sk
on
ce
rte
r o
g 
-a
rr
an
ge
m
en
te
r e
r, 
at
 v
ed
 a
t i
nt
ro
du
ce
re
 
ny
e 
pu
bl
ik
um
sg
ru
pp
er
, k
an
 d
et
 fo
ra
nl
ed
ig
e 
til
, a
t d
iss
e 
få
r e
t t
ilh
ør
sf
or
ho
ld
 ti
l s
pi
lle
-
st
ed
et
 e
lle
r i
ns
tit
ut
io
ne
n,
 o
g 
fø
lg
el
ig
 b
liv
e 
in
kl
ud
er
et
 i 
he
nh
ol
ds
vi
s 
m
us
ik
- o
g 
pu
bl
i-
ku
m
sp
ro
fil
en
 p
å 
sp
ill
es
te
de
t. 
D
et
te
 e
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
i s
in
 p
ra
kt
isk
e 
fo
rm
, m
en
 
er
 li
ge
le
de
s e
n 
sn
ed
ig
 m
åd
e 
at
 få
 in
ko
rp
or
er
et
 e
t m
an
gf
ol
di
gt
 m
us
ik
liv
. S
om
 S
ey
ed
 
M
oh
se
n 
Sa
da
t A
m
in
i, 
de
r h
ar
 v
æ
re
t i
nv
ol
ve
re
t i
 [R
EA
L]
 p
ro
je
kt
et
 u
dt
ry
kk
er
 d
et
: 
”[
R
EA
L]
 g
iv
er
 e
n 
m
ul
ig
he
d 
fo
r f
ol
k,
 so
m
 ik
ke
 n
or
m
al
t b
ru
ge
r d
e 
ku
ltu
ri
ns
tit
ut
io
ne
r, 
de
r e
r i
 la
nd
et
, a
t d
e 
få
r ø
jn
en
e 
op
 fo
r e
t s
pi
lle
st
ed
 so
m
 M
us
ik
C
af
ee
n,
 o
g 
på
 læ
ng
er
e 
si
gt
 b
liv
er
 n
ys
ge
rr
ig
e,
 o
g 
ko
m
m
er
 u
d 
af
 b
us
ke
n.
” 
(R
EA
L 
ev
al
ue
rin
g:
10
). 
 
På
 tr
od
s a
f a
t e
ks
em
pl
et
 e
r t
ag
et
 fr
a 
er
fa
rin
ge
r m
ed
 [R
EA
L]
 p
ro
je
kt
et
, k
an
 e
ffe
kt
en
 
lig
el
ed
es
 o
ve
rd
ra
ge
s t
il 
in
te
re
ss
es
pr
ed
ni
ng
 o
g 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
i d
en
ne
 sa
m
m
en
-
hæ
ng
. 
 K
om
bi
ne
re
t m
ed
 a
lle
 d
e 
øk
on
om
is
ke
 fo
rd
el
e 
de
r f
øl
ge
r m
ed
 in
dl
ej
ni
ng
sk
on
ce
rte
r, 
ka
n 
de
t v
æ
re
 s
væ
rt 
at
 a
rg
um
en
te
re
 im
od
. I
fø
lg
e 
R
ig
ho
lt 
er
 d
et
 d
og
 ik
ke
 e
r e
n 
ho
ld
ba
r s
tra
-
te
gi
 fo
r a
lle
 sp
ill
es
te
de
r: 
”D
et
 h
ol
de
r k
un
, h
vi
s d
er
 e
r m
an
ge
 fo
lk
 ti
l, 
at
 m
an
 k
an
 b
ær
e 
et
 p
ro
gr
am
, d
er
 e
r t
un
gt
 n
ok
 ti
l a
t d
e 
re
nt
 fa
kt
is
k 
vi
l k
om
m
e.
 D
en
 sl
ag
s s
pi
lle
st
ed
er
 
tr
or
 je
g 
ik
ke
, d
er
 e
r r
et
 m
an
ge
 a
f u
de
nf
or
 K
øb
en
ha
vn
 o
g 
År
hu
s o
g 
Ål
bo
rg
.”
 
(ib
id
.:4
09
). 
U
m
id
de
lb
ar
t m
å 
m
an
 g
iv
e 
ha
m
 re
t, 
m
en
 v
i m
en
er
 d
og
 st
ad
ig
, a
t m
an
 k
an
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 br
ug
e 
de
nn
e 
st
ra
te
gi
 so
m
 e
n 
in
sp
ira
tio
n,
 e
lle
r t
ilf
øj
el
se
 ti
l i
ns
tit
ut
io
ne
ns
 a
lle
re
de
 e
ks
i-
st
er
en
de
 v
is
io
n 
og
 m
iss
io
n.
 In
st
itu
tio
ne
n 
ku
nn
e 
de
su
de
n 
fre
m
m
e 
de
tte
, v
ed
 a
t v
æ
re
 
pr
oa
kt
iv
 o
g 
st
ab
le
 e
t s
am
ar
be
jd
e 
på
 b
en
en
e,
 m
ed
 e
ks
em
pe
lv
is 
lo
ka
le
 o
g 
na
tio
na
le
 fo
r-
en
in
ge
r, 
sa
m
t l
an
ds
dæ
kk
en
de
 b
oo
ki
ng
bu
re
au
er
. M
or
te
n 
Ø
st
lu
nd
 o
m
ta
le
r d
en
 p
os
iti
ve
 
er
fa
rin
g 
Po
st
en
 h
ar
 h
af
t m
ed
 in
dl
ej
ni
ng
sk
on
ce
rte
r, 
ek
se
m
pe
lv
is 
i f
or
bi
nd
el
se
 m
ed
 d
en
 
lo
ka
le
 fo
re
ni
ng
, D
et
 in
te
rn
at
io
na
le
 H
us
, o
m
kr
in
g 
ve
rd
en
sn
av
ne
 (I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 L
. 
33
0)
. Ø
st
lu
nd
 u
nd
er
st
re
ge
r a
t d
er
 fo
re
lig
ge
r e
t r
ig
t l
æ
rin
gs
po
te
nt
ia
le
 fo
r s
pi
lle
st
ed
et
, 
da
 d
e 
ik
ke
 a
le
ne
 få
r i
nd
si
gt
 i 
de
nn
e 
m
ul
ig
e 
m
ål
gr
up
pe
s 
m
us
ik
, m
en
 o
gs
å 
hv
ilk
e 
pr
æ
-
fe
re
nc
er
 d
e 
ha
r i
 e
n 
ko
nc
er
ts
itu
at
io
n.
 D
er
til
 fø
lg
er
 e
t e
ks
tre
m
t l
av
t r
is
ik
on
iv
ea
u 
re
nt
 
øk
on
om
is
k,
 id
et
 d
et
 h
ov
ed
sa
gl
ig
t e
r a
rr
an
gø
re
n 
de
r t
ab
er
, h
vi
s a
rr
an
ge
m
en
te
t s
ku
lle
 
bl
iv
e 
en
 fi
as
ko
. F
or
 a
t v
en
de
 ti
lb
ag
e 
til
 a
m
ba
ss
ad
ør
en
, o
g 
nø
dv
en
di
gh
ed
en
 h
er
af
, k
an
 
vi
 ti
lfø
je
 d
et
 a
sp
ek
t, 
at
 in
dl
ej
ni
ng
sk
on
ce
rte
r k
an
 v
æ
re
 ø
ko
no
m
is
k 
fo
rd
el
ag
tig
t p
å 
fle
re
 
m
åd
er
. A
t k
on
kl
ud
er
e,
 a
t d
et
te
 v
ill
e 
væ
re
 n
ok
 ti
l a
t k
un
ne
 d
riv
e 
et
 sp
ill
es
te
d 
ud
en
 
br
ug
 a
f f
riv
ill
ig
e,
 v
ill
e 
no
k 
væ
re
 a
t t
ag
e 
m
un
de
n 
fo
r f
ul
d.
 
 7.
7 
R
is
ic
i v
ed
 b
ru
g 
af
 fr
iv
ill
ig
e 
La
rs
 S
lo
th
 h
ar
 d
en
 m
ål
sæ
tn
in
g,
 a
t G
im
le
 sk
al
 v
æ
re
 b
la
nd
t l
an
de
ts
 m
es
t i
nn
ov
at
iv
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
og
 u
nd
er
st
re
ge
r a
t n
et
op
 fr
iv
ill
ig
t a
rb
ej
de
 o
g 
de
rm
ed
 b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
, 
er
 v
æ
rk
tø
je
t h
er
til
 (I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 1
64
). 
I f
øl
ge
nd
e 
af
sn
it 
om
 v
id
en
sd
el
in
g 
ku
l-
tu
rin
st
itu
tio
ne
r i
m
el
le
m
, o
m
ta
le
s s
am
ar
be
jd
si
ni
tia
tiv
et
 L
yd
ku
ltu
r, 
hv
or
 L
ar
s S
lo
th
 
næ
vn
er
 d
et
 p
ot
en
tia
le
 fo
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g,
 d
er
 li
gg
er
 i 
fr
iv
ill
ig
t a
rb
ej
ds
kr
af
t. 
N
år
 
m
an
 h
ar
 fl
er
e 
hæ
nd
er
, k
an
 e
t a
rb
ej
ds
fo
rlø
b 
ef
fe
kt
iv
ise
re
s d
ra
st
isk
, s
am
t n
ye
 in
iti
at
iv
er
 
og
 id
ée
r k
an
 tr
æ
de
 i 
kr
af
t. 
B
la
nd
t a
nd
et
 k
an
 d
et
te
 v
æ
re
 g
ru
pp
er
 a
f f
riv
ill
ig
e,
 so
m
 p
ro
-
m
ov
er
er
 fr
em
tid
ig
e 
ar
ra
ng
em
en
te
r o
g 
un
de
rh
ol
de
r i
 d
e 
la
ng
e 
kø
er
 v
ed
 st
or
e 
ko
nc
er
te
r 
(I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 3
98
). 
 
 I p
ro
je
kt
et
s t
re
 k
va
lit
at
iv
e 
in
te
rv
ie
w
s 
m
ed
 s
pi
lle
st
ed
er
ne
, f
or
ek
om
m
er
 d
er
 ik
ke
 n
og
en
 
ne
ga
tiv
 k
rit
ik
 a
f h
el
e 
fr
iv
ill
ig
he
ds
-f
æ
no
m
en
et
, m
en
 v
i s
er
 d
og
 e
n 
m
ul
ig
 k
om
pl
ik
at
io
n 
ve
d 
fr
iv
ill
ig
e 
og
 a
m
at
ør
is
m
e,
 so
m
 k
un
ne
 v
æ
re
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 m
us
ik
er
ne
 o
g 
de
re
s e
ve
n-
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 tu
el
le
 k
ra
v 
om
 p
ro
fe
ss
io
na
lis
m
e.
 H
vi
s d
e 
fri
vi
lli
ge
 a
fv
ik
le
re
 ik
ke
 le
ve
r o
p 
til
 m
us
i-
ke
rn
es
 fo
rv
en
tn
in
ge
r t
il 
ko
nc
er
te
n,
 o
g 
be
ha
nd
lin
ge
n 
af
 d
em
, k
an
 d
et
 h
av
e 
al
vo
rli
ge
 
ko
ns
ek
ve
ns
er
 fo
r s
pi
lle
st
ed
et
. S
te
de
t k
un
ne
 e
nd
e 
m
ed
 e
t d
år
lig
t r
y,
 h
vi
lk
et
 k
un
ne
 re
-
su
lte
re
 i 
at
 k
un
st
ne
re
 v
ill
e 
ta
kk
e 
ne
j t
il 
bo
ok
in
g 
fo
rs
la
g.
 D
og
 k
an
 o
gs
å 
de
t e
lle
rs
 p
os
i-
tiv
e 
so
ci
al
e 
fæ
lle
ss
ka
b,
 d
er
 o
ps
tå
r v
ed
 fr
iv
ill
ig
t a
rb
ej
de
, h
av
e 
en
 sk
yg
ge
si
de
. H
vi
s a
n-
dr
e 
ud
ef
ra
 o
pl
ev
er
 sa
m
m
en
ho
ld
et
 so
m
 e
ks
kl
ud
er
en
de
 o
g 
de
rfo
r s
er
 d
et
 so
m
 v
æ
re
nd
e 
in
te
rn
t o
g 
in
ds
pi
st
, k
an
 d
et
te
 m
ed
fø
re
 a
t d
e 
væ
lg
er
 ik
ke
 a
t k
om
m
e 
på
 sp
ill
es
te
de
t. 
D
e 
fr
iv
ill
ig
e 
vi
lle
 ti
lp
as
se
 si
g 
hi
na
nd
en
, h
vi
lk
et
 v
ill
e 
ku
nn
e 
af
fø
de
 e
n 
af
lu
kk
et
 s
ub
ku
ltu
r, 
hv
or
 k
un
 d
e 
sa
m
m
e 
m
en
ne
sk
er
 fø
lte
 s
ig
 v
el
ko
m
m
en
, o
g 
ku
n 
sp
ec
ifi
kk
e 
se
gm
en
te
r 
ku
nn
e 
re
la
te
re
 ti
l. 
D
iss
e 
næ
vn
te
 b
ar
rie
re
r m
å 
de
n 
pr
oj
ek
ta
ns
va
rli
ge
 e
lle
r s
pi
lle
st
ed
et
s 
le
de
lse
 v
æ
re
 o
pm
æ
rk
so
m
m
e 
på
, s
å 
am
at
ør
is
m
en
s p
ot
en
tia
le
 ik
ke
 b
liv
er
 e
n 
hæ
m
ni
ng
. 
 O
ve
ns
tå
en
de
 in
kl
ud
er
er
 m
an
ge
 e
ks
em
pl
er
 fr
a 
G
im
le
 m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
fri
vi
lli
ge
, m
en
 
te
nd
en
se
n 
er
 g
en
ne
m
gå
en
de
 p
å 
al
le
 tr
e 
sp
ill
es
te
de
r. 
D
et
te
 v
ise
r, 
at
 m
an
 v
æ
lg
er
 a
t p
ri
-
or
ite
re
 k
on
ce
pt
et
 o
m
kr
in
g 
fr
iv
ill
ig
he
d 
hø
jt.
 S
pi
lle
st
ed
er
ne
 v
ill
e 
ha
ve
 s
væ
rt 
ve
d 
at
 
fu
ng
er
e 
ud
en
 d
en
ne
 p
rio
rit
er
in
g,
 o
g 
de
n 
næ
st
en
 u
de
lu
kk
en
de
 p
os
iti
ve
 in
ds
til
lin
g 
om
-
kr
in
g 
fr
iv
ill
ig
e 
ty
de
r p
å 
at
 d
er
 e
r e
n 
ov
er
ve
je
nd
e 
fo
rc
e 
ve
d 
am
at
ør
is
m
e.
 
 7.
8 
V
id
en
sd
el
in
g 
ku
ltu
ri
ns
tit
ut
io
ne
r 
im
el
le
m
 
Et
 sa
m
ar
be
jd
e 
ka
n 
fo
re
gå
 m
el
le
m
 sp
ill
es
te
de
t o
g 
ba
gg
ru
nd
sg
ru
pp
er
, a
m
ba
ss
ad
ør
er
 o
g 
an
dr
e 
fri
vi
lli
ge
, e
lle
r m
el
le
m
 e
t k
on
kr
et
 sp
ill
es
te
d 
og
 a
nd
re
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r. 
På
 
G
im
le
 fo
ku
se
re
s d
er
 m
eg
et
 p
å 
in
te
rin
st
itu
tio
ne
lt 
sa
m
ar
be
jd
e.
 L
ar
s S
lo
th
 n
æ
vn
er
 fl
er
e 
in
iti
at
iv
er
:  
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Ly
dk
ul
tu
r 
”L
yd
ku
ltu
r [
…
] h
ar
 ti
l f
or
m
ål
 a
t u
df
or
dr
e 
ko
nc
er
tfo
rm
at
et
 o
g 
fin
de
 n
ye
 v
ej
e 
fo
r s
pe
ci
el
t 
sp
ill
es
te
de
rn
e,
 b
åd
e 
hv
ad
 a
ng
år
 
fo
rr
et
ni
ng
sm
od
el
le
r s
am
t a
rt
is
t- 
og
 
pu
bl
ik
um
so
pl
ev
el
se
r. 
Pr
oj
ek
te
t l
øb
er
 o
ve
r 2
01
2 
og
 fu
ld
en
de
s m
ed
 e
n 
st
or
 k
on
ce
rt
be
gi
ve
nh
ed
, e
n 
op
sa
m
le
nd
e 
ra
pp
or
t s
am
t e
t å
be
nt
 se
m
in
ar
.”
 
”[
M
ed
] …
st
øt
te
 fr
a 
Re
gi
on
 H
ov
ed
st
ad
en
s 
ku
ltu
rp
ul
je
 [v
il 
Ve
ga
] i
 sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 
Li
ve
la
bo
ra
to
ri
et
 o
g 
fe
m
 u
dv
al
gt
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
he
nh
ol
ds
vi
s T
em
pl
et
 i 
Ly
ng
by
, G
lo
ba
l i
 
K
øb
en
ha
vn
, K
la
ve
rf
ab
ri
kk
en
 i 
H
ill
er
ød
, 
Fo
rb
ræ
nd
in
ge
n 
i A
lb
er
ts
lu
nd
 o
g 
G
im
le
 i 
Ro
sk
ild
e 
sk
ab
e 
ny
 v
id
en
 sa
m
t o
pb
yg
ge
 e
t n
et
væ
rk
 
fo
r d
e 
in
vo
lv
er
ed
e 
sp
ill
es
te
de
r g
en
ne
m
 
se
m
in
ar
er
, w
or
ks
ho
ps
 o
g 
te
st
ko
nc
er
te
r.”
 
(In
te
rn
et
: L
yd
ku
ltu
r)
 
”V
i s
am
ar
be
jd
er
 ri
gt
ig
 m
eg
et
. V
i h
ar
 n
og
et
, v
i k
al
de
r S
jæ
lla
nd
s l
og
en
, s
om
 e
r 
sp
ill
es
te
de
r, 
øh
 e
n 
ræ
kk
e 
sp
ill
es
te
de
r p
ri
m
æ
rt
 p
å 
Sj
æ
lla
nd
. V
i h
ar
 o
gs
å 
Bo
rn
-
ho
lm
s M
us
ik
hu
se
t m
ed
. M
en
 h
vo
r d
er
 e
r n
og
le
 re
gi
on
al
e 
og
 n
og
le
 […
] h
el
t s
m
å 
sp
ill
es
te
de
r. 
[…
] s
å 
m
ød
es
 v
i h
ve
r s
je
tte
 u
ge
 c
ir
ka
 o
g 
sn
ak
ke
r o
m
 b
oo
ki
ng
 o
g 
sn
ak
ke
r o
m
 g
od
e 
og
 d
år
lig
e 
er
fa
ri
ng
er
 o
g 
al
t m
ul
ig
t a
nd
et
. N
u 
ha
r a
rb
ej
ds
til
sy
-
ne
t l
ig
e 
sa
t e
n 
el
le
r a
nd
en
 k
am
pa
gn
e 
på
 sp
ill
es
te
de
rn
e,
 ja
m
en
 fi
nt
 n
ok
, s
å 
sn
ak
-
ke
r v
i a
lts
å,
 d
et
 li
ge
so
m
 e
n 
er
fa
-g
ru
pp
e,
 k
an
 m
an
 o
gs
å 
ka
ld
e 
de
t.”
 (I
nt
er
vi
ew
 
G
im
le
, L
. 1
89
). 
H
er
 e
r e
t k
on
kr
et
 e
ks
em
pe
l p
å 
vi
de
ns
de
lin
g 
ve
d 
sa
m
ar
be
jd
e 
sp
ill
es
te
de
r i
m
el
le
m
. S
lo
th
 ta
le
r 
di
re
kt
e 
om
 u
dv
ek
sl
in
g 
af
 g
od
e 
og
 
då
rli
ge
 e
rfa
rin
ge
r, 
so
m
 e
n 
de
l a
f 
sa
m
ar
be
jd
et
. D
es
ud
en
 n
æ
vn
er
 h
an
 
be
gr
eb
et
 e
rf
a-
gr
up
pe
, d
vs
. 
er
fa
rin
gs
gr
up
pe
r, 
so
m
 n
et
op
 e
r 
vi
de
ns
de
lin
gs
gr
up
pe
r, 
m
ed
 fo
ku
s 
på
 e
rfa
rin
gs
ud
ve
ks
lin
g 
– 
ge
ns
id
ig
 
læ
rin
g.
 L
yd
ku
ltu
r e
r e
t a
nd
et
 
ko
nk
re
t e
ks
em
pe
l, 
hv
or
 G
im
le
 
sa
m
ar
be
jd
er
 m
ed
 re
pr
æ
se
nt
an
te
r 
fra
 a
nd
re
 sp
ill
es
te
de
r, 
og
 k
om
m
er
 
m
ed
 fo
rs
la
g 
de
r d
ec
id
er
et
 o
m
ha
nd
le
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
og
 u
dv
ik
lin
g 
af
 
ko
nc
er
to
pl
ev
el
se
n 
(I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 3
91
). 
D
et
te
 e
r e
t g
od
t f
or
ga
ng
se
ks
em
pe
l p
å 
vi
de
ns
de
lin
g,
 sp
ill
es
te
de
rn
e 
im
el
le
m
. S
pi
lle
st
ed
et
 P
os
te
n 
sa
m
ar
be
jd
er
 li
ge
le
de
s 
m
ed
 
an
dr
e 
sp
ill
es
te
de
r h
er
un
de
r T
ob
ak
ke
n 
i E
sb
je
rg
, F
er
m
at
en
 i 
H
er
ni
ng
 o
g 
G
od
se
t i
 
K
ol
di
ng
; m
en
 o
gs
å 
m
ed
 a
nd
re
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r s
ås
om
 H
or
se
ns
 N
y 
Te
at
er
 (I
nt
er
vi
ew
 
Po
st
en
, L
. 1
17
). 
C
on
ny
 Jø
rg
en
se
n 
fra
 R
ad
ar
 u
dt
ry
kk
er
 d
og
 i 
fø
lg
en
de
 c
ita
t, 
at
 d
er
 g
od
t 
ku
nn
e 
væ
re
 m
er
e 
sa
m
ar
be
jd
e 
sp
ill
es
te
de
rn
e 
im
el
le
m
:  
"H
vi
s I
 sk
ri
ve
r, 
at
 v
i a
rb
ej
de
r m
eg
et
 m
ed
 d
e 
an
dr
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
så
 sy
ne
s j
eg
, a
t v
i 
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ta
ge
r m
un
de
n 
fo
r f
ul
d,
 fo
r a
lts
å 
vi
 sa
m
ar
be
jd
er
 m
ed
 a
nd
re
 st
ed
er
, m
en
 je
g 
tro
r 
da
 a
t v
i h
ar
 e
n 
am
bi
tio
n 
om
 a
t v
i s
ka
l s
am
ar
be
jd
e 
m
er
e,
 m
ed
 a
nd
re
 sp
ill
es
te
de
r. 
[…
] d
et
 k
un
ne
 o
gs
å 
væ
re
 i 
fo
rb
in
de
ls
e 
m
ed
 e
rf
ar
in
gs
ud
ve
ks
lin
g.
” 
(I
nt
er
vi
ew
 
R
ad
ar
, L
.5
84
). 
 
D
er
 fo
re
lig
ge
r m
ed
 a
nd
re
 o
rd
 e
t p
ot
en
tia
le
 fo
r u
db
re
dt
 v
id
en
sd
el
in
g,
 so
m
 k
un
ne
 v
æ
re
 
er
fa
rin
gs
ud
ve
ks
lin
g,
 id
eu
dv
ik
lin
g 
el
le
r f
æ
lle
s p
ro
je
kt
er
. D
et
te
 e
r d
er
 so
m
 n
æ
vn
t 
al
le
re
de
 fo
ku
s p
å 
ho
s s
pi
lle
st
ed
er
ne
, i
 h
øj
er
e 
el
le
r m
in
dr
e 
gr
ad
, m
en
 o
gs
å 
i 
or
ga
ni
sa
tio
ne
n 
D
an
sk
 L
iv
e.
 B
ra
nc
he
or
ga
ni
sa
tio
n 
m
ed
 re
pr
æ
se
nt
er
er
 fr
a 
ca
. 1
00
 
sp
ill
es
te
de
r p
å 
na
tio
na
lt 
pl
an
 –
 so
m
 st
år
 fo
r e
n 
la
ng
 ræ
kk
e 
til
ta
g 
i f
or
m
 a
f 
ar
ra
ng
em
en
te
r, 
pr
oj
ek
te
r o
g 
ka
m
pa
gn
er
 fo
r d
en
 ry
tm
is
ke
 m
us
isk
. D
an
sk
 L
iv
e 
er
 ik
ke
 
of
fe
nt
lig
t s
tø
tte
t o
g 
er
 o
ffi
ci
el
t p
ol
iti
sk
 n
eu
tra
l. 
  
”D
an
sk
 L
iv
e 
er
 e
n 
st
ær
k 
in
te
re
ss
eo
rg
an
is
at
io
n 
fo
r s
pi
lle
st
ed
er
ne
 o
g 
fe
st
iv
al
er
ne
, m
ed
 
po
lit
is
k 
st
yr
ke
, o
gs
å 
på
 a
nd
re
 o
m
rå
de
r e
nd
 d
et
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
e,
 o
g 
i d
en
 fo
rb
in
de
ls
e 
fu
ng
er
er
 v
i o
gs
å 
so
m
 sp
ar
ri
ng
sp
ar
tn
er
 fo
r r
el
ev
an
te
 a
kt
ør
er
 i 
sa
m
fu
nd
et
.”
 (I
nt
er
ne
t: 
D
an
sk
 L
iv
e)
. S
om
 a
kt
iv
 i 
D
an
sk
 L
iv
e,
 d
el
ta
ge
r m
an
 i 
di
sk
us
si
on
er
 o
g 
in
db
yr
de
s 
vi
-
de
ns
de
lin
g 
og
 u
dv
ek
sl
in
g 
af
 g
od
e 
og
 d
år
lig
e 
er
fa
rin
ge
r. 
If
øl
ge
 P
os
te
n 
ha
r D
an
sk
 L
iv
e 
re
nt
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
 e
n 
go
d 
in
df
ly
de
lse
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 m
ed
le
m
m
er
ne
s i
nt
er
es
se
 (I
nt
er
vi
ew
 
Po
st
en
: L
. 3
16
). 
 O
pt
im
al
t s
et
 v
ill
e 
id
ee
n 
om
 v
id
en
sd
el
in
g,
 k
un
st
- o
g 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
r i
m
el
le
m
, v
æ
re
 
la
nd
sd
æ
kk
en
de
 o
g 
dr
ev
et
 a
f i
nn
ov
at
io
n 
og
 e
nt
re
pr
en
ør
is
m
e.
 C
on
ny
 Jø
rg
en
se
n 
ef
te
r-
sp
ør
ge
r n
et
op
 d
et
te
 i 
in
te
rv
ie
w
et
: ”
M
an
 k
un
ne
 jo
 g
od
t v
æ
lg
e 
at
 si
ge
, a
t n
u 
gø
r v
i l
ig
e 
so
m
 je
r (
os
 so
m
 p
ro
je
kt
gr
up
pe
). 
N
u 
la
ve
r v
i e
t R
oa
d-
tr
ip
 o
g 
vi
 b
ru
ge
r s
im
pe
lth
en
 3
 
ug
er
 p
å,
 h
el
t m
ål
re
tte
t a
t h
am
re
 la
nd
et
 ru
nd
t, 
til
 sp
ill
es
te
de
r o
g 
an
dr
e 
de
r h
ar
 ly
st
 ti
l 
at
 e
rf
ar
in
gs
de
le
 p
å 
de
t h
er
.”
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 6
13
). 
 
7.
9 
Sa
m
ar
be
jd
sp
ro
je
kt
er
 
Po
st
en
 h
ar
 d
es
ud
en
 e
n 
de
l s
am
ar
be
jd
sp
ar
tn
er
e 
i d
er
es
 p
ro
je
kt
er
. E
t e
ks
em
pe
l h
er
på
, e
r 
Ph
on
o 
fe
st
iv
al
le
n,
 h
vo
r P
os
te
n 
vi
de
ns
de
le
r , 
m
en
s d
e 
sa
m
tid
ig
 b
liv
er
 m
ed
br
an
de
t. 
Po
st
en
 p
rø
ve
r i
 d
et
te
 p
ro
je
kt
 a
t n
å 
ud
 d
er
 h
vo
r p
ub
lik
um
 e
r o
g 
vi
a 
”e
t s
am
ar
be
jd
e,
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 hv
or
 v
i [
Po
st
en
] k
an
 st
øt
te
 d
em
 [P
ho
no
 fe
st
iv
al
], 
m
ed
 n
og
et
 ø
ko
no
m
i, 
så
 k
an
 d
e 
st
øt
te
 
os
 m
ed
 n
og
et
 in
sp
ir
at
io
n 
og
 sa
m
ar
be
jd
e 
om
kr
in
g,
 h
va
d 
ku
nn
e 
væ
re
 s
pæ
nd
en
de
 a
t 
pu
tte
 p
å 
vo
re
s s
ce
ne
” 
(I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 L
. 2
49
). 
D
er
 e
r d
er
m
ed
 fo
rd
el
e 
fo
r b
eg
ge
 
pa
rte
r v
ia
 d
en
 g
en
si
di
ge
 læ
rin
g 
og
 v
id
en
sd
el
in
g.
 P
os
te
n 
ar
be
jd
er
 o
gs
å 
m
ed
 
vi
de
ns
de
lin
g 
i p
ro
je
kt
et
 K
ul
tu
rk
ar
av
an
en
. P
os
te
n 
er
 g
åe
t m
ed
 ti
l p
ro
je
kt
et
, d
er
 h
ar
 d
et
 
fo
rm
ål
 a
t u
db
yd
e 
ku
ltu
r t
il 
na
bo
ko
m
m
un
er
ne
, d
er
 e
lle
rs
 ik
ke
 n
or
m
al
t h
ar
 d
iss
e 
til
bu
d.
 
Ve
d 
at
 ”
sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 n
og
le
 lo
ka
le
, s
å 
de
 lo
ka
le
 o
gs
å 
ka
n 
få
 e
n 
in
ds
ig
t i
, h
vo
rd
an
 
fo
re
gå
r s
åd
an
 n
og
et
 d
er
, h
vo
rd
an
 k
an
 v
i l
av
e 
se
lv
 e
n 
an
de
n 
ga
ng
” 
(ib
id
: L
. 2
74
). 
H
er
 
er
 d
er
 la
gt
 o
p 
til
 in
te
re
ss
es
pr
ed
ni
ng
, e
rfa
rin
gs
- o
g 
vi
de
ns
de
lin
g.
 
 Et
 a
nd
et
 sa
m
ar
be
jd
e 
er
 m
el
le
m
 sp
ill
es
te
de
t G
im
le
 o
g 
R
os
ki
ld
e 
Fe
st
iv
al
en
. H
er
 e
r e
n 
af
 R
os
ki
ld
e 
Fe
st
iv
al
en
s b
oo
ke
re
 o
gs
å 
bo
ok
er
 p
å 
G
im
le
. G
im
le
 v
ill
e 
al
dr
ig
 h
av
e 
rå
d 
til
 
at
 u
ds
ta
tio
ne
re
 e
n 
bo
ok
er
 i 
ek
se
m
pe
lv
is
 U
SA
, f
or
 a
t l
yt
te
 ti
l m
us
ik
, o
g 
fo
r a
t h
av
e 
en
 
fin
ge
r p
å 
pu
lse
n 
om
kr
in
g 
up
co
m
in
g 
ba
nd
s o
g 
po
pu
læ
rm
us
ik
 v
er
de
n 
ov
er
 (I
nt
er
vi
ew
 
G
im
le
, L
. 1
32
). 
So
m
 L
ar
s S
lo
th
 li
dt
 k
æ
kt
 u
dt
ry
kk
er
 d
et
: ”
D
e 
er
 så
da
n 
se
t b
ar
e 
un
de
r-
le
ve
ra
nd
ør
er
 ti
l o
s.”
 (I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 1
29
). 
En
dn
u 
et
 p
un
kt
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 G
im
le
s 
tæ
tte
 fo
rb
in
de
lse
 ti
l R
os
ki
ld
e 
Fe
st
iv
al
 e
r G
im
le
s 
ge
og
ra
fis
ke
 p
la
ce
rin
g,
 so
m
 læ
gg
er
 
op
 ti
l e
t s
am
ar
be
jd
e.
 D
er
fo
r e
r d
et
te
 e
ks
ep
tio
ne
lt 
fo
r G
im
le
 o
g 
vi
l i
kk
e 
væ
re
 e
t l
ig
e 
så
 
ak
tu
el
t t
ilt
ag
 fo
r d
e 
øv
rig
e 
sp
ill
es
te
de
r. 
D
og
 fi
nd
es
 a
nd
re
 fe
st
iv
al
er
 ru
nd
t i
 la
nd
et
, s
om
 
ku
nn
e 
af
st
ed
ko
m
m
e 
et
 sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 d
e 
om
kr
in
gl
ig
ge
nd
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
og
 h
er
ig
en
-
ne
m
 o
pn
å 
et
 p
ot
en
tie
lt 
ud
vi
kl
in
gs
ar
be
jd
e.
 S
lo
th
 u
dt
al
er
 d
es
ud
en
, a
t m
an
ge
 a
ns
at
te
 p
å 
R
os
ki
ld
e 
Fe
st
iv
al
 h
ar
 e
n 
fo
rti
d 
ho
s G
im
le
, s
om
 e
ks
em
pe
lv
is 
fr
iv
ill
ig
, h
vo
rf
ra
 d
er
es
 
ka
rr
ie
re
 m
ul
ig
vi
s e
r u
ds
pr
un
ge
t (
In
te
rv
ie
w
 G
im
le
, L
. 1
40
). 
 
 Y
de
rli
ge
re
 b
ør
 sa
m
ar
be
jd
et
 m
el
le
m
 R
ad
ar
 o
g 
R
O
SA
 n
æ
vn
es
, i
de
t C
on
ny
 Jø
rg
en
se
n 
og
 h
en
de
s e
ng
eg
em
en
t i
 S
PO
T-
Fe
st
iv
al
en
 o
g 
Å
rh
us
 fe
st
ug
e 
ka
n 
se
s s
om
 d
ire
kt
e 
in
-
sp
ira
tio
n 
og
 g
en
si
di
g 
vi
de
ns
de
lin
g.
 S
om
 d
et
 se
s a
f f
øl
ge
nd
e 
ci
ta
t h
ar
 e
rfa
rin
ge
rn
e 
m
ed
 
R
EA
L 
pr
oj
ek
te
t f
ør
t t
il 
et
 sa
m
ar
be
jd
e 
om
 u
db
re
de
lse
 a
f s
am
m
e 
m
ål
gr
up
pe
 u
nd
er
 
SP
O
T-
Fe
st
iv
al
en
 –
 h
er
 m
ed
 fo
ku
s p
å 
væ
ks
tla
ge
t. 
 ”
[…
] v
i h
ar
 a
rb
ej
de
t s
am
m
en
 m
ed
 
SP
O
T-
fe
st
iv
al
en
 si
ds
te
 å
r o
g 
fo
rr
ig
e 
år
, h
vo
r v
i h
ar
 p
ræ
se
nt
er
et
, 3
-4
 [R
EA
L]
 n
av
ne
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 M
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
: 
D
e 
ov
er
or
dn
ed
e 
m
ål
 fo
r m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
 2
01
2-
20
15
 e
r a
t r
ev
ita
lis
er
e 
de
 d
an
sk
e 
sp
ill
e-
st
ed
er
 o
g 
de
t d
an
sk
e 
m
us
ik
liv
. M
an
 ø
ns
ke
r m
ed
 h
an
dl
in
gs
pl
an
en
 a
t s
ka
be
 o
g 
fa
st
ho
ld
e 
ny
e 
pu
bl
ik
um
sg
ru
pp
er
, o
g 
øg
e 
de
n 
ge
ne
re
lle
 m
us
ik
al
sk
e 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
 i 
la
nd
et
. S
om
 k
ul
tu
rm
i-
ni
st
er
 U
ffe
 E
lb
æ
k 
sk
riv
er
 i 
in
dl
ed
ni
ng
en
 ti
l h
an
dl
in
gs
pl
an
en
, ø
ns
ke
r h
an
 a
t ”
[…
]s
tim
ul
er
e 
bå
de
 v
æk
ste
n,
 k
re
at
iv
ite
te
n 
og
 d
et
 in
te
rn
at
io
na
le
 a
sp
ek
t i
 d
an
sk
 m
us
ik
liv
” 
(H
an
dl
in
gs
pl
an
en
 
s. 
7)
, o
g 
fo
rts
æt
te
r: 
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
 sk
al
 ”
[…
] n
ed
br
yd
e 
de
 g
am
le
 in
sti
tu
tio
ne
lle
 o
g 
øk
on
o-
m
isk
e 
sk
el
 m
el
le
m
 h
ov
ed
ge
nr
er
ne
.”
 (I
bi
d.
). 
I f
øl
ge
 h
an
dl
in
gs
pl
an
en
 sk
al
 d
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
e-
st
ed
er
 v
æ
re
 sp
yd
sp
id
s f
or
 d
en
 ry
tm
is
ke
 m
us
ik
sc
en
e 
i D
an
m
ar
k,
 o
g 
de
r n
æ
vn
es
 e
ks
pl
ic
it 
pu
b-
lik
um
su
dv
ik
lin
g,
 so
m
 v
æ
re
nd
e 
et
 h
ov
ed
el
em
en
t o
g 
et
 d
ire
kt
e 
kr
av
, i
 fo
rb
in
de
lse
 m
ed
 d
e 
ny
e 
af
ta
le
r d
er
 v
il 
bl
iv
e 
in
dg
åe
t m
ed
 sp
ill
es
te
de
rn
e.
 P
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
ge
n 
sk
al
 s
pe
ci
el
t f
ok
us
er
es
 
på
 b
ør
n 
og
 u
ng
e,
 m
en
 m
us
ik
liv
et
 g
en
er
el
t k
ræ
ve
s 
lig
es
å 
ud
vi
kl
et
, h
er
 m
ed
 fo
ku
s p
å 
de
 s
å-
ka
ld
t s
m
al
le
 g
en
re
r. 
Sp
ill
es
te
de
rn
e 
sk
al
 v
æ
re
 sp
rin
gb
ræ
t f
or
 u
pc
om
in
g 
ku
ns
tn
er
e,
 o
g 
ov
er
-
or
dn
et
 sk
al
 d
er
 v
æ
re
 fo
ku
s p
å 
væ
ks
tla
g 
i d
en
 d
ag
lig
e 
dr
ift
 o
g 
pr
og
ra
m
læ
gn
in
g.
 D
er
 o
ps
til
le
s 
et
 k
ra
v 
om
 e
t u
dv
id
et
 sa
m
ar
be
jd
e 
sp
ill
es
te
de
rn
e 
i m
el
le
m
 m
en
 o
gs
å 
sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 a
kt
ør
er
 
ud
en
 fo
r d
et
 g
æ
ng
se
 m
us
ik
liv
 s
å 
so
m
 sk
ol
er
 o
g 
un
gd
om
su
dd
an
ne
lse
r o
g 
an
dr
e 
of
fe
nt
lig
e 
og
 
pr
iv
at
e 
in
st
itu
tio
ne
r. 
(H
an
dl
in
gs
pl
an
:1
0)
. 
so
m
 e
n 
de
l a
f S
PO
T’
s 
[..
.]”
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 7
50
). 
D
es
ud
en
 h
ar
 d
et
 fo
rg
åe
nd
e 
ar
-
be
jd
e 
m
ed
 u
ng
e 
un
de
r Å
rh
us
 fe
st
ug
e 
re
su
lte
re
t i
 e
t k
on
tin
ue
rli
gt
 p
ro
je
kt
 p
å 
sp
ill
es
te
-
de
t R
ad
ar
: ”
Vi
 la
ve
de
 fa
kt
is
k 
i R
O
SA
’s
 re
gi
 fo
r m
an
ge
 å
r s
id
en
, e
t p
ro
je
kt
 fo
r Å
rh
us
 
fe
st
ug
e 
[…
] p
ro
je
kt
et
 h
ed
de
r S
m
el
ls
 li
ke
 T
ee
ns
, s
om
 e
r f
or
lø
be
re
n 
fo
r 
[1
31
7]
” 
(ib
id
.:3
71
). 
D
et
te
 e
r g
od
t e
ks
em
pe
l p
å 
vi
de
ns
de
lin
g 
og
 e
rf
ar
in
gs
ud
ve
ks
lin
g 
og
 b
ur
de
 
fre
m
hæ
ve
s s
om
 fo
rg
an
gs
 e
ks
em
pe
l f
or
 a
nd
re
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r. 
 
8 
M
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
 o
g 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
sb
eg
re
be
t 
I f
øl
ge
nd
e 
af
sn
it 
vi
l v
i s
e 
på
, h
vo
rle
de
s d
e 
tre
 sp
ill
es
te
de
r l
ev
er
 o
p 
til
 m
us
ik
ha
nd
-
lin
gs
pl
an
en
s d
ek
re
te
r. 
A
fs
ni
tte
t e
r o
pd
el
t i
 tr
e 
un
de
rp
un
kt
er
, d
er
 sa
m
le
t s
et
 d
æ
kk
er
 
ov
er
 d
e 
vi
gt
ig
st
e 
po
in
te
r. 
O
pd
el
in
ge
n 
gi
ve
r l
æ
se
re
n 
et
 b
ill
ed
e 
af
 s
itu
at
io
ne
n 
og
 p
ro
-
bl
em
st
ill
in
ge
rn
e 
i f
or
ho
ld
 ti
l s
pi
lle
st
ed
er
ne
s f
or
to
lk
ni
ng
 a
f h
an
dl
in
gs
pl
an
en
, o
g 
ra
m
-
m
ea
fta
le
rn
es
 v
æ
gt
ni
ng
 o
g 
eg
en
tli
ge
 a
ge
nd
a.
  
 D
et
 h
el
t o
ve
ro
rd
ne
de
 fo
ku
s i
 m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
 e
r k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
, d
a 
be
gr
eb
et
 k
an
 d
æ
kk
e 
ov
er
 a
lle
 u
nd
er
pu
nk
te
r o
g 
po
in
te
r o
ps
til
le
t i
 h
an
dl
in
gs
pl
an
en
s 
fo
rs
kr
ift
er
. B
eg
re
be
ts
 v
id
tfa
vn
en
de
 o
g 
de
rf
or
 fo
r m
an
ge
 u
de
fin
er
ba
re
 n
at
ur
, v
en
de
r v
i 
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 til
ba
ge
 ti
l s
en
er
e,
 n
år
 v
i o
m
ta
le
r h
vo
rle
de
s 
bl
an
dt
 a
nd
et
 sp
ill
es
te
de
rn
e 
fo
rh
ol
de
r s
ig
 ti
l 
em
ne
t. 
 
N
år
 m
an
 s
na
kk
er
 o
m
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 k
ul
tu
rli
ve
t, 
er
 d
et
 e
ss
en
tie
lt,
 
at
 m
an
 fo
rh
ol
de
r s
ig
 ti
l h
vi
lk
e 
pr
oc
es
se
r o
g 
ku
ltu
rf
or
m
er
, d
er
 fo
re
ko
m
m
er
 o
g 
ud
vi
kl
es
 
i m
ød
et
 m
el
le
m
 d
e 
ku
ltu
re
r, 
m
an
 h
en
ve
nd
er
 si
g 
til
, o
g 
de
t k
on
kr
et
e 
til
ta
g.
  
D
or
te
 S
ko
t-H
an
se
n 
ha
r o
ps
til
le
t e
n 
m
od
el
, d
er
 sæ
tte
r o
rd
 p
å,
 h
vi
lk
e 
pr
oc
es
se
r d
er
 u
d-
vi
kl
er
 o
g 
be
te
gn
er
 tr
e 
fo
rs
ke
lli
ge
 k
ul
tu
rf
or
m
er
. H
un
 se
r k
ul
tu
rli
ve
t o
g 
ku
ltu
re
l m
an
g-
fo
ld
ig
he
d 
i f
or
ho
ld
 ti
l m
on
ok
ul
tu
r, 
m
ul
tik
ul
tu
r o
g 
hy
br
id
ite
t (
D
av
ie
s 2
00
7:
19
; S
ko
t-
H
an
se
n,
 2
00
2)
:  
? 
M
on
ok
ul
tu
re
n 
ud
vi
kl
es
 n
år
 e
t k
ul
tu
re
lt 
til
ta
g 
in
dd
ra
ge
r o
g 
in
ko
rp
or
er
er
 fr
em
-
m
ed
e 
ku
ltu
ru
dt
ry
k 
i d
en
 a
lle
re
de
 e
ks
ist
er
en
de
 n
at
io
na
le
 k
ul
tu
r. 
På
 d
en
 m
åd
e 
bl
iv
er
 d
el
e 
af
 d
en
 fr
em
m
ed
e 
ku
ltu
r e
n 
de
l a
f d
en
 a
lle
re
de
 e
ks
ist
er
en
de
 e
nh
ed
s-
ku
ltu
r o
g 
op
fa
tte
s f
re
m
tid
ig
t s
om
 e
n 
in
te
gr
er
et
 d
el
 a
f e
ge
n 
ku
ltu
r. 
? 
 M
ul
tik
ul
tu
re
n 
de
rim
od
 in
dd
ra
ge
r i
kk
e 
an
dr
e 
ku
ltu
ru
dt
ry
k 
i e
nh
ed
sk
ul
tu
re
n 
m
en
 st
ræ
be
r i
 st
ed
et
 m
od
, a
t a
nd
re
 k
ul
tu
re
r k
an
 e
ks
ist
er
e 
sid
el
øb
en
de
 o
g 
m
ed
 
sa
m
m
e 
væ
rd
i s
om
 d
en
 e
ta
bl
er
ed
e 
m
aj
or
ite
ts
ku
ltu
r. 
 
? 
En
de
lig
t e
r d
et
 v
ig
tig
t a
t f
or
ho
ld
e 
si
g 
til
 d
en
 h
yb
ri
di
te
t d
er
 o
ps
tå
r, 
nå
r f
or
sk
el
-
lig
e 
na
tio
na
le
 k
ul
tu
re
r o
g 
ku
ns
tn
er
isk
e 
ud
try
ks
fo
rm
er
 m
ød
es
, o
g 
vi
a 
en
 g
en
si
-
di
g 
in
te
ra
kt
io
n,
 sk
ab
er
 e
lle
r f
ør
er
 ti
l e
n 
he
lt 
tre
dj
e 
hy
br
id
ku
ltu
r, 
ua
fh
æ
ng
ig
 a
f 
de
 o
pr
in
de
lig
e.
 H
yb
rid
ku
ltu
re
n 
vi
l d
og
 a
lti
d 
væ
re
 m
er
e 
el
le
r m
in
dr
e 
in
sp
ire
re
t 
el
le
r p
åv
irk
et
 a
f d
en
 e
ne
 e
lle
r d
en
 a
nd
en
 k
ul
tu
r. 
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 R
am
m
ea
fta
le
rn
e 
ud
ar
be
jd
es
 i 
sa
m
ar
be
jd
e 
m
el
le
m
 d
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r o
g 
st
at
en
 i 
fo
rm
 a
f 
ku
ns
trå
de
ts
 m
us
ik
ud
va
lg
 o
g 
de
 re
sp
ek
tiv
e 
ko
m
m
un
er
, d
a 
ne
to
p 
di
ss
e 
st
år
 fo
r f
or
de
lin
ge
n 
af
 d
e 
år
lig
e 
til
sk
ud
. A
fta
le
rn
e 
om
fa
tte
r e
n 
ræ
kk
e 
ov
er
or
dn
ed
e 
m
ål
 fo
r r
eg
io
na
le
 sp
ill
es
te
de
r i
 D
an
m
ar
k 
sa
m
t s
pe
ci
fik
ke
 m
ål
 fo
r d
e 
en
ke
lte
 sp
ill
es
te
de
r. 
I d
e 
en
ke
lte
 a
fta
le
r t
ag
es
 d
er
 fo
rb
eh
ol
d 
fo
r d
et
 
vi
rk
eo
m
rå
de
 sp
ill
es
te
de
r v
ur
de
re
s a
t o
m
fa
tte
, s
am
t k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
e 
og
 k
va
nt
ita
tiv
e 
m
ål
, h
va
d 
an
-
gå
r a
nt
al
 a
f k
on
ce
rte
r o
g 
ar
ra
ng
em
en
te
r. 
Y
de
rli
ge
re
 k
an
 a
fta
le
rn
e 
om
fa
tte
 m
ål
 a
ng
åe
nd
e 
ge
nr
e-
sp
ec
ifi
k 
fo
rd
el
in
g 
og
 m
ål
 fo
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
og
 sa
m
ar
be
jd
e.
 R
am
m
ea
fta
le
rn
e 
og
 is
æ
r d
e 
ov
er
or
dn
ed
e 
m
ål
 e
r o
ve
rv
ej
en
de
 a
fs
pe
jli
ng
 a
f d
en
 e
ks
ist
er
en
de
 h
an
dl
in
gs
pl
an
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D
or
te
 S
ko
t-H
an
se
n 
un
de
rs
tre
ge
r, 
at
 m
an
 m
å 
og
 sk
al
 fo
rh
ol
de
 si
g 
til
 a
lle
 tr
e 
ku
ltu
r-
fo
rm
er
 o
g 
pr
oc
es
se
r, 
nå
r m
an
 tæ
nk
er
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 p
å 
ku
ltu
rp
ol
iti
sk
 p
la
n,
 
da
 m
an
 e
lle
rs
 v
il 
un
dl
ad
e 
af
gø
re
nd
e 
he
ns
yn
. D
es
ud
en
 p
åp
eg
er
 h
un
 o
gs
å,
 a
t d
iss
e 
ku
l-
tu
rfo
rm
er
 e
r t
re
 fo
rs
ke
lli
ge
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
e 
sy
n.
 N
år
 m
an
 so
m
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
n 
de
r-
im
od
 a
rb
ej
de
r m
ed
 k
ul
tu
re
l i
nk
lu
si
on
 v
ia
 k
on
kr
et
e 
til
ta
g,
 s
ka
l m
an
 v
æ
re
 o
pm
æ
rk
so
m
 
på
, h
vi
lk
en
 a
f d
e 
tre
 k
ul
tu
rfo
rm
er
 e
ns
 v
irk
eo
m
rå
de
 li
gg
er
 o
p 
til
, o
g 
til
re
tte
læ
gg
e 
m
ål
-
sæ
tn
in
ge
n 
he
re
fte
r (
H
an
se
n,
 2
01
1:
27
). 
 I 
no
gl
e 
til
fæ
ld
e 
ka
n 
de
n 
en
e 
pr
oc
es
 d
og
 v
æ
re
 
en
 b
ar
rie
re
 fo
r, 
at
 e
n 
af
 d
e 
an
dr
e 
to
 k
om
m
er
 ti
l u
dt
ry
k,
 o
g 
de
t e
r n
et
op
 d
iss
e 
ba
rr
ie
re
r, 
m
an
 sk
al
 h
av
e 
fo
r ø
je
. ”
Et
 m
an
gf
ol
di
gt
 k
ul
tu
rl
iv
 re
al
is
er
es
 u
de
lu
kk
en
de
 v
ed
 e
n 
ko
m
-
bi
na
tio
n 
af
 a
lle
 tr
e 
- m
en
 ik
ke
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s i
nd
en
 fo
r d
en
 sa
m
m
e 
in
st
itu
tio
n”
 (i
bi
d.
) 
Fø
r v
i v
en
de
r t
ilb
ag
e 
til
 d
en
 o
ve
ro
rd
ne
de
 d
is
ku
ss
io
n 
om
kr
in
g 
ku
ltu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
, 
vi
l v
i k
om
m
e 
in
d 
på
 n
og
le
 a
f d
e 
tu
ng
t v
æ
gt
en
de
 k
ra
v 
i h
an
dl
in
gs
pl
an
en
, h
er
un
de
r 
Bø
rn
 o
g 
U
ng
e 
og
 se
ne
re
 V
æ
ks
tla
g 
og
 S
m
al
le
 G
en
re
. 
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 8.
1 
B
ør
n 
og
 u
ng
e 
Et
 a
f d
e 
m
es
t f
re
m
træ
de
nd
e 
kr
av
 i 
m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
 e
r “
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g,
 
sæ
rl
ig
t m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
bø
rn
 o
g 
un
ge
” 
(H
an
dl
in
gs
pl
an
: 9
). 
 H
er
til
 fø
lg
er
 d
e 
en
ke
lte
 
ra
m
m
ea
fta
le
rs
 k
ra
v 
til
 d
e 
re
sp
ek
tiv
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
hv
or
 d
er
 n
et
op
 sk
al
 v
æ
re
 e
t h
øj
ne
t 
fo
ku
s p
å 
bø
rn
 o
g 
un
ge
. I
fø
lg
e 
Lo
ui
se
 E
jg
od
 H
an
se
ns
 ra
pp
or
t H
va
d 
er
 p
ub
lik
um
su
d-
vi
kl
in
g?
 fr
a 
20
11
, e
r b
ør
n 
og
 u
ng
e 
og
så
 fr
em
hæ
ve
t s
om
 v
æ
re
nd
e 
et
 v
ig
tig
t f
ok
us
 i 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g.
 H
un
 sk
riv
er
 b
la
nd
t a
nd
et
, a
t d
et
te
 se
gm
en
t u
dg
ør
 e
n 
vi
gt
ig
 g
ru
p-
pe
, d
a 
de
 u
ng
e 
på
 a
fg
ør
en
de
 v
is 
in
dg
år
 ”
[…
] i
 sk
ab
el
se
n 
af
 sm
ag
sh
ie
ra
rk
ie
r 
– 
hv
ad
 e
r 
ho
t o
g 
no
t.”
, o
g 
fo
rts
æ
tte
r m
ed
 a
t u
dl
æ
gg
e 
en
 å
be
nl
ys
, m
en
 li
ge
 så
 v
ig
tig
 p
oi
nt
e 
om
, 
at
 ”
un
gd
om
m
en
 u
dg
ør
 fr
em
tid
en
s p
ub
lik
um
” 
(H
an
se
n 
20
11
:3
2)
. B
eg
ge
 p
oi
nt
er
 st
øt
te
r 
op
 o
m
 h
an
dl
in
gs
pl
an
en
s o
g 
ra
m
m
ea
fta
le
rn
es
 fo
ku
s, 
og
 so
m
 d
et
 h
er
un
de
r v
il 
fre
m
gå
, 
ha
r b
ør
n 
og
 u
ng
e 
og
så
 v
æ
re
t e
n 
pr
io
rit
et
 fo
r f
le
re
 a
f d
e 
re
sp
ek
tiv
e 
sp
ill
es
te
de
r. 
 
 K
on
kr
et
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 G
im
le
s r
am
m
ea
fta
le
 fo
re
lig
ge
r d
er
, a
t d
e 
i å
re
ne
 m
el
le
m
 2
00
9-
20
12
 sk
al
 h
av
e 
st
or
 a
kt
iv
ite
t f
or
 b
ør
n 
og
 d
er
es
 fo
ræ
ld
re
, s
am
t, 
so
m
 s
up
pl
em
en
tk
ra
v 
fr
a 
ko
m
m
un
en
, e
t ø
ns
ke
 o
m
 a
t v
id
er
eu
dv
ik
le
 d
et
 u
ng
do
m
sk
ul
tu
re
lle
 m
ilj
ø 
i R
os
ki
ld
e 
(G
im
le
s r
am
m
ea
fta
le
). 
La
rs
 S
lo
th
 fo
rk
la
re
r, 
at
 d
e 
på
 G
im
le
 h
ar
 e
t s
æ
rli
gt
 fo
ku
s p
å 
bø
rn
: “
Vi
 h
ar
 b
ar
se
ls
ca
fé
 h
ve
r 
an
de
n 
ug
e,
 h
vo
r d
et
 e
r m
ød
re
 m
ed
 d
er
es
 b
ab
ie
s, 
og
 v
i 
ha
r b
ør
ne
ar
ra
ng
em
en
te
r h
ve
r s
øn
da
g”
 (I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 4
7)
. G
im
le
 fo
r B
ør
n 
er
 
sk
ab
t p
å 
ba
gg
ru
nd
 a
f e
n 
re
al
ise
rin
g 
om
 ø
ge
t e
fte
rs
pø
rg
se
l p
å 
ko
nc
er
te
r t
il 
bø
rn
 i 
be
-
ha
ge
lig
e 
om
gi
ve
lse
r –
 e
t m
od
st
yk
ke
 ti
l k
on
ce
rte
r i
 s
ho
pp
in
gc
en
tre
. S
lo
th
 b
es
kr
iv
er
, a
t 
de
tte
 k
on
ce
pt
 e
r s
ka
bt
 a
f b
ør
ne
fa
m
ili
er
 se
lv
, o
g 
bl
iv
er
 se
lv
st
æ
nd
ig
t d
re
ve
t a
f e
n 
fr
iv
il-
lig
 fo
re
ni
ng
 o
g 
bl
iv
er
 a
fv
ik
le
t a
f f
or
æ
ld
re
ne
 se
lv
, i
 sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 G
im
le
s 
fr
iv
ill
ig
e 
(I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 2
64
). 
In
iti
at
iv
et
 p
å 
G
im
le
 a
fs
pe
jle
r a
lts
å,
 i 
de
tte
 ti
lfæ
ld
e,
 i 
hø
j 
gr
ad
 b
åd
e 
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
s o
g 
de
n 
sp
ec
ifi
kk
e 
ra
m
m
ea
fta
le
s k
ra
v.
  
 I m
od
sæ
tn
in
g 
til
 G
im
le
 o
g 
de
re
s u
ge
nt
lig
e 
bø
rn
ea
rr
an
ge
m
en
t, 
hv
or
 b
ør
ne
ne
 ik
ke
 e
r 
pa
ss
iv
e,
 m
en
 a
kt
iv
e 
de
lta
ge
re
, h
ar
 m
an
 p
å 
Po
st
en
 fo
ku
se
re
t p
å 
en
ke
lte
 st
or
e 
ko
nc
er
te
r 
i t
ra
di
tio
ne
l f
or
m
 –
 “
to
 g
an
ge
 o
m
 å
re
t [
...
] r
oc
km
us
ik
 fo
r b
ør
n,
 n
og
et
 d
er
 h
ed
de
r 
AB
C
D
 [o
g]
 H
r. 
Sk
æ
gs
 b
og
st
av
ko
nc
er
t [
...
] (
In
te
rv
ie
w
 P
os
te
n,
 L
. 3
89
). 
D
er
 b
liv
er
 le
-
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 ve
re
t g
en
re
be
st
em
t m
us
ik
 o
g 
ku
ltu
r f
or
 b
ør
n,
 o
g 
til
ta
ge
t e
r d
er
m
ed
 i 
sp
æ
nd
 m
ed
 h
an
d-
lin
gs
pl
an
en
s 
di
re
kt
iv
. D
et
 fa
kt
um
, a
t d
e 
ku
n 
ho
ld
er
 k
on
ce
rte
r t
o 
ga
ng
e 
år
lig
t, 
ku
nn
e 
to
lk
es
 so
m
, a
t d
e 
ik
ke
 h
ar
 n
åe
t d
e 
m
ål
sæ
tn
in
ge
r, 
de
r b
le
v 
sa
t i
 ra
m
m
ea
fta
le
rn
e 
fra
 
20
09
 o
m
 a
t d
an
ne
 e
n 
bø
rn
em
us
ik
kl
ub
 (P
os
te
ns
 ra
m
m
ea
fta
le
). 
D
et
 e
r d
og
 st
ad
ig
 e
n 
ak
tiv
 in
ds
at
s o
ve
rf
or
 b
ør
n,
 o
g 
Po
st
en
 e
r d
es
ud
en
 st
ad
ig
 e
t r
eg
io
na
lt 
sp
ill
es
te
d.
 D
et
te
 
ta
le
r b
la
nd
t a
nd
et
 fo
r, 
at
 d
e 
en
ke
lte
 d
el
e 
af
 ra
m
m
ea
fta
le
rn
e 
sk
al
 se
s s
om
 ø
ns
ke
r o
g 
m
ål
sæ
tn
in
ge
r, 
fre
m
 fo
r d
ire
kt
e 
kr
av
. V
ed
 d
e 
to
 st
or
e 
år
lig
e 
ko
nc
er
te
r p
å 
Po
st
en
 e
r 
m
ål
gr
up
pe
n 
bø
rn
 i 
al
de
re
n 
3-
10
 å
r. 
D
et
 fa
kt
um
, a
t d
e 
sp
ill
er
 ro
ck
m
us
ik
 fo
r b
ør
ne
ne
, 
vi
dn
er
 o
m
 d
er
es
 e
ge
t e
ng
ag
em
en
t, 
da
 d
e 
i f
or
ve
je
n 
pr
of
ile
re
r s
ig
 p
å 
ne
to
p 
de
nn
e 
m
u-
sik
ge
nr
e.
  
 D
et
te
 e
r e
t e
ks
em
pe
l p
å 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
he
nv
en
dt
 m
od
 e
t m
eg
et
 u
ng
t p
ub
lik
um
 
m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
op
re
tte
lse
, u
dv
ik
lin
g 
og
 v
ed
lig
eh
ol
de
lse
. D
et
te
 a
sp
ek
t v
id
er
ef
ør
es
 i 
de
re
s t
ilb
ud
 ti
l k
on
fir
m
an
de
r p
å 
Fy
n 
og
 i 
O
de
ns
e 
en
 g
an
g 
om
 å
re
t. 
“[
...
] O
de
ns
e 
K
om
m
un
e 
la
ve
r j
o 
’B
lå
 M
an
da
g’
-a
rr
an
ge
m
en
te
r h
er
 h
ve
rt 
en
es
te
 å
r, 
hv
or
 v
i n
æ
rm
es
t 
la
ve
r d
et
 o
m
 ti
l s
åd
an
 e
t h
al
ba
l f
or
 k
on
fir
m
an
de
r 
[..
.] 
de
r k
om
m
er
 fa
kt
is
k 
ko
nf
ir
m
an
-
de
r f
ra
 h
el
e 
Fy
n.
” 
(I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 L
. 4
13
). 
H
er
 ta
le
s o
m
 u
ng
e 
i a
ld
er
en
 1
3-
15
 å
r, 
og
 a
rr
an
ge
m
en
te
rn
e 
ka
n 
de
rm
ed
 to
lk
es
 so
m
 e
n 
vi
de
re
fø
re
lse
 a
f d
et
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
-
le
nd
e 
ar
be
jd
e,
 so
m
 m
an
 p
å 
Po
st
en
 h
ar
 fo
r ø
je
, m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
at
 g
iv
e 
br
ug
er
ne
 e
t v
ist
 
til
hø
rs
fo
rh
ol
d 
til
 st
ed
et
.  
I 2
01
0 
sk
ul
le
 m
an
 p
å 
Po
st
en
 h
av
e 
ud
ar
be
jd
et
 o
g 
im
pl
em
en
te
-
re
t e
n 
m
ar
ke
ds
st
ra
te
gi
 o
ve
rf
or
 u
ng
es
eg
m
en
te
t, 
m
en
 d
en
 ik
ke
 e
ks
ist
er
en
de
 b
ør
ne
kl
ub
 
og
 d
et
 fa
kt
um
, a
t d
er
 k
un
 e
r t
o 
bø
rn
ek
on
ce
rte
r å
rli
gt
, k
un
ne
 ty
de
 p
å,
 a
t d
e 
ik
ke
 o
pf
yl
-
de
r d
et
te
 k
ra
v.
 T
il 
ge
ng
æ
ld
 u
dl
ed
es
 d
et
 a
f i
nt
er
vi
ew
et
, a
t M
or
te
n 
Ø
st
lu
nd
 h
ar
 v
is
io
ne
r 
om
 a
t s
ka
be
 e
t k
on
tin
ue
rli
gt
 k
on
ce
rta
rr
an
ge
m
en
t h
en
ve
nd
t t
il 
bø
rn
 (I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 
L.
 3
89
). 
Po
st
en
 le
ve
r i
kk
e 
nø
dv
en
di
gv
is 
op
 ti
l d
e 
he
lt 
ko
nk
re
te
 k
ra
v,
 m
en
 h
ar
 d
og
 
bø
rn
 o
g 
un
ge
 so
m
 e
t v
ig
tig
t f
ok
us
 fo
r d
er
es
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
nd
e 
ar
be
jd
e.
  
 I r
ap
po
rte
n 
K
ul
tu
re
l M
an
gf
ol
di
gh
ed
 g
ør
es
 o
pm
æ
rk
so
m
 p
å 
en
dn
u 
et
 v
ig
tig
t p
un
kt
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 b
ør
n 
og
 u
ng
e 
i k
ul
tu
re
n 
i d
iss
e 
år
. H
er
 p
åp
eg
es
, a
t m
an
 i 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
-
lin
g 
sk
al
 h
us
ke
 a
t f
or
ho
ld
e 
si
g 
til
, a
t d
er
 i 
di
ss
e 
år
 e
r e
n 
vo
ks
en
de
 g
ru
pp
e 
bø
rn
 o
g 
un
-
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 ge
 m
ed
 in
dv
an
dr
er
ba
gg
ru
nd
, h
vi
lk
et
 d
et
 fæ
lle
s b
ur
ea
u 
fo
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
i R
ot
-
te
rd
am
 o
gs
å 
ha
r e
rf
ar
et
. H
er
 u
dt
ry
kk
es
, a
t f
re
m
tid
en
s k
ul
tu
rb
ru
ge
re
 e
r u
ng
e 
og
 sp
ec
i-
el
t d
en
 v
ok
se
nd
e 
gr
up
pe
 a
f u
ng
e 
m
ed
 a
nd
en
 e
tn
isk
 b
ag
gr
un
d.
 (A
id
t 2
01
1:
 1
1)
 I 
fo
r-
ho
ld
 ti
l d
et
te
 se
gm
en
t s
ka
l i
nd
sa
ts
en
 fo
ku
se
re
s p
å 
bå
de
 a
t i
nd
dr
ag
e 
og
 si
kr
e 
de
 u
ng
e 
ad
ga
ng
 ti
l d
en
 d
an
sk
e 
ku
ltu
r o
g 
de
 in
st
itu
tio
ne
r, 
de
r f
un
ge
re
r s
om
 p
la
tfo
rm
 fo
r d
en
ne
, 
m
en
 i 
lig
e 
så
 h
øj
 g
ra
d,
 a
t ”
gi
ve
 d
em
 k
en
ds
ka
b 
til
 e
ge
n 
et
ni
sk
 k
ul
tu
re
l b
ag
gr
un
d.
” 
(D
a-
vi
es
 2
00
7:
24
). 
 
 So
m
 ti
dl
ig
er
e 
be
sk
re
ve
t e
r R
ad
ar
 e
t a
f d
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
hv
or
 m
an
 h
ar
 g
jo
rt 
m
eg
et
 u
d 
af
 a
t t
ag
e 
hø
jd
e 
fo
r, 
ap
pe
lle
re
 ti
l o
g 
in
dd
ra
ge
 d
en
ne
 g
ru
pp
e 
i p
ro
gr
am
læ
g-
ni
ng
en
 o
g 
i f
or
bi
nd
el
se
 m
ed
 b
es
te
m
te
 in
iti
at
iv
er
. O
ve
ro
rd
ne
t s
et
 h
ar
 m
an
 p
å 
R
ad
ar
 i 
hø
j g
ra
d 
fo
ku
s p
å 
bø
rn
 o
g 
un
ge
, o
g 
fo
lk
en
e 
ba
g 
R
ad
ar
 p
oi
nt
er
er
, a
t m
an
 i 
Å
rh
us
 fl
er
e 
ga
ng
e 
ha
r f
or
sø
gt
 a
t i
ga
ng
sæ
tte
 k
ul
tu
ra
rra
ng
em
en
te
r o
g 
in
iti
at
iv
er
 m
ed
 fo
ku
s p
å 
bø
rn
 
og
 u
ng
e 
i s
ko
le
al
de
re
n.
 If
øl
ge
 C
on
ny
 Jø
rg
en
se
n 
ha
r e
t a
f p
ro
bl
em
er
ne
 i 
de
n 
fo
rb
in
-
de
lse
 v
æ
re
t, 
at
 m
an
 ik
ke
 h
ar
 få
et
 d
en
 fo
rn
ød
ne
 o
pb
ak
ni
ng
 fr
a 
de
 o
m
kr
in
gl
ig
ge
nd
e 
sk
ol
er
. H
un
 s
ig
er
 b
la
nd
t a
nd
et
 a
t ”
[…
] d
et
 v
ill
e 
hj
æ
lp
e,
 h
vi
s s
ko
le
rn
e 
i h
øj
er
e 
gr
ad
 g
ik
 
in
d 
i d
et
 so
m
 fo
rm
id
le
re
, e
nd
 h
va
d 
til
fæ
ld
et
 e
r. 
O
g 
de
t e
r i
kk
e 
fo
r a
t k
ri
tis
er
e,
 d
et
 e
r 
eg
en
tli
g 
ba
re
 e
n 
ko
ns
ta
te
ri
ng
.”
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 3
67
). 
 Et
 a
f h
ov
ed
pu
nk
te
rn
e 
i h
an
dl
in
gs
pl
an
en
 e
r, 
so
m
 ti
dl
ig
er
e 
be
sk
re
ve
t, 
at
 m
us
ik
un
de
r-
vi
sn
in
g 
i f
ol
ke
sk
ol
en
 sk
al
 o
pp
rio
rit
er
es
 m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
kv
al
ifi
ce
re
t m
us
ik
un
de
rv
is
-
ni
ng
 o
g 
ku
ltu
re
l d
an
ne
lse
 o
g 
in
ds
ig
t. 
Y
de
rli
ge
re
 e
r d
et
 e
t s
pe
ci
fik
t k
ra
v 
til
 d
e 
re
gi
on
a-
le
 sp
ill
es
te
de
r, 
at
 d
e 
sk
al
 ”
sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 a
nd
re
 a
kt
ør
er
 i 
og
 u
de
n 
fo
r m
us
ik
liv
et
, 
f.e
ks
. s
ko
le
r o
g 
un
gd
om
ss
ko
le
r”
 (H
an
dl
in
gs
pl
an
: 1
0)
. I
 R
ad
ar
s t
ilf
æ
ld
e 
ha
r m
an
 a
lts
å 
fo
rs
øg
t a
t l
ev
e 
op
 ti
l d
e 
op
st
ill
ed
e 
kr
av
, m
en
 h
ar
 e
rfa
re
t, 
at
 sk
ol
er
ne
 ik
ke
 h
ar
 g
jo
rt 
en
 
til
st
ræ
kk
el
ig
 in
ds
at
s p
å 
om
rå
de
t. 
Jø
rg
en
se
ns
 u
dt
al
el
se
 e
r e
t k
la
rt 
ud
try
k 
fo
r, 
at
 d
er
 in
d-
til
 n
u 
ik
ke
 h
ar
 v
æ
re
t d
et
 n
ød
ve
nd
ig
e 
fo
ku
s p
å 
at
 sa
m
m
en
sæ
tte
 o
g 
st
øt
te
 o
p 
om
 k
ul
tu
r-
til
bu
d 
til
 b
ør
n,
 so
m
 d
et
 fr
em
gå
r a
f h
an
dl
in
gs
pl
an
en
s d
ire
kt
iv
er
. C
on
ny
 Jø
rg
en
se
n 
be
-
m
æ
rk
er
 d
es
ud
en
 e
n 
vo
ks
en
de
 in
te
re
ss
e 
fo
r l
iv
em
us
ik
 i 
se
gm
en
te
t 1
3-
17
år
ig
e:
 “
Ri
gt
ig
 
m
an
ge
 u
ng
e 
m
en
ne
sk
er
, n
år
 d
e 
nå
r 7
. k
la
ss
e,
 så
 sk
er
 d
er
 b
ar
e 
no
ge
t: 
M
an
 h
ar
 b
ar
e 
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 ly
st
 ti
l, 
de
r s
ka
l s
ke
 e
t e
lle
r a
nd
et
, o
g 
de
t e
r d
en
 d
er
 g
od
e 
ga
m
le
 ’d
re
ss
 u
p 
an
d 
no
wh
e-
re
 to
 g
o’
 [.
..]
” 
(I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 3
69
) H
un
 s
ig
er
 d
ire
kt
e,
 a
t d
er
 ik
ke
 e
r “
no
ge
t t
il-
bu
d,
 n
år
 m
an
 e
r 1
4 
år
, o
g 
ge
rn
e 
vi
l h
ør
e 
Ke
si
 v
el
? 
[..
.] 
O
g 
de
t e
r h
el
t g
en
er
el
t p
å 
la
nd
sp
la
n,
 d
er
 e
r b
ar
e 
ik
ke
 [n
og
et
] s
æ
rl
ig
t f
or
 d
en
 m
ål
gr
up
pe
.”
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 
40
1)
. P
ro
bl
em
et
, p
oi
nt
er
er
 h
un
, l
ig
ge
r i
, a
t d
er
 h
el
le
r i
kk
e 
he
r e
r t
ils
træ
kk
el
ig
e 
til
bu
d 
til
 a
ld
er
sg
ru
pp
en
, o
g 
at
 m
an
 d
er
fo
r g
år
 g
lip
 a
f d
en
 a
fg
ør
en
de
 ti
dl
ig
e 
ko
nt
ak
t, 
de
r s
om
 
be
ke
nd
t e
r e
t f
ok
us
 i 
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
 o
g 
de
rti
l o
gs
å 
en
 v
ig
tig
 fa
kt
or
 i 
pu
bl
ik
um
su
d-
vi
kl
in
g.
 I 
fo
rlæ
ng
el
se
 h
er
af
, e
fte
rs
pø
rg
er
 Jø
rg
en
se
n 
ig
en
 e
t s
am
ar
be
jd
e 
in
st
itu
tio
ne
rn
e 
im
el
le
m
: “
G
år
 d
u 
in
d 
og
 se
r p
å 
st
at
is
tik
ke
rn
e,
 så
 e
r d
et
 li
ge
 p
ræ
ci
s i
 d
en
 a
ld
er
sg
ru
p-
pe
, a
t f
ol
k 
ho
ld
er
 o
p 
m
ed
 a
t s
pi
lle
 h
ån
db
ol
d 
og
 b
ad
m
in
to
n 
og
 h
va
d 
ve
d 
je
g.
 S
å 
i v
ir
ke
-
lig
he
de
n 
sk
ul
le
 m
an
 u
dv
ik
le
 e
t p
ro
je
kt
, h
vo
r s
po
rt
sk
lu
bb
er
ne
 o
g 
m
us
ik
m
ilj
øe
t g
år
 i 
di
al
og
 m
ed
 h
in
an
de
n 
[…
] d
et
 h
an
dl
er
 o
m
 m
us
ik
ke
n 
og
 d
et
 h
an
dl
er
 o
m
 a
t s
ka
be
 n
og
le
 
va
lg
te
 k
ul
tu
re
lle
 ti
lb
ud
, s
om
 b
åd
e 
re
fle
kt
er
er
 n
og
le
 a
f d
e 
un
ge
s ø
ns
ke
r o
g 
be
ho
v,
 o
g 
so
m
 sa
m
tid
ig
 o
gs
å 
re
pr
æ
se
nt
er
er
 n
og
le
 k
va
lit
at
iv
e 
til
bu
d.
” 
(I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 4
06
). 
H
un
 m
en
er
, a
t e
t s
am
ar
be
jd
e 
m
ed
 sp
or
ts
in
st
itu
tio
ne
rn
e 
ku
nn
e 
væ
re
 m
ed
 ti
l a
t f
re
m
m
e 
bø
rn
 o
g 
un
ge
s k
ul
tu
re
lle
 in
te
re
ss
er
, o
g 
ud
vi
se
r h
er
m
ed
 v
ilj
en
 ti
l a
t g
å 
ny
e 
ve
je
, f
or
 a
t 
fre
m
m
e 
ku
ltu
re
n 
og
 tæ
nk
e 
i n
ye
 in
no
va
tiv
e 
ba
ne
r. 
 8.
2 
V
æ
ks
tla
ge
t o
g 
de
 sm
al
le
 g
en
re
r 
På
 sa
m
m
e 
m
åd
e 
so
m
 b
ør
n 
og
 u
ng
e 
ge
ne
re
lt 
er
 fr
em
tid
en
s k
ul
tu
rb
ru
ge
re
, e
r d
en
ne
 
gr
up
pe
, s
am
t u
pc
om
in
g 
ba
nd
s o
g 
ar
tis
te
r, 
sa
m
tid
ig
 fu
nd
am
en
te
t f
or
 fr
em
tid
en
s k
ul
tu
r 
og
 i 
de
tte
 ti
lfæ
ld
e,
 m
er
e 
sp
ec
ifi
kt
, f
re
m
tid
en
s r
yt
m
is
ke
 m
us
ik
sc
en
e.
 D
e 
re
gi
on
al
e 
sp
il-
le
st
ed
er
 h
ar
 e
n 
vi
gt
ig
 ro
lle
 i 
at
 fi
nd
e,
 st
øt
te
 o
g 
ud
vi
kl
e 
m
or
ge
nd
ag
en
s n
ye
 ta
le
nt
er
. A
f 
sa
m
m
e 
gr
un
d 
er
 v
æ
ks
tla
g 
og
 ta
le
nt
ud
vi
kl
in
g 
en
 a
f d
e 
ce
nt
ra
le
 p
oi
nt
er
 i 
m
us
ik
ha
nd
-
lin
gs
pl
an
en
 o
g 
de
 re
sp
ek
tiv
e 
ra
m
m
ea
fta
le
r. 
 
 På
 R
ad
ar
 o
g 
de
t t
id
lig
er
e 
M
us
ik
ca
fe
en
 h
ar
 m
an
 a
lle
 d
ag
e 
ha
ft 
fo
ku
s p
å 
væ
ks
tla
g,
 o
g 
se
r d
et
 fo
rts
at
 so
m
 e
n 
af
 d
er
es
 fr
em
m
es
te
 o
pg
av
er
, s
om
 re
gi
on
al
t s
pi
lle
st
ed
 i 
Å
rh
us
, a
t 
pr
om
ov
er
e 
og
 p
ræ
se
nt
er
e 
up
co
m
in
g 
ku
ns
tn
er
e:
 “
H
is
to
ri
sk
 se
t, 
så
 h
ar
 d
et
 jo
 v
æ
re
t 
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 [..
.]e
n 
up
co
m
in
g 
sc
en
e 
fo
r r
ig
tig
 m
an
ge
 n
ye
 n
av
ne
. N
år
 m
an
 k
om
 in
d 
og
 sp
ill
e 
på
 
M
us
ik
ca
fe
en
, s
å 
ha
vd
e 
m
an
 ta
ge
t d
et
 fø
rs
te
 sk
ri
dt
 in
d 
i d
et
 fi
ne
 se
ls
ka
b”
 (I
nt
er
vi
ew
 
R
ad
ar
, L
. 1
05
). 
På
 R
ad
ar
 m
en
er
 m
an
, a
t s
te
de
t, 
i h
øj
er
e 
gr
ad
 e
nd
 a
nd
re
 sp
ill
es
te
de
r i
 
Å
rh
us
, e
gn
er
 s
ig
 ti
l a
t b
æ
re
 d
en
ne
 o
pg
av
e.
 I 
Å
rh
us
 h
ar
 m
an
 o
gs
å 
sp
ill
es
te
de
rn
e 
Tr
ai
n 
og
 V
ox
H
al
l, 
de
r v
ar
et
ag
er
 e
n 
st
or
 d
el
 a
f d
e 
he
lt 
st
or
e 
ko
nc
er
te
r, 
så
 o
pg
av
en
 o
g 
an
sv
a-
re
t f
or
 v
æ
ks
tla
ge
t f
al
de
r n
at
ur
lig
t p
å 
R
ad
ar
. S
om
 B
ja
rn
e 
R
ou
rs
ga
ar
d 
ud
try
kk
er
 d
et
, 
ha
r m
an
 o
gs
å 
i f
or
ho
ld
 ti
l h
an
dl
in
gs
pl
an
en
 fo
rp
lig
tig
et
 si
g 
til
 a
t h
av
e 
fo
ku
s p
å 
væ
ks
t-
la
g.
 H
an
 m
en
er
, a
t d
et
 m
å 
fo
rv
en
te
s, 
nå
r m
an
 so
m
 re
gi
on
al
t s
pi
lle
st
ed
 m
od
ta
ge
r s
tø
tte
 
fra
 o
ffe
nt
lig
e 
in
st
an
se
r. 
M
ed
 h
an
s e
gn
e 
or
d 
be
sk
riv
er
 h
an
, a
t m
an
 i 
ra
m
m
ea
fta
le
n 
ha
r 
fo
rp
lig
tig
et
 s
ig
 ti
l a
t p
rio
rit
er
e 
“[
...
] d
et
 u
pc
om
in
g 
om
rå
de
, n
og
le
 fo
rs
ke
lli
ge
 ty
pe
r a
f 
ge
nr
e,
 d
er
 e
r s
m
al
le
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 p
ub
lik
um
 - 
tin
g 
de
r m
ås
ke
 e
r m
er
e 
ek
sp
er
im
en
te
re
n-
de
. S
å 
på
 d
en
 m
åd
e 
de
r p
as
se
r d
et
 e
ge
nt
lig
e 
og
så
 m
eg
et
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 d
en
 o
pg
av
e,
 d
et
 
er
 lo
gi
sk
, m
an
 la
ve
r, 
nå
r m
an
 m
od
ta
ge
r s
tø
tte
 fr
a 
st
at
 o
g 
ko
m
m
un
e.
” 
(I
nt
er
vi
ew
 R
a-
da
r, 
L.
 1
16
). 
 Se
r m
an
 p
å 
Po
st
en
 i 
O
de
ns
e,
 v
il 
m
an
 li
ge
le
de
s e
rfa
re
, a
t d
er
es
 o
pr
in
de
lig
e 
ek
si
st
en
s-
gr
un
dl
ag
 v
ar
 b
as
er
et
 p
å 
be
ho
ve
t f
or
 e
t k
ul
tu
re
lt 
sp
ill
es
te
d,
 so
m
 ti
lg
od
es
å 
ro
ck
ge
nr
en
 
og
 u
pc
om
in
g 
ba
nd
s, 
hv
ilk
et
 d
e 
st
ad
ig
 e
fte
rle
ve
r. 
D
et
te
 e
r i
 o
ve
re
ns
st
em
m
el
se
 m
ed
 d
e 
ny
er
e 
kr
av
, s
om
 d
er
 i 
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
 fr
em
sæ
tte
s, 
om
 k
un
st
ne
ris
k 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
 o
g 
pr
io
rit
er
et
 re
pe
rto
ire
til
re
tte
læ
gg
el
se
 m
ed
 fo
ku
s 
på
 v
æ
ks
tla
ge
ne
 o
g 
de
 s
m
å 
ge
nr
er
. P
o-
st
en
s d
rif
ts
le
de
r M
or
te
n 
Ø
st
lu
nd
s 
ho
ld
ni
ng
 ti
l v
æ
ks
tla
ge
t k
om
m
er
 p
ro
m
pt
e 
og
 k
on
-
kr
et
 ti
l u
dt
ry
k 
i f
øl
ge
nd
e 
ci
ta
t. 
“V
or
es
 ro
lle
 e
r j
o 
at
 p
ræ
se
nt
er
e 
de
ls 
de
 e
ta
bl
er
ed
e 
ku
ns
tn
er
e 
m
en
 i 
hø
j g
ra
d 
og
så
 u
pc
om
in
g 
na
vn
e,
 v
æ
ks
tla
ge
t, 
de
t e
r h
el
t k
la
rt 
en
 a
f v
o-
re
s v
ig
tig
e 
ro
lle
r.”
 (I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 L
. 9
2)
. 
 I f
or
ho
ld
 ti
l P
os
te
ns
 ra
m
m
ea
fta
le
 b
liv
er
 b
åd
e 
et
 k
ra
v 
om
 a
t a
fh
ol
de
 e
n 
m
in
dr
e 
fe
st
iv
al
, 
og
 k
ra
ve
t o
m
 u
dv
ik
lin
g 
af
 d
e 
sm
al
le
 g
en
re
r o
gs
å 
til
go
de
se
t. 
D
et
te
 b
liv
er
 b
la
nd
t a
nd
et
 
gj
or
t v
ed
 P
os
te
ns
 in
vo
lv
er
in
g 
i d
en
 e
le
kt
ro
ni
sk
e 
fe
st
iv
al
, P
ho
no
 F
es
tiv
al
, (
In
te
rv
ie
w
 
Po
st
en
, L
. 2
46
), 
hv
or
 e
n 
ræ
kk
e 
ik
ke
 så
 fr
em
træ
de
nd
e 
se
gm
en
te
r o
g 
sm
al
le
 g
en
re
r f
år
 
m
ul
ig
he
d 
fo
r a
t k
om
m
e 
til
 u
dt
ry
k 
og
 d
er
ve
d 
bl
iv
e 
pr
of
ile
re
t. 
D
og
 p
oi
nt
er
er
 Ø
st
lu
nd
, 
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 at
 n
iv
ea
ue
t i
 m
us
ik
ke
n 
sk
al
 fo
rb
liv
e 
hø
jt.
 ”
[..
.]d
er
 sk
al
 v
æ
re
 n
og
et
 k
va
lit
et
 b
ag
 v
ed
 i 
hv
er
t f
al
d,
 o
g 
de
t s
ka
l v
æ
re
 n
og
et
 m
us
ik
, v
i k
an
 st
å 
in
de
n 
fo
r o
g 
pr
æ
se
nt
er
e 
ov
er
 fo
r 
vo
re
s p
ub
lik
um
.[.
..]
” 
(I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 L
. 5
5)
. 
 På
 P
os
te
n 
på
ta
ge
r m
an
 s
ig
 h
er
m
ed
 e
n 
ak
tiv
 ro
lle
 i 
ud
vi
kl
in
ge
n 
af
 v
æ
ks
tla
ge
t o
g 
pr
o-
m
ov
er
in
ge
n 
af
 d
en
ne
, h
vo
r d
e 
bl
an
dt
 a
nd
et
 v
il 
“[
...
] h
jæ
lp
e 
m
ed
 b
oo
ki
ng
 [o
g 
sæ
tte
] 
de
m
 i 
ko
nt
ak
t t
il 
ba
nd
s o
g 
bo
ok
in
g 
bu
re
au
er
 [.
..]
” 
(I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 L
. 2
40
). 
D
et
te
 e
r 
et
 g
od
t e
ks
em
pe
l p
å,
 a
t h
an
dl
in
gs
pl
an
en
s k
ra
v 
ha
r t
il 
fo
rm
ål
 a
t b
ef
or
dr
e 
de
 u
ke
nd
te
 
ku
ns
tn
er
e 
og
 d
e 
sm
al
le
 g
en
re
r o
g 
vi
se
r a
t p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
nø
dv
en
di
gv
is
 m
å 
fo
re
-
gå
 p
å 
fle
re
 o
m
rå
de
r s
im
ul
ta
nt
.  
 M
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
at
 b
ist
å 
væ
ks
tla
ge
t, 
hv
or
 d
et
te
 fo
re
fin
de
s, 
af
ho
ld
es
 d
er
 p
å 
Po
st
en
 “
ar
-
ra
ng
em
en
te
r i
 sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 K
an
sa
s C
ity
” 
(I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 L
.2
18
). 
H
er
 st
øt
te
s 
og
 p
ro
fil
er
es
 v
æ
ks
tla
g 
og
 s
m
al
le
 g
en
re
r v
ed
 sa
m
ar
be
jd
et
 m
ed
 K
an
sa
s C
ity
, s
om
 e
r e
t 
øv
e-
m
ilj
ø 
he
nv
en
dt
 ti
l a
m
at
ør
m
us
ik
er
e 
og
 u
pc
om
in
g 
ba
nd
s. 
St
ed
et
 e
r e
t a
f D
an
m
ar
ks
 
st
ør
st
e 
m
ed
 4
0 
øv
el
ok
al
er
, e
n 
ka
pa
ci
te
t p
å 
30
0 
pu
bl
ik
um
m
er
, o
ve
r 1
00
 ti
ls
lu
tte
de
 
ba
nd
s o
g 
ov
er
 5
00
 a
kt
iv
e 
am
at
ør
m
us
ik
er
e 
(P
os
te
ns
 ra
m
m
ea
fta
le
). 
Li
ge
le
de
s p
å 
G
im
le
 
ha
r v
æ
ks
tla
g 
og
 s
m
al
le
 g
en
re
r e
n 
fa
st
 p
os
iti
on
 p
ro
gr
am
sa
m
m
en
sæ
tn
in
ge
n.
 S
om
 d
et
 
ka
n 
læ
se
s u
d 
fr
a 
ra
m
m
ea
fta
le
n 
m
ed
 G
im
le
, l
ig
ge
r f
ok
us
 p
å 
”a
t v
æ
re
 e
t b
re
dt
 re
gi
on
al
t 
sp
ill
es
te
d 
m
ed
 sæ
rl
ig
t f
ok
us
 p
å 
de
 m
us
ik
al
sk
e 
væ
ks
tla
g.
” 
D
er
til
 k
om
m
er
, a
t m
an
 p
å 
G
im
le
 m
ål
re
tte
t l
av
er
 “
væ
ks
tla
gs
in
iti
at
iv
er
, ’
la
be
l- n
ig
ht
s’
 [.
..]
 sm
å 
ev
en
ts
 o
g 
et
ab
le
-
re
r v
æ
ks
tla
gs
fe
st
iv
al
 [.
..]
” 
(G
im
le
s r
am
m
ea
fta
le
). 
I i
nt
er
vi
ew
et
 m
ed
 L
ar
s S
lo
th
 p
oi
n-
te
re
r h
an
, a
t d
e 
ko
nc
er
te
r, 
de
 b
ra
nd
er
 m
es
t, 
er
 v
æ
ks
tla
ge
t, 
ne
to
p 
fo
r a
t s
ty
rk
e 
up
-
co
m
in
g 
ba
nd
s’
 c
ha
nc
er
 fo
r a
t s
lå
 ig
en
ne
m
, m
en
 o
gs
å 
fo
r a
t a
pp
el
le
re
 ti
l e
t u
ng
t p
ub
li-
ku
m
. (
In
te
rv
ie
w
 G
im
le
, L
. 5
1)
.  
 I f
or
ho
ld
 ti
l s
m
al
le
 g
en
re
r g
iv
er
 S
lo
th
 u
dt
ry
k 
fo
r, 
at
 h
an
 m
eg
et
 g
er
ne
 v
il 
ha
ve
 e
n 
st
æ
r-
ke
re
 v
er
de
ns
m
us
ik
sc
en
e,
 m
en
 a
t d
et
 e
r m
eg
et
 sv
æ
rt 
at
 få
 tr
uk
ke
t p
ub
lik
um
 ti
l: 
”V
i h
ar
 
lig
e 
ha
ft 
en
 k
on
ce
rt
 […
] s
om
 v
ar
 e
n 
af
 d
e 
be
ds
te
 k
on
ce
rt
er
 i 
ef
te
rå
re
t, 
hv
or
 d
et
 v
ar
 tr
e 
af
ri
ka
ns
ke
 b
an
ds
 so
m
 sp
ill
ed
e,
 je
g 
ve
d 
ik
ke
 h
vo
r m
an
ge
 b
et
al
en
de
 g
æ
st
er
 d
er
 v
ar
. D
et
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 va
r i
 h
ve
rt
 fa
ld
 u
nd
er
 2
0,
 o
g 
de
t v
ar
 su
pe
r f
ed
t m
en
 d
et
 e
r r
ig
tig
 sv
æ
rt
 o
g 
træ
kk
e 
in
d-
va
nd
re
r.”
 (I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 6
19
). 
 S
lo
th
 u
nd
er
st
re
ge
r, 
at
 e
n 
ve
rd
en
sm
us
ik
sc
en
e 
så
so
m
 G
lo
ba
l i
 K
øb
en
ha
vn
, k
ræ
ve
r m
an
ge
 å
r f
or
 a
t b
liv
e 
op
by
gg
et
 (i
bi
d.
 L
. 6
31
). 
H
er
 
ha
r S
lo
th
 e
n 
re
el
 p
oi
nt
e 
i f
or
ho
ld
 ti
l h
vi
lk
e 
ge
nr
er
 o
g 
gr
up
pe
rin
ge
r e
ns
 e
ve
nt
 e
r m
ål
-
re
tte
t i
m
od
. D
et
 e
r d
og
 e
n 
fr
em
træ
de
nd
e 
fa
re
 fo
r f
ej
lk
at
eg
or
ise
rin
g,
 so
m
 b
es
kr
ev
et
 i 
af
sn
itt
et
 o
m
kr
in
g 
de
m
og
ra
fi,
 h
vi
s 
m
an
 ik
ke
 se
r p
ub
lik
um
sp
ot
en
tia
le
 i 
an
dr
e 
gr
up
pe
r, 
en
d 
de
m
 d
er
 h
ar
 sa
m
m
e 
ku
ltu
re
lle
 b
ag
gr
un
d 
so
m
 m
us
ik
ke
n.
M
en
 i 
G
im
le
s t
ilf
æ
ld
e 
ka
n 
de
r o
gs
å 
væ
re
 ta
le
 o
m
 u
he
ns
ig
ts
m
æ
ss
ig
e 
ko
m
m
un
ik
at
io
ns
ka
na
le
r, 
ef
te
rs
om
 d
et
 
øn
sk
ed
e 
an
ta
l p
ub
lik
um
 ik
ke
 e
r f
re
m
m
ød
t t
il 
en
 k
on
ce
rt 
af
 e
lle
rs
 h
øj
 k
va
lit
et
. N
ie
ls 
R
ig
ho
lt 
be
sk
riv
er
 n
øj
ag
tig
 sa
m
m
e 
si
tu
at
io
n,
 h
vo
r e
n 
dy
gt
ig
 ra
i-s
an
ge
rin
de
, s
om
 to
 
da
ge
 ti
dl
ig
er
e 
ha
vd
e 
sp
ill
et
 fo
r t
o 
fy
ld
te
 st
ad
io
ns
, k
om
m
er
 ti
l D
an
m
ar
k 
og
 o
pt
ræ
de
r 
fo
r ”
to
 lu
de
re
 o
g 
en
 lo
m
m
et
yv
” 
(I
nt
er
vi
ew
 R
ig
ho
lt,
 L
. 1
87
). 
D
en
ne
 k
on
ce
rt 
va
r h
en
-
ve
nd
t t
il 
de
n 
ar
ab
isk
e 
be
fo
lk
ni
ng
 i 
lo
ka
lo
m
rå
de
t, 
og
 v
id
er
e 
po
in
te
re
r R
ig
ho
lt 
om
kr
in
g 
m
ar
ke
ds
fø
rin
ge
n 
af
 k
on
ce
rte
n,
 so
m
 g
iv
et
 v
is
 ik
ke
 h
ar
 v
æ
re
t o
pt
im
al
: ”
[D
et
 e
r]
 fo
rd
i 
de
n 
ar
ab
is
ke
 b
ef
ol
kn
in
g 
er
 så
 ra
se
nd
e 
va
nt
 ti
l i
kk
e 
at
 b
liv
e 
ta
ge
t a
lv
or
lig
t. 
D
et
 d
er
 
m
ed
 a
t f
or
ho
ld
e 
si
g 
til
, a
t d
er
 p
lu
ds
el
ig
 st
år
 n
og
et
 p
å 
ar
ab
is
k 
på
 si
de
 7
 i 
de
n 
lo
ka
le
 
av
is
, d
e 
læ
se
r d
e 
m
ås
ke
 ik
ke
 e
ng
an
g 
de
n 
lo
ka
le
 a
vi
s, 
de
 fo
rh
ol
de
r s
ig
 ik
ke
 ti
l p
la
ka
-
te
rn
e.
” 
(I
nt
er
vi
ew
 R
ig
ho
lt,
 L
. 1
93
). 
 
 R
ig
ho
lt 
m
en
er
, a
t s
pi
lle
st
ed
er
ne
 k
an
 h
av
e 
sa
m
m
e 
te
nd
en
s t
il 
at
 a
nv
en
de
 e
ks
em
pe
lv
is 
lo
ka
la
vi
se
r e
lle
r p
la
ka
te
r t
il 
pr
om
ov
er
in
g 
af
 d
er
es
 v
er
de
ns
m
us
ik
sc
en
e.
 E
fte
rf
øl
ge
nd
e 
bl
ev
 n
ye
 a
rb
ej
ds
st
ra
te
gi
er
 ta
ge
t i
 b
ru
g,
 o
g 
R
ig
ho
lt 
be
sk
riv
er
, h
vo
rd
an
 b
ru
ge
n 
af
 a
m
-
ba
ss
ad
ør
er
 o
g 
di
re
kt
e 
ko
m
m
un
ik
at
io
n 
m
ed
 m
ål
gr
up
pe
n,
 g
jo
rd
e 
un
de
rv
æ
rk
er
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 e
n 
til
næ
rm
el
se
 a
f d
en
 id
ee
lle
 m
ar
ke
ds
fø
rin
g.
 ”
Vi
 g
ik
 u
d 
og
 k
on
ta
kt
ed
e 
al
le
 d
e 
ar
a-
bi
sk
e 
fo
re
ni
ng
er
, v
i g
ik
 u
d 
og
 m
ød
te
 d
e 
un
ge
, d
er
 h
vo
r d
e 
un
ge
 v
ar
. V
i s
ku
lle
 h
el
e 
ve
-
je
n 
ig
en
ne
m
 a
lle
 fo
rd
om
m
en
e,
 […
] d
et
 k
os
te
de
 to
ns
vi
s a
f m
ød
er
. D
et
 e
r d
yr
t o
g 
ta
ge
r 
tid
! M
en
 d
a 
de
 b
eg
yn
dt
e 
at
 d
is
tr
ib
ue
re
 v
or
es
 k
on
ce
rt
er
, s
å 
sk
et
e 
de
r n
og
et
.”
 (i
bi
d.
 L
. 
20
2)
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 D
et
te
 fø
rte
 ti
l e
n 
su
cc
es
fu
ld
 k
on
ce
rt 
m
ed
 d
en
 m
ar
ok
ka
ns
ke
 k
un
st
ne
r J
am
el
 D
eb
bo
uz
e,
 
so
m
 e
lle
rs
 a
ld
rig
 v
ar
 k
om
m
et
 p
å 
ta
le
, h
vi
s 
ik
ke
 d
et
 h
av
de
 v
æ
re
t f
or
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
ne
 
(ib
id
. L
. 2
07
). 
D
et
te
 u
nd
er
st
re
ge
s 
ve
d 
Bj
ar
ne
 R
ou
rs
ga
ar
ds
 k
om
m
en
ta
r o
m
kr
in
g 
ne
to
p 
an
ve
nd
el
se
n 
af
 p
la
ka
te
r. 
H
an
 m
en
er
 ik
ke
, a
t d
et
 n
yt
te
r a
t h
æ
ng
e 
20
0 
pl
ak
at
er
 o
p,
 d
er
-
im
od
 e
r h
an
 li
ge
le
de
s f
or
ta
le
r f
or
 d
ire
kt
e 
ko
m
m
un
ik
at
io
n,
 d
a 
de
t e
r i
 ”
la
ng
 h
øj
er
e 
gr
ad
 m
un
d 
til
 m
un
d 
og
 n
et
væ
rk
 v
i m
ar
ke
ds
fø
re
r i
ge
nn
em
, f
or
di
 d
et
 si
m
pe
lth
en
 e
r d
et
 
en
es
te
, v
i t
ro
r p
å 
vi
rk
er
.”
  (
In
te
rv
ie
w
 R
ad
ar
, L
. 5
50
). 
D
og
 e
r N
ie
ls 
R
ig
ho
lt 
en
ig
 m
ed
 
La
rs
 S
lo
th
 o
m
, a
t d
en
ne
 p
ro
ce
s e
r m
eg
et
 ti
ds
kr
æ
ve
nd
e,
 k
ræ
ve
r e
n 
go
d 
po
rti
on
 re
s-
so
ur
ce
r o
g 
et
 o
ve
ro
rd
ne
t æ
nd
re
t m
in
ds
et
 o
m
kr
in
g 
ku
ltu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
. D
et
 k
ræ
ve
r 
bå
de
 a
t k
un
ne
 k
ig
ge
 s
ig
 se
lv
 i 
sp
ej
le
t p
å 
sp
ill
es
te
de
rn
e 
og
 o
ve
rv
ej
e,
 o
m
 m
an
 h
ar
 k
om
-
pe
te
nc
er
ne
, d
et
 k
ræ
ve
s, 
og
 h
vi
s 
ik
ke
, h
vo
rd
an
 d
iss
e 
sk
af
fe
s. 
So
m
 R
ig
ho
lt 
po
in
te
re
r: 
”D
er
 e
r i
kk
e 
no
gl
e 
sh
or
tc
ut
s.”
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ig
ho
lt,
 L
. 2
33
). 
 
 Fo
r a
t v
en
de
 ti
lb
ag
e 
til
 G
im
le
 o
g 
ve
rd
en
sm
us
ik
ke
n,
 m
å 
de
t s
ig
es
, a
t d
en
ne
 ik
ke
 e
r s
å 
st
or
 so
m
 e
ks
em
pe
lv
is 
de
n 
el
ek
tro
ni
sk
e 
sc
en
e,
 m
en
 b
eg
ge
 g
en
re
r b
liv
er
 i 
ra
m
m
ea
fta
-
le
n 
be
sk
re
ve
t s
om
 v
æ
re
nd
e 
sm
al
le
 g
en
re
. N
et
op
 m
ed
 e
le
kt
ro
ni
sk
 m
us
ik
 h
ar
 fr
iv
ill
ig
e 
fra
 G
im
le
 fo
rm
åe
t a
t s
ka
be
 e
le
kt
ro
ni
sk
e 
kl
ub
ar
ra
ng
em
en
te
r m
ed
 st
or
 su
cc
es
: “
D
e 
fik
 
[…
] s
at
 a
m
bi
tio
ns
ni
ve
au
et
 så
 h
øj
t, 
de
 fi
k 
la
ve
t e
n 
Tr
en
te
m
øl
le
r-
ko
nc
er
t m
ed
 8
-9
00
 
so
lg
te
 b
ill
et
te
r h
er
ne
de
 [.
..]
” 
(ib
id
. 7
80
). 
N
år
 m
an
 se
r p
å 
de
n 
el
ek
tro
ni
sk
e 
sc
en
es
 d
o-
m
in
er
en
de
 u
db
re
de
lse
 i 
ek
se
m
pe
lv
is 
de
t K
øb
en
ha
vn
sk
e 
na
tte
liv
, e
r d
et
 ik
ke
 o
ve
rr
a-
sk
en
de
, a
t e
t s
åd
an
 a
rr
an
ge
m
en
t o
gs
å 
ka
n 
bl
iv
e 
po
pu
læ
rt 
på
 e
t s
te
d 
so
m
 G
im
le
 i 
en
 b
y 
so
m
 R
os
ki
ld
e.
 M
an
 m
å 
gå
 u
d 
fra
, a
t d
e 
i u
da
rb
ej
de
lse
n 
af
 ra
m
m
ea
fta
le
rn
e 
ov
er
or
dn
et
 
se
t f
or
ho
ld
er
 s
ig
 ti
l h
va
d 
de
r e
r r
ep
ræ
se
nt
er
et
 re
gi
on
al
t, 
og
 h
va
d 
de
r b
ør
 fo
ku
se
re
s p
å 
ud
 fr
a 
de
t. 
D
og
 k
un
ne
 d
et
te
 g
od
t k
on
kr
et
ise
re
s 
m
er
e,
 så
 g
en
re
rn
e 
ik
ke
 si
dd
es
til
es
 ti
l 
eg
en
 fo
rto
lk
ni
ng
. F
or
 d
et
 v
ill
e 
jo
 v
æ
re
 o
pl
ag
t a
t f
ok
us
er
e 
på
 d
e 
sm
al
le
 g
en
re
r, 
de
r 
hv
or
 m
an
 e
rfa
re
r s
uc
ce
s o
g 
er
fa
rin
g,
 o
g 
ud
sk
yd
e 
an
dr
e 
sm
al
le
 g
en
re
, i
nd
til
 m
ul
ig
he
-
de
n 
fo
r s
am
ar
be
jd
e 
m
ed
 e
ks
em
pe
lv
is 
an
dr
e 
sp
ill
es
te
de
r e
lle
r a
nd
re
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r 
op
st
år
 –
 n
et
op
 fo
r a
t s
ik
re
 b
re
de
re
 o
pb
ak
ni
ng
, f
le
re
 p
ub
lik
um
m
er
 o
g 
st
ør
re
 s
uc
ce
s.
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 Se
r m
an
 i 
st
ed
et
 p
å 
væ
ks
tla
gs
om
rå
de
t, 
er
 G
im
le
 m
eg
et
 b
eg
ej
st
re
t o
ve
r d
en
 p
os
iti
ve
 
re
sp
on
s, 
so
m
 sp
ill
es
te
de
t h
ar
 få
et
 i 
fo
rb
in
de
lse
 m
ed
 e
va
lu
er
in
ge
n 
af
 ra
m
m
ea
fta
le
n:
 
“J
am
en
 v
i v
ar
 si
nd
ss
yg
t i
nn
ov
at
iv
e 
[..
.] 
is
ær
 p
å 
vo
re
s a
rb
ej
de
 p
å 
væ
ks
tla
ge
t”
 (I
nt
er
-
vi
ew
 G
im
le
, L
. 7
94
). 
Et
 e
ks
em
pe
l h
er
på
 e
r s
am
ar
be
jd
et
 m
ed
 B
an
da
ka
de
m
i o
m
 u
dv
ik
-
lin
g 
og
 k
ar
rie
re
pl
ej
e 
i v
æ
ks
tla
gs
 sa
m
m
en
hæ
ng
 (I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 1
07
). 
Et
 a
nd
et
 
ek
se
m
pe
l h
vo
r G
im
le
 le
ve
r o
p 
til
 d
ire
kt
io
ne
rn
e 
i r
am
m
ea
fta
le
rn
e,
 e
r i
 fo
rb
in
de
lse
 m
ed
 
de
re
s f
riv
ill
ig
e 
bo
ok
in
gg
ru
pp
e,
 S
ou
nd
-T
je
k,
 d
er
 h
ar
 sæ
rli
g 
fo
ku
s p
å 
up
co
m
in
g 
ba
nd
s, 
hv
or
 d
e 
ha
r “
[..
.] 
få
et
 la
ve
t n
og
le
 g
od
e 
up
co
m
in
g 
fe
st
iv
al
er
.”
 (I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 
76
0)
. P
å 
ba
gg
ru
nd
 a
f u
dv
ik
lin
gs
ar
be
jd
et
 m
ed
 B
an
da
ka
de
m
i h
ar
 k
ul
tu
rm
in
is
te
r U
ff
e 
El
bæ
k 
ud
ta
lt 
“a
t o
gs
å 
an
dr
e 
ka
n 
læ
re
 a
f k
ul
tu
rr
eg
io
ne
ns
 e
rf
ar
in
ge
r i
ge
nn
em
 e
t N
at
i-
on
al
t O
pd
ra
g.
” 
(I
nt
er
ne
t: 
K
ul
tu
rm
in
is
te
rie
t 4
). 
D
er
 st
øt
te
s s
ål
ed
es
 ti
l v
id
er
eu
dv
ik
lin
g 
og
 v
id
en
sd
el
in
g 
m
ed
 a
nd
re
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r. 
 
 I i
nt
er
vi
ew
et
 u
dt
ry
kk
er
 S
lo
th
 i 
de
t h
el
e 
ta
ge
t e
t s
æ
rli
gt
 e
ng
ag
em
en
t o
ve
rfo
r v
æ
ks
tla
-
ge
t o
g 
sm
al
le
 g
en
re
, m
en
 m
en
er
, a
t s
el
vo
m
 m
an
 ta
ge
r f
at
 i 
no
gl
e 
un
de
rr
ep
ræ
se
nt
er
ed
e 
gr
up
pe
r/b
an
ds
, h
er
un
de
r v
æ
ks
tla
g,
 sk
al
 d
et
 s
ta
di
g 
væ
re
 k
va
lit
et
sm
us
ik
. D
et
 e
r i
kk
e 
ba
re
 v
æ
ks
tla
g 
fo
r v
æ
ks
tla
ge
ts
 sk
yl
d.
 H
an
 m
en
er
 d
og
, a
t d
et
 e
r e
n 
de
l a
f G
im
le
s o
pg
a-
ve
 a
t g
iv
e 
de
 s
m
å 
ba
nd
s e
n 
ch
an
ce
 fo
r a
t k
om
m
e 
fr
em
 i 
D
an
m
ar
k,
 så
fre
m
t d
e 
ap
pe
lle
-
re
r t
il 
no
ge
n.
 D
et
te
 e
r f
or
m
en
tli
g 
en
 a
f g
ru
nd
en
de
 ti
l, 
at
 d
e 
ha
vd
e 
20
0 
ko
nc
er
te
r o
g 
ik
ke
 k
un
 o
pf
yl
de
r d
e 
12
0 
ko
nc
er
te
r, 
so
m
 d
e 
i r
am
m
ea
fta
le
rn
e 
ha
r s
kr
ev
et
 u
nd
er
 p
å 
(I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 1
67
). 
 
 På
 b
ag
gr
un
d 
af
 o
ve
ns
tå
en
de
 m
å 
de
t k
un
ne
 u
dl
ed
es
, a
t m
an
 p
å 
G
im
le
 i 
hø
j g
ra
d 
fo
r-
pl
ig
tig
er
 si
g 
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
s k
ra
v 
om
 fo
ku
s p
å 
sm
al
le
 g
en
re
 o
g 
væ
ks
tla
g.
 D
og
 læ
g-
ge
s d
er
 fr
a 
fo
lk
en
e 
på
 G
im
le
s s
id
e 
væ
gt
 p
å,
 a
t m
an
 so
m
 sp
ill
es
te
d 
se
lv
fø
lg
el
ig
 tæ
nk
er
 
på
 k
va
lit
et
en
, s
am
t r
en
ta
bi
lit
et
en
, n
år
 m
an
 p
ro
gr
am
læ
gg
er
. D
et
te
 p
å 
tro
ds
 a
f e
ve
nt
ue
l 
pe
rs
on
lig
 in
te
re
ss
e 
i v
iss
e 
sm
al
le
 g
en
re
 e
lle
r s
om
 S
lo
th
 u
dt
ry
kk
er
 d
et
: ”
M
an
 v
il 
ge
rn
e 
pr
æ
se
nt
er
e 
no
ge
t f
or
sk
el
lig
t m
en
 d
et
 sk
al
 o
gs
å 
væ
re
 e
n 
ap
pe
l ”
(ib
id
. 9
0)
. 
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 8.
2.
1 
A
t s
æ
tte
 p
ri
s p
å 
væ
ks
tla
ge
t 
På
 P
os
te
n 
ha
r m
an
 la
ve
t e
n 
lig
ne
nd
e 
ob
se
rv
at
io
n.
 M
or
te
n 
Ø
st
lu
nd
s k
om
m
en
ta
r t
il 
de
n 
m
an
gl
en
de
 re
nt
ab
ili
te
t v
ed
 a
fh
ol
de
lse
n 
af
 k
on
ce
rte
r m
ed
 v
er
de
ns
m
us
ik
ke
n 
og
 d
e 
sm
al
le
 g
en
re
r p
å 
Po
st
en
 k
om
 ti
l u
dt
ry
k 
så
le
de
s: 
”D
et
 e
r e
n 
st
or
 u
df
or
dr
in
g 
hv
er
 g
an
g 
[…
] S
åd
an
 n
og
et
 k
ul
tu
r, 
de
t k
os
te
r a
lts
å 
pe
ng
e”
 (I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 L
. 3
54
). 
 H
an
 u
n-
de
rs
tre
ge
r a
lts
å,
 a
t m
an
 b
ru
ge
r p
en
ge
 fr
em
 fo
r a
t t
je
ne
 p
en
ge
 p
å 
at
 a
fh
ol
de
 d
iss
e 
ko
n-
ce
rte
r, 
m
en
 h
an
 p
åp
eg
er
 y
de
rli
ge
re
, a
t d
et
 e
r e
t k
ra
v 
fo
r a
t m
od
ta
ge
 d
en
 a
lta
fg
ør
en
de
 
st
øt
te
. ”
H
vi
s i
kk
e 
vi
 la
ve
de
 d
en
 sl
ag
s, 
ja
m
en
 så
 v
ill
e 
vi
 n
ok
 ik
ke
 få
 st
øt
te
kr
on
er
ne
.”
 
(I
nt
er
vi
ew
 P
os
te
n,
 L
. 3
65
). 
 So
m
 d
et
 v
ar
 ti
lfæ
ld
et
 i 
in
te
rv
ie
w
et
 m
ed
 P
os
te
n 
og
 G
im
le
, e
r d
et
 o
fte
 h
el
le
r i
kk
e 
re
nt
a-
be
lt 
på
 R
ad
ar
 a
t a
fh
ol
de
 k
on
ce
rte
r m
ed
 d
e 
sm
al
le
 g
en
re
r. 
O
fte
 v
il 
va
lg
et
 i 
bo
ok
ni
ng
s-
pr
oc
es
se
n 
væ
re
 e
n 
væ
gt
ni
ng
 a
f, 
hv
ad
 d
er
 re
nt
 fa
kt
isk
 e
r i
nt
er
es
se
 fo
r, 
og
 h
va
d 
de
r e
r 
st
ill
et
 a
f k
ra
v 
vi
a 
ra
m
m
ea
fta
le
rn
e,
 o
g 
hv
ad
 m
an
 so
m
 b
oo
ke
r s
el
v 
sy
ne
s s
ka
l h
av
e 
en
 
pl
ad
s 
i p
ro
gr
am
sæ
tn
in
ge
n 
(I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 1
00
5)
. C
on
ny
 Jø
rg
en
se
n 
fo
rtæ
lle
r 
bl
an
dt
 a
nd
et
, a
t s
el
v 
de
 k
on
ce
rte
r, 
de
r a
pp
el
le
re
r t
il 
et
 p
ub
lik
um
, k
an
 v
æ
re
 s
væ
re
 a
t 
ba
la
nc
er
e 
øk
on
om
is
k 
og
 fo
rts
æ
tte
r m
ed
 a
t s
ig
e,
 a
t m
an
 n
og
le
 g
an
ge
 k
an
 ”
[…
] v
æ
lg
e 
no
gl
e 
m
eg
et
 k
un
st
pr
io
ri
te
re
de
 a
rr
an
ge
m
en
te
r. 
H
vo
r m
an
 så
 b
ru
ge
r e
n 
or
de
nt
lig
 lu
ns
 
af
 d
en
 o
ffe
nt
lig
e 
st
øt
te
 ti
l a
t f
å 
de
t t
il 
at
 b
al
an
ce
re
.”
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 1
00
9)
. 
O
ve
ns
tå
en
de
 e
r e
t e
ks
em
pe
l p
å,
 h
vo
r a
fg
ør
en
de
 d
en
 o
ffe
nt
lig
e 
st
øt
te
 e
r, 
hv
is
 m
an
 so
m
 
sp
ill
es
te
d 
vi
l, 
el
le
r s
ka
l, 
ha
ve
 fo
ku
s p
å 
an
de
t e
nd
 d
e 
si
kr
e 
na
vn
e 
og
 a
rr
an
ge
m
en
te
r. 
Y
de
rli
ge
re
 k
an
 d
et
 u
dd
ra
ge
s, 
at
 sp
ill
es
te
de
rn
e 
i h
øj
 g
ra
d 
af
ho
ld
er
 k
on
ce
rte
r m
ed
 h
en
-
bl
ik
 p
å 
de
 s
m
al
le
 g
en
re
r f
or
 a
t m
od
ta
ge
 st
øt
te
n 
på
 tr
od
s a
f e
ve
nt
ue
l m
an
gl
en
de
 in
te
-
re
ss
e 
og
 e
fte
rs
pø
rg
se
l. 
 
 Ø
ko
no
m
is
ke
 b
ar
rie
re
r m
od
ar
be
jd
er
 a
lts
å 
de
n 
dy
na
m
is
ke
 id
e,
 so
m
 k
ul
tu
r s
ka
be
s u
d 
fra
, o
g 
gø
r d
et
 st
at
isk
 o
g 
m
er
e 
ko
nk
re
tis
er
et
. O
rd
et
 v
æ
ks
tla
g 
i s
in
 o
pr
in
de
lig
 re
to
ris
ke
 
be
ty
dn
in
g 
le
de
r t
an
ke
rn
e 
he
n 
på
 e
t ø
ko
no
m
isk
 ø
je
m
ed
 fr
em
 fo
r e
n 
na
tu
rli
g 
ku
ltu
re
l 
ud
vi
kl
in
g 
af
 d
e 
kr
ea
tiv
e 
kr
æ
fte
r. 
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 8.
3 
K
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 –
 e
n 
m
an
gf
ol
di
g 
di
sk
us
si
on
 
D
e 
to
 fo
rr
ig
e 
af
sn
it 
ha
r h
an
dl
et
 o
m
 h
en
ho
ld
sv
is 
bø
rn
 o
g 
un
ge
, d
e 
sm
al
le
 g
en
re
r o
g 
væ
ks
tla
ge
t. 
D
et
 n
ok
 m
es
t f
re
m
træ
de
nd
e 
og
 g
en
ne
m
gå
en
de
 k
ra
v 
i m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
a-
ne
n,
 e
r d
og
 so
m
 n
æ
vn
t i
 in
tro
du
kt
io
ne
n 
til
 a
fs
ni
tte
t, 
kr
av
et
 o
m
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
g-
he
d,
 d
er
 o
ve
ro
rd
ne
t k
an
 læ
gg
es
 p
å 
al
le
 a
nd
re
 te
m
ae
r g
ru
nd
et
 u
dt
ry
kk
et
s v
id
træ
kk
en
-
de
, m
en
 o
gs
å 
di
ffu
se
 k
ar
ak
te
r. 
H
va
d 
m
en
es
 d
er
 e
ge
nt
lig
 m
ed
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
, 
og
 m
ås
ke
 e
nd
nu
 v
ig
tig
er
e,
 h
vo
rd
an
 fo
rto
lk
er
 d
e 
en
ke
lte
 rå
d,
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r, 
og
 
sp
ill
es
te
de
r b
eg
re
be
t?
 V
i v
il 
i d
et
 fø
lg
en
de
 s
e 
på
, h
vo
rd
an
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
sb
eg
re
be
t e
r 
br
ug
t i
 m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
, h
vo
rd
an
 d
et
 k
om
m
er
 ti
l u
dt
ry
k 
i d
e 
re
sp
ek
tiv
e 
ra
m
m
e-
af
ta
le
r, 
og
 h
vo
rle
de
s 
m
an
 p
å 
sp
ill
es
te
de
rn
e 
fo
rh
ol
de
r s
ig
 ti
l, 
fo
rs
tå
r o
g 
in
ko
rp
or
er
er
 
he
ns
yn
st
ag
en
 ti
l k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
.  
 So
m
 ti
dl
ig
er
e 
næ
vn
t h
al
te
r D
an
m
ar
k 
ba
ge
fte
r m
ed
 a
t g
en
ne
m
fø
re
 e
t s
åk
al
dt
 k
ul
tu
re
lt 
de
m
ok
ra
ti1
8 , 
gr
un
de
t e
n 
hi
dt
il 
m
an
gl
en
de
 e
lle
r u
til
st
ræ
kk
el
ig
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
g-
he
ds
po
lit
ik
. S
pø
rg
sm
ål
et
 e
r, 
hv
ad
 d
et
 k
ræ
ve
r a
f n
at
io
na
lp
ol
iti
kk
en
, o
g 
fø
lg
el
ig
 o
gs
å 
in
st
itu
tio
ne
rn
e 
og
 b
ef
ol
kn
in
ge
n,
 fo
r a
t f
å 
in
ko
rp
or
er
et
 id
ée
n,
 in
te
re
ss
en
 o
g 
de
 k
on
kr
e-
te
 ti
lta
g,
 så
 e
t k
ul
tu
re
lt 
m
an
gf
ol
di
gt
 u
db
ud
 o
g 
de
t k
ul
tu
re
lle
 d
em
ok
ra
ti 
ka
n 
bl
iv
e 
en
 
re
al
ite
t, 
fre
m
 fo
r e
t b
uz
z-
wo
rd
 o
g 
en
 id
eo
lo
gi
? 
D
et
 k
ræ
ve
r n
at
ur
lig
vi
s, 
at
 d
er
 p
å 
la
nd
sp
la
n 
er
 e
t k
ul
tu
re
lt 
ud
bu
d,
 d
er
 v
æ
rd
sæ
tte
r, 
in
kl
ud
er
er
 o
g 
ud
try
kk
er
 m
an
gf
ol
di
g-
he
de
n.
 D
et
 e
r h
er
 v
ig
tig
t a
t f
or
ho
ld
e 
si
g 
til
 n
og
le
 a
f d
en
 k
ul
tu
re
lle
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
s 
be
slæ
gt
ed
e 
be
gr
eb
er
: p
ol
yk
ul
tu
re
l, 
m
ul
tik
ul
tu
re
l, 
fle
rk
ul
tu
re
l, 
in
te
rk
ul
tu
re
l, 
m
ul
tie
t-
ni
sk
 o
g 
ku
ltu
re
l h
yb
ri
di
te
t. 
So
m
 ti
dl
ig
er
e 
næ
vn
t, 
ha
r i
nt
er
ku
ltu
ra
lit
et
 v
æ
re
t d
en
 i 
pr
o-
je
kt
et
s s
am
m
en
hæ
ng
, m
es
t b
ru
gt
e 
te
rm
 o
m
 d
an
sk
er
e 
m
ed
 a
nd
en
 e
tn
isk
 b
ag
gr
un
d 
en
d 
da
ns
k.
 I 
ra
pp
or
te
n 
om
 K
ul
tu
re
l M
an
gf
ol
di
gh
ed
 fr
a 
20
07
 b
liv
er
 b
eg
re
be
rn
e 
m
ul
tik
ul
tu
-
re
l o
g 
fle
rk
ul
tu
re
l s
id
de
st
ill
et
 o
g 
de
fin
er
et
 ti
l o
fte
, m
en
 ik
ke
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s, 
at
 v
æ
re
 
”[
…
] i
de
nt
is
k 
m
ed
 d
et
 e
tn
is
ke
, s
om
 b
et
eg
ne
r d
et
 k
ul
tu
re
lt 
ka
ra
kt
er
is
tis
ke
, n
og
et
, d
er
 
er
 sæ
re
ge
nt
 fo
r e
t f
ol
k.
 E
tn
is
k 
an
ve
nd
es
 d
og
 o
fte
st
 i 
be
sk
ri
ve
ls
en
 a
f m
en
ne
sk
er
 m
ed
 
rø
dd
er
 u
de
nf
or
 d
en
 v
es
tli
ge
 v
er
de
ns
 k
ul
tu
re
r.
” 
(D
av
ie
s 2
00
7:
10
). 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
18
 I 
af
sn
itt
et
 ”k
ul
tu
ru
dv
ik
lin
g 
og
 n
ye
 k
ul
tu
rs
tu
di
er
” 
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  I f
or
læ
ng
el
se
 h
er
af
 b
liv
er
 in
te
rk
ul
tu
re
l/t
væ
rk
ul
tu
re
l d
ef
in
er
et
 ti
l e
n 
”f
ri
 b
ev
æ
ge
ls
e 
m
el
le
m
 fl
er
e 
fo
rs
ke
lli
ge
 k
ul
tu
re
r s
om
 fø
lg
e 
af
 in
te
ra
kt
io
n,
 sa
m
ar
be
jd
e 
el
le
r u
dv
ek
s-
lin
g,
 h
vi
lk
et
 ig
en
 k
an
 u
dv
ik
le
 si
g 
til
 n
ye
 h
yb
ri
df
or
m
er
 […
]”
 (i
bi
d.
). 
I r
ap
po
rte
n 
se
s 
ne
to
p 
fo
ku
s p
å 
de
t e
tn
isk
e 
i b
eg
re
be
rn
e 
so
m
 e
n 
fa
re
 fo
r, 
at
 e
t k
ra
v 
til
 a
t p
rio
rit
er
e 
til
-
bu
d 
til
 d
et
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
, k
an
 b
liv
e 
på
 b
ek
os
tn
in
g 
af
 k
un
st
ne
ris
k 
kv
al
ite
t (
ib
id
.).
 D
et
-
te
, f
ør
 v
i f
or
ts
æ
tte
r b
eg
re
bs
af
kl
ar
in
ge
n,
 fø
re
r o
s i
nd
 p
å 
en
 d
isk
us
si
on
 o
m
 k
va
lit
et
 v
er
-
su
s 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
. 
8.
3.
1 
K
ul
tu
re
lm
an
gf
ol
di
gh
ed
 p
å 
be
ko
st
ni
ng
 a
f k
va
lit
et
en
? 
Po
st
en
s d
rif
ts
le
de
r M
or
te
n 
Ø
st
lu
nd
 p
oi
nt
er
er
 v
ig
tig
he
de
n 
i d
en
 k
un
st
ne
ris
ke
 k
va
lit
et
: 
”[
…
] v
i f
øl
er
, d
er
 sk
al
 v
æ
re
 n
og
et
 k
va
lit
et
 b
ag
 […
] d
et
 sk
al
 v
æ
re
 n
og
et
 m
us
ik
, v
i k
an
 
st
å 
in
de
 fo
r o
g 
pr
æ
se
nt
er
e 
[…
] s
om
 fo
lk
, d
e 
sy
ne
s e
r p
en
ge
ne
 v
æ
rd
.”
 (I
nt
er
vi
ew
 P
o-
st
en
, L
. 5
6)
 S
om
 n
æ
vn
t i
 a
fs
ni
tte
t o
m
 V
æ
ks
tla
ge
t o
g 
de
 sm
al
le
 g
en
re
r, 
se
r o
gs
å 
La
rs
 
Sl
ot
h 
fra
 G
im
le
 v
ig
tig
he
de
n 
i a
t f
or
ho
ld
e 
si
g 
til
 d
en
 k
un
st
ne
ris
ke
 k
va
lit
et
, n
år
 m
an
 
ar
be
jd
er
 m
ed
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g,
 sp
ec
ie
lt 
i f
or
ho
ld
 ti
l v
æ
ks
tla
g 
og
 s
m
al
le
 g
en
re
r o
g 
he
ru
nd
er
 ik
ke
ve
st
lig
 m
us
ik
. D
et
 e
r d
og
 ”
en
 k
en
ds
ge
rn
in
g,
 a
t i
kk
e 
al
 k
un
st 
um
id
de
l-
ba
rt
 k
an
 m
ål
es
 m
ed
 sa
m
m
e 
m
ål
es
to
k 
og
 d
er
m
ed
 m
ed
 sa
m
m
e 
kv
al
ite
ts
fo
rs
tå
el
se
.”
 
(ib
id
.:2
7)
 D
er
til
 fø
lg
er
, a
t d
en
 m
an
gl
en
de
 in
ds
ig
t i
 d
en
 g
æ
ld
en
de
 k
ul
tu
r t
il 
st
ad
ig
he
d 
m
ed
vi
rk
er
 ti
l a
t f
ol
k 
fe
jlk
at
eg
or
ise
re
r. 
D
et
te
 k
an
 re
su
lte
re
 i 
en
 n
at
io
na
lis
tis
k 
sn
æ
ve
r-
sy
ne
th
ed
, m
en
 k
an
 p
å 
de
n 
an
de
n 
si
de
 o
gs
å 
m
ed
fø
re
 p
ol
iti
sk
 k
or
re
kt
he
d:
 ”
Ar
gu
m
en
ta
-
tio
ne
n 
er
, a
t m
an
 e
r b
an
ge
 fo
r, 
at
 d
en
 k
un
stn
er
is
ke
 st
an
da
rd
 fa
ld
er
, h
vi
s m
an
 sk
al
 
st
øt
te
 p
ro
je
kt
er
 o
g 
ku
ns
tn
er
e,
 so
m
 m
ul
ig
vi
s i
kk
e 
le
ve
r o
p 
til
 g
æ
ld
en
de
 st
an
da
rd
, b
lo
t 
fo
rd
i d
et
 e
r ’
po
lit
is
k 
ko
rr
ek
t’ 
at
 st
øt
te
 k
un
stn
er
e 
m
ed
 fo
rs
ke
lli
g 
et
ni
sk
 e
lle
r k
ul
tu
re
l 
ba
gg
ru
nd
.”
 (i
bi
d.
:3
0)
 M
el
le
m
 d
e 
to
 y
de
rp
ol
er
 b
ef
in
de
r s
ig
 d
en
 d
an
sk
e 
ku
ltu
ra
rv
, s
om
 
na
tu
rli
gv
is 
er
 a
t h
ol
de
 fo
r ø
je
. F
or
 ”
 m
an
 [e
r] 
of
te
 b
an
ge
 fo
r a
t m
is
te
 tr
ad
iti
on
er
 o
g 
ud
tr
yk
, d
er
 u
dv
an
de
s p
å 
gr
un
d 
af
 d
en
 g
ra
dv
is
e 
sa
m
m
en
sm
el
tn
in
g 
af
 k
ul
tu
re
r o
g 
de
r-
ve
d 
m
is
te
r s
in
 ’e
ge
na
rt
’ s
om
 la
nd
 –
 so
m
 fo
lk
 –
 so
m
 k
ul
tu
r.”
 (i
bi
d.
). 
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 D
en
ne
 b
ek
ym
rin
g 
er
, f
or
 o
s a
t s
e 
un
ød
ve
nd
ig
, d
a 
al
le
 k
ul
tu
re
r i
nd
dr
ag
er
 o
g 
bl
iv
er
 p
å-
vi
rk
et
 a
f a
nd
re
. R
es
ul
ta
te
t a
f a
t i
nd
dr
ag
e 
el
em
en
te
r f
ra
 fr
em
m
ed
e 
ku
ltu
re
r, 
er
 a
t m
an
 
be
væ
ge
r s
ig
 m
od
 d
en
 ti
dl
ig
er
e 
om
ta
lte
 m
on
ok
ul
tu
r. 
D
eb
at
te
n 
om
 k
va
lit
et
 v
er
su
s d
et
 
in
te
rk
ul
tu
re
lle
 e
r s
ål
ed
es
 e
t s
am
m
en
su
riu
m
 a
f f
le
re
 y
de
rp
un
kt
er
, d
er
 m
ås
ke
 h
ar
 sa
m
-
m
e 
ud
ga
ng
sp
un
kt
, m
en
 v
id
t f
or
sk
el
lig
e 
fo
rm
ål
. V
i k
an
 d
og
 p
ris
e 
os
 ly
kk
el
ig
e 
fo
r, 
at
 
vi
 ik
ke
 læ
ng
er
e 
bl
iv
er
 d
ik
te
re
t e
n 
ko
nk
re
t k
va
lit
et
sr
ig
tig
 k
ul
tu
rfo
rs
tå
el
se
 g
en
ne
m
 e
n 
en
he
ds
ku
ltu
r, 
m
en
 ti
l d
el
s h
ar
 å
bn
et
 ø
jn
en
e 
op
 fo
r d
en
 k
va
lit
et
 d
er
 li
gg
er
 i 
an
dr
e 
ku
l-
tu
re
r, 
og
 d
en
 re
sp
ek
t d
e 
nø
dv
en
di
gv
is
 m
å 
gi
ve
s.
 K
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 in
db
ef
at
te
r 
de
rfo
r k
un
st
ne
ris
ke
 fo
rh
ol
d,
 m
en
 o
gs
å 
kø
n 
og
 a
ld
er
, f
re
m
fo
r k
un
 a
t d
iff
er
en
tie
re
 fo
lk
 
på
 d
er
es
 e
tn
isk
e 
til
hø
rs
fo
rh
ol
d.
 D
er
 d
væ
le
s 
do
g 
ve
d 
en
 v
æ
se
nt
lig
 p
oi
nt
e:
 ”
D
en
 k
ul
tu
-
re
lle
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
 k
an
 i 
si
g 
se
lv
 v
æ
re
 e
n 
ki
ld
e 
til
 k
re
at
iv
ite
t, 
m
en
 k
an
 o
gs
å 
ru
m
m
e 
en
 fa
re
 fo
r u
dv
an
di
ng
, h
vi
s d
en
 sk
al
 d
æ
kk
e 
al
t.”
 (i
bi
d.
:1
0)
. V
i h
ar
 i 
pr
oj
ek
te
t n
et
op
 
op
nå
et
 d
en
 sa
m
m
e 
er
ke
nd
el
se
, s
om
 d
er
 g
iv
es
 u
dt
ry
k 
fo
r i
 d
et
 o
ve
nn
æ
vn
te
. B
en
æ
vn
el
-
se
n 
ku
ltu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 sp
æ
nd
er
 m
eg
et
 b
re
dt
, o
g 
in
kl
ud
er
er
 e
t b
re
dt
 sp
ek
tre
 a
f 
ku
ltu
re
lt 
be
slæ
gt
ed
e 
om
rå
de
r. 
D
et
te
 g
ør
 d
et
 u
tro
lig
 le
t a
t b
ru
ge
 i 
ut
al
lig
e 
sa
m
m
en
-
hæ
ng
e 
m
en
 b
es
væ
rli
gg
ør
e 
til
 g
en
gæ
ld
 o
gs
å 
de
n 
re
tte
 fo
rs
tå
el
se
 i 
vi
ss
e 
sit
ua
tio
ne
r. 
Fo
r 
so
m
 L
ar
s S
lo
th
 s
va
re
r i
 in
te
rv
ie
w
et
: ”
M
an
gf
ol
di
gh
ed
 e
r e
n 
m
an
gf
ol
di
g 
tin
g.
” 
(I
nt
er
-
vi
ew
 G
im
le
, L
: 5
98
). 
U
do
ve
r a
t g
iv
e 
ud
try
k 
fo
r e
ge
t i
ni
tia
tiv
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 a
t i
nk
lu
de
re
 
et
ni
sk
e 
m
in
or
ite
te
r, 
gi
ve
r L
ar
s S
lo
th
 u
dt
ry
k 
fo
r e
n 
m
er
e 
om
fa
vn
en
de
 fo
rs
tå
el
se
 fo
r 
be
gr
eb
et
, n
år
 h
an
 b
liv
er
 sp
ur
gt
 o
m
 a
t f
or
ho
ld
e 
si
g 
til
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
. H
er
 a
ss
oc
ie
re
r 
ha
n 
ik
ke
 k
un
 ti
l e
tn
isk
e 
gr
up
pe
rin
ge
r, 
m
en
 o
gs
å 
til
 fo
rs
ke
lli
ge
 a
ld
er
sg
ru
pp
er
, k
on
kr
et
e 
ge
nr
er
 –
 m
ed
 a
lt 
fra
 h
ip
ho
p 
til
 p
op
 o
ve
r e
le
kt
ro
ni
sk
 ti
l p
un
k 
og
 su
bg
en
re
r (
ib
id
.).
  
 M
or
te
n 
Ø
st
lu
nd
 fr
a 
Po
st
en
 s
va
re
r f
øl
ge
nd
e 
og
 d
em
on
st
re
re
r s
it 
sy
n 
på
 e
n 
m
an
gf
ol
di
g 
in
kl
us
io
n 
so
m
 ”
at
 […
] f
å 
al
le
 k
ul
tu
re
r i
nd
. [
…
] v
i v
il 
m
eg
et
 g
er
ne
 h
av
e 
en
 b
re
d 
ku
l-
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 h
er
, s
å 
de
t i
kk
e 
ku
n 
er
 e
n 
ve
st
lig
 m
us
ik
ku
ltu
r, 
de
r e
r h
er
.”
 (I
n-
te
rv
ie
w
 P
os
te
n,
 L
. 3
30
). 
H
er
 h
an
dl
er
 d
et
 a
lts
å 
lig
el
ed
es
 o
m
 e
tn
isk
e 
ku
ltu
re
r o
g 
de
 k
ul
-
tu
re
lle
 p
ro
du
kt
er
 h
er
af
. U
dl
ed
en
de
 a
f d
et
 o
ve
rs
tå
en
de
 få
r v
i d
og
 e
t b
ill
ed
e 
af
 a
t k
ul
tu
-
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 h
an
dl
er
 o
m
 a
nd
et
 e
nd
 e
tn
isk
e 
ku
ltu
re
r, 
m
en
 n
et
op
 in
kl
us
io
ne
n 
af
 
di
ss
e 
ha
r v
æ
re
t e
t f
ok
us
 i 
m
an
ge
 a
f d
e 
til
ta
g,
 d
er
 h
id
til
 h
ar
 v
æ
re
t p
ræ
se
nt
er
et
 i 
da
ns
k 
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 re
gi
. D
et
te
 fø
re
r o
s d
ire
kt
e 
vi
de
re
 ti
l d
isk
us
sio
ne
n 
om
 d
e 
in
te
gr
at
io
ns
m
æ
ss
ig
e 
øj
em
ed
, 
de
r k
un
ne
 li
gg
e 
ba
g.
 
8.
3.
2 
In
te
gr
at
io
n 
el
le
r i
nk
lu
si
on
 
En
 o
pl
ag
t d
isk
us
si
on
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
, e
r o
m
 h
vo
rv
id
t k
ul
tu
re
l 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
 h
ar
 e
t s
kj
ul
t i
nt
eg
ra
tio
ns
po
lit
isk
 fo
rm
ål
. F
or
 n
ok
 b
liv
er
 d
an
sk
er
e 
m
ed
 
an
de
n 
et
ni
sk
 b
ag
gr
un
d 
en
d 
da
ns
k 
ik
ke
 n
æ
vn
t d
ire
kt
e 
i h
an
dl
in
gs
pl
an
en
, m
en
 k
an
 d
et
-
te
 ik
ke
 v
æ
re
 e
t u
dt
ry
k 
fo
r b
er
ør
in
gs
an
gs
t?
 F
or
 se
r m
an
 p
å 
di
sk
ur
se
n 
om
kr
in
g 
ha
nd
-
lin
gs
pl
an
en
 o
g 
de
n 
ku
ltu
rp
ol
iti
sk
e 
sc
en
e,
 få
r p
ib
en
 e
n 
an
de
n 
ly
d.
 M
an
 k
an
 sp
ør
ge
, o
m
 
he
le
 d
isk
ur
se
n 
om
kr
in
g 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
 e
r i
 e
t i
nt
eg
ra
tio
ns
m
æ
ss
ig
t ø
je
m
ed
? 
D
et
 in
te
r-
ku
ltu
re
lle
, e
lle
r e
tn
isk
e 
fo
ku
s o
m
 m
an
 v
il,
 e
r d
og
 b
es
te
m
t i
kk
e 
til
 a
t t
ag
e 
fe
jl 
af
 i 
ku
l-
tu
rd
eb
at
te
n,
 o
g 
i f
or
ho
ld
 ti
l h
id
tid
ig
e 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
gs
pr
oj
ek
te
r p
å 
da
ns
k 
jo
rd
. 
So
m
 L
ou
ise
 E
jg
od
 H
an
se
n 
po
in
te
r, 
”[
…
] s
å 
ha
r t
en
de
ns
en
 i 
en
 d
an
sk
 sa
m
m
en
hæ
ng
 
væ
re
t a
t t
al
e 
om
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
sp
ec
ifi
kt
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 e
tn
is
k 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
.”
 
(H
an
se
n 
20
11
:2
8)
.  
 I d
en
 d
ire
kt
e 
ko
m
m
un
ik
at
io
n 
til
 e
ks
em
pe
lv
is
 u
ng
e 
in
dv
an
dr
er
, k
an
 d
et
 d
og
 v
æ
re
 m
e-
ni
ng
sg
iv
en
de
, r
en
t r
et
or
isk
, a
t s
æ
tte
 e
n 
lid
t b
re
de
re
 b
en
æ
vn
el
se
 p
å 
m
ål
gr
up
pe
n,
 fo
r 
ik
ke
 a
t s
kr
æ
m
m
e 
m
od
ta
ge
rn
e 
og
 fo
ra
nl
ed
ig
e 
en
 u
nø
dv
en
di
g 
ba
rr
ie
re
. I
 e
n 
ar
tik
el
 a
f 
A
rtR
ea
ch
19
 g
iv
er
 m
an
 u
dt
ry
k 
fo
r a
t ”
de
t e
r b
ed
re
 a
t d
ef
in
er
e 
en
 m
ål
gr
up
pe
 so
m
 ‘u
n-
ge
, d
er
 ik
ke
 n
or
m
al
t e
r k
un
st
br
ug
er
e’
 e
nd
 ‘e
tn
is
ke
 m
in
or
ite
te
r’
, f
or
 ik
ke
 a
t s
æ
tte
 fo
lk
 
in
d 
i f
or
ud
be
st
em
te
 k
as
se
r, 
de
r f
as
tlå
se
r.”
 (A
id
t, 
20
11
: 6
4)
. S
om
 ti
dl
ig
er
e 
næ
vn
t i
 
af
sn
itt
et
 o
m
kr
in
g 
de
m
og
ra
fie
ns
 b
et
yd
ni
ng
, s
ka
l m
an
 v
æ
re
 fo
rs
ig
tig
 m
ed
 a
t f
ej
lk
at
eg
o-
ris
er
e 
en
 m
ål
gr
up
pe
, e
lle
r s
æ
tte
 n
og
le
 fa
st
e 
væ
rd
ie
r p
å 
et
 sp
ec
ifi
kt
 se
gm
en
t, 
da
 d
iss
e 
gr
up
pe
r e
r i
 k
on
st
an
t f
or
an
dr
in
g 
og
 p
åv
irk
er
 h
in
an
de
n.
 S
pø
rg
sm
ål
et
 e
r s
å 
ba
re
, a
t h
vi
s 
ar
be
jd
et
 m
ed
 h
an
dl
in
gs
pl
an
en
 d
el
vi
st
 e
r m
ål
re
tte
t e
tn
isk
e 
m
in
or
ite
te
r, 
bu
rd
e 
de
tte
 så
 
ik
ke
 fr
em
gå
 a
f t
ek
st
en
, s
å 
in
st
itu
tio
ne
rn
e 
er
 in
df
or
st
åe
t m
ed
 d
et
te
 fo
ku
s?
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
19
 A
rtR
ea
ch
 e
r e
t k
un
st
pr
oj
ek
t, 
de
r p
rø
ve
r a
t i
nv
ol
ve
re
 u
ng
e 
i a
t s
ka
be
 k
un
st
væ
rk
er
 i 
de
re
s 
lo
ka
lo
m
rå
de
. 
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H
ør
in
g 
om
 U
N
ES
C
O
 k
ul
tu
r k
on
ve
nt
io
n:
 
19
. m
ar
ts 
20
12
, P
ol
iti
ke
ns
 fo
re
dr
ag
ss
al
, K
øb
en
-
ha
vn
. 
H
ør
in
ge
n 
om
 U
N
ES
C
O
’s
 k
ul
tu
rk
on
ve
nt
io
n 
og
 
de
nn
es
 b
et
yd
ni
ng
 fo
r d
an
sk
 k
ul
tu
rli
v 
og
 v
ar
 
iv
æ
rk
sa
t a
f n
og
le
 a
f d
e 
st
ør
st
e 
ak
tø
re
r o
g 
in
te
re
s-
se
nt
er
 i 
da
ns
k 
ku
ltu
rli
v.
 F
ok
us
 v
ar
 p
å 
be
sk
yt
te
ls
e 
og
 fr
em
m
e 
af
 d
e 
ku
ltu
re
lle
 u
dt
ry
ks
fo
rm
er
s 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
 o
g 
fo
rm
ål
et
 m
ed
 h
ør
in
ge
n 
va
r p
å 
de
n 
en
e 
si
de
 a
t d
isk
ut
er
e 
ko
nv
en
tio
ne
ns
 h
id
tid
i-
ge
 b
et
yd
ni
ng
 o
g 
på
 d
en
 a
nd
en
 s
id
e 
hv
ilk
en
 b
e-
ty
dn
in
g 
de
n 
vi
lle
 få
, o
g 
isæ
r h
vi
lk
en
 b
et
yd
ni
ng
, 
de
ba
ttø
re
rn
e 
m
en
te
, d
en
 b
ur
de
 få
 i 
fre
m
tid
en
.  
N
år
 k
ul
tu
rm
in
is
te
rie
ts
 e
ge
n 
ud
se
nd
in
ge
, k
on
to
rc
he
fe
n 
K
ar
in
 M
ar
cu
ss
en
, s
ka
l f
or
ho
ld
e 
si
g 
til
 k
ul
tu
rp
ol
iti
kk
en
, e
r h
un
 d
a 
he
lle
r i
kk
e 
næ
r s
å 
til
ba
ge
ho
ld
en
de
. H
un
 m
en
er
, a
t 
D
an
m
ar
k 
”h
ar
 e
n 
ga
ns
ke
 g
en
er
øs
 k
ul
tu
rp
ol
iti
k 
m
ed
 si
kr
in
g 
af
 k
ul
tu
re
n 
fo
r 
al
le
” 
(H
ø-
rin
ge
n:
 7
), 
so
m
 sk
al
 fo
rs
tå
s i
 fo
rlæ
ng
el
se
 a
f d
en
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
e 
de
m
ok
ra
tis
er
in
g 
af
 
ku
ltu
re
n.
 D
er
til
 m
en
er
 h
un
, a
t m
in
is
te
rie
t a
rb
ej
de
r m
ed
 U
N
ES
C
O
-k
on
ve
nt
io
ne
n 
fo
r 
øj
e,
 g
en
ne
m
 b
la
nd
t a
nd
et
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
rn
es
 ra
m
m
ea
fta
le
r, 
sa
m
t e
t ø
ns
ke
 o
m
 e
n 
st
yr
ke
t d
ia
lo
g 
m
el
le
m
 d
e 
in
te
rk
ul
tu
re
lle
 m
ed
bo
rg
er
e 
og
 d
an
sk
 m
aj
or
ite
ts
ku
ltu
r: 
“V
i 
m
å 
de
rf
or
 fo
rv
en
te
, a
t m
in
is
te
ri
et
 v
il 
ha
ve
 fo
rø
ge
t f
ok
us
 p
å 
de
n 
de
l a
f i
nt
eg
ra
tio
ns
po
-
lit
ik
ke
n,
 d
er
 h
an
dl
er
 o
m
 k
ul
tu
rm
ød
et
, 
og
 d
et
 v
il 
væ
re
 e
t l
øb
en
de
 a
sp
ek
t v
ed
 
ku
ltu
ri
ns
tit
ut
io
ne
rn
e 
i d
er
es
 fr
em
ad
-
re
tte
de
 a
rb
ej
de
 […
]”
 (H
ør
in
ge
n:
 8
). 
 
D
er
 p
oi
nt
er
es
 så
le
de
s d
ire
kt
e,
 a
t k
ul
-
tu
rm
in
is
te
rie
t o
gs
å 
ha
r e
n 
ro
lle
 i 
fo
r-
ho
ld
 ti
l e
n 
in
te
gr
at
io
ns
po
lit
isk
 a
ge
nd
a.
 
 So
m
 k
or
t b
er
ør
t i
 a
fs
ni
tte
t P
ub
lik
um
s-
ud
vi
kl
in
g,
 st
år
 d
et
 k
la
rt,
 a
t k
ul
tu
rm
in
i-
st
er
ie
t i
 s
it 
ig
an
gv
æ
re
nd
e 
ar
be
jd
e,
 se
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
so
m
 e
t v
æ
rk
tø
j t
il 
i p
ra
ks
is 
at
 få
 d
en
 k
ul
tu
re
lle
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
 o
g 
he
ru
nd
er
 d
et
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
 se
gm
en
t s
ty
rk
et
. 
D
et
 fo
rlø
be
nd
e 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
le
nd
e 
ar
be
jd
e 
in
de
n 
fo
r b
la
nd
t a
nd
et
 in
st
itu
tio
ne
rn
e 
er
 
re
fe
re
re
t t
il,
 so
m
 a
rb
ej
de
 m
ed
 a
t i
nk
lu
de
re
 b
or
ge
re
 m
ed
 a
nd
en
 e
tn
isk
 b
ag
gr
un
d 
en
d 
da
ns
k 
(D
av
ie
s 2
00
7:
3)
, o
g 
ka
n 
m
ås
ke
 d
er
fo
r s
es
 so
m
 d
ire
kt
e 
in
sp
ira
tio
ns
ki
ld
e 
til
 k
ul
-
tu
rp
ol
iti
sk
 u
dv
ik
lin
gs
ar
be
jd
e.
 D
e 
su
cc
es
rig
e 
er
fa
rin
ge
r d
et
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
nd
e 
ar
-
be
jd
e 
ha
r a
ffø
dt
, s
es
 d
er
fo
r s
om
 in
sp
ira
tio
n 
til
 k
ra
ve
ne
 o
m
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
og
 
ku
ltu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 i 
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
.  
 U
an
se
t e
n 
ev
en
tu
el
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
 a
ge
nd
a 
om
ha
nd
le
nd
e 
in
te
gr
at
io
n 
vi
a 
pu
bl
ik
um
su
d-
vi
kl
en
de
 a
rb
ej
de
, s
es
 d
et
 i 
fle
re
 ti
lfæ
ld
e,
 a
t d
et
 re
nt
 fa
kt
isk
e 
ar
be
jd
e,
 so
m
 o
fte
 b
un
de
r i
 
eg
et
 in
iti
at
iv
, h
ar
 e
n 
so
ci
al
t i
nk
lu
de
re
nd
e 
og
 in
te
gr
er
en
de
 fu
nk
tio
n.
 A
nn
e 
B
uk
ris
t, 
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 ek
sp
er
t p
å 
bo
rg
er
in
dd
ra
ge
lse
 o
g 
lig
eb
eh
an
dl
in
g,
 m
en
er
, a
t s
el
vo
m
 e
n 
va
lg
t m
ål
gr
up
pe
 
er
 e
n 
et
ni
sk
 m
in
or
ite
t i
 e
t p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
nd
e 
ar
be
jd
e,
 e
r d
et
 ik
ke
 e
ns
be
ty
de
nd
e 
m
ed
, a
t d
et
te
 e
r e
t i
nt
eg
ra
tio
ns
pr
oj
ek
t. 
H
un
 p
oi
nt
er
er
, a
t d
et
 o
fte
st
 b
un
de
r i
 e
n 
re
al
is
e-
rin
g 
ho
s s
pi
lle
st
ed
et
 o
m
 e
t m
an
gl
en
de
 k
ul
tu
ru
db
ud
 ti
l n
et
op
 d
en
ne
 g
ru
pp
e 
(R
ad
io
pr
o-
gr
am
: K
ul
tu
rk
on
to
re
t 2
01
1)
. D
et
te
 b
ak
ke
r C
on
ny
 Jø
rg
en
se
n 
op
 o
m
, n
år
 h
un
 o
m
ta
le
r 
[R
EA
L]
-p
ro
je
kt
et
: ”
Vo
re
s p
ro
je
kt
 h
an
dl
er
 o
m
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g.
 A
t v
i s
å 
m
ål
re
tte
r 
vo
re
s p
ro
je
kt
 b
or
ge
re
 m
ed
 fl
er
ku
ltu
re
l b
ag
gr
un
d,
 d
et
 h
an
dl
er
 si
m
pe
lth
en
 o
m
, a
t d
em
 
sy
ne
s v
i i
kk
e,
 v
i h
ar
 n
ok
 a
f p
å 
sp
ill
es
te
de
t.”
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ad
ar
, L
. 4
44
) o
g 
po
in
te
re
r: 
”V
i a
rb
ej
de
r i
kk
e 
m
ed
 in
te
gr
at
io
n,
 v
or
es
 p
ro
je
kt
 h
an
dl
er
 h
el
le
r i
kk
e 
om
 in
te
gr
at
io
n 
ov
er
ho
ve
de
t.”
 (i
bi
d.
). 
O
ve
ro
rd
ne
t s
et
 b
un
de
r d
et
 n
uv
æ
re
nd
e 
fo
ku
s p
å 
R
ad
ar
 i 
un
ge
 
m
ed
 in
dv
an
dr
er
ba
gg
ru
nd
. D
en
ne
 g
ru
pp
e 
ha
r h
id
til
 v
æ
re
t u
nd
er
re
pr
æ
se
nt
er
et
 p
å 
sp
il-
le
st
ed
et
 o
g 
un
de
rp
rio
rit
er
et
 i 
ud
vi
kl
in
ge
n 
af
 k
ul
tu
re
lle
 ti
lb
ud
 i 
re
gi
on
en
. I
nt
en
tio
ne
n 
på
 R
ad
ar
 h
ar
 d
er
m
ed
 v
æ
re
t a
t o
pf
yl
de
 e
t b
eh
ov
, m
en
 h
ar
 sa
m
tid
ig
 m
ed
vi
rk
et
 ti
l a
t 
fu
ng
er
e 
so
m
 e
t, 
hv
is 
ik
ke
 in
te
gr
er
en
de
, s
å 
in
kl
ud
er
en
de
 e
le
m
en
t i
 fo
rh
ol
d 
til
 se
gm
en
-
te
t. 
N
et
op
 d
et
te
 e
n 
af
 g
ru
nd
en
e 
til
, a
t m
an
 fr
a 
ku
ltu
rp
ol
iti
sk
 n
iv
ea
u 
ha
r v
al
gt
 a
t f
ok
u-
se
re
 p
å 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g,
 e
t s
yn
 L
ou
ise
 E
jg
od
 H
an
se
n 
di
re
kt
e 
ba
kk
er
 o
p.
 ”
Be
gr
e-
be
t e
r o
gs
å 
en
 d
el
 a
f e
n 
in
st
ru
m
en
te
l k
ul
tu
rp
ol
iti
k,
 h
vo
r k
un
st
en
 u
nd
er
læ
gg
es
 b
re
de
re
 
so
ci
al
e 
fo
rm
ål
. (
H
an
se
n 
20
11
:9
) 
8.
3.
3 
M
an
gf
ol
di
gh
ed
en
s o
m
ko
st
ni
ng
 
Et
 v
æ
se
nt
lig
t a
kt
iv
 i 
fo
rb
in
de
lse
 m
ed
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
er
, s
om
 v
i t
id
lig
er
e 
ha
r v
æ
-
re
t i
nd
e 
på
, a
t s
ka
be
 e
t n
et
væ
rk
 a
f n
øg
le
pe
rs
on
er
, d
er
 k
an
 g
iv
e 
in
ds
ig
t i
 m
ål
gr
up
pe
n 
og
 fu
ng
er
e 
so
m
 k
om
m
un
ik
at
io
ns
le
d 
m
el
le
m
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r o
g 
de
 re
sp
ek
tiv
e 
se
g-
m
en
te
r. 
So
m
 sp
ill
es
te
d 
vi
l d
et
 o
fte
 g
iv
e 
go
d 
m
en
in
g 
at
 fo
ku
se
re
 p
å 
en
 e
lle
r f
å 
gr
up
pe
r, 
da
 a
rb
ej
de
t o
g 
pr
oc
es
se
n 
m
ed
 a
t f
å 
sk
ab
t d
en
 n
ød
ve
nd
ig
e 
ko
nt
ak
t e
r y
de
rs
t t
id
sk
ræ
-
ve
nd
e 
og
 o
m
ko
st
ni
ng
sf
ul
d.
 P
å 
G
im
le
 h
ar
 m
an
 in
ds
et
 v
ig
tig
he
de
n 
i a
t h
av
e 
m
ed
ar
be
j-
de
re
 m
ed
 sa
m
m
e 
ku
ltu
re
lle
 b
ag
gr
un
d,
 so
m
 d
en
 m
ål
gr
up
pe
n 
m
an
 fo
rs
øg
er
 a
t r
am
m
e.
 
La
rs
 S
lo
th
 fo
rtæ
lle
r a
t m
an
 p
å 
sp
ill
es
te
de
t h
av
de
 e
n 
am
bi
tio
n 
om
 a
t e
ta
bl
er
e 
et
 m
et
al
 
ne
tv
æ
rk
, m
en
 a
t p
la
ne
n 
ik
ke
 e
r b
le
ve
t t
il 
no
ge
t, 
da
 d
er
es
 g
am
le
 b
oo
ke
r, 
de
r s
ku
lle
 h
a-
ve
 fu
ng
er
et
 so
m
 b
in
de
le
d 
ik
ke
 læ
ng
er
e 
er
 a
ns
at
 p
å 
sp
ill
es
te
de
t (
In
te
rv
ie
w
 G
im
le
, L
. 
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7)
. O
m
ko
st
ni
ng
er
ne
 v
ed
 a
t s
ka
be
 d
e 
fø
ro
m
ta
lte
 n
et
væ
rk
, h
ol
de
r b
la
nd
t a
nd
et
 G
im
le
 
fr
a 
at
 fo
ku
se
re
 p
å 
ko
nt
ak
te
n 
til
 u
ng
e 
m
ed
 a
nd
en
 e
tn
isk
 b
ag
gr
un
d.
 ”
så
 sk
ul
le
 v
i h
av
e 
en
 m
ed
ar
be
jd
er
, s
om
 h
av
de
 in
dv
an
dr
eb
ag
gr
un
d 
til
 a
t s
id
de
 o
g 
ar
be
jd
e 
m
ed
 d
et
, o
g 
[d
et
 v
ill
e 
på
 e
t å
r]
 k
os
te
 e
n 
ha
lv
 m
ill
io
n”
 (I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 6
84
). 
Så
 p
å 
tro
ds
 a
f, 
at
 
La
rs
 S
lo
th
 e
r å
be
n 
fo
r e
n 
ud
vi
de
t k
om
m
un
ik
at
io
n 
m
el
le
m
 sp
ill
es
te
de
t o
g 
de
 e
tn
isk
e 
m
in
or
ite
te
r i
 o
m
rå
de
t, 
m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
at
 læ
re
 h
va
d 
de
r s
ku
lle
 ti
l f
or
 a
t a
rr
an
ge
re
 e
t 
su
cc
es
fu
ld
t e
ve
nt
 m
ed
 e
tn
isk
 fo
ku
s, 
er
 h
an
 ø
ko
no
m
is
k 
re
fle
ks
iv
. H
an
 u
dt
ry
kk
er
 e
n 
fo
rm
 fo
r m
is
tro
isk
he
d 
m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
[R
EA
L]
 p
ro
je
kt
et
, h
vo
r h
an
 m
en
er
 a
t s
uc
ce
s-
se
n 
ik
ke
 e
r s
to
r n
ok
, i
 fo
rh
ol
d 
til
 d
en
 a
rb
ej
ds
by
rd
e 
og
 d
en
 ø
ko
no
m
is
ke
 st
øt
te
 d
er
 li
g-
ge
r t
il 
gr
un
d 
he
rf
or
: [
R
EA
L]
 h
ar
 h
af
t e
n 
”[
…
] m
od
er
at
 su
cc
es
 m
ed
 d
et
, m
en
 d
et
 k
o-
st
er
 ri
gt
ig
 ri
gt
ig
 m
an
ge
 p
en
ge
.”
 (I
nt
er
vi
ew
 G
im
le
, L
. 6
46
). 
  
 V
i t
ol
ke
r a
f o
ve
ns
tå
en
de
, a
t h
an
dl
in
gs
pl
an
en
s k
ra
v 
til
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 sk
al
 
læ
se
s s
om
 n
og
et
 m
an
 a
rb
ej
de
r h
en
 im
od
. D
er
 e
r h
øj
st
 sa
nd
sy
nl
ig
t i
kk
e 
m
id
le
r t
il 
at
 
al
le
 k
an
 h
av
e 
de
 m
ul
ig
he
de
r, 
so
m
 e
ks
em
pe
lv
is 
R
ad
ar
 h
ar
 h
af
t, 
på
 b
ag
gr
un
d 
af
 d
en
 
st
øt
te
 d
er
 b
le
v 
gi
ve
t. 
D
er
 e
r i
ng
en
 tv
iv
l o
m
, a
t e
n 
de
l a
f d
en
 å
rli
ge
 st
øt
te
 ti
l d
e 
re
gi
o-
na
le
 sp
ill
es
te
de
r, 
nø
dv
en
di
gv
is
 m
å 
gå
 ti
l d
et
 fø
ro
m
ta
lte
 k
on
ta
kt
sk
ab
en
de
 a
rb
ej
de
, h
vi
s 
sp
ill
es
te
de
rn
e 
vi
l h
av
e 
fo
rh
åb
ni
ng
 o
m
 a
t o
pn
å 
fo
rs
tå
el
se
 fo
r e
n 
gi
ve
n 
m
ål
gr
up
pe
. I
 
af
sn
itt
et
 o
m
 v
æ
ks
tla
ge
t o
g 
de
 s
m
al
le
 g
en
re
r, 
ba
kk
er
 o
gs
å 
N
ie
ls 
R
ig
ho
lt 
op
 o
m
 d
en
ne
 
på
st
an
d,
 n
år
 h
an
 re
fe
re
re
r t
il 
si
ne
 e
gn
e 
er
fa
rin
ge
r m
ed
 a
t s
ka
be
 e
t b
ag
gr
un
ds
ne
tv
æ
rk
. 
”V
i s
ku
lle
 h
el
e 
ve
je
n 
ig
en
ne
m
 a
lle
 fo
rd
om
m
en
e,
 v
i s
ku
lle
 h
el
e 
ve
je
n 
ru
nd
t o
m
 a
lle
 d
e 
he
r t
in
g,
 d
et
 k
os
te
de
 to
ns
vi
s a
f m
ød
er
. D
et
 e
r d
yr
t o
g 
ta
ge
r t
id
!”
 (I
nt
er
vi
ew
 R
ig
ho
lt,
 
L.
 2
02
). 
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 9 
K
on
kl
us
io
n 
 
V
i k
on
kl
ud
er
er
 a
t k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 e
r o
m
dr
ej
ni
ng
sp
un
kt
et
 fo
r m
us
ik
ha
nd
-
lin
gs
pl
an
en
 2
01
2-
20
15
, o
g 
de
nn
e 
om
ha
nd
le
r e
t ø
ns
ke
 o
m
 in
kl
us
io
n 
af
 a
lle
 ik
ke
-
ku
ltu
rb
ru
ge
re
, s
am
t e
n 
re
pr
æ
se
nt
at
io
n 
af
 a
lv
er
de
ns
 fo
rs
ke
lli
ge
 k
un
st
- o
g 
m
us
ik
ge
nr
er
. 
D
et
 e
r i
 h
øj
 g
ra
d 
bl
ev
et
 d
isk
ut
er
et
, h
vo
rv
id
t k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 h
ov
ed
sa
ge
lig
t 
re
fe
re
r t
il 
in
kl
us
io
n 
af
 e
tn
isk
e 
m
in
or
ite
te
r, 
og
 o
m
 d
en
ne
 e
r e
n 
fe
jlf
or
to
lk
ni
ng
. F
ra
 k
ul
-
tu
rin
st
itu
tio
ne
ns
 s
id
e 
bl
iv
er
 d
et
 ik
ke
 o
m
ta
lt 
så
le
de
s, 
m
en
 h
ar
 fl
er
e 
fo
rm
ål
 e
nd
 u
de
lu
k-
ke
nd
e 
at
 a
ge
re
 in
te
gr
at
io
ns
pr
oj
ek
t. 
I d
et
 a
kt
ue
lle
 k
ul
tu
rp
ol
iti
sk
e 
ar
be
jd
e 
se
r k
ul
tu
rm
i-
ni
st
er
ie
t p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
so
m
 e
t v
æ
rk
tø
j t
il,
 i 
pr
ak
si
s, 
at
 få
 d
en
 k
ul
tu
re
lle
 m
an
g-
fo
ld
ig
he
d,
 o
g 
he
ru
nd
er
 d
et
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
 se
gm
en
t u
dv
ik
le
t. 
U
an
se
t e
n 
ev
en
tu
el
 k
ul
-
tu
rp
ol
iti
sk
 a
ge
nd
a,
 o
m
ha
nd
le
nd
e 
in
te
gr
at
io
n 
vi
a 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
le
nd
e 
ar
be
jd
e,
 se
s 
de
t i
 p
ra
ks
is,
 a
t a
rb
ej
de
t o
fte
 h
ar
 k
ar
ak
te
r a
f e
n 
so
ci
al
 in
kl
ud
er
en
de
 o
g 
in
te
gr
er
en
de
 
fu
nk
tio
n.
 
 Bø
rn
 o
g 
un
ge
 e
r f
re
m
tid
en
s k
un
st
ne
re
 o
g 
pu
bl
ik
um
 o
g 
de
t e
r d
er
fo
r e
ss
en
tie
lt 
at
 k
ul
-
tu
rin
st
itu
tio
ne
r e
ta
bl
er
er
 e
t t
ilh
ør
sf
or
ho
ld
 ti
l d
et
te
 se
gm
en
t m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
da
nn
el
se
 
og
 u
dv
ik
lin
g.
 F
or
 a
t k
un
ne
 e
ta
bl
er
e 
de
tte
 ti
lh
ør
sf
or
ho
ld
, k
an
 s
pi
lle
st
ed
er
ne
 m
ed
 fo
rd
el
 
in
dg
å 
et
 sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 d
e 
in
st
itu
tio
ne
r, 
hv
or
 b
ør
n 
og
 u
ng
e 
be
fin
de
r s
ig
 i 
da
gl
ig
da
-
ge
n,
 o
g 
un
de
rs
tre
ge
 u
dv
ik
lin
gs
po
te
nt
ia
le
t i
 d
et
 tv
æ
rin
st
itu
tio
ne
lle
 a
rb
ej
de
. 
 En
dn
u 
en
 c
en
tra
l p
oi
nt
e 
ve
dr
ør
en
de
 a
rb
ej
de
t m
ed
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
er
, a
t 
ar
ra
ng
em
en
te
r h
en
ve
nd
t t
il 
bø
rn
 o
g 
un
ge
 sa
m
t v
æ
ks
tla
gs
ko
nc
er
te
r, 
ik
ke
 m
å 
op
træ
de
 
på
 b
ek
os
tn
in
g 
af
 k
un
st
ne
ris
k 
kv
al
ite
t. 
Et
 a
f h
an
dl
in
gs
pl
an
en
s k
ra
v 
ha
r t
il 
fo
rm
ål
 a
t 
be
fo
rd
re
 u
pc
om
in
g 
ba
nd
s o
g 
sm
al
le
 g
en
re
r. 
 V
i m
en
er
 a
t p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
nø
dv
en
di
gv
is 
m
å 
fo
re
gå
 p
å 
fle
re
 o
m
rå
de
r s
im
ul
ta
nt
 o
g 
m
ed
 e
n 
kv
al
ite
ts
be
vi
ds
t 
til
ga
ng
. D
et
te
 e
r e
n 
nø
dv
en
di
gh
ed
 h
vi
s e
ks
is
te
re
nd
e 
og
 fr
em
tid
ig
e 
til
ta
g 
og
 in
iti
at
iv
er
 
sk
al
 ta
ge
s s
er
iø
st
, h
vi
lk
et
 e
r a
fg
ør
en
de
 fo
r o
pb
ak
ni
ng
 o
g 
de
rm
ed
 c
ha
nc
en
 fo
r s
uc
ce
s.
   
D
et
 v
ise
r s
ig
 a
t a
rb
ej
de
t m
ed
 v
æ
ks
tla
ge
t o
g 
isæ
r s
m
al
le
 g
en
re
r k
an
 re
su
lte
re
 i 
at
 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
r s
tø
de
r p
å 
en
 ræ
kk
e 
ba
rr
ie
re
r i
de
t a
t, 
fo
r f
å 
pu
bl
ik
um
m
er
 o
g 
de
t 
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 re
la
tio
ns
sk
ab
en
de
 b
ag
gr
un
ds
ar
be
jd
e 
ka
n 
væ
re
 m
eg
et
 o
m
ko
st
ni
ng
sf
ul
dt
, h
vi
lk
et
 o
fte
 
re
su
lte
re
r i
 ik
ke
 re
nt
ab
le
 k
on
ce
rte
r. 
D
et
 e
r d
er
fo
r f
un
da
m
en
ta
lt 
vi
gt
ig
t a
t s
ka
be
 
ve
lfu
ng
er
en
de
 k
om
m
un
ik
at
io
ns
ka
na
le
r t
il 
m
ål
gr
up
pe
r, 
hv
is 
de
t h
an
dl
er
 o
m
 a
t s
ku
lle
 
bi
be
ho
ld
e 
ko
nt
in
ui
te
t t
il 
på
gæ
ld
en
de
 a
rra
ng
em
en
te
r. 
D
et
 h
ar
 v
ist
 si
g 
m
es
t e
ffe
kt
iv
t 
ge
nn
em
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
, b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
r o
g 
ge
ne
re
l b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
.  
Et
 fo
rs
la
g 
til
 
ku
ltu
rm
in
is
te
rie
t k
un
ne
 v
æ
re
 a
t o
pd
el
e 
de
n 
år
lig
e 
st
øt
te
 så
 d
er
 e
r e
n 
fa
st
 d
el
 a
f s
tø
tte
n 
de
r e
r a
llo
ke
re
t t
il 
ud
br
ed
el
se
n 
af
 d
e 
sm
al
le
 g
en
re
r h
er
un
de
r a
nd
en
 e
tn
is
k 
m
us
ik
. 
D
is
se
 p
en
ge
 sk
ul
le
 o
gs
å 
br
ug
es
 ti
l a
t s
ka
be
 d
e 
nø
dv
en
di
ge
 re
la
tio
ne
r t
il 
ba
gg
ru
nd
gr
up
pe
r o
g 
sv
æ
rt 
til
gæ
ng
el
ig
e 
m
ilj
øe
r. 
V
i f
or
st
ill
er
 o
s e
t g
ul
er
od
-p
rin
ci
p 
hv
or
 fr
on
tlø
be
re
 in
de
n 
fo
r d
et
te
 fe
lt 
ka
n 
bl
iv
e 
øk
on
om
is
k 
be
lø
nn
et
, v
ed
 a
t f
å 
øg
et
 
til
sk
ud
 v
ed
 n
æ
st
ko
m
m
en
de
 st
øt
te
gi
ve
lse
, s
å 
di
ss
e 
in
iti
at
iv
ta
ge
re
s k
er
ne
ko
m
pe
te
nc
er
 
ka
n 
bl
iv
e 
yd
er
lig
er
e 
st
yr
ke
t o
g 
ud
ny
tte
t. 
Fo
r a
t d
en
 k
ul
tu
re
lle
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
 sk
al
 
ku
nn
e 
bl
om
st
re
 p
å 
de
 d
an
sk
e 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
r h
an
dl
er
 d
et
 ik
ke
 k
un
 o
m
 
sp
ill
es
te
de
rn
es
 b
ev
id
st
he
d 
om
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
m
en
 o
gs
å 
en
 æ
nd
rin
g 
af
 
da
ns
ke
rn
es
 o
g 
ik
ke
 m
in
ds
t s
pi
lle
st
ed
sl
ed
er
ne
s 
m
in
ds
et
. M
an
 k
an
 se
 d
et
 so
m
 e
n 
m
åd
e 
at
 b
ra
nd
e 
på
: f
or
 a
t d
en
 k
ul
tu
re
lle
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
 sk
al
 b
liv
e 
en
 in
te
gr
er
et
 d
el
 a
f d
en
 
na
tio
na
lt 
ku
ltu
re
lle
 d
ag
so
rd
en
, s
å 
sk
al
 b
ra
nd
et
 k
om
m
e 
in
de
fr
a 
og
 st
rå
le
 u
d 
til
 h
el
e 
st
ru
kt
ur
en
 –
 i 
de
t h
er
 ti
lfæ
ld
e 
be
fo
lk
ni
ng
en
. D
et
te
 v
il 
lig
ge
 ti
l g
ru
nd
 fo
r e
t k
ul
tu
re
lt 
de
m
ok
ra
ti 
i s
in
 re
tte
 fo
rm
. 
 9.
1 
D
em
og
ra
fie
n 
V
ed
 a
t d
ef
in
er
e 
de
n 
de
m
og
ra
fis
ke
 sa
m
m
en
sæ
tn
in
g 
i k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
ns
 lo
ka
lo
m
rå
de
, 
op
st
år
 m
ul
ig
he
de
n 
fo
r a
t m
ål
re
tte
 o
g 
til
pa
ss
e 
de
t p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
nd
e 
ar
be
jd
e 
m
ed
 
ku
ltu
ru
db
ud
de
ne
, m
od
 ik
ke
-k
ul
tu
rb
ru
ge
re
 i 
vi
rk
eo
m
rå
de
t..
 E
n 
de
m
og
ra
fis
k 
un
de
rs
ø-
ge
lse
 k
an
 d
es
ud
en
 e
rs
ta
tte
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
ns
 g
is
ni
ng
er
 o
g 
gæ
tte
rie
r o
m
 d
en
 p
åg
æ
l-
de
nd
e 
de
m
og
ra
fis
ke
 sa
m
m
en
sæ
tn
in
g,
 sa
m
t f
or
æ
ld
et
 d
at
a 
in
de
nf
or
 o
m
rå
de
t, 
og
 i 
st
e-
de
t m
ål
re
tte
 e
t s
pi
lle
st
ed
s p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
nd
e 
ar
be
jd
e 
m
od
 e
t g
iv
en
t s
eg
m
en
t, 
på
 e
t 
va
lid
t g
ru
nd
la
g.
 D
e 
de
m
og
ra
fis
ke
 d
at
a 
ka
n 
su
pp
le
re
s a
f e
n 
et
no
gr
af
is
k 
un
de
rs
øg
el
se
, 
da
 in
ds
ig
t i
 d
en
 p
åg
æ
ld
en
de
 b
ef
ol
kn
in
gs
gr
up
pe
s l
iv
sv
er
de
ne
n,
 g
ør
 a
t m
an
 k
an
 ti
lp
as
se
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 ku
ltu
ru
db
ud
de
ne
 m
od
 d
en
ne
 b
ef
ol
kn
in
gs
gr
up
pe
s 
in
te
re
ss
er
. D
et
 e
r d
er
m
ed
 o
pt
im
al
t 
at
 k
om
bi
ne
re
 e
n 
in
ds
ig
t i
 b
eg
ge
 d
isc
ip
lin
er
, f
or
 o
pt
im
al
 u
dn
yt
te
lse
 a
f d
en
 in
ds
am
le
de
 
da
ta
.  
9.
2 
B
ru
ge
ri
nd
dr
ag
el
se
, g
en
si
di
g 
læ
ri
ng
 o
g 
vi
de
ns
de
lin
g 
V
ia
 b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
 k
an
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r o
pn
å 
de
t a
fg
ør
en
de
 k
en
ds
ka
b 
til
 d
e 
en
-
ke
lte
 p
ub
lik
um
sg
ru
pp
er
, h
vi
lk
et
 e
r n
ød
ve
nd
ig
t f
or
 a
t k
un
ne
 ti
lp
as
se
 k
ul
tu
ru
db
ud
de
ne
 
he
re
fte
r. 
B
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
 k
an
 b
es
tå
 a
f b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
r, 
am
ba
ss
ad
ør
er
 e
lle
r f
riv
il-
lig
e,
 d
er
 e
r t
ilk
ny
tte
t s
pi
lle
st
ed
et
. F
or
m
ål
et
 e
r a
t m
an
 g
en
ne
m
 re
pr
æ
se
nt
an
te
r, 
og
 v
ed
 
en
 sp
ar
rin
g 
m
el
le
m
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
n 
og
 re
pr
æ
se
nt
an
te
r o
pn
ås
 e
n 
vi
s 
fo
rs
tå
el
se
 fo
r 
sp
ec
ifi
kk
e 
m
ål
gr
up
pe
rs
 li
vs
ve
rd
en
. V
ed
 v
id
er
e 
ne
tw
or
ki
ng
, e
r d
et
 m
ul
ig
t a
t u
dv
isk
e 
uh
ol
db
ar
e 
ka
te
go
ris
er
in
ge
r o
g 
er
st
at
te
 d
iss
e 
m
ed
 m
er
e 
kv
al
ifi
ce
re
de
 b
ud
 p
å 
m
ål
gr
up
-
pe
rn
es
 k
ar
ak
te
ris
tik
a 
og
 in
te
re
ss
er
.  
D
er
til
 o
ps
tå
r d
er
 e
n 
ge
ns
id
ig
 læ
rin
g 
i i
nt
er
ak
tio
-
ne
n 
m
el
le
m
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
n 
og
 e
ks
em
pe
lv
is
 a
m
ba
ss
ad
ør
en
. E
ss
en
se
n 
af
 d
en
ne
 e
r, 
at
 
be
gg
e 
pa
rte
r f
år
 g
ev
in
st
 a
f s
am
ar
be
jd
et
. H
ov
ed
sa
ge
lig
t h
an
dl
er
 d
et
 fo
r k
ul
tu
rin
st
itu
ti-
on
en
 o
m
 e
t f
or
be
dr
et
 k
en
ds
ka
b 
til
 e
n 
gi
ve
n 
m
ål
gr
up
pe
, o
g 
fo
r d
e 
fr
iv
ill
ig
e 
om
 e
n 
læ
-
rin
gs
pr
oc
es
 i 
ar
be
jd
et
 m
ed
 a
fv
ik
lin
g 
af
 k
on
ce
rte
r s
am
t m
ar
ke
ds
fø
rin
gs
ar
be
jd
e,
 h
vi
lk
et
 
do
g 
va
rie
re
r f
ra
 st
ed
 ti
l s
te
d.
 O
pg
av
en
 so
m
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
n 
er
 a
t m
ot
iv
er
e 
de
 fr
iv
ill
i-
ge
, s
am
t a
t v
æ
re
 o
pm
æ
rk
so
m
he
d 
på
 d
e 
ba
rr
ie
re
r, 
de
r k
an
 o
ps
tå
 v
ed
 sa
m
ar
be
jd
et
, s
om
 
ek
se
m
pe
lv
is 
us
ta
bi
lit
et
, a
m
at
ør
is
m
e,
 e
ks
kl
us
io
n,
 g
ru
nd
et
 d
et
 in
te
rn
e 
fæ
lle
sk
ab
 p
å 
ku
l-
tu
rin
st
itu
tio
ne
n,
 m
ed
 v
id
er
e.
  V
id
en
sd
el
in
g 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
r i
m
el
le
m
 e
r e
n 
er
fa
-
rin
gs
ba
se
re
t s
pa
rr
in
g,
 so
m
 k
an
 g
av
ne
 d
e 
en
ke
lte
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r o
g 
ud
vi
de
 h
or
i-
so
nt
en
 fo
r v
id
er
e 
ud
vi
kl
in
g 
af
 e
ks
em
pe
lv
is 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g.
 D
et
 e
r v
ig
tig
t i
 ro
lle
n 
so
m
 re
gi
on
al
t s
pi
lle
st
ed
 a
t k
un
ne
 in
dd
ra
ge
 in
sp
ira
tio
n,
 b
åd
e 
in
db
yr
de
s, 
m
en
 o
gs
å 
fr
a 
an
dr
e 
de
le
 a
f k
ul
tu
rli
ve
t s
ås
om
 te
at
er
, d
an
s, 
og
 b
ib
lio
te
ke
r d
a 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
so
m
 ti
dl
ig
er
e 
næ
vn
t e
r e
t i
nt
er
di
sc
ip
lin
æ
rt 
fe
lt.
 S
om
 fø
lg
e 
af
 d
et
, m
en
er
 v
i o
gs
å 
at
 
pr
od
uk
te
t a
f v
or
es
 id
eu
dv
ik
lin
g,
 k
an
 se
s s
om
 in
sp
ira
tio
n 
i a
rb
ej
de
t m
ed
 p
ub
lik
um
su
d-
vi
kl
in
g 
på
 sp
ill
es
te
de
r, 
m
en
 o
gs
å 
an
dr
e 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
r. 
D
en
ne
 ra
pp
or
t k
an
 o
pf
at
-
te
s s
om
 e
n 
pr
ot
ot
yp
e 
på
 C
on
ny
 Jø
rg
en
se
ns
 ø
ns
ke
 o
m
 e
n 
la
nd
sd
æ
kk
en
de
 v
id
en
sd
el
in
g,
 
id
et
 v
or
es
 e
m
pi
ri 
og
 a
na
ly
se
r k
an
 d
an
ne
 ra
m
m
en
 fo
r e
t v
id
er
e 
vi
de
ns
de
lin
g 
pr
oj
ek
t. 
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 9.
3 
D
e 
tr
e 
sp
ill
es
te
de
rs
 k
ul
tu
rf
or
m
er
 
H
er
 u
nd
er
 h
ar
 v
i k
or
t r
ed
eg
jo
rt 
fo
r h
vi
lk
e 
ku
ltu
rf
or
m
er
 v
i m
en
er
 d
e 
tre
sp
ill
es
te
de
r 
læ
gg
er
 si
g 
op
 a
d,
 if
øl
ge
 D
or
te
 S
ko
t-H
an
se
ns
 m
od
el
. 
9.
3.
1 
G
im
le
 
D
et
 k
an
 a
rg
um
en
te
re
s 
fo
r, 
at
 G
im
le
 h
ov
ed
sa
gl
ig
t h
ar
 e
n 
m
on
ok
ul
tu
re
l p
ro
ce
s i
 d
er
es
 
vi
rk
e.
 D
et
te
 p
å 
ba
gg
ru
nd
 a
f d
et
 li
dt
 h
al
te
nd
e 
in
kl
us
io
ns
ar
be
jd
e 
sp
ill
es
te
de
t h
ar
. D
e 
ek
se
m
pl
er
 v
i e
r b
le
ve
t g
jo
rt 
be
ke
nd
t m
ed
, t
yd
er
 p
å 
en
 b
un
de
n 
in
te
re
ss
e 
fo
r e
n 
ud
vi
de
t 
m
us
ik
ho
ris
on
t, 
og
 d
er
fo
r s
om
 in
dd
ra
ge
ls
e 
af
 e
le
m
en
te
r f
ra
 a
nd
re
 k
ul
tu
re
r, 
hv
ilk
et
 b
e-
re
tte
r o
m
 d
en
 m
on
ok
ul
tu
re
lle
 fo
rm
. D
et
 st
or
e 
fo
ku
s p
å 
de
 in
te
rn
at
io
na
le
 fr
iv
ill
ig
e,
 o
g 
de
t s
te
ds
væ
re
nd
e 
sa
m
ar
be
jd
e,
 k
an
 d
og
 se
s s
om
 e
n 
lø
be
nd
e 
in
te
rfe
re
ns
, d
er
 sk
ab
er
 e
n 
m
od
er
at
 fo
rm
 fo
r h
yb
ri
dk
ul
tu
re
l p
ro
ce
s.
  M
en
 a
t k
al
de
 d
et
 e
n 
di
re
kt
e 
ge
ns
id
ig
 in
te
r-
na
lis
er
in
g,
 e
r m
ås
ke
 n
ok
 a
t t
ag
e 
m
un
de
n 
fo
r f
ul
d.
 
9.
3.
2 
M
us
ik
hu
se
t P
os
te
n 
På
 tr
od
s a
f e
n 
st
or
 re
pr
æ
se
nt
at
io
n 
af
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
 i 
O
de
ns
e 
og
 o
m
eg
n,
 e
r P
os
te
ns
 
in
kl
us
io
ns
 a
rb
ej
de
 ik
ke
 sp
ec
ie
lt 
fre
m
træ
de
nd
e.
  M
or
te
n 
Ø
st
lu
nd
 o
m
ta
le
r f
å 
ar
ra
ng
e-
m
en
te
r o
g 
ev
en
ts
 m
ål
re
tte
t b
or
ge
re
 m
ed
 in
te
rk
ul
tu
re
l b
ag
gr
un
d.
 D
er
 e
r e
n 
eg
en
in
te
-
re
ss
e 
at
 sp
or
e 
ho
s M
or
te
n 
Ø
st
lu
nd
, d
er
 k
an
 tæ
nk
es
 a
t p
åv
irk
e 
sp
ill
es
te
ds
pr
of
ile
n 
og
 
pr
og
ra
m
læ
gn
in
ge
n 
re
tn
in
gs
dr
iv
en
de
 m
od
 e
n 
m
on
ok
ul
tu
re
l p
ro
ce
s. 
Sa
m
tid
ig
 e
r h
an
 
do
g 
øk
on
om
is
k 
re
fle
ks
iv
 o
g 
kr
æ
ve
r e
t h
øj
t k
va
lit
et
s n
iv
ea
u,
 h
vi
lk
et
 sa
m
le
t s
et
 h
ol
de
r 
an
ta
lle
t a
f d
iss
e 
ar
ra
ng
em
en
te
r n
ed
e.
 S
am
tid
ig
 e
r Ø
st
lu
nd
 d
og
 fo
rta
le
r f
or
 a
t e
ks
em
-
pe
lv
is 
in
te
rk
ul
tu
re
lle
 fo
re
ni
ng
er
 le
je
r s
ig
 in
d,
 e
lle
r v
ed
 sa
m
ar
be
jd
e 
sk
ab
er
 e
t a
rr
an
ge
-
m
en
t p
å 
ba
gg
ru
nd
 a
f e
ge
n 
bo
ok
in
g.
 D
et
te
 re
fe
re
r m
er
e 
til
 e
n 
m
ul
tik
ul
tu
re
l p
ro
ce
s, 
hv
or
 m
an
 si
de
st
ill
er
 k
ul
tu
re
rn
e,
 m
en
 sa
m
tid
ig
 re
sp
ek
te
re
 d
e 
an
dr
e 
ku
ltu
re
r i
 sa
m
m
e 
gr
ad
 so
m
 m
aj
or
ite
ts
ku
ltu
re
n.
 
9.
3.
3 
R
ad
ar
 
M
od
sa
t G
im
le
 o
g 
Po
st
en
, h
ar
 R
ad
ar
, m
ed
 p
ro
je
kt
et
 [R
EA
L]
, e
t i
øj
ef
al
de
nd
e 
fo
ku
s p
å 
de
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
 m
ilj
øe
r i
 v
irk
eo
m
rå
de
t. 
D
er
 k
an
 a
rg
um
en
te
re
s 
fo
r, 
at
 R
ad
ar
 o
pe
re
re
r 
på
 e
t m
ul
tik
ul
tu
re
lt 
pl
an
, m
en
 så
 s
m
åt
 e
r p
å 
ve
j m
od
 e
n 
hy
br
id
ku
ltu
r. 
D
en
 m
ul
tik
ul
tu
-
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 re
lle
 p
ro
ce
s e
r f
re
m
træ
de
nd
e,
 d
a 
[R
EA
L]
 e
r e
t p
ro
je
kt
, s
om
 e
r s
id
el
øb
en
de
 m
ed
 sp
il-
le
st
ed
et
s e
lle
rs
 n
or
m
al
e 
vi
rk
e.
 K
ul
tu
re
rn
e 
bl
iv
er
 a
lts
å 
di
ffe
re
nt
ie
re
t. 
I v
or
es
 in
te
rv
ie
w
s 
gj
or
de
 B
ja
rn
e 
R
ou
rs
ga
ar
d 
do
g 
op
m
æ
rk
so
m
 p
å,
 a
t m
an
 ti
l t
id
er
 b
eg
yn
dt
e 
at
 se
 st
am
-
pu
bl
ik
um
 fr
a 
[R
EA
L]
 k
on
ce
rte
rn
e 
ko
m
m
e 
til
 d
e 
an
dr
e 
ar
ra
ng
em
en
te
r, 
og
 v
ic
e 
ve
rs
a,
 
hv
ilk
et
 ig
en
 ty
de
r p
å 
at
 R
ad
ar
 e
r p
å 
ve
j i
m
od
 a
t o
pn
å 
en
 h
yb
rid
 p
ub
lik
um
sp
ro
fil
 (I
n-
te
rv
ie
w
 R
ad
ar
, L
. 4
75
). 
D
er
til
 fø
lg
er
 n
at
ur
lig
vi
s, 
at
 [R
EA
L]
 p
ro
je
kt
s 
m
ål
sæ
tn
in
g 
er
, a
t 
få
 e
n 
lig
el
ig
 fo
rd
el
in
g 
m
el
le
m
 d
an
sk
er
e 
og
 d
an
sk
er
e 
m
ed
 in
te
rk
ul
tu
re
l b
ag
gr
un
d,
 ti
l 
ar
ra
ng
em
en
te
rn
e.
 D
et
te
 ta
le
r j
o 
di
re
kt
e 
fo
r i
nt
er
fe
re
ns
 o
g 
fø
lg
el
ig
 e
n 
hy
br
id
 k
ul
tu
r-
fo
rm
. 
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 10
 P
ro
du
kt
et
 
So
m
 e
t s
up
pl
em
en
t t
il 
de
n 
eg
en
tli
ge
 ra
pp
or
t, 
ha
r v
i h
er
un
de
r v
al
gt
 a
t t
ilf
øj
e 
Pu
bl
i-
ku
m
su
dv
ik
le
re
ns
 d
os
m
er
se
dd
el
 –
 e
n 
m
eg
et
 k
or
tfa
tte
t h
us
ke
se
dd
el
 in
de
ho
ld
en
de
 n
og
le
 
af
 d
e 
vi
gt
ig
st
e 
po
in
te
r, 
m
an
 so
m
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
r a
lti
d 
sk
al
 fo
rh
ol
de
 s
ig
 ti
l. 
Id
ee
n 
er
 a
t m
an
 k
an
 h
æ
ng
e 
hu
sk
el
is
te
n 
op
 p
å 
si
n 
ar
be
jd
sp
la
ds
.  
Y
de
rli
ge
re
 h
ar
 v
i g
en
ne
m
gå
et
 e
t l
æ
ng
er
e 
id
eu
dv
ik
le
nd
e 
ar
be
jd
e,
 d
er
 h
ar
 ti
l f
or
m
ål
 a
t 
gi
ve
 e
t b
ud
 p
å 
hv
or
le
de
s i
de
ud
vi
kl
in
g 
i k
om
bi
na
tio
n 
m
ed
 ra
pp
or
te
ns
 k
er
ne
po
in
te
r k
an
 
le
de
 ti
l e
t, 
i h
en
ho
ld
 ti
l h
an
dl
in
gs
pl
an
en
, h
ol
db
ar
t i
ni
tia
tiv
 m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
ku
ltu
re
l 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
.  
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1.
1
PPu
bl
ik
um
su
dv
ik
le
re
ns
 d
os
m
er
se
dd
el
  
Et
 p
ar
 a
lm
en
t g
æ
ld
en
de
 a
nb
ef
al
in
ge
r,
 n
år
 d
in
 in
st
it
ut
io
n 
sk
al
 i 
ga
ng
 m
ed
 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g.
  
1.
En
 dd
em
og
ra
fis
k 
un
de
rs
øg
el
se
 k
an
 g
iv
e 
et
 in
db
lik
 i 
lo
ka
lo
m
rå
de
ts
 
be
fo
lk
ni
ng
ss
am
m
en
sæ
tn
in
g.
  
?
Re
su
lta
te
t a
f d
en
ne
 k
an
 u
dp
eg
e 
de
 st
ør
st
 re
pr
æ
se
nt
er
ed
e 
be
fo
lk
ni
ng
sg
ru
pp
er
. U
d 
fr
a 
di
ss
e 
ka
n 
de
t u
nd
er
sø
ge
s i
 h
vi
lk
e,
 d
en
 st
ør
st
e 
m
æ
ng
de
 a
f i
kk
e-
ku
ltu
rb
ru
ge
re
 fo
re
fin
de
s,
 s
om
 d
er
fo
r u
dg
ør
 e
t 
pu
bl
ik
um
sp
ot
en
ti
al
e.
  
2.
Be
ny
t bb
ru
ge
ri
nd
dr
ag
el
se
 ti
l a
t s
ka
be
 d
ir
ek
te
 k
om
m
un
ik
at
io
n 
m
ed
 d
en
 e
nk
el
te
 
m
ål
gr
up
pe
.  
?
M
an
 k
an
 m
ed
 fo
rd
el
, i
de
nt
ifi
ce
re
 e
n 
nø
gl
ep
er
so
n,
 m
ed
 e
t a
lle
re
de
 e
ta
bl
er
et
 
ne
tv
æ
rk
 i 
se
gm
en
te
t, 
og
 la
de
 n
øg
le
pe
rs
on
en
 a
ge
re
 a
m
ba
ss
ad
ør
 o
g 
ko
m
m
un
ik
at
io
ns
le
d.
 A
lt
er
na
ti
vt
 k
an
 m
an
 in
dd
ra
ge
 re
le
va
nt
e 
fo
re
ni
ng
er
 i 
pr
og
ra
m
læ
gn
in
ge
n.
  
3.
U
dn
yt
 p
ot
en
ti
al
et
 v
ed
 ffr
iv
ill
ig
e 
ti
l f
ul
de
. D
is
se
 k
an
 b
åd
e 
fu
ng
er
e 
so
m
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
 
og
 tæ
nk
et
an
k.
 
?
Yd
er
lig
er
e 
ka
n 
de
 fr
iv
ill
ig
e 
br
ug
es
 ti
l a
t f
å 
fe
ed
ba
ck
 fr
a 
be
sø
ge
nd
e 
og
 
lo
ka
lb
ef
ol
kn
in
ge
n.
 
4.
Br
ug
 e
n 
eer
fa
ri
ng
sb
as
er
et
 sp
ar
ri
ng
 k
ul
tu
ri
ns
ti
tu
ti
on
er
 im
el
le
m
 ti
l i
ns
pi
ra
ti
on
 o
m
 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
gs
 m
ul
ig
he
de
r o
g 
be
gr
æ
ns
ni
ng
er
. D
et
te
 k
an
 h
en
te
s f
ra
 h
el
e 
ku
lt
ur
liv
et
s s
pe
kt
re
.  
?
Sk
ab
 k
on
ta
kt
 ti
l d
e 
re
le
va
nt
e 
ku
ltu
rin
st
it
ut
io
ne
r i
 n
æ
ro
m
rå
de
t m
ed
 h
en
bl
ik
 
på
 e
n 
fæ
lle
s i
nd
sa
ts
.  
5.
D
et
 e
r e
ss
en
tie
lt 
at
 fo
rt
ag
e 
eer
fa
ri
ng
so
ps
am
lin
g 
hv
er
 g
an
g 
en
 e
ve
nt
 e
lle
r e
t i
ni
ti
at
iv
 e
r 
ge
nn
em
fø
rt
, u
an
se
t o
m
 d
et
 h
ar
 v
æ
re
t s
uc
ce
sf
ul
dt
 e
lle
r e
j. 
?
In
dd
ra
g 
al
le
 p
ar
te
r i
 o
pf
øl
gn
in
gs
ar
be
jd
et
, f
or
 a
t f
å 
så
 m
an
ge
 v
ik
le
r p
å 
ev
en
tu
el
le
 p
ro
bl
em
st
ill
in
ge
r s
om
 m
ul
ig
t.
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 11
 Id
éu
dv
ik
lin
g 
V
ed
 a
t g
å 
i d
yb
de
n 
m
ed
 fæ
no
m
en
et
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
un
de
r p
ro
je
kt
 fo
rlø
be
t, 
er
 v
i 
nå
et
 fr
em
 ti
l e
t ø
ns
ke
 o
m
 a
t s
am
le
 ti
ltr
æ
kk
el
ig
 e
m
pi
ri 
og
 e
rf
ar
in
ge
r f
ra
 re
gi
on
al
e 
sp
il-
le
st
ed
er
, f
or
 d
er
næ
st
 a
t k
un
ne
 v
id
en
sd
el
e 
de
 p
ro
bl
em
at
ik
ke
r o
g 
ke
rn
ep
un
kt
er
, s
om
 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
be
rø
re
r. 
D
et
 e
r p
ro
je
kt
gr
up
pe
ns
 v
is
io
n,
 a
t s
pi
lle
st
ed
er
 ru
nd
t i
 
D
an
m
ar
k 
ka
n 
er
fa
rin
gs
ud
ve
ks
le
 o
g 
vi
de
ns
de
le
 d
er
es
 a
rb
ej
de
 m
ed
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
og
 v
id
er
e 
ha
ve
 m
ul
ig
he
d 
fo
r i
dé
ud
vi
kl
e 
ud
 fr
a 
et
 fæ
lle
s 
er
fa
rin
gs
gr
un
dl
ag
. D
et
te
 m
ed
 
et
 v
id
er
e 
øn
sk
e 
om
 a
t g
iv
e 
m
us
ik
ku
ltu
re
n 
et
 fr
isk
t p
us
t o
g 
fo
rb
ed
re
de
 fo
ru
ds
æ
tn
in
ge
r 
fo
r d
e 
op
træ
de
nd
e 
ku
ns
tn
er
e.
 H
er
i s
er
 v
i e
t p
ot
en
tia
le
 ti
l a
t u
dv
ik
le
 d
et
 d
an
sk
e 
ku
ltu
r-
liv
 o
g 
ræ
kk
e 
ud
 ti
l i
kk
e 
br
ug
er
e 
af
 k
ul
tu
r, 
sa
m
t v
æ
rn
e 
om
 d
e 
fli
tti
ge
 k
on
ce
rtg
æ
ng
er
e,
 
ve
d 
at
 g
iv
e 
de
m
 n
ye
 o
g 
sp
æ
nd
en
de
 o
pl
ev
el
se
r. 
Y
de
rli
ge
re
 li
gg
er
 d
er
 e
t ø
ns
ke
 o
m
 a
t 
af
pr
øv
e 
ny
e 
ar
be
jd
sm
et
od
er
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 m
us
ik
ku
ltu
re
n,
 d
a 
de
r l
ig
el
ed
es
 e
r m
eg
et
 a
t 
he
nt
e 
i s
el
ve
 læ
rin
gs
pr
oc
es
se
n.
 D
et
te
 o
m
ha
nd
le
r p
rim
æ
rt 
de
 re
gi
on
al
e,
 m
en
 o
gs
å 
an
-
dr
e 
sp
ill
es
te
de
r m
ed
 in
te
re
ss
e 
he
ri.
 P
å 
ba
gg
ru
nd
 a
f d
en
ne
 v
is
io
n,
 h
ar
 v
i i
 p
ro
je
kt
et
s 
sl
ut
fa
se
 a
rb
ej
de
t m
ed
 id
éu
dv
ik
lin
g,
 fo
r a
t n
å 
fre
m
 ti
l e
t k
on
ce
pt
, s
om
 k
un
ne
 v
æ
re
 e
t 
pr
od
uk
t a
f d
en
ne
 v
is
io
n.
 V
i h
ar
 ta
ge
t u
dg
an
gs
pu
nk
t i
 b
og
en
 F
ra
 id
é 
til
 p
ro
je
kt
 a
f 
C
la
us
 B
in
ds
le
v 
et
. a
l. 
 11
.1
 M
et
od
er
 ti
l i
dé
ud
vi
kl
in
g 
D
er
 e
r f
or
sk
el
lig
e 
ar
be
jd
sm
et
od
er
 a
t t
ag
e 
af
sæ
t i
 n
år
 m
an
 id
éu
dv
ik
le
r, 
og
 v
i h
ar
 v
al
gt
 
at
 b
ru
ge
 m
et
od
en
 sk
ab
t a
f W
al
t D
is
ne
y 
– 
W
al
t D
is
ne
y-
m
et
od
en
. D
og
 sk
al
 d
er
 ta
ge
s 
fo
rb
eh
ol
d 
fo
r, 
at
 v
i h
ov
ed
sa
ge
lig
t b
ev
æ
ge
r o
s i
 id
ép
ro
ce
ss
en
, e
fte
rs
om
 v
i i
kk
e 
ha
r 
m
ul
ig
he
d 
fo
r a
t f
ør
e 
et
 o
m
ko
st
ni
ng
sf
ul
dt
 p
ro
je
kt
 u
d 
i l
iv
et
. D
er
fo
r k
an
 v
i k
un
 h
ol
de
 o
s 
til
 a
t i
dé
ud
vi
kl
e 
fre
m
 m
od
 e
t k
on
ce
pt
.  
 W
al
t D
is
ne
y-
m
et
od
en
 ta
ge
r u
dg
an
gs
pu
nk
t i
 tr
e 
fa
se
r. 
D
en
 fø
rs
te
 fa
se
 k
al
de
s 
K
re
at
iv
. I
 
de
nn
e 
fa
se
 fo
re
gå
r b
ra
in
st
or
m
in
ge
n.
 A
lle
 d
el
ta
ge
re
 m
å 
tæ
nk
e 
fr
it 
og
 b
et
in
ge
lse
sl
øs
t 
og
 h
er
 ta
ge
s 
ik
ke
 h
øj
de
 fo
r n
og
en
 b
eg
ræ
ns
ni
ng
er
 o
ve
rh
ov
ed
et
. A
lle
 id
ée
r n
ed
sk
riv
es
 
og
 p
ræ
se
nt
er
es
 fo
r g
ru
pp
en
. N
æ
st
e 
fa
se
 k
al
de
s 
Pr
ak
tis
k.
 H
er
 h
an
dl
er
 d
et
 fo
r d
el
ta
ge
r-
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 ne
 o
m
 a
t t
æ
nk
e 
i h
el
t k
on
kr
et
e 
ba
ne
r o
m
, h
vo
rd
an
 id
ée
rn
e 
sk
al
 fø
re
s 
ud
 i 
liv
et
. D
en
ne
 
an
al
yt
isk
e 
til
ga
ng
 sk
al
 g
en
ne
m
ar
be
jd
e 
al
le
 tæ
nk
el
ig
e 
as
pe
kt
er
 a
f i
dé
en
: r
es
so
ur
ce
r, 
st
ed
, t
id
sp
un
kt
, o
m
ko
st
ni
ng
er
, m
ål
gr
up
pe
, o
m
fa
ng
 m
ed
 fl
er
e.
 D
et
te
 k
on
kr
et
ise
re
s i
dé
-
er
ne
 y
de
rli
ge
re
, m
en
 e
r d
og
 st
ad
ig
 m
ed
 e
n 
fu
ld
st
æ
nd
ig
 u
kr
iti
sk
 ti
lg
an
g,
 d
a 
sid
st
e 
fa
se
 
ne
to
p 
er
 o
g 
he
dd
er
 K
ri
tis
k.
 I 
de
nn
e 
fa
se
 fo
rh
ol
de
r a
lle
 d
el
ta
ge
re
 s
ig
 k
rit
isk
 (b
åd
e 
po
si
-
tiv
t o
g 
ne
ga
tiv
t) 
til
 d
et
 a
lle
re
de
 a
ss
oc
ie
re
de
 s
am
t i
nd
dr
ag
el
se
 a
f e
gn
e 
tid
lig
er
e 
er
fa
rin
-
ge
r. 
D
et
 e
r i
 d
en
ne
 fa
se
, d
er
 u
dv
æ
lg
es
 o
g 
fr
as
kæ
re
s. 
 
H
el
e 
pr
oc
es
se
n 
ka
n 
fo
re
gå
 so
m
 e
n 
ci
rk
ul
at
io
n 
og
 k
an
 g
en
st
ar
te
s t
il 
hv
er
 e
n 
tid
 (B
in
d-
sle
v 
m
.fl
. 1
99
8:
 1
7-
18
). 
D
er
 læ
gg
es
 u
d 
m
ed
 a
t b
ra
in
st
or
m
e 
ov
er
 o
ve
ro
rd
ne
de
 e
m
ne
r 
m
ed
 h
en
bl
ik
 p
å 
ku
ltu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
, h
er
un
de
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g,
 h
vo
re
fte
r v
i 
ud
va
lg
te
 d
e 
tre
 m
es
t i
ns
pi
re
re
nd
e.
 T
il 
si
ds
t u
dv
al
gt
e 
vi
 é
n 
id
é 
til
 v
id
er
e 
ar
be
jd
e 
m
ed
 
de
n 
pr
ak
tis
ke
 fa
se
 o
g 
de
n 
kr
iti
sk
e 
fa
se
 a
f W
al
t D
is
ne
y-
m
et
od
en
.  
 11
.2
 U
df
ør
el
se
 a
f p
ro
ce
ss
en
 o
g 
id
ée
rn
e 
V
i t
ag
er
 u
dg
an
gs
pu
nk
t i
 d
en
 ti
le
gn
ed
e 
vi
de
n 
ge
nn
em
 p
ro
je
kt
et
 o
g 
la
de
r t
an
ke
st
rø
m
-
m
en
 fa
ld
e 
på
, h
vo
rd
an
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 k
an
 u
db
re
de
s i
 k
ul
tu
rli
ve
t. 
H
er
 k
an
 
næ
vn
es
 u
dv
ik
lin
gs
om
rå
de
r s
ås
om
 b
ør
n 
og
 u
ng
e,
 3
0+
 se
gm
en
te
t, 
ba
rr
ie
re
 o
g 
et
ni
sk
e 
m
in
or
ite
te
r. 
V
i v
al
gt
e 
at
 b
ra
in
st
or
m
e 
ov
er
 k
vi
nd
er
 so
m
 p
ub
lik
um
, s
m
al
le
 g
en
re
r o
g 
bø
rn
 o
g 
un
ge
. H
er
 h
ar
 h
ve
r p
er
so
n 
ca
. 1
5 
m
in
ut
te
r t
il 
at
 n
ed
sk
riv
e 
al
le
 d
e 
kr
ea
tiv
e 
id
ée
r t
il 
at
 a
rb
ej
de
 m
ed
 d
iss
e 
se
gm
en
te
r o
g 
ge
nr
er
, h
vo
re
fte
r d
et
 b
liv
er
 fr
em
la
gt
. H
er
 
op
sa
m
le
s d
e 
id
ée
r m
ed
 fl
es
t f
æ
lle
st
ræ
k 
og
 h
vo
ri 
de
n 
st
ør
st
e 
in
te
re
ss
e 
og
 in
sp
ira
tio
n 
lig
ge
r. 
 
 U
nd
er
 e
m
ne
t K
vi
nd
er
 so
m
 p
ub
lik
um
 b
ev
æ
ge
r v
i o
s h
ov
ed
sa
ge
lig
t f
re
m
 m
od
 e
n 
id
é 
om
 e
t e
ta
bl
er
et
 o
g 
ge
nt
ag
en
de
 a
rra
ng
em
en
t k
un
 fo
r k
vi
nd
er
, e
n 
så
ka
ld
t L
ad
ie
s N
ig
ht
. 
K
on
ce
pt
et
 v
il 
i a
l s
in
 e
nk
el
th
ed
 g
å 
ud
 p
å 
et
 a
rra
ng
em
en
t, 
hv
or
 k
un
 k
vi
nd
er
 st
år
 i 
ba
-
re
n,
 st
år
 p
å 
sc
en
en
 m
ed
 v
id
er
e.
 D
et
 v
il 
si
ge
 a
lle
 d
el
ta
ge
nd
e 
sk
al
 v
æ
re
 k
vi
nd
er
, i
nk
lu
-
si
v 
ku
ns
tn
er
e 
og
 m
ed
ar
be
jd
er
e 
i a
fv
ik
lin
ge
n.
 D
er
 v
il 
bl
iv
e 
se
rv
er
et
 læ
kr
e 
co
ck
ta
ils
 o
g 
ch
am
pa
gn
e,
 o
g 
ev
en
tu
el
t k
an
 d
en
ne
 a
fte
n 
ko
m
bi
ne
re
s 
m
ed
 w
or
ks
ho
ps
, s
om
 k
an
 v
æ
re
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 m
ad
la
vn
in
g,
 p
ed
ic
ur
e,
 y
og
a.
 A
nd
re
 id
ée
r h
ar
 e
ks
em
pe
lv
is 
væ
re
t b
ar
se
lsa
fte
ne
r, 
da
-
tin
ga
fte
ne
r o
g 
m
eg
et
 a
nd
et
.  
 D
er
næ
st
 g
år
 v
i v
id
er
e 
til
 a
t b
ra
in
st
or
m
e 
ov
er
 se
gm
en
te
t b
ør
n 
og
 u
ng
e.
 H
er
 fr
em
br
us
er
 
et
 h
av
 a
f i
dé
er
, s
om
 o
ve
ro
rd
ne
t b
es
tå
r i
 sa
m
ar
be
jd
er
 m
ed
 u
dd
an
ne
lse
si
ns
tit
ut
io
ne
r, 
fr
iti
ds
kl
ub
be
r, 
sp
or
ts
kl
ub
be
r, 
un
gd
om
sk
lu
bb
er
 e
tc
. E
t g
en
ne
m
gå
en
de
 tr
æ
k 
ve
d 
al
le
 
ar
ra
ng
em
en
te
r e
r i
ng
en
 a
lk
oh
ol
. D
es
ud
en
 b
liv
er
 d
er
 ta
lt 
m
eg
et
 o
m
 a
kt
iv
 d
el
ta
ge
lse
 fr
a 
de
 u
ng
es
 si
de
. D
et
te
 k
an
 u
dm
øn
te
s 
i e
t i
dé
ud
ve
ks
lin
gs
fo
ru
m
 o
g/
el
le
r e
n 
ræ
kk
e 
w
or
k-
sh
op
s a
f f
or
sk
el
lig
 a
rt,
 e
ks
em
pe
lv
is 
m
us
ik
un
de
rv
is
ni
ng
 u
df
ør
t a
f e
n 
ke
nd
t m
us
ik
er
. 
Y
de
rli
ge
re
 k
an
 d
iss
e 
ar
ra
ng
em
en
te
r l
ig
ge
 i 
sk
ol
et
id
en
 o
g 
gø
re
s o
bl
ig
at
or
isk
e.
 A
lt 
de
t-
te
 b
yg
ge
s p
å 
in
te
nt
io
ne
n 
om
 a
t s
ka
be
 e
t t
ilh
ør
sf
or
ho
ld
 m
el
le
m
 sp
ill
es
te
d 
og
 u
ng
e,
 in
-
de
n 
de
 s
el
v 
re
el
t b
liv
er
 se
lv
st
æ
nd
ig
e 
ku
ltu
rb
ru
ge
re
.  
 D
et
 e
nd
el
ig
e 
va
lg
 a
f i
dé
 fa
ld
er
 d
og
 p
å 
em
ne
t s
m
al
le
 g
en
re
r o
g 
he
ru
nd
er
 ik
ke
 v
es
tli
g 
m
us
ik
. B
ra
in
st
or
m
en
 m
ed
fø
re
r e
n 
fa
rv
er
ig
 id
éu
dv
ek
sl
in
g 
m
ed
 b
la
nd
t a
nd
et
 st
or
e 
te
-
m
af
es
te
r e
lle
r -
af
te
ne
r m
ed
 u
dg
an
gs
pu
nk
t i
 e
ks
em
pe
lv
is 
A
fr
ik
a.
 H
er
 v
il 
af
te
ne
n 
væ
re
 
pr
æ
ge
t a
f a
ut
en
tis
k 
af
rik
an
sk
 m
us
ik
, s
ta
m
m
ed
an
s, 
m
ad
, d
rin
ks
, p
yn
t m
ed
 v
id
er
e.
 D
en
 
m
es
t o
m
ta
lte
 id
é 
un
de
r d
en
ne
 se
an
ce
 e
r d
og
 e
n 
fe
st
iv
al
 i 
ve
rd
en
sm
us
ik
ke
ns
 n
av
n,
 so
m
 
bl
iv
er
 d
et
 u
dg
an
gs
pu
nk
t, 
vi
 v
æ
lg
er
 i 
de
t v
id
er
e 
ar
be
jd
e 
m
ed
 id
éu
dv
ik
lin
ge
n.
 D
et
te
 
va
lg
 e
r b
as
er
et
 p
å 
de
t f
ak
tu
m
, a
t v
er
de
ns
m
us
ik
 e
r e
n 
af
 d
e 
st
ør
st
e 
ud
fo
rd
rin
ge
r f
or
 d
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
gr
un
de
t d
et
 la
ve
 p
ub
lik
um
sa
nt
al
 o
g 
de
rv
ed
 h
øj
e 
om
ko
st
ni
ng
er
. 
D
er
fo
r l
å 
m
ot
iv
at
io
ne
n 
i a
t s
ka
be
 så
 b
re
dt
 k
en
ds
ka
b 
so
m
 m
ul
ig
t i
 D
an
m
ar
k 
til
 d
e 
m
an
ge
 v
er
de
ns
m
us
ik
ge
nr
er
, d
er
 fi
nd
es
. Y
de
rli
ge
re
 fi
gu
re
re
r d
et
te
 fo
ku
s 
på
 d
e 
sm
al
le
 
ge
nr
e 
i m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
, h
vi
lk
et
 m
å 
fo
rm
od
es
 a
t g
ør
e 
de
t n
em
m
er
e 
at
 få
 o
pb
ak
-
ni
ng
 o
g 
øk
on
om
isk
 st
øt
te
 ti
l e
t s
åd
an
 a
rr
an
ge
m
en
t. 
 
 I d
en
 p
ra
kt
is
ke
 fa
se
 ta
ge
r v
i u
dg
an
gs
pu
nk
 a
f d
en
 d
el
 a
f b
ra
in
st
or
m
in
ge
n,
 so
m
 e
r e
n 
fe
st
iv
al
 m
ed
 fo
rm
ål
et
 a
t u
db
re
de
 o
g 
fe
jre
 v
er
de
ns
m
us
ik
ke
n,
 fo
r a
t ø
ge
 in
te
re
ss
en
 fo
r 
bå
de
 b
ru
ge
re
 o
g 
ik
ke
 b
ru
ge
re
 a
f k
ul
tu
r. 
H
er
 fø
lg
er
 e
t o
pr
id
s a
t n
og
le
 a
f d
e 
m
an
ge
 id
é-
er
, s
om
 k
om
m
er
 p
å 
bo
rd
et
: e
n 
la
nd
sd
æ
kk
en
de
 e
ve
nt
, s
om
 k
an
 fo
rlø
be
 o
ve
r f
le
re
 d
ag
e 
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 de
t s
am
m
e 
st
ed
, t
ur
ne
re
 ru
nd
t i
 la
nd
et
 p
å 
et
 u
dp
lu
k 
af
 d
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r e
lle
r 
fo
re
gå
 o
ve
r h
el
e 
la
nd
et
 p
å 
de
n 
sa
m
m
e 
da
g.
 D
et
 k
an
 v
æ
re
 e
t u
de
nd
ør
sa
rr
an
ge
m
en
t 
m
ed
 m
ad
bo
de
r f
ra
 h
ve
r n
at
io
n,
 d
er
 k
an
 v
æ
re
 b
ør
ne
ve
nl
ig
e 
w
or
ks
ho
ps
 so
m
 e
ks
em
pe
l-
vi
s t
ra
di
tio
ne
l i
nd
is
k 
da
ns
. Y
de
rli
ge
re
 v
il 
de
tte
 v
æ
re
 m
en
t s
om
 e
t l
an
ds
dæ
kk
en
de
 
sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 fl
er
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
hv
or
 st
ør
st
ed
el
en
 a
f a
rb
ej
ds
kr
af
te
n 
i a
f-
vi
kl
in
ge
n 
vi
l l
ig
ge
 h
os
 fr
iv
ill
ig
e 
fra
 sp
ill
es
te
de
rn
e.
 Y
de
rli
ge
re
 k
an
 b
ru
ge
rin
dd
ra
ge
lse
 
og
 k
on
ta
kt
 m
ed
 fo
re
ni
ng
er
, a
m
ba
ss
ad
ør
er
 o
g 
lig
ne
nd
e 
sk
ab
e 
ko
nt
ak
t t
il 
be
fo
lk
ni
ng
s-
gr
up
pe
r m
ed
 in
te
rk
ul
tu
re
l b
ag
gr
un
d,
 o
g 
di
ss
e 
ka
n 
yd
er
lig
er
e 
in
ko
rp
or
er
es
 i 
se
lv
e 
af
-
vi
kl
in
ge
n.
  D
et
 k
an
 e
ks
em
pe
lv
is 
væ
re
 lo
ka
le
 re
st
au
ra
tø
re
r, 
so
m
 k
an
 ti
lb
yd
e 
ca
te
rin
g 
m
ed
 a
ut
en
tis
k 
ik
ke
-v
es
tli
g 
m
ad
, e
lle
r a
nd
re
 s
om
 a
f r
en
 in
te
re
ss
e 
vi
l g
iv
e 
en
 h
jæ
lp
en
de
 
hå
nd
. D
et
te
 v
il 
ud
en
 tv
iv
l v
æ
re
 e
t m
eg
et
 o
m
ko
st
ni
ng
sf
ul
dt
 a
rr
an
ge
m
en
t, 
do
g 
af
hj
ul
pe
t 
af
 d
en
 fr
iv
ill
ig
e 
in
ds
at
s, 
og
 st
øt
te
n 
ka
n 
sø
ge
s i
 K
un
st
rå
de
t, 
de
 re
sp
ek
tiv
e 
ko
m
m
un
er
 
sa
m
t f
or
en
in
ge
r o
g 
pr
iv
at
e.
 Y
de
rli
ge
re
 k
an
 e
n 
la
ng
 ræ
kk
e 
sp
on
so
ra
te
r s
øg
es
 a
f b
ra
nd
s 
so
m
 st
øt
te
r m
us
ik
 o
g 
ku
ltu
r. 
 
 D
et
 n
æ
st
e 
sk
rid
t i
 p
ro
ce
ss
en
 e
r d
en
 k
rit
isk
e 
fa
se
. D
en
ne
 fa
se
 h
ar
 ti
l f
or
m
ål
 a
t p
åb
e-
gy
nd
e 
fra
so
rte
rin
g 
af
 id
ée
r, 
in
ds
næ
vr
in
g 
og
 d
en
 re
el
le
 u
df
or
m
ni
ng
 a
f d
et
 e
nd
el
ig
e 
ko
nc
ep
t. 
H
er
fr
a 
be
gy
nd
er
 g
ru
pp
en
 a
t s
na
kk
e 
sa
m
m
en
 o
g 
bl
iv
e 
en
ig
e 
om
 e
n 
in
ds
næ
v-
rin
g 
og
 ta
ge
 b
es
lu
tn
in
ge
r o
m
, h
vo
rd
an
 d
et
 i 
pr
ak
si
s b
ed
st
 k
an
 la
de
 si
g 
gø
re
. H
er
i l
ig
-
ge
r o
ve
rv
ej
el
se
r o
m
kr
in
g 
de
 re
tte
 k
om
m
un
ik
at
io
ns
ka
na
le
r, 
hv
or
 d
e 
øk
on
om
is
ke
 re
s-
so
ur
ce
r o
g 
hv
or
 a
rb
ej
ds
kr
af
te
n 
ka
n 
ko
m
m
e 
fr
a.
 G
en
er
el
t e
n 
vi
de
re
by
gn
in
g 
på
 d
en
 
pr
ak
tis
ke
 fa
se
 m
en
 b
lo
t m
ed
 re
al
ite
t i
 b
ag
ho
ve
de
t. 
U
d 
fra
 d
iss
e 
ov
er
ve
je
lse
r u
ds
pr
in
-
ge
r f
øl
ge
nd
e 
ko
nc
ep
t. 
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 12
 V
el
ko
m
m
en
 ti
l M
un
du
s F
es
tiv
ita
s 2
01
3 
 - 
en
 h
yl
de
st
 ti
l k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
. 
 
 
 D
a 
vi
 g
er
ne
 v
il 
st
øt
te
 v
er
de
ns
m
us
ik
sc
en
en
 i 
D
an
m
ar
k 
og
 g
iv
e 
fo
lk
 e
n 
m
ul
ig
he
d 
fo
r a
t 
få
 s
m
ag
 fo
r a
nd
re
 g
en
re
r e
nd
 d
em
, d
e 
al
le
re
de
 e
r b
ek
en
dt
 m
ed
, v
il 
vi
 o
ps
til
le
 e
t k
on
-
ce
pt
 fo
r e
n 
ve
rd
en
sm
us
ik
fe
st
iv
al
 –
 M
un
du
s F
es
tiv
ita
s, 
ve
rd
en
sf
es
t. 
 
 N
av
ne
t M
un
du
s e
r l
at
in
sk
 b
et
yd
er
 v
er
de
n 
og
 fe
st
iv
ita
s b
et
yd
er
 fe
st
lig
 st
em
ni
ng
. D
et
 
er
 a
lts
å 
m
ød
et
 m
el
le
m
 v
er
de
ne
n 
og
 e
n 
fe
st
lig
 st
em
ni
ng
 so
m
 d
an
ne
r r
am
m
en
 o
m
 k
on
-
ce
pt
et
. V
i h
ar
 v
al
gt
 a
t b
ru
ge
 e
t l
at
in
sk
 o
rd
 so
m
 d
en
 fø
rs
te
 d
el
 a
f f
es
tiv
al
en
s n
av
n,
 d
a 
la
tin
 e
r e
t v
er
de
ns
sp
ro
g 
og
 d
er
fo
r k
an
 re
la
te
re
 o
g 
re
la
te
re
s t
il,
 a
f e
n 
st
or
 d
el
 a
f v
er
de
ns
 
be
fo
lk
ni
ng
. B
an
ne
re
t o
g 
lo
go
et
s g
ra
fis
ke
 u
dt
ry
k 
vi
dn
er
 o
m
 e
t b
æ
re
dy
gt
ig
t e
ve
nt
, o
g 
vi
 h
ar
 d
es
ud
en
 v
al
gt
 a
t b
en
yt
te
 o
s a
f d
et
 n
ye
 m
æ
rk
e 
fo
r f
re
m
m
e 
af
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
-
di
gh
ed
20
.  
 Id
ée
n 
er
 a
t l
av
e 
en
 la
nd
sd
æ
kk
en
de
 v
er
de
ns
m
us
ik
fe
st
iv
al
 m
ed
 d
ag
lig
e 
gr
at
is 
ko
nc
er
te
r 
og
 e
ve
nt
ue
lle
 b
et
al
in
gs
 k
on
ce
rte
r, 
ar
ra
ng
er
et
 i 
sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 d
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
-
de
r. 
Fe
st
iv
al
en
 sk
al
 fo
rlø
be
 o
ve
r e
t p
ar
 d
ag
e 
i l
øb
et
 a
f s
om
m
er
m
ån
ed
er
ne
, s
å 
de
le
 a
f 
ar
ra
ng
em
en
te
t k
an
 fo
re
gå
 u
de
nd
ør
s. 
V
i f
or
st
ill
er
 o
s, 
at
 d
en
 a
fh
ol
de
s p
å 
re
sp
ek
tiv
e 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
20
 A
m
bi
tio
ne
n 
er
 a
t m
æ
rk
et
 b
liv
er
 ta
ge
t t
il s
ig
 a
f k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r, 
so
m
 fo
rp
lig
te
r s
ig
 ti
l a
t a
ns
æ
tte
 fo
lk
 
m
ed
 in
te
rk
ul
tu
re
l b
ag
gr
un
d.
 M
æ
rk
et
 s
ka
l k
un
ne
 s
es
 s
om
 e
t k
va
lit
et
st
em
pe
l in
de
nf
or
 k
ul
tu
rli
ve
t, 
og
 
fu
ng
er
e 
på
 s
am
m
e 
vis
 s
om
 sv
an
em
æ
rk
et
, d
er
 s
tå
r f
or
 b
æ
re
dy
gt
ig
he
d.
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 sp
ill
es
te
de
r o
ve
r d
e 
sa
m
m
e 
da
ge
 ru
nd
t o
m
 i 
la
nd
et
. S
pi
lle
st
ed
er
ne
 im
el
le
m
 sk
al
 sa
m
-
ar
be
jd
e 
om
 e
n 
di
ffe
re
nt
ie
re
t b
oo
ki
ng
, o
g 
de
 sk
al
 y
de
rli
ge
re
 i 
sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 k
om
pe
-
te
nt
e 
fe
st
iv
al
- o
g 
ev
en
ta
rr
an
gø
re
r s
om
 k
an
 s
tå
 fo
r a
fh
ol
de
lse
 o
g 
op
sæ
tn
in
g 
D
et
te
 k
an
 
ek
se
m
pe
lv
is 
væ
re
 R
os
ki
ld
e-
gr
up
pe
n,
 a
rr
an
gø
re
r a
f R
os
ki
ld
e 
Fe
st
iv
al
, s
om
 v
ed
 d
er
es
 
m
an
ge
år
ig
e 
er
fa
rin
g 
m
ed
 b
oo
ki
ng
 o
g 
ko
nc
er
ta
fv
ik
lin
g 
m
ed
 v
er
de
ns
m
us
ik
, k
an
 g
iv
e 
sp
ar
rin
g.
 M
ot
iv
at
io
ne
n 
fo
r d
en
ne
 st
ra
te
gi
 b
un
de
r i
 b
la
nd
t a
nd
et
 C
on
ny
 Jø
rg
en
se
ns
 
øn
sk
e 
om
 e
t b
ed
re
 sa
m
ar
be
jd
e 
sp
ill
es
te
de
rn
e 
m
el
le
m
, s
am
t d
en
 g
od
e 
er
fa
rin
g 
m
ed
 
ko
m
pe
te
nt
e 
sa
m
ar
be
jd
sp
ar
tn
er
e,
 jf
. a
fs
ni
tte
t B
ru
ge
ri
nd
dr
ag
el
se
, g
en
si
di
g 
læ
ri
ng
 o
g 
vi
de
ns
de
lin
g.
  
 V
ia
 n
og
le
 a
f s
pi
lle
st
ed
er
ne
s a
lle
re
de
 e
ta
bl
er
ed
e 
ko
nt
ak
te
r t
il 
fo
re
ni
ng
er
 o
g 
gr
up
pe
ri
n-
ge
r m
ed
 in
te
rk
ul
tu
re
l b
ag
gr
un
d,
 s
am
t n
ye
 n
et
væ
rk
 o
g 
sa
m
ar
be
jd
er
, s
am
m
en
sæ
tte
s 
sy
st
em
at
isk
 e
n 
vi
de
ns
ba
se
 o
m
 d
e 
m
es
t t
al
en
tfu
ld
e 
og
, i
 fo
rb
in
de
lse
 m
ed
 fe
st
iv
al
en
, 
re
le
va
nt
e 
ar
tis
te
r i
 D
an
m
ar
k 
og
 u
dl
an
d.
 D
et
te
 k
an
 g
en
ne
m
fø
re
s v
ed
 e
t u
dp
ræ
ge
t s
am
-
ar
be
jd
e 
m
ed
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
 o
g 
ba
gg
ru
nd
sg
ru
pp
er
, h
vi
lk
et
 d
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r i
 
fo
rv
ej
en
 h
ar
 e
rf
ar
in
g 
m
ed
 o
g 
m
ul
ig
he
d 
fo
r a
t u
db
re
de
, j
f. 
af
sn
itt
et
 B
ru
ge
ri
nd
dr
ag
el
se
, 
ge
ns
id
ig
 læ
ri
ng
 o
g 
vi
de
ns
de
lin
g.
 
 12
.1
 P
ro
m
ov
er
in
g 
og
 o
ps
ta
rt
 
V
i f
or
es
til
le
r o
s, 
at
 d
e 
in
vo
lv
er
ed
e 
sp
ill
es
te
de
r g
en
ne
m
 h
el
e 
år
et
 o
p 
til
 a
fh
ol
de
r p
ro
-
m
ov
er
en
de
 a
rr
an
ge
m
en
te
r u
nd
er
 n
av
ne
t M
un
du
s, 
fo
r d
er
ve
d 
at
 g
iv
e 
pu
bl
ik
um
 e
n 
id
é 
og
 in
te
re
ss
e 
fo
r f
es
tiv
al
en
. D
iss
e 
ev
en
ts
 k
an
 p
as
se
nd
e 
af
ho
ld
es
, n
år
 sp
ill
es
te
de
t a
lli
-
ge
ve
l a
fh
ol
de
r k
on
ce
rte
r m
ed
 fo
ku
s p
å 
sm
al
le
 g
en
re
 o
g 
væ
ks
tla
g,
 so
m
 d
e 
i r
am
m
ea
f-
ta
le
rn
e 
ha
r f
or
pl
ig
tig
et
 si
g 
til
. V
ed
 å
re
ts
 u
dg
an
g 
el
le
r u
m
id
de
lb
ar
t i
nd
en
 fe
st
iv
al
le
ns
 
en
de
lig
e 
pr
og
ra
m
læ
gn
in
g,
 a
fh
ol
de
r s
pi
lle
st
ed
er
ne
 o
g 
fe
st
iv
al
le
n 
en
 a
fs
te
m
ni
ng
 o
m
 
hv
em
 a
f d
e 
i l
øb
et
 a
f å
re
t p
ræ
se
nt
er
ed
e 
na
vn
e,
 d
er
 sk
al
 a
fh
ol
de
 e
n 
sæ
rli
g 
up
co
m
in
g 
ko
nc
er
t p
å 
fe
st
iv
al
le
n.
  
Pr
og
ra
m
sa
m
m
en
sæ
tn
in
ge
n 
sk
al
 v
æ
re
 p
ræ
ge
t a
f s
to
r d
iv
er
si
te
t o
g 
pr
æ
se
nt
er
e 
ty
pi
sk
 
ku
ltu
re
l m
us
ik
 fr
a 
he
le
 v
er
de
n 
ev
en
tu
el
t m
ed
 h
ov
ed
væ
gt
 p
å 
ik
ke
 v
es
tli
g 
(m
u-
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 sik
)k
ul
tu
r. 
Fo
r a
t s
ka
be
 ø
ge
t o
pm
æ
rk
so
m
he
d 
og
 a
ttr
ak
tio
ns
væ
rd
i o
m
kr
in
g 
fe
st
iv
al
en
, 
sk
al
 d
er
 so
m
 a
fs
lu
tte
nd
e 
in
ds
la
g 
på
 d
et
 e
ge
nt
lig
e 
da
gs
pr
og
ra
m
 a
fh
ol
de
s k
on
ce
rte
r, 
hv
or
 st
ør
re
 d
an
sk
e 
na
vn
e 
op
træ
de
r i
 sa
m
sp
il 
m
ed
 n
og
le
 st
or
e 
na
vn
e 
in
de
n 
fo
r v
er
-
de
ns
m
us
ik
ke
n,
 fr
a 
in
d-
 o
g 
ud
la
nd
. D
iss
e 
fu
sio
ns
-k
on
ce
rte
r m
å 
fo
rm
od
es
 a
t k
un
ne
 ti
l-
træ
kk
e 
de
 d
an
sk
e 
ar
tis
te
rs
 g
æ
ng
se
 p
ub
lik
um
, o
g 
de
rm
ed
 p
å 
de
n 
en
e 
si
de
 g
iv
e 
de
tte
 
pu
bl
ik
um
 e
n 
in
ds
ig
t i
 e
n 
fo
r d
em
 e
lle
rs
 u
ke
nd
t m
us
ik
. P
å 
de
n 
an
de
n 
sid
e 
vi
l m
an
 k
un
-
ne
 b
la
nd
e 
to
 p
ub
lik
um
sg
ru
pp
er
, d
er
 u
m
id
de
lb
ar
t i
kk
e 
vi
lle
 k
om
m
e 
til
 d
e 
sa
m
m
e 
ko
n-
ce
rte
r. 
 
12
.2
 S
am
ar
be
jd
e 
m
ed
 fr
iv
ill
ig
e 
A
rb
ej
ds
kr
af
te
n 
vi
l h
en
te
s h
os
 d
e 
re
sp
ek
tiv
e 
de
lta
ge
nd
e 
sp
ill
es
te
de
r s
am
t f
riv
ill
ig
e,
 
so
m
 o
ps
øg
es
 g
en
ne
m
 e
ta
bl
er
in
g 
af
 sa
m
ar
be
jd
er
 m
el
le
m
 re
st
au
ra
tø
re
r, 
fo
re
ni
ng
er
, a
m
-
ba
ss
ad
er
 o
g 
an
dr
e,
 so
m
 k
un
ne
 h
av
e 
in
te
re
ss
e 
he
ri.
 M
ad
en
 u
nd
er
 fe
st
iv
al
en
 v
ill
e 
de
rf
or
 
bl
iv
e 
di
st
rib
ue
re
t g
en
ne
m
 d
iss
e 
lo
ka
le
 re
st
au
ra
tø
re
r o
g 
fo
lk
ek
øk
ke
ne
r, 
so
m
 k
un
ne
 le
-
ve
re
 a
ut
en
tis
k 
m
ad
. D
e 
fr
iv
ill
ig
e 
sk
al
 st
å 
fo
r b
ar
dr
ift
, a
fv
ik
lin
g 
af
 k
on
ce
rte
r, 
og
 y
de
r-
lig
er
e 
sk
al
 d
e 
i s
am
ar
be
jd
e 
m
ed
 u
dv
al
gt
e 
pe
rs
on
er
 m
ed
 in
te
rk
ul
tu
re
l b
ag
gr
un
d,
 h
av
e 
an
sv
ar
 fo
r d
iv
er
se
 w
or
ks
ho
ps
. D
iss
e 
w
or
ks
ho
ps
 sk
al
 a
fh
ol
de
s 
i d
ag
tim
er
ne
 o
g 
væ
re
 
fa
m
ili
ev
en
lig
e.
 U
nd
er
vi
sn
in
g 
i t
ra
di
tio
ne
l a
fr
ik
an
sk
 st
am
m
ed
an
s, 
m
us
ik
, m
ad
la
vn
in
g,
 
ud
kl
æ
dn
in
g 
el
le
r s
m
yk
ke
hå
nd
ar
be
jd
e 
ka
n 
væ
re
 e
ks
em
pl
er
 h
er
på
.  
12
.3
 P
ra
kt
is
ke
 m
id
le
r 
og
 m
ar
ke
ds
fø
ri
ng
 
D
et
 e
r f
or
m
ål
et
 a
t u
db
re
de
 in
te
re
ss
en
 fo
r v
er
de
ns
m
us
ik
ke
n 
i a
l a
lm
in
de
lig
he
d,
 d
a 
de
 
di
ss
e 
sm
al
le
 g
en
re
r e
r e
n 
ud
fo
rd
rin
g 
fo
r d
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r o
g 
de
rf
or
 k
ræ
ve
r e
n 
st
or
 in
ds
at
s 
fo
r a
t a
fh
jæ
lp
e.
 M
ar
ke
ds
fø
rin
ge
n 
sk
al
 d
er
fo
r v
æ
re
 b
re
ds
pe
kt
re
t, 
da
 d
et
te
 
ar
ra
ng
em
en
t i
kk
e 
er
 re
tte
t m
od
 b
es
te
m
te
 se
gm
en
te
r, 
m
en
 st
ræ
be
r m
od
 a
t s
ty
rk
e 
ne
to
p 
de
n 
ku
ltu
re
lle
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
. 
A
rr
an
ge
m
en
te
t v
il 
kr
æ
ve
 e
n 
so
lid
 ø
ko
no
m
i, 
og
 v
il 
de
rf
or
 k
ræ
ve
 m
eg
en
 st
øt
te
 fr
a 
en
 
la
ng
 ræ
kk
e 
in
ve
st
or
er
. S
tø
tte
n 
sk
al
 sø
ge
s i
 S
ta
te
ns
 K
un
st
rå
d,
 d
e 
re
sp
ek
tiv
e 
ko
m
m
un
er
 
sa
m
t f
or
en
in
ge
r, 
am
ba
ss
ad
er
 o
g 
pr
iv
at
e.
 A
rg
um
en
te
rn
e 
fo
r a
t b
ef
or
dr
e 
og
 st
øt
te
 v
or
es
 
pr
oj
ek
t s
ka
l b
la
nd
t a
nd
et
 b
es
tå
 a
f e
n 
he
nv
is
ni
ng
 ti
l U
N
ES
C
O
´s
 re
tn
in
gs
lin
je
r i
nd
en
 
fo
r a
rb
ej
de
 m
ed
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
. D
er
ud
ov
er
 sk
al
 d
er
 g
ru
nd
la
g 
fo
r e
t t
væ
rr
eg
io
na
lt 
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 sa
m
ar
be
jd
e 
sp
ill
es
te
de
r i
m
el
le
m
 i 
ov
er
en
ss
te
m
m
el
se
 m
ed
 m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
. E
n 
la
ng
 ræ
kk
e 
sp
on
so
ra
te
r s
ka
l k
un
ne
 sø
ge
s a
f b
ra
nd
s, 
so
m
 st
øt
te
r m
us
ik
 o
g 
ku
ltu
r e
k-
se
m
pe
lv
is 
Tu
bo
rg
. 
  A
ng
åe
nd
e 
pr
om
ov
er
in
g 
af
 se
lv
e 
ar
ra
ng
em
en
te
t b
liv
er
 ti
ds
kr
æ
ve
nd
e 
og
 o
m
ko
st
ni
ng
 
rig
 a
ffæ
re
. S
om
 ti
dl
ig
er
e 
be
sk
re
ve
t i
 p
ro
je
kt
et
, v
ill
e 
ik
ke
 a
lle
, s
æ
rli
gt
 b
ef
ol
kn
in
gs
-
gr
up
pe
r m
ed
 a
nd
en
 e
tn
isk
 b
ag
gr
un
d,
 v
æ
re
 ti
lg
æ
ng
el
ig
e 
vi
a 
al
m
en
e 
ko
m
m
un
ik
at
io
ns
-
ka
na
le
r s
ås
om
 so
ci
al
e 
m
ed
ie
r, 
he
ru
nd
er
 v
id
eo
fly
er
s 
på
 fa
ce
bo
ok
, a
vi
se
r, 
pl
ak
at
er
 o
g 
fly
er
s. 
D
er
fo
r ø
ns
ke
s, 
ud
ov
er
 b
ru
ge
n 
af
 fø
rn
æ
vn
te
 m
ed
ie
r, 
et
 u
dp
ræ
ge
t s
am
ar
be
jd
e 
m
ed
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
 b
åd
e 
fr
a 
ud
da
nn
el
se
si
ns
tit
ut
io
ne
r, 
fo
re
ni
ng
er
, a
m
ba
ss
ad
er
, f
or
a 
og
 
ar
be
jd
sp
la
ds
er
, s
om
 h
ar
 ti
l f
or
m
ål
 a
t m
ar
ke
ds
fø
re
 d
en
ne
 fe
st
iv
al
. D
et
te
 sk
al
 e
ks
em
-
pe
lv
is 
gø
re
s v
ia
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
, d
er
 h
jæ
lp
er
 m
ed
 o
ve
rs
æ
tn
in
g 
af
 fl
ye
rs
 
til
 re
sp
ek
tiv
es
 s
pr
og
. A
lle
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
 o
g 
fr
iv
ill
ig
e 
i a
lm
in
de
lig
 sk
al
 n
at
ur
lig
vi
s b
e-
lø
nn
es
 m
ed
 e
n 
la
ng
 ræ
kk
e 
fo
rd
el
e 
so
m
 e
ks
em
pe
lv
is
 d
rik
ke
- o
g 
m
ad
bi
lle
tte
r m
ed
 m
e-
re
. Y
de
rli
ge
re
, h
vi
s r
es
so
ur
ce
rn
e 
gø
r d
et
 m
ul
ig
t, 
vi
l v
i p
ro
m
ov
er
e 
ev
en
te
n 
ge
nn
em
 
re
gi
on
al
e 
tv
-k
an
al
er
 sa
m
t r
ek
la
m
er
 i 
S-
to
ge
ne
. E
t a
rg
um
en
t f
or
 a
t f
å 
de
tte
 g
jo
rt 
m
ed
 
m
in
im
al
e 
om
ko
st
ni
ng
er
 e
r o
gs
å 
he
r e
n 
he
nv
is
ni
ng
 ti
l U
N
ES
C
O
´s
 k
on
ve
nt
io
n,
 d
a 
de
t 
ne
to
p 
er
 d
en
 d
an
sk
e 
st
at
, v
i h
en
ve
nd
er
 o
s t
il.
 V
i v
il 
de
su
de
n 
og
så
 b
en
yt
te
 o
s a
f r
et
-
ni
ng
sl
in
je
rn
e 
fo
r c
ha
rte
re
t o
m
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
 o
g 
de
ts
 d
er
til
hø
re
nd
e 
Vi
 fr
em
m
er
 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
 –
 e
t m
æ
rk
e 
ud
ar
be
jd
et
 a
f C
K
I. 
V
or
es
 v
is
io
n 
i b
ru
ge
n 
af
 m
æ
rk
et
 sk
al
 
gi
ve
 m
ul
ig
he
d 
fo
r a
t f
å 
fle
re
 k
on
ta
kt
er
 ti
l m
en
ne
sk
er
 m
ed
 in
te
rk
ul
tu
re
l b
ag
gr
un
d,
 so
m
 
ef
te
rf
øl
ge
nd
e 
øn
sk
væ
rd
ig
t s
æ
tte
r o
m
ta
le
n 
i o
m
lø
b 
og
 d
er
m
ed
 p
ro
fil
er
er
 v
or
es
 p
ro
je
kt
. 
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 12
.4
 B
ar
ri
er
er
 
D
iss
e 
ov
er
ve
je
lse
r k
om
m
er
 so
m
 fø
lg
e 
af
 d
en
 k
ri
tis
ke
 fa
se
 i 
W
al
t D
is
ne
y-
m
et
od
en
. D
e 
ba
rr
ie
re
r s
om
 k
un
ne
 u
df
or
dr
e 
ar
be
jd
et
 m
ed
 e
t s
åd
an
t a
rr
an
ge
m
en
t k
un
ne
 v
æ
re
 fø
lg
en
-
de
:  ? 
Br
ed
 P
R
: D
en
ne
 k
an
 fo
r m
od
ta
ge
rn
e 
fo
re
ko
m
m
e 
di
ff
us
 o
g 
ov
er
fla
di
sk
, d
a 
de
n-
ne
 ik
ke
 e
r h
en
ve
nd
t m
od
 sp
ec
ifi
kk
e 
m
ål
gr
up
pe
r. 
D
en
 v
il 
fo
rm
en
tli
g 
væ
re
 u
sp
e-
ci
fic
er
et
 o
g 
al
si
di
g,
 h
ov
ed
sa
ge
lig
 v
æ
re
 p
å 
da
ns
k 
og
 d
er
fo
r f
or
 n
og
le
 b
ef
ol
k-
ni
ng
sg
ru
pp
er
 u
m
ul
ig
 a
t r
el
at
er
e 
til
. F
or
 a
t a
fh
jæ
lp
e 
de
tte
, v
il 
vi
 v
ia
 a
m
ba
ss
ad
ø-
re
r a
rb
ej
de
 m
ål
re
tte
t m
ed
 P
R
 h
en
ve
nd
t t
il 
fle
re
 e
tn
isk
e 
m
in
or
ite
te
r p
å 
or
ig
in
al
-
sp
ro
g.
  
? 
O
m
ko
st
ni
ng
er
ne
 v
ed
 e
n 
så
 o
m
fa
tte
nd
e 
m
ar
ke
ds
fø
rin
g 
vi
l k
ræ
ve
 e
n 
st
or
 in
ds
at
s, 
fo
r a
t f
å 
ho
no
ra
re
r o
g 
sp
on
so
ra
te
r n
ok
 ti
l a
t d
æ
kk
e 
di
ss
e.
 D
er
ud
ov
er
 e
r d
et
 
sv
æ
rt 
at
 få
 in
ve
st
or
er
 in
vo
lv
er
et
 i 
et
 a
rra
ng
em
en
t, 
da
 v
er
de
ns
m
us
ik
 a
lle
re
de
 h
ar
 
vi
st
 s
ig
 a
t v
æ
re
 e
n 
st
or
 u
df
or
dr
in
g 
fo
r d
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r. 
D
is
se
 k
un
ne
 
de
rv
ed
 fr
yg
te
 e
n 
ur
en
ta
be
l i
nv
es
te
rin
g,
 ti
l t
ro
ds
 fo
r d
et
 g
od
e 
fo
rm
ål
.  
? 
M
aj
or
ite
ts
ku
ltu
re
n 
ku
nn
e 
ha
ve
 fo
rd
om
m
e 
om
kr
in
g 
ev
en
te
n 
og
 a
nt
ag
e 
de
t i
kk
e 
er
 h
en
ve
nd
t t
il 
de
m
, m
en
 d
et
te
 k
un
ne
 a
fh
jæ
lp
es
 v
ed
 m
ar
ke
ds
fø
rin
g 
og
 e
n 
m
ål
-
re
tte
t k
om
m
un
ik
at
io
n.
 H
er
 b
ør
 u
nd
er
st
re
ge
s 
at
 d
et
 e
r h
en
ve
nd
t t
il 
al
le
. 
? 
D
e 
et
ni
sk
e 
m
in
or
ite
te
r e
r i
kk
e 
va
nt
 ti
l a
t m
od
ta
ge
 h
en
ve
nd
el
se
r f
ra
 d
an
sk
e 
m
e-
di
er
 o
g 
ka
n 
de
rf
or
 tv
iv
le
 p
å 
kv
al
ite
te
n 
og
 a
ut
en
tic
ite
te
n 
af
 d
e 
ku
ltu
re
lle
 u
db
ud
 
un
de
r f
es
tiv
al
en
, j
f. 
af
sn
itt
et
 V
æ
ks
tla
ge
t o
g 
de
 sm
al
le
 g
en
re
r. 
   
? 
N
og
le
 k
on
ce
rte
r v
il 
ko
st
e 
pe
ng
e,
 m
en
s 
an
dr
e 
er
 g
ra
tis
. D
et
te
 g
iv
er
 e
n 
ris
ik
o 
fo
r, 
at
 fæ
rr
e 
du
kk
er
 o
p 
til
 b
et
al
in
gs
ko
nc
er
te
rn
e.
 M
en
 d
og
 v
ill
e 
gr
at
is
ko
nc
er
te
rn
e 
fo
rh
åb
en
tli
g 
til
træ
kk
e 
fle
re
 p
ub
lik
um
m
er
 ti
l d
e 
st
ør
re
 e
ve
nt
s. 
En
 id
é,
 so
m
 k
un
-
ne
 a
fh
jæ
lp
e 
de
tte
, k
un
ne
 v
æ
re
 m
ul
ig
he
d 
fo
r a
t k
øb
e 
fo
rs
ke
lli
ge
 a
rm
bå
nd
, s
om
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at
 je
g 
ko
m
 ti
l a
t 
ar
be
jd
e 
m
ed
 n
og
et
, d
er
 e
r r
el
at
er
et
 ti
l k
ul
tu
rp
ol
iti
k 
so
m
 R
O
SA
 jo
 e
r. 
O
g 
så
 h
ar
 je
g 
si
dd
et
 i 
M
us
ik
ca
fé
en
s/
R
ad
ar
s b
es
ty
re
ls
e 
de
 si
ds
te
 1
0-
12
 å
r, 
si
de
n 
R
ad
ar
 b
le
v 
re
gi
on
al
t s
pi
lle
st
ed
. S
å 
m
an
 k
an
 
si
ge
 in
de
 i 
de
n 
sa
m
m
en
hæ
ng
, h
ar
 v
i s
el
vf
øl
ge
lig
 g
en
ne
m
 å
re
ne
, b
åd
e 
he
r m
en
 o
gs
å 
de
rn
ed
e,
 
se
lv
fø
lg
el
ig
 d
is
ku
te
re
t a
lle
 m
ul
ig
e 
fo
rs
ke
lli
ge
 p
ro
bl
em
st
ill
in
ge
r o
m
kr
in
g 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
og
 je
g 
55
 
sy
nt
es
 e
ge
nt
lig
, a
t R
ad
ar
 h
ar
 v
æ
re
t e
t i
ss
ue
 e
lle
r e
t f
ok
us
om
rå
de
 p
å 
fo
rs
ke
lli
g 
m
åd
e,
 g
en
ne
m
 ri
gt
ig
 
rig
tig
 m
an
ge
 å
r, 
so
m
 m
an
 så
 h
ar
 h
ån
dt
er
et
 m
ed
 fo
rs
ke
lli
ge
 ti
lg
an
ge
. O
g 
je
g 
tro
r, 
vi
 b
ar
e 
er
 b
le
ve
t m
er
e 
be
vi
ds
te
 o
m
 d
et
 fr
a 
20
07
-0
8,
 h
vo
r v
i s
å 
be
gy
nd
te
 a
t t
al
e 
om
 d
et
 h
er
 [R
ea
l] 
pr
oj
ek
t, 
m
en
 m
an
 k
an
 si
ge
 
de
t l
ig
ge
r f
in
t i
 fo
rlæ
ng
el
se
 a
f n
og
et
 a
nd
et
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
gs
ar
be
jd
e,
 d
er
 e
r b
le
ve
t l
av
et
, u
de
n 
m
an
 
ha
r b
ru
gt
 e
n 
be
te
gn
el
se
 fo
r, 
hv
ad
 d
et
 e
ge
nt
lig
 v
ar
 m
an
 la
ve
de
.  
60
 
 06
:1
4 
J:
 S
å 
de
t e
r s
am
m
e 
st
yk
ke
 a
rb
ej
de
 b
ar
e 
ud
en
 b
et
eg
ne
ls
en
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g?
  
B
: N
ej
 d
et
 k
an
 ik
ke
 si
ge
, m
en
 d
et
 e
r s
am
m
e 
fo
ku
s. 
 
C
: J
o 
jo
 jo
 d
et
 e
r s
am
m
e 
fo
ku
s, 
al
ts
å 
de
t h
ar
 m
eg
et
 h
an
dl
et
 o
m
 M
us
ik
ca
fé
en
 - 
de
t e
r s
im
pe
lth
en
 så
 tr
æ
ls
 
65
 
at
 m
an
 sk
al
 v
ek
sl
e 
m
el
le
m
 d
e 
2 
na
vn
e 
- m
en
 a
lts
å 
M
us
ik
ca
fé
en
 h
ar
 fo
r e
ks
em
pe
lv
is
 h
af
t d
et
 så
da
n,
 a
t e
t 
væ
se
nt
lig
t e
le
m
en
t i
 M
us
ik
ca
fé
en
s p
ro
gr
am
læ
gn
in
g 
- o
g 
de
rm
ed
 o
gs
å 
til
ga
ng
 ti
l i
nd
ho
ld
et
 - 
ha
r v
æ
re
t, 
og
 ik
ke
 b
ar
e 
væ
re
 i 
di
al
og
, m
en
 a
lts
å 
og
så
 re
nt
 h
ån
dt
er
in
gs
m
æ
ss
ig
t, 
af
ta
le
m
æ
ss
ig
t o
g 
bo
ok
in
gm
æ
ss
ig
t, 
ha
r m
an
 a
lti
d 
be
tin
ge
ls
er
 m
ed
 e
n 
m
as
se
 fo
rs
ke
lli
ge
 k
lu
bb
er
 i 
Å
rh
us
. S
å 
m
an
 h
ar
 sa
m
ar
be
jd
et
 m
ed
 
fo
rs
ke
lli
ge
 k
lu
bb
er
 o
g 
fo
re
ni
ng
er
ne
 o
m
 fo
rs
ke
lli
ge
 g
en
re
, s
å 
nå
r m
an
 h
ar
 p
ræ
se
nt
er
et
 m
et
al
m
us
ik
 e
lle
r 
70
 
pu
nk
 e
lle
r e
le
kt
ro
ni
sk
 m
us
ik
, s
å 
ha
r m
an
 m
eg
et
 ta
ge
t a
fs
æ
t i
 d
e 
fo
rs
ke
lli
ge
 m
ilj
øe
r, 
de
r v
ar
 i 
Å
rh
us
. 
U
de
n 
m
ås
ke
 så
da
n 
og
 h
el
t a
t k
al
de
 d
et
 e
t a
rb
ej
de
 m
ed
 e
n 
se
gm
en
te
rin
g,
 m
en
 d
et
 e
r d
et
 jo
. A
lts
å 
hv
is
 
m
an
 k
ig
ge
r t
ilb
ag
e 
på
, s
å 
ha
r d
et
 jo
 v
æ
re
t d
et
 d
er
 v
ar
 ti
lfæ
ld
et
, o
g 
de
r k
an
 m
an
 si
ge
 m
ed
 d
e 
de
r f
ør
st
e 
sp
æ
de
 ta
nk
er
 o
m
, h
va
d 
vi
 k
an
 g
ør
e 
om
kr
in
g 
[R
ea
l],
 ja
m
en
 d
er
 b
liv
er
 d
er
 så
 li
ge
 p
lu
ds
el
ig
 sa
t o
rd
 p
å 
at
 
vi
 fa
kt
is
k 
no
gl
e 
pu
bl
ik
um
sg
ru
pp
er
, s
om
 v
i f
ak
tis
k 
se
r f
or
 li
dt
 ti
l p
å 
sp
ill
es
te
de
t. 
D
er
 k
un
ne
 m
an
 o
gs
å 
75
 
ha
ve
 v
al
gt
 a
t, 
ja
m
en
, v
i s
er
 fo
r l
id
t t
il 
fo
lk
, d
er
 sp
ill
er
 n
or
sk
 h
ar
m
on
ik
a.
 D
et
 h
ar
 m
an
 så
 ik
ke
 v
al
gt
 a
t 
si
ge
, h
er
 h
ar
 m
an
 så
 v
al
gt
 a
t g
å 
in
d 
i e
n 
an
de
n 
fo
rm
 fo
r s
eg
m
en
te
rin
g,
 so
m
 si
m
pe
lth
en
 h
an
dl
er
 o
m
 a
t 
ta
ge
 a
fs
æ
t i
 h
vo
rd
an
 d
em
og
ra
fie
n 
er
 o
g 
si
ge
, s
åd
an
 so
m
 b
ef
ol
kn
in
gs
sa
m
m
en
sæ
tn
in
ge
n 
er
 i 
Å
rh
us
, d
er
 
ha
r v
i b
ar
e 
en
 o
pg
av
e 
so
m
 v
i s
ka
l i
nd
 o
g 
fo
rh
ol
de
 o
s t
il.
 
 
80
 
08
:3
0 
J:
 S
å 
de
t e
r v
el
 h
el
e 
ba
gg
ru
nd
en
 fo
r p
ro
je
kt
et
 [R
EA
L]
? 
 
C
: S
å 
de
t e
r h
el
e 
ba
gg
ru
nd
en
 fo
r [
R
EA
L]
 - 
ta
ge
 e
t h
ur
tig
t k
ig
 o
ve
r d
e 
fo
lk
 d
er
 k
om
m
er
 e
lle
r i
kk
e 
ko
m
m
er
 p
å 
sp
ill
es
te
de
rn
e,
 o
g 
så
 si
ge
 a
t d
er
 si
m
pe
lth
en
 ik
ke
 k
om
m
er
 n
ok
 fo
lk
 m
ed
 fl
er
ku
ltu
re
l 
ba
gg
ru
nd
 - 
hv
ad
 e
r d
et
 v
i g
ør
 fo
rk
er
t?
 E
lle
r h
va
d 
er
 d
et
, i
kk
e 
nø
dv
en
di
gv
is
 g
ør
 fo
rk
er
t, 
m
en
 h
va
d 
er
 d
et
, 
85
 
vi
 k
an
 g
ør
e 
be
dr
e,
 e
lle
r h
va
d 
er
 d
et
 v
i m
an
gl
er
 a
t g
ør
e,
 h
va
d 
er
 d
et
 v
i m
an
gl
er
 a
t v
æ
re
 b
ev
id
st
e 
om
. S
å 
de
t e
r e
ge
nt
lig
 a
fs
æ
tte
t. 
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:0
2 
J:
 N
u 
ha
r d
u 
jo
 li
dt
 v
æ
re
t i
nd
e 
på
 m
it 
næ
st
e 
sp
ør
gs
m
ål
, d
er
 g
år
 p
å 
Ra
da
rs
 m
us
ik
pr
of
il,
 m
en
 k
an
 d
u 
90
 
lig
ge
 n
og
le
 k
or
te
 o
rd
 in
d 
på
 d
et
, p
å 
hv
or
da
n 
de
n 
er
 o
pb
yg
ge
t m
ed
 g
en
re
 o
sv
.?
 
C
: D
et
 u
dm
æ
rk
er
 si
g 
jo
 v
ed
 a
t v
æ
re
 e
t l
ill
e 
sp
ill
es
te
d,
 så
da
n 
re
nt
 k
ap
ac
ite
ts
m
æ
ss
ig
t, 
og
 d
et
 g
ør
 - 
m
ås
ke
 
og
så
 li
ge
 p
ræ
ci
s d
et
 - 
at
 m
an
 fa
kt
is
k 
ha
r d
et
 p
riv
ile
gi
um
, a
t m
an
 k
an
 la
ve
 re
t s
m
al
le
 a
rr
an
ge
m
en
te
r u
de
n 
at
...
 A
lts
å 
ka
n 
m
an
 si
ge
, h
vi
s d
u 
ha
r e
n 
sa
l, 
de
r k
an
 ta
ge
 tu
si
nd
 m
en
ne
sk
er
, s
å 
gi
ve
r d
et
 m
ås
ke
 så
da
n 
lid
t 
då
rli
g 
st
em
ni
ng
, h
vi
s d
er
 k
un
 e
r 4
0 
m
en
ne
sk
er
, m
en
 h
vi
s d
u 
ha
r e
n 
sa
l, 
de
r h
ar
 e
n 
st
åe
nd
e 
ka
pa
ci
te
t p
å 
95
 
20
0,
 så
 fu
ng
er
er
 d
et
 sg
u 
eg
en
tli
g 
m
eg
et
 o
ka
y.
 Ik
ke
 m
in
ds
t h
vi
s d
u 
væ
lg
er
 a
t s
til
le
 n
og
le
 st
ol
e 
og
 b
or
de
 
op
. S
å 
de
t k
an
 g
od
t l
ad
e 
si
g 
gø
re
 a
t l
av
e 
sm
al
 m
us
ik
, d
et
 k
an
 g
od
t l
ad
e 
si
g 
m
ed
 m
us
ik
 d
er
 h
ar
 e
n 
hø
j 
ku
ns
tn
er
is
k 
pr
of
il…
 
B
: K
un
st
ne
ris
k,
 sm
al
 o
g 
en
 n
ic
he
ge
nr
e 
er
 m
eg
et
 u
dm
æ
rk
et
 p
å 
st
ed
et
 […
], 
og
 u
do
ve
r l
itt
er
at
ur
fe
st
iv
al
 så
 
er
 d
er
 o
ka
y 
m
et
al
pr
of
il,
 p
un
k,
 se
lv
fø
lg
el
ig
 in
di
e,
 ja
zz
 st
or
 e
le
kt
ro
ni
sk
 sc
en
e 
 
10
0 
C
: J
a!
 S
to
r e
le
kt
ro
ni
sk
 si
de
.  
 10
:4
5 
J:
 S
å 
I f
år
 d
æ
kk
et
 m
er
e 
el
le
r m
in
dr
e 
de
t g
en
re
ud
bu
d 
de
r e
r?
  
B
: J
a,
 m
en
 d
et
 e
r j
o 
fo
rh
ol
ds
vi
s s
m
å 
na
vn
e 
og
 m
an
 k
an
 så
da
n 
hi
st
or
is
k 
se
t s
ig
e,
 så
 h
ar
 d
et
 jo
 v
æ
re
t 
10
5 
så
da
n 
en
 u
pc
om
in
g 
sc
en
e 
fo
r r
ig
tig
 m
an
ge
 n
ye
 n
av
ne
. N
år
 m
an
 k
om
 in
d 
og
 sp
ill
e 
på
 M
us
ik
ca
fé
en
, s
å 
ha
vd
e 
m
an
 ta
ge
t d
et
 fø
rs
te
 sk
rid
t i
nd
 i 
de
t f
in
e 
se
ls
ka
b,
 m
en
 d
et
 v
ar
 st
ad
ig
væ
k 
et
 li
lle
 st
ed
.  
M
: O
g 
de
t h
ar
 I 
pr
øv
et
 a
t b
ev
ar
e?
  
C
: D
et
 h
åb
er
 v
i p
å 
ja
 - 
de
t e
r d
a 
be
st
em
t a
m
bi
tio
ne
n 
ka
n 
m
an
 si
ge
, o
g 
de
t e
r d
et
 se
lv
fø
lg
el
ig
, f
or
di
 d
et
 
er
 R
ad
ar
s ø
ns
ke
 o
g 
de
t e
r s
el
vf
øl
ge
lig
 o
gs
å 
fo
rd
i, 
hv
is
 m
an
 se
r p
å 
de
t s
pi
lle
st
ed
sl
an
ds
ka
b 
de
r e
r i
 
11
0 
Å
rh
us
, s
å 
er
 d
et
 o
gs
å 
de
n 
op
ga
ve
 d
et
 e
r m
es
t l
og
is
k 
et
 sp
ill
es
te
d 
på
 d
en
 st
ør
re
ls
e 
dæ
kk
er
. A
lts
å 
fo
rd
i 
m
an
 o
gs
å 
ha
r V
ox
H
al
l o
g 
Tr
ai
n,
 d
er
 h
ar
 h
el
t a
nd
re
 k
ap
ac
ite
te
r o
g 
de
rm
ed
 o
gs
å 
eg
ne
r s
ig
 b
ed
re
 ti
l a
t 
lø
se
 n
og
le
 a
nd
re
 p
ro
gr
am
pr
of
ilm
æ
ss
ig
e 
op
ga
ve
r, 
en
d 
vi
 g
ør
. S
å 
vi
l j
eg
 si
ge
, a
t s
id
st
 m
en
 ik
ke
 m
in
ds
t s
å 
la
ve
r v
i o
gs
å 
en
 re
gi
on
al
 k
on
tra
kt
 m
ed
 st
at
en
s k
un
st
rå
ds
 m
us
ik
ud
va
lg
 - 
de
t g
ør
 m
an
, n
år
 m
an
 e
r 
re
gi
on
al
t s
pi
lle
st
ed
. I
 fo
rh
ol
d 
til
 d
en
 k
on
tra
kt
, d
er
 ø
ns
ke
r v
i o
gs
å,
 o
g 
fo
rp
lig
te
r o
s t
il,
 a
t d
æ
kk
e 
- s
om
 
11
5 
B
ja
rn
e 
si
ge
r -
 d
et
 u
pc
om
in
g 
om
rå
de
, n
og
le
 fo
rs
ke
lli
ge
 ty
pe
r a
f g
en
re
, d
er
 e
r s
m
al
le
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 
pu
bl
ik
um
 - 
tin
g 
de
r m
ås
ke
 e
r m
er
e 
ek
sp
er
im
en
te
re
nd
e.
 S
å 
på
 d
en
 m
åd
e,
 d
er
 p
as
se
r d
et
 e
ge
nt
lig
e 
og
så
 
m
eg
et
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 d
en
 o
pg
av
e,
 d
et
 e
r l
og
is
k 
m
an
 la
ve
r, 
nå
r m
an
 m
od
ta
ge
r s
tø
tte
 fr
a 
st
at
 o
g 
ko
m
m
un
e.
  
 12
:4
0 
12
0 
J:
 D
et
 fø
re
r m
ig
 e
ge
nt
lig
 m
eg
et
 g
od
t v
id
er
e 
til
 m
it 
næ
st
e 
sp
ør
gs
m
ål
, d
er
 o
m
ha
nd
le
r h
vi
lk
en
 ro
lle
 m
an
 
på
ta
ge
r s
ig
 n
år
 m
an
 e
r r
eg
io
na
lt 
sp
ill
es
te
d,
 m
en
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 R
ad
ar
, h
vo
rd
an
 se
r I
 så
 je
re
s r
ol
le
 so
m
 
re
gi
on
al
t s
pi
lle
st
ed
, i
 fo
rh
ol
d 
til
 h
va
d 
I s
ka
l l
ev
e 
op
 ti
l?
  
C
: J
am
en
 a
lts
å 
de
t h
an
dl
er
 se
lv
fø
lg
el
ig
 m
eg
et
 o
m
 a
t v
æ
re
 u
dv
ik
lin
gs
pl
at
fo
rm
, o
g 
de
t f
or
sø
ge
r v
i j
o 
så
 
at
 v
æ
re
 d
el
s v
ed
 a
t v
æ
re
 e
t s
pi
lle
st
ed
, s
om
 h
ar
 p
la
ds
 ti
l n
ye
re
 k
un
st
ne
re
 - 
m
ed
 n
ye
re
 d
er
 m
en
er
 je
g 
fo
lk
, 
12
5 
de
r i
kk
e 
ha
r s
å 
m
an
ge
 å
r p
å 
ba
ge
n.
  M
en
 o
gs
å 
i f
or
ho
ld
 ti
l a
t d
æ
kk
e 
no
gl
e 
ge
nr
er
 a
f, 
so
m
 m
an
 b
ar
e 
m
å 
si
ge
 ik
ke
 a
pp
el
le
re
r t
il 
de
t d
er
 b
re
de
 ta
ls
tæ
rk
e 
pu
bl
ik
um
, m
en
 so
m
 a
lli
ge
ve
l h
ar
 e
n 
st
æ
rk
 k
un
st
ne
ris
k 
og
 
ku
ltu
re
l v
æ
rd
i o
g 
m
an
 k
an
 si
ge
, a
t d
er
 k
an
 m
an
 jo
 o
gs
å 
væ
re
 m
ed
 ti
l a
t u
dv
ik
le
 n
og
et
 so
m
 så
 o
ve
r e
n 
år
ræ
kk
e,
 m
ås
ke
 n
år
 e
t b
re
de
re
 o
g 
lid
t m
er
e 
m
ai
ns
tre
am
 p
ub
lik
um
. A
lts
å 
ha
r t
in
g 
de
t j
o 
m
ed
 a
t f
or
an
dr
e 
si
g,
 n
og
et
 d
er
 e
r s
m
al
t n
u 
er
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s i
kk
e 
sm
al
t o
m
 5
 å
r. 
13
0 
J:
 J
a 
de
t e
r k
la
rt
, d
et
 h
ar
 v
i j
o 
se
t f
le
re
 e
ks
em
pl
er
 p
å.
  
C
: J
a 
de
t e
r d
er
 jo
 ri
gt
ig
 m
an
ge
 e
ks
em
pl
er
 p
å,
 så
 m
an
 k
an
 si
ge
, d
et
 e
r l
ig
e 
so
m
 d
en
 fo
rp
lig
te
ls
e 
de
r 
lig
ge
r o
g 
de
t l
yd
er
 så
 n
eg
at
iv
t -
 fo
r d
et
 e
r o
gs
å 
et
 ø
ns
ke
 fr
a 
R
ad
ar
s s
te
d 
om
 a
t l
øs
e,
 d
e 
de
r o
pg
av
er
. S
om
 
B
ja
rn
e 
si
ge
r, 
vi
 la
ve
r o
gs
å 
ly
d 
og
 li
tte
ra
tu
r, 
og
 d
er
 e
r o
gs
å 
an
dr
e 
ty
pe
r a
f f
es
tiv
al
er
.  
D
er
 e
r j
az
z-
ju
ic
e 
og
 
ov
er
 å
re
ne
 h
ar
 d
er
 v
æ
re
t m
an
ge
 ty
pe
r a
f f
es
tiv
al
er
 so
m
 så
 g
år
 ig
en
 å
r e
fte
r å
r, 
hv
or
 fo
ku
s i
 
13
5 
vi
rk
el
ig
he
de
n 
er
 a
t t
ræ
kk
e 
de
n 
m
er
e 
sm
al
le
 g
en
re
 fr
em
 o
g 
ar
be
jd
er
 m
ed
, o
g 
gi
ve
 d
en
 e
n 
pl
at
fo
rm
 a
t 
ar
be
jd
e 
si
g 
vi
de
re
 fr
a.
 B
åd
e 
på
 m
us
ik
er
ni
ve
au
, m
en
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
ns
 o
gs
å 
på
 d
et
, m
an
 k
an
 k
al
de
 
ar
ra
ng
ør
ni
ve
au
et
, f
or
di
 d
et
 jo
 o
gs
å 
ha
nd
le
r o
m
 ik
ke
 b
ar
e 
se
lv
 a
t s
id
de
 o
g 
bo
ok
e 
et
 p
ro
gr
am
, m
en
 
si
m
pe
lth
en
 g
å 
i d
ia
lo
g 
m
ed
 m
ilj
øe
r, 
de
r e
r i
 b
ye
n 
so
m
 h
ar
 g
od
t a
f o
g 
få
r d
en
 e
rf
ar
in
g,
 d
et
 e
r o
g 
la
ve
 
ko
nc
er
tb
eg
iv
en
he
de
r, 
m
ed
 e
n 
el
le
r a
nd
en
 jæ
vn
 fr
ek
ve
ns
, f
or
di
 d
et
 læ
re
r m
an
 jo
 n
og
et
 a
f. 
14
0 
J:
 J
a 
de
t e
r k
la
rt
.  
C
: O
g 
nå
r m
an
 så
 h
ar
 e
n 
el
le
r a
nd
en
 ra
m
m
e,
 so
m
 m
an
 k
an
 d
an
ne
 si
g 
de
 e
rf
ar
in
ge
r u
d 
fr
a,
 så
 e
r m
an
 
m
ås
ke
 h
ju
lp
et
 e
t l
ill
e 
st
yk
ke
 a
f v
ej
en
.  
 15
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et
 n
æ
st
e 
sp
ør
gs
m
ål
 ly
de
r l
id
t m
er
e 
af
 je
re
s s
am
ar
be
jd
sp
ar
tn
er
e 
- h
vi
s v
i l
ig
e 
ki
gg
er
 li
dt
 v
æ
k 
fr
a 
de
 
an
dr
e 
sp
ill
es
te
de
r o
g 
ko
m
m
un
en
 o
gs
å,
 m
en
 m
er
e 
på
 p
riv
at
e 
sa
m
ar
be
jd
sp
ar
tn
er
e,
 k
an
 I 
pr
øv
e 
at
 sæ
tte
 
no
gl
e 
ko
rt
e 
or
d 
på
 d
e 
sa
m
ar
be
jd
sp
ar
tn
er
e 
de
r?
  
B
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vi
s v
i p
rø
ve
r a
t i
so
le
re
 ti
l b
ar
e 
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L]
-p
ro
je
kt
et
, s
å 
ha
r v
i j
o 
fø
rs
t o
g 
fr
em
m
es
t n
og
le
 il
ds
jæ
le
 –
 
ba
gg
ru
nd
sg
ru
pp
en
 –
 m
en
 o
gs
å 
an
dr
e 
m
en
ne
sk
er
 so
m
 h
ar
 e
t b
re
dt
 n
et
væ
rk
. A
lts
å 
ve
d 
hv
is
 v
i n
u 
rin
ge
r 
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0 
til
 d
en
 h
er
 p
er
so
n,
 så
 h
ar
 v
ed
ko
m
m
en
de
 e
t n
et
væ
rk
, d
er
 k
an
 h
jæ
lp
e 
os
 v
id
er
e 
ud
 a
f t
rå
de
nd
e 
og
 ri
ng
e 
vi
de
re
 ti
l d
en
 n
æ
st
e.
 S
å 
ha
r v
i o
gs
å 
he
lt 
ko
nk
re
t n
og
le
 fo
re
ni
ng
er
 so
m
 b
ak
ke
r o
p 
og
 st
øt
te
r -
 d
uk
ke
r o
p 
til
 k
on
ce
rte
rn
e 
- h
jæ
lp
er
 o
s m
ed
 b
oo
ki
ng
pr
oc
es
se
n 
og
 h
jæ
lp
er
 m
ed
 a
t f
in
de
 m
us
ik
er
ne
 - 
hv
or
 g
em
m
er
 
de
 si
g 
he
nn
e 
- d
et
 e
r i
kk
e 
al
tid
 n
og
et
 v
i l
ig
e 
ve
d,
 o
g 
de
r b
ru
ge
r v
i e
t n
et
væ
rk
. T
il 
at
 st
ar
te
 m
ed
 v
ar
 d
en
 
ty
rk
is
ke
 tæ
pp
eh
an
dl
er
 e
n 
go
d 
hj
æ
lp
. T
il 
at
 st
ar
te
 m
ed
 g
ik
 v
i j
o 
si
m
pe
lth
en
 ru
nd
t o
f s
pu
rg
te
 fo
lk
 o
g 
15
5 
sp
ur
gt
e 
de
m
, o
m
 d
e 
ke
nd
te
 n
og
en
, d
er
 sp
ill
ed
e 
m
us
ik
.  
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 F
or
 li
ge
so
m
 a
t f
å 
af
dæ
kk
et
 o
m
rå
de
t o
g 
hv
or
...
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B
: S
im
pe
lth
en
 ja
! F
or
 a
t b
liv
e 
kl
og
er
e,
 fo
r v
i h
ar
 a
ld
rig
 p
ås
tå
et
, a
t v
i e
r s
pe
ci
al
is
te
r p
å 
de
t e
r h
er
 fa
g 
- 
tv
æ
rti
m
od
 - 
vi
 g
ik
 in
d 
m
ed
 e
n 
pi
nl
ig
 b
ev
id
st
he
d 
om
, a
t v
i i
kk
e 
vi
ds
te
 re
t m
eg
et
…
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er
en
 tæ
tte
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 p
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B
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en
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ge
r, 
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iv
at
pe
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on
er
, e
rh
ve
rv
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en
de
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al
ts
å 
de
r e
r f
le
re
 d
er
 h
ar
 h
ju
lp
et
 o
s m
ed
 jæ
vn
e 
m
el
le
m
ru
m
, t
æ
pp
eh
an
dl
er
e 
og
 g
rø
nt
ha
nd
le
re
 o
g 
re
st
au
ra
tø
re
r…
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r b
åd
e 
til
 a
t n
å 
ud
 ti
l p
ub
lik
um
 e
lle
r h
vo
r m
us
ik
ke
n-
 k
an
 je
g 
fo
rs
tå
, a
lts
å 
de
r h
vo
r 
16
5 
ku
ns
tn
er
ne
 e
r..
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B
: A
lts
å,
 d
et
 k
an
 h
av
e 
fle
re
 p
la
ne
r, 
vi
 h
av
de
 p
å 
et
 ti
ds
pu
nk
t e
n 
pe
rs
is
k 
ko
nc
er
t, 
hv
or
 d
en
 lo
ka
le
 
pe
rs
is
ke
 re
st
au
ra
tø
rp
ar
re
t d
e 
bå
de
 h
ja
lp
 o
s m
ed
 a
t m
ar
ke
ds
fø
re
 - 
pl
ak
at
er
 o
g 
de
le
 u
d 
til
 d
er
es
 g
æ
st
er
, 
m
en
 o
gs
å 
ko
m
 m
ed
 a
lt 
de
re
s g
ej
l o
g 
py
nt
et
 st
ed
et
 o
p 
og
 si
m
pe
lth
en
 ri
bb
ed
e 
de
re
s r
es
ta
ur
an
t f
or
 ti
ng
 o
g 
sa
ge
r, 
og
 u
ds
m
yk
ke
de
 d
et
. D
et
 g
jo
rd
e 
de
 o
gs
å,
 fo
rd
i d
e 
sy
nt
es
, d
et
 v
ar
 sj
ov
t o
g 
vi
gt
ig
t o
g 
fin
t a
t m
an
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e 
sæ
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da
n 
en
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on
ce
rt 
op
 - 
re
nt
 fr
iv
ill
ig
 a
rb
ej
ds
kr
af
t h
en
 a
d 
ve
je
n.
  
C
: O
g 
de
r e
r j
o 
rig
tig
t r
ig
tig
 m
eg
et
 a
t h
en
te
, o
g 
je
g 
vi
l b
es
te
m
t i
kk
e 
på
st
å,
 a
t v
i h
ar
 u
dn
yt
te
t d
et
te
 
po
te
nt
ia
le
 ti
l f
ul
de
, m
en
 d
er
 e
r r
ig
tig
 m
eg
et
 a
t h
en
te
, h
vi
s m
an
 so
m
 v
i g
ør
 o
m
kr
in
g 
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-p
ro
je
kt
et
 - 
be
sk
æ
fti
ge
r s
ig
 m
ed
 p
ro
gr
am
læ
gn
in
g,
 d
er
 o
gs
å 
he
nv
en
de
r s
ig
 ti
l b
or
ge
re
 m
ed
 fl
er
ku
ltu
re
l b
ag
gr
un
d,
 o
g 
ik
ke
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s v
il 
hø
re
 H
ip
ho
p,
 m
en
 fo
lk
 d
er
 g
od
t g
id
er
 h
ør
e 
no
ge
t m
us
ik
, d
er
 p
å 
en
 e
lle
r a
nd
en
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m
åd
e 
re
la
te
re
r t
il 
de
re
s h
je
m
la
nd
. S
å 
er
 d
er
 fa
kt
is
k 
rig
tig
 m
an
ge
 g
od
e 
kr
æ
fte
r a
t h
en
te
 i 
de
 d
er
 
sa
m
m
en
pa
gt
s r
el
at
io
ne
r -
 fo
lk
 v
il 
sk
id
e 
ge
rn
e 
væ
re
 m
ed
.  
 
B
: S
å 
ka
n 
m
an
 li
ge
so
m
 is
ol
er
e 
de
t h
er
 e
nk
el
ts
tå
en
de
 e
ve
nt
, o
g 
he
lt 
be
vi
ds
t l
ig
ge
r v
i j
o 
og
så
 e
n 
m
as
se
 
an
sv
ar
 u
d.
 F
ol
k 
sk
al
 jo
 v
æ
re
 e
n 
de
l a
f d
et
 o
g 
ha
ve
 lo
v 
til
 a
t s
æ
tte
 d
er
es
 p
ræ
g 
på
 d
et
 o
g 
så
 s
yn
te
s f
ol
k 
og
så
 d
et
 e
r s
jo
vt
, n
år
 d
et
 så
da
n 
er
 e
n 
ga
ng
 i 
m
el
le
m
.  
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he
lt 
gr
un
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æ
gg
en
de
 p
rin
ci
pp
er
 o
m
kr
in
g 
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 - 
al
ts
å 
at
 si
gt
et
 e
r a
t 
la
ve
 e
n 
ko
nc
er
t h
ve
r m
ån
ed
, c
a.
 - 
vi
 la
ve
r s
el
vf
øl
ge
lig
 ik
ke
 i 
so
m
m
er
pe
rio
de
n,
 h
vo
r s
pi
lle
st
ed
et
 e
r 
lu
kk
et
, m
en
 e
lle
rs
 så
 e
r u
dg
an
gs
pu
nk
te
t a
t l
av
e 
en
 k
on
ce
rt 
om
 m
ån
ed
en
. U
dg
an
gs
pu
nk
te
t h
ar
 så
da
n 
se
t 
18
5 
ik
ke
 v
æ
re
t a
t t
ag
e 
et
 v
er
de
ns
ko
rt 
og
 sæ
tte
 n
ål
 o
g 
vi
ng
e 
af
 o
g 
si
ge
: j
am
en
 n
u 
ha
r v
i v
æ
re
t i
 C
hi
le
 o
g 
nu
 
ha
r v
i v
æ
re
t d
er
 o
g 
de
r. 
N
og
et
 a
f d
et
 fø
rs
te
 v
i g
jo
rd
e,
 re
nt
 re
ds
ka
bs
m
æ
ss
ig
t v
ar
 a
t v
i g
ik
 in
d 
og
 
un
de
rs
øg
te
 d
em
og
ra
fie
n 
i Å
rh
us
, o
g 
de
r e
r d
er
 la
ng
 fl
er
e 
bo
rg
er
e 
fr
a 
M
el
le
m
øs
te
n 
og
 se
lv
fø
lg
el
ig
 o
gs
å 
no
gl
e 
gr
up
pe
rin
ge
r f
ra
 A
fr
ik
a.
  
B
: S
id
st
 je
g 
så
 v
ar
 d
er
 3
00
 a
fr
ik
an
er
e.
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C
: M
en
 d
er
 e
r o
gs
å 
en
 st
or
 g
ru
pp
e 
af
 S
om
al
ie
r, 
og
 så
 e
r d
er
 e
r I
ra
ne
re
, I
ra
ke
re
, P
al
æ
st
in
en
se
re
, T
yr
ke
re
 
og
 V
ie
tn
am
es
er
e.
 D
er
 e
r f
ak
tis
k 
re
t f
å 
fo
lk
 m
ed
 s
yd
 e
lle
r M
el
le
m
am
er
ik
an
sk
 b
ag
gr
un
d,
 så
 d
er
 v
i h
av
de
 
væ
re
t g
an
g 
i e
t h
al
v 
år
s t
id
, u
nd
re
de
 v
i o
s o
ve
r a
t: 
ho
v 
nu
 e
r d
et
 T
yr
ki
sk
 o
g 
nu
 d
et
 L
ib
an
es
is
k 
og
 n
u.
.. 
A
lts
å,
 v
i s
yn
te
s v
i b
ev
æ
ge
de
 o
s r
un
dt
 i 
de
t s
am
m
e 
ge
og
ra
fis
ke
 o
m
rå
de
. I
nd
til
 v
i f
an
dt
 u
d 
af
, a
t d
et
 h
er
 
jo
 h
an
dl
er
 o
m
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g,
 o
g 
de
t e
r s
gu
 sv
æ
rt 
at
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
 p
å 
10
 C
ub
an
er
e,
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er
 b
or
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Å
rh
us
. S
å 
de
t h
an
dl
er
 ik
ke
 o
m
 a
t p
ræ
se
nt
er
e 
m
us
ik
 fr
a 
ru
nd
t o
m
kr
in
g 
i v
er
de
n,
 m
en
 o
m
 a
t l
ev
er
e 
m
us
ik
 
de
r a
pp
el
le
re
r t
il 
de
 b
or
ge
re
, d
er
 b
or
 i 
Å
rh
us
 - 
el
le
r Ø
st
 o
g 
M
id
tjy
lla
nd
 o
g 
de
t b
et
yd
er
 se
lv
fø
lg
el
ig
, s
å 
vi
lle
 d
et
 v
æ
re
 n
og
et
, d
er
 g
ør
 n
og
et
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 g
eo
gr
af
ie
n 
om
kr
in
g 
m
us
ik
ke
n.
 O
g 
de
t e
r v
ig
tig
t f
or
 o
s -
 
de
t e
r o
gs
å 
de
rf
or
 v
i i
kk
e 
ha
r s
æ
rli
g 
m
eg
et
 m
us
ik
 fr
a 
Fi
lip
pi
ne
rn
e 
el
le
r B
al
i e
lle
r h
vo
r d
et
 n
u 
ka
n 
væ
re
.  
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 O
ka
y,
 så
 n
år
 I 
sk
al
 fo
rh
ol
de
 je
r t
il 
de
 h
er
 ra
m
m
ea
fta
le
r m
ed
 k
un
st
rå
de
t o
g 
ko
m
m
un
en
, o
g 
de
r s
å 
bl
iv
er
 st
ill
et
 e
t k
ra
v 
om
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
, s
ka
l d
et
 så
 fo
rs
tå
s s
åd
an
, a
t m
an
 k
un
 fo
rh
ol
de
r s
ig
 ti
l 
de
 b
or
ge
re
 d
er
 b
or
 i 
År
hu
s?
   
C
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u 
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ne
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, h
va
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ar
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al
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fø
lg
el
ig
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d 
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 a
f m
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al
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e 
ge
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e,
 o
g 
de
t k
un
ne
 e
ks
em
pe
lv
is
 v
æ
re
 sa
ls
a.
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B
: D
er
 e
r a
f p
un
kt
er
ne
, d
er
 h
ed
de
r v
er
de
ns
m
us
ik
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 so
m
 v
er
de
ns
m
us
ik
, s
å 
vi
 e
r o
gs
å 
ud
e 
i n
og
et
, d
er
 h
an
dl
er
 o
m
 
de
fin
iti
on
er
, h
vo
r m
an
 k
an
 si
ge
 a
t R
ad
ar
 h
ar
 e
n 
op
ga
ve
, s
om
 h
an
dl
er
 o
m
 b
es
te
m
t t
yp
e 
pr
og
ra
m
pr
of
il-
 
og
 li
ge
so
m
 a
nd
re
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
ne
r, 
sk
al
 m
an
 se
lv
fø
lg
el
ig
 o
gs
å 
fo
rh
ol
de
 si
g 
til
 h
el
e 
sp
ør
gs
m
ål
et
 o
m
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 e
r s
å 
et
 sæ
rli
gt
 p
ro
je
kt
, s
om
 h
ar
 d
et
 sæ
rli
ge
 fo
ku
s a
t p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
 o
g 
je
g 
vi
l n
æ
st
en
 g
å 
så
 la
ng
t a
t s
ig
e,
 a
t h
vi
s d
et
 n
u 
vi
st
e 
si
g,
 a
t v
i v
ill
e 
he
nv
en
de
 o
s p
å 
en
 m
er
e 
he
ns
ig
ts
m
æ
ss
ig
 
m
åd
e 
til
 b
or
ge
re
 m
ed
 e
n 
fle
rk
ul
tu
re
l b
ag
gr
un
d 
ve
d 
at
 si
ge
, a
t d
et
 fa
kt
is
k 
ik
ke
 v
ar
 se
lv
e 
m
us
ik
ke
n 
de
r 
be
tø
d 
no
ge
t, 
m
en
 se
lv
e 
tid
sp
un
kt
et
 p
å 
ar
ra
ng
em
en
te
rn
e 
- s
å 
tro
r j
eg
, v
i v
ill
e 
ha
ve
 ta
ge
t v
or
es
 a
fs
æ
t d
er
. 
Så
 h
vi
s d
et
 e
ne
st
e 
kr
av
 d
e 
ha
r, 
er
 a
t d
et
 e
ks
em
pe
lv
is
 sk
ul
le
 li
gg
e 
om
 e
fte
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id
da
ge
n,
 o
g 
at
 d
et
 v
ar
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et
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te
 k
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v,
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 k
un
ne
 m
an
 jo
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ræ
se
nt
er
e 
et
 h
vi
lk
en
 so
m
 sl
ag
s m
us
ik
. D
er
 h
ar
 v
i s
å 
va
lg
t a
t s
ig
e,
 a
t 
m
us
ik
ke
n 
er
 e
t l
øf
te
re
ds
ka
b,
 fo
r a
t g
ør
e 
de
t i
nt
er
es
sa
nt
 fo
r d
et
 h
er
 p
ub
lik
um
ss
eg
m
en
t a
t k
om
m
e 
på
 
vo
re
s s
pi
lle
st
ed
. A
m
bi
tio
ne
n 
er
 jo
 ik
ke
, a
t d
et
 k
un
 e
r f
ol
k 
m
ed
 M
el
le
m
øs
tli
g 
ba
gg
ru
nd
 d
er
 sk
al
 k
om
m
e 
til
 M
el
le
m
øs
tli
ge
 k
on
ce
rte
r. 
A
m
bi
tio
ne
n 
er
 se
lv
fø
lg
el
ig
 a
t s
ig
e,
 a
t n
år
 m
an
 fø
rs
t m
an
 fø
le
r s
ig
 h
je
m
m
e 
på
 e
n 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
n,
 o
g 
m
an
 fø
rs
t f
øl
er
, a
t d
et
 h
er
 st
ed
 o
gs
å 
er
 m
it 
st
ed
, s
å 
er
 d
et
 m
ås
ke
 fi
nt
 n
ok
 o
g 
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gå
 n
ed
 o
g 
hø
re
 e
n 
an
de
n 
ko
nc
er
t o
g 
lig
es
om
 b
re
de
 si
g 
ud
, o
g 
ba
re
 k
om
m
er
 fo
rd
i a
t m
an
 li
ge
 sk
ul
le
 u
d 
at
 h
ør
e 
m
us
ik
 d
en
 p
åg
æ
ld
en
de
 a
fte
n.
 S
åd
an
 a
t m
an
 ik
ke
 fo
rh
ol
de
r s
ig
 ti
l n
og
et
 m
ed
 si
ne
 e
gn
e 
rø
dd
er
 
m
en
 m
an
 v
æ
lg
er
 a
t g
å 
til
 k
on
ce
rt,
 li
ge
so
m
 a
lle
 a
nd
re
 g
år
 ti
l k
on
ce
rt.
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 S
å 
ve
d 
at
 in
tr
od
uc
er
er
 d
em
 ti
l s
pi
lle
st
ed
et
, s
å 
vi
l m
ul
ig
he
de
n 
fo
r a
t d
e 
og
så
 g
ør
 b
ru
g 
af
 d
e 
an
dr
e 
til
bu
d 
på
 sp
ill
es
te
de
rn
e,
 v
æ
re
 la
ng
t s
tø
rr
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C
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a,
 o
g 
fo
rh
åb
en
tli
g 
og
så
 p
å 
de
n 
la
ng
e 
ba
ne
, a
t m
an
 fø
le
r d
et
 e
r v
ed
ko
m
m
en
de
 a
t b
ru
ge
 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
r s
åd
an
 h
el
t g
en
er
el
t -
 v
i a
rb
ej
de
r b
ar
e 
m
ed
 m
us
ik
, s
å 
de
t e
r d
er
fo
r, 
de
t e
r v
or
es
 
in
ds
at
so
m
rå
de
. M
en
 a
m
bi
tio
ne
n 
m
ed
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 e
r j
o 
m
er
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en
d 
ba
re
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et
 o
g 
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bi
tio
ne
n 
på
 d
en
 la
ng
e 
ba
ne
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, a
t d
et
 ik
ke
 e
r n
ød
ve
nd
ig
t, 
at
 la
ve
 d
e 
he
r s
æ
rli
gt
 m
ål
re
tte
de
 in
ds
at
se
r, 
m
en
 a
t d
et
 e
r n
at
ur
lig
t f
or
 
hv
em
 so
m
 h
el
st
 a
t g
å 
ne
d 
hv
or
 so
m
 h
el
st
. M
an
 m
å 
ba
re
 e
rk
en
de
 a
t h
vi
s m
an
 in
te
re
ss
er
er
 si
g 
fo
r 
Ty
rk
is
ke
 - 
lig
e 
m
eg
et
 h
ve
m
 d
u 
er
 - 
så
 k
an
 m
an
 b
ar
e 
al
lig
ev
el
 k
on
st
at
er
e,
 a
t d
et
 b
ar
e 
er
 sm
åt
 m
ed
 
til
bu
dd
en
e 
af
 T
yr
ki
sk
 m
us
ik
.  
B
: U
an
se
t o
m
 m
an
 ta
le
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
el
le
r e
j -
 e
n 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
n 
ha
r j
o 
en
 e
lle
r a
nd
en
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5 
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rp
lig
te
ls
e 
til
 a
t l
av
e 
no
ge
t d
er
 v
ed
ko
m
m
en
de
 fo
r a
lle
.  
C
: O
g 
de
t d
er
 o
gs
å 
er
 m
eg
et
 k
om
pl
ek
st
, d
et
 e
r j
o 
at
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g 
jo
 g
år
 h
ån
d 
i h
ån
d 
m
ed
 h
el
e 
ta
nk
en
 o
m
 a
t u
dv
ik
le
 e
t v
æ
ks
tla
g,
 o
g 
he
le
 ta
nk
en
 o
m
 a
t o
pø
ve
 o
g 
op
by
gg
e 
et
 m
us
ik
m
ilj
ø,
 so
m
 ig
en
 
m
ås
ke
 g
år
 h
ån
d 
i h
ån
d 
m
ed
, h
va
d 
m
ed
ie
rn
e 
fo
ku
se
re
r p
å 
hv
ad
 d
er
 e
r p
la
ds
 ti
l p
å 
ud
da
nn
el
se
s-
in
st
itu
tio
ne
rn
e 
he
rh
je
m
m
e 
(k
on
se
rv
at
or
ie
r o
sv
.) 
Så
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
n 
er
 d
et
 jo
 fa
kt
is
k 
en
 e
no
rm
t k
om
pl
ek
s 
24
0 
op
ga
ve
 a
t k
as
te
 si
g 
ov
er
. 
M
: J
eg
 tr
or
 v
i k
om
m
er
 in
d 
på
 d
et
 li
dt
 se
ne
re
, s
å 
m
ås
ke
 sk
al
 v
i g
å 
vi
de
re
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en
 k
om
m
er
 li
dt
 se
ne
re
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. F
ak
tis
k 
vi
l j
eg
 g
er
ne
 li
dt
 ti
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ag
e 
til
 R
ad
ar
 so
m
 sp
ill
es
te
d,
 n
og
le
 k
on
kr
et
e 
24
5 
sp
ør
gs
m
ål
 o
m
 d
et
. I
 ra
m
m
ea
fta
le
rn
e 
de
r k
om
m
er
 I 
in
d 
på
 a
t d
er
 e
r s
to
re
, m
el
le
m
st
or
e 
og
 sm
å 
ko
nc
er
te
r. 
N
u 
ha
r v
i s
el
vf
øl
ge
lig
 sn
ak
ke
t o
m
 a
t d
er
 fo
ku
s p
å 
de
 sm
al
le
 g
en
re
r, 
m
en
 h
vo
rd
an
 li
gg
er
 
sk
el
le
t i
 m
el
le
m
 d
e 
he
r 3
 fo
rs
ke
lli
ge
 ty
pe
r a
f k
on
ce
rt
er
? 
K
an
 d
u 
sæ
tte
 n
og
le
 ta
l o
g 
no
gl
e 
pr
oc
en
te
r p
å 
hv
or
 m
eg
et
 fo
ku
s d
er
 li
gg
er
 p
å 
de
 fo
rs
ke
lli
ge
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C
: N
ej
, m
en
 d
er
 jo
 n
og
le
 ta
l s
om
 i 
fo
rm
od
en
tli
g 
ka
n 
få
, f
or
 d
et
 fr
em
gå
r j
o 
af
 v
or
es
 a
fr
ap
po
rte
rin
ge
r, 
at
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0 
m
an
 sk
al
 la
ve
 e
n 
vi
st
 a
nt
al
 K
1,
 K
2 
og
 K
3 
ko
nc
er
te
r, 
og
 d
er
 sk
al
 v
i s
el
vf
øl
ge
lig
 o
gs
å,
 o
g 
de
t e
r d
er
 jo
 
og
så
 ta
l p
å,
 m
en
 d
em
 h
ar
 je
g 
ik
ke
 li
ge
 i 
ho
ve
de
t. 
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 N
ej
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ej
 d
et
 o
gs
å 
fin
t, 
de
t v
ar
 m
er
e 
hv
ilk
e 
ta
nk
er
 d
er
 li
gg
er
 b
ag
, o
m
 d
et
 e
r j
er
 se
lv
 d
er
 si
ge
r h
vo
r s
to
r 
25
5 
pr
oc
en
td
el
 d
er
 sk
al
 li
gg
e 
fo
r d
e 
st
or
e 
ko
nc
er
te
r, 
og
 h
vo
r m
an
ge
 d
er
 sk
al
 li
gg
e 
fo
r d
e 
sm
å,
 e
lle
r o
m
 d
er
 
fo
re
lig
ge
r k
ra
v 
om
, a
t I
 sk
al
 h
av
e 
x 
an
ta
l s
to
re
? 
B
: A
lts
å,
 d
et
 e
r d
a 
de
fin
er
et
 e
r d
et
 ik
ke
 d
et
? 
C
: J
o,
 n
u 
ko
m
m
er
 je
g 
re
nt
 fa
kt
is
k 
i t
vi
vl
 –
 Je
g 
ku
nn
e 
fo
re
st
ill
e 
m
ig
, a
t d
et
 e
r G
itt
e 
so
m
 e
r 
sp
ill
es
te
ds
le
de
r p
å 
R
ad
ar
, d
er
 la
ve
r a
ns
øg
ni
ng
er
ne
 ti
l d
en
 re
gi
on
el
le
 k
on
tra
kt
. [
…
] 
26
0 
B
: (
fo
rts
æ
tte
r)
 D
et
 e
r j
eg
 sg
u 
og
så
 u
si
kk
er
 p
å.
 M
en
 a
lts
å 
nå
r k
on
tra
kt
en
 fø
rs
t e
r l
av
et
, s
å 
er
 d
er
 jo
 n
og
le
 
he
lt 
kl
ar
e 
m
ål
ep
un
kt
er
, s
å 
sk
al
 d
er
 v
æ
re
 x
-a
nt
al
 K
1,
 K
2,
 K
3.
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 I 
fo
rh
ol
d 
til
 in
iti
at
iv
et
 [1
31
7]
, e
r d
et
 n
og
et
 i 
ka
n 
fo
rt
æ
lle
 o
s l
id
t o
m
? 
[..
.] 
C
: [
13
17
] e
r e
t, 
hv
ad
 sk
al
 m
an
 si
ge
, e
t p
ro
je
kt
 so
m
 e
r f
ød
t i
 b
es
ty
re
ls
en
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
n 
[…
]  
B
: H
vo
r g
år
 d
e 
13
 ti
l 1
7 
år
ig
e 
he
n 
– 
sk
al
 d
er
 d
a 
ik
ke
 v
æ
re
 e
t t
ilb
ud
 fo
r d
em
? 
Li
dt
 li
ge
so
m
 d
er
 sk
al
 v
æ
re
 
no
gl
e 
til
bu
d 
fo
r d
em
 m
ed
 fl
er
ku
ltu
re
l b
ag
gr
un
d.
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r s
im
pe
lth
en
 fo
r a
t å
bn
e 
op
 fo
r v
is
se
 g
ru
pp
er
 so
m
 ik
ke
 e
r r
ep
ræ
se
nt
er
et
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s p
å 
sp
ill
es
te
de
rn
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J:
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et
 n
ye
 p
ro
je
kt
[8
22
0]
, s
om
 e
r v
ed
 a
t b
liv
e 
st
ab
le
t p
å 
be
ne
ne
, d
et
 e
r v
el
 o
gs
å 
m
eg
et
 li
g 
de
 to
 
pr
oj
ek
te
r?
 ([
RE
AL
] 
og
 [1
31
7]
)  
C
: (
af
br
yd
er
) J
a,
 d
et
 e
r d
et
 o
g 
de
 ta
ge
r a
lle
 tr
e 
de
t s
am
m
e 
af
sæ
t, 
ka
n 
m
an
 si
ge
, i
kk
e.
 [8
22
0]
 h
ar
 så
 o
gs
å,
 
ja
 h
va
d 
sk
al
 m
an
 si
ge
, t
ag
er
 o
gs
å 
de
n 
ek
st
ra
 a
fs
ta
nd
, a
t d
et
 jo
 h
an
dl
er
 o
m
, a
t d
er
 e
r e
n 
kæ
m
pe
st
or
 
28
0 
he
lh
ed
s p
la
ns
 in
iti
at
iv
 fo
r G
el
le
ru
p 
om
rå
de
t [
…
] o
g 
hv
or
 d
er
 li
gg
er
 a
lle
 m
ul
ig
e 
am
bi
tio
ne
r o
m
 a
t å
bn
e 
op
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 […
] e
rh
ve
rv
, u
dd
an
ne
ls
e,
 k
ul
tu
r o
g 
se
lv
 b
eb
oe
ls
e.
 D
er
 h
ar
 v
i s
å 
va
lg
t f
ra
 R
ad
ar
s s
id
e 
at
 
si
ge
, a
t d
et
 e
r h
el
t o
pl
ag
t, 
at
 n
år
 m
an
 sk
ab
er
 o
g 
de
fin
er
e 
no
ge
t o
m
kr
in
g 
ku
ltu
r, 
er
 d
et
 h
el
t o
pl
ag
t a
t m
an
 
gå
r i
nd
 o
g 
fo
rh
ol
de
r s
ig
 ti
l e
t s
to
rt 
om
rå
de
, r
en
t a
nt
al
sm
æ
ss
ig
t o
g 
et
 o
m
rå
de
, d
er
 li
gg
er
 så
 tæ
t p
å 
Å
rh
us
 
so
m
 d
et
 g
ør
, o
g 
et
 o
m
rå
de
 so
m
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
n 
og
så
 h
ar
 ri
gt
ig
t m
an
ge
 u
ng
e 
m
en
ne
sk
er
, o
m
 d
et
 ik
ke
 e
r 
28
5 
op
la
gt
, a
t m
an
 få
r e
n 
pr
of
es
si
on
el
t d
re
ve
t s
ce
ne
. 
J:
 Jo
. 
C
: S
om
 ik
ke
, d
er
 e
r m
as
se
r a
f i
ni
tia
tiv
er
 u
de
 i 
G
el
le
ru
p 
om
rå
de
t, 
og
 m
an
 k
an
 si
ge
 a
t a
lle
 in
iti
at
iv
er
ne
 e
r 
go
de
, a
lle
 in
iti
at
iv
er
ne
 e
r b
eb
oe
r b
år
et
, o
g 
de
t d
et
 e
r f
in
t, 
fo
r d
et
 e
r [
82
20
] p
å 
et
 e
lle
r a
nd
et
 n
iv
ea
u 
jo
 
og
så
, i
 o
g 
m
ed
 a
t m
an
 h
ar
 m
an
ge
 b
eb
oe
re
 fr
a 
om
rå
de
t i
nv
ol
ve
re
t. 
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]R
ad
ar
s a
m
bi
tio
n 
er
 n
ok
 a
t p
å 
de
n 
29
0 
la
ng
e 
ba
ne
, d
er
 v
il 
de
t v
æ
re
 fi
nt
 a
t h
av
e 
no
ge
t, 
so
m
 h
ar
 e
n 
ov
er
læ
gg
er
, d
er
 e
r s
åd
an
 ri
m
el
ig
 p
la
ce
re
t. 
[8
22
0]
 h
an
dl
er
 jo
 så
 n
em
lig
 ik
ke
 k
un
 o
m
 a
t p
ræ
se
nt
er
e 
m
us
ik
, d
er
 ik
ke
 e
r a
f v
es
tli
g 
ba
gg
ru
nd
, d
et
 
ha
nd
le
r o
gs
å 
om
 m
us
ik
: h
vo
rf
or
 la
ve
r m
an
 ik
ke
 e
n 
ko
nc
er
t m
ed
 T
ur
bo
w
ee
ke
nd
 i 
G
el
le
ru
p,
 e
lle
r h
vo
rf
or
 
pr
æ
se
nt
er
er
 m
an
 ik
ke
 W
ho
M
ad
eW
ho
 […
] S
å 
de
t h
an
dl
er
 si
m
pe
lth
en
 o
m
 a
t s
ig
e,
 ja
m
en
 d
er
fo
r h
ar
 m
an
 
am
bi
tio
ne
r o
m
 a
t l
av
e 
en
 sc
en
e,
 so
m
 se
lv
fø
lg
el
ig
 e
r i
nt
er
es
sa
nt
 fo
r d
et
 p
åg
æ
ld
en
de
 o
m
rå
de
, m
en
 so
m
 
29
5 
og
så
 å
bn
er
 o
m
rå
de
t o
p.
 
B
: J
a 
al
ts
å,
 d
ér
 e
r d
er
 b
en
 i 
de
t: 
[…
] k
an
 v
i g
ør
e 
G
el
le
ru
p 
til
 e
t s
te
d,
 h
vo
r m
an
 ta
ge
r u
d 
og
så
 in
de
 fr
a 
by
en
. D
er
 e
r 1
00
0 
ta
nk
er
 i 
[8
22
0]
 p
ro
je
kt
et
, d
er
 e
r r
ig
tig
 m
an
ge
 fo
rs
ke
lli
ge
 a
rg
um
en
te
r f
or
, h
vo
rf
or
 
m
an
 sk
ul
le
 sy
ne
s d
et
 e
r e
n 
go
d 
id
e.
 
C
: M
en
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
n 
ar
gu
m
en
te
r, 
so
m
 e
r p
ar
al
le
lle
 m
ed
[…
] r
ig
tig
 m
an
ge
 a
nd
re
 a
rg
um
en
te
r r
un
dt
 i 
30
0 
de
t g
an
sk
e 
la
nd
: H
vo
rf
or
 sk
al
 v
i i
 d
en
 h
er
 li
lle
 b
y 
ha
’ e
t k
un
st
m
us
eu
m
? 
D
et
 sk
al
 v
i, 
fo
r s
å 
er
 d
et
 m
er
e 
at
tra
kt
iv
t f
or
 b
or
ge
rn
e 
at
 b
o 
he
r, 
og
 d
et
 e
r m
er
e 
at
tra
kt
iv
t f
or
 a
nd
re
 a
t b
es
øg
e 
de
n 
he
r b
y.
 S
å 
de
t e
r j
o 
de
 
sa
m
m
e 
ar
gu
m
en
te
r i
 v
irk
el
ig
he
de
n.
 
B
: M
en
 m
an
 k
an
 si
ge
, a
t m
ås
ke
 ta
nk
en
 i 
lid
t h
øj
er
e 
gr
ad
 e
r f
ød
t p
å 
ba
gg
ru
nd
 a
f d
et
 h
er
 n
et
væ
rk
s 
ar
be
jd
e 
og
 d
et
 h
er
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
nd
e 
ar
be
jd
e,
 v
i h
ar
 la
ve
t i
 [R
EA
L]
.  
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r e
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ar
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de
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ra
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B
: V
i h
ar
 få
et
 n
og
le
 e
rf
ar
in
ge
r m
ed
 a
t s
ka
be
 n
og
le
 k
on
ta
kt
er
 […
] o
g 
ko
m
m
e 
in
d 
i n
og
le
 e
lle
rs
 re
la
tiv
t 
lu
kk
ed
e 
m
ilj
øe
r, 
og
 få
et
 sa
m
ar
be
jd
et
 p
å 
kr
yd
s o
g 
tv
æ
rs
. S
am
ar
be
jd
et
 d
et
 e
r n
ok
 k
od
eo
rd
et
 h
er
, f
re
m
fo
r: 
31
0 
’n
u 
ko
m
m
er
 v
i o
g 
la
ve
r n
og
et
 ik
ke
?’
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 e
r d
et
 e
t p
ro
je
kt
 d
er
 e
r u
nd
er
ve
js
, a
lts
å 
ik
ke
 e
ta
bl
er
et
 e
nd
nu
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B
: D
et
 e
ks
is
te
re
r p
å 
de
n 
m
åd
e,
 a
t v
i g
ør
 d
et
, v
i h
ar
 k
ræ
fte
r t
il.
 V
i h
ar
 fo
rs
øg
t a
t s
øg
e 
no
gl
e 
m
id
le
r t
il 
at
 
31
5 
få
 d
et
 fo
r a
lv
or
 tr
uk
ke
t i
 tø
jle
r o
sv
., 
m
en
 d
e 
er
 ik
ke
 ri
gt
ig
 k
om
m
et
. S
å 
lig
e 
nu
 e
r d
et
 ik
ke
 så
da
n 
fo
r a
lv
or
 
fin
an
si
er
et
 p
ro
je
kt
. [
…
] A
lts
å 
vi
 fo
rs
øg
er
 a
t t
ag
e 
no
gl
e 
sm
å 
sp
ad
es
tik
, o
g 
de
t e
r s
åd
an
 a
f p
ra
kt
is
k 
ka
ra
kt
er
, h
va
d 
de
r k
an
 la
de
 si
g 
gø
re
, o
g 
om
 d
er
 e
r a
nd
re
 sa
m
ar
be
jd
sp
ar
tn
er
e,
 d
er
 v
il 
le
ge
 m
ed
. [
…
] 
Ø
ve
ls
en
 li
ge
 n
u 
er
 a
t h
ol
de
 b
ol
de
n 
ru
lle
nd
e,
 så
 id
ée
n 
ik
ke
 d
ør
 –
 o
g 
så
 la
ve
 n
og
le
 h
el
t k
on
kr
et
e 
til
ta
g.
 V
i 
tro
r m
eg
et
 p
å,
 a
t d
e 
he
r k
on
kr
et
e 
ev
en
ts
 –
 k
on
kr
et
e 
tin
g 
gø
r, 
at
 fo
lk
 k
an
 m
ød
es
 o
g 
fo
lk
 d
e 
ka
n 
32
0 
sa
m
ar
be
jd
e.
 […
] M
an
 k
an
 g
od
t h
ol
de
 ri
gt
ig
 m
an
ge
 m
ød
er
, m
en
 d
et
 ø
je
bl
ik
 m
an
 h
ar
 e
n 
ko
nc
er
t o
g 
si
ge
r, 
nu
 sk
al
 v
i s
im
pe
lth
en
 h
av
e 
fly
tte
t d
e 
he
r b
or
de
 o
g 
st
ol
e 
og
 sa
t d
et
 h
er
 ly
da
nl
æ
g 
op
, n
u 
sk
al
 v
i 
si
m
pe
lth
en
 h
av
e 
so
lg
t d
e 
he
r b
ill
et
te
r, 
så
 sk
er
 d
er
 n
og
et
. O
g 
hv
is
 v
i h
ar
 fr
iv
ill
ig
e 
in
do
ve
r o
g 
fo
rs
ke
lli
ge
 
sa
m
ar
be
jd
sp
ar
tn
er
e,
 så
 e
r d
et
 m
an
 li
ge
so
m
 k
an
 se
, j
am
en
 h
va
d 
er
 d
et
, d
et
 h
er
 e
ge
nt
lig
 h
an
dl
er
 o
m
 o
g 
hv
ad
 k
an
 d
et
 b
liv
e 
til
, m
an
 k
an
 fø
de
 n
ye
 re
la
tio
ne
r e
lle
r s
am
ar
be
jd
si
dé
er
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…
] N
år
 v
i l
ig
e 
fin
de
r e
n 
po
se
 
32
5 
pe
ng
e 
hi
st
 o
g 
pi
st
, s
å,
 så
 la
ve
r v
i e
n 
ko
nc
er
t. 
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r b
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ge
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ve
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ra
ge
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ad
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ig
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tte
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m
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hv
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 ti
d 
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r h
an
 v
æ
re
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C
: H
an
 h
ar
 v
æ
re
t d
er
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t h
al
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 å
r [
…
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C
: I
ni
tia
tiv
er
ne
 e
r i
 d
et
 h
el
e 
ta
ge
t r
et
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ge
rd
re
vn
e.
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, d
er
 k
an
 d
et
 v
æ
re
 li
dt
 sv
æ
rt 
om
kr
in
g 
de
n 
m
ål
gr
up
pe
. P
å 
et
 e
lle
r a
nd
et
 p
la
n 
øn
sk
er
 d
en
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
n 
m
eg
et
 a
t b
liv
e 
in
dd
ra
ge
t, 
m
en
 d
et
 e
r o
gs
å 
en
 a
ld
er
sm
æ
ss
ig
 m
ål
gr
up
pe
, h
vo
r d
er
 sk
er
 e
n 
m
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se
 ti
ng
 […
] M
an
 e
r a
lli
ge
ve
l e
t s
te
d 
i s
it 
liv
 n
år
 m
an
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g 
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et
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 n
år
 m
an
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r 1
5,
 o
g 
nå
r m
an
 så
 fø
rs
t s
ta
rte
r i
 g
ym
na
si
et
, s
å 
er
 m
an
 e
t h
el
t 
sy
ve
nd
e 
st
ed
, h
vo
r m
an
 ik
ke
 g
id
er
 si
dd
e 
i e
n 
pr
og
ra
m
læ
gn
in
gs
gr
up
pe
 m
ed
 e
n 
på
 1
4.
 S
å 
om
kr
in
g 
[1
31
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[…
] e
r d
et
 fa
kt
is
k 
he
lle
r i
kk
e 
en
 h
el
 n
em
 a
ld
er
sg
ru
pp
e 
at
 a
rb
ej
de
 m
ed
, f
or
di
 d
en
 k
an
 v
æ
re
 in
de
 o
g 
et
 
ha
lv
t å
r e
fte
r s
å 
er
 d
en
 e
ge
nt
lig
 u
de
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 a
f d
e 
an
dr
e 
f.e
ks
. [
82
20
], 
er
 d
er
 n
og
et
 k
on
tin
ui
te
t, 
og
 d
et
 sa
m
m
e 
m
ed
 [R
EA
L]
, n
og
et
 
34
0 
ko
nt
in
ui
te
t d
er
 g
ør
, a
t v
i k
an
 h
iv
e 
de
 sa
m
m
e 
fo
lk
 in
d,
 d
e 
ta
ge
r n
og
le
 m
ed
 o
sv
. D
er
 e
r d
et
 e
t k
od
eo
rd
. 
D
et
 e
r l
id
t s
væ
rt 
m
ed
 [1
31
7]
 d
e 
fy
ld
er
 jo
 1
8 
på
 e
t t
id
sp
un
kt
. S
å 
sk
al
 m
an
 h
av
e 
fa
t i
 n
og
le
 n
ye
 h
el
e 
tid
en
 
ik
ke
.  
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 S
å 
nå
r m
an
 læ
se
r o
m
 [1
31
7]
 o
g 
de
n 
am
ba
ss
ad
ør
tje
ne
st
e 
i g
ør
 b
ru
g 
af
. S
å 
er
 d
et
 si
m
pe
lth
en
 fo
r 
at
 n
å 
ud
 ti
l d
em
, f
or
 a
t f
å 
fo
rm
id
le
t b
ud
sk
ab
et
 u
d 
til
 n
og
en
 d
er
 k
an
 fo
rs
tå
 si
g 
på
 d
en
ne
 h
er
 g
ru
pp
e?
  
C
: J
a 
he
lt 
kl
ar
t. 
D
et
 e
r s
el
vf
øl
ge
lig
 fo
r a
t t
ag
e 
af
sæ
t i
 d
en
 g
ru
pp
e,
 m
en
 v
i s
na
kk
er
 fa
kt
is
k 
m
eg
et
 o
m
, a
t 
[1
31
7]
 d
et
 d
et
 e
r i
 e
n 
vi
de
re
ud
vi
kl
in
g 
[…
] v
i s
na
kk
er
 o
m
 a
t d
en
 fa
kt
is
k 
sk
ul
le
 h
ed
de
 [1
41
6]
 i 
st
ed
et
, 
fo
rd
i d
er
 e
r e
t m
eg
a 
st
or
t s
pæ
nd
 i,
 h
va
d 
m
an
 sy
ne
s d
et
 e
r s
pæ
nd
en
de
 o
g 
in
te
re
ss
an
t, 
og
 h
ve
m
 m
an
 
35
0 
eg
en
tli
g 
gi
de
r g
å 
til
 fe
st
 sa
m
m
en
 m
ed
, [
…
] n
år
 m
an
 e
r i
 d
en
 d
er
 a
ld
er
sg
ru
pp
e.
 S
å 
på
 d
en
 m
åd
e,
 h
el
t 
kl
ar
t. 
H
el
e 
am
ba
ss
ad
ør
ta
nk
en
 h
an
dl
er
 se
lv
fø
lg
el
ig
 o
m
, b
åd
e 
hv
ilk
et
 in
dh
ol
ds
m
æ
ss
ig
t s
ni
t, 
so
m
 e
r 
in
te
re
ss
an
t f
or
 d
en
 h
er
 m
ål
gr
up
pe
, o
g 
og
så
 b
en
yt
te
 si
g 
af
 h
el
e 
fo
rm
id
lin
gs
tid
en
. 
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en
 o
k.
 N
u 
vi
l j
eg
 e
ge
nt
lig
 g
er
ne
 h
ør
e 
lid
t o
m
 d
e 
sa
m
ar
be
jd
er
, d
er
 e
r m
el
le
m
 k
om
m
un
en
. F
.e
ks
. 
sk
ol
er
 o
g 
ud
da
nn
el
se
s i
ns
tit
ut
io
ne
r. 
H
vi
s I
 h
ar
 b
ør
n 
ud
e 
so
m
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
, e
r d
er
 o
gs
å 
no
gl
e 
…
 a
nd
re
 
sa
m
ar
be
jd
er
 a
lts
å 
m
ed
 d
e 
he
r i
ns
tit
ut
io
ne
r, 
so
m
 k
an
 få
 in
dd
ra
ge
t n
og
le
 fl
er
e 
fo
lk
 i 
de
t a
rb
ej
de
 so
m
 I 
ha
r g
an
g 
i. 
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 B
: V
ed
 v
i r
et
 m
eg
et
 o
m
 d
et
? 
C
: N
ej
 a
lts
å,
 je
g 
vi
l s
ig
e 
i h
ve
rt 
fa
ld
 o
m
kr
in
g 
[1
31
7]
, d
er
 h
ar
 v
i j
o 
eg
en
tli
g 
gj
or
t r
et
 m
eg
et
 u
d 
af
 a
t 
in
vo
lv
er
e 
sk
ol
ev
æ
se
ne
t. 
A
lts
å 
f.e
ks
. d
en
 a
fd
el
in
g 
på
 R
åd
hu
se
t, 
de
r h
ar
 m
ed
 sk
ol
er
 a
t g
ør
e.
 M
en
 m
an
 
ka
n 
no
k 
si
ge
 a
t e
rf
ar
in
ge
n 
i v
irk
el
ig
he
de
n 
er
, a
t s
ko
le
rn
e 
er
 så
 p
re
ss
ed
e 
re
nt
 ti
ds
m
æ
ss
ig
t. 
O
g 
vo
re
s 
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 a
rr
an
ge
m
en
te
r l
ig
ge
r j
o 
om
 a
fte
ne
n,
 o
g 
de
t, 
de
t e
r j
o 
fr
iti
d 
– 
så
 d
et
 e
r h
el
t k
la
rt 
om
kr
in
g 
de
 h
er
 
ar
ra
ng
em
en
te
r, 
vi
lle
 d
et
 h
jæ
lp
e 
hv
is
 sk
ol
er
ne
 i 
hø
je
re
 g
ra
d 
gi
k 
in
d 
i d
et
 so
m
 fo
rm
id
le
re
, e
nd
 h
va
d 
til
fæ
ld
et
 e
r. 
O
g 
de
t e
r i
kk
e 
fo
r a
t k
rit
is
er
e,
 d
et
 e
r e
ge
nt
lig
 b
ar
e 
en
 k
on
st
at
er
in
g.
 D
er
 e
r i
ng
en
 tv
iv
l o
m
, a
t 
rig
tig
 m
an
ge
 u
ng
e 
m
en
ne
sk
er
, n
år
 d
e 
nå
r 7
 k
la
ss
e,
 så
 sk
er
 d
er
 b
ar
e 
no
ge
t: 
M
an
 h
ar
 b
ar
e 
ly
st
 ti
l d
er
 sk
al
 
sk
e 
et
 e
lle
r a
nd
et
, o
g 
de
t e
r d
en
 d
er
 g
od
e 
ga
m
le
 ’d
re
ss
 u
p 
an
d 
no
w
he
re
 to
 g
o’
, f
or
di
 –
 h
vo
r f
an
de
n 
er
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de
t e
ge
nt
lig
 li
ge
 m
an
 sk
al
 ta
ge
 h
en
. V
i l
av
ed
e 
fa
kt
is
k 
i R
O
SA
’s
 re
gi
 fo
r m
an
ge
 å
r s
id
en
, e
t p
ro
je
kt
 fo
r 
Å
rh
us
 fe
st
ug
e.
 […
] p
ro
je
kt
et
 h
ed
de
r S
m
el
ls
 li
ke
 T
ee
ns
, s
om
 e
r f
or
lø
be
re
n 
fo
r [
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17
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Fe
st
ug
en
 v
ill
e 
ge
rn
e 
la
ve
 e
t s
am
ar
be
jd
sp
ro
je
kt
 m
ed
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O
SA
 o
g 
no
ge
t a
f d
et
 v
i h
av
de
 ly
st
 ti
l a
t l
av
e 
he
rn
ed
e.
 D
et
 v
ar
 
fa
kt
is
k 
et
 p
ro
je
kt
, d
er
 v
ar
 m
ål
re
tte
t d
en
 a
ld
er
sg
ru
pp
e,
 so
m
 ik
ke
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s f
år
 lo
v 
at
 g
å 
til
 
af
te
nk
on
ce
rte
r a
f d
er
es
 fo
ræ
ld
re
, m
en
 o
gs
å 
de
n 
al
de
rs
gr
up
pe
, s
om
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
n 
m
ås
ke
 g
år
 u
d 
og
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hø
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rte
r p
å 
an
dr
e 
m
åd
er
, e
nd
 m
an
 g
ør
 n
år
 m
an
 e
r v
ok
se
n,
 e
lle
r i
 h
ve
rt 
fa
ld
 o
ve
r d
e 
de
r 1
8-
20
 å
r, 
og
 se
lv
fø
lg
el
ig
 o
gs
å 
ar
ra
ng
em
en
te
r, 
hv
or
 d
er
 ik
ke
 e
r a
lk
oh
ol
 in
vo
lv
er
et
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en
 
al
le
rf
ør
st
e 
ud
ga
ve
 a
f S
m
el
ls
 li
ke
 T
ee
ns
 fo
r f
es
tu
ge
n.
 F
es
tu
ge
n 
ha
r s
å 
si
de
nh
en
 se
lv
 o
ve
rta
ge
t d
en
, o
g 
ha
r 
de
n 
so
m
 e
n 
år
lig
 ti
lb
ag
ev
en
de
nd
e 
be
gi
ve
nh
ed
. O
g 
og
så
 d
er
 fo
rs
øg
te
 m
an
 si
g 
vi
a 
sk
ol
er
ne
 i 
Å
rh
us
 re
nt
 
fo
rm
id
lin
gs
m
æ
ss
ig
t. 
O
g 
de
t e
r i
kk
e 
fo
r a
t s
ig
e,
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t s
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le
rn
e 
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ke
 h
jæ
lp
er
, m
en
 m
ås
ke
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ke
 i 
de
n 
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nø
dv
en
di
ge
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træ
kn
in
g.
 S
å 
sa
m
ar
be
jd
et
 k
an
 o
gs
å 
gå
 v
ia
, S
SP
-s
am
ar
be
jd
et
, s
om
 i 
hv
er
t f
al
d 
gø
r e
t 
st
or
t s
ty
kk
e 
ar
be
jd
e 
i f
or
bi
nd
el
se
 m
ed
 fe
st
ug
en
s u
ng
do
m
sk
on
ce
rte
r, 
hv
or
 d
e 
si
m
pe
lth
en
 h
ar
 fo
lk
 d
er
 g
år
 
ru
nd
t o
g 
– 
al
ts
å 
er
 ti
l s
te
de
t u
de
 v
ed
 k
on
ce
rte
rn
e 
og
 så
da
n 
no
gl
e 
tin
g.
 M
en
 e
lle
rs
 h
ar
 d
et
 v
æ
re
t n
og
et
 
m
ed
 a
t f
å 
fa
t i
 k
lu
bb
er
, a
lts
å 
fr
iti
ds
kl
ub
be
r o
g 
så
 n
og
et
, d
er
 a
rb
ej
de
r m
ed
 d
et
 h
er
 a
ld
er
sm
æ
ss
ig
e 
se
gm
en
t o
g 
de
t e
r n
ok
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
n…
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A
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 D
et
 e
r m
ås
ke
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
n 
de
t, 
de
r v
irk
er
 b
ed
st
 ik
ke
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lts
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r n
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 d
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, d
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r m
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t R
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yg
ge
 p
å.
 M
en
 sk
ol
er
ne
 n
år
 b
ar
e 
ud
 ti
l e
t s
tø
rr
e 
an
ta
l: 
D
er
 e
r l
an
gt
 fl
er
e 
de
r g
år
 i 
sk
ol
e 
i a
ld
er
sg
ru
pp
en
 1
3-
17
, e
nd
 d
er
 g
år
 i 
kl
ub
 i 
al
de
rs
gr
up
pe
n 
13
-1
7.
 
D
et
 e
r b
ar
e 
så
da
n 
de
t e
r. 
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 H
el
t b
es
te
m
t. 
D
et
 h
an
dl
er
 se
lv
fø
lg
el
ig
 o
m
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g,
 m
en
 d
er
 e
r j
o 
og
så
 e
t k
ra
v 
so
m
 
re
gi
on
al
t s
pi
lle
st
ed
, n
år
 m
an
 g
er
ne
 v
il 
op
re
th
ol
de
 st
øt
te
n,
 a
t m
an
 sk
al
 k
on
ce
nt
re
re
 si
g 
om
 fx
 b
ør
n 
og
 
un
ge
, e
lle
r h
av
e 
et
 u
db
ud
 a
f m
us
ik
 ti
l b
ør
n 
og
 u
ng
e.
 E
r [
13
17
] 
så
 e
t s
va
r p
å 
de
t k
ra
v?
 K
an
 m
an
 se
 
no
gl
e 
di
re
kt
e 
lin
je
r. 
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 D
et
 e
r f
in
t n
ok
 a
t d
er
 e
r e
n 
ko
rr
es
po
nd
an
ce
 m
el
le
m
 e
t ø
ns
ke
 o
g 
et
 p
ro
je
kt
 m
an
 u
dv
ik
le
r, 
m
en
 
de
t u
ds
pr
in
ge
r e
ge
nt
lig
 a
f, 
at
 v
i e
ge
nt
lig
 s
yn
es
 d
et
 e
r f
or
 ri
ng
e,
 a
t d
er
 ik
ke
 e
r (
J:
 (a
fb
ry
de
r)
 A
t d
er
 ik
ke
 
er
 d
e 
m
ul
ig
he
de
r)
 –
 Ja
. O
g 
al
ts
å 
se
lv
fø
lg
el
ig
 o
gs
å 
he
lt 
til
ba
ge
 ig
en
 ti
l S
m
el
ls
 li
ke
 T
ee
ns
. D
et
 h
an
dl
er
 jo
 
m
ås
ke
 m
es
t a
f a
lt 
i v
irk
el
ig
he
de
n 
om
, a
t d
en
 m
åd
e 
m
us
ik
ke
n 
ov
er
 d
e 
si
ds
te
[…
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-8
 å
r h
er
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em
m
e 
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r 
ud
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kl
et
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g 
på
. A
lts
å 
de
r e
r b
ar
e 
ko
m
m
et
 m
er
e 
m
us
ik
, s
om
 o
gs
å 
ha
r e
n 
liv
e 
pr
of
il,
 so
m
 h
en
ve
nd
er
 si
g 
40
0 
til
 d
et
 d
er
 h
el
t u
ng
e 
pu
bl
ik
um
. D
e 
ka
n 
go
dt
 li
de
 K
id
d 
og
 d
e 
ka
n 
go
dt
 li
de
 K
es
i. 
[…
] d
er
 e
r b
ar
e 
ik
ke
 
no
ge
t t
ilb
ud
 n
år
 m
an
 e
r 1
4 
år
, o
g 
ge
rn
e 
vi
l h
ør
e 
K
es
i v
el
? 
[…
] O
g 
de
t e
r h
el
t g
en
er
el
t p
å 
la
nd
sp
la
n,
 d
er
 
er
 b
ar
e 
ik
ke
 (n
og
et
) s
æ
rli
g 
fo
r d
en
 m
ål
gr
up
pe
. 
B
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A
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de
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 A
lts
å 
i h
ve
rt 
fa
ld
 n
år
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an
 ta
le
r o
m
 m
us
ik
 o
g 
ko
nc
er
te
r. 
D
er
 e
r m
as
se
r, 
du
 k
an
 g
å 
i h
al
le
n 
og
 sp
ill
e 
ba
dm
in
to
n 
ik
ke
. 
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…
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en
 g
år
 d
u 
in
d 
og
 se
r p
å 
st
at
is
tik
ke
rn
e,
 så
 e
r d
et
 li
ge
 p
ræ
ci
s i
 d
en
 a
ld
er
sg
ru
pp
e 
at
 fo
lk
 h
ol
de
r 
op
 m
ed
 a
t s
pi
lle
 h
ån
db
ol
d 
og
 b
ad
m
in
to
n 
og
 h
va
d 
ve
d 
je
g.
 S
å 
i v
irk
el
ig
he
de
n 
sk
ul
le
 m
an
 u
dv
ik
le
 e
t 
pr
oj
ek
t, 
hv
or
 sp
or
ts
kl
ub
be
rn
e 
og
 m
us
ik
m
ilj
øe
t g
år
 i 
di
al
og
 m
ed
 h
in
an
de
n 
[…
] d
et
 h
er
 h
an
dl
er
 jo
 ik
ke
 
om
 a
t m
an
 b
ar
e 
so
m
 sp
ill
es
te
d,
 d
et
 h
an
dl
er
 o
m
 m
us
ik
ke
n 
og
 d
et
 h
an
dl
er
 o
m
 a
t s
ka
be
 n
og
le
 v
al
gt
e 
ku
ltu
re
lle
 ti
lb
ud
, s
om
 b
åd
e 
re
fle
kt
er
er
 n
og
le
 a
f d
e 
un
ge
s ø
ns
ke
r o
g 
be
ho
v,
 o
g 
so
m
 sa
m
tid
ig
 o
gs
å 
41
0 
re
pr
æ
se
nt
er
er
 n
og
le
 k
va
lit
at
iv
e 
til
bu
d.
 M
en
 o
m
 d
e 
fin
de
r s
te
d 
de
t e
ne
 e
lle
r d
et
 a
nd
et
 st
ed
, d
et
 jo
 
fu
ld
st
æ
nd
ig
 li
ge
 m
eg
et
, d
et
 sk
al
 v
æ
re
 n
og
et
 d
er
 fi
nd
er
 st
ed
, d
er
 h
vo
r d
e 
un
ge
 e
r. 
O
g 
de
 u
ng
e 
ha
r m
ås
ke
 
ik
ke
 så
 m
eg
et
 ly
st
 ti
l, 
at
 d
et
 h
el
e 
sk
al
 fi
nd
e 
st
ed
 p
å 
fo
lk
es
ko
le
n,
 d
er
 k
an
 d
et
 g
od
t v
æ
re
 a
t m
an
 s
yn
es
 d
et
 
er
 li
dt
 m
er
e 
at
tra
kt
iv
t o
g 
la
ve
 n
og
et
 n
og
le
 a
nd
re
 st
ed
er
. [
…
]D
et
 e
r j
o 
i d
en
 d
er
 u
ds
ko
lin
g 
fr
a 
fo
lk
es
ko
le
n,
 h
vo
r m
an
 re
el
t o
gs
å 
er
 fo
r g
am
m
el
 ti
l s
åd
an
 n
og
et
 B
ør
ne
 M
G
P,
 o
g 
sy
ne
s d
et
 e
r l
ig
eg
yl
di
gt
. 
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ov
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en
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g 
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 d
et
 sa
m
m
e 
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r g
ør
 si
g 
gæ
ld
en
de
 fo
r j
er
es
 a
nd
re
 fo
rm
er
 fo
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g,
 a
t d
et
 
ik
ke
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s e
r e
t k
ra
v 
fr
a 
ko
m
m
un
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 si
de
, e
lle
r f
ra
 st
at
en
s s
id
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m
 a
t d
er
 sk
al
 v
æ
re
 k
ul
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re
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gf
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di
gh
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 u
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yd
er
 k
ul
tu
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l m
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gf
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gh
ed
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: N
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al
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 d
et
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er
 jo
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 e
t k
ra
v,
 a
lts
å 
de
t l
ig
ge
r s
om
 e
t k
ra
v 
så
da
n 
he
lt 
ge
ne
re
lt 
fo
r a
lle
 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
r. 
 V
i h
ar
 så
 b
ar
e 
va
lg
t a
t s
ig
e,
 a
t d
er
 e
r n
og
le
 a
f d
e 
de
r t
in
g,
 so
m
 v
i g
er
ne
 v
il 
la
ve
 e
n 
rig
tig
 m
ål
re
tte
t i
nd
sa
ts
 i 
fo
rh
ol
d 
til
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an
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an
gt
 u
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m
an
 si
ge
 d
er
 e
r f
or
m
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er
et
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 d
er
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t g
en
er
el
le
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v,
 d
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r o
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 m
an
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an
 si
ge
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t d
et
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æ
re
t 
nø
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en
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gt
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øg
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tra
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ev
ill
in
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 d
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r j
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 st
yk
ke
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 d
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ør
er
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ed
 si
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en
 fø
le
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t I
 b
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er
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t o
g 
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ge
t s
er
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st
, n
år
 d
er
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liv
er
 u
dv
ik
le
t e
n 
m
us
ik
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nd
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pl
an
, 
so
m
 d
er
 ti
lfæ
ld
ig
vi
s e
r i
 g
an
g 
m
ed
 a
t b
liv
e 
ud
vi
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et
 n
u 
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al
ts
å 
at
 d
e 
er
fa
ri
ng
er
 i 
gø
r j
er
, e
ks
em
pe
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is
 
m
ed
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L]
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ro
je
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t d
et
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iv
er
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O
g 
så
 e
r d
et
 så
da
n 
se
t l
ig
e 
m
eg
et
 o
m
 d
et
 e
r t
ra
di
tio
ne
l e
lle
r k
la
ss
is
k 
m
us
ik
 e
lle
r o
m
 d
et
 e
r p
op
pe
t 
ra
di
o 
po
p,
 v
i s
ka
l b
ar
e 
ha
ve
 e
n 
di
re
kt
e 
trå
d 
til
 a
t d
et
 h
er
, d
et
 e
r b
ar
e 
ty
rk
is
k 
el
le
r d
et
 h
er
 d
et
 e
r b
ar
e 
ira
ns
k 
og
 d
et
 h
ar
 li
ge
so
m
 v
æ
re
t v
or
es
 m
ål
es
to
k.
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0 
C
: O
g 
de
t j
o 
de
r a
t d
e 
de
r b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
r o
g 
en
ke
lt 
pe
rs
on
er
 k
om
m
er
 in
d 
fo
rd
i h
ve
m
 e
r e
ge
nt
lig
 
be
ds
t t
il 
at
 v
ur
de
re
 o
m
 d
et
 h
er
 m
us
ik
 e
r [
R
EA
L]
, [
…
] v
i k
an
 jo
 g
od
t s
el
v 
hø
re
 o
m
 v
i s
yn
es
 n
og
et
 ly
de
r 
fe
dt
, m
en
 d
et
 e
r l
an
gt
 fr
a 
si
kk
er
t a
t n
år
 m
an
 e
r o
pf
la
sk
et
 m
ed
 e
n 
be
st
em
t s
la
gs
 m
us
ik
 a
t m
an
 så
 s
yn
s d
et
 
er
 fe
dt
, a
lts
å 
vo
re
s p
ro
gr
am
læ
gn
in
g 
by
gg
er
 jo
 i 
sæ
rd
el
es
he
d 
på
 a
t a
nd
re
 v
il 
hø
re
 d
et
. 
B
: (
af
br
yd
er
) O
g 
de
r e
r j
o 
en
 ri
gt
ig
 v
ig
tig
 d
im
en
si
on
 i 
de
t h
er
 o
m
 v
or
es
 p
ro
gr
am
læ
gn
in
g,
 v
i h
ar
 jo
 ik
ke
 
53
5 
no
ge
n 
da
ta
ba
se
 p
å 
de
n 
m
åd
e,
 d
en
 h
ar
 v
i j
o 
lig
e 
så
 st
ill
e 
by
gg
et
 o
p,
 m
en
 v
i k
an
 jo
 ik
ke
 b
ar
e 
gå
 p
å 
ne
tte
t 
og
 fi
nd
e 
de
t f
ør
st
e 
og
 b
ed
st
e 
bo
ok
in
g 
bu
re
au
 o
g 
se
 e
n 
la
ng
 li
st
e 
og
 si
ge
: d
en
 d
er
 ta
ge
r v
i, 
og
 d
en
 d
er
 
ta
ge
r v
i [
…
] a
lts
å 
vi
 h
ar
 jo
 g
er
ne
 v
ill
e 
ha
ve
 lo
ka
lm
us
ik
ke
re
, f
or
di
 v
i h
av
de
 e
n 
fo
rm
od
ni
ng
 o
m
, a
t d
er
 
va
r n
og
le
 lo
ka
le
 m
us
ik
ke
re
 m
en
 så
 o
gs
å 
fo
rd
i, 
at
 v
i h
av
de
 e
n 
fo
rm
od
ni
ng
 o
m
, a
t d
er
 v
ill
e 
væ
re
 n
og
le
 
fo
llo
w
er
s, 
no
gl
e 
ve
nn
er
 o
g 
be
ke
nd
te
, s
å 
m
an
 k
un
ne
 si
ge
, s
å 
er
 v
i i
 h
ve
rt 
fa
ld
 i 
ga
ng
 a
lts
å,
 d
er
 k
om
m
er
 
54
0 
et
 lo
ka
lt 
ba
nd
 o
g 
så
 k
om
m
er
 d
er
 e
n 
20
-3
0 
st
yk
ke
r a
f d
er
es
 v
en
ne
r. 
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 S
å 
he
le
 d
en
 h
er
 b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
, o
g 
br
ug
er
in
dd
ra
ge
lse
 d
en
 h
ar
 v
æ
re
t e
ss
en
tie
l f
or
 a
t d
e 
he
r 
pr
oj
ek
te
r d
e 
ha
r k
un
ne
t l
yk
ke
s?
  
54
5 
B
: J
a 
de
t h
ar
 d
et
 fo
r e
lle
rs
 v
il 
vi
 a
ld
rig
 h
av
e 
fu
nd
et
 n
og
en
 m
us
ik
ke
re
, e
lle
r d
et
 v
ill
e 
vi
 m
ås
ke
 n
ok
, m
en
 
vi
 k
un
ne
 ik
ke
 b
liv
e 
ve
d 
m
ed
 a
t f
in
de
 m
us
ik
er
e 
i h
ve
rt 
fa
ld
 o
g 
vi
 v
ill
e 
he
lle
r i
kk
e 
ku
nn
e 
la
ve
 e
t o
rd
en
lig
t 
st
yk
ke
 m
ar
ke
ds
fø
rin
gs
ar
be
jd
e,
 fo
rd
i d
et
 e
r m
åd
en
 v
i m
ar
ke
ds
fø
re
r o
s p
å.
 V
i m
ar
ke
ds
fø
re
r o
s v
ia
 m
un
d 
til
 m
un
d 
ge
nn
em
 v
or
es
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
, o
g 
vo
re
s b
ag
gr
un
ds
gr
up
pe
. V
i k
an
 d
a 
go
dt
 ta
g 
ud
 o
g 
hæ
ng
e 
20
0 
pl
ak
at
er
 o
p,
 m
en
 je
g 
er
 ik
ke
 si
kk
er
 p
å,
 a
t d
et
 n
yt
te
r n
og
et
. S
å 
de
t e
r l
an
g 
hø
je
re
 g
ra
d 
vi
s m
un
d 
til
 m
un
d 
55
0 
og
 n
et
væ
rk
 v
i m
ar
ke
ds
fø
re
r i
ge
nn
em
, f
or
di
 d
et
 si
m
pe
lth
en
 e
r d
et
 e
ne
st
e,
 v
i t
ro
r p
å 
vi
rk
er
. D
et
 h
an
dl
er
 
jo
 o
gs
å 
om
 a
t v
i æ
nd
re
 v
an
er
, f
ol
k 
sk
al
 fi
nd
e 
la
ng
 in
d 
i b
ye
n.
 
C
: D
et
 h
an
dl
er
 jo
 o
gs
å 
om
, a
t h
vi
s m
an
 h
ar
 e
n 
fo
rm
od
ni
ng
 o
m
, a
t e
n 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
n 
ik
ke
 h
ar
 n
og
et
 
de
r a
pp
el
le
re
 ti
l e
n 
se
lv
, s
å 
ko
m
m
er
 d
u 
jo
 ik
ke
 in
d 
og
 tj
ek
ke
r d
er
es
 h
je
m
m
es
id
e 
ve
l. 
M
an
 k
an
 si
ge
 d
et
 
ha
nd
le
r j
o 
og
så
 o
m
 a
t g
iv
e 
fo
lk
 a
nl
ed
ni
ng
en
 ti
l a
t g
å 
in
d 
og
 fo
rh
ol
de
 si
g 
til
 d
en
 fo
rm
id
lin
g,
 v
i s
å 
55
5 
be
dr
iv
er
. O
g 
de
r v
ed
 v
i a
f e
rf
ar
in
g,
 a
t d
er
 i 
hv
er
t f
al
d 
er
 n
og
en
, d
er
 h
ar
 v
æ
re
t t
il 
en
 v
ild
 k
on
ce
rt 
og
 
fin
de
r u
d 
af
 a
t, 
ho
v 
de
t v
ar
 sg
u 
da
 m
eg
et
 h
yg
ge
lig
t, 
el
le
r, 
de
r v
ar
 fa
kt
is
k 
m
an
ge
 a
nd
re
 je
g 
ke
nd
te
 
he
rn
ed
e,
 e
lle
r d
er
 v
ar
 n
og
et
 m
us
ik
 je
g 
go
dt
 k
un
ne
 li
de
 e
lle
r e
t e
lle
r a
nd
et
. S
å 
er
 d
er
 e
t l
an
gt
 st
ør
re
 
in
ci
ta
m
en
t f
or
 fo
lk
 a
t g
å 
in
d 
og
 o
rie
nt
er
e 
si
g.
 H
el
t k
on
kr
et
 h
ar
 v
i o
gs
å 
no
ge
n 
de
r g
iv
er
 u
dt
ry
k 
fo
r a
t 
ef
te
r, 
at
 [R
EA
L]
 p
ro
je
kt
et
 e
r b
le
ve
t s
pa
rk
et
 i 
ga
ng
 o
g 
ha
r g
iv
et
 d
em
 e
t k
en
ds
ka
b 
til
 M
us
ik
ca
fé
en
 R
ad
ar
, 
56
0 
så
 e
r d
e 
fa
kt
is
k 
og
så
 b
eg
yn
dt
 a
t t
je
kk
e 
de
 a
nd
re
 sp
ill
es
te
de
r p
å 
by
en
 h
je
m
m
es
id
er
, o
g 
de
t e
r f
an
de
m
e 
no
ge
t d
er
 ry
kk
er
, f
or
di
 d
et
 e
ge
nt
lig
t e
r f
ul
ds
tæ
nd
ig
 li
ge
 m
eg
et
, o
m
 d
e 
ko
m
m
er
 e
n 
ga
ng
 o
m
 å
re
t e
lle
r 1
0 
ga
ng
e 
om
 å
re
t p
å 
sp
ill
es
te
de
rn
e,
 fo
rd
i d
et
 d
er
 e
r v
ig
tig
t, 
de
t e
r a
t d
e 
gå
r i
nd
 o
g 
op
fa
tte
r d
et
 so
m
 e
t 
til
bu
d,
 d
er
 o
gs
å 
er
 h
en
ve
nd
t t
il 
de
m
. L
ig
es
om
 a
lle
 a
nd
re
 g
år
 in
d 
og
 tj
ek
ke
r n
og
et
 o
g 
ko
ns
ta
te
re
r, 
de
r e
r 
20
 k
on
ce
rte
r, 
je
g 
sy
ne
s d
e 
al
le
 sa
m
m
en
 e
r r
in
ge
, j
eg
 g
id
er
 ik
ke
, j
eg
 b
liv
er
 h
je
m
m
e 
fin
t n
ok
, m
en
 a
t d
et
 
56
5 
er
 e
n 
de
l a
f e
ns
 o
pt
ik
, a
t d
er
 e
r n
og
le
 o
ff
en
tli
gt
 st
øt
te
de
 k
ul
tu
r t
ilb
ud
 so
m
 fa
kt
is
k 
en
ga
ng
 im
el
le
m
 k
un
ne
 
væ
re
 e
n 
in
te
re
ss
e 
fo
r e
n 
se
lv
. D
et
 m
å 
nø
dv
en
di
gv
is
 v
æ
re
 e
n 
m
ål
sæ
tn
in
g 
fo
r e
n 
ku
ltu
r i
ns
tit
ut
io
n.
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J:
 J
a 
fo
r d
et
 fr
em
gå
r j
o 
og
så
 a
t I
 sa
m
ar
be
jd
er
 m
eg
et
 m
ed
 d
e 
an
dr
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r[
…
]o
g 
hv
or
i 
57
0 
lig
ge
r d
et
 h
er
 sa
m
ar
be
jd
e 
m
er
e 
ko
nk
re
t, 
er
 d
et
 o
gs
å 
m
ed
 b
oo
ki
ng
er
ne
 så
 d
e 
ik
ke
 p
rø
ve
r a
t b
oo
ke
 d
e 
sa
m
m
e 
ge
nr
er
, d
e 
sa
m
m
e 
af
te
ne
r o
gs
å 
vi
de
re
? 
 
B
: J
a 
de
t g
ør
 v
i o
s l
id
t f
or
 li
dt
 i 
m
en
 d
et
 e
r n
ok
 fo
rd
i d
et
 b
ar
e 
er
 sv
æ
rt 
at
 o
ve
rs
ku
e 
fo
r o
s a
lle
 sa
m
m
en
 
he
le
 ti
de
n 
at
 sk
ul
le
 fo
rh
ol
de
 o
s t
il,
 h
va
d 
ha
r d
e 
på
 T
ra
in
 d
en
 a
fte
n,
 e
lle
r h
va
d 
ha
r d
e 
på
 V
ox
H
al
l d
en
 
af
te
n,
 n
og
le
 g
an
ge
 e
r d
et
 b
ar
e,
 h
va
d 
de
r k
an
 la
de
 si
g 
gø
re
 ik
ke
? 
R
en
t p
ra
kt
is
k 
hv
or
nå
r k
an
 b
an
de
t, 
57
5 
hv
or
nå
r h
ar
 v
i e
n 
le
di
g 
da
to
, a
lts
å 
så
da
n 
er
 d
et
 jo
 o
fte
st
 in
de
n 
vi
 få
r p
ro
gr
am
sa
t n
og
et
, o
g 
så
da
n 
ha
r d
e 
an
dr
e 
st
ed
er
 d
et
 jo
 o
gs
å.
 M
en
 v
i s
am
ar
be
jd
er
, v
i o
pl
ev
er
 jo
 m
ed
 jæ
vn
e 
m
el
le
m
 ru
m
, a
t d
er
 k
om
m
er
 
no
ge
n 
og
 si
ge
r t
il,
 a
t d
e 
sy
ne
s, 
at
 v
i s
ka
l b
oo
ke
 d
en
 o
g 
de
n,
 n
åh
 o
ka
y,
 h
va
d 
ko
st
er
 så
 d
et
, o
g 
de
t k
os
te
r 
så
 ri
gt
ig
 m
an
ge
 p
en
ge
, t
ro
r d
u 
de
r k
om
m
er
 n
og
en
 fo
lk
 ti
l d
et
? 
Ja
 ja
, d
er
 sk
al
 n
ok
 k
om
m
e 
60
0,
 si
ge
r d
e 
så
. J
am
en
 v
i h
ar
 ik
ke
 p
la
ds
 ti
l 6
00
, s
å 
bl
iv
er
 v
i j
o 
nø
dt
 ti
l a
t s
ku
lle
 u
d 
af
 h
us
et
, h
vi
s v
i s
ka
l g
ør
 så
da
n 
58
0 
no
ge
t, 
og
 så
 e
r d
et
 jo
 re
nt
 p
ra
kt
is
k,
 så
 ri
ng
er
 v
i e
ks
em
pe
lv
is
 ti
l T
ra
in
, o
g 
de
t s
yn
s d
e 
og
så
 e
r s
jo
vt
, d
et
 
vi
l d
e 
rig
tig
 g
er
ne
. S
å 
la
ve
r m
an
 e
n 
af
ta
le
 o
m
, h
ve
m
 d
er
 st
år
 fo
r h
vi
lk
e 
de
le
 a
f ø
ko
no
m
ie
n 
ba
g 
de
t, 
og
 
hv
em
 d
er
 st
år
 fo
r d
et
 p
ra
kt
is
ke
.  
C
: J
eg
 v
il 
si
ge
, a
t h
vi
s I
 sk
riv
er
, a
t v
i a
rb
ej
de
r m
eg
et
 m
ed
 d
e 
an
dr
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
så
 s
yn
es
 je
g 
at
 v
i t
ag
er
 
m
un
de
n 
fo
r f
ul
d,
 fo
r a
lts
å 
vi
 sa
m
ar
be
jd
er
 m
ed
 a
nd
re
 st
ed
er
, m
en
 je
g 
tro
r d
a,
 a
t v
i h
ar
 e
n 
am
bi
tio
n 
om
 a
t 
58
5 
vi
 sk
al
 sa
m
ar
be
jd
e 
m
er
e,
 m
ed
 a
nd
re
 sp
ill
es
te
de
r. 
O
g 
de
t k
un
ne
 v
æ
re
 b
åd
e,
 h
el
t k
on
kr
et
 m
en
 d
et
 k
un
ne
 
og
så
 v
æ
re
 i 
fo
rb
in
de
ls
e 
m
ed
 e
rf
ar
in
gs
ud
ve
ks
lin
g.
 V
i h
ar
 jo
 i 
hv
er
t g
jo
rt 
al
 d
en
 v
id
en
 o
g 
al
le
 d
e 
er
fa
rin
ge
r v
i h
ar
 o
g 
lø
be
nd
e 
gø
r o
s, 
de
m
 sø
rg
er
 v
i j
o 
fo
r a
t g
ør
e 
til
gæ
ng
el
ig
e,
 a
lts
å 
m
an
 k
an
 si
ge
 a
t 
vo
re
s l
ill
e 
be
sk
ed
ne
 h
je
m
m
es
id
e 
([
R
EA
L]
) s
ka
l e
ge
nt
lig
 m
eg
et
 o
pf
at
te
s s
om
 e
t b
ud
 p
å 
en
 sa
m
le
t s
um
 a
f 
er
fa
rin
g.
 M
en
 je
g 
vi
l s
ig
e,
 d
et
 e
r j
o 
ik
ke
 så
da
n,
 a
t v
i b
liv
er
 tæ
pp
eb
om
be
t m
ed
 o
pk
al
d 
fr
a 
sp
ill
es
te
de
r, 
59
0 
de
r s
pø
rg
e 
in
dt
il,
 d
em
 o
g 
de
m
 k
un
ne
 v
i g
od
t t
æ
nk
e 
os
 a
t b
oo
ke
 e
lle
r, 
nå
r I
 n
u 
ha
r g
jo
rt 
så
da
n 
og
 så
da
n 
hv
ad
 h
ar
 d
et
 så
 b
et
yd
et
, a
lts
å 
je
g 
sy
ne
s i
kk
e 
he
lt,
 a
t d
er
 e
r k
om
m
et
 d
en
 fe
ed
ba
ck
, s
om
 m
an
 h
av
de
 
øn
sk
et
 si
g.
 
B
: (
A
fb
ry
de
r)
 Je
g 
ha
r s
å 
op
le
ve
t, 
at
 n
og
le
, a
t f
å 
no
gl
e 
he
nv
en
de
ls
er
, h
vo
r f
ol
k 
de
 tr
or
, a
t v
i l
ig
ge
r i
nd
e 
m
ed
 ri
gt
ig
 m
an
ge
 k
on
kr
et
e 
de
m
og
ra
fis
ke
 d
at
a 
og
 så
 v
id
er
e,
 o
g 
de
t g
ør
 v
i j
o 
og
så
, m
en
 je
g 
ve
d 
ik
ke
, 
59
5 
hv
ad
 d
e 
sk
al
 b
ru
ge
 d
em
 ti
l, 
m
en
 d
et
 h
ar
 je
g 
så
 se
nd
t v
id
er
e.
 […
]a
lts
å 
hv
or
 m
an
ge
 T
yr
ke
re
 e
r d
er
 o
g 
hv
or
 m
an
ge
 Ir
an
er
e 
er
 d
er
 o
g 
hv
ad
 v
ed
 je
g,
 o
g 
de
t e
r m
eg
et
 a
nv
en
de
lig
t, 
m
en
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
n 
er
 k
un
st
en
 
jo
 a
t f
å 
sk
ab
t d
e 
he
r n
et
væ
rk
 o
g 
få
 la
ve
t d
e 
he
r f
ac
e 
to
 fa
ce
, o
g 
kø
d 
og
 b
lo
d 
fo
rm
id
lin
g.
 D
et
 a
nd
et
 k
an
 
m
an
 jo
 g
od
t s
id
de
 o
g 
ki
gg
e 
på
 o
g 
fo
rh
ol
de
 si
g 
til
.  
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J:
 H
ar
 I 
tæ
nk
t j
er
 a
t v
æ
re
 li
dt
 o
ps
øg
en
de
 m
ed
 a
t p
rø
ve
 a
t g
iv
e 
de
n 
he
r i
nf
or
m
at
io
ns
de
lin
g 
et
 sp
ar
k?
  
C
: I
 v
irk
el
ig
he
de
n 
er
 d
et
 jo
 li
ge
 fø
r, 
at
 m
an
 k
an
 g
å 
så
 la
ng
t s
om
 a
t d
ef
in
er
e 
de
t s
om
 e
n 
an
de
n 
fo
rm
 fo
r 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g.
 K
om
 o
g 
se
 v
or
es
 p
ro
je
kt
, s
å 
de
t h
ar
 I 
da
 h
el
t r
et
 i,
 o
g 
de
t v
il 
je
g 
si
ge
 a
t, 
de
t e
r o
g 
va
r f
ra
 p
ro
je
kt
st
ar
t e
n 
st
or
 a
m
bi
tio
n,
 b
åd
e 
i f
or
ho
ld
 ti
l a
nd
re
 sp
ill
es
te
de
r m
en
 o
gs
å 
i f
or
ho
ld
 ti
l a
nd
re
 
60
5 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
r f
or
di
 v
i r
en
t f
ak
tis
k 
m
en
er
, a
t d
en
 m
od
el
 v
i a
rb
ej
de
r u
d 
fr
a,
 d
en
 e
r l
ig
e 
så
 re
le
va
nt
 
nå
r m
an
 e
r k
un
st
m
us
eu
m
, e
lle
r n
år
 m
an
 e
r h
va
d 
so
m
 h
el
st
 a
f k
ul
tu
r i
ns
tit
ut
io
n.
 S
å 
de
r e
r s
im
pe
lth
en
 
no
gl
e 
he
lt 
gr
un
dl
æ
gg
en
de
 ti
lg
an
ge
 so
m
 e
r a
nv
en
de
lig
e,
 m
en
 ja
, d
er
 m
å 
vi
 jo
 fy
re
 k
la
ss
ik
er
en
 a
f o
g 
si
ge
 
at
 d
et
 e
r e
t s
pø
rg
sm
ål
 o
m
 re
ss
ou
rc
er
, h
eh
e.
 
B
: E
j m
en
 a
lts
å,
 v
i h
ar
 jo
 a
lts
å 
væ
re
t t
il 
fle
re
 a
f s
åd
an
 n
og
le
 se
m
in
ar
ie
r s
om
 fo
re
dr
ag
sh
ol
de
re
 o
g 
61
0 
fo
rtæ
lle
, a
t m
an
 e
ks
is
te
r o
g 
vi
 sn
ak
ke
r d
a 
og
så
 m
ed
 d
e 
an
dr
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
al
ts
å 
på
 så
da
n 
et
 u
fo
rm
el
t 
pl
an
.  
C
: M
an
 k
un
ne
 jo
 g
od
t v
æ
lg
e 
at
 si
ge
, a
t n
u 
gø
r v
i l
ig
e 
so
m
 je
r (
os
 so
m
 p
ro
je
kt
gr
up
pe
). 
N
u 
la
ve
r v
i e
t 
R
oa
d-
tri
p 
og
 v
i b
ru
ge
r s
im
pe
lth
en
 3
 u
ge
r p
å,
 h
el
t m
ål
re
tte
t a
t h
am
re
 la
nd
et
 ru
nd
t, 
til
 sp
ill
es
te
de
r o
g 
an
dr
e 
de
r h
ar
 ly
st
 ti
l a
t e
rf
ar
in
gs
de
le
 p
å 
de
t h
er
. S
å 
gø
r v
i d
et
 o
g 
så
 e
fte
r 3
 u
ge
r s
å 
er
 d
en
 v
in
ge
t a
f, 
og
 
61
5 
al
le
 e
r i
 v
irk
el
ig
he
de
n 
bl
ev
et
 m
eg
et
 k
lo
ge
re
. D
et
 h
ar
 v
i s
å 
ik
ke
 g
jo
rt 
in
dt
il 
nu
, m
en
 d
et
 m
en
er
 je
g 
re
nt
 
fa
kt
is
k 
ku
nn
e 
væ
re
 e
n 
go
d 
tin
g 
at
 g
ør
e.
 A
lts
å,
 m
an
 k
an
 jo
 b
ar
e 
så
 p
å 
hv
or
 ti
t g
år
 v
i i
nd
 p
å 
an
dr
e 
sp
ill
es
te
de
rs
 h
je
m
m
es
id
er
 o
g 
ki
gg
er
. J
am
en
, d
et
 g
ør
 m
an
 sg
u 
ik
ke
 sp
ec
ie
lt 
tit
, m
en
 v
i h
ar
 h
ol
dt
 o
pl
æ
g 
fa
kt
is
k 
si
ds
te
 å
r p
å 
sp
ill
es
te
de
rn
es
 å
rli
ge
 3
 d
ag
e 
se
m
in
ar
. D
er
 h
ol
dt
 v
i e
t o
pl
æ
g 
hv
or
 v
i f
or
ta
lte
 o
m
 
[R
EA
L]
 o
g 
je
g 
ha
r s
el
vf
øl
ge
lig
 h
ol
dt
 o
pl
æ
g 
i m
an
ge
 fo
rs
ke
lli
ge
 sa
m
m
en
hæ
ng
e.
 M
en
 d
er
 h
ar
 jo
 ik
ke
 
62
0 
væ
re
t d
en
 h
er
 fa
ce
 to
 fa
ce
, h
vo
r m
an
 h
ar
 ri
ng
et
 i 
fo
rv
ej
en
 o
g 
sa
gt
: g
iv
er
 I 
en
 k
op
 k
af
fe
, s
å 
vi
l v
i g
od
t 
ko
m
m
e 
en
 ti
m
e 
og
 fo
rtæ
lle
 o
m
…
, o
g 
de
t k
an
 d
a 
go
dt
 v
æ
re
 m
an
 sk
al
 g
ør
e 
de
t, 
al
ts
å 
vi
 h
ar
 jo
 b
ru
gt
 
m
eg
et
 ti
d 
på
 li
ge
 p
ræ
ci
s a
t d
rik
ke
 e
n 
m
as
se
 k
af
fe
 o
g 
te
 m
ed
 d
e 
fo
rs
ke
lli
ge
 n
øg
le
pe
rs
on
er
 o
g 
fo
re
ni
ng
sp
er
so
ne
r o
g 
m
us
ik
er
e,
 so
m
 v
i g
er
ne
 v
il 
i d
ia
lo
g 
m
ed
, i
 fo
rh
ol
d 
til
 p
ro
je
kt
et
, o
g 
je
g 
ve
d 
go
dt
 a
t 
de
t e
r r
ig
tig
 p
la
t a
t s
ig
e,
 m
en
 d
et
 e
r a
lts
å 
vo
re
s e
rf
ar
in
g,
 a
t h
el
e 
sp
ør
gs
m
ål
et
 o
m
 tr
ov
æ
rd
ig
he
d 
og
 h
el
e 
62
5 
sp
ør
gs
m
ål
et
 o
m
 d
et
 h
er
, d
et
 h
an
dl
er
 o
m
 m
us
ik
 o
g 
de
t h
an
dl
er
 o
m
 m
us
ik
ku
ltu
r. 
D
et
 h
ar
 v
i i
 h
ve
rt 
fa
ld
 
op
le
ve
t, 
at
 d
et
 e
r e
no
rm
t a
fg
ør
en
de
 fo
r, 
at
 d
et
 h
er
 d
et
 k
an
 la
de
 si
g 
gø
re
, m
ed
 a
l r
es
pe
kt
 fo
rd
i d
er
 la
ve
s 
rig
tig
 m
an
ge
 g
od
e 
in
iti
at
iv
er
, s
om
 e
r e
n 
sm
ul
e 
an
dr
el
ed
es
 v
in
kl
et
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 b
or
ge
re
 m
ed
 fl
er
ku
ltu
re
l 
ba
gg
ru
nd
. M
en
 v
i h
ar
 o
pl
ev
et
 e
n 
st
or
 im
ød
ek
om
m
en
he
d,
 fo
lk
 h
ar
 re
fle
kt
er
et
 m
eg
et
 p
å 
de
t h
er
 m
ed
 a
t 
de
t h
an
dl
er
 o
m
 a
t s
pi
lle
 m
us
ik
. M
an
 k
om
m
er
 so
m
 p
ub
lik
um
 p
å 
sa
m
m
e 
vi
lk
år
 so
m
 a
lle
 a
nd
re
 k
om
m
er
, 
63
0 
de
t k
os
te
r d
et
 sa
m
m
e,
 o
g 
m
an
 k
øb
er
 d
et
 sa
m
m
e 
el
le
r l
ad
er
 v
æ
re
 m
ed
 a
t k
øb
e 
de
t s
am
m
e 
i b
ar
en
 e
lle
r 
hv
ad
 d
et
 n
u 
ka
n 
væ
re
. M
en
 o
gs
å 
so
m
 m
us
ik
er
, d
u 
få
r e
n 
ta
rif
 i 
he
nh
ol
d 
til
 D
an
sk
 M
us
ik
ke
r F
or
bu
nd
, 
hv
ilk
et
 a
nd
re
 d
an
sk
e 
ku
ns
tn
er
e 
og
så
 g
ør
, m
ed
 m
in
dr
e 
de
 e
r s
å 
po
pu
læ
re
, a
t d
e 
ka
n 
fo
rh
an
dl
e 
en
 a
nd
en
 
hy
re
 h
je
m
. D
e 
sæ
rli
ge
 ti
ng
 d
er
 e
r o
m
kr
in
g 
de
t h
er
, e
r a
t v
i s
ka
l b
ru
ge
 ri
gt
ig
 m
eg
et
 e
ks
tra
 ti
d 
på
 a
t n
å 
ud
 
til
 k
un
st
ne
rs
eg
m
en
te
rn
e 
og
 p
å 
at
 n
å 
ud
 ti
l p
ub
lik
um
ss
eg
m
en
te
rn
e,
 o
g 
de
t e
r d
et
 d
er
 tr
æ
kk
er
 tæ
nd
er
 u
d,
 
63
5 
og
 d
et
 e
r f
or
m
od
en
tli
gt
 o
gs
å 
de
t d
er
 g
ør
, a
t r
ig
tig
 m
an
ge
 a
nd
re
 k
ul
tu
r i
ns
tit
ut
io
ne
r, 
go
dt
 k
an
 h
av
e 
en
 
am
bi
tio
n 
om
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
 ik
ke
 m
in
ds
t p
å 
pu
bl
ik
um
ss
id
en
 o
g 
så
 h
av
e 
he
le
 d
en
 p
ra
gm
at
ik
, d
er
 h
an
dl
er
 
om
, o
m
 m
an
 h
ar
 rå
d 
til
 a
t v
æ
re
 u
in
te
re
ss
an
te
 fo
r 1
5 
pr
oc
en
t a
f b
ef
ol
kn
in
ge
n?
 F
or
di
 d
u 
og
så
 k
an
 v
in
kl
e 
de
t f
ra
 d
en
 si
de
 o
g 
at
 d
et
 e
ge
nt
lig
 e
r f
in
t, 
at
 m
an
 sy
ne
s a
t m
an
 h
ar
 rå
d 
til
 d
et
, m
en
 u
an
se
t h
vo
rd
an
 d
et
 e
r, 
m
an
 v
in
kl
er
 d
et
, s
å 
ko
st
er
 d
et
.  
64
0 
B
: D
et
 k
os
te
r b
ar
e 
no
ge
t e
ks
tra
 ti
d,
 n
og
et
 e
ks
tra
 M
an
po
w
er
, r
ig
tig
 m
eg
et
 e
ks
tra
 M
an
po
w
er
. O
g 
de
t e
r 
m
ås
ke
 o
gs
å 
de
r, 
hv
or
 m
an
 k
an
 si
ge
, a
t d
er
 h
ar
 v
i v
æ
re
t p
riv
ile
ge
re
de
, f
or
di
 d
er
 h
ar
 v
i h
af
t n
og
et
 e
ks
tra
 
be
vi
lli
ng
, t
il 
at
 k
un
ne
 g
ør
e 
de
t h
er
, h
vo
r d
et
 m
ås
ke
 k
an
 v
æ
re
 li
dt
 tu
ng
t a
t k
om
m
e 
i g
an
g 
m
ed
, f
or
 a
nd
re
 
st
ed
er
.  
C
: J
am
en
 h
el
t k
la
rt,
 d
et
 tr
or
 je
g 
og
så
. N
u 
ha
r v
i j
o 
ha
ft 
3 
år
 m
ed
 e
n 
tre
kv
ar
ts
tid
s s
til
lin
g,
 a
lts
å 
64
5 
sa
m
m
en
la
gt
, s
om
 v
i j
o 
se
lv
fø
lg
el
ig
 h
ar
 b
ru
gt
 m
eg
et
 m
er
e 
en
d 
tre
kv
ar
t t
id
 p
å.
 M
en
 så
da
n 
er
 d
et
 jo
, b
ar
e 
de
t a
t m
an
 h
ar
 d
et
 u
dg
an
gs
pu
nk
t a
t m
an
 fa
kt
is
k 
ka
n 
si
ge
 a
t d
et
 e
r e
ns
 d
ag
lig
e 
fo
ku
s, 
de
t b
et
yd
er
 d
a 
rig
tig
 m
eg
et
.  
 
 [P
au
se
 i 
in
te
rv
ie
w
] 
65
0 
 C
: [
…
] J
eg
 sy
ne
s d
et
 e
r s
up
er
 fe
dt
, a
t I
 d
yk
ke
r n
ed
 a
lts
å 
ik
ke
 k
un
 i 
vo
re
s l
ill
e 
pr
oj
ek
t m
en
 i 
he
le
 
sp
ør
gs
m
ål
et
 o
m
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g,
 o
g 
vi
 k
an
 jo
 o
gs
å 
se
 a
t d
et
 k
om
m
er
 la
ng
 m
er
e 
m
ål
re
tte
t p
å 
da
gs
or
de
ne
n,
 a
lts
å 
nu
 h
er
 b
liv
er
 d
et
 jo
 v
irk
el
ig
 fo
rm
ul
er
et
 ik
ke
 o
gs
å.
 
J:
 H
el
t b
es
te
m
t. 
65
5 
 
[I
nt
er
vi
ew
 g
en
op
ta
ge
s]
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J:
 V
i k
an
 jo
 fo
rs
tå
 a
t, 
i f
or
ho
ld
 ti
l R
ad
ar
, s
å 
bl
iv
er
 d
et
 jo
 så
 o
gs
å 
br
ug
t t
il 
an
dr
e 
tin
g 
en
 b
ar
e 
et
 
66
0 
m
us
ik
st
ed
 e
lle
r s
pi
lle
st
ed
, d
u 
næ
vn
te
 n
og
et
 o
m
 li
tte
ra
tu
r o
g 
an
dr
e 
ku
ltu
re
lle
 ti
lb
ud
 e
nd
 d
et
 m
us
ik
al
sk
e.
  
C
: J
a 
al
ts
å 
de
t e
r o
ve
rv
ej
en
de
 m
us
ik
 m
en
 d
et
 d
er
 li
tte
ra
tu
r d
et
 e
r o
pl
æ
sn
in
g,
 d
et
 e
r s
åd
an
 n
og
et
 h
vo
r 
m
an
 sk
ab
er
 ra
m
m
er
 o
m
 d
et
 d
er
 sa
m
ar
be
jd
e.
 
B
: D
et
 e
r e
n 
ar
t s
po
ke
n,
 e
lle
r d
et
 e
r d
et
 så
 ik
ke
, m
en
 d
et
 e
r d
et
 e
r s
ta
di
g 
en
 a
ud
iti
v 
ku
ns
tfo
rm
.  
 
66
5 
01
:2
3:
14
 
J:
 O
k 
...
 V
i f
al
dt
 b
ar
e 
ov
er
 b
eg
re
be
t k
ul
tu
rh
us
 i 
en
 a
nd
en
 sa
m
m
en
hæ
ng
 o
g 
tæ
nk
te
 b
ar
e,
 a
t h
vi
s m
an
 
gj
or
de
 b
ru
g 
af
 a
nd
re
 k
ul
tu
re
lle
 u
db
ud
 p
å 
et
 e
lle
rs
 m
us
ik
al
sk
 sp
ill
es
te
d,
 så
 e
r d
et
 v
el
 o
gs
å 
en
 fo
rm
 fo
r 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g,
 m
en
 d
et
 e
r m
ås
ke
 b
eg
ræ
ns
et
 h
vo
r m
eg
et
 I 
gø
r d
et
? 
 
B
: D
et
 e
r f
ak
tis
k 
de
n 
an
de
n 
ve
j r
un
dt
 fo
rd
i v
i m
ød
er
 n
og
le
 g
an
ge
 n
og
le
 a
f d
e 
m
us
ik
ke
re
 v
i h
ar
 k
on
ta
kt
 
67
0 
til
, n
og
et
 a
f d
et
 d
e 
fa
kt
is
k 
he
ls
t v
il 
ha
ve
 d
et
 e
r e
t s
te
d 
at
 ø
ve
 e
ks
em
pe
lv
is
, o
g 
de
 ø
ve
r n
ed
e 
ve
d 
os
.  
C
: N
u 
ve
d 
je
g 
se
lv
fø
lg
el
ig
 ik
ke
 li
ge
 h
va
d 
B
ja
rn
e 
sv
ar
ed
e,
 m
en
 so
m
 u
dg
an
gs
pu
nk
t e
r d
er
 jo
 ik
ke
 n
og
et
 
de
r h
in
dr
e 
fo
r a
t s
am
ar
be
jd
e 
m
ed
 a
nd
re
 k
un
st
ar
te
r, 
og
 v
i h
ar
 fo
r e
ks
em
pe
l e
t s
am
ar
be
jd
e 
på
 B
ed
di
ng
en
 
m
ed
 D
en
 J
ys
ke
 O
pe
ra
 o
m
kr
in
g 
pr
æ
se
nt
at
io
n 
af
 o
pe
ra
, o
gs
å 
ig
en
 fo
r u
ng
e,
 o
g 
vi
 h
ar
 o
gs
å 
la
ve
t a
nd
re
 
sa
m
ar
be
jd
sp
ro
je
kt
er
 m
ed
 fi
lm
 o
g 
te
at
er
 o
g 
så
da
n 
no
ge
t. 
In
dt
il 
nu
 h
ar
 v
i l
id
t l
id
t u
nd
er
 a
t r
am
m
en
 h
ar
 
67
5 
væ
re
t s
å 
fo
rh
ol
ds
vi
s l
ill
e 
al
ts
å 
re
nt
 st
ør
re
ls
es
m
æ
ss
ig
. D
er
 v
ar
 fo
r e
ks
em
pe
l f
or
 e
t p
ar
 å
r s
id
en
 e
t 
sa
m
ar
be
jd
sp
ro
je
kt
 p
å 
be
dd
in
ge
n 
m
ed
 G
ra
nh
øj
 h
er
 i 
Å
rh
us
, e
t d
an
se
te
at
er
. O
g 
de
t f
al
dt
 e
ge
nt
lig
 p
å 
at
 
vo
re
s l
of
th
øj
de
 v
ar
 fo
r r
in
ge
. J
eg
 v
ed
 ik
ke
 o
m
 i 
ha
r v
æ
re
t p
å 
M
us
ik
ca
fé
en
, m
en
 d
et
 e
r j
o 
by
en
s æ
ld
st
e 
sp
ill
es
te
d 
så
da
n 
i f
or
ho
ld
 ti
l f
ys
is
k 
ra
m
m
e 
og
så
 o
g 
lig
ge
r n
ed
e 
i M
ag
lg
ad
e 
og
 li
gg
er
 så
da
n 
i e
t b
ag
hu
s 
m
ed
 m
eg
et
 la
vt
 ti
l l
of
te
t, 
så
 d
er
 h
ar
 v
æ
re
t n
og
le
 k
ap
ac
ite
ts
 p
ro
bl
em
st
ill
in
ge
r s
om
 se
lv
fø
lg
el
ig
 h
ar
 
68
0 
be
gr
æ
ns
et
 d
e 
m
ul
ig
he
de
r d
er
 e
r, 
m
en
 je
g 
tro
r h
el
t s
ik
ke
rt 
m
ed
 d
e 
ny
e 
ra
m
m
er
 v
i f
år
, n
ed
e 
på
 g
od
sb
an
en
 
de
r v
il 
vi
 in
dg
å 
i l
an
gt
 fl
er
e 
tv
æ
ræ
st
et
is
ke
 sa
m
ar
be
jd
sp
ro
je
kt
er
.  
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J:
 S
pø
rg
sm
ål
et
 d
et
 b
un
de
r j
o 
lid
t i
, a
t t
yp
is
k 
så
 e
r d
et
 jo
 n
og
le
 m
eg
et
 fa
st
e 
da
ge
 m
an
 h
ar
 n
og
le
 
68
5 
ko
nc
er
te
r p
å 
så
, d
er
 g
år
 e
no
rm
t m
an
ge
 ti
m
er
 o
g 
da
ge
 fo
r d
en
 sa
gs
 sk
yl
d,
 h
vo
r d
er
 ik
ke
 e
r n
og
et
 p
å 
in
st
itu
tio
ne
n,
 o
g 
m
an
 så
 k
un
ne
 b
ru
ge
 d
en
ne
 ti
d 
til
 a
nd
re
 ti
lb
ud
. M
en
 d
et
 ly
de
r d
a 
sp
æ
nd
en
e,
 h
vi
s d
er
 e
r 
m
ul
ig
he
d 
fo
r d
et
 i 
de
 n
ye
 lo
ka
le
r. 
 
C
: J
a 
al
ts
å,
 o
g 
m
an
 k
an
 si
ge
, a
t l
ig
e 
pr
æ
ci
s d
en
 p
ro
bl
em
st
ill
in
g,
 d
et
 e
r e
n 
vi
 e
r m
eg
et
 o
pm
æ
rk
so
m
m
e 
på
 
i b
es
ty
re
ls
en
 v
i v
il 
m
eg
et
 g
er
ne
 h
av
e,
 a
t d
er
 o
gs
å 
er
 a
rr
an
ge
m
en
te
r, 
de
r o
gs
å 
er
 å
bn
e 
fo
r p
ub
lik
um
 n
og
le
 
69
0 
ga
ng
e 
i e
fte
rm
id
da
gs
fla
de
n,
 m
en
 d
et
 k
an
 o
gs
å 
væ
re
 a
rr
an
ge
m
en
te
r, 
hv
or
 m
us
ik
ke
re
 e
lle
r a
nd
re
 
ku
ns
tn
er
e 
gå
r i
nd
 o
g 
br
ug
er
 ru
m
m
et
 i 
se
lv
e 
de
n 
pr
oc
es
, d
et
 e
r a
t s
ka
be
 k
un
st
en
. V
i l
av
er
 e
ks
em
pe
lv
is
 
og
 h
ar
 la
ve
t d
e 
si
ds
te
 p
ar
 å
r e
t s
am
ar
be
jd
sp
ro
je
kt
 m
ed
 a
nd
re
 sp
ill
es
te
de
r, 
so
m
 v
i l
av
er
 ig
en
 i 
år
. J
eg
 tr
or
 
de
t s
ta
rte
r h
er
 2
9.
 a
pr
il,
 e
t p
ro
je
kt
 v
i k
al
de
r V
en
ue
 L
ab
, s
om
 h
an
dl
er
 o
m
 a
t b
ru
ge
 sp
ill
es
te
de
t s
om
 
la
bo
ra
to
riu
m
 fo
r d
en
 k
un
st
ne
ris
ke
 p
ro
ce
s, 
og
 d
et
 la
ve
r v
i s
å 
sa
m
m
en
 m
ed
 to
 a
nd
re
 sp
ill
es
te
de
r. 
I å
r m
ed
 
69
5 
Pa
le
tte
n 
ud
e 
i V
ib
or
g 
og
 m
ed
 F
er
m
at
en
 i 
H
er
ni
ng
, h
vo
r m
an
 g
år
 in
d 
og
 ta
ge
r e
ta
bl
er
ed
e 
og
 lo
ka
le
 
ku
ns
tn
er
e,
 i 
al
t 1
2 
ku
ns
tn
er
e,
 so
m
 p
la
ce
re
s p
å 
de
 h
er
 3
 sp
ill
ed
er
 so
m
 så
 b
ru
ge
r 3
 h
el
e 
da
ge
 p
å 
at
 o
pø
ve
 
et
 re
pe
rto
ire
 so
m
 m
an
 så
 p
ræ
se
nt
er
e 
3 
ef
te
rf
øl
ge
nd
e 
af
te
ne
r p
å 
de
 3
 sp
ill
es
te
de
r. 
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70
0 
J:
 O
k 
så
 e
n 
fo
rm
 fo
r f
æ
lle
s b
oo
ki
ng
 e
r d
et
 v
el
 o
gs
å?
 
B
: J
a 
så
 sk
al
 d
e 
jo
 så
 sk
ab
e 
væ
rk
et
 sa
m
m
en
, d
et
 e
r i
kk
e 
så
da
n 
at
 d
e 
ba
re
 sk
al
 sp
ill
e 
et
 a
f d
er
es
 n
um
re
, 
de
 sk
al
 g
er
ne
 sk
ab
e 
no
ge
t n
yt
. 
C
: A
lts
å,
 d
et
 v
il 
al
tid
 d
re
je
 si
g 
om
 p
er
so
ne
r, 
al
ts
å 
ku
ns
tn
er
e 
de
r i
kk
e 
tid
lig
er
e 
ha
r s
am
ar
be
jd
et
, o
g 
og
så
 
ty
pi
sk
 k
un
st
ne
re
 d
er
 k
om
m
er
 fr
a 
fo
rs
ke
lli
ge
 o
m
rå
de
r. 
D
et
 k
an
 v
æ
re
 e
n 
si
ng
er
 so
ng
w
rit
er
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m
 d
et
 i 
av
is
en
 e
lle
r n
og
et
, d
et
 e
ks
is
te
r p
å 
fa
ce
bo
ok
™
 o
g 
gå
r 
80
0 
fr
a 
m
un
d 
til
 m
un
d 
[…
] o
g 
de
r k
om
m
er
 1
00
0 
m
en
ne
sk
er
 o
g 
gi
ve
r d
en
 g
as
.  
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J:
 M
en
, m
en
 d
er
 k
an
 m
an
 jo
 si
ge
, d
er
 e
r v
i s
om
 d
an
sk
er
e 
fo
r e
ks
em
pe
l, 
ik
ke
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s i
kk
e 
bl
iv
er
 
gj
or
t o
pm
æ
rk
so
m
 p
å 
de
t e
r d
er
, h
vi
s d
et
 ik
ke
 b
liv
er
 sa
t i
nd
 p
å 
sp
ill
es
te
de
r..
.  
80
5 
C
: N
ej
 li
ge
 n
øj
ag
tig
t d
er
 e
r j
o 
og
så
 ra
di
o-
 o
g 
tv
-k
an
al
er
 so
m
 la
ng
t f
le
rta
lle
t a
f d
em
 so
m
 b
or
 i 
D
an
m
ar
k 
jo
 ik
ke
 e
r o
rie
nt
er
et
 i 
m
od
. M
en
 h
vo
r m
us
ik
ke
n 
og
 k
un
st
en
 h
ar
 e
t l
iv
. O
g 
vi
 h
ar
 b
es
te
m
t i
kk
e,
 h
va
d 
sk
al
 
m
an
 si
ge
, a
lts
å 
de
t e
r j
o 
ik
ke
 fo
rd
i v
i h
ar
 n
og
et
 im
od
 d
er
 e
r d
e 
de
r f
or
sk
el
lig
e 
ku
ltu
re
r, 
de
r a
lts
å 
hv
ad
 
sk
al
 m
an
 si
ge
 le
ve
r d
er
es
 p
ar
al
le
lle
 li
v,
 d
et
 e
ge
nt
lig
t m
es
t b
ar
e 
fo
r a
t s
ig
e,
 a
t n
år
 n
u 
de
 d
em
og
ra
fis
ke
 
fo
rh
ol
d 
ha
r æ
nd
re
t s
ig
 så
 m
eg
et
, s
om
 d
e 
ha
r g
jo
rt 
ov
er
 d
e 
si
ds
te
 m
an
ge
 å
r, 
så
 e
r d
et
 fi
nt
 n
ok
 v
i f
or
sø
ge
r 
81
0 
at
 a
fs
pe
jle
 d
et
 fa
kt
um
. D
et
 ik
ke
 fo
r a
t s
ig
e,
 n
u 
m
å 
de
r i
kk
e 
væ
re
 a
rr
an
ge
m
en
te
r i
 m
ed
bo
rg
er
hu
se
 o
g 
lig
ne
nd
e,
 fo
r d
et
 e
r d
er
 tr
ad
iti
on
 fo
r. 
D
et
 m
er
e 
fo
r a
t s
ig
e 
al
le
 b
id
ra
ge
r j
o 
til
.. 
N
år
 m
an
 b
or
 i 
D
an
m
ar
k,
 
så
 b
id
ra
ge
r m
an
 jo
 o
gs
å 
til
 d
e 
of
fe
nt
lig
t s
tø
tte
de
 in
st
itu
tio
ne
r o
g 
de
rf
or
 e
r d
et
 o
gs
å 
rim
lig
t, 
at
 m
an
 so
m
 
of
fe
nt
lig
t s
tø
tte
t k
ul
tu
rin
st
itu
tio
n,
 fo
rh
ol
de
r s
ig
 ti
l s
in
 p
ro
gr
am
læ
gn
in
g.
  
J:
 J
a 
81
5 
C
: [
...
] O
g 
fo
rs
øg
er
 a
t v
æ
re
 in
kl
ud
er
in
g 
i s
in
 fo
rm
id
lin
g.
 D
et
 m
es
t b
ar
e 
fo
r h
el
e 
tid
en
 h
el
e 
ha
ve
 d
en
 d
er
 
fla
m
m
es
kr
ift
, s
om
 m
an
 h
us
ke
r d
et
 i 
fa
rte
n.
 D
e 
fle
st
e 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
r v
ill
e 
ka
ld
e 
de
t n
og
et
 a
nd
et
, m
en
 
de
t m
an
 e
nd
er
 m
ed
 a
t h
en
vi
se
 ti
l e
r i
 fa
rte
n,
 o
m
 m
an
 så
 k
al
de
r d
et
 re
ss
ou
rc
er
, e
lle
r o
m
 m
an
 k
al
de
r d
et
 
øk
on
om
i. 
Så
 e
r d
et
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
n 
de
t, 
de
t h
an
dl
er
 o
m
. A
t m
an
 d
rø
ne
r a
f s
te
d 
ift
. p
ro
gr
am
læ
gn
in
g,
 
fo
rm
id
lin
g 
pr
of
il 
el
le
r h
va
d 
ve
d 
je
g.
 O
g 
ha
r m
ås
ke
 n
og
en
 g
an
ge
 m
ås
ke
 ik
ke
 li
ge
 d
et
 li
lle
 o
ve
rs
ku
d 
de
r 
82
0 
sk
al
 ti
l, 
fo
r a
t g
ør
e 
de
n 
ek
st
ra
 in
ds
at
s o
g 
de
r s
ka
l g
ør
es
 d
en
 e
ks
tra
 in
ds
at
...
 M
an
 k
an
...
 D
et
 k
an
.. 
D
et
 
la
de
r s
ig
 ik
ke
 b
ar
e 
gø
re
 u
de
n 
en
 e
ks
tra
 in
ds
at
s o
g 
de
t e
ks
tra
 fo
ku
s. 
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M
: D
u 
sn
ak
ke
de
 o
m
 e
n 
m
od
el
 e
lle
r d
en
 m
od
el
 v
i b
ru
ge
r, 
de
n 
he
r m
od
el
 so
m
 e
r u
ni
ve
rs
el
 fo
r a
nd
re
 
82
5 
ku
ns
tin
st
itu
tio
ne
r. 
K
un
ne
 d
u 
be
sk
ri
ve
 d
en
 m
od
el
? 
C
: J
a 
de
t, 
de
t h
an
dl
er
 jo
 o
m
, n
u 
si
ge
r j
eg
 d
et
 p
op
pe
t, 
m
en
 d
et
 fo
rd
i d
et
 sk
al
 v
æ
re
 li
dt
 k
or
t. 
D
et
 h
an
dl
er
 
jo
 o
m
 a
t f
or
ho
ld
e 
si
g 
ak
tiv
t o
g 
in
kl
ud
er
en
de
 i 
si
n 
pr
og
ra
m
læ
gn
in
g.
 D
et
 k
an
 m
an
 k
al
de
 
br
ug
er
in
dr
ag
el
se
, e
lle
r h
va
d 
fa
nd
en
 m
an
 n
u 
vi
l k
al
de
 d
et
. D
et
 e
r j
o 
og
så
, d
et
 e
r j
o 
og
så
 p
ræ
ge
t a
f a
t d
er
 
ig
en
 e
r d
em
og
ra
fie
n 
jo
 h
el
le
r i
kk
e 
af
sp
ej
le
t, 
ift
. H
ve
m
 d
er
 si
dd
er
 i 
ku
ltu
rin
st
itu
tio
ne
rn
e 
og
 tr
æ
ff
er
 
83
0 
be
sl
ut
ni
ng
er
ne
. D
et
 e
r s
åd
an
 n
og
en
 so
m
 o
s d
er
 si
dd
er
 d
er
. O
g 
hv
or
 m
an
 k
an
 si
ge
, j
am
en
 fo
rh
åb
en
tli
gt
 
så
 n
år
 v
i o
m
 e
n 
ge
ne
ra
tio
n 
he
n 
til
, a
t h
va
d 
sk
al
 m
an
 si
ge
, d
em
 d
er
 tr
æ
ff
er
 b
es
lu
tn
in
ge
rn
e 
pr
og
ra
m
læ
gn
in
gs
m
æ
ss
ig
t, 
fo
rm
id
lin
gs
m
æ
ss
ig
t o
g 
de
m
 d
er
 si
dd
er
 i 
be
st
yr
el
se
rn
e,
 d
em
 d
er
 si
dd
er
 i 
fo
ku
sg
ru
pp
er
ne
 o
g 
hv
ad
 fa
nd
en
 v
ed
 je
g.
 A
t, 
at
 d
et
 re
pr
æ
se
nt
er
 d
en
 d
er
, i
 g
ås
eø
jn
e,
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
 d
er
 
lig
es
om
 o
gs
å 
er
 i 
la
nd
et
. [
…
] T
id
en
 k
om
m
er
 ti
l a
t g
ør
e 
m
eg
et
 v
ed
 d
en
 h
er
 p
ro
bl
em
st
ill
in
g.
 D
er
fo
r k
an
 
83
5 
m
an
 g
od
t h
jæ
lp
e 
el
le
r s
ku
bb
e 
på
 ti
de
n,
 h
vi
s m
an
 k
an
 si
ge
 d
et
 så
da
n.
 S
å 
de
t h
an
dl
er
 o
m
 fo
ku
s p
å 
pr
og
ra
m
læ
gn
in
g,
 fo
ku
s f
or
m
id
lin
g 
og
 d
et
 e
r h
ve
rt 
fa
ld
 v
or
es
 m
et
od
e,
 o
g 
lig
es
om
 si
ge
, h
vi
s m
an
 sk
al
 
br
ug
e 
et
 k
ul
tu
rti
lb
ud
, s
om
 b
or
ge
r s
ka
l d
et
 a
pp
el
le
re
 ti
l e
n 
og
 h
av
e 
en
 re
le
va
ns
 fo
r e
n.
 D
et
 m
ås
ke
 m
es
t a
f 
al
t d
et
, s
å 
m
an
 k
an
 si
ge
 in
d 
i m
el
le
m
 li
nj
er
ne
 k
un
ne
 d
et
 v
æ
re
 g
iv
tig
t, 
at
 m
an
 so
m
 k
un
st
m
us
eu
m
 to
g 
af
sæ
t i
 n
og
le
 k
un
st
ne
re
, s
om
 k
un
ne
 v
æ
re
 in
te
re
ss
er
et
 i 
no
ge
n 
sp
ec
ifi
kk
e 
bo
rg
er
s s
eg
m
en
te
r. 
 
84
0 
B
: (
m
eg
et
 u
ty
de
lig
t) 
[…
] D
e 
ha
r d
e 
de
r u
ds
til
lin
ge
r a
f b
ile
r, 
så
 b
liv
er
 d
e 
jo
 o
ve
rr
en
dt
 a
f f
ol
k.
 D
et
 h
ar
 jo
 
ha
ft 
de
 d
er
...
 D
et
 e
r j
o 
in
dh
ol
de
t j
o,
 b
ed
st
 a
t s
ig
e 
de
t s
ta
rte
de
 m
ed
 in
dh
ol
de
t. 
O
gs
å 
fo
rm
id
lin
g 
og
 
m
et
od
e,
 m
en
 d
et
 st
at
er
 m
ed
 in
dh
ol
de
t h
vo
rd
an
 fi
nd
er
 v
i u
d 
af
 in
dh
ol
de
t v
i k
en
de
r i
kk
e 
in
dh
ol
de
t, 
vi
 v
ed
 
ik
ke
 h
va
d 
fo
lk
 e
r i
nt
er
es
se
re
t i
. P
å 
de
n 
m
åd
e 
så
. V
i f
ra
.. 
vi
 fr
al
æ
gg
er
 o
s e
lle
r d
et
 g
ør
 v
i e
ge
nt
lig
t i
kk
e.
 
V
i g
rib
er
 h
ve
rt 
fa
ld
 i 
eg
en
 b
ar
m
 o
g 
si
ge
r, 
vi
 h
ar
 ik
ke
 d
en
 d
er
 k
ur
at
or
ev
ne
, s
om
 m
an
 sk
al
 b
ru
ge
 in
de
n 
84
5 
fo
r d
et
 d
er
 fe
lt 
de
r, 
ba
re
 så
da
n 
ud
en
 v
id
er
e.
 V
i b
liv
er
 n
ød
t t
il 
at
 h
av
e 
sp
ar
rin
g 
og
 in
pu
t f
ra
 a
nd
re
 
m
en
ne
sk
er
 v
i g
rib
er
 i 
eg
en
 (b
ar
m
) o
g 
si
ge
r d
er
 e
r n
og
et
 g
al
t i
 v
or
es
 in
dh
ol
d.
 H
vo
rd
an
 b
liv
er
 v
i k
lo
ge
re
 
på
 h
vi
lk
et
 in
dh
ol
d 
sk
al
 d
er
 ti
l?
 F
or
 fo
lk
 d
e 
ko
m
m
er
 ik
ke
.. 
H
el
t b
es
te
m
t. 
J:
 H
el
t b
es
te
m
t. 
 
C
: M
en
 d
et
 e
r o
gs
å,
 d
et
 e
r o
gs
å 
no
ge
t s
om
 m
an
 so
m
 k
ul
tu
rin
st
itu
tio
n,
 o
g 
de
t e
r d
er
 jo
 ik
ke
 n
og
et
 a
t s
ig
e 
85
0 
til
, m
en
 a
lts
å 
m
an
 d
ef
in
er
er
 jo
, m
an
 d
ef
in
er
er
 jo
 k
ul
tu
r u
d 
fr
a 
så
da
n 
en
 v
es
tli
g 
op
tik
. O
g 
de
r m
å 
m
an
 
ba
re
 si
ge
, a
t m
ed
 d
e 
fo
ra
nd
rin
ge
r, 
de
r h
ar
 v
æ
re
t i
 v
er
de
n 
ge
nn
em
 e
n 
år
ræ
kk
e,
 så
 e
r d
et
 m
ås
ke
 ik
ke
 n
ok
 
at
 b
ru
ge
 d
en
 o
pt
ik
 p
å,
 h
va
d 
de
r e
ge
nt
lig
t e
r k
ul
tu
r. 
A
lts
å 
og
 d
et
 e
r j
o 
ik
ke
 fo
rd
i d
e,
 so
m
 a
rb
ej
de
r m
ed
 
ku
ltu
r, 
de
r v
ill
e 
si
ge
 ja
m
en
 d
et
 e
r i
kk
e 
al
ts
å,
 a
lts
å 
de
t e
r, 
al
le
 v
ill
e 
jo
 si
ge
 d
et
 e
r s
up
er
in
te
re
ss
an
t, 
al
ts
å 
m
el
le
m
øs
tli
gk
ul
tu
r e
r s
up
er
in
te
re
ss
an
t, 
de
r e
r e
n 
la
ng
 h
is
to
rie
, d
er
 e
r m
as
se
r a
f e
ks
em
pl
er
 p
å 
he
lt 
85
5 
fa
nt
as
tis
k 
ku
ns
t. 
M
en
 d
er
fr
a 
og
 så
 ti
l a
t f
å 
de
t m
ed
 i 
si
n 
op
tik
, n
år
 m
an
 sk
al
 v
æ
lg
e 
en
 a
m
er
ik
an
sk
 
vi
de
ok
un
st
ne
r, 
el
le
r h
vo
r k
ig
ge
r m
an
 h
en
. D
et
 h
an
dl
er
 m
ås
ke
 o
m
 m
an
 sk
al
 k
ig
ge
 fl
er
e 
st
ed
er
 h
en
 e
nd
 
hv
or
 m
an
 k
ig
ge
r..
  
B
: D
et
 je
g 
si
dd
er
 tæ
nk
er
 p
å 
nå
r v
i n
u 
sn
ak
ke
r o
m
 d
et
 d
er
 tv
æ
rk
ul
tu
re
lle
 fø
r..
  
J:
 J
a.
 
86
0 
C
: O
g 
da
 v
i d
a 
of
te
st
 b
le
ve
t u
df
or
dr
et
 p
å 
vo
re
s o
pt
ik
 o
m
, j
am
en
 h
va
d 
er
 d
et
 v
i s
ka
l p
ræ
se
nt
er
e?
 F
or
di
 v
i 
ha
r h
el
e 
tid
en
 h
af
t d
et
 fo
ku
s, 
de
t h
er
 h
an
dl
er
 o
m
; k
un
st 
og
 m
us
ik
. D
et
 h
an
dl
er
 o
m
 m
us
ik
. V
i s
ka
l l
av
e 
en
 k
on
ce
rt.
 N
år
 v
i s
å 
sn
ak
ke
r m
ed
 fo
lk
 så
 e
r d
et
 p
åf
al
de
nd
e,
 h
vo
r m
eg
et
 d
an
s o
g 
m
us
ik
 h
æ
ng
er
 sa
m
m
en
 
i d
en
 d
er
 a
nd
en
 k
ul
tu
rr
et
ni
ng
/k
ul
tu
rg
ra
d.
 V
i h
ar
 h
af
t r
ig
tig
t m
an
ge
 sa
m
ta
le
r m
ed
 fo
lk
, h
vo
r d
e 
sy
ne
s, 
at
 
de
r o
gs
å 
sk
al
 ta
le
s s
am
m
en
. F
or
di
 d
er
…
  
86
5 
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J:
 A
lts
å 
pu
bl
ik
um
 d
an
se
re
 e
lle
r s
na
kk
er
 v
i d
an
se
re
 p
å 
sc
en
en
? 
 
B
: B
eg
ge
 d
el
e 
ik
ke
, m
en
 d
an
se
re
 p
å 
sc
en
en
, e
r d
et
 sa
m
m
e 
ku
ns
tn
er
e 
sa
m
m
e 
ku
ns
tn
er
is
ke
 u
dt
ry
k 
la
ng
t 
he
n 
af
 v
ej
en
. O
g 
de
r b
liv
er
 d
et
 o
gs
å 
sp
æ
nd
en
de
 a
t s
e 
hv
ad
 v
i k
an
 k
om
m
e 
til
 a
t l
av
e 
he
rn
ed
e 
m
ed
 n
y 
87
0 
ra
m
m
er
 fo
r d
et
, d
er
 h
ar
 v
i j
o 
ha
ft 
sa
m
m
e 
pr
ob
le
m
at
ik
 m
ed
 m
eg
et
 li
lle
 sc
en
e 
og
 la
vt
 ti
l l
of
te
t. 
[…
] 
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M
: L
ig
e 
i f
or
ho
ld
 ti
l d
et
 d
er
, d
u 
sn
ak
ke
de
 n
og
et
 o
m
.. 
Je
g 
sk
ri
ve
r d
et
 n
ed
 so
m
 d
et
 v
ar
 
pu
bl
ik
um
ss
eg
m
en
te
r k
on
tr
a 
ku
ns
tn
er
se
gm
en
te
r. 
D
u 
sn
ak
ke
de
 o
m
 d
e 
sk
ul
le
 p
å 
en
 e
lle
r a
nd
en
 m
åd
e 
87
5 
fo
re
ne
s. 
Ø
h 
hv
is
 d
u 
ku
nn
e 
ud
dy
be
 d
et
 li
dt
.  
C
: J
am
en
 n
u 
ve
d 
je
g 
ik
ke
 li
ge
 h
va
d 
je
g 
sa
gd
e 
de
r (
al
le
 g
rin
er
). 
M
en
 ø
h,
 m
en
 ø
h.
 S
om
 to
 m
od
sæ
tn
in
ge
r 
tæ
nk
er
 d
u?
 
M
: J
am
en
 je
g 
tæ
nk
te
 d
et
 n
et
op
 so
m
 o
m
 d
et
 v
ar
 to
 re
tn
in
ge
r m
an
 k
un
ne
 a
rb
ej
de
 m
od
. T
o 
m
åd
er
 m
an
 
ku
nn
e 
da
nn
e 
på
. D
et
 v
ar
 så
da
n 
je
g 
fo
rs
to
d 
de
t o
g 
så
 tæ
nk
te
 je
g 
på
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 m
od
el
le
n 
om
 m
an
 k
un
ne
 
88
0 
ka
ld
e 
de
t t
o 
di
m
en
si
on
er
 so
m
 i 
ar
be
jd
er
 m
od
? 
Pu
bl
ik
um
ss
eg
m
en
t o
g 
et
 k
un
st
ne
rs
eg
m
en
t?
  
C
: D
et
 e
r j
eg
 ik
ke
 si
kk
er
 p
å 
m
an
 k
an
 si
ge
. J
eg
 e
r i
kk
e 
he
lt 
si
kk
er
 p
å 
je
g 
fo
rs
tå
r, 
hv
ad
 je
g 
m
ås
ke
 h
ar
 
sa
gt
. M
en
 m
an
 k
an
 si
ge
 d
et
 v
i h
ar
 g
jo
rt,
 e
r v
i d
el
s h
ar
 b
ru
gt
 m
us
ik
ke
n 
so
m
 lø
fte
st
an
g 
fo
r a
t g
ør
e 
de
t 
in
te
re
ss
an
t f
or
 p
ub
lik
um
 a
t v
æ
re
 d
er
. M
en
 m
us
ik
er
ne
 e
r s
am
tid
ig
t m
ed
 b
le
ve
t a
m
ba
ss
ad
ør
er
 fo
r 
pr
oj
ek
te
t o
g 
de
rm
ed
 in
dg
år
 d
e 
og
så
, s
om
 e
t e
le
m
en
t i
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
ge
n.
 D
el
s f
or
di
 d
e 
de
r 
88
5 
m
us
ik
er
e 
so
m
 B
ja
rn
e 
og
så
 si
ge
r..
 d
e 
ha
r j
o 
og
så
 e
n 
om
ga
ng
sk
re
ds
 o
g 
en
 so
ci
al
 fo
ra
nk
rin
g 
og
 d
el
s f
or
di
 
m
us
ik
er
e 
ba
re
 in
di
m
el
le
m
, s
å 
er
 d
e 
jo
 k
en
dt
e 
i d
e 
de
r k
re
ds
e 
og
 d
et
 a
t d
e 
så
 sk
al
 sp
ill
e 
et
 st
ed
, b
et
yd
er
 
jo
 a
t f
ol
k 
ko
m
m
er
, f
or
di
 d
e 
sk
al
 sp
ill
e 
og
 så
 e
r s
te
de
t j
o 
un
de
ro
rd
ne
t. 
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M
: S
å 
m
an
 k
an
 si
ge
 re
nt
 a
bs
tr
ak
t s
et
, s
å 
ha
nd
le
r d
et
 o
m
 a
t f
å 
pu
bl
ik
um
ss
eg
m
en
te
t t
il,
 a
t f
ly
de
 sa
m
m
en
 
m
ed
 k
un
st
ne
rs
eg
m
en
te
t?
 (b
ag
gr
un
de
n 
de
t e
r m
eg
et
 a
bs
tr
ak
t) 
D
et
 je
g 
m
en
er
, e
r, 
at
 se
lv
fø
lg
el
ig
 sk
al
 d
er
 
væ
re
 e
n 
ko
nk
re
t f
or
sk
el
 m
el
le
m
 p
ub
lik
um
 o
g 
ku
ns
tn
er
e,
 m
en
 a
t d
en
 fø
le
ls
e 
ku
ns
tn
er
en
 h
ar
, o
gs
å 
er
 d
en
 
fø
le
ls
e 
pu
bl
ik
um
 h
ar
 if
t. 
de
t h
er
 m
ed
 a
t f
å 
en
 o
pl
ev
el
se
.  
C
 &
 B
: H
el
t k
la
rt/
ja
m
en
 h
el
t k
la
rt.
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C
: O
g 
m
an
 k
an
 jo
 o
gs
å 
si
ge
, j
eg
 v
ed
 ik
ke
 o
m
 d
et
 e
r s
va
r p
å 
di
t s
pø
rg
sm
ål
. M
en
 a
t, 
at
 d
e 
jo
 a
lti
d 
st
im
ul
er
en
de
 so
m
 k
un
st
ne
r a
t k
om
m
e 
ud
 ti
l f
or
sk
el
le
 b
eg
iv
en
he
de
r, 
og
så
 se
lv
om
 o
m
 m
an
 ik
ke
 se
lv
 st
år
 
på
 sc
en
en
. S
å 
m
an
 k
an
 si
ge
 d
et
 h
el
e 
sm
el
te
r i
 v
irk
el
ig
he
de
n 
lid
t s
am
m
en
. 
B
: D
er
 e
r m
an
ge
 a
f v
or
es
 m
us
ik
er
e 
so
m
 o
gs
å 
er
 v
or
es
 p
ub
lik
um
 ti
l d
e 
an
dr
e 
ko
nc
er
te
r. 
 
C
: L
ig
es
om
 ti
lfæ
ld
et
 e
r t
il 
al
le
 m
ul
ig
e 
an
dr
e 
ko
nc
er
te
r. 
M
ed
 d
an
sk
e 
m
us
ik
er
e 
gå
r j
o 
og
så
 u
d 
og
 h
ør
er
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0 
an
dr
e 
ko
nc
er
te
r o
g 
ne
tw
or
ke
r o
g 
bl
iv
er
 k
un
st
ne
ris
k 
st
im
ul
er
et
 o
g 
få
r n
ye
 id
ée
r o
g 
så
da
n 
no
gl
e 
tin
g.
 S
å 
på
 d
en
 m
åd
e 
hæ
ng
er
 d
et
 h
el
e 
jo
 sa
m
m
en
, m
en
 d
er
 e
r s
el
vf
øl
ge
lig
 o
gs
å 
pu
bl
ik
um
 ti
l [
R
EA
L]
-k
on
ce
rte
r 
og
 ti
l a
nd
re
 R
ad
ar
ko
nc
er
te
r, 
so
m
 k
om
m
er
 d
er
 so
m
 re
ne
 p
ub
lik
um
m
er
 so
m
 ik
ke
 se
lv
 e
r u
dø
ve
nd
e 
ku
ns
tn
er
e.
  
B
: M
en
 d
er
 e
r s
el
vf
øl
ge
lig
t e
t b
en
, o
g 
de
t v
ed
 je
g 
ik
ke
 o
m
 d
et
 v
ar
 d
et
 d
u 
ha
r t
æ
nk
t p
å 
(ti
l M
ar
tin
). 
D
er
 
90
5 
al
ts
å 
et
 b
en
 i 
de
t h
er
. D
er
 e
r e
t s
po
r a
f d
er
 h
ed
de
r p
ub
lik
um
su
dv
ik
lin
g,
 m
en
 d
er
 jo
 o
gs
å 
et
 sp
or
 d
er
 
he
dd
er
 k
un
st
ne
ru
dv
ik
lin
g 
el
le
r o
g 
al
ts
å 
si
m
pe
lth
en
 e
rf
ar
in
g,
 v
i s
ka
l f
å 
no
ge
t m
er
e 
er
fa
rin
g 
og
 k
om
m
e 
ud
 o
g 
sp
ill
e 
fle
re
 st
ed
er
 i 
D
an
m
ar
k 
(D
am
e 
si
ge
r h
m
m
). 
El
le
r t
al
en
tp
le
je
, m
ås
ke
 k
an
 v
i v
æ
re
 h
el
di
ge
 d
er
 
si
dd
er
 e
n 
un
g 
fy
r o
g 
få
r l
ys
t t
il 
at
 d
yr
ke
 d
en
 h
er
 g
en
re
 n
og
et
 m
er
e 
el
le
r b
liv
e 
in
sp
ire
r a
f d
et
 o
sv
.  
 
C
: M
en
 i 
si
ds
te
 e
nd
e 
ka
n 
m
an
 si
ge
, s
å 
er
 d
et
 jo
 d
et
 jo
 o
gs
å 
gr
un
dl
ag
et
. D
et
 e
r j
o 
ko
m
m
et
 re
t, 
al
ts
å 
de
t e
r 
91
0 
eg
en
tli
gt
 e
no
rm
t c
om
m
en
 se
ns
e.
 M
en
 h
ar
 jo
 se
t d
et
 så
da
n 
lig
e 
pl
ud
se
lig
, s
åd
an
 a
ha
a 
ik
ke
. M
an
 k
an
 jo
 
si
ge
, a
t e
n 
fo
ru
ds
æ
tn
in
g 
fo
r a
t k
un
ne
 p
ub
lik
um
su
dv
ik
le
 o
g 
de
t e
r d
er
 se
lv
fø
lg
el
ig
 o
gs
å 
i a
t 
ku
ns
tn
er
ud
vi
lk
e.
 F
or
di
 d
et
 g
ru
nd
la
g 
vi
 h
ar
 o
m
kr
in
g 
lo
ka
le
 k
un
st
ne
re
 ti
l v
or
es
 [R
EA
L]
-ti
ng
, d
et
 m
å 
vi
 
ko
ns
ta
te
re
, a
t p
å 
et
 e
lle
r a
nd
et
 n
iv
ea
u 
er
 d
et
 v
ed
 a
t v
æ
re
 o
pb
ru
gt
. V
i h
ar
 si
m
pe
lth
en
 b
ar
e 
st
øv
su
ge
t, 
fo
r 
hv
ad
 d
er
 e
r a
f f
ol
k 
de
r s
pi
lle
r p
å 
et
 b
es
te
m
t n
iv
ea
u.
 O
g 
de
t v
il 
si
ge
 v
or
es
 p
ub
lik
um
 v
il 
se
lv
fø
lg
el
ig
t 
91
5 
og
så
 g
od
t v
il 
hø
re
 a
nd
re
 e
nd
 d
em
 d
er
 b
le
ve
t p
ræ
se
nt
er
et
 in
dt
il 
nu
, i
kk
e.
 O
g 
de
r m
å 
m
an
 så
 si
ge
 d
er
 
m
an
gl
er
 v
i j
o,
 (B
: V
i m
an
gl
er
 th
e 
ne
xt
 g
en
er
at
io
n)
 d
er
 m
an
gl
er
 v
i j
o 
de
n 
næ
st
e 
ge
ne
ra
tio
n.
 V
i m
an
gl
er
 
jo
 v
æ
ks
tla
ge
t d
er
 sp
ill
er
 in
de
n 
fo
r d
et
te
 o
m
rå
de
 o
g 
de
 e
r d
er
.  
B
: D
et
 e
r d
er
, m
en
 d
er
 e
r m
ås
ke
 ik
ke
 h
el
t p
å 
de
t n
iv
ea
u,
 h
vo
r, 
hv
ad
 sk
al
 m
an
 si
ge
, d
e 
ka
n 
bæ
re
 n
u 
sk
al
 
vi
 sp
ill
e 
en
 1
:1
0 
ko
nc
er
t..
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M
: O
g 
de
t e
r s
å 
de
rf
or
 i 
fo
ku
se
re
r p
å 
de
 h
er
 n
ic
he
ko
nc
er
te
r s
om
 K
1,
K
2-
ko
nc
er
te
r?
  
B
: N
ej
.  
C
: A
lts
å 
K
1,
K
2,
K
3 
fo
rh
ol
de
r v
is
t i
kk
e 
til
 m
ed
 [R
EA
L]
 v
il 
je
g 
si
ge
. D
er
 h
an
dl
er
 d
et
 b
ar
e 
om
, a
t f
å 
92
5 
tru
kk
et
 n
og
le
 k
on
ce
rte
r i
 tø
je
t o
g 
m
an
 k
an
 si
ge
 n
og
en
 a
f [
R
EA
L]
-k
on
ce
rte
rn
e 
de
 li
gg
er
 fa
kt
is
k 
pu
bl
ik
um
sm
æ
ss
ig
t v
æ
se
nt
lig
t o
ve
r d
et
 a
nt
al
 p
ub
lik
um
m
er
, m
an
 sk
al
 h
av
e 
på
 d
e 
la
ve
st
e 
ko
nc
er
te
r..
 N
u 
ka
n 
je
g 
ik
ke
 h
us
ke
 d
et
 m
en
 K
1 
er
 d
em
 m
ed
 fæ
rr
es
te
 p
ub
lik
um
. A
lts
å 
no
ge
n 
af
 v
or
es
 k
on
ce
rte
r v
ill
e 
på
 
m
us
ik
ca
fé
en
 sv
ar
e 
til
 e
n 
K
3.
 F
or
di
 d
er
 e
r a
lts
å 
ud
so
lg
t i
ft.
 d
et
 e
r e
t s
id
de
nd
e 
pu
bl
ik
um
.  
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J:
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a.
 M
en
, m
en
 d
en
 d
er
 v
æ
ks
tla
gs
ta
nk
e,
 so
m
 d
et
 jo
 e
ge
nt
lig
t e
r. 
D
et
 v
el
 li
ge
så
 m
eg
et
 [R
EA
L]
, s
om
 d
et
 
er
 R
ad
ar
 k
un
ne
 je
g 
fo
re
st
ill
e 
m
ig
. (
C
: J
a)
 Ø
hm
 fo
ku
s p
å 
væ
ks
tla
g.
.  
 
B
: A
lts
å,
 R
ad
ar
 h
ar
 i 
fo
rv
ej
en
 e
t f
ok
us
 p
å 
væ
ks
tla
g.
 S
til
le
r i
 fo
rv
ej
en
 e
n 
sc
en
e 
til
 rå
di
gh
ed
 ti
l e
t 
væ
ks
tla
g,
 so
m
 e
ks
is
te
re
r o
g 
lig
e 
fo
r t
id
en
 e
r v
æ
ks
tla
ge
t l
id
t m
in
dr
e 
og
 sv
æ
re
re
 få
 ø
je
 p
å,
 d
et
 e
r d
et
, o
g 
93
5 
m
ås
ke
 e
r n
iv
ea
ue
t i
kk
e 
så
 h
øj
t. 
V
i v
il 
ge
rn
e 
st
ill
e 
en
 sc
en
e 
til
 rå
di
gh
ed
 m
en
 ik
ke
 so
m
 to
pl
in
er
, d
et
 e
r 
ni
ve
au
et
 d
er
 ik
ke
 h
el
t t
il.
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J:
 M
en
 d
er
 jo
 v
æ
re
t m
eg
et
 k
ri
tik
 a
f d
er
 h
er
 v
æ
ks
tla
g,
 i 
og
 m
ed
 m
an
 ik
ke
 h
ar
 få
et
 g
jo
rt
 så
 m
eg
et
 e
fte
r 
94
0 
m
an
 h
ar
 få
et
 g
an
g 
i, 
al
tså
 få
et
 fo
lk
 i 
m
us
ik
 b
ra
nc
he
n 
bl
ev
et
 li
dt
 e
ta
bl
er
et
, e
r b
le
ve
t g
le
m
t e
fte
rf
øl
ge
nd
e.
 
D
et
 h
ar
 d
er
 v
æ
re
t e
n 
de
l a
f h
er
 fo
r t
id
en
.. 
 
B
: J
a 
he
r f
or
ny
lig
t. 
 
J:
 H
vo
rd
an
 fø
le
r i
 li
ge
so
m
.. 
el
le
r h
va
d 
gø
r i
 li
ge
so
m
 fo
r, 
at
 p
le
as
e 
de
t h
er
.. 
Je
g 
læ
st
e,
 a
t i
 h
ar
, [
RE
AL
] 
ha
r, 
un
ds
ky
ld
 R
ad
ar
 h
ar
, h
ve
rt
 fa
ld
 e
n 
tje
ne
st
e 
m
ed
 d
e 
til
by
de
r k
un
st
ne
re
 a
t o
pt
ag
e.
 o
g 
de
t k
un
ne
 jo
 d
a 
94
5 
fo
re
st
ill
e 
m
ig
 v
ar
 e
n 
tin
g 
de
r v
id
er
eu
dv
ik
le
de
 k
un
st
ne
re
n,
 så
 d
er
es
 k
ar
ri
er
e 
og
 b
le
v 
hj
ul
pe
t f
ra
 
sp
ill
es
te
de
ts
 si
de
. M
en
 e
r d
er
 a
nd
re
 ti
lta
g 
so
m
, l
ig
es
om
 h
ar
 sa
m
m
e 
ef
fe
kt
 e
lle
r s
am
m
e 
fo
rm
ål
? 
 
B
: J
a,
 p
å 
R
ad
ar
. 
J:
 P
å 
Ra
da
r m
en
 se
lv
fø
lg
el
ig
 o
gs
å 
ge
nn
em
 [R
EA
L]
-p
ro
je
kt
et
.  
B
: D
et
 e
r b
ar
e 
fo
rd
i d
er
, d
er
 e
r s
åd
an
 li
dt
 fo
rs
ke
l p
å 
be
ho
ve
t. 
D
e 
da
ns
ke
 u
pc
om
im
g 
ba
nd
s, 
de
 e
r f
ak
tis
k,
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0 
de
 fl
es
te
 a
f d
em
, r
ig
tig
t t
je
kk
ed
e 
og
 ri
gt
ig
t s
ka
rp
e 
ift
., 
hv
ad
 sk
al
 d
er
 ti
l a
t l
av
e 
en
 h
je
m
m
es
id
e 
el
le
r l
av
e 
en
 p
re
ss
em
ed
de
le
ls
e 
og
 h
av
e 
en
 v
is
ue
l p
ro
fil
 o
g 
m
ar
ke
ds
fø
rin
g 
og
 so
ci
al
e 
m
ed
ie
r. 
D
et
 e
r f
ak
tis
k 
no
ge
t 
de
 fl
es
te
 d
an
sk
e 
up
co
m
in
g 
ba
nd
s e
r s
ka
rp
e 
og
 ri
gt
ig
t d
yg
tig
e 
til
 o
g 
rig
tig
t f
ok
us
er
et
 p
å.
 S
å 
ka
n 
m
an
 få
 
st
øt
te
 d
er
 o
g 
så
 k
an
 m
an
 få
 st
øt
te
 d
er
 o
g 
så
 k
an
 m
an
 g
ør
e 
di
t o
g 
så
 k
an
 m
an
 g
ør
e 
da
tte
n.
 D
e 
sæ
tte
r s
ig
 
in
d 
i h
vo
rd
an
 d
et
 o
ff
en
tli
gt
 st
øt
te
de
 m
us
ik
 sy
st
em
 i 
D
an
m
ar
k,
 h
vo
rd
an
 d
et
 fu
ng
er
er
. O
g 
de
r k
an
 m
an
 
95
5 
si
ge
 d
er
 h
ar
 v
i e
n,
 i 
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 re
gi
 h
af
t e
n 
an
la
gt
 g
av
e 
ve
d,
 a
t d
er
 k
am
 m
an
 tr
æ
kk
e 
de
t f
ra
 i 
sk
at
. N
år
 d
u 
kø
re
r d
er
he
n 
og
 d
u 
få
r h
on
or
ar
, s
å 
ka
n 
du
 u
df
yl
de
 d
et
 d
er
 o
g 
ah
 o
g 
di
t i
ns
tru
m
en
t e
r o
gs
å 
fr
ad
ag
sb
er
et
tig
et
. D
u 
ka
n 
sø
ge
 v
ed
 k
om
m
un
en
, o
g 
rig
tig
 m
an
ge
 a
f d
e 
dé
r v
ej
le
dn
in
gs
op
ga
ve
r h
ar
 v
i 
br
ug
t l
an
g 
tid
 p
å 
ift
. d
e 
om
ko
st
ni
ng
er
, v
i h
ar
 la
gt
 u
d.
 V
i g
ør
 m
eg
et
 u
d 
af
 a
t t
æ
nk
e 
ov
er
 
st
øt
te
m
ul
ig
he
de
rn
e,
 o
g 
hv
or
da
n 
br
ug
er
 m
an
 d
em
. D
it 
og
 d
at
. D
et
 e
r m
eg
et
 ty
de
lig
t b
ev
is
 p
å,
 d
er
 h
ar
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væ
re
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n 
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ra
lle
lk
ul
tu
r. 
Ja
 h
ør
 h
er
, I
 sk
al
 b
ar
e 
gø
re
 så
da
n,
 o
g 
så
da
n 
og
 så
da
n.
 D
er
 h
ar
 v
i m
el
dt
 o
s i
nd
 o
g 
kn
yt
te
t k
on
ta
kt
er
 ti
l d
e 
et
ab
le
re
de
 ra
m
m
er
 o
g 
al
ts
å 
hv
ad
 d
er
 li
gg
er
 a
f m
ul
ig
he
de
r o
g 
gø
re
 o
pm
æ
rk
so
m
 
på
 d
et
 d
er
 h
ar
 v
i v
æ
re
t. 
C
: M
en
 d
et
 d
u 
tæ
nk
er
 p
å,
 d
et
 e
r s
pe
ci
fik
t d
en
 d
er
 d
eb
at
 m
ed
 a
t m
an
 e
r p
rin
ci
pi
el
t f
æ
rd
ig
 so
m
 
væ
ks
tla
gs
m
us
ik
er
, i
kk
e.
 O
g 
je
g 
sy
ne
s j
o,
 d
et
 e
r e
n 
en
or
m
 k
om
pl
ek
s d
eb
at
 o
g 
pr
ob
le
m
st
ill
in
g 
fo
rd
i m
an
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si
ge
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or
 d
et
 fø
rs
te
 b
ru
ge
s d
et
 e
r v
æ
ks
tla
g 
og
 u
pc
om
in
g 
i f
læ
ng
. D
er
 e
r j
o 
ik
ke
 ri
gt
ig
t n
og
en
 d
er
 g
år
 
in
d 
og
 la
ve
r e
n 
fa
st
 d
ef
in
iti
on
 p
å 
hv
ad
 d
et
 e
r. 
D
et
 e
r s
åd
an
 li
dt
 e
n 
fo
rn
em
m
el
se
, v
i t
ro
r a
lle
 sa
m
m
en
 v
i 
sn
ak
ke
r o
m
 d
et
 sa
m
m
e.
 M
en
 g
ør
 v
i e
ge
nt
lig
t d
et
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D
et
 d
en
 e
ne
 ti
ng
. D
en
 a
nd
en
 ti
ng
 d
er
 g
ør
, a
t j
eg
 s
yn
es
 
de
n 
he
r s
itu
at
io
n 
er
 k
om
pl
ek
s. 
D
et
 e
r d
et
 d
er
 m
ed
, u
an
se
t h
vo
r m
eg
et
 st
øt
te
 d
er
 e
r. 
Så
 e
r d
et
 jo
 o
gs
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et
 
om
rå
de
 d
er
 e
r s
ty
re
t a
f u
db
ud
 o
g 
ef
te
rs
pø
rg
se
l, 
ik
ke
. D
et
 ly
de
r j
o 
træ
ls
 a
t s
ig
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en
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et
 e
r j
o 
og
så
 så
da
n 
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t v
in
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ng
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r p
å 
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m
 h
itt
er
. D
et
 
er
 b
ar
e 
la
ng
t f
ra
 si
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er
 a
t, 
at
 p
ub
lik
um
 3
 å
r e
fte
r v
al
gf
or
te
r t
il 
en
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on
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rte
r. 
O
g 
de
t e
r j
o 
et
 m
ilj
ø 
so
m
 
he
le
 ti
de
n 
pr
od
uc
er
er
 n
ye
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un
st
ne
re
 o
g 
fo
lk
 h
op
pe
r o
p 
fr
a 
de
n 
en
e 
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g 
til
 d
en
 a
nd
en
, o
g 
lig
e 
pl
ud
se
lig
 
er
 d
er
 k
un
st
ne
re
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om
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ke
 e
ng
an
g 
ha
r s
ol
gt
 e
n 
pl
ad
e,
 so
m
 h
ar
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, i
kk
e.
 D
et
 e
r d
er
 jo
 e
ks
em
pl
er
 p
å 
ik
ke
 d
e 
po
pp
er
 o
p 
en
ga
ng
 im
el
le
m
 ik
ke
, o
g 
hv
or
 m
an
 k
an
 si
ge
, d
et
 d
er
 e
r s
å 
sp
ec
ie
lt 
ve
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de
tte
 o
m
rå
de
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5 
de
t e
r, 
ua
ns
et
 h
vo
r l
id
t e
lle
r h
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r m
eg
et
 st
øt
te
 d
er
 e
r, 
og
 så
da
n 
no
ge
t. 
Så
 e
r d
er
 jo
 b
ar
e 
no
ge
n 
tin
g 
de
m
 
ka
n 
m
an
 ik
ke
 p
ro
pp
e 
ne
d 
i h
al
se
n 
på
 p
ub
lik
um
, h
vi
s i
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e 
de
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il 
ha
 d
et
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J:
 N
ej
 d
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 e
r k
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rt
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C
: V
el
? 
D
et
 v
il 
og
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ge
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an
 k
an
 o
gs
å 
so
m
 sp
ill
e 
st
ed
 b
oo
ke
 e
n 
vo
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en
 k
un
st
er
 ig
en
 o
g 
ig
en
 o
g 
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 e
rf
ar
e 
de
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om
m
er
 d
er
 ik
ke
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ge
so
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et
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an
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 si
ge
 h
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r d
el
s s
ka
l 
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0 
m
an
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i e
n 
el
le
r a
nd
en
 u
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kn
in
g,
 d
et
 sk
al
 jo
 o
gs
å 
hæ
ng
e 
sa
m
m
en
 so
m
 e
t s
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r s
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 m
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g 
30
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i d
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 D
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 m
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 d
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ar
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gl
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en
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 p
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0 
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 d
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. D
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r 
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0 
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an
ge
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og
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ng
, s
om
 v
i t
æ
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er
, d
et
 e
r d
e 
he
lt 
un
ge
. S
å 
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år
 v
i o
g 
lu
re
r. 
D
et
 e
r d
et
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eg
en
tli
g 
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ke
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 d
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at
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 d
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m
 p
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m
 m
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et
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t d
et
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r g
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e 
no
ge
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fik
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ve
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 d
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 d
et
 e
r b
re
dt
 m
ed
 v
or
es
 m
ar
ke
ds
fø
rin
g 
vi
l j
eg
 si
ge
. V
i b
ru
ge
r i
kk
e 
sæ
rli
g 
m
an
ge
 p
en
ge
 
på
 a
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on
ce
r f
or
di
 d
et
 k
os
te
r m
an
ge
 p
en
ge
, o
g 
de
t h
ar
 v
i i
kk
e.
 V
i h
ar
 v
or
es
 e
ge
t t
ry
kt
e 
pr
og
ra
m
. V
i 
la
ve
r s
pe
ci
al
fly
er
s s
om
 h
en
ve
nd
er
 si
g 
til
 sp
ec
ie
lle
 m
ål
gr
up
pe
r. 
V
i h
ar
 n
og
le
 fl
ye
rs
 v
i l
av
er
 n
år
 v
i h
ar
 
no
gl
e 
m
eg
et
 v
ok
sn
e 
ko
nc
er
te
r. 
Ja
m
en
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 p
rø
ve
r v
i a
t l
av
e 
en
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ye
r m
ed
 d
e 
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r f
em
, a
lts
å 
Se
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ia
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og
 P
ou
l K
re
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 o
g 
Ev
er
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od
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al
ki
ng
 o
g 
så
da
n 
no
gl
e 
tin
g 
so
m
 k
un
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ar
 v
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se
n-
tin
g.
 D
e 
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m
m
er
 p
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n 
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e 
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er
. N
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 d
er
 h
ar
 v
æ
re
t d
et
 e
ne
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f d
e 
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r a
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an
ge
m
en
te
r, 
så
 sø
rg
er
 v
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o 
fo
r a
t s
tå
 o
g 
ud
le
ve
re
 d
en
, o
g 
nå
r v
i h
ar
 e
t u
ng
t..
. N
år
 v
i l
av
er
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og
le
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ve
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or
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na
si
er
ne
, j
am
en
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 la
ve
r v
i n
og
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le
 so
m
 v
i s
yn
es
 p
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se
r s
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m
en
. V
i p
rø
ve
r a
t l
av
e 
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å 
ev
en
ts
 o
g 
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pp
en
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gs
 u
de
 i 
by
en
, j
am
en
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 e
r 
de
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o 
fo
r a
t m
ød
e 
de
n 
br
ed
e 
bo
rg
er
. V
i k
an
 o
gs
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ve
 n
og
le
 ti
ng
 u
de
 p
å 
gy
m
na
si
et
 h
vo
r v
i h
en
ve
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de
r o
s s
pe
ci
fik
t p
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de
t g
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si
um
. S
å 
la
ve
r v
i r
ig
tig
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eg
et
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ce
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ok
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 m
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-
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t f
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æ
r e
le
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sk
. F
or
 d
et
 fø
rs
te
 e
r d
et
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ill
ig
t. 
V
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 u
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 m
an
ge
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ne
sk
er
. V
i e
r 
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re
 h
el
le
r i
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e 
na
iv
e.
 F
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oo
k 
er
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ke
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 d
et
 h
ar
 v
æ
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n 
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. F
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 b
liv
er
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er
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et
. D
u 
sk
al
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ru
ge
 d
et
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eg
et
 m
er
e 
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al
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st
ar
te
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 fo
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er
 v
ar
 d
et
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ar
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 o
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et
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 d
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de
t e
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eg
et
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t b
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t t
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ra
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et
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r m
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ne
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re
s e
le
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 m
an
 k
un
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ge
t e
t b
ill
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ge
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en
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ne
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te
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il.
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s d
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t d
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et
. D
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s m
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, m
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 d
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 d
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 d
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i f
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gl
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. D
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t m
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i k
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 m
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 d
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 d
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i p
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t l
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 m
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 m
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 p
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i p
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t l
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 m
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at
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 m
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 p
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 m
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 m
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 p
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 p
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 d
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s b
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 d
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l f
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 h
un
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un
ne
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. D
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er
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ed
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m
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en
 d
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ke
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 v
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er
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 D
et
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et
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m
 e
r u
nd
er
lig
ge
nd
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i r
ig
tig
 m
eg
et
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f d
et
 v
i l
av
er
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er
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t m
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 d
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. D
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r n
og
le
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 d
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r f
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. D
et
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 d
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 d
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 d
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t m
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t d
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s d
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r n
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r d
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, v
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ne
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 d
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eg
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ge
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an
ge
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ng
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an
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eo
rg
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at
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 d
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r r
ig
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rk
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 d
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g 
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er
-
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 d
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l t
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 m
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 d
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 b
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 d
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t o
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t. 
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 c
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at
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s p
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t f
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i f
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 o
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 m
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r d
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r f
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 o
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 p
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, d
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 d
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 d
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r d
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t d
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r p
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 d
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 d
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, d
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t d
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 d
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. D
et
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de
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e 
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r d
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 d
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 d
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et
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 m
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ge
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de
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l o
g 
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 m
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et
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 p
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 d
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 d
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 d
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t d
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t o
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 b
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l b
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t f
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f d
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f d
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 p
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 d
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s d
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 m
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 d
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 d
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r l
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 m
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r d
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s d
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 m
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 m
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 b
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 m
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 p
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t f
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l d
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f p
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t d
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r m
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 d
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. D
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 d
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 d
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 m
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 D
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 m
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t f
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at
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 d
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 p
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 d
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 m
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 m
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 d
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 tæ
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 m
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 d
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 d
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 m
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 b
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r f
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 d
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t r
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at
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en
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es
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er
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m
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t e
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op
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f d
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r m
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 D
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 m
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 b
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, m
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 d
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 m
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r p
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 d
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 d
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t p
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 p
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ad
 h
jæ
lp
e 
en
. O
g 
så
 h
av
de
 d
e 
fo
r ø
vr
ig
t i
kk
e 
77
5 
gj
or
t n
og
et
 u
d 
af
 k
on
ce
rte
n.
 D
er
 st
od
 b
ar
e 
en
 d
j-p
ul
t p
å 
sc
en
en
 o
g 
så
 v
ar
 d
er
 ik
ke
...
 O
g 
så
 k
om
 m
an
 
til
 G
im
le
 i 
R
os
ki
ld
e,
 so
m
 je
g 
ha
vd
e 
fo
rs
tå
et
 d
et
, h
vo
r d
er
 b
ar
e 
va
r d
e 
he
r s
ød
e 
fr
iv
ill
ig
e,
 d
er
 to
g 
si
g 
af
 e
n,
 o
g 
de
r v
ar
. D
er
 v
ar
 g
jo
rt 
si
nd
ss
yg
t m
eg
et
 u
d 
af
 ø
h 
ru
m
m
et
. M
an
 h
av
de
 la
ve
t e
n 
he
lt 
sp
ec
ie
l 
m
ar
ke
ds
fø
rin
g 
på
 a
rr
an
ge
m
en
te
t o
g 
så
da
n 
no
ge
t. 
D
er
 b
liv
er
 m
an
 jo
 st
ol
t, 
nå
r m
an
 si
dd
er
 o
g 
hø
re
r 
de
t. 
O
g 
de
t f
un
ge
re
de
 p
is
se
 g
od
t. 
D
e 
fik
 n
ok
 sa
t a
m
bi
tio
ns
ni
ve
au
et
 så
 h
øj
t, 
de
 fi
k 
la
ve
t e
n 
Tr
en
te
-
78
0 
m
øl
le
r k
on
ce
rt 
m
ed
 8
-9
00
 so
lg
te
 b
ill
et
te
r h
er
ne
de
 o
g 
øh
m
 e
fte
r d
et
 v
ar
 d
er
 b
ar
e 
m
an
ge
 d
er
 st
op
pe
-
de
, f
or
 d
e 
ha
vd
e 
no
k 
få
et
 la
ve
t l
id
t f
or
 m
an
ge
 k
on
ce
rte
r o
g 
de
t v
ar
 e
t k
æ
m
pe
 st
or
t a
rb
ej
de
. N
u 
ha
r d
e 
am
bi
tio
ne
r o
m
, a
t d
e 
vi
l l
av
e 
en
 e
lle
r t
o 
pe
r s
æ
so
n.
 Ø
h 
og
 ø
h 
ig
en
, d
et
 d
er
 m
ed
 a
t l
av
e 
ru
m
m
et
 h
el
t 
om
 h
ve
r g
an
g,
 m
ås
ke
 p
ill
e 
sc
e-
...
 S
å 
de
t e
r e
t s
to
rt 
st
or
t s
ty
kk
e 
ar
be
jd
e.
 M
en
 d
et
 e
r o
gs
å.
 D
et
 e
r 
si
nd
ss
yg
t f
ed
t. 
O
g 
vi
 h
ar
 ik
ke
 h
af
t e
t e
ne
st
e 
af
 d
e 
he
r a
rr
an
ge
m
en
te
r h
vo
r d
er
 h
ar
 v
æ
re
t u
nd
er
 3
00
 
78
5 
m
en
ne
sk
er
 in
de
 o
g 
de
t v
ar
, d
et
 v
ar
 fe
dt
. A
lts
å,
 d
en
 k
lu
b 
ha
r j
eg
 v
æ
re
t r
ig
tig
 g
la
d 
fo
r, 
og
 je
g 
er
 ri
gt
ig
 
gl
ad
 fo
r a
t d
en
 st
ar
te
r o
p 
ig
en
. 
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R
: [
…
] M
en
 e
ffe
kt
en
 m
ed
 je
r s
om
 k
ul
tu
rh
us
, e
r d
et
 n
og
et
 d
u 
ha
r f
åe
t p
os
iti
v 
fe
ed
ba
ck
 p
å 
fr
a 
pu
bl
i-
79
0 
ku
m
 e
lle
r a
nd
re
? 
[…
] 
L
: J
am
en
 v
i h
ar
 jo
 h
af
t e
n 
ha
lv
ej
se
va
lu
er
in
g,
 m
id
tv
ej
se
va
lu
er
in
g 
so
m
 d
et
 h
ed
de
r m
ed
 K
un
st
rå
de
ts
 
m
us
ik
...
 Ø
h 
m
us
ik
 ø
h 
ja
, h
va
d 
fa
nd
en
 e
r d
et
. J
a 
de
re
s m
us
ik
rå
d,
 ja
 d
et
 h
ed
de
r d
et
 ik
ke
, m
en
 d
et
 h
ed
-
de
r n
og
et
 li
gn
en
de
. Ø
h 
og
 d
en
 v
ar
 jo
 ri
gt
ig
 p
os
iti
v.
 V
i f
ik
 n
og
le
 h
uk
 fo
r n
og
le
 ti
ng
 v
i i
kk
e 
va
r g
od
e 
no
k 
til
 o
g 
de
t h
an
dl
ed
e 
ud
el
uk
ke
nd
e 
om
 n
og
et
 a
dm
in
is
tra
tio
n 
og
 a
fr
ap
po
rte
rin
g,
 h
vo
r v
i h
ar
 v
æ
re
t 
79
5 
lid
t b
ag
ef
te
r ø
h 
og
 k
un
st
ne
ris
k 
fik
 v
i j
o 
at
 v
id
e,
 d
et
 v
ar
 jo
, v
i v
ar
 jo
 n
ok
 n
æ
rm
es
t, 
ja
m
en
 v
i v
ar
 
si
nd
ss
yg
t i
nn
ov
at
iv
e.
 A
t v
i h
av
de
 e
t f
an
ta
st
is
k,
 is
æ
r p
å 
vo
re
s a
rb
ej
de
 p
å 
væ
ks
tla
ge
t ø
h,
 o
g 
de
t v
ar
 
rig
tig
 ri
gt
ig
 p
os
iti
vt
 h
el
e 
ve
je
n 
ig
en
ne
m
. O
g 
de
t e
r o
gs
å 
m
it 
in
dt
ry
k.
 M
it 
in
dt
ry
k 
er
, a
t v
i f
år
 ri
gt
ig
 
po
si
tiv
 o
m
ta
le
 ru
nd
t o
m
kr
in
g,
 o
g 
de
t b
et
yd
er
 ri
gt
ig
 m
eg
et
 fo
r o
s, 
at
 b
an
ds
 g
od
t k
an
 li
de
 a
t k
om
m
e 
he
r, 
is
æ
r d
et
 ø
h,
 d
et
 fr
iv
ill
ig
e 
as
pe
kt
, a
t f
ol
k 
er
 sø
de
 o
g 
ra
re
, o
g 
at
 m
an
 b
liv
er
 b
ud
t v
el
ko
m
m
en
, o
g 
80
0 
bu
dt
 v
el
ko
m
m
en
 m
ed
 e
t s
m
il.
 S
å 
ka
n 
de
t g
od
t v
æ
re
, a
t v
or
es
 b
ar
te
nd
er
e 
ik
ke
 e
r d
e 
be
ds
te
 c
oc
kt
ai
l 
ba
rte
nd
er
e 
i v
er
de
n,
 o
g 
de
t k
an
 g
od
t v
æ
re
, d
er
 e
r n
og
le
 ti
ng
, m
en
 a
t d
er
 e
r e
t o
ve
rs
ku
d,
 n
år
 fo
lk
 
ko
m
m
er
, d
et
, s
yn
es
 je
g,
 e
r r
ig
tig
 v
ig
tig
t. 
 
 
S:
 D
et
 e
r n
og
et
 I 
pr
io
ri
te
re
r?
  
80
5 
L
: J
a,
 d
et
 e
r n
og
et
 v
i p
rio
rit
er
er
 ri
gt
ig
 h
øj
t. 
Fo
lk
 fø
le
r s
ig
 v
el
ko
m
m
en
, b
åd
e 
ba
nd
s o
g 
gæ
st
er
, i
kk
e?
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5 
S:
 S
å 
hv
or
da
n 
i f
or
ho
ld
 ti
l k
va
lit
et
? 
I g
år
 in
d 
fo
r k
un
st
ne
ri
sk
 k
va
lit
et
 ik
ke
? 
M
en
 p
er
so
na
le
? 
 
L
: J
o,
 m
en
 k
va
lit
et
, v
i g
år
 in
d 
fo
r a
m
at
ør
is
m
e 
i d
en
 a
lle
rb
ed
st
e 
be
ty
dn
in
g,
 n
år
 v
i t
al
er
 fr
iv
ill
ig
he
d.
 
81
0 
D
et
 ø
h,
 d
et
 d
er
 m
ed
 a
t m
an
 ø
h 
m
an
 m
å 
ge
rn
e 
gø
re
, a
lts
å 
at
 d
et
 e
r n
og
et
 fo
lk
 d
e 
gø
r, 
fo
rd
i d
e 
sy
ne
s 
de
t e
r s
jo
vt
, o
g 
fo
rd
i d
e 
ka
n 
lid
e 
de
t. 
D
et
 k
an
 n
og
le
 g
an
ge
 g
iv
e 
en
 b
ed
re
 o
pl
ev
el
se
 e
nd
 a
t k
om
m
e 
in
d 
i e
n 
fo
rr
et
ni
ng
, h
vo
r f
ol
k 
de
 ø
h 
ha
r h
af
t l
id
t f
or
 m
an
ge
 v
ag
te
r o
g 
ik
ke
 h
av
de
 fr
i i
 si
ds
te
 w
ee
ke
nd
, o
g 
m
an
 fi
k 
en
 d
år
lig
 b
et
je
ni
ng
. T
il 
ge
ng
æ
ld
 så
 g
år
 v
i i
kk
e 
in
d 
fo
r a
m
at
ør
is
m
e 
m
ed
, d
et
 sk
al
 ik
ke
 v
æ
re
 
lig
eg
yl
di
gh
ed
. F
ol
k 
de
 sk
al
 g
ør
e 
de
re
s b
ed
st
e.
 S
å 
ka
n 
de
t g
od
t v
æ
re
 d
e 
ik
ke
 h
ar
 li
ge
 så
 m
eg
et
 e
rf
a-
81
5 
rin
g,
 e
lle
r k
ur
se
r i
 n
og
et
 fo
rs
ke
lli
gt
. J
am
en
 så
 m
å 
de
t o
gs
å 
sæ
tte
, f
.e
ks
. i
 b
ar
en
, s
å 
m
å 
vi
 jo
 sæ
tte
 
ud
bu
dd
et
 e
fte
r d
et
. H
vi
s s
ta
di
g 
fo
lk
 sk
al
 k
om
m
e 
ne
d 
og
 k
un
ne
 få
 e
n 
go
d 
op
le
ve
ls
e 
og
 så
 v
id
er
e.
 
M
en
 d
et
 m
ed
 a
t t
in
ge
ne
 b
liv
er
 se
rv
er
et
 a
f e
n 
un
g 
ild
sj
æ
l, 
so
m
 e
r d
er
, f
or
di
 d
e 
ha
r l
ys
t t
il 
at
 v
æ
re
 d
er
, 
i s
te
de
t f
or
di
 d
e 
sk
al
 v
æ
re
 d
er
 a
lts
å,
 d
et
, s
yn
es
 je
g,
 e
r a
m
at
ør
is
m
e 
i s
in
 b
ed
st
e 
ud
st
ræ
kn
in
g.
 T
il 
ge
n-
gæ
ld
, h
vi
s d
er
 v
ar
 li
ge
gy
ld
ig
he
d.
 M
an
 k
an
 o
gs
å 
væ
re
 a
m
at
ør
, s
el
vo
m
 m
an
 få
r l
øn
 fo
r d
et
 h
ah
ah
a.
  
82
0 
R
: O
rd
et
 h
ar
 jo
 b
ar
e 
få
et
 n
eg
at
iv
 la
dn
in
g.
 D
et
 b
et
yd
er
 jo
 b
ar
e 
de
n 
de
r e
ls
ke
r s
it 
jo
b 
ri
gt
ig
 m
eg
et
.  
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S:
 S
ka
l v
i b
ar
e 
gå
 ti
l d
et
 si
ds
te
? 
 
R
: S
å 
vi
l v
i l
ig
e 
sp
ør
ge
 d
ig
, h
va
d 
du
 sy
ne
s, 
de
r e
r d
e 
st
ør
st
e 
ud
fo
rd
ri
ng
er
, I
 st
år
 o
ve
rf
or
, e
lle
r h
va
d 
82
5 
de
r h
ar
 v
æ
re
t?
  
L
: D
et
 b
liv
er
 a
ld
rig
 k
ed
el
ig
t. 
D
et
 b
liv
er
 a
ld
rig
 ru
tin
e.
 D
er
 st
op
pe
r i
kk
e 
m
ed
 a
t v
æ
re
 u
df
or
dr
in
ge
r. 
Ø
h 
de
r e
r s
ta
di
g 
fo
lk
 i 
R
os
ki
ld
e 
so
m
 ik
ke
 v
ed
, h
va
d 
G
im
le
 e
r, 
og
 d
er
 e
r r
ig
tig
 m
an
ge
 d
er
 v
ed
 d
et
 
rig
tig
 g
od
t. 
Ta
xa
-c
ha
uf
fø
re
n 
i g
år
 fi
k 
ik
ke
 n
og
le
 d
rik
ke
pe
ng
e,
 d
a 
ha
n 
ik
ke
 v
id
st
e,
 h
va
d 
G
im
le
 v
ar
. 
(S
ag
t m
ed
 ir
on
is
k 
hu
m
or
 o
g 
et
 sm
il 
på
 læ
be
n.
 V
i g
rin
er
) H
an
 sk
al
 v
id
e 
de
t. 
N
og
le
 g
an
ge
 k
an
 v
i h
av
e 
83
0 
fo
lk
, d
er
 k
om
m
er
 h
er
ne
d 
og
 se
r. 
N
ee
ej
, h
ar
 N
ep
he
w
 sp
ill
et
 h
er
. H
vo
rf
or
 v
id
st
e 
je
g 
ik
ke
 d
et
? 
Ja
, j
eg
 
ve
d 
de
t i
kk
e.
 A
lts
å.
. D
et
 e
r s
im
pe
lth
en
, d
et
 e
r e
n 
ud
fo
rd
rin
g,
 d
et
 e
r a
t k
om
m
e 
ud
 ti
l f
ol
k.
 V
or
es
 m
ar
-
ke
ds
fø
rin
g 
ud
vi
kl
er
 si
g 
he
le
 ti
de
n,
 so
m
 d
et
 jo
 u
dv
ik
le
r s
ig
 m
ed
 m
åd
en
 fo
lk
 b
ru
ge
r n
et
te
t p
å 
os
v.
 
M
åd
en
 fo
lk
 b
ru
ge
r a
vi
se
r p
å 
m
åd
en
 fo
lk
 b
ru
ge
r b
yb
ill
ed
et
 p
å.
 D
et
 e
r s
in
ds
sy
gt
 sv
æ
rt 
at
 ra
m
m
e 
si
t 
pu
bl
ik
um
. I
sæ
r n
år
 v
i e
r s
å 
br
ed
e,
 so
m
 v
i e
r. 
H
vi
s v
i n
u 
ku
n 
ha
vd
e 
si
gt
et
 e
fte
r f
ol
k 
i e
n 
be
st
em
t a
l-
83
5 
de
rs
gr
up
pe
, s
å 
va
r d
et
 o
gs
å 
ne
m
m
er
e.
 M
en
 d
et
 e
r e
n 
af
 d
e 
st
or
e 
ud
fo
rd
rin
ge
r e
r, 
hv
or
da
n 
vi
 p
rø
ve
r 
at
 u
dv
ik
le
 d
et
 h
el
e 
tid
en
. (
R
 in
ds
ky
de
r n
og
et
 o
m
 k
ul
tu
rh
us
 m
m
.) 
M
en
 d
et
 d
er
 m
ed
 a
t k
om
m
e 
ud
 o
g 
ik
ke
 h
av
e 
en
 m
as
se
 p
en
ge
 ti
l a
t p
ut
te
 i 
an
no
nc
er
, m
en
 v
i k
an
 o
gs
å 
se
, a
t v
i h
ar
 K
ry
st
er
s K
ar
te
l l
ig
e 
om
 k
or
t t
id
 u
de
 i 
R
os
ki
ld
e 
ko
ng
re
sc
en
te
r o
g 
de
t e
r å
be
nb
ar
t b
ar
e 
ik
ke
 n
og
et
 fo
lk
 v
il 
ha
ve
 fo
r, 
da
 d
er
 
be
gy
nd
te
 a
t k
ør
er
 tv
-r
ek
la
m
er
 fo
r h
el
e 
tu
rn
ée
n 
og
 sa
gd
e 
nå
, s
å 
ka
n 
de
t v
æ
r'.
.. 
O
g 
da
 d
en
 h
av
de
 k
ør
t 
84
0 
en
 u
ge
, s
å 
ha
vd
e 
vi
 so
lg
t s
ek
s b
ill
et
te
r ø
h 
og
 d
et
 v
ar
 så
da
n,
 o
ka
y 
de
t v
ar
 så
 ik
ke
 d
et
, d
er
 v
ar
 v
ej
en
 
fr
em
, o
g 
de
t h
ar
 k
os
te
t r
ig
tig
 m
an
ge
 p
en
ge
 fo
r d
et
, o
g 
og
 v
i l
av
er
 e
n 
ga
ng
 i 
m
el
le
m
 n
og
le
 a
nn
on
ce
r i
 
av
is
er
ne
, m
en
 så
 g
ør
 v
i d
et
 a
ld
rig
 k
un
 fo
r e
n 
ko
nc
er
t. 
Så
 h
ar
 v
i m
ås
ke
 e
n,
 d
er
 e
r h
ov
ed
bi
lle
de
t o
g 
så
 
m
ed
 n
og
le
 b
ill
ed
er
 n
ed
en
un
de
r e
lle
r n
og
le
 n
av
ne
 n
ed
en
un
de
r, 
fo
rd
i e
lle
rs
 så
 tr
or
 v
i i
kk
e 
på
 v
æ
rd
ie
n.
 
A
lts
å,
 så
 e
r d
et
 jo
 ri
gt
ig
 m
an
ge
 p
en
ge
 a
t b
ru
ge
 p
å 
en
 k
on
ce
rt.
 D
er
 sk
al
 sæ
lg
es
 ri
gt
ig
 m
an
ge
 e
ks
tra
 
84
5 
bi
lle
tte
r f
or
 a
t b
et
al
e 
de
n 
an
no
nc
e 
til
 4
00
0 
øh
 i 
en
 lo
ka
la
vi
s. 
V
i h
ar
 p
rø
ve
t, 
nå
r v
i h
ar
 h
af
t s
am
ar
be
j-
de
 m
ed
 L
ei
sh
er
 m
an
ag
em
en
t, 
so
m
 e
r s
åd
an
 e
n 
ev
en
tu
dd
an
ne
ls
e 
ud
e 
på
 h
an
de
ls
sk
ol
en
. V
i h
ar
 h
af
t 
de
m
 n
ed
e,
 o
g 
så
 h
ar
 je
g 
be
dt
 d
em
 o
m
, h
vo
r m
an
ge
 h
er
 læ
se
r R
os
ki
ld
e 
da
gb
la
d.
 D
er
 h
av
de
 e
nd
nu
 
ik
ke
 v
æ
re
t n
og
en
 h
æ
nd
er
 o
pp
e.
 Ø
h 
hv
or
 m
an
ge
 læ
se
r R
os
ki
ld
e 
av
is
. F
ør
st
e 
ga
ng
 v
ar
 d
er
 é
n,
 si
ds
te
 
ga
ng
 d
er
 v
ar
 d
er
 n
og
le
 st
yk
ke
r, 
m
en
 d
et
 v
ar
 så
da
n 
lid
t. 
Så
 n
år
 v
i l
av
er
 a
vi
sa
nn
on
ce
r, 
så
 e
r d
et
 fo
r e
t 
85
0 
m
er
e 
m
od
en
t p
ub
lik
um
. D
et
 e
r e
n 
af
 d
e 
st
or
e 
ud
fo
rd
rin
ge
r, 
og
 så
 e
r d
er
 se
lv
fø
lg
el
ig
 ø
ko
no
m
ie
n 
he
le
 
tid
en
, a
t f
å 
de
t t
il 
at
 lø
be
 ru
nd
, f
or
di
 ø
ko
no
m
ie
n 
er
 st
ra
m
, o
g 
vi
 sk
al
 h
el
e 
tid
en
...
 Ø
h 
ki
gg
e 
på
 v
or
es
 
bu
dg
et
te
r o
g 
på
 v
or
es
 in
dt
je
ni
ng
. Ø
ls
al
ge
t e
r f
al
de
nd
e 
og
 je
g 
ha
r m
an
ge
 å
r h
af
t e
n 
på
st
an
d 
er
 b
le
ve
t 
un
de
rb
yg
ge
t, 
om
 a
t d
an
sk
e 
un
ge
 d
rik
ke
r m
in
dr
e.
 D
er
 b
liv
er
 sk
re
ve
t s
å 
m
eg
et
 o
m
 a
t d
e 
dr
ik
ke
r s
å 
m
eg
et
, m
en
 d
e 
dr
ik
ke
r m
in
dr
e,
 o
g 
de
t b
liv
er
...
 Jo
 m
er
e 
ve
lu
dd
an
ne
t m
an
 e
r j
o 
m
in
dr
e 
dr
ik
ke
r m
an
. 
85
5 
D
et
 e
r n
og
et
, j
eg
 h
ar
 k
un
ne
 se
, o
g 
nå
r m
an
 sn
ak
ke
r m
ed
 n
og
en
 o
m
...
 S
å 
er
 d
et
 ik
ke
 læ
ng
er
e 
en
 tr
en
-
dy
...
 Jo
 d
e 
dr
ik
ke
r, 
og
så
 se
lv
 fo
lk
 d
er
 e
r f
riv
ill
ig
e 
på
 e
t s
pi
lle
st
ed
, h
vo
r d
er
 e
r a
bs
ol
ut
 e
r m
an
ge
 ø
l 
in
vo
lv
er
et
. J
am
en
, s
å 
så
 så
 e
r d
et
 ik
ke
 læ
ng
er
e 
at
 b
liv
e 
lig
e 
så
 st
iv
 so
m
 d
en
ga
ng
 je
g 
va
r..
. D
et
 e
r 
ik
ke
 så
da
n,
 a
t m
an
 st
år
 m
ed
 e
n 
st
or
 p
os
e 
po
pk
or
n.
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S:
 V
i e
r v
el
 o
gs
å 
st
ad
ig
 tr
yk
ke
t a
f k
ri
se
n?
 
L
: J
a 
ja
 m
en
 je
g 
tro
r s
ta
di
g,
 je
g 
tro
r a
t d
rik
ke
va
re
sa
lg
et
, j
eg
 tr
or
 a
t v
i e
r i
nd
e 
i e
n 
tre
nd
, s
om
 v
il 
sp
re
de
 si
g 
ov
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t m
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 D
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r d
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 v
ar
 A
qu
a,
 d
er
 sp
ill
ed
e.
 O
g 
de
t v
ar
 sj
ov
t a
t s
e,
 d
et
 v
ar
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0 
vi
rk
el
ig
 v
irk
el
ig
 d
et
 p
æ
ne
 b
or
ge
rs
ka
b,
 d
et
 e
r å
be
nb
ar
t i
kk
e 
de
 u
ng
e 
de
r h
ør
er
 A
qu
a 
læ
ng
er
e,
 d
et
 e
r 
al
ts
å 
+3
0 
da
m
er
, s
om
 g
år
 i 
by
en
 e
n 
ga
ng
 o
m
 å
re
t. 
D
et
 v
ar
 li
dt
 sj
ov
t a
t s
e.
 […
] D
er
 e
r n
og
en
, d
er
 
m
ås
ke
 ik
ke
 li
ge
 h
ar
 d
er
es
 fø
rs
te
 ta
nk
er
, n
år
 d
e 
sk
al
 u
d 
at
 h
ør
e 
ko
nc
er
t, 
at
 d
e 
sk
al
 p
å 
Po
st
en
, m
en
 
ef
te
rh
ån
de
n 
er
 v
i b
le
ve
t r
et
 g
od
e 
til
 a
t o
m
ve
nd
e 
de
m
, d
et
 e
r v
i a
lts
å.
  
E
: I
 ra
m
m
er
 o
gs
å 
br
ed
t. 
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M
: D
et
 s
yn
es
 je
g 
vi
 g
ør
, m
en
 m
an
 k
an
 ik
ke
 u
de
lu
kk
e 
at
 d
er
 e
r n
og
en
 v
i k
om
m
er
 ti
l a
t u
de
lu
kk
e 
ve
d 
at
 h
av
e 
de
n 
sk
ar
pe
 p
ro
fil
 v
i h
ar
…
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E
: H
ve
m
 e
r s
åd
an
 d
en
 k
la
ss
is
ke
 P
os
te
n-
br
ug
er
, h
ar
 d
u 
en
 p
ro
fil
 p
å 
de
m
? 
 
M
: D
em
 d
er
 k
om
m
er
 h
er
 jæ
vn
lig
t, 
de
t e
r j
o 
he
lt 
gi
ve
t n
og
en
, s
om
 in
te
re
ss
er
er
 si
g 
m
eg
et
 fo
r m
us
ik
. 
30
0 
D
et
 k
an
 sa
gt
en
s v
æ
re
 e
n 
på
 2
0,
 d
et
 k
an
 o
gs
å 
væ
re
 e
n 
på
 5
5,
 m
en
 d
et
 d
er
 e
r k
en
de
te
gn
et
, d
et
 e
r a
t d
e 
 
 er
 m
eg
et
 m
us
ik
in
te
re
ss
er
et
, o
g 
de
 e
r m
eg
et
 m
us
ik
op
da
te
re
t. 
D
et
 e
r d
em
, d
er
 k
om
m
er
 h
er
 jæ
vn
lig
t, 
og
så
 e
r d
er
 jo
 se
lv
fø
lg
el
ig
 a
lle
 d
em
, s
om
 b
ar
e 
ko
m
m
er
 i 
ba
re
n 
2 
ga
ng
e 
om
 å
re
t, 
og
 d
et
 k
an
 m
an
 jo
 
og
så
 si
ge
, d
et
 e
r o
gs
å 
m
eg
et
 g
od
t a
t p
ub
lik
um
 k
om
m
er
 så
 o
fte
, m
en
 d
er
 e
r n
og
en
, v
i s
er
 ri
gt
ig
 m
eg
et
 
he
r, 
[…
] S
pe
ci
el
t n
ed
e 
på
 D
ex
te
r, 
de
r e
r d
er
 e
t s
to
rt 
st
am
pu
bl
ik
um
 n
ed
e.
 V
i h
ar
 jo
 o
gs
å 
30
5 
pu
bl
ik
um
sk
lu
bb
er
, s
om
 k
ør
er
 b
eg
ge
 st
ed
er
 n
u,
 fo
r a
t d
em
 so
m
 v
irk
el
ig
 k
om
m
er
 h
er
 m
eg
et
, o
gs
å 
ka
n 
få
 li
dt
 (?
??
) s
el
vf
øl
ge
lig
, s
å 
de
r h
ar
 v
i l
av
et
 e
n 
kl
ub
 P
os
te
n 
og
 e
n 
kl
ub
 D
ex
te
r, 
ne
to
p 
og
så
 fo
r a
t 
ud
vi
kl
e 
pu
bl
ik
um
, f
å 
et
 tæ
tte
re
 fo
rh
ol
d 
til
 d
em
 o
sv
. D
er
 h
ar
 v
i m
ed
le
m
sk
or
t o
g 
de
r k
an
 d
e 
nu
 o
gs
å 
kø
be
 m
ed
le
m
sb
ill
et
te
r o
nl
in
e,
 o
g 
ko
m
m
er
 m
an
 b
ar
e 
2-
3 
ga
ng
e 
om
 å
re
t, 
så
 k
an
 d
et
 sv
ar
e 
si
g 
at
 v
æ
re
 
m
ed
le
m
. D
em
 k
an
 v
i k
om
m
un
ik
er
e 
di
re
kt
e 
m
ed
, f
or
 d
er
 h
ar
 v
i e
-m
ai
l o
g 
te
le
fo
ne
r o
g 
ad
re
ss
er
 o
g 
al
t 
31
0 
de
t d
er
.. 
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E
: D
et
 e
r d
a 
et
 p
er
fe
kt
 e
ks
em
pe
l p
å 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g.
 […
] 
Br
ug
er
in
dd
ra
ge
ls
e.
 I 
øj
eb
lik
ke
t 
de
ba
tte
re
s m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
 u
ds
te
dt
 a
f k
ul
tu
rm
in
is
te
ri
et
 ri
m
el
ig
 m
eg
et
, d
et
 h
er
 m
ed
, d
er
 e
r 
fo
rs
ke
lli
ge
 d
ir
ek
tiv
er
 is
æ
r m
eg
et
 m
ål
re
tte
t m
od
 d
et
 h
er
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
, s
om
 e
r b
le
ve
t e
t 
31
5 
kr
av
. F
øl
er
 I,
 a
t I
 h
ar
 e
n 
in
df
ly
de
ls
e 
på
 d
eb
at
te
n 
el
le
r h
af
t n
og
et
 a
t s
ig
e?
  
M
: V
i h
ar
 h
af
t e
n 
di
al
og
 o
vr
e 
i K
øb
en
ha
vn
 m
ed
 S
ta
te
ns
 m
us
ik
ud
va
lg
, [
...
] D
et
 v
ar
 e
t g
od
t m
ød
e,
 d
et
 
va
r j
eg
 g
la
d 
fo
r a
t j
eg
 v
ar
 o
vr
e 
til
 o
g 
de
lta
ge
 i 
i h
ve
rt 
fa
ld
, o
g 
hv
or
 m
eg
et
 in
df
ly
de
ls
e 
sp
ill
es
te
de
rn
e 
ha
r h
af
t p
å 
de
n 
pl
an
 d
er
, d
et
…
 D
et
 e
r m
eg
et
 sv
æ
rt 
at
 si
ge
, m
en
 je
g 
er
 re
t s
ik
ke
r p
å 
at
 v
or
es
 
br
an
ch
eo
rg
an
is
at
io
n 
D
an
sk
 L
iv
e 
ha
r h
af
t e
n 
go
d 
in
df
ly
de
ls
e 
på
 d
et
, o
g 
de
r k
an
 v
i j
o 
si
ge
, a
t d
er
 h
ar
 
32
0 
al
le
 sp
ill
es
te
de
rn
e 
no
ge
t a
t s
ku
lle
 h
av
e 
sa
gt
 […
], 
så
 D
an
sk
 L
iv
e 
fø
le
r j
eg
 h
ar
 ta
lt 
på
 sp
ill
es
te
de
rn
es
 
ve
gn
e,
 […
] o
g 
je
g 
sy
ne
s j
eg
 fo
rn
em
m
er
, a
t d
e 
ha
r h
af
t e
n 
he
l d
el
 a
t s
ku
lle
 h
av
e 
sa
gt
, m
ås
ke
 o
gs
å 
m
ed
vi
rk
en
de
 ti
l, 
at
 d
er
 k
om
 li
dt
 fl
er
e 
pe
ng
e 
til
 p
ul
je
n.
 […
] J
eg
 sy
ne
s i
 h
ve
rt 
fa
ld
 a
t D
an
sk
 L
iv
e 
ha
r 
gj
or
t e
n 
rig
tig
 g
od
 in
ds
at
s o
ve
rf
or
 p
ol
iti
ke
rn
e 
i d
en
 sa
m
m
en
hæ
ng
. [
…
] B
ra
nc
he
or
ga
ni
sa
tio
ne
n,
 je
g 
m
en
er
 d
et
 e
r 9
0 
sp
ill
es
te
de
r, 
de
 re
pr
æ
se
nt
er
er
. [
…
]  
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E
: V
or
es
 p
ro
je
kt
 h
an
dl
er
 h
ov
ed
sa
ge
lig
t o
m
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
 if
t. 
pu
bl
ik
um
su
dv
ik
lin
g 
på
 d
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r. 
H
vo
rd
an
 fo
rh
ol
de
r I
 je
r s
om
 re
gi
on
al
t s
pi
lle
st
ed
 ti
l i
nt
er
ku
ltu
re
l i
nk
lu
si
on
? 
[…
]  
M
: J
am
en
 v
i p
rø
ve
r s
å 
vi
dt
 m
ul
ig
t a
t f
å 
al
le
 k
ul
tu
re
r i
nd
, o
g 
de
rf
or
 sp
ill
er
 v
i j
o 
se
lv
fø
lg
el
ig
 o
gs
å 
33
0 
ve
rd
en
sm
us
ik
, o
g 
de
rf
or
 e
r v
i r
ig
tig
 g
la
de
 fo
r, 
at
 v
i h
er
 fr
a 
i å
r e
r s
ta
rte
t e
t s
am
ar
be
jd
e 
m
ed
 d
en
 
lo
ka
le
 fo
re
ni
ng
 D
et
 in
te
rn
at
io
na
le
 H
us
, s
om
 e
r r
ig
tig
 d
yg
tig
e 
til
 a
t h
iv
e 
ve
rd
en
sn
av
ne
 ti
l b
ye
n,
 så
 d
er
 
ha
r v
i l
ig
e 
få
et
 e
t t
ry
k 
m
er
e 
på
 d
en
 p
ro
fil
 d
er
, o
g 
de
t s
yn
es
 v
i e
r r
ig
tig
 fe
dt
. S
å 
vi
 v
il 
m
eg
et
 g
er
ne
 
ha
ve
 e
n 
br
ed
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 h
er
, s
å 
de
t i
kk
e 
ku
n 
er
 e
n 
ve
st
lig
 m
us
ik
ku
ltu
r, 
de
r e
r h
er
. V
i 
ha
r o
gs
å 
ha
ft 
ty
rk
is
ke
 k
on
ce
rte
r h
er
, h
vo
r d
er
 k
om
m
er
 n
og
le
 a
rr
an
gø
re
r o
g 
si
ge
r, 
ja
m
en
 v
i h
ar
 e
n 
de
l 
33
5 
 
 ve
rd
en
sn
av
ne
 in
de
n 
fo
r d
en
 h
er
 g
en
re
r, 
ja
m
en
 så
 le
je
r d
e 
hu
se
t o
g 
få
r l
ov
 ti
l a
t s
pi
lle
 h
er
, o
g 
vi
 k
an
 
m
ås
ke
 o
gs
å 
la
ve
 d
et
 i 
fæ
lle
sk
ab
, h
vi
s d
et
 e
r, 
så
 v
i k
an
 se
 e
n 
id
é 
i d
et
. S
å 
de
t p
rø
ve
r v
i p
å,
 m
en
 d
et
 e
r 
he
lt 
kl
ar
t o
s h
er
, d
er
 h
ar
 e
n 
ud
fo
rd
rin
g,
 fo
rd
i d
et
 e
r n
og
et
, s
om
 v
i n
or
m
al
t i
kk
e 
ar
be
jd
er
 m
ed
 ti
l 
hv
er
da
g,
 o
g 
de
t e
r n
og
et
 v
i s
ka
l h
av
e 
st
yr
ke
t…
 S
å 
de
t e
r n
og
et
 v
i k
an
 g
ør
e 
be
dr
e 
i h
ve
rt 
fa
ld
.  
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E
: S
å 
de
t e
r n
og
et
 I 
ha
r ø
jn
en
e 
på
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M
: D
et
 e
r d
et
, s
pe
ci
el
t i
ge
nn
em
 v
i h
ar
 d
e 
sa
m
ar
be
jd
sp
ar
tn
er
e 
vi
 h
ar
, s
om
 k
om
m
er
 o
g 
pr
øv
er
 a
t f
å 
en
 
de
l i
 g
an
g 
m
ed
 o
s o
m
kr
in
g 
de
t, 
og
 d
et
 v
il 
vi
 h
el
t v
ild
t g
er
ne
.  
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E
: E
r d
et
 så
 a
f e
ge
n 
in
te
re
ss
e,
 e
lle
r e
r d
et
 g
ru
nd
et
 d
e 
kr
av
, d
er
 e
r k
om
m
et
? 
 
M
: B
eg
ge
 d
el
e 
vi
l j
eg
 si
ge
. V
i h
ar
 se
lv
fø
lg
el
ig
 e
n 
fo
rp
lig
tig
el
se
 ig
en
ne
m
 v
or
es
 a
fta
le
 so
m
 re
gi
on
al
t 
sp
ill
es
te
d,
 v
i s
ka
l v
æ
re
 lø
fte
st
av
n 
fo
r d
er
 ø
vr
ig
e 
m
us
ik
ku
ltu
rli
v 
i b
ye
n 
og
 p
å 
Fy
n,
 så
 d
er
fo
r s
ka
l v
i 
væ
re
 å
bn
e 
ov
er
fo
r d
en
 sl
ag
s t
in
g.
 P
er
so
nl
ig
t s
yn
es
 je
g 
de
t e
r h
am
re
nd
e 
sp
æ
nd
en
de
 a
t v
æ
re
 m
ed
 ti
l a
t 
pr
æ
se
nt
er
e 
så
da
n 
no
ge
t, 
så
 d
er
fo
r e
r d
et
 o
gs
å 
no
ge
t a
f e
ge
n 
in
te
re
ss
e.
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E
: R
en
t ø
ko
no
m
is
k 
til
 d
e 
he
r k
on
ce
rt
er
, e
r d
et
 re
nt
ab
el
t a
t h
ol
de
? 
 
M
: N
ej
. D
et
 e
r d
et
 ik
ke
. D
et
 e
r e
n 
st
or
 u
df
or
dr
in
g 
hv
er
 g
an
g…
 M
en
 d
er
 e
r j
o 
et
 g
am
m
el
t o
rd
sp
ro
g,
 
gy
ng
er
 o
g 
ka
ru
ss
el
le
r, 
så
da
n 
er
 d
et
 jo
…
 S
åd
an
 n
og
et
 k
ul
tu
r, 
de
t k
os
te
r a
lts
å 
pe
ng
e.
 S
el
vf
øl
ge
lig
 v
il 
35
5 
vi
 jo
 g
ør
e 
al
t f
or
 a
t d
er
 k
om
m
er
 så
 m
an
ge
 p
ub
lik
um
m
er
 so
m
 o
ve
rh
ov
ed
et
 m
ul
ig
t, 
m
en
 d
et
 e
r d
er
, 
hv
or
 d
en
 st
or
e 
ud
fo
rd
rin
g 
lig
ge
r. 
[…
] U
df
or
dr
in
ge
n 
er
 jo
 a
t f
or
tæ
lle
 fo
lk
, h
vo
r f
ed
t d
et
 e
r, 
nå
r d
e 
al
le
 sa
m
m
en
 ik
ke
 k
en
de
r d
et
. O
g 
de
n 
fo
rm
id
lin
g 
de
r, 
de
n 
ka
n 
m
an
 b
ru
ge
 m
ill
ia
rd
er
 a
f k
ro
ne
r p
å 
m
ar
ke
ds
fø
rin
ge
n 
og
 d
et
 h
jæ
lp
er
 ik
ke
 e
n 
di
ss
e.
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E
: M
an
 e
r n
ød
t t
il 
at
 få
 sm
ag
 fo
r d
et
 se
lv
 fø
rs
t, 
væ
re
 å
be
n 
ov
er
fo
r d
et
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M
: J
a,
 d
et
 d
er
 e
r d
et
 a
lle
rb
ed
st
e 
m
id
de
l, 
de
t e
r, 
hv
is
 d
er
 e
r 1
0 
de
r s
yn
es
, d
et
 h
er
 n
av
n 
er
 ri
gt
ig
 ri
gt
ig
 
go
dt
, j
am
en
 så
 få
 d
em
 ti
l a
t s
ig
e 
de
t v
id
er
e 
og
…
 v
id
er
eb
rin
ge
 b
ud
sk
ab
et
. M
en
 d
et
 ly
kk
ed
es
 a
f o
g 
til
, 
m
en
 d
er
 e
r o
gs
å 
m
an
ge
 a
f k
on
ce
rte
rn
e,
 h
vo
r d
et
 e
r e
n 
øk
on
om
is
k 
ud
fo
rd
rin
g.
 H
el
di
gv
is
 e
r d
et
 jo
 
så
da
n 
no
ge
t, 
vi
 sk
al
 b
ru
ge
 v
or
es
 st
øt
te
kr
on
er
 ti
l…
 fo
r h
vi
s i
kk
e 
vi
 la
ve
de
 d
en
 sl
ag
s, 
ja
m
en
 så
 v
ill
e 
vi
 
36
5 
no
k 
ik
ke
 få
 st
øt
te
kr
on
er
ne
. H
vi
s v
i k
un
 sp
ill
e 
M
al
k 
de
 K
oi
jn
 o
g 
N
ep
he
w
, s
å 
er
 d
er
 in
ge
n 
gr
un
d 
til
 a
t 
bl
iv
e 
re
gi
on
al
t s
pi
lle
st
ed
. D
et
 sk
al
 b
æ
re
 si
g 
se
lv
. [
…
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E
: D
ex
te
r o
g 
Po
st
en
, e
r d
er
 fo
rs
ke
lli
ge
 p
ub
lik
um
sg
ru
pp
er
 so
m
 så
da
n?
  
M
: J
a…
 B
åd
e 
og
, d
er
 e
r s
el
vf
øl
ge
lig
 n
og
en
 d
er
 fo
re
træ
kk
er
 D
ex
te
r o
g 
hø
re
r j
az
z 
de
rn
ed
e,
 d
et
 e
r 
37
0 
sp
ec
ie
lt 
ja
zz
pu
bl
ik
um
m
et
, d
er
 e
r m
eg
et
 tr
of
as
t d
er
ne
de
, m
en
 e
fte
rh
ån
de
n 
so
m
 v
i h
ar
 b
lø
dt
 g
en
re
rn
e 
op
 b
eg
ge
 st
ed
er
, j
am
en
 så
, n
år
 v
i s
pi
lle
r s
åd
an
 e
n 
so
m
 M
ik
e 
St
er
n 
på
 P
os
te
n,
 ja
m
en
 så
 e
r 
ja
zz
pu
bl
ik
um
m
et
 n
ød
t t
il 
at
 g
å 
op
 p
å 
Po
st
en
 o
g 
om
ve
nd
t. 
 (E
r o
m
ta
lt 
fø
r, 
op
de
lin
g 
m
el
le
m
 ja
zz
, f
ol
k 
og
 b
lu
es
 ly
tte
re
 v
s. 
ro
ck
 o
g 
el
ek
tr
on
is
ke
 ly
tte
re
, m
en
 d
is
se
 k
an
 b
la
nd
es
 h
vi
s a
nt
al
le
t a
f p
ub
lik
um
 sk
al
 
til
pa
ss
es
 k
un
st
ne
rn
av
ne
t) 
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E
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 I 
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vi
ds
t f
or
 a
t f
å 
en
 h
vi
s h
yb
ri
di
te
t i
 m
el
le
m
 d
e 
to
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M
: N
ej
, a
lts
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de
t e
r j
o 
ig
en
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ko
no
m
i. 
M
ik
e 
St
er
n 
er
 fo
r d
yr
 ti
l a
t v
i k
an
 sp
ill
e 
ha
m
 fo
ra
n 
12
0 
gæ
st
er
, 
vi
 e
r n
ød
t t
il 
at
 få
 h
am
 h
er
op
, h
vo
r d
er
 e
r p
la
ds
 ti
l n
og
le
 fl
er
e 
gæ
st
er
, s
åd
an
 så
 v
i k
an
 få
 n
og
et
 b
ed
re
 
38
0 
øk
on
om
i i
nd
 i 
de
t. 
Så
 d
er
fo
r e
r d
e 
rig
tig
 st
or
e 
ja
zz
na
vn
e,
 n
år
 v
i s
pi
lle
r d
em
, j
am
en
 så
 e
r v
i n
ød
t t
il 
at
 
sp
ill
e 
de
m
 p
å 
Po
st
en
. O
g 
om
ve
nd
t k
an
 v
i j
o 
go
dt
 fi
nd
e 
på
 a
t s
pi
lle
 e
t f
ed
t i
nd
ie
na
vn
 p
å 
D
ex
te
r i
 
st
ed
et
 fo
r h
er
 p
å 
Po
st
en
, f
or
di
 v
i v
ed
 d
e 
træ
kk
er
 m
ås
ke
 k
un
 e
n 
80
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yk
ke
r, 
ja
m
en
 så
 k
an
 v
i 
sm
id
e 
de
m
 n
ed
 p
å 
D
ex
te
r i
 st
ed
et
 fo
r, 
og
så
 tr
æ
kk
er
 v
i n
og
le
 a
f P
os
te
n 
pu
bl
ik
um
m
er
ne
 n
ed
 p
å 
D
ex
te
r. 
[…
] D
et
 h
ar
 v
i h
af
t s
to
r s
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ce
s m
ed
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te
r s
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ir
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te
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er
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til
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ør
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og
 u
ng
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 o
g 
ki
gg
er
 p
å,
 d
en
 o
g 
de
n 
ar
tis
t h
ar
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 1
0 
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nc
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te
r i
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ur
op
a.
 H
vo
r e
r d
er
 m
es
t a
ttr
ak
tiv
t?
 D
an
m
ar
k 
de
t e
r e
t 
så
 li
lle
 m
ar
ke
d,
 a
t d
er
 e
r h
øj
es
t p
la
ds
 ti
l é
n 
ko
nc
er
t, 
ja
m
en
 så
 e
r d
et
 K
øb
en
ha
vn
. H
vi
s d
er
 så
 e
r p
la
ds
 
til
 to
, j
am
en
 så
 e
r d
et
 Å
rh
us
, f
or
 d
e 
ha
r i
ge
n 
de
t s
tø
rs
te
 p
ub
lik
um
. H
vi
s v
i s
å 
er
 o
pp
e 
og
 sn
ak
ke
 
st
ad
io
ne
r, 
nu
 tæ
nk
er
 je
g 
ik
ke
 p
å 
sp
ill
es
te
de
r, 
ja
m
en
 så
 v
æ
lg
er
 d
e 
al
ts
å 
de
r, 
hv
or
 d
e 
si
kr
e 
på
 a
t k
un
ne
 
få
 m
es
t o
pm
æ
rk
so
m
he
d 
og
 sæ
lg
e 
fle
st
 b
ill
et
te
r, 
og
 d
et
 e
r a
lts
å 
K
øb
en
ha
vn
 o
g 
Å
rh
us
. D
et
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er
 a
f o
g 
49
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n 
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er
t, 
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m
 e
r o
ne
 o
f i
 D
an
m
ar
k,
 m
en
 d
et
 e
r i
kk
e 
så
 ti
t, 
so
m
 je
g 
lig
e 
øn
sk
er
. J
eg
 h
ar
 
jo
 ik
ke
 n
og
et
 im
od
 a
t s
ig
e,
 n
åh
 m
en
 så
 sp
ill
er
 v
i i
 a
lle
 tr
e 
by
er
, e
lle
r f
.e
ks
. E
sb
je
rg
 m
ed
 o
gs
å,
 m
en
 
ig
en
…
 S
å 
hø
j p
rio
rit
et
 h
ar
 D
an
m
ar
k 
al
ts
å 
ik
ke
 h
os
 in
te
rn
at
io
na
le
 a
rti
st
er
 […
]. 
D
et
 e
r o
gs
å 
rig
tig
 
sv
æ
rt 
at
 sæ
tte
 si
g 
in
d 
i, 
hv
or
fo
r d
et
 e
r s
å 
va
ns
ke
lig
t, 
at
 d
e 
sk
al
 sp
ill
e 
en
 k
on
ce
rt 
m
er
e,
 m
en
 d
et
 e
r d
et
 
al
ts
å 
ba
re
 n
og
le
 g
an
ge
. M
en
 v
i k
æ
m
pe
r, 
og
 d
et
 g
iv
er
 v
i i
kk
e 
op
 p
å 
i h
ve
rt 
fa
ld
, d
et
 e
r h
el
t s
ik
ke
rt.
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…
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en
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å 
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t u
d 
fr
a 
en
 in
te
rn
at
io
na
l 
pr
of
il,
 h
vo
r v
i g
er
ne
 v
il 
st
yr
ke
 d
en
 li
dt
, d
er
 h
ar
 v
i n
og
et
 a
t ø
ns
ke
 st
ad
ig
væ
k…
 M
en
 d
et
 e
r j
o 
og
så
 
de
t, 
nå
r d
et
 g
år
 g
od
t, 
vi
l m
an
 jo
 o
gs
å 
ge
rn
e 
ha
ve
 m
er
e 
og
 m
er
e,
 a
m
bi
tio
ne
rn
e 
st
ig
er
. H
vi
s i
kk
e 
 
 am
bi
tio
ne
rn
e 
st
ig
er
, s
tå
r m
an
 jo
 o
gs
å 
ba
re
 st
ill
e.
 D
er
 sk
al
 h
el
st
 sk
e 
no
ge
t n
yt
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ge
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te
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: D
et
 e
r i
kk
e 
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vi
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 D
et
 v
il 
je
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no
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 g
od
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g 
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e 
at
 a
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ej
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 m
ed
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en
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en
 d
et
 e
r i
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e 
no
ge
t v
i  
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r a
rb
ej
de
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ed
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il 
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M
: D
et
 e
r h
am
re
nd
e 
sv
æ
rt 
at
 v
id
e.
 V
i e
r o
gs
å 
i e
n 
si
tu
at
io
n,
 h
vo
r v
i o
ve
rv
ej
er
 o
m
 d
et
 e
r u
m
ag
en
 
væ
rd
, m
en
 d
et
 e
r i
kk
e 
de
n 
st
or
e 
øk
on
om
is
ke
 u
df
or
dr
in
g 
i d
et
, s
å 
de
rf
or
 så
 tæ
nk
er
 v
i, 
ja
m
en
…
 D
er
 e
r 
in
ge
n 
gr
un
d 
til
 a
t d
ro
pp
e 
de
n.
 R
es
so
ur
ce
rn
e 
er
 ik
ke
 re
t s
to
re
 i 
de
t, 
og
 je
g 
ka
n 
ik
ke
 tr
o 
an
de
t, 
en
d 
nå
r 
vi
 e
r s
å 
m
ar
ka
nt
 ti
l s
te
de
 p
å 
så
 m
an
ge
 st
or
e 
vi
rk
so
m
he
de
r, 
så
 m
å 
de
t h
av
e 
en
 e
lle
r a
nd
en
 e
ff
ek
t. 
 O
g 
de
t e
r o
gs
å,
 a
lts
å 
m
ar
ke
ds
fø
rin
g 
ha
r e
n 
sj
ov
 ti
ng
, i
kk
e.
 D
et
 h
an
dl
er
 jo
 o
m
 a
t v
æ
re
 b
ac
k 
in
 m
in
d 
he
le
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. O
g 
pu
bl
ik
um
 k
an
 jo
 ik
ke
 h
us
ke
 h
vo
r d
et
 e
r, 
de
 h
ar
 få
et
 o
pl
ys
ni
ng
er
ne
 fr
a 
st
ar
te
n.
 D
et
 k
an
 
go
dt
 v
æ
re
 d
e 
si
ge
r, 
ja
m
en
, j
eg
 h
ar
 få
et
 e
n 
an
no
nc
e,
 ja
m
en
, d
et
 e
r s
le
t i
kk
e 
si
kk
er
t d
et
 e
r d
en
, d
er
 h
ar
 
få
et
 d
ig
 ti
l a
t h
av
e 
de
t i
 b
ag
ho
ve
de
t. 
D
et
 k
an
 g
od
t h
av
e 
væ
re
t e
n 
pl
ak
at
 d
er
 h
ar
 h
æ
ng
t e
t e
lle
r a
nd
et
 
st
ed
 e
lle
r e
n 
ra
di
or
ek
la
m
e 
el
le
r e
n 
de
r s
ig
er
, d
et
 v
ar
 m
in
 k
am
m
er
at
 d
er
 fo
rta
lte
 m
ig
 d
et
. N
år
 v
i l
av
er
 
pu
bl
ik
um
su
nd
er
sø
ge
ls
er
, s
å 
er
 d
en
 a
lle
r a
lle
r v
ig
tig
st
e 
fa
kt
um
, d
et
 e
r m
un
d 
til
 m
un
d 
m
et
od
en
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…
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 d
er
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r n
og
en
, d
er
 h
ar
 se
t d
et
 e
t e
lle
r a
nd
et
 st
ed
 h
en
ne
 fø
rs
te
 g
an
g 
og
 d
et
 jo
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 ty
pi
sk
 p
la
ka
te
r o
g 
fly
er
s, 
m
ås
ke
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bi
og
ra
fe
n 
el
le
r e
t e
lle
r a
nd
et
 st
ed
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 S
å 
de
t k
an
 v
æ
re
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nd
ss
yg
t s
væ
rt.
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] A
lts
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no
ge
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af
 d
et
 v
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an
 m
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e 
ef
fe
kt
en
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de
t e
r f
.e
ks
. v
or
es
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eb
an
no
nc
er
. D
er
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an
 m
an
 se
, o
ka
y 
hv
or
 m
an
ge
 
ha
r k
lik
ke
t p
å,
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åh
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, m
an
 se
r d
et
 jo
 se
lv
om
 m
an
 ik
ke
 k
lik
ke
r p
å 
de
t. 
D
et
 e
r k
la
rt 
de
r e
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o 
og
så
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n 
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ria
be
l d
er
, s
om
 e
r s
væ
r, 
ik
ke
 o
gs
å.
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en
 je
g 
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r d
et
 h
an
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er
 o
m
 fo
r o
s a
t v
æ
re
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nl
ig
e 
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tig
 ri
gt
ig
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…
 v
i b
ar
e 
er
 g
en
ke
nd
el
ig
e 
he
le
 ti
de
n 
ik
ke
 o
gs
å?
 V
i p
rø
ve
r v
irk
el
ig
 p
å 
at
 
br
an
de
 v
or
es
 n
av
ne
 o
gs
å…
 Ja
, d
et
 e
r o
gs
å 
en
, h
va
d 
sk
al
 m
an
 si
ge
, e
n 
st
ra
te
gi
 i 
fr
em
tid
en
. D
et
 e
r j
o 
at
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ge
så
 v
el
 so
m
 V
eg
a,
 så
 tæ
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er
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an
 m
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ik
. T
ra
in
, s
å 
tæ
nk
er
 m
an
 ik
ke
 p
å 
en
 je
rn
ba
ne
st
at
io
n,
 så
 
tæ
nk
er
 m
an
 p
å 
et
 sp
ill
es
te
d.
 P
os
te
n,
 så
 sk
al
 d
u 
ik
ke
 tæ
nk
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på
 P
os
t D
an
m
ar
k,
 så
 sk
al
 d
u 
tæ
nk
e 
på
 
os
...
 O
g 
de
t e
r j
o 
se
lv
fø
lg
el
ig
 e
n 
ud
vi
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in
g,
 d
er
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ge
r t
id
. D
en
 e
r v
ed
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t v
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 d
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, f
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di
 d
er
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]V
i g
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 o
gs
å 
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tig
 m
eg
et
 i 
de
t 
na
tio
na
le
 m
ed
 v
or
es
 m
ar
ke
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fø
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 h
vi
s d
et
 e
r a
t v
i h
ar
 n
og
le
 n
av
ne
 so
m
 e
r u
ni
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e…
 S
å 
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ug
er
 v
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st
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 p
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et
 G
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 o
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i d
et
 e
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ig
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 b
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at
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te
 p
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 i 
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et
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r (
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. L
ig
es
å 
ve
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om
 n
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en
 tæ
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er
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ik
, n
år
 m
an
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er
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, d
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er
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er
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et
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de
r o
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or
dr
er
 v
i f
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til
 d
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lo
g.
 D
er
 p
rø
ve
r v
i p
å 
at
 sæ
tte
 e
n 
di
al
og
 
i g
an
g.
 I 
st
ar
te
n,
 d
er
 v
ar
 d
et
 b
ar
e 
en
ve
js
ko
m
m
un
ik
at
io
n 
al
ts
å,
 m
en
 d
er
 h
ar
 v
i s
å 
ne
ds
at
 e
n 
lil
le
 
gr
up
pe
 p
å 
tre
, s
om
 st
yr
er
 v
or
es
 F
ac
eb
oo
k 
gr
up
pe
, s
om
 g
er
ne
 v
il 
be
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ar
e 
på
 h
en
ve
nd
el
se
r f
ra
 
pu
bl
ik
um
…
 D
en
 e
ne
st
e 
år
sa
g 
til
, a
t j
eg
 ik
ke
 e
r d
en
 d
er
 sv
ar
er
 p
å 
sp
ør
gs
m
ål
en
e,
 d
et
 e
r a
t s
å 
få
r v
i r
et
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 n
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le
 m
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e 
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er
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ra
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 o
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e 
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 v
il 
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m
in
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…
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a 
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en
 d
et
 e
r f
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er
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et
 e
r b
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ge
rin
dd
ra
ge
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ge
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å 
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] f
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un
ne
 m
an
 jo
 fo
re
st
ill
e 
si
g 
at
 v
i k
un
ne
 la
ve
 
te
at
er
 o
g 
da
ns
 o
g 
så
da
n 
no
ge
t. 
V
i h
ar
 la
ve
t l
id
t i
 d
en
 g
en
re
r d
ér
, m
en
 d
et
 e
r i
kk
e 
m
eg
et
 a
lts
å.
 V
i h
ar
 
so
m
 re
ge
l n
og
le
 d
an
se
sh
ow
s, 
no
gl
e 
da
ns
es
ko
le
r s
om
 k
om
m
er
 o
g 
le
je
r h
us
et
 o
g 
br
ug
er
 d
et
 ti
l d
et
. V
i 
ha
r f
or
ed
ra
g 
og
 så
 v
id
er
e,
 h
vo
r d
er
 e
r n
og
en
, d
er
 sk
al
 b
ru
ge
 h
us
et
 ti
l a
t..
. D
et
 k
an
 v
æ
re
 k
om
m
un
en
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56
5 
so
m
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er
 le
je
r h
us
et
 ti
l a
t l
av
e 
no
gl
e 
fo
re
dr
ag
 i 
el
le
r a
nd
re
 fo
re
ni
ng
er
. S
ko
le
r o
sv
. b
ru
ge
r h
us
et
 ti
l a
t 
la
ve
 n
og
le
 ti
ng
 i.
 M
en
 e
rh
ve
rv
sl
iv
et
 b
ru
ge
r d
et
 o
gs
å 
i l
ill
e 
ud
st
ræ
kn
in
g 
til
, d
et
 k
an
 v
æ
re
 e
t 
ak
tio
næ
rm
ød
e,
 d
et
 k
an
 v
æ
re
 fi
rm
af
es
te
r…
 D
er
 h
ar
 li
ge
 v
æ
re
t e
n 
ro
bo
tfe
st
iv
al
, s
åd
an
 e
n 
ko
nv
en
tio
n 
he
r i
 b
ye
n 
he
r i
 si
ds
te
 u
ge
 o
g 
ja
m
en
, d
er
 sk
ul
le
 d
e 
jo
 h
av
e 
en
 g
al
la
af
te
n 
ba
ge
fte
r o
g 
de
n 
la
ve
de
 v
i j
o 
så
 h
er
, p
å 
en
 ti
rs
da
g 
af
te
n.
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fa
ng
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en
 d
et
 e
r i
kk
e 
no
ge
t s
om
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 D
et
 e
r k
un
 h
vi
s d
et
 p
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se
r i
nd
 i 
vo
re
s p
ro
gr
am
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og
 d
et
 e
r i
kk
e 
no
ge
t s
om
...
 V
i t
ils
id
es
æ
tte
r i
kk
e 
en
 g
od
 k
on
ce
rt 
fo
r d
et
 i 
hv
er
t f
al
d,
 d
et
 e
r h
el
t 
si
kk
er
t. 
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en
 d
et
 e
r k
la
rt,
 st
år
 h
us
et
 st
ill
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og
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ed
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ke
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ig
, o
g 
at
 d
er
 ik
ke
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om
m
er
 n
og
et
 p
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de
t 
57
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, s
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ge
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et
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 je
g 
fa
kt
is
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id
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en
 u
do
ve
r a
t f
å 
no
gl
e 
fle
re
 in
te
rn
at
io
na
le
 
ar
tis
te
r t
il 
hu
se
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 e
r f
or
m
id
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ge
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lv
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el
ig
 e
n 
ud
fo
rd
rin
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ar
ke
ds
fø
rin
ge
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tte
r s
ig
 k
on
st
an
t. 
M
en
 d
en
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lle
rs
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rs
te
 e
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o 
no
k 
pu
bl
ik
um
, o
g 
fa
st
ho
ld
e 
de
re
s i
nt
er
es
se
 fo
r l
iv
e 
m
us
ik
, o
g 
at
 d
e 
pr
io
rit
er
er
, a
t d
et
 fa
kt
is
k 
ko
st
er
 li
dt
 p
en
ge
. D
et
 k
an
 o
gs
å 
væ
re
 e
n 
ud
fo
rd
rin
g,
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og
et
 so
m
 a
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en
tré
pr
is
er
ne
 b
liv
er
 fo
r h
øj
e.
 M
en
 je
g 
vi
l s
ig
e 
fa
st
ho
ld
er
 v
i d
et
, a
t v
i h
ar
 e
t s
tæ
rk
t p
ub
lik
um
, d
et
 e
r 
58
5 
no
k 
de
n 
st
ør
st
e.
 O
g 
sk
æ
rp
e 
de
re
s i
nt
er
es
se
 fo
r m
us
ik
, s
om
 d
e 
ik
ke
 k
en
de
r, 
de
t e
r e
n 
kæ
m
pe
 
ud
fo
rd
rin
g.
 D
et
 e
r i
kk
e 
sv
æ
rt 
at
 sæ
lg
e 
en
 M
al
k 
de
 K
oi
jn
 k
on
ce
rt,
 m
en
 d
et
 e
r s
væ
rt 
at
 sæ
lg
e 
en
 
ko
nc
er
t m
ed
(H
on
ni
ng
 V
ar
m
er
s?
??
), 
so
m
 fo
lk
 k
un
 li
ge
 h
ar
 h
ør
t o
m
ta
le
 o
m
kr
in
g 
m
ed
 R
os
ki
ld
e 
Fe
st
iv
al
en
, i
kk
e 
og
så
. D
et
 k
an
 v
æ
re
 sv
æ
rt.
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(S
na
k 
fr
em
 o
g 
til
ba
ge
 o
m
kr
in
g 
af
sl
ut
ni
ng
 a
f i
nt
er
vi
ew
, M
or
te
n 
be
gy
nd
er
 a
t t
al
e 
ud
 fr
a 
m
eg
et
 
ut
yd
el
ig
 k
on
te
ks
t) 
 
M
: .
.. 
V
or
es
 e
nt
ré
 d
en
 e
r f
or
 li
lle
 […
], 
vi
 sk
al
, v
i e
r n
ød
t t
il 
at
 g
ør
e 
[…
]. 
M
en
 d
et
 k
un
ne
 d
er
 ik
ke
 
bl
iv
e 
ta
le
 o
m
, m
en
 fø
rs
te
 g
an
g 
(?
??
) i
 k
ø.
 D
er
 g
ik
 li
ge
 e
t h
al
vt
 å
r, 
så
 v
ar
 d
et
 ti
l b
eh
an
dl
in
g 
ov
re
 p
å 
59
5 
by
rå
ds
m
ød
et
, o
g 
så
 b
le
v 
de
r a
fs
at
 to
 m
ill
io
ne
r i
 2
01
0.
 D
er
 sk
ul
le
 se
lv
fø
lg
el
ig
 li
ge
 g
å 
tre
 å
r, 
de
t e
r 
kl
ar
t. 
[…
] M
en
 d
en
 fi
k 
vi
 så
, o
g 
i l
øb
et
 a
f 2
01
1 
de
r f
ik
 v
i s
å 
sa
t d
et
 p
å 
sk
in
ne
r o
g 
fik
 la
gt
 p
la
ne
r. 
Je
g 
fik
 la
ve
t g
ro
vs
ki
ts
en
 ti
l, 
hv
or
da
n 
je
g 
sy
ne
s d
et
 sk
ul
le
 v
æ
re
 o
g 
så
 k
om
 d
er
 n
og
le
 a
rk
ite
kt
er
 in
do
ve
r, 
og
 n
og
le
 in
ge
ni
ør
er
 o
g 
så
 h
ja
lp
 d
e 
se
lv
fø
lg
el
ig
 m
ed
 h
vo
rd
an
 d
et
 sk
ul
le
 se
 u
d,
 e
fte
r h
va
d 
fo
r n
og
le
 
an
vi
sn
in
ge
r v
i v
ar
 k
om
m
et
 m
ed
 o
g 
så
 g
ik
 v
i s
å 
i g
an
g 
i t
o 
tre
 m
ån
ed
er
, o
g 
vi
 k
un
ne
 fa
kt
is
k 
sp
ill
e 
60
0 
ko
nc
er
te
r i
m
en
s, 
vi
 b
yg
ge
de
 h
er
, s
å 
de
t v
ar
 ik
ke
 n
og
et
 p
ro
bl
em
. O
g 
nu
 d
er
 ta
ge
r v
i, 
ha
r i
kk
e 
pr
øv
et
 
de
t e
nd
nu
, a
t d
er
 h
ar
 v
æ
re
t k
ø 
til
...
 […
] J
o,
 m
en
 v
i h
ar
 fa
kt
is
k 
ik
ke
 b
ru
gt
 m
er
e 
pe
rs
on
al
e 
en
d 
vi
 
br
ug
er
 d
er
ud
e.
 D
et
 g
år
 b
ar
e 
m
eg
et
 st
æ
rk
er
e 
he
r. 
[…
] S
å 
de
t e
r h
am
re
nd
e 
fe
dt
! 
T
el
ef
on
in
te
rv
ie
w
 m
ed
 N
ie
ls
 R
ig
ho
lt 
(N
), 
U
dv
ik
lin
gs
ch
ef
 i 
C
K
I. 
In
te
rv
ie
w
er
: E
m
il 
Fr
os
t (
E)
 1
5/
5-
20
12
  
 N
: D
et
 e
r N
ie
ls
 R
ig
ho
lt.
  
E
: H
ej
, d
u 
ta
le
r m
ed
 E
m
il 
Fr
os
t, 
st
ud
er
en
de
 fr
a 
Ro
sk
ild
e 
U
ni
ve
rs
ite
t. 
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N
: H
ej
.  
E
: D
u 
ha
r h
af
t e
n 
e-
m
ai
l-k
or
re
sp
on
da
nc
e 
m
ed
 m
in
 m
ed
st
ud
er
en
de
 J
on
at
ha
n 
Re
ic
he
rt
, b
l.a
. a
ng
å-
en
de
 d
ef
in
iti
on
en
 a
f i
nt
er
ku
ltu
re
l i
nk
lu
si
on
. J
eg
 v
ill
e 
hø
re
 o
m
 d
u 
ku
nn
e 
gi
ve
 m
ig
 e
n 
en
de
gy
ld
ig
 d
ef
i-
ni
tio
n 
af
 h
va
d 
de
t e
r?
  
N
: J
a,
 so
m
 je
g 
og
så
 sk
re
v 
til
 d
in
 m
ed
st
ud
er
en
de
, b
ru
ge
r v
i i
kk
e 
de
 to
 b
eg
re
be
r s
am
tid
ig
. I
nk
lu
si
on
 
10
 
er
 n
og
et
 a
nd
et
 e
nd
 d
et
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
, o
g 
in
te
rk
ul
tu
re
l i
nk
lu
si
on
 g
iv
er
 ik
ke
 ri
gt
ig
 m
en
in
g.
 A
t a
rb
ej
de
 
in
kl
us
iv
t g
iv
er
 d
er
im
od
 m
en
in
g.
 H
vi
s v
i s
ta
rte
r m
ed
 d
et
 fø
rs
te
, h
vo
rd
an
 d
ef
in
er
er
 v
i i
nt
er
ku
ltu
r. 
Så
 
ka
n 
m
an
 si
ge
, v
i d
ef
in
er
er
 d
et
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
 m
ød
e,
 so
m
 sy
nt
es
en
 a
f s
am
m
en
sm
el
tn
in
ge
n 
af
 a
lle
 d
e 
ku
ltu
re
lle
 v
æ
rd
ie
r, 
so
m
 v
i e
ls
ke
r a
t b
æ
re
 a
f. 
D
et
 v
il 
si
ge
, h
vi
s d
u 
og
 je
g 
m
ød
es
, s
å 
er
 d
et
 b
åd
e 
vo
re
s 
ku
ltu
re
lle
 se
lv
fo
rs
tå
el
se
, a
lle
 d
e 
id
en
tit
et
er
 v
i h
ar
 i 
sp
il,
 o
m
 d
e 
så
 e
r r
el
ig
iø
se
 e
lle
r k
ul
tu
re
lle
, f
or
di
 
15
 
de
n 
en
e 
af
 o
s e
r f
ød
t i
 e
t a
nd
et
 la
nd
 e
lle
r, 
fo
rd
i d
en
 e
ne
 e
r o
s a
f f
ød
t i
 e
n 
by
 o
g 
de
n 
an
de
n 
på
 la
nd
et
, 
el
le
r d
en
 e
ne
 h
ar
 e
n 
sæ
rli
g 
al
de
r o
g 
de
n 
an
de
n 
er
 b
et
yd
el
ig
t y
ng
re
 e
lle
r æ
ld
re
, s
å 
sp
ill
er
 d
e 
al
le
 
sa
m
m
en
 e
n 
ro
lle
 fo
r h
vo
rd
an
 v
i o
pl
ev
er
 o
s s
el
v 
og
 h
vo
rd
an
 v
i s
æ
tte
r o
s s
el
v 
in
d 
i e
n 
ku
ltu
re
l s
am
-
m
en
hæ
ng
. D
et
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
, d
et
 e
r e
t å
be
nt
 m
ød
e 
m
el
le
m
 d
e 
ku
ltu
re
lle
 id
en
tit
et
er
 v
i h
ar
 so
m
 in
di
-
vi
de
r, 
de
t e
r e
n 
sl
ag
s h
yb
rid
 o
m
 d
u 
vi
l. 
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E
: J
a,
 je
g 
sk
ul
le
 li
ge
 ti
l a
t s
ig
e 
de
t e
r e
n 
ku
ltu
re
l h
yb
ri
d 
N
: J
a 
hv
or
 d
it 
og
 m
it 
ka
n 
bl
iv
e 
til
 n
og
et
 h
el
t t
re
dj
e.
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E
: E
r d
et
 k
un
 d
en
 h
el
t t
re
dj
e,
 e
r d
et
 k
un
 sa
m
m
en
sm
el
tn
in
ge
n,
 e
lle
r e
r d
et
 st
ad
ig
væ
k 
og
så
 k
ul
tu
re
ne
 
25
 
hv
er
 is
æ
r?
   
N
: D
et
 e
r b
åd
e 
ku
ltu
re
ne
 h
ve
r i
sæ
r, 
so
m
 k
an
 le
ve
 p
ar
al
le
lt 
m
ed
 h
in
an
de
n,
 o
g 
de
t e
r d
en
 in
te
rf
as
e 
de
 
ka
n 
in
dg
å 
i. 
O
g 
de
r e
r i
kk
e 
no
ge
n 
af
 o
s t
ro
r j
eg
, o
g 
de
t t
ro
r j
eg
 h
el
le
r i
kk
e 
m
in
 k
ol
le
ga
 v
ill
e 
si
ge
, 
so
m
 e
r i
nt
er
ku
ltu
re
lle
 a
f e
xe
lle
nc
e,
 v
i h
ar
 a
lle
 sa
m
m
en
 i 
st
ør
re
 e
lle
r m
in
dr
e 
ud
st
ræ
kn
in
g 
be
ho
v 
fo
r 
at
 d
ef
in
er
e 
os
 se
lv
 so
m
 in
di
vi
de
r. 
D
et
 g
ør
 v
i j
o 
så
 v
ed
 a
t f
or
ho
ld
e 
os
 ti
l a
nd
re
, s
om
 n
og
et
 a
nd
et
 e
nd
 
30
 
os
 se
lv
. S
å 
hy
br
id
ite
te
n 
op
st
år
 d
er
 h
vo
r d
en
 g
iv
er
 m
en
in
g,
 m
en
 d
et
 k
an
 v
æ
re
, d
et
 e
r d
et
 d
er
 e
r s
æ
r-
lig
t v
ed
 k
un
st
 o
g 
ku
ltu
r, 
de
n 
gi
ve
r s
æ
rli
g 
m
en
in
g 
i e
t k
ul
tu
re
lt 
sp
æ
nd
in
gs
fe
lt.
 O
g 
de
t e
r h
el
t n
at
ur
lig
t 
at
 re
fle
kt
er
e 
ov
er
 u
dt
ry
k 
fo
r e
ks
em
pe
l. 
O
g 
da
ns
ke
 h
ip
ho
pp
er
e 
sy
ng
er
 h
ip
ho
p 
på
 d
an
sk
, d
et
 e
r i
 si
g 
se
lv
 e
t u
dt
ry
k 
fo
r i
nt
er
ku
ltu
re
l h
yb
rid
ite
t, 
og
 d
et
 d
an
sk
e 
sp
ro
g 
og
 d
et
 d
an
sk
e 
sp
ro
gs
 st
yr
ke
 o
g 
be
-
gr
æ
ns
ni
ng
er
 b
liv
er
 sa
t s
am
m
en
 m
ed
 sa
m
tid
ig
 a
m
er
ik
an
sk
 m
us
ik
 i 
en
 h
el
t a
nd
en
 g
lo
ba
l k
on
te
ks
t, 
35
 
so
m
 e
r v
ok
se
t f
re
m
 u
nd
er
 n
og
le
 h
el
t a
nd
re
 fo
ru
ds
æ
tn
in
ge
r, 
og
 i 
de
t m
ød
e,
 b
liv
er
 d
et
 ti
l n
og
et
 sæ
rli
gt
 
ik
ke
. S
om
 e
r f
or
sk
el
lig
t f
or
 så
 m
eg
et
 a
nd
et
 h
ip
ho
p,
 b
ar
e 
fo
r a
t g
iv
e 
et
 e
ks
em
pe
l i
kk
e.
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E
: D
et
 e
r s
å 
ku
ltu
r i
 fo
rh
ol
d 
til
 k
un
st
be
gr
eb
et
, h
va
d 
hv
is
 m
an
 sn
ak
ke
r e
tn
is
ke
 k
ul
tu
re
r, 
et
ni
sk
e 
40
 
gr
up
pe
ri
ng
er
? 
 
N
: D
er
 e
r j
o 
eg
en
tli
g 
ik
ke
 n
og
en
 fo
rs
ke
l, 
de
t d
er
 e
r h
el
e 
vo
re
s p
oi
nt
e 
er
, d
er
 e
r j
o 
ik
ke
 n
og
en
 fo
rs
ke
l 
på
 o
m
 m
an
 e
r b
æ
re
r a
f d
an
sk
 k
ul
tu
r e
lle
r m
an
 e
r b
æ
re
r a
f e
n 
pe
rs
is
k 
ku
ltu
r e
lle
r n
og
et
 a
nd
et
. K
ul
tu
r 
el
le
r k
un
st
, d
et
 d
er
 d
ef
in
er
er
 o
s s
om
 g
ru
pp
er
, d
et
 e
r f
or
 læ
ng
st
 v
ok
se
t u
d 
af
 d
et
 lo
ka
le
. D
et
 e
r b
le
ve
t 
gl
ob
al
t. 
D
et
 g
iv
er
 st
ad
ig
 g
od
 m
en
in
g 
i d
et
 lo
ka
le
, m
en
 d
et
 e
r i
 d
en
 g
ra
d 
gl
ob
al
t. 
M
an
ge
 m
an
ge
 u
d-
45
 
try
k 
er
 g
lo
ba
le
 n
år
 d
et
 a
ra
bi
sk
e 
fo
rå
r v
ok
se
t f
re
m
 fo
rd
i u
ng
e 
ar
ab
is
ke
 st
ud
er
en
de
 o
g 
un
ge
 p
å 
in
te
r-
ne
tte
t b
ru
ge
r B
am
bo
oz
er
 so
m
 tr
an
sp
or
tm
ed
ia
to
r f
or
 a
t k
un
ne
 o
pl
oa
de
 d
er
es
 sp
il 
på
 w
eb
si
te
s s
om
 
fa
ce
bo
ok
 o
g 
al
t m
ul
ig
 a
nd
et
 ik
ke
, s
å 
er
 d
et
 jo
 fo
rd
i d
e 
al
le
re
de
 d
er
 e
r b
le
ve
t h
yb
rid
e.
 D
er
 e
r d
e 
bl
e-
ve
t i
nt
er
ku
ltu
re
lle
 v
er
de
ns
bo
rg
er
e,
 so
m
 ik
ke
 sk
el
ne
r m
el
le
m
 d
et
 d
er
 e
r v
ok
se
t f
re
m
 i 
en
 sæ
rli
g 
re
li-
gi
øs
 e
lle
r n
at
io
na
l k
on
te
ks
t. 
Så
 je
g 
vi
l s
ig
e,
 n
år
 m
an
 ta
le
r k
un
st
, s
å 
er
 d
er
 m
as
se
r a
f e
ks
em
pl
er
 p
å 
50
 
fa
nt
as
tis
k 
m
us
ik
, f
or
 e
ks
em
pe
l f
or
pa
gt
et
 i 
bl
an
dt
 h
el
e 
ra
i-m
us
ik
ke
n,
 d
er
 e
r a
ld
rig
 v
ill
e 
væ
re
 v
ok
se
t 
fr
em
 h
vi
s i
kk
e 
de
t h
av
de
 v
æ
re
t o
bj
ek
t, 
al
ts
å 
ge
ns
ta
nd
 fo
r e
t i
nt
er
ku
ltu
re
lt 
pr
oj
ek
t. 
O
g 
de
t a
ra
bi
sk
e 
un
ge
 i 
fo
rs
tæ
de
rn
e 
til
 P
ar
is
 d
er
 b
eg
yn
dt
e 
at
 sp
ill
e 
de
re
s i
 fo
rv
ej
en
 p
ro
vo
ke
re
nd
e 
og
 o
pr
ør
sk
e 
m
us
ik
, 
og
 i 
da
g 
er
 d
et
 e
t k
æ
m
pe
 fe
lt.
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E
: J
a,
 o
g 
m
an
 k
an
 si
ge
, d
er
 e
r f
or
sk
el
 p
å 
om
 d
e 
ko
m
m
er
 fr
a 
en
 n
at
io
na
l k
ul
tu
re
l f
or
bi
nd
el
se
 e
lle
r 
om
 d
et
 k
om
m
er
 m
el
le
m
, l
ad
 o
s s
ig
e,
 p
un
k 
og
 p
op
m
us
ik
, a
lts
å.
.  
N
: .
.. 
M
an
 k
an
 m
ås
ke
 g
od
t s
ig
e,
 a
t d
et
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
 e
r j
o 
i d
en
 g
ra
d 
st
yr
et
 a
f e
nt
en
 d
et
 p
er
so
nl
ig
e 
af
try
k,
 d
e 
in
di
vi
de
r d
er
 in
dg
år
 i 
et
 k
ul
tu
re
lt 
m
ød
e,
 e
lle
r a
f d
et
 k
un
st
ne
ris
ke
 u
dt
ry
k,
 d
et
 v
il 
si
ge
 a
lt 
60
 
de
t v
i g
er
ne
 v
il 
af
st
ed
ko
m
m
e.
 M
en
 d
et
 e
r s
å 
til
pa
s d
yn
am
is
k 
til
 a
t d
et
 e
r s
væ
rt 
at
 e
je
 d
et
 in
te
rk
ul
tu
-
re
lle
, f
or
di
 d
et
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
 la
de
r s
ig
 ik
ke
 fa
ng
e,
 la
de
r s
ig
 h
el
le
r i
kk
e 
um
id
de
lb
ar
t l
æ
gg
e,
 ru
br
is
er
e,
 
m
ar
gi
na
lis
er
e 
so
m
 te
rm
 p
å 
ek
se
m
pe
l s
om
 m
ul
tik
ul
tu
r, 
so
m
 p
lu
ds
el
ig
 b
liv
er
 ti
l s
åd
an
 n
og
et
 m
ed
 e
n 
m
as
se
 p
ar
al
le
lle
 k
ul
tu
re
r d
er
 le
ve
r v
ed
 si
de
n 
af
 h
in
an
de
n.
  
E
: J
a 
lig
e 
pr
æ
ci
s, 
de
t e
r s
væ
rt
 a
t d
ef
in
er
e.
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N
: J
am
en
 d
et
 e
r s
ki
de
 sv
æ
rt 
at
 d
ef
in
er
e.
 D
er
 e
r n
og
le
 sm
å 
fo
rn
uf
tig
e 
de
fin
iti
on
er
 ru
nd
t o
m
kr
in
g,
 je
g 
tro
r d
en
 b
ed
st
e 
de
fin
iti
on
 je
g 
ha
r s
et
 p
å 
de
t i
nt
er
ku
ltu
re
lle
, d
et
 e
r U
ne
sc
o 
ko
nv
en
tio
ne
n 
om
 k
ul
tu
re
l 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
.  
E
: J
a 
vi
 h
ar
 fa
kt
is
k 
lig
e 
væ
re
t t
il 
en
 h
ør
in
g 
he
r s
id
st
e 
m
ån
ed
.  
N
: I
 v
ar
 in
de
 ti
l h
ør
in
ge
n 
på
 P
ol
iti
kk
en
s?
 Ja
 o
ka
y,
 d
et
 v
ar
 jo
 m
in
 k
ol
le
ga
 M
ic
k,
 so
m
 v
ar
 m
ed
 ti
l a
t 
70
 
ar
ra
ng
er
ed
e 
de
t. 
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E
: J
a 
lig
e 
pr
æ
ci
s, 
m
en
 d
er
 v
ar
 n
u 
og
så
 n
og
le
 fo
rs
ke
lli
ge
 b
ud
, n
u 
ha
r v
i j
o 
si
dd
et
 o
g 
la
ve
t t
ra
ns
sk
ri
-
be
ri
ng
er
 a
f h
el
e 
hø
ri
ng
en
 o
gs
å,
 o
g 
de
r v
ar
 d
e 
ik
ke
 så
da
n 
he
lt 
en
ig
e 
i d
er
es
 fo
rm
ul
er
in
ge
r e
lle
r r
et
o-
75
 
ri
k 
om
kr
in
g 
de
t. 
N
: (
G
rin
er
) D
et
 e
r d
er
. I
 æ
rli
gh
ed
en
s n
av
n,
 v
i s
yn
es
 jo
 se
lv
fø
lg
el
ig
 se
lv
 v
i e
r l
æ
ng
st
 fr
em
m
e 
i a
t 
to
lk
e 
de
t h
er
 fo
rd
i v
i n
æ
rm
es
t h
ar
 h
af
t d
et
 so
m
 e
n 
de
l a
f v
or
es
 D
N
A
 i 
10
 å
r. 
M
en
 sa
nd
he
de
n 
er
 jo
 
og
så
, a
t d
et
 in
te
rk
ul
tu
re
lle
, j
eg
 si
dd
er
 n
ed
e 
i I
nt
er
cu
ltu
re
l E
ur
op
es
 b
es
ty
re
ls
e 
fo
r e
ks
em
pe
l, 
hv
or
 v
i 
ki
gg
er
 p
å,
 h
vo
rd
an
 d
ét
 b
liv
er
 fo
rto
lk
et
, s
å 
bl
iv
er
 d
et
 m
eg
et
 fo
rto
lk
et
 fl
er
ku
ltu
re
lt,
 a
lts
å 
de
t v
il 
si
ge
, 
80
 
at
 d
et
 n
ye
 D
an
m
ar
k 
vi
lle
 b
et
eg
ne
s s
om
 fl
er
ku
ltu
re
lt,
 sn
ar
er
e 
en
d 
m
an
 d
er
 to
lk
er
 d
et
 so
m
 d
e 
m
ød
er
 
je
g 
sn
ak
ke
r o
m
. S
å 
de
r h
ar
 v
i e
t m
er
e 
nu
an
ce
re
t t
ol
kn
in
g 
i D
an
m
ar
k 
en
d 
m
an
 e
ge
nt
lig
 læ
gg
er
 fo
r 
da
ge
n 
i d
et
 E
ur
op
æ
is
ke
 sy
st
em
, o
g 
de
t h
an
dl
er
 se
lv
fø
lg
el
ig
 o
m
 a
t i
 D
an
m
ar
k 
va
r d
er
 e
n 
re
ge
rin
g 
i 
10
 å
r, 
so
m
 h
av
de
 e
t s
tø
tte
pa
rti
 so
m
 sa
tte
 d
ag
so
rd
en
en
. D
et
 st
øt
te
pa
rti
 v
ar
 ri
gt
ig
 ri
gt
ig
 d
yg
tig
e 
po
li-
tis
k 
til
 a
t, 
i v
irk
el
ig
he
de
n 
at
 a
lt 
so
m
 p
å 
en
 e
lle
r a
nd
en
 le
d 
lu
gt
ed
e 
af
 in
dv
an
dr
in
g 
bl
ev
 st
em
pl
et
 so
m
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gl
ad
e 
ha
la
l-h
ip
pi
er
 so
m
 i 
de
re
s n
ai
vi
te
t r
en
de
r r
un
dt
 o
g 
er
 m
ed
 ti
l a
t u
dh
ul
e 
de
t d
an
sk
e 
ve
lfæ
rd
ss
am
-
fu
nd
...
 (E
: F
an
ta
st
is
k 
ud
tr
yk
, N
: G
rin
er
)  
N
: N
år
h 
ja
, j
am
en
 je
g 
er
 e
n 
gl
ad
 h
al
al
-h
ip
pi
e 
og
.. 
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er
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N
: D
et
 m
å 
du
 g
er
ne
 sk
riv
e.
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E
: D
u 
bl
iv
er
 c
ite
re
t o
rd
re
t. 
N
u 
næ
vn
te
 d
u 
se
lv
 D
an
sk
 F
ol
ke
pa
rt
i, 
de
t l
ed
er
 o
s j
o 
m
eg
et
 g
od
t v
id
er
e 
til
 d
et
 a
nd
et
 u
dt
ry
k 
vi
 sn
ak
ke
de
 o
m
, i
nk
lu
si
on
, h
vi
s d
u 
sk
ul
le
 p
rø
ve
 a
t d
ef
in
er
e 
hv
or
da
n 
I b
ru
ge
r d
et
 
be
gr
eb
? 
N
: V
i b
ru
ge
r p
rim
æ
rt 
in
kl
us
io
n 
i f
or
ho
ld
 ti
l a
t i
nk
lu
de
re
 m
en
ne
sk
er
 so
m
 h
ar
 k
om
pe
te
nc
er
 so
m
 d
et
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ku
ltu
re
lle
 a
rb
ej
ds
m
ar
ke
de
t b
eh
øv
er
, m
en
 so
m
 ik
ke
 b
liv
er
 in
kl
ud
er
et
 fo
rd
i d
e 
ha
r d
et
 fo
rk
er
te
 n
av
n,
 
el
le
r d
en
 fo
rk
er
te
 h
ud
fa
rv
e.
 D
er
 k
om
m
er
 e
tn
ic
ite
t m
eg
et
 m
eg
et
 ty
de
lig
er
e 
fr
em
. D
et
 h
ar
 v
i e
ge
nt
lig
 
gj
or
t s
id
en
 T
re
vo
r D
av
ie
s, 
so
m
 e
r l
ed
er
 a
f Å
rh
us
 2
01
7,
 ti
dl
ig
er
e 
le
de
r p
å 
K
øb
en
ha
vn
s I
nt
er
na
tio
na
le
 
Te
at
er
 o
g 
ta
lte
 o
m
 d
et
 h
an
 k
al
dt
e 
"T
he
 C
re
at
iv
e 
G
ab
". 
O
g 
ha
n 
så
da
n,
 o
pl
ev
el
se
 e
fte
r a
t h
av
e 
ko
rt-
la
gt
, v
i h
ar
 se
lv
 la
ve
t d
en
 k
or
tlæ
gn
in
g 
i ø
vr
ig
t, 
de
t g
jo
rd
e 
vi
 o
p 
til
 n
og
le
 st
or
e 
no
rd
is
ke
 k
on
fe
re
nc
er
 
10
0 
20
08
, s
å 
fa
nd
t v
i u
d 
af
 a
t d
en
 k
rit
is
ke
 m
as
se
 a
f f
ol
k 
so
m
 v
ar
 fl
yt
te
t t
il 
D
an
m
ar
k 
bu
rd
e 
væ
re
 p
å 
ca
. 
4.
50
0 
tu
si
nd
 m
en
ne
sk
er
 i 
de
t o
ff
en
tli
ge
 ru
m
, d
vs
. 4
.5
00
 sk
ue
sp
ill
er
e,
 g
ra
fik
er
e,
 p
ro
du
ce
nt
er
, t
yp
o-
gr
af
er
, w
ha
t e
ve
r s
om
 a
rb
ej
de
de
 in
de
n 
fo
r d
en
 k
re
at
iv
e 
se
kt
or
, h
vi
s v
i l
ig
ne
de
 d
et
 n
or
di
sk
e 
la
nd
. V
i 
ku
nn
e 
ik
ke
 e
ng
an
g 
sa
m
le
 4
00
 n
av
ne
. D
et
 v
ar
 si
m
pe
lth
en
 u
m
ul
ig
t f
or
 o
s a
t f
in
de
 4
00
, s
om
 h
av
de
 få
et
 
ac
ce
ss
 ti
l d
et
 d
an
sk
e 
ar
be
jd
sm
ar
ke
d.
 O
g 
de
t r
ej
st
e 
se
lv
fø
lg
el
ig
 sp
ør
gs
m
ål
et
, h
vo
r e
r d
e 
he
nn
e?
 A
lle
 
10
5 
de
 h
er
 m
en
ne
sk
er
 so
m
 re
nt
 fa
kt
is
k 
st
at
is
tis
k,
 h
vi
s v
i l
ig
ne
r d
e 
la
nd
e 
vi
 n
or
m
al
vi
s s
am
m
en
lig
ne
r o
s 
m
ed
, b
ur
de
 v
æ
re
, m
en
 so
m
 v
i i
kk
e 
ka
n 
få
 ø
je
 p
å,
 h
va
d 
er
 d
er
 sk
et
? 
Er
 d
e 
fly
tte
t t
il 
Lo
nd
on
 a
lle
 
sa
m
m
en
 e
lle
r h
va
d 
fa
nd
en
 e
r d
er
 e
ge
nt
lig
 sk
et
? 
O
g 
de
r b
eg
yn
dt
e 
vi
 e
n 
ko
rtl
æ
gn
in
g 
af
 a
t, 
ja
m
en
 
hv
ad
 e
r d
et
 d
er
 h
ar
 g
jo
rt 
at
 d
et
 d
an
sk
e 
ar
be
jd
sm
ar
ke
d 
er
 så
 re
la
tiv
t n
or
m
at
iv
t, 
vi
dt
 o
g 
st
yr
et
 a
f f
or
-
tæ
lli
ng
en
 o
m
 d
en
 d
an
sk
e 
fo
rtæ
lli
ng
 e
lle
r d
en
 d
an
sk
e 
ka
no
n.
 O
g 
de
t e
r d
er
 n
og
le
 p
ol
iti
sk
e 
gr
un
de
 ti
l 
11
0 
m
en
 d
er
 e
r s
gu
 o
gs
å 
no
ge
n 
so
m
 e
r s
tru
kt
ur
el
le
. D
er
 e
r s
im
pe
lth
en
 n
og
le
 st
ru
kt
ur
er
 i 
de
t h
er
 la
nd
 i 
m
åd
en
 d
u 
ka
n 
tje
ne
 le
tte
re
 p
en
ge
 p
å.
 D
u 
ka
n 
ik
ke
 b
liv
e 
m
ed
le
m
 a
f b
ill
ed
ku
ns
tn
er
ne
s s
am
fu
nd
, h
vi
s 
ik
ke
 d
u 
ha
r s
te
m
pl
et
 fr
a 
de
n 
rig
tig
e 
bi
lle
dk
un
st
ne
ru
dd
an
ne
ls
e 
ru
nd
t o
m
kr
in
g 
i v
er
de
n.
 O
g 
de
t e
r 
st
or
e 
ud
da
nn
el
se
r, 
og
så
 i 
Eu
ro
pa
, s
om
 si
m
pe
lth
en
 ik
ke
 æ
kv
iv
al
er
er
 d
in
 u
dd
an
ne
ls
e,
 så
 d
u 
ud
da
nn
es
 
de
t f
or
ke
rte
 st
ed
, o
gs
å 
ka
n 
du
 ik
ke
 b
liv
e 
m
ed
le
m
. D
en
 ty
pe
 st
ru
kt
ur
er
.  
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nt
 b
ur
ea
uk
ra
tis
ke
 b
ar
ri
er
er
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N
: D
et
 e
r s
im
pe
lth
en
 te
kn
og
ra
fis
ke
 e
lle
r b
ur
ea
uk
ra
tis
ke
 b
ar
rie
re
r s
om
 g
ør
, a
t v
i h
ar
 u
de
lu
kk
et
 si
nd
s-
sy
gt
 k
om
pe
te
nt
e 
m
en
ne
sk
er
 fr
a 
de
t d
an
sk
e 
ar
be
jd
sm
ar
ke
d.
 N
u 
ka
n 
m
an
 jo
 si
ge
, a
t d
er
 sk
er
 n
og
et
, 
12
0 
al
ts
å 
de
r e
r M
et
te
 N
ym
an
, d
er
 e
r H
as
sa
n 
Pr
ej
sn
er
 o
g 
de
r k
om
m
er
 fl
er
e 
og
 fl
er
e,
 so
m
 h
ar
 b
la
nd
et
 
ba
gg
ru
nd
, e
lle
r s
om
 h
ar
 u
de
nl
an
ds
k 
ba
gg
ru
nd
 so
m
 b
eg
yn
de
r a
t t
ræ
de
 fr
em
. O
g 
er
 d
et
 ik
ke
 fo
rk
er
t a
t 
vi
 b
eg
yn
de
r a
t p
ut
te
 d
e 
fø
rs
te
 p
ol
iti
ke
re
 in
d 
i f
ol
ke
tin
ge
t, 
m
en
 d
et
 e
r j
o 
læ
ng
e 
læ
ng
e 
ef
te
r a
t d
et
 e
r 
sk
et
 i 
de
 fl
es
te
, i
 d
e 
an
dr
e 
la
nd
e.
 A
lts
å 
Sv
er
ig
e,
 H
ol
la
nd
. O
g 
sp
ør
gs
m
ål
en
e 
so
m
 v
i t
al
te
 o
m
, n
år
 v
i 
br
ug
er
 in
kl
us
io
n,
 så
 b
ru
ge
r v
i d
et
 m
eg
et
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 k
om
pe
te
nc
er
. D
et
 e
r r
as
en
de
 v
ig
tig
t, 
at
 m
an
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5 
ki
gg
er
 p
å 
ko
m
pe
te
nc
er
, d
et
 e
r s
im
pe
lth
en
 e
n 
de
l a
f d
em
ok
ra
tie
ts
 sk
yl
di
gh
ed
 a
t p
rø
ve
 a
t m
ød
e 
m
en
-
ne
sk
er
. D
et
 e
r b
åd
e 
nå
r d
e 
sk
al
 in
d 
og
 p
ro
du
ce
re
 e
lle
r v
æ
re
 m
ed
 p
å 
ar
be
jd
sm
ar
ke
de
t, 
m
en
 d
et
 g
æ
l-
de
r f
an
dm
e 
og
så
 n
år
 sk
al
 ta
ge
 d
el
 a
f d
et
, o
pl
ev
e 
de
t, 
ko
ns
ul
er
e,
 b
et
al
e 
gæ
ld
 fo
r d
et
. A
t v
i h
us
ke
r, 
at
 
al
le
 d
em
 d
er
 e
r m
ed
 ti
l a
t b
et
al
e 
til
 fe
st
en
 o
gs
å 
få
r l
ov
 ti
l a
t t
ag
e 
de
l a
f d
en
. D
et
 e
r l
id
t s
åd
an
 v
i b
ru
-
ge
r i
nk
lu
si
on
, e
t d
em
ok
ra
tiv
æ
rk
tø
j. 
D
e 
sk
al
 ik
ke
 in
te
gr
er
es
, d
e 
sk
al
 in
kl
ud
er
es
 m
ed
 d
e 
ko
m
pe
te
nc
er
, 
13
0 
de
 p
ot
en
tia
le
r d
e 
nu
 e
ng
an
g 
ha
r. 
D
et
 e
r v
or
es
 a
ns
tæ
nd
ig
he
d,
 h
vi
s v
i o
gs
å 
st
ad
ig
 s
yn
es
 a
t d
et
 e
r a
n-
st
æ
nd
ig
t a
t k
ræ
ve
 a
t b
et
al
e 
33
 %
 i 
sk
at
.  
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en
er
 a
t i
nk
lu
si
on
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kk
en
 e
r s
ep
ar
at
 fo
r i
nt
eg
ra
tio
n?
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eg
 m
en
er
, a
t i
nk
lu
si
on
ss
na
kk
en
 e
r i
 v
irk
el
ig
he
de
n 
fø
rs
te
 sk
rid
t i
m
od
 d
et
, a
lts
å 
vi
 e
r l
id
t p
å 
ve
j 
til
, a
lts
å 
vi
 æ
nd
re
 ik
ke
 v
or
es
 n
av
n,
 v
i k
al
de
r o
s h
el
le
r i
kk
e 
fo
r a
nd
et
 e
nd
 c
en
te
re
t f
or
 k
un
st
 o
g 
in
te
r-
ku
ltu
r. 
V
i e
r l
id
t p
å 
ve
j t
il 
at
 g
å 
he
n 
og
 si
ge
, n
u 
er
 d
et
 h
er
 b
eg
re
b 
en
de
lig
 p
å 
ve
j f
re
m
, n
u 
be
gy
nd
er
 
de
 a
nd
re
 o
gs
å 
at
 b
ru
ge
 d
et
. O
g 
de
t v
il 
si
kk
er
t b
åd
e 
æ
nd
re
 b
et
yd
ni
ng
 o
g 
hv
ad
 m
an
 ik
ke
 k
on
no
te
re
r, 
nå
r m
an
 h
ør
er
 o
rd
et
, d
et
 v
il 
og
så
 fo
rs
ky
de
s h
en
ov
er
 å
re
ne
. T
he
n 
so
 b
e 
it.
 D
et
 v
ar
 fø
rs
te
 sk
rid
t i
 re
t-
14
0 
ni
ng
 a
f n
og
et
, s
om
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el
e 
tid
en
 h
ar
 v
æ
re
t i
 v
or
es
 d
ag
so
rd
en
en
. D
en
 h
an
dl
er
 o
m
 d
em
ok
ra
tis
er
in
ge
n 
af
 
de
t d
an
sk
e 
ku
ltu
rli
v.
 O
g 
de
r e
r v
i f
ar
ve
bl
in
de
. A
lts
å,
 v
i e
r r
as
en
de
 li
ge
gl
ad
e 
m
ed
 h
vi
lk
en
 fa
rv
e 
fo
lk
 
ha
r, 
el
le
r h
ve
m
 d
e 
so
ve
r m
ed
 o
m
 n
at
te
n 
el
le
r h
ve
m
 d
e 
be
de
r t
il 
hv
is
 d
e 
be
de
r. 
D
et
 e
r e
ge
nt
lig
 ik
ke
 
vo
re
s k
er
ne
fa
g,
 v
or
es
 k
er
ne
fa
g 
er
 a
t f
or
sø
ge
r a
t v
is
e,
 a
t s
ka
l k
ul
tu
rli
ve
t v
æ
re
 v
ita
lt,
 fo
r i
nt
er
es
sa
nt
 
og
 d
yn
am
is
k 
og
 sa
m
tid
ig
 o
gs
å 
gi
ve
 m
en
in
g 
so
m
 e
t s
la
gs
 sp
ej
l f
or
 sa
m
fu
nd
su
dv
ik
lin
ge
n,
 så
 k
ræ
ve
r 
14
5 
de
t m
an
gf
ol
di
gh
ed
, d
er
 ik
ke
 h
ar
 v
æ
re
t t
il 
st
ed
e 
i m
an
ge
 å
r. 
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lts
å,
 v
i h
ar
 fl
er
e 
ga
ng
e,
 i 
fo
rb
in
de
ls
e 
m
ed
 v
or
es
 in
te
rv
ie
w
pe
rs
on
er
, s
tø
dt
 p
å,
 v
il 
je
g 
ka
ld
e 
de
t, 
en
 p
ås
ta
nd
 o
m
 a
t h
el
e 
de
n 
he
r m
an
gf
ol
di
gh
ed
sd
eb
at
 o
g 
in
kl
us
io
ne
n 
i f
or
ho
ld
 ti
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 o
g 
15
0 
ku
ltu
re
n,
 d
en
 e
r i
kk
e 
sa
m
m
en
hæ
ng
en
de
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s m
ed
 e
t i
nt
eg
ra
tio
ns
pr
oj
ek
t. 
M
en
 d
er
 m
å 
da
 
væ
re
, p
å 
en
 e
lle
r a
nd
en
 v
is
, e
n 
ov
er
or
dn
et
 d
ag
so
rd
en
 d
er
 h
ed
de
r, 
de
t e
r m
ed
 e
n 
in
te
gr
at
io
ns
br
ill
e 
på
, m
an
 v
æ
lg
er
 a
t s
na
kk
e 
in
kl
us
io
n.
  
N
: J
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en
 a
lts
å,
 se
lv
fø
lg
el
ig
 e
r d
er
 d
a 
en
 in
te
gr
at
io
ns
da
gs
or
de
n,
 h
ah
a.
 M
en
 in
te
gr
at
io
ns
da
gs
or
de
ne
n 
ha
nd
le
r i
 v
irk
el
ig
he
de
n,
 se
lv
fø
lg
el
ig
 h
an
dl
er
 d
en
 p
å 
bu
nd
lin
je
n 
om
 e
tik
 o
g 
m
or
al
, d
et
 e
r k
la
rt 
de
n 
15
5 
gø
r. 
M
en
 d
en
 h
an
dl
er
 a
lts
å 
og
så
 o
m
, a
t ø
h…
 V
i e
r s
am
m
en
 o
m
 så
 si
m
pl
e 
tin
g,
 si
m
pl
e 
tin
g 
so
m
 
bu
nd
lin
je
ta
l i
 d
et
 h
er
 E
xc
el
-a
rk
-s
ty
re
t s
am
fu
nd
. D
et
 a
rg
um
en
t s
om
 o
fte
st
 g
år
 ig
en
, d
er
 e
r j
o,
 d
er
 e
r 
go
d 
ræ
so
n 
i a
t l
yt
te
 ti
l d
em
, d
er
 e
r a
nd
er
le
de
s. 
I a
t s
ka
be
 p
la
ds
 ti
l a
t a
nd
re
 st
em
m
er
 o
gs
å 
få
r m
ul
ig
-
he
d 
fo
r a
t u
dt
ry
kk
e 
si
g 
el
le
r a
t a
nd
re
 k
om
pe
te
nc
er
 o
gs
å 
ka
n 
få
 lo
v 
til
 a
t t
ag
e 
de
l a
f d
e 
ku
ltu
re
lle
 m
id
-
le
r. 
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 h
ve
rt
 fa
ld
 p
å 
læ
ng
er
e 
si
gt
 (N
: g
en
ta
ge
r)
. M
an
ge
 g
an
ge
 i 
fo
rh
ol
d 
til
, n
u 
ha
r v
i s
pe
ci
fik
t o
m
 d
e 
re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r o
g 
de
 k
ra
v,
 d
er
 e
r k
om
m
et
 fr
a 
ku
ltu
rm
in
is
te
ri
et
 o
m
kr
in
g 
ku
ltu
re
l m
an
gf
ol
di
g-
he
d,
 o
g 
de
r h
ar
 v
i e
rf
ar
et
, n
år
 d
e 
gå
r i
nd
 o
g 
ta
ge
r d
e 
he
r h
en
sy
n 
til
 n
og
le
 sm
al
le
re
 g
en
re
r, 
el
le
r g
år
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in
d 
og
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rø
ve
r a
t h
en
ve
nd
e 
si
g 
til
 a
t p
ub
lik
um
 n
et
op
 v
ed
 a
t i
nk
lu
de
re
 –
 d
et
 e
r s
im
pe
lth
en
 ik
ke
 re
nt
a-
be
lt 
fo
r d
em
 p
å 
no
ge
n 
m
åd
e,
 d
e 
ta
be
r p
en
ge
ne
 o
g 
er
 n
ød
t t
il 
at
 ta
ge
 e
n 
st
or
 lu
ns
 a
f d
en
 st
øt
te
, d
e 
få
r 
år
lig
t. 
 
N
: J
o,
 m
en
 d
et
 h
an
dl
er
 jo
 li
dt
 o
m
, j
eg
 v
ar
 se
lv
 o
vr
e 
og
 sn
ak
ke
 p
å 
de
 re
gi
on
al
e 
sp
ill
es
te
de
r, 
al
le
 sp
il-
le
st
ed
er
ne
, L
iv
e 
D
an
m
ar
k 
(D
an
sk
 L
iv
e?
) k
on
fe
re
nc
e 
i E
sb
je
rg
 h
er
 fo
r t
re
-f
ire
 u
ge
r s
id
en
 i 
en
 w
or
k-
17
0 
sh
op
 o
m
kr
in
g 
A
ud
ie
nc
e 
D
ev
el
op
m
en
t. 
M
an
 få
r j
o 
og
så
 sv
ar
 so
m
 m
an
 sp
ør
ge
r. 
O
g 
je
g 
ku
nn
e 
ik
ke
 
la
de
 v
æ
re
 m
ed
 a
t k
ig
ge
 u
d 
ov
er
 fo
rs
am
lin
ge
n,
 so
m
 k
om
 fr
a 
m
in
 e
ge
n 
al
de
r, 
dv
s. 
se
lv
fe
de
 m
æ
nd
, 
so
m
 e
r t
æ
tte
re
 p
å 
de
 5
0 
en
d 
de
 2
0,
 i 
at
 k
on
kl
ud
er
e,
 d
e 
ha
r d
et
 sg
u 
sv
æ
rt.
 H
eh
eh
e.
 F
or
 h
vi
s k
ul
tu
rli
-
ve
t, 
er
 b
ef
ol
ke
t a
f s
åd
an
 n
og
le
 so
m
 o
s, 
so
m
 st
ad
ig
 h
ar
 1
0-
15
 g
od
e 
år
 ti
lb
ag
e 
på
 a
rb
ej
ds
m
ar
ke
de
t, 
så
 
ha
r d
e 
de
t f
an
dm
e 
sv
æ
rt 
de
 n
ye
 u
dt
ry
k.
 D
e 
få
r i
kk
e 
til
ga
ng
 ti
l d
en
 fa
st
e 
sc
en
e,
 h
vi
s i
kk
e 
vi
 fo
rs
tå
r, 
17
5 
hv
ad
 d
e 
ge
rn
e 
vi
l o
g 
hv
is
 ik
ke
 v
i k
an
 tr
o 
på
, a
t d
e 
re
nt
 fa
kt
is
k 
ha
r e
t p
ub
lik
um
. V
i e
r s
ta
di
gv
æ
k 
st
y-
re
t a
f v
or
es
 g
am
m
el
da
gs
 m
åd
e 
at
 p
ro
du
ce
re
 p
å.
 O
g 
je
g 
sy
ne
s d
a 
de
t f
ed
es
te
 e
ks
em
pe
l, 
de
t e
r d
a 
D
is
to
rti
on
 fo
r p
ok
ke
r!
 S
om
 st
yr
es
 a
f n
og
le
 a
nd
re
 m
en
ne
sk
er
, s
om
 si
ge
r, 
ja
m
en
 D
J k
ul
tu
re
n,
 o
g 
D
J 
ku
ltu
re
n 
m
en
 d
er
es
 la
pt
op
s o
g 
de
re
s h
yb
rid
er
 i 
m
ød
et
 m
ed
 a
lle
 m
ul
ig
e 
an
dr
e 
m
us
ik
al
sk
e 
ud
try
k 
ka
n 
sa
gt
en
s b
æ
re
 e
n 
ga
de
fe
st
. O
g 
de
t v
irk
er
 fa
kt
is
k.
  E
j g
u 
ka
n 
de
 d
a 
ej
, s
ag
de
 m
an
 fo
r t
re
 å
r s
id
en
, d
et
 
18
0 
er
 d
er
 in
ge
n 
de
r v
ill
e 
si
ge
 i 
da
g.
 (E
: E
j d
et
 v
ill
e 
de
 n
ok
 ik
ke
). 
D
e 
ha
r j
o 
i d
en
 g
ra
d 
gj
or
t o
rd
en
e 
til
 
sk
am
m
e 
ik
ke
? 
Så
 je
g 
vi
lle
 d
a 
si
ge
, a
t s
pi
lle
st
ed
er
ne
 h
ar
 d
a 
og
så
 d
et
 p
ro
bl
em
, a
t d
e 
si
m
pe
lth
en
 ik
ke
 
ve
d 
hv
ad
 d
et
 e
r d
e 
sk
al
 sp
ør
ge
 e
fte
r. 
Je
g 
ha
r s
el
v 
la
ve
t f
ej
le
n,
 je
g 
ha
r s
el
v 
pr
æ
se
nt
er
et
 ”
du
 sk
al
 sg
u 
og
så
 g
ør
e 
no
ge
t f
or
 d
em
, d
er
 h
ar
 k
ro
ge
de
 n
æ
se
r o
g 
er
 m
ør
ke
 i 
hu
de
n 
ik
ke
?”
. V
i f
år
 så
da
n 
en
 su
pe
r 
læ
kk
er
 ra
i-s
an
ge
r i
nd
 ti
l a
t k
om
m
e 
til
 m
it 
sp
ill
es
te
d 
hv
or
 je
g 
va
r c
he
f, 
i e
n 
by
 m
ed
 e
n 
st
or
 a
ra
bi
sk
 
18
5 
be
fo
lk
ni
ng
. V
i m
ar
ke
ds
fø
rte
 tu
ng
t, 
da
 v
i s
kr
ev
 a
nn
on
ce
n 
på
 a
ra
bi
sk
, o
g 
de
n 
he
r k
vi
nd
e,
 d
er
 h
av
de
 
fy
ld
t n
at
io
na
lt 
st
ad
io
n 
på
 C
as
ab
la
nc
a 
to
 d
ag
e 
in
de
n 
ik
ke
? 
H
un
 sp
ill
er
 fo
r t
re
 lu
de
re
 o
g 
en
 lo
m
m
et
yv
, 
de
 v
ar
 a
lle
 sa
m
m
en
 h
al
al
-h
ip
pi
er
 ik
ke
. D
e 
va
r a
lle
 sa
m
m
en
 h
vi
de
, d
e 
ha
vd
e 
al
le
 sa
m
m
en
 re
js
t t
il 
M
ar
ok
ko
 o
g 
kø
bt
e 
læ
de
rta
sk
er
 i 
M
ar
ke
sh
.  
 
19
0 
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:5
9 
E
: H
vo
ri
 lå
 m
an
gl
en
 så
? 
 
N
: J
am
en
 fo
rd
i d
en
 a
ra
bi
sk
e 
be
fo
lk
ni
ng
 e
r s
å 
ra
se
nd
e 
va
nt
 ti
l i
kk
e 
at
 b
liv
e 
ta
ge
t a
lv
or
lig
t. 
D
et
 d
er
 
m
ed
 a
t f
or
ho
ld
e 
si
g 
til
, a
t d
er
 p
lu
ds
el
ig
 st
år
 n
og
et
 p
å 
ar
ab
is
k 
på
 si
de
 7
 i 
de
n 
lo
ka
le
 a
vi
s, 
de
 læ
se
r d
e 
m
ås
ke
 ik
ke
 e
ng
an
g 
de
n 
lo
ka
le
 a
vi
s, 
de
 fo
rh
ol
de
r s
ig
 ik
ke
 ti
l p
la
ka
te
rn
e.
  
19
5 
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8 
E
: J
am
en
 h
va
d 
ka
n 
m
an
 så
 g
ør
e,
 so
m
 re
gi
on
al
t s
pi
lle
st
ed
, u
do
ve
r a
t s
ta
rt
e 
en
 la
nd
sd
æ
kk
en
de
 re
vo
-
lu
tio
n 
på
 o
m
rå
de
t, 
je
g 
tæ
nk
er
, h
va
d 
er
 fø
rs
te
 sk
rid
t h
vi
s m
an
 sk
al
 h
av
e 
fo
lk
 ti
l a
t k
om
m
e?
  
N
: J
am
en
 je
g 
tro
r f
ør
st
e 
sk
rid
t e
r a
t k
ig
ge
 p
å 
si
g 
se
lv
 o
g 
si
ge
, v
il 
vi
 v
irk
el
ig
 d
et
 h
er
, s
å 
ha
nd
le
r d
et
 
20
0 
om
 n
og
le
 m
eg
et
 m
eg
et
 la
ng
e 
se
je
 tr
æ
k.
 D
er
 e
r i
kk
e 
no
ge
n 
væ
rk
tø
js
ka
ss
e,
 d
er
 d
ur
 so
m
 m
an
 b
ar
e 
ka
n 
ap
pl
ic
er
e.
 D
et
 d
er
 d
ue
de
 fo
r o
s, 
va
r a
t v
i b
eg
yn
dt
e 
at
 b
yg
ge
 a
m
ba
ss
ad
ør
er
. V
i g
ik
 u
d 
og
 k
on
ta
kt
ed
e 
al
le
 d
e 
ar
ab
is
ke
 fo
re
ni
ng
er
, v
i g
ik
 u
d 
og
 m
ød
te
 d
e 
un
ge
, d
er
 h
vo
r d
e 
un
ge
 v
ar
. V
i s
ku
lle
 h
el
e 
ve
je
n 
ig
en
ne
m
 a
lle
 fo
rd
om
m
en
e,
 v
i s
ku
lle
 h
el
e 
ve
je
n 
ru
nd
t o
m
 a
lle
 d
e 
he
r t
in
g,
 d
et
 k
os
te
de
 to
ns
vi
s a
f m
ø-
de
r. 
D
et
 e
r d
yr
t o
g 
ta
ge
r t
id
! M
en
 d
a 
de
 b
eg
yn
dt
e 
at
 d
is
tri
bu
er
e 
vo
re
s k
on
ce
rte
r, 
så
 sk
et
e 
de
r n
og
et
. 
20
5 
D
a 
de
 b
eg
yn
dt
e 
at
 si
ge
 ”
ar
j d
et
 k
un
ne
 v
æ
re
 så
 fe
dt
 h
vi
s h
am
 d
er
 Ja
m
el
 D
eb
bo
uz
e 
ku
nn
e 
ko
m
m
e”
 o
g 
vi
 b
eg
yn
dt
e 
at
 u
nd
er
sø
ge
, a
hm
en
 h
ve
m
, h
va
d,
 h
am
 h
ar
 v
i d
a 
al
dr
ig
 h
ør
t o
m
. H
an
 e
r i
kk
e 
på
 
LU
SA
FR
IC
A
 L
ab
el
 i 
Pa
ris
, e
lle
r e
t e
lle
r a
nd
et
 a
nd
et
, ”
ne
j n
ej
, m
en
 h
am
 h
ør
er
 v
i h
el
e 
tid
en
. H
an
 e
r 
rig
tig
 ri
gt
ig
 fe
d,
 v
i h
ør
er
 d
et
 k
un
 i 
så
da
n 
no
gl
e 
rig
tig
 d
år
lig
e 
ud
ga
ve
r”
. K
an
 i 
ik
ke
 få
 h
am
 o
p,
 o
gs
å 
ko
m
 d
e 
jo
 fo
r f
an
de
n!
 O
g 
de
t v
ar
 p
is
se
 g
od
t i
kk
e?
  
21
0 
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3 
E
: D
et
 e
r s
el
vf
øl
ge
lig
 b
ru
ge
ri
nd
dr
ag
el
se
 d
et
 d
u 
sn
ak
ke
r o
m
, o
g 
de
t d
er
 g
år
 ig
en
, b
åd
e 
nå
r d
u 
si
ge
r 
Tr
ev
or
 D
av
ie
s f
ør
 ik
ke
, i
 h
an
s r
ap
po
rt
 o
m
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 k
un
st
rå
de
t. 
N
: L
ig
e 
pr
æ
ci
s, 
ua
ns
et
 h
va
d 
du
 k
om
m
er
 o
p 
m
ed
, s
å 
er
 m
an
 n
ød
t t
il 
at
 la
nd
e 
de
t i
 så
da
n 
no
gl
e 
pa
ra
-
21
5 
m
et
re
 so
m
 c
o-
cr
ea
tio
n.
 O
g 
hv
ad
 b
et
yd
er
 C
o-
cr
ea
tio
n 
ne
j d
et
 b
et
yd
er
 ik
ke
 a
t m
an
 sk
al
 g
å 
på
 k
om
-
pr
om
is
 m
ed
 d
et
 k
un
st
ne
ris
ke
 in
dh
ol
d,
 d
et
 b
et
yd
er
 ik
ke
 a
t m
an
 sk
al
 g
å 
på
 k
om
pr
om
is
 m
ed
…
 k
va
li-
te
ts
be
gr
eb
et
, m
en
 d
et
 b
et
yd
er
 a
t m
an
 la
de
r n
og
le
 a
nd
re
 v
æ
re
 m
ed
 ti
l a
t..
 sæ
tte
 p
ro
gr
am
m
et
. D
et
 d
e 
gø
r n
ed
e 
på
 K
IB
, a
lts
å 
is
la
nd
sb
ry
gg
e 
ku
ltu
rh
us
 ik
ke
, e
r C
o-
cr
ea
tio
n 
en
 v
ar
ia
nt
. D
et
 b
ed
st
e 
ek
se
m
pe
l 
je
g 
ha
r, 
de
t e
r p
å 
m
us
eu
m
sv
er
de
ne
n,
 h
vo
r m
an
 h
ar
 la
ve
t C
o-
cr
ea
tio
n 
de
 si
ds
te
 fe
m
te
n 
år
 p
å 
M
us
eu
m
 
22
0 
of
 T
he
 B
ri
tis
h 
Em
pi
re
 a
nd
 C
om
m
on
w
ea
lth
 m
ed
 a
lle
 fo
rs
ke
lli
ge
 g
ru
pp
er
in
ge
r, 
so
m
 e
r m
ed
 ti
l a
t d
e-
fin
er
e 
C
om
m
on
w
ea
lth
, f
or
ta
lt 
af
 d
em
 ti
l s
ig
 se
lv
, s
å 
at
 si
ge
, d
vs
. t
il 
de
t m
od
er
ne
 C
om
m
on
w
ea
lth
, 
dy
be
st
 se
t d
et
/d
en
 m
od
er
ne
 v
er
de
ns
bo
rg
er
. D
et
 ta
ge
r t
id
! O
g 
je
g 
tro
r, 
de
t e
r m
ås
ke
 e
t a
f d
e 
st
ed
er
, 
hv
or
…
 d
et
 e
r s
ki
de
 s
ym
pa
tis
k 
at
 U
ff
e 
(E
lb
æ
k)
 sk
riv
er
 d
et
 in
d 
i a
lle
 re
su
lta
tk
on
tra
kt
er
ne
, m
en
 h
an
 
ha
r o
gs
å 
si
dd
et
 i 
be
st
yr
el
se
n,
 d
er
 h
ar
 v
i o
gs
å 
si
dd
et
 ik
ke
. O
g 
de
t e
r e
n 
st
ar
t! 
M
en
 je
g 
tro
r d
en
 re
el
le
 
22
5 
st
ar
t, 
de
t e
r t
o 
tin
g.
 D
et
 e
r é
t, 
at
 k
ig
ge
 p
å 
st
øt
te
st
ru
kt
ur
er
ne
 fo
r e
ks
em
pe
l, 
hv
em
 d
et
 e
r d
er
 re
nt
 fa
k-
tis
k 
ka
n 
få
 st
øt
te
, s
om
 m
an
 h
ar
 g
jo
rt 
de
t i
 N
or
ge
. D
en
 a
nd
en
 ti
ng
, d
et
 e
r e
t m
in
ds
æ
t, 
et
 æ
nd
re
t m
in
d-
sæ
t, 
om
 a
t d
et
 ta
ge
r t
id
. D
et
 e
r a
lts
å 
ik
ke
 n
og
et
 m
an
 g
ør
 h
en
ov
er
 e
n 
ko
p 
ka
ff
e 
m
ed
 m
as
se
r a
f g
od
e 
he
ns
ig
te
r, 
de
t k
ræ
ve
r a
t m
an
 re
nt
 fa
kt
is
k 
ki
gg
er
 p
å 
eg
en
 o
rg
an
is
at
io
ne
n,
 o
gs
å 
si
ge
r m
an
 o
ka
y.
 In
kl
u-
si
on
 a
f e
t a
nd
et
 p
ub
lik
um
, i
nk
lu
si
on
 a
f n
og
le
 a
nd
re
 k
un
st
ne
re
 k
ræ
ve
r a
t v
i k
ig
ge
r p
å 
vo
re
s r
ep
er
to
i-
23
0 
re
. D
et
 k
ræ
ve
r s
gu
 o
gs
å 
at
 v
i k
ig
ge
r p
å 
os
 se
lv
. E
r v
i d
e 
rig
tig
e 
til
 a
t l
øf
te
 d
en
 o
pg
av
e?
 H
ar
 v
i d
e 
rig
tig
e 
ko
m
pe
te
nc
er
? 
O
g 
hv
is
 n
ej
, h
vo
rd
an
 sk
af
fe
r v
i o
s d
em
? 
G
ør
 v
i d
et
 v
ed
 a
t r
ek
ru
tte
re
 a
nd
er
le
-
de
s, 
el
le
r g
ør
 v
i d
et
 v
ed
 a
t i
nd
gå
 i 
no
gl
e 
pa
rtn
er
sk
ab
er
, d
er
 h
ar
 d
et
 v
i i
kk
e 
ha
r. 
D
et
 e
r h
el
e 
ve
je
n 
ru
nd
t, 
de
r e
r i
kk
e 
no
gl
e 
sh
or
t c
ut
s. 
 
 
23
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E
: N
ej
 o
ka
y.
 M
å 
je
g 
hø
re
 d
ig
, n
år
 m
an
 n
u 
se
r b
åd
e 
i r
am
m
ea
fta
le
rn
e 
og
 m
us
ik
ha
nd
lin
gs
pl
an
en
, 
bå
de
 d
en
 n
ye
 o
g 
de
n 
si
ds
te
 ik
ke
 o
gs
å,
 o
rd
et
 m
an
gf
ol
di
gh
ed
 e
r n
ok
 d
et
 d
er
 st
år
 h
yp
pi
gs
t. 
H
vo
rd
an
 
m
en
er
 I 
de
t s
ka
l t
ol
ke
s?
 E
r d
et
 e
n 
ku
ltu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 a
t v
i b
åd
e 
sk
al
 h
av
e 
pu
nk
 o
g 
en
 e
le
kt
ro
ni
sk
 sc
en
e,
 e
lle
r e
r d
et
 o
gs
å 
m
ed
 in
te
gr
at
io
ns
br
ill
en
 p
å?
 
24
0 
N
: D
et
 e
r b
eg
ge
 d
el
e.
 (E
: g
en
ta
ge
r)
. D
et
 sk
al
 o
gs
å 
væ
re
 b
eg
ge
 d
el
e.
 A
lts
å,
 je
g 
tro
r s
åm
æ
nd
 ik
ke
 v
i 
ha
r e
n 
uf
or
ho
ld
sm
æ
ss
ig
 st
or
 fo
rf
or
de
lin
g 
af
 fo
lk
, s
om
 h
ar
 a
nd
re
 b
ag
gr
un
de
, d
et
 e
r s
gu
 ik
ke
 b
ar
e 
fo
lk
 
de
r k
om
m
er
 fr
a 
ik
ke
-e
ur
op
æ
is
ke
 la
nd
e.
 Je
g 
si
dd
er
 p
å 
et
 k
on
to
r l
ig
e 
nu
. D
et
 je
g 
gi
k 
ud
 a
f, 
de
r v
ar
 v
i 
to
 d
an
sk
er
e,
 re
st
en
 e
r a
lts
å 
eu
ro
pæ
er
e 
ik
ke
. D
e 
er
 e
ur
op
æ
is
ke
 m
ed
bo
rg
er
e 
i d
en
 e
ur
op
æ
is
ke
 u
ni
on
 
ik
ke
? 
V
i o
pl
ev
er
 d
a 
al
le
 sa
m
m
en
 a
t s
ys
te
m
et
 sl
et
 ik
ke
 k
an
 h
ån
dt
er
e 
de
t. 
D
an
m
ar
k 
er
 e
t e
lle
r a
nd
et
 
24
5 
st
ed
 e
t m
en
ta
lt 
ra
nd
om
rå
de
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 d
et
 e
ur
op
æ
is
ke
. V
i e
r f
or
 e
ks
em
pe
l d
et
 b
ed
st
e 
eu
ro
pæ
is
ke
 
la
nd
, s
om
 sø
ge
r e
ur
op
æ
is
ke
 b
id
ra
g 
til
 v
or
es
 k
ul
tu
rp
ro
je
kt
er
 m
in
ds
t. 
V
i e
r d
år
lig
st
 ti
l a
t u
dn
yt
te
 d
et
 
eu
ro
pæ
is
ke
 sy
st
em
. D
et
 e
r s
gu
 d
a 
ta
nk
ev
æ
kk
en
de
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2 
25
0 
E
: D
et
 v
ar
 så
da
n 
en
 a
f p
oi
nt
er
ne
 v
ed
 U
ne
sc
o-
hø
ri
ng
en
 o
gs
å,
 a
t d
et
 si
m
pe
lth
en
 v
ar
 fo
r b
es
væ
rl
ig
t, 
at
 m
an
 d
ru
kn
ed
e 
i b
ur
ea
uk
ra
ti,
 h
vi
s m
an
 sk
ul
le
 sø
ge
 e
ur
op
æ
is
k 
st
øt
te
. 
N
: J
a 
de
t e
r j
o 
så
 e
n 
af
 d
e 
m
yt
er
, d
er
 a
lle
re
de
 h
ar
 sa
t s
ig
 ik
ke
. L
ig
es
å 
sn
ar
t m
an
 si
ge
r E
ur
op
a,
 så
 
ve
nd
er
 fo
lk
 d
et
 h
vi
de
 u
d 
af
 ø
jn
en
e.
 D
et
 k
an
 m
an
 si
ge
, j
am
en
 o
ka
y,
 e
r s
ve
ns
ke
re
 o
g 
no
rd
m
æ
nd
 m
in
-
dr
e 
al
le
rg
is
ke
 o
ve
rf
or
 b
ur
ea
uk
ra
ti?
 (E
: g
rin
er
) D
et
 k
an
 g
od
t v
æ
re
, d
e 
er
 m
in
dr
e 
al
le
rg
is
ke
 o
ve
rf
or
 
25
5 
de
t, 
de
t k
an
 o
gs
å 
go
dt
 v
æ
re
 a
t d
e 
er
 li
ge
so
m
 v
i, 
og
 d
e 
fa
kt
is
k 
ba
re
 h
ar
 fu
nd
et
 u
d 
af
 a
t u
dn
yt
te
 d
et
. 
D
e 
er
 i 
hv
er
t f
al
d 
m
eg
et
 d
yg
tig
er
e 
til
 a
t f
å 
pe
ng
e.
 S
åg
ar
 n
or
dm
æ
nd
en
e 
få
r p
en
ge
 u
de
n 
at
 v
æ
re
 i 
EU
. 
 20
:2
6 
E
: D
u 
m
en
er
 si
m
pe
lth
en
 a
t d
et
 e
r d
an
sk
er
ne
, d
er
 e
r f
or
 sa
rt
e 
og
 ik
ke
…
? 
26
0 
N
: V
i e
r f
or
 sa
rte
 o
g 
vi
 e
r f
or
 d
år
lig
e 
til
 a
t i
nd
gå
 d
en
 ty
pe
 sa
m
ar
be
jd
e 
so
m
 E
U
 b
yg
ge
r p
å.
 O
g 
de
t e
r 
in
te
re
ss
an
t, 
at
 e
n 
st
un
d,
 a
t d
e 
st
or
e 
ar
tis
te
r b
liv
er
 d
yr
er
e 
og
 d
yr
er
e,
 o
g 
de
 m
el
le
m
st
or
e 
ar
tis
te
r, 
de
m
 
so
m
 d
er
 ik
ke
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s e
r d
e 
he
lt 
st
or
e 
pe
ng
e 
i, 
de
 b
liv
er
 o
gs
å 
dy
re
re
. O
g 
de
m
 k
an
 v
i k
un
 p
ræ
-
se
nt
er
e,
 h
vi
s v
i g
år
 i 
pr
od
uk
tio
ns
sa
m
ar
be
jd
er
, h
vo
r v
i k
an
 g
ar
an
te
re
 m
er
e 
en
d 
6-
7 
nå
r d
e 
fly
ve
r t
il 
no
rd
en
 ik
ke
? 
H
er
 h
ar
 v
i f
åe
t t
o 
he
nv
en
de
ls
er
, o
m
 n
og
en
 d
er
 si
ge
r, 
ka
n 
vi
 ik
ke
 li
ge
 c
on
ne
ct
e 
m
ig
 v
i 
26
5 
sk
al
 sp
ill
e 
i N
or
ge
 e
lle
r S
ve
rig
e,
 v
i h
ar
 ik
ke
 n
og
et
 st
ed
 i 
D
an
m
ar
k.
 D
et
 e
r s
å 
på
 k
or
t f
ris
t i
kk
e.
 M
an
 
ka
n 
ik
ke
 sp
ill
e 
en
 k
on
ce
rt 
i D
an
m
ar
k 
i j
ul
i n
u.
 D
et
 e
r f
or
 se
nt
 a
t k
om
m
e 
nu
, m
ed
 m
in
dr
e 
de
t e
r t
il 
en
 
st
or
 ti
ng
. 
E
: J
a,
 d
et
 e
r k
la
rt
. 
N
: M
en
 a
lts
å 
de
t, 
je
g 
sy
ne
s d
et
 e
r t
an
ke
væ
kk
en
de
, a
lts
å 
i m
in
 o
pt
ik
 så
 h
an
dl
er
 k
ul
tu
re
l 
27
0 
m
an
gf
ol
di
gh
ed
 o
m
 a
t g
å 
ud
, a
t s
ik
re
 se
lv
fø
lg
el
ig
, a
t D
an
m
ar
k 
på
 e
n 
el
le
r a
nd
en
 m
åd
e 
sp
ej
le
r d
et
 
lo
ka
le
/n
at
io
na
le
 i 
de
t i
nt
er
na
tio
na
le
/g
lo
ba
le
. O
g 
de
t t
ro
r j
eg
 e
r e
n 
fo
ru
ds
æ
tn
in
g 
fo
r, 
om
 v
i 
ov
er
ho
ve
de
t k
an
 fo
rs
tå
 d
et
 se
lv
. Ø
h,
 o
g 
de
t t
ro
r j
eg
 o
gs
å 
er
 e
n 
af
 d
e 
tin
g,
 U
ffe
 E
lb
æ
k 
lig
ge
r i
 d
et
.  
E
: J
a.
 
N
: D
en
 a
nd
en
 d
im
en
si
on
, s
om
 e
r m
in
ds
t l
ig
e 
så
 v
ig
tig
, d
et
 e
r a
t b
ru
ge
 k
ul
tu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 so
m
 
27
5 
ku
ltu
re
l m
an
gf
ol
di
gh
ed
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 m
æ
ng
de
n 
af
 u
dt
ry
k 
og
 æ
st
et
is
ke
 u
dt
ry
k,
 so
m
 e
r v
ig
tig
e 
fo
r, 
at
 v
i 
un
de
rs
tø
tte
r s
å 
at
 si
ge
 d
en
 e
vi
ge
 b
ev
æ
ge
ls
e 
til
 d
en
 k
on
st
an
te
 tr
an
si
tio
n,
 so
m
 e
r v
ig
tig
 fo
r k
ul
tu
rli
ve
t 
og
 i 
vi
rk
el
ig
he
de
n 
og
så
 fo
r d
et
 d
an
sk
e 
sa
m
fu
nd
. O
g 
je
g 
tro
r, 
m
an
 sk
al
 v
æ
re
 m
eg
et
 m
eg
et
 si
kk
er
 p
å,
 
på
 h
ån
de
n,
 h
vi
s m
an
 g
år
 u
d 
og
 la
ve
r e
n 
di
st
an
ce
rin
g 
og
 si
ge
r, 
de
t e
ne
 e
r v
ig
tig
er
e 
en
d 
de
t a
nd
et
, o
g 
de
t t
ro
r j
eg
 si
m
pe
lth
en
 ik
ke
 d
et
 e
r. 
Je
g 
tro
r d
e 
be
gg
e 
to
 e
r s
in
ds
sy
gt
 v
ig
tig
e.
 S
å 
sk
al
 m
an
 b
ar
e 
hu
sk
e,
 
28
0 
at
 d
er
 e
r k
æ
m
pe
 st
or
 fo
rs
ke
l p
å,
 h
vo
rd
an
 d
et
 k
ul
tu
re
lle
 D
N
A
 se
r u
d 
i D
an
m
ar
k.
 K
øb
en
ha
vn
 fo
r 
ek
se
m
pe
l, 
St
or
kø
be
nh
av
n 
m
ed
 4
00
 tu
si
nd
e 
m
en
ne
sk
er
, d
er
 e
r f
ød
t u
de
nf
or
 K
øb
en
ha
vn
 ø
h,
 o
g 
så
 ø
h,
 
St
ru
er
 m
ed
 m
in
dr
e 
en
d 
2%
 in
dv
an
dr
er
e.
 S
å 
m
an
 e
r o
gs
å 
nø
d 
til
 se
lv
fø
lg
el
ig
 i 
en
 e
lle
r a
nd
en
 fo
rs
ta
nd
 
at
 tæ
nk
e 
ov
er
, é
t: 
hv
ad
 e
r d
et
, v
i h
ar
 m
ed
 a
t g
ør
e,
 h
vo
rd
an
 se
r d
en
 k
ul
tu
re
lle
 in
fr
as
tru
kt
ur
 u
d.
 H
va
d 
sk
al
 d
er
 ti
l, 
hv
is
 
28
5 
m
an
 v
il 
br
ug
e 
de
t p
ol
iti
sk
e?
 D
et
 sv
ar
 sk
al
 d
u 
ha
ve
 fr
a 
en
 p
ol
iti
kk
er
. 
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:5
5 
E
: V
il 
du
 m
en
e,
 n
u 
si
ge
r d
u,
 a
t d
er
 e
r e
n 
be
fo
lk
ni
ng
ss
am
m
en
sæ
tn
in
g,
 d
et
 k
un
ne
 je
g 
fo
rs
tå
 e
n 
af
 d
e 
tin
g 
du
 li
gg
er
 v
æ
gt
 p
å 
ik
ke
? 
 
29
0 
N
: J
a 
de
t e
r h
el
t k
la
rt…
 
E
: H
vi
s m
an
 se
r f
or
sk
el
 p
å 
øh
 d
e 
st
ør
st
e 
by
er
. H
vi
s m
an
 se
r p
å 
K
øb
en
ha
vn
, O
de
ns
e 
og
 Å
rh
us
, v
il 
du
 
si
ge
, d
er
 e
r e
n 
fo
rs
ke
l d
ér
? 
 
N
: D
er
 e
r e
n 
st
or
 fo
rs
ke
l. 
D
er
 e
r e
n 
st
or
 fo
rs
ke
l. 
Ø
h,
 o
g 
de
n 
bl
iv
er
 a
lle
r t
yd
el
ig
st
, n
år
 d
et
 h
an
dl
er
 
om
, h
vo
rd
an
 ø
h,
 h
vi
s v
i t
al
er
 in
te
gr
at
io
ns
pe
rs
pe
kt
iv
et
 fø
rs
t. 
Så
 b
liv
er
 d
et
 m
eg
et
 ty
de
lig
t i
 fo
rm
 a
f, 
at
 
29
5 
øh
 d
en
 k
rit
is
ke
 m
as
se
 a
f i
nd
va
nd
re
re
, s
om
 ta
ge
r p
la
ds
 b
åd
e 
i k
ul
tu
rli
ve
t o
g 
i d
et
 p
ol
iti
sk
e 
liv
 e
r l
an
gt
 
st
ør
re
 i 
St
or
kø
be
nh
av
n 
bå
de
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 b
åd
e 
O
de
ns
e 
Å
rh
us
 o
g 
Å
lb
or
g.
 O
g 
de
 so
ci
al
e 
pr
ob
le
m
er
, 
so
m
 h
ar
 ra
m
t…
 S
el
vf
øl
ge
lig
 h
ar
 v
i v
or
es
 a
t s
lå
s m
ed
 m
en
 ø
h,
 B
lå
gå
rd
sg
ad
e 
ba
nd
en
, s
åd
an
 n
og
et
. 
M
en
 ø
h,
 so
m
 so
ci
al
e 
be
væ
ge
ls
es
m
øn
st
re
 m
ed
 a
rb
ej
ds
lø
sh
ed
 p
å 
op
 o
ve
r 6
0%
 i 
G
el
le
ru
pp
ar
ke
n 
fo
r 
ek
se
m
pe
l. 
D
et
 k
an
 v
i s
le
t i
kk
e 
m
at
ch
e 
i n
og
le
 a
f v
or
es
 in
dv
an
dr
e 
om
rå
de
r i
 K
øb
en
ha
vn
.  
30
0 
E
: J
o,
 v
i h
ar
 så
 li
ge
 M
jø
ln
er
pa
rk
en
 m
ed
 9
3%
, m
en
 d
et
 så
…
 
N
: J
a,
 m
en
 M
jø
ln
er
pa
rk
en
 e
r j
o 
ba
re
 ik
ke
 G
el
le
ru
pp
ar
ke
n.
  
E
: N
ej
, d
et
 e
r r
ig
tig
t. 
 
N
: G
el
le
ru
p 
er
…
 M
jø
ln
er
pa
rk
en
 e
r e
t s
oc
ia
lt 
bo
lig
by
gg
er
i. 
G
el
le
ru
p 
er
 fa
nd
m
e 
en
 b
yd
el
. D
er
 b
or
 ti
 
ga
ng
e 
så
 m
an
ge
 m
en
ne
sk
er
 i 
G
el
le
ru
p,
 so
m
 d
er
 b
or
 i 
M
jø
ln
er
pa
rk
en
. S
å 
nå
r j
eg
 si
ge
r d
et
, s
å 
si
ge
r 
30
5 
je
g 
de
t i
kk
e 
fo
r a
t m
ar
ke
re
 e
n 
ov
er
 […
] e
r i
kk
e 
ba
re
 k
æ
m
pe
 st
or
. K
øb
en
ha
vn
 e
r n
og
et
 a
nd
et
. D
et
 g
år
 
si
m
pe
lth
en
 ik
ke
. D
e 
ka
n 
ik
ke
 sa
m
m
en
lig
ne
s. 
D
et
 e
r i
kk
e 
en
ga
ng
 Å
rh
us
. D
et
 g
år
 si
m
pe
lth
en
 ik
ke
. 
Fo
r d
e 
ka
n 
væ
re
 så
 si
nd
ss
yg
t f
or
sk
el
lig
e,
 h
vi
s d
u 
gå
r l
id
t l
æ
ng
er
e 
ud
 p
å 
N
ør
re
br
o,
 så
 fi
nd
er
 d
u 
de
n 
st
ør
st
e 
ko
nc
en
tra
tio
n 
af
 sm
å 
en
tre
pr
en
ør
vi
rk
so
m
he
de
r b
åd
e 
m
ed
 d
an
sk
 o
g 
m
ed
 fo
lk
 m
ed
 a
nd
en
 e
t-
ni
sk
 b
ag
gr
un
d,
 fo
r e
ks
em
pe
l. 
D
e 
fin
de
s i
kk
e 
ku
n 
i s
uc
ce
sh
is
to
rie
n.
 D
e 
fin
de
s o
gs
å 
på
 N
ør
re
br
o.
 S
å 
31
0 
m
an
 k
an
 ik
ke
 st
ig
m
at
is
er
e 
en
 h
el
 b
yd
el
 p
å 
sa
m
m
e 
m
åd
e,
 so
m
 m
an
 g
ør
 b
åd
e 
i V
ol
ds
m
os
e 
og
 i 
øh
, n
u 
ka
n 
je
g 
ik
ke
 h
us
ke
…
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:4
6 
E
: V
i h
ar
 jo
 p
rø
ve
t a
t d
ef
in
er
e,
 n
u 
ha
r v
i ø
h,
 e
t s
pi
lle
st
ed
 i 
K
øb
en
ha
vn
, e
lle
r v
i h
ar
 G
im
le
 i 
Ro
sk
ild
e 
31
5 
og
 så
 h
ar
 v
i ø
h,
 i 
O
de
ns
e 
ha
r v
i P
os
te
n,
 o
g 
i Å
rh
us
 h
ar
 v
i R
ad
ar
, s
om
…
 R
ad
ar
, s
om
 h
ar
 m
as
se
r a
f 
in
te
gr
at
io
ns
pr
oj
ek
te
r, 
m
en
 d
e 
m
en
er
 jo
 så
, a
t d
et
 ik
ke
 e
r i
nt
eg
ra
tio
ns
pr
oj
ek
te
r, 
på
 tr
od
s a
f, 
at
 d
er
es
 
m
ål
gr
up
pe
 g
en
ta
ge
nd
e 
ga
ng
e 
er
 d
an
sk
er
e 
m
ed
 a
nd
en
 e
tn
is
k 
ba
gg
ru
nd
.  
N
: D
et
 m
en
er
 je
g 
he
lle
r i
kk
e,
 a
t R
ad
ar
s p
ro
je
kt
er
 e
r. 
R
ad
ar
s p
ro
je
kt
er
 e
r k
ul
tu
rp
ro
je
kt
er
, s
om
 e
r d
e-
fin
er
et
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 e
n 
st
or
 d
el
 a
f d
et
 Å
rh
us
ia
ns
ke
 k
ul
tu
rli
v.
 Ø
h,
 je
g 
kø
be
r, 
un
de
rf
or
st
åe
t, 
ik
ke
 u
kr
i-
32
0 
tis
k.
 Je
g 
kø
be
r e
ge
nt
lig
 d
er
es
 g
ru
nd
pr
æ
m
is
. D
et
 k
un
ne
 d
e 
lig
e 
så
 g
od
t l
av
e 
fo
r e
t h
vi
dt
 p
ub
lik
um
, 
so
m
 d
e 
ku
nn
e 
la
ve
 d
et
 fo
r e
t f
le
rk
ul
tu
re
lt 
pu
bl
ik
um
. 
E
: J
a,
 m
en
 m
an
 k
an
 si
ge
, d
er
es
 a
rg
um
en
t e
r j
o 
så
da
n 
se
t o
gs
å 
go
dt
 n
ok
, a
t d
e 
er
 g
åe
t i
nd
 o
g 
ki
gg
et
 
på
 e
n 
be
fo
lk
ni
ng
sg
ru
pp
e 
og
 se
t, 
hv
em
 e
r i
kk
e 
ku
ltu
rb
ru
ge
re
 h
er
, a
lts
å,
 fr
em
 fo
r a
t s
e 
hv
ilk
en
 h
ud
fa
r-
ve
 h
ar
 d
u,
 så
 h
an
dl
er
 d
et
 o
m
: b
ru
ge
r d
u 
ku
ltu
ru
db
ud
de
ne
 e
lle
r e
j. 
O
g 
de
r m
en
er
 je
g,
 d
e 
ha
r e
rf
ar
et
 
32
5 
de
nn
e 
he
r b
ef
ol
kn
in
gs
gr
up
pe
, d
er
 b
ru
ge
r d
et
 m
in
ds
t. 
 
N
: J
a,
 d
et
 e
r o
gs
å 
hi
st
or
ie
n 
ba
g 
N
or
di
sk
e 
Pa
vi
llo
ne
n 
i M
al
m
ø,
 so
m
 li
ge
 e
r b
le
ve
t å
re
t s
pi
lle
st
ed
, o
g 
bl
ev
 å
re
ts
 sp
ill
es
te
d 
i S
ve
rig
e 
i 2
00
3.
 D
er
 d
el
te
 m
an
 p
ris
en
 u
d 
ik
? 
Ø
h,
 o
g 
he
m
m
el
ig
he
de
n 
ba
g 
ve
d 
de
m
 e
r j
o 
og
så
, a
t d
e 
se
lv
fø
lg
el
ig
 a
dr
es
se
re
r ø
h 
M
al
m
øs
 in
dv
an
dr
er
e.
 D
et
 v
ill
e 
væ
re
 d
um
t a
nd
et
, d
a 
de
 e
r N
or
de
ns
 st
ør
st
e 
m
aj
or
ity
-m
an
or
ity
 b
y,
 m
an
or
ity
-m
aj
or
ity
 b
y.
 M
en
 sa
m
tid
ig
 så
 g
ør
 d
e 
de
t i
kk
e,
 
33
0 
fo
rd
i d
e 
er
 k
ur
de
re
 e
lle
r s
ig
øj
ne
re
, e
lle
r l
at
in
oe
r. 
D
e 
gø
r d
et
 fo
rd
i d
e 
er
 k
ul
tu
rp
ro
du
ce
nt
er
 o
g 
ku
ltu
r-
ko
ns
ul
en
te
r o
g 
de
 e
r m
ed
 ti
l a
t b
et
al
e 
sk
at
 o
g 
de
 e
r b
or
ge
re
.  
D
e 
ha
r e
n 
ik
ke
 v
es
tli
gt
 p
ræ
fe
re
nc
e,
 
el
le
r d
e 
ha
r i
 h
ve
rt 
fa
ld
 ik
ke
-v
es
tli
ge
 p
ræ
fe
re
nc
er
 D
e 
vi
l h
el
le
re
 h
ør
e 
N
ot
re
 D
am
-[
…
], 
en
d 
de
 v
il 
hø
re
 S
ve
n 
B
er
te
ls
en
 T
år
up
 (l
er
). 
O
g 
de
t m
ød
er
 d
e 
så
 d
et
 b
eh
ov
. O
g 
de
t h
ar
 d
e 
gj
or
t m
eg
et
 b
ev
id
st
 i 
et
 sa
m
ar
be
jd
e 
m
ed
 d
er
es
 p
ub
lik
um
. D
et
 e
r s
im
pe
lth
en
 e
t e
ta
bl
er
et
 m
eg
et
 m
eg
et
 la
ng
træ
kk
en
de
 sa
m
-
33
5 
ar
be
jd
e 
m
ed
 d
er
es
 p
ub
lik
um
. D
et
 m
es
t k
om
pl
ek
se
 h
øj
kv
al
ita
tiv
e 
ku
ltu
ru
db
ud
 fo
r v
er
de
ns
br
ug
er
en
, 
du
 k
an
 fi
nd
e 
i S
ka
nd
in
av
ie
n 
i d
ag
.  
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:0
0 
E
: O
ka
y, 
så
 d
et
 e
r d
em
, m
an
 sk
al
 tr
æ
kk
e 
in
sp
ir
at
io
ne
n 
fr
a.
  
34
0 
N
: D
et
 e
r d
et
 h
el
t k
la
rt.
 H
el
t k
la
r, 
br
ug
 S
am
su
rm
a,
 so
m
 e
r d
er
es
 c
he
f, 
er
 p
is
se
 d
yg
tig
, o
g 
ha
m
 d
er
 
by
gg
ed
e 
de
t h
id
tid
ig
e 
fø
re
nd
e 
st
ed
 o
p.
A
lts
å,
 d
er
 e
r d
er
 g
od
 in
sp
ira
tio
n 
at
 h
en
te
. D
et
 e
r d
er
 o
gs
å 
på
 
K
os
m
op
ol
it 
i O
sl
o 
fo
r e
ks
em
pe
l, 
el
le
r U
ni
on
sc
en
en
 i 
D
ra
ge
n.
 A
lts
å,
 d
er
 e
r m
as
se
r g
od
e 
ek
se
m
pl
er
 
på
 h
vo
rd
an
, m
an
 k
an
 g
ør
e 
so
m
 sp
ill
es
te
d.
 M
en
 d
er
 e
r i
kk
e 
no
ge
n 
le
tte
 e
lle
r n
em
m
e 
ge
nv
ej
e 
m
an
 k
an
 
ik
ke
 h
op
pe
 e
n 
tre
 fi
re
 u
dv
ik
lin
gs
le
d 
ov
er
. D
et
 k
ræ
ve
r, 
at
 m
an
 b
åd
e 
tæ
nk
er
 p
ub
lik
um
 o
g 
tæ
nk
er
 re
-
34
5 
pe
rto
ire
 m
en
 o
gs
å 
tæ
nk
er
 re
kr
ut
te
rin
g 
og
 tæ
nk
er
 i 
pa
rtn
er
sk
ab
 o
g 
tæ
nk
er
 i 
pe
ng
e 
tæ
nk
er
 i 
IT
, P
R
, o
g 
tæ
nk
er
 p
ro
fil
ar
be
jd
e 
he
le
 v
ej
en
. T
ås
tru
p 
te
at
er
 e
r v
el
 d
en
 in
st
itu
tio
n 
i D
an
m
ar
k,
 d
er
 h
ar
 la
ve
t d
en
 
he
r r
ej
se
 se
ne
st
, o
g 
de
t v
ar
 e
n 
la
ng
 re
js
e.
 M
en
 d
et
 e
r o
gs
å 
en
 su
cc
es
re
js
e,
 o
g 
de
t e
r f
an
de
m
e 
og
så
…
 
Je
g 
tro
r u
dn
yt
te
r 8
0%
 a
f p
er
so
na
le
t e
r u
de
 a
t r
ej
se
 (?
). 
 
E
: J
o,
 d
et
 k
un
ne
 v
i f
or
st
å.
 D
et
 k
an
 m
an
 se
 u
d 
fr
a 
C
K
I r
ap
po
rt
en
, ø
h 
in
te
rk
ul
tu
r…
  
35
0 
N
: J
a,
 d
en
 h
is
to
rie
 d
en
 b
liv
er
 n
em
lig
 fo
rta
lt 
dé
r. 
Ø
h,
 så
 a
lts
å,
 je
g 
vi
l s
ig
e,
 je
g 
tro
r, 
at
 k
ul
tu
re
l m
an
g-
fo
ld
ig
he
d 
er
 v
ig
tig
t i
 h
ve
rt 
fa
ld
 st
ad
ig
væ
k 
bå
de
 so
m
 e
n 
æ
st
et
is
k 
pr
æ
fe
re
nc
e,
 so
m
 h
an
dl
er
 o
m
 m
an
g-
fo
ld
ig
he
d 
på
 a
lle
 p
ub
lik
um
ss
eg
m
en
te
r i
kk
e(
?)
. M
en
 o
gs
å 
st
ad
ig
væ
k 
tæ
nk
e 
i, 
at
 d
er
 e
r, 
al
ts
å 
no
gl
e 
de
r s
le
t i
kk
e 
ha
r f
or
bi
nd
el
se
r. 
D
er
fo
r h
ar
 d
et
 e
t i
nt
eg
ra
tiv
t e
le
m
en
t i
 si
g 
st
ad
ig
væ
k.
 S
å 
ha
r j
eg
 e
n 
en
ke
l l
ill
e 
tin
g,
 je
g 
ba
re
 li
ge
 v
ill
e 
ko
m
m
e 
in
d 
på
, o
g 
de
t e
r a
t s
ig
e,
 a
t j
am
en
, a
lts
å.
 H
vi
s m
an
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al
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m
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re
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an
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di
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ed
 p
å 
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ng
 si
gt
, s
å 
ha
nd
le
r d
et
 jo
 d
yb
es
t s
et
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m
 a
t n
å 
de
r t
il,
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r v
i 
ik
ke
 læ
ng
er
e 
ta
le
r o
m
 d
et
, o
g 
de
t b
ar
e 
er
 d
er
. H
vo
r d
et
 k
ul
tu
re
lt 
m
an
gf
ol
di
ge
 e
r b
le
ve
t t
il 
en
 se
lv
fø
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ge
lig
he
d.
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g 
de
r m
å 
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an
 e
rk
en
de
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t d
er
 e
r e
n 
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le
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 fo
r i
llu
si
on
, o
g 
de
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il 
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rs
t f
in
de
 
st
ed
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de
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e 
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er
, o
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så
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il 
de
t l
an
gs
om
t s
pr
ed
e 
si
g 
til
 d
e 
m
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dr
e 
by
er
 o
g 
til
 si
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t n
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ud
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l d
e 
he
lt 
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ik
ke
, a
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å…
 F
or
di
 d
et
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an
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er
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m
 u
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ud
 o
g 
ef
te
rs
pø
rg
se
l, 
se
lv
fø
lg
el
ig
, i
 e
n 
el
le
r a
nd
en
 fo
r-
36
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an
d.
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pe
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en
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m
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n 
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ræ
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e 
på
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en
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fø
re
 e
t m
ul
tik
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tu
re
lt 
sa
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fu
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t d
et
 d
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fu
nd
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ed
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an
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nd
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tu
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lt 
sa
m
fu
nd
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et
 e
r d
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ng
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de
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de
r f
øl
el
se
 a
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at
 så
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ng
e 
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 ik
ke
 tø
r s
ig
e,
 a
t d
et
 
vi
 re
nd
er
 ru
nd
 o
g 
tro
r p
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er
 e
n 
ko
ns
tru
kt
io
n,
 så
 sk
er
 d
er
 ik
ke
 n
og
et
. V
i e
r n
ød
 ti
l a
t a
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ep
te
re
, d
et
 
da
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ke
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m
fu
nd
 e
r e
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ko
ns
tru
kt
io
n.
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et
 e
r d
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en
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st
ru
kt
io
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 fo
rd
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i h
ar
 e
t s
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og
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t f
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og
 så
 h
ar
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til
fæ
lle
s m
ed
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sk
er
en
 i 
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or
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nd
 je
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r m
ed
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or
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et
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en
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 d
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et
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 d
et
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 d
et
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ke
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na
lt.
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u 
er
 d
et
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en
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nd
iv
id
et
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de
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ok
al
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ol
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 d
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, d
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 d
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D
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 D
et
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 d
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. D
et
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 d
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r d
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eg
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ar
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l d
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l d
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 d
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l p
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D
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r s
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 d
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 d
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 m
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 D
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 tr
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 p
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 d
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 d
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 d
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, d
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t b
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i f
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t f
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. D
et
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 d
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 d
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 m
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, d
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 d
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 d
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, p
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 o
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 d
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t d
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 m
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 b
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r d
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f d
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r n
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 d
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